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The Proceedinga of the First Part of the Fifteenth 
Ordinary Session of the Assembly of WEU comprise two 
volumes: 
Volume I : Assembly Documents. 
Volume II: Orders of the Day and Minutes of Pro-
ceedings, Official Report of Debates, General Index. 
Les Aetea otficiela de la premiere partie de la Quinzieme 
session ordinaire de l'Assemblee de l'U.E.O. comportent 
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Tome I : Documents de seance. 
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rendu official des debats, Index general. 
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Document 470 27th March 1969 
AGENDA 
of the First Part of the Fifteenth Ordinary Session 
Paris, 17th-19th June 1969 
I. Report of the Council 
Fourteenth Annual Report of the Council to 
the Assembly 
II. Political Questions 
1. Political activities of the Council of Minis-
ters - Reply to the Fourteenth Annual 
Report of the Council 
2. East-West relations 
3. Political implications of the Soviet inter-
vention in the Mediterranean 
Ill. Defence Questions 
1. Application of the Brussels Treaty -
Reply to the Fourteenth Annual Report 
of the Council 
2. The political organisation of European 
defence 
3. Treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons 
IV. Technical and Scientific Questions 
1. Prospects of scientific and technical co-
operation - The evolution of European 
space activities ; Reply to the Fourteenth 
Annual Report of the Council 
2. European co-operation in the field of 
military and civil computers 
V. Liaison with National Parliaments 
First half-yearly report 
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Report tabled by Mr. Edelman on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Destremau on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Griffiths on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Housiaux on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Fliimig on behalf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. Chapman on behalf of the 
Committee on Scientific, Technological and Aero-
space Questions 
Report tabled by Mr. Fitch and Mr. Abens on 
behalf of the Committee for Relations with Parlia-
ments 
Document 470 27 mars 1969 
ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire 
Paris, 17·19 juin 1969 
I. Rapport du Conseil 
Quatorzieme rapport annuel du Conseil a 
l'Assemblee 
11. Questions politiquea 
I. Activites politiques du Conseil des Minis-
tres - Reponse au Quatorzieme rapport 
annuel du Conseil 
2. Les relations Est-Ouest 
3. Les consequences politiques de !'interven-
tion sovietique en Mediterranee 
Ill. Questions de defense 
I. Application du Traite de Bruxelles -
Reponse au Quatorzieme rapport annuel 
du Conseil 
2. L'organisation politique de la defense de 
!'Europe 
3. Le Traite sur la non-proliferation des 
armes nucleaires 
IV. Question• acientifiques et techniques 
I. Perspectives d'une cooperation scienti:fique 
et technique - L'evolution des activites 
europeennes en matiere spatiale; Reponse 
au Quatorzieme rapport annuel du Conseil 
2. La cooperation europeenne dans le domaine 
des ordinateurs militaires et civils 
V. Liaison avec les parlements nationau 
Premier rapport semestriel 
IO 
Rapport prMente par M. Edelman au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport prMente par M. Destremau au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. Griffiths au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. Vedovato au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. van der Stoel au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements 
Rapport presente par M. H ousiaux au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport prMente par M. Fliimig au nom de la 
Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par M. Chapman au nom de la 
Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par MM. Fitch et Abens au nom 
de la Commission pour les Relations avec les Par-
lements 
Document 471 
Morning 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Fifteenth Ordinary Session 
Paris, 17th-19th June 1969 
MONDAY, 16th JUNE 
Committee meetings. 
Afternoon 
Political Groups. 
TUESDAY, 17th JUNE 
Morning 9.30 a.m. 
Opening of the First Part of the Fifteenth Ordinary Session of the Assembly. 
Speech by the Provisional President of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
Speech by the President of the Assembly. 
27~ ~arch 1969 
Vote on the draft Recommendation on European collaboration in the aircraft industry - .Airbus. 
Presentation of the Annual Report of the Council by Mr. Luns, Minister for Foreign Affairs of 
the Netherlands and Chairman-in-Office of the Council of Ministers. 
Application of the Brussels Treaty - Reply to the Fourteenth Annual Report of the Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Political activities of the Council of Ministers - Reply to the Fourteenth Annual Report of the 
Council: 
presentation of the report tabled by Mr. Edelman on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
12.30 p.m. 
Meetings of the General Affairs Committee and the Committee on Scientific, Technological and 
Aerospace Questions for the election of their Bureaux. 
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PROJET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire 
Paris, 17-19 juin 1969 
LUNDI 16 }UIN 
Matin: 
Reunions des commissions. 
Apres-midi: 
Reunions des groupes politiques. 
MARDI 17 )UIN 
Matin 9 h. 30: 
Ouverture de la premiere partie de la Quinzieme session ordinaire de I' Assemblee. 
Discours du Doyen d'age. 
Verification des pouvoirs. 
Election du President de 1' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Discours du President de I' Assemblee. 
27 mars 1969 
Vote du projet de recommandation sur la collaboration europeenne en matiere aeronautique -
L'.Airbus. 
Presentation du rapport annuel du Conseil par M. Luns, Ministre des affaires etrangeres des Pays-
Bas et President en exercice du Conseil des Ministres. 
Application du Traite de Bruxelles - Reponse au Quatorzieme rapport annuel du Conseil: 
presentation du rapport depose par M. Vedovato au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Activites politiques du Conseil des Ministres - Reponse au Quatorzieme rapport annuel du 
Conseil: 
presentation du rapport depose par M. Edelman au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Votes des projets de recommandations. 
12 h. 30: 
Reunions de la Commission des Affaires Generales et de la Commission Scienti:fique, Technique et 
Aerospatiale pour !'election de leurs Bureaux. 
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Afternoon 3 p.m. 
Prospects of scientific and technical co-operation - The evolution of European space activities -
Reply to the Fourteenth Annual Report of the Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Flamig on behalf of the Committee on Scientific, Tech-
nological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
European co-operation in the field of military and civil computers: 
presentation of the report tabled by Mr. Chapman on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
WEDNESDAY, 18th JUNE 
Morning 9.30 a.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments and the Committee for Rela-
tions with Parliaments for the election of their Bureaux. 
10 a.m. 
East-West relations : 
presentation of the report tabled by Mr. Destremau on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 2.30 p.m. 
Meetings of the Committee on Rules of Procedure and Privileges and the Committee on Budge-
tary Affairs and Administration for the election of their Bureaux. 
3 p.m. 
First half-yearly report of the Committee for Relations with Parliaments : 
presentation of the report tabled by Mr. Fitch and Mr. Abens. 
Political implications of the Soviet intervention in the Mediterranean : 
presentation of the report tabled by Mr. Griffiths on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
THURSDAY, 19th JUNE 
Morning 9 a.m. 
The political organisation of European defence : 
presentation of the report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General Debate. 
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Apres-midi 15 heures: 
Perspectives d'une cooperation scientifique et technique - L'evolution des activites europeennes 
en matiere spatiale; Reponse au Quatorzieme rapport annuel du Conseil: 
presentation du rapport depose par M. Flamig au nom de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale. 
Debat general. 
V ate du projet de recommandation. 
La cooperation europeenne dans le domaine des ordinateurs militaires et civils: 
presentation du rapport depose par M. Chapman au nom de la Commission Scientifique, Tech-
nique et Aerospatiale. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
MERCREDI 18 JUIN 
Matin 9 h. 30; 
Reunions de la Commission des Questions de Defense et des Armements et de la Commission pour 
Ies Relations avec Ies Parlements pour !'election de Ieurs Bureaux. 
10 heures: 
Les relations Est-Ouest: 
presentation du rapport depose par M. Destremau au nom de la Commission des Affaires Gene-
rales. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Apres-midi 14 h. 30: 
Reunions de la Commission du Reglement et des Immunites et de la Commission des Affaires 
budgetaires et de I' Administration pour I' election de Ieurs Bureaux. 
15 heures: 
Premier rapport semestriel de la Commission pour les Relations avec Ies Parlements: 
presentation du rapport depose par MM. Fitch et Abens. 
Les consequences politiques de !'intervention sovietique en Mediterranee : 
presentation du rapport depose par M. Griffiths au nom de la Commission des Affaires Generales 
Debat general. 
V ate du projet de recommandation. 
JEUDI 19 JUIN 
Matin 9 heures: 
L'organisation politique de la defense de l'Europe: 
presentation du rapport depose par M. van der Stoel au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Debat general. 
12 
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Afternoon 2.30 p.m. 
The political organisation of European defence: 
Resumed General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons : 
presentation of the report tabled by Mr. Housiaux on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE FIFTEENTH ORDINARY SESSION 
13 
Apres-micli 14 h. 30: 
L'organisation politique de la defense de !'Europe: 
suite du debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Le Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires: 
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presentation du rapport depose par M. Housiaux au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA QUINZIEME SESSION ORDINAIRE 
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Fourteenth Annual Report of the Council to the Assembly 
of Western European Union on the Council's activities for the period 
1st January to 31st December 1968 
INTRODUCTION 
1. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Fourteenth Annual Report 
on their activities, covering the period 1st January to 31st December 1968. 
2. The main questions considered by the Council are dealt with in the following chapters : 
I. Relations between the Council and the Assembly 1 • • • • • . . • • • • • • • • . • • • . . • . . . • . . . . . . . 15 
II. The Council and European co-operation 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 
Ill. Armaments Control 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 
IV. European co-operation in the production of armaments 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 
V. Public Administration and the European Civil Service 1 • • • • • • . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • 39 
VI. Budgetary and administrative questions 1 . • . . . • • • . • • . • • • . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • 41 
I. Annex to the letter dated 28th April 1969. 
2. Annex to the letter dated 30th May 1969. 
3. Annex to the letter dated 29th April 1969. 
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Quatonieme rapport annuel du Conseil d l' Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale sur les activites du Conseil 
du 1•r janvier au 31 decembre 1968 
INTRODUCTION 
30 avril 1969 
l. Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre a l'Assemblee son 
quatorzil)me rapport annuel d'activite pour la periode allant du 1er janvier au 31 decembre 1968. 
2. Les principales questions examinees par le Conseil sont traitees sous les rubriques suivantes : 
I. Relations entre le Conseil et I' Assemblee 1 . . • . . . • . • • . . . . . . . . • • • • . . • . . . . • • • • • • • . • • . 15 
II. Le Conseil et la cooperation europeenne 1 • . . . . • . • . . • • • • . . . . . . . • • • . • • • • . . . . • • • • • • • • 17 
Ill. Contr6le des armements a . . . • • . • . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 26 
IV. Cooperation europeenne en matiere de production d'armements a • . . . • • • • • . . . . . . . . . • • 35 
V. Administration publique et Fonction publique europeenne 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 
VI. Questions budgetaires et administratives 1 • • • • . . . • . • • • • • • . . . . . . • • • • • • . . . . . . • • . • • • • • 41 
1. Annexe 8. la lettre en date du 28 avril 1969. 
2. Annexe 8. la lettre en date du 30 mai 1969. 
3. Annexe 8. la lettre en date du 29 avril 1969. 
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I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
A. Progress of relations between 
the Council and the Assembly 
1. During 1968, efforts were continued to find 
further means of improving the dialogue between 
the Council and the Assembly, in the common 
desire to make this as fruitful as possible. 
2. As the Assembly was unable to meet during 
the Spring, the report on the Council's activities 
in 1967, ,transmitted during the second quarter 
of 1968, was not introduced until the session held 
in October. On that occasion, Mr. Oliva, Italian 
Under-Secretary of State for Foreign Affairs, 
recalled the Council's endeavours to provide more 
information, particularly of a political character, 
concerning their discussions. As in previous years, 
however, the Council had had to work within the 
limits compatible with the principle of unanimity 
which governs their activities. In the search for 
improvement, the report for 1967 had been 
remodelled to give more coverage to the Council's 
discussions on all aspects of European co-opera-
tion in political, scientific, technical, space, 
economic and defence matters. The satisfaction 
expressed by the Assembly regarding these 
improvements is welcomed by the Council who 
have given close consideration to the comments 
and suggestions put forward in the recommenda-
tion replying to the Annual Report and have 
taken them into account as fully as possible in 
preparing this year's report. 
At the same session, speeches by a number 
of Ministers from WEU member countries 
further demonstrated the Council's interest in the 
Assembly's work and suggestions. 
3. Fresh progress has also been made in 1968 
in the development of contacts enabling the 
dialogue between the two organs of WEU to be 
continued as freely as possible. Thus, in 
accordance with the new arrangem('nt approved 
in ]967, for an annuaJ. meeting between the 
Chairman-in-Office of the Council and the 
President of the Assembly, Mr. Couve de Murville 
received Mr. Badini Conralonieri after the minis-
terial meeting of the Council held in Paris in 
April. In a subsequent exchange .of corres-
pondence, it was suggested that this procedure 
might be improved by extending it to a meeting 
of the Council of Ministers with the Presidential 
Committee; it was a:lso agreed that the pro-
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ceedings should remain informal to safeguard 
their spontaneity. The Council proposed that a 
meeting should be arranged each year in con-
junction with one of their ministerial sessions; the 
first was held after the Council of Ministers in 
Rome on 22nd October and seems to have given 
satisfaction to all who took part. 
The Council will maintain the fullest interest 
in meetings of this type and will try to make 
them as effective as possible. 
The traditional conversations between the 
Chairman-in-Office of the Council and the Chair-
man of the General Affairs Committee were of 
course held, as usual, in conjunction with the 
other quarterly sessions at ministerial level. 
Moreover, there have been useful meetings 
between several committees and Ministers of the 
member governments. 
4. The Council have also been concerned to 
continue the dialogue in progress since joint 
meetings with the Assembly Committees were 
first started and there was a meeting with the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
in Bonn on 20th September. As well as other 
matters discussed on that occasion, the Council 
elaborated on the information earlier provided 
concerning the reorganisation of the Atlantic 
Alliance, at the joint meeting held in Luxembourg 
in 1967. The Council's written replies in all cases 
sought to set out as accurately as possible the 
view best reflecting the opinion of all member 
States on the delicate points put to them. The 
oraJl replies to the many supplementary questions 
asked by the Committee were made in the same 
spirit. 
While agreeing that the procedure for joint 
meetings might be improved, the Council would 
again stress that the Committee's legitimate 
desire for information has to be reconciled with 
the collegiate character of the body in which the 
seven member Smtes of the organisation are 
represented. 
5. Finally, the Council have tried, as usual, to 
answer all the Assembly's recommendations as 
fully and quickly as possible. Without waiting for 
the annual report, they have thus been able to 
supply information concerning their discussions 
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I. RELATIONS ENTRE LE CONSEIL ET L'ASSEMBLEE 
A. Evolution des relations entre le Conseil 
et l'Assemblee 
1. La recherche des moyens d'ameliorer encore 
le dia:logue entre le Conseil et l'Assemblee, dans 
le ·desir commun de le rendre le plus fructueux 
possible, a ete poursuivie au cours de l'annee 1968. 
2. L'AssemMee n'ayant pu se reunir au pvin-
temps, le rapport sur les aetivites du Conseil en 
1967, transmis au cours du deuxieme trimestre 
de 1968, n'a ete presente qu'au cours de la session 
organisee en octobre. A cette occasion, M. Oliva, 
Sous-secretaire d'Etat aux affaires etran~eres 
d'Italie, a rappele les efforts faits par le Conseil 
pour donner plus d'informations, notamment poli-
tiques, sur ses debats. Il a fait remarquer que, 
eependant, le Conseil a du, comme les annees 
preeedentes, se tenir dans les limites comprutibles 
avee la regie d'unanimite qui regit ses travaux. 
Dans un souei d'amelioration, le plan du rapport 
pour 1967 a ete adapte pour elargir la place faite 
aux deliberations du Conseil portant sur les diffe-
rents aspects de la cooperation europeenne, poli-
tique, scientifique, technique et aerospatiale, 
economique et, enfin, de defense. Le Conseil se 
felicite que l'Assemblee ait exprime sa satisfaction 
pour les ameliorations realisees; il a aecorde toute 
son attention aux commentaires et suggestions 
formules dans la recommandation de reponse au 
rapport annuel et en a tenu compte dans toute la 
mesure du possible pour la preparation du pre-
sent rapport. 
Au cours de la session precitee, d'autre part, 
les interventions de plusieurs ministres de gouver-
nements membres de 1'U.E.O. ont temoigne une 
fois encore de l'interet du Conseil pour les tra-
vaux et suggestions de l'Assemblee. 
3. De nouveaux progres ont egalement ete reali-
ses en 1968 dans le developpement de contacts 
susceptibles de menager le maximum de liberte au 
dialogue entre les deux organes de l'U.E.O. Ainsi, 
en application de la nouvelle formule, decidee en 
1967, de rencontre annuelle entre le President en 
exercice du Conseil et le President de l'Assemblee, 
M. Couve de Murville a rec;u M. Badini Confalo-
nieri a l'issue de la reunion ministerielle du Con-
seil a Paris en avril. Par un echange de corres-
pondance suivant cet entretien, il a ete suggere 
de perfectionner la formule de rencontre precitee 
en l'elargissant au Conseil des Ministres et au 
Comite des presidents, et convenu rle lui garder 
un caractere officieux pour faciliter la sponta-
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neite des echanges de vues. Sur la proposition du 
Conseil qu'une telle rencontre soit organisee cha-
que annee a !'occasion d'une de ses sessions au ni-
veau ministeriel, la premiere reunion de cette 
nature s'est tenue a l'issue du Conseil ministeriel 
de Rome, le 22 octobre, et elle parait s'etre derou-
lee a la satisfaction de ceux qui y ont pris part. 
Le Conseil continuera a pol'lter le maximum 
d'inooret a ce genre de rencontres et s'efforcera 
de les rendre aussi efficaces que possible. 
Par ailleurs, bien entendu, les entretiens tra-
ditionnels entre le President du Conseil en exer-
cice et le president de la Commission des Affaires 
Generales ont ete maintenus, selon l'usage, pour 
les autres sessions trimestrielles au niveau minis-
teriel. 
En outre, d'utiles rencontres ont eu lieu entre 
plusieurs commissions et des ministres des gou-
vernements membres. 
4. Le Conseil s'est, d'autre part, attache a entre-
tenir le dialogue poursuivi depuis l'instauration 
des reunions communes avec les commissions de 
l'Assemblee. Ainsi, il a rencontre la Commission 
des Questions de Defense et des Armements a 
Bonn, le 20 septembre. Entre autres questions 
traitees a cette occasion, le Conseil, qui avait deja 
donne, lors de la reunion commune de Luxem-
bourg en 1967, les renseignements disponibles sur 
la reorganisation de !'Alliance atlantique, a fourni 
un complement de precisions sur la question. Les 
reponses ecrites du Conseil ont ete preparees avec 
le souci constant d'exposer avec le plus de pre-
cision possible le point de vue qui, dans les ma-
tieres delicates qui ont ete soulevees, reflete le 
mieux l'opinion de !'ensemble des Etats membres. 
C'est avec le meme souci qu'il a ete repondu ver-
balement aux nombreuses questions supplemen-
taires posees par la commission. 
Tout en admettant qu'il soit peut-etre pos-
sible d'ameliorer la pratique suivie en matiere de 
reunion commune, ie Conseil souligne a nouveau 
la necessite de concilier le legitime desir d'infor-
mation des commissions •avec le caractere collegial 
de l'organe qui groupe les representants des sept 
Etats membres de }'organisation. 
5. Enfin, le Conseil s'est egalement efforce, 
comme d'habitude, de repondre aussi rapidement 
et completement que possible aux recommanda-
tions dont il a ete saisi par l'Assemblee et qui lui 
ont permis, sans attendre le rapport annuel, d'in-
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and views on the main problems of common 
interest raised by the .Assembly. 
In ·an exchange of correspondence during the 
winter the Council were able to reaffirm that they 
understood the .Assembly's wish to receive replies 
to recommendations more speedily, particularly 
where topical issues are involved. It was again 
necessary, however, to draw attention to the fact 
that because of the rule of unanimity, they often 
find it difficult to reach quickly a common 
position committing the seven governments, parti-
cularly as they endeavour to give the fuUest 
possible agreed content to their replies. 
B. Summary of contacts between 
the Council and the Assembly 
(a) Speeches by Ministers at the Fourteenth Ordinary 
Session of the Assembly (14th-18th October) 
- Mr. Schroeder, Minister of Defence of the 
Federal Republic of Germany, 
- Lord Chalfont, United Kingdom Minister 
of State for Foreign .Affairs, 
- Mr. J ahn, Parliamentary Secretary of 
State for Foreign .Affairs of the Federal Repub-
lic of Germany, 
- Mr. Oliva, Under-Secretary of State for 
Foreign .Affairs of Italy. 
(b) Recommendations transmitted to the Council 
- The C'ouncil gave replies to seven Recom-
mendations numbered 159 to 165. 
- The Council received eleven Recommend-
ations adopted by the Assembly in October 1968, 
numbered 166 to 176. 
(c) Meetings between the Council and the Assembly 
Committees 
- Joint meeting with the Committee on 
Defence Questions and .Armaments held in Bonn 
on 20th September, under the Chairmanship of 
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Mr. Brandt, Minister for Foreign .Affairs and 
Mr. Jahn, Parliamentary Secretary of State for 
Foreign .Affairs of the Federal Republic of 
Germany. 
- Meeting between the Council of Ministers 
and the Presidential Committee held in Rome 
after the ministel'ial session of 21st and 22nd 
October. 
(d) Written questions 
- The Council gave replies to four written 
questions, numbered 105 to 108, from members of 
the Assembly. 
(e) Exchange of correspondence on matters of 
substance 
- Ex~hange of letters between the President 
of the Assembly, Mr. Badini Confalonieri 
(11th January) and the Secretary-General of 
WEU in the name of the Council (27th February). 
- Exchange of letters between the Pre-
sident of the .AssemlJly, Mr. Badini Confalonieri 
(28th .April) and the Chairman-in-Office of the 
Council, Mr. Brandt (11th July). 
- Exchange of letters between the President 
of the .Assembly, Mr. Badini Confalonieri 
(12th July) and the Chairman-in-Office of the 
Council, Mr. Brandt (18th September). 
- Letter from the President of the Assem-
bly, Mr. Badini Confalonieri to the Chairman-in-
Office of the Council, Mr. Medici, following the 
meeting between the Council of Ministers and the 
Presidential Committee in Rome on 22nd October. 
(f) Personal contacts 
- The usual meetings between the Chair-
man-in-Office of the Counci[ (Mr. Harmel and 
Mr. Brandt) and the Chairman of the General 
.Affairs Committee of the Assembly, following the 
meetings of the Council held at ministerial level 
on 29th and 30th January, in Brussels and 8th 
and 9th July, in Bonn. 
- Meeting between the Chairman-in-Office 
of the Council, Mr. Couve de Murville, and the 
President of the .Assembly followin~ the meeting 
of the Council held at ministerial level in Paris 
on 28th and 29th April. 
former celle-ci de ses deliberations et positions 
sur les grands problemes d'interet commun sou-
leves par l'Assemblee. 
Son echange de correspondance avec l'Assem-
blee, au cours de l'hiver, lui a donne l'occasion 
de reaffirmer qu'il comprend le desir de celle-ci 
d'etre mise en possession des reponses a ses re-
commandations dans des delais plus brefs, parti-
culierement pour celles d'entre elles qui se refe-
rent a l'actualite politique. Il lui a cependant 
fallu appeler a nouveau !'attention de l'Assem-
l:Jlee sur le fait qu'en raison de la regie de l'una-
nimite, il lui est souvent tres difficile d'arriver 
dans de tres courts delais a des positions collecti-
ves engageant sept gouvernements, d'autant qu'il 
a le souci, dans ses reponses, de parvenir au plus 
grand denominateur commun. 
B. Etat recapitulatif des diverses formes de 
relations entre le Conseil et l' Assemblee 
(a) Interventions de ministres du Conseil au cours 
de la Quatorzieme session ordinaire de l'Assemblee 
(14-18 octobre) 
- M. Schroeder, Ministre Je la defense de 
la Republique Federale d'Allemagne, 
- Lord Chalfont, Ministrc d'Etat aux affai-
res etrangeres du Royaume-Uni, 
- M. Jahn, Secretaire d'Etat parlementaire 
aux affaires etrangeres de la Republique Fede-
rale d'Allemagne, 
- M. Oliva, Sous-secretaire d'Etat aux 
affaires etrangeres d'Italie. 
(b) Recommandations transmises au Conseil 
- Le Conseil a repondu a sept recomman-
dations. Il s'agit des Recommandations no• 159 
a 165. 
- Le Conseil a ete saisi de onze recomman-
dations adoptees par l'Assemblee en octobre 1968. 
Il s'agit des Recommandations no• 166 a 176. 
(c) Reunions entre le Conseil et des organes de 
l'Assemblee 
- Reunion commune avec la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, tenue a 
Bonn le 20 septembre, sous la presidence de 
16 
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M. Brandt, Ministre des affaires rtrangeres, et 
de M. Jahn, Secretaire d'Etat parlementaire aux 
affaires etrangeres de la Republique Federale 
d'Allemagne. 
- Reunion entre le Conseil des Ministres 
et le C'omite des presidents tenue a Rome le 
22 octobre, a l'issue de la reunion ministerielle des 
21 et 22 octobre. 
(d) Questions ecrites 
- Le Conseil a repondu a quatre questions 
ecrites posees par des membres de l'Assemblee. 
Il s'agit des questions n°8 105 a 108. 
(e) Echange de correspondance sur des questions 
de fond 
- Echange de lettres entre M. Badini Con-
falonieri, President de l'Assemblee (11 janvier), 
et le secretaire general de l'U.E.O., an nom du 
Conseil (27 fevrier). 
- Echange de lettres entre M. Badini Con-
falonieri, President de l'Assemblee (28 avrH), et 
M. Brandt, President en exercice du Comeil 
(11 juillet). 
- Echange de lettres entre M. Badini Con-
falonieri, President de l'Assemblee (12 juillet), 
et M. Brandt, President en exercicc du Conseil 
(18 septembre). 
- Lettre adressee par M. Badini Confalonieri, 
President de l'Assemblee, a M. Medici, President 
en exercice du C'onseil, a la suite de la rencontre 
entre le Conseil des Ministres et le Comite des pre-
sidents le 22 octobre a Rome. 
(f) Contacts personnels 
- Entretiens d'usage de M. Harmel et de 
M. Brandt, Presidents en exercice du Conseil, 
avec le president de la Commission des Affaires 
Generales de l'Asscmblee, a la suite des reunions 
tenues par le Conseil au niveau ministeriel, les 
29 et 30 janvier a Bruxelles, et les 8 et 9 juillet 
a Bonn. 
- Entretien entre le president en exercice 
du Conseil, M. C'ouve de Murville, et le president 
de l'Assemblee, a la suite de la reunion tenue par 
le Conseil an niveau ministeriel a Paris les 28 et 
29 avril. 
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11. THE COUNCIL AND EUROPEAN CO-OPERATION 
The Council continued to carry out their 
duties in 1968 in ·accordance with Article VIII of 
the revised Brussels Treaty; they met four times 
a•t ministerial level and there were nineteen 
meetings of the permanent representatives. 
The Ministeriall Council was convened, in 
accordance with the decision of July 1963, for 
consultations between the seven member govern-
ments of WEU in Brussels on 29th and 30th 
January, under the Chairmanship of Mr. Harmel, 
Minister for Foreign Affairs; in Paris on 28th 
and 29th April, under the Chairmanship of Mr. 
Couve de Murville, Minister for Foreign Affairs, 
and Mr. Bettencourt, Secretary of State for 
Foreign Affairs; in Bonn on 8th and 9th July, 
under the Chairmanship of Mr. Brandt, Minister 
for Foreign Affairs and Mr. Jahn, Secretary of 
State for Foreign Affairs; in Rome on 21st and 
22nd October, under the Chairmanship of 
Mr. Medici, Minister for Foreign Affairs. 
With a view to deriving greater profit from 
meetings by broadening and deepening their 
exchanges of view, the Council endeavoured to 
cover as many subjects of common interest as 
possible and to hold full discussions on the most 
important issues. 
In addition, the Permanent Council, assisted 
by the working group which met regularly to pre-
pare their work, devoted close study to the recom-
mendations and questions submitted by the 
Assembly and its committees. 
* 
** 
Section A of the present chapter will deal 
with the Council's political and economic activ-
ities. 
In accordance with the Assembly's wishes 
expressed in Recommendation 166, submitted 
following the parliamentary session of October 
1968, the report contains a special section on the 
scientific, technical and space questions dis-
cussed by the Council during the year. These are 
dealt with in Section B. 
Section C covers the CounciPs work in the 
sphere of defence. 
Finally, Section D is devoted to the Coun-
cil's activities in relation to those of UNO. 
* 
** 
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A. Political and economic activities 
of the Council 
A major part of the Council's political con-
sultations a;t ministerial level has been devoted to 
the development of East-West relations. The 
armed intel'V'en<tion in Czechoslovakia in August 
1968 naturally led to this problem receiving spe-
cial attention at the meeting of October 1968. In 
the light of current events, the Council a[so pur-
sued their study of the situation in the Middle 
East, as we111 as in the other areas outside Europe, 
such as Africa and Latin America. 
Within the framework of their usuaJ econo-
mic consultations, they have continued their 
exchanges on the European economic situation 
with the active participation of representatives of 
the Commission of the European Communities. 
In this way, discussions covered economic trends 
within the EEC, in the United Kingdom and 
EFTA, also relations between the United King-
dom, other EFTA countries and Ireland on the 
one hand and the European Communities on the 
other. 
* 
** 
The principal political and economic subjects 
examined by the Council} in 1968 may be grouped 
as follows: 
1. East-West relations. 
2. Disarmament and the non-proliferation of 
nuclear weapons. 
3. Various aspoots of European construction. 
4. Problems arising outside Europe, in the 
Middle East (Israeli-Arab crisis), in 
Africa (Nigeria/Biafra, Congo, the Horn 
of Africa), in Latin America and in Asia. 
1. East- West relations 
A very large part of the Counci-l's discussions 
at ministerial level has been devoted to this theme. 
Before the Czechoslovak crisis - during the 
first three meetings in Brussels, Paris and Bonn 
- members of the Council continued to exchange 
information on their bilateral relations and con-
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11. LE CONSEIL ET LA COOPERATION EUROPEENNE 
En 1968, le Conseil a continue d'exercer ses 
fonctions, conformement a !'article VIII du 
Traite de Bruxelles revise; il s'est reuni quatre 
fois au niveau ministeriel et dix-neuf fois au 
niveau des representants permanents. 
Le eonseil s'est reuni a !'echelon ministeriel, 
conformement a la decision de juillet 1963, pour 
des consultations entre les sept gouvernements 
membres de l'U.E.O., a Bruxelles les 29 et 30 jan-
vier sous la presidence de M. Harmel, Ministre 
des affaires etrangeres, a Paris les 28 et 29 avril 
sous la presidence de M. Couve de Murville, 
Ministre des affaires etrangeres, et de M. Betten-
court, Secretaire d'Etat aux affaires etrangeres, 
a Bonn les 8 et 9 juillet sous la presidence de 
M. Brandt, Ministre des affaires etr:mgeres, et de 
M. Jahn, Secretaire d'Etat aux affaires etran-
geres, a Rome les 21 et 22 octobre sous la presi-
dence de M. Medici, Ministre des affaires etran-
geres. 
Dans le but de rendre ses echanges de vues 
plus fructueux en les elargissant et en les appro-
fondissant, le Conseil s'est efforce d'examiner le 
maximum de sujets d'interet commun et d'avoir 
des echanges de vues suivis sur le..<: principaux 
d'entre eux. 
D'autre part, le Conseil permsnent, assiste 
de son groupe de travail qui s'est reuni reguliere-
ment pour preparer ses travaux, a notamment 
etudie avec attention les recommandations et 
questions presentees par l'Assemblee et ses com-
missions. 
* 
** 
Le present chapitre relate, dans sa partie A, 
les travaux du Conseil dans les dornaines politi-
que et economique. 
D'autre part, comme l'Assemblee en a ex-
prime le vam dans sa Recommandation no 166 
transmise au Conseil a la suite de la session par-
lementaire d'octobre 1968, une place speciale a 
ete faite dans le rapport aux questions scienti-
fiques, techniques et aerospatiales dont le Conseil 
a delibere au cours de l'annee. Elles font l'objet 
de la partie B. 
La partie C traite des activites du Conseil en 
matiere de defense. 
Enfin, la partie D est consacree aux travaux 
du Conseil en relation avec ceux de l'O.N.U. 
* 
** 
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A. Le Conseil et les questions politiques 
et economiques 
Dans le cadre de ses consultations politiques 
au niveau ministeriel, le Conseil a regulierernent 
consacre une large part des deliberations a !'evo-
lution des relations entre l'Est et l'Ouest. L'inter-
vention armee en Tchecoslovaquie Pn aout J 968 
l'a bien entendu amene a accorder une attention 
particuliere a ce probleme lors de sa reunion 
d'octobre 1968. L'actualite l'a egalement appeie a 
continuer son examen de la situation au Moyen-
Orient et aussi a etudier la situation de certains 
autres pays extra-europeens, d'Afrique et d'Ame-
rique latine notamment. 
Dans le cadre de ses consultations economi-
ques traditionnelles, il a poursuivi ses echanges 
de vues sur la situation economique europeenne, 
avec la participation active des represen:tants de 
la Commission des Communautes europeennes. 
C'est ainsi qu'il a traite de !'evolution economique 
au sein de la C.E.E., au sein du Royaurne-Uni et 
de l'A.E.L.E., et des relations entre le Royaume-
Uni, les autres pays de l'A.E.L.E. et l'Irlande 
d'une part, et les Communautes europeennes 
d'autre part. 
* 
"'* 
Les principaux sujets d'ordre politique et 
economique examines par le Conseil en 1968 sont 
regroupes comme suit: 
1. Les relations Est-Ouest. 
2. Le desarmement et la question de la non-
proliferation nucleaire. 
3. Differents aspects de la construction euro-
peenne. 
4. Les problernes poses hors d'Europe, au 
Moyen-Orient ( crise israelo-arabe), en 
Afrique (Nigeria-Biafra, Congo, Corne de 
l'Afrique), en Amerique latine et en Asie. 
1. Les relations Est-Ouest 
Une tres large part des deliberations du Con-
seil au niveau ministeriel a ete consacree a ce 
sujet. 
Avant les evenements survenus en Tcheco-
slovaquie, au cours des trois premieres reunions 
de Bruxelles, Paris et Bonn, les mernbres du Con-
seil ont tout d'abord continue de se tenir mutuel-
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tacts with eastern countries, which they increased 
whenever possible. At the Brussels meeting, for 
instance, reports were made on Mr. Rapacki's 
visit to Belgium and Luxembourg, of the visits of 
Mr. Wilson and Mr. Debre to Moscow and of 
meetings between the Italian leaders and dele-
gates from Yugoslavia and Rumania. At the Paris 
meeting, information was supplied on the vists of 
Mr. Fock to Paris, Mr. Luns to Belgrade, Mr. 
Lavichenko to Brussels, Mr. Malra11x to Moscow, 
and on the Belgo-Polish conversations. 
Among the views expressed in the discussions 
were the following: 
Before August 1968, it looked as though 
some progress was being made towards better 
East-West relations, at least in the economic, 
scientific, technica~ and cu[tural fields; a num-
ber of bilateral agreements of practical, mutual 
advantage had been concluded between member 
States of WEU and those of Eastern Europe. 
Also, there were some signs of improvement in the 
political dialogue. 
Moreover, the general political evolution in 
Eastern Europe seemed likely to favour the 
prospects for detente on a long-term basis even if 
it offered no immediate hope of a speedy settle-
ment of outstanding European issues in the field 
of politics and security. This was especially true 
of the most important problem, that of Germany 
which has been regula11ly discussed at all minis-
terial meetings. Concerning the East German 
measures of June 1968 against the freedom of 
travel in Germany, the members of the Council 
agreed that the East German regime could not 
hope to enhance its internationaiJ. standing by 
illegal administrwtive measures. They confirmed 
the support of their governments for the declared 
determination of the three powers to safeguard 
Berlin's security and to maintain freedom of 
access to the city. 
The general feeling of the Council, parti-
cularly evident at the Bonn meeting, was that 
it was important to continue the work for greater 
East-West understanding and at the same time 
to demonstrate the West's intention to avoid any 
action likely to be interpreted as interference in 
the internal affairs of other States. Since it was 
the aim of every member government of WEU to 
help to build up an atmosphere of trust which 
alone would enable agreement to be reached 
eventually with the East, the Council held that 
they should continue to work towards a detente 
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while patiently and consistently using every 
opportunity to foster more positive bHatcra~ and 
multilwteral relations with the communist bloc. 
With this in mind, the partners of the Federal 
Republic of Germany, when they met in Bonn, 
renewed their full support for the German 
Government's 'Construmive and prudent approach 
to the problem. 
After the armed intervention in Czecho-
slovakia in August, WEU member governments 
immediately voiced their concern, both at home 
and in various international organisations. Thus, 
when the Council met in Rome in October, they 
devoted a large part of their debates to the 
repercussions of this invasion on East-West rela-
tions and to its implications for Europe. The 
intervention by the Soviet Union and other 
\Varsaw Pact countries was once again condemned. 
It was also recognised that the hopes placed on 
detente between West and East had been seriously 
diminished and that some of the resu1ts already 
obtained were likely to be endangered. It was 
further agreed that, while the West should not 
abandon its goal of promoting detente in rela-
tions with the East, the prospect of achieving 
substantial progress would largely depend on the 
attitude of the USSR towards the basic principles 
of respect for national sovereignty and abandon-
ment ·Of the use of force in international relations. 
The representatives of WEU countries con-
firmed their position ·at the North Atlantic Coun-
cil meeting held in Brussels on 15th and 16th 
November 1968. 
On tha;t occasion they made it clear that so 
far as Germany was concerned, "the policies 
which the USSR derives from its doctrine of a so-
called 'socialist commonwealth' would be contrary 
to the four-power agreements"; further, the call 
made upon the Soviet Union by France, the 
United Kingdom and the United States to respect 
the quadripartite agreements on Berlin, as well 
as the "decisions taken pursuant to these agree-
ments" by those three countries, was supported 
by their partners in WEU and NATO. 
2. Disarmament and the non-proliferation of nuclear 
weapons 
These matters were discussed by the Council, 
in particular during their Bonn ministerial 
lement informes de leurs relations et contacts 
bilateraux, developpes chaque fois que possible, 
avec les pays de l'Est. C'est ainsi, par exemple, 
qu'ont ete evoquees, a la reunion de Bruxelles, les 
visites de M. Rapacki en Belgique et au Luxem-
bourg, de M. Wilson et de M. Debre a Moscou, 
ainsi que les rencontres entre dirigeants italiens 
et delegations yougoslaves et roumaines; a la 
reunion de Paris, les visites de M. Fock a Paris, 
de M. Luns a Beilgrade, de M. Lavichenko a 
Bruxelles, de M. Malraux a Moscou, ainsi que les 
conversations belgo-polonaises. 
Les points de vue echanges d'autre part ont 
ete les suivants: 
Avant aout 1968, des progres semblaient se 
realiser sur la voie de meilleures relations entre 
l'Est et l'Ouest, tout au moins dans les domaines 
economique, scientifique et technique, ainsi que 
cultural; un certain nombre d'accords bilateraux 
d'interet pratique reciproque avaient ete passes 
entre Etats membres de l'U.E.O. et Etats d'Eu-
rope orientale. On constatait egalement certains 
signes d'amelioration du dialogue poli.tique. 
En outre, !'evolution politique generale en 
Europe orientale paraissait de nature a favoriser 
les perspectives de detente a long terme, meme si 
elle n'offrai1t pas l'espoir immediat d'un regle-
ment rapide des problemes europeens en instance 
dans le domaine politique et de securite. Cela est 
particulierement vrai du plus important pro-
bleme, celui de l'Allemagne, qui a ete reguliere-
ment examine a toutes les reunions ministerielles. 
Au sujet des mesures prises par l' Allemagne de 
l'Est en juin 1968 contre la liberte de circulation 
en Allemagne, les membres du Conseil se sont 
accordes a juger que le regime est-aHemand ne 
pouvait esperer rehausser son prestige internatio-
nal par des mesures administratives illegales. Ils 
ont confirme le soutien des gouvernements mem-
bres a la volonte declaree des trois puissances de 
sauvegarder la liberte de Berlin et de maintenir 
le libre acces a la ville. 
Des lors, !'opinion generale, qui s'exprima an 
Conseil de Bonn notamment, etait qu'il importait, 
d'une part, de continuer a reuvrer en vue d'une 
plus grande comprehenson entre l'l~st et l'Ouest, 
et, d'autre part, de manifester la volonte de l'Oc-
cident d'eviter toute initiative susceptible d'etre 
interpretee comme une ingerence dar.s les affaires 
interieures d'autres Etats. Cependant, l'objectif 
de tons les gouvernements membres de l'U.E.O. 
etant de contribuer a creer un climat de con-
fiance, seul susceptible de permettre d'arriver un 
jour a un accord avec l'Est, le Conseil considerait 
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qu'il fallait poursuivre le processus de la detente, 
en continuant, aV'ec patience et cohesion, d'ex-
ploiter toutes les possibilites de relations bilate-
rales ou multilaterales plus constrnr.tives avec lo 
bloc communiste. Dans ce contexte, 1os partenaires 
de la Republique Federale d'Allemagne confirme-
rent, a Bonn, leur plein appui au gouvernement 
allemand pour son approche a la fois constructive 
et prudente du probleme. 
Apres l'int~ervention armee de la Tchecoslo-
vaquie au mois d'aout, les gouvernements mem-
bres de l'U.E.O. exprimerent immooiatement leurs 
preoccupations, tant sur le plan national que dans 
le cadre de diverses organisations internationales. 
Ainsi, a !'occasion de sa reunion ministerielle 
tenue a Rome en octobre, le Conseil consacra une 
large part de ses debats a l'examen des incidences 
de cette invasion sur les relations Est-Ouest et de 
ses consequences pour l'Europe. L'intervention de 
!'Union Sovietique et d'autres pays du Pacte de 
Varsovie a ete a nouveau condamnee. Il a ete 
egalement reconnu que les espoirs mis dans la 
detente entre l'Ouest et l'Est s'en trouvaient 
affectes serieusement et que certains des resultats 
deja obtenus a cet egard risquaient d'etre compro-
mis. D'autre pa11t, il a ete convenu que, si l'Ouest 
ne devait pas renoncer a son objectif de promou-
voir la detente dans les relations avec l'Est, les 
possibilites de realiser des progres substantiels en 
ce sens dependaient dans une large mesure de 
!'attitude de l'U.R.S.S. vis-a-vis des principes fon-
damentaux de respect de la souverainete nationale 
et de non-recours a la force dans les relations 
internationales. 
Les representants des pays de l'U.E.O. ont 
con:liirme leur position lors de la reunion du Con-
seil de l'Atlantique nord tenuo a Bruxelles les 
15 et 16 novembre 1968. 
A cette meme occasion, ils ont precise d'au-
tre part qu'en ce qui concerne l'Allemagne, «la 
politique que l'U.R.S.S. fait decoulrr de sa doc-
trine d'une pretendue «communaute socialiste» 
serait contraire aux accords quadripartites»; d'au-
tre part, «l'appel» lance a l'U.R.S.S. par la 
France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis pour 
que celle-ci respecte les accords quadripartites 
relatifs a Berlin, ainsi que «les decisions prises 
conformement a ces accords» par les trois pays 
precites, ont ete appuyes par leurs partenaires 
de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. 
2. Le desarmement et la question de la non-prolife· 
ration des armes nucleaires 
Le Conseil a deba:ttu de ces questions notam-
ment lors de sa reunion tenue au niveau ministe-
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meeting in July. They also had an opportunity of 
expressing their views on certain points raised 
in the quesbions put to them by the Committee on 
Defence Questions and Armaments at the joint 
meeting held in Bonn in September. 
When the resu~ts of the Nm-mh Atlantic 
Council meeting in ReykjaV'ik in ,June were dis-
cussed in Bonn, together with the American and 
Soviet statements made in July, members of the 
Council confirmed their des~re to further the 
progress of disarmament and arms contrail. In this 
connection, they referred to the NATO study on 
means of bringing about a reduction of armed 
forces in Europe, considering that this repre-
sented a difficuilt, but important element of their 
effort to achieve detente in E•ast-West relations; 
it was emphasised that such reductions must be 
mutuaJl and baJlanced. They were also interested to 
note that the USSR had presented proposals 
designed to limit the nuC'lear arms race. 
However, the acts committed in August in 
Czecho~ovakia by the USSR and certain Warsaw 
Bact countries led the Council to consider, as 
pointed out to the Committee on Defence 
Questions and Armaments at the joint meeting 
in Bonn, that prospects for progress towards 
ba~anced and mUituaJl force reductions were com-
promised by that unwarranted intervention. 
NEW'ertheiless, member governments of WEU, 
together with their allies, wish to cootinue along 
the road they have mapped out as far as circum-
stances whll permit. They confirmed their 
position at the North Atlantic Council meeting in 
Brussels on 15th and 16th November; as stated in 
pal'lagraph 10 of •the finOO. communique, "prospects 
for mutuail baJlanced furce reductions have 
suffered a severe setback. Nevertheless, the allies 
in Close consultation are continuing their studies 
and preparations for a time when the atmosphere 
for fruitfuiJ. discussions is more favourable". 
When the WEU Ministers met in Bonn in 
Ju~y, the Oouncil held an exchange of views on 
the nuclear non-prolirerntion treaty which had 
been signed by the United Kingdom and was being 
studied by those other member countries which 
had taken pal"t in negotiations. The representa-
tiV'es of the governments concerned agreed that 
the question of control must first be settled 
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jointlly with Euratom and that the treaty does 
not affect either ·the right of Europeans to unrite, 
or existing commitments on cO:IileotiV'e security. 
The French delegation stated that, although their 
government had not taken part in negotiations 
and had no intention of signing the treaty, they 
would follow :the same course of ·action as the 
nuclear signatory Strutes. Events in C'zecho-
sloV'akia since August have introduced a new 
element to be considered by the countries con-
cerned with this problem. 
3. Aspects of European construction 
(a) The Council receiv<ed •two Recommenda-
tions setting out the Assembly's views, namely 
165 on the British application for membership of 
the European Communities which was answered 
on the basis of current developments, and 168 
on the Bdtish application for membership of the 
European Communities and the next steps in 
the buillding of Europe, transmitted to the Coun-
ci~ in O<::tober a:liter the first part of the Assem-
bly's Fourteenth Session, and now under oon-
sidemtion. 
In the course of their regular exchanges of 
views on .the European economic situation, the 
Councill heal"d severail statements by the British 
delegation, who reported on economic and finan-
cia:l measures taken by their government and 
defined their position regarding rellwtions with the 
European Communities; on the last point, they 
stated that the United Kingdom was prepared to 
consider any proposaJl from the Six which was 
iJ.inkoo with accession. 
The other members of the Council first 
expressed satis:Daction at the United ~ingdom~s 
economic and financial measures and hoped that 
they wou[d succeed. Secondly, as at the meeting 
of the Council of Ministers of the EEC of 
19:th December 1967, it was recognised that no 
member Starfle had raised any objection in prin-
ciple to the enlargement of the Commun~ties. It 
was further noted that while differences of view 
had prCV'ented the immediate opening of 
negotiwtions, the applications fQr membership 
remained on the agenda of the Council of 
Ministers of the EEC. Lastily, a number of pro-
posals submitted to the Oouneil of the EEC con-
cerning relations between the latter and applicant 
States, and conSidered more particu~a:rtly on 
29th February, 9th March, 5th April, 27th Sep-
riel a Bonn en juillet. Il a eu d'autre part !'occa-
sion de donner son point de ·vue sur certains de 
leurs aspects evoques dans les questions qui lui 
ont ete posees p31I' la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, lors rle la reunion 
commune de Bonn en septembre. 
Lorsque les resuJ.ta;ts de 1a reunion du Con-
seil de 1' AHantique nord tenue a Reykja;vik en 
juin, rainsi que les declaraJtions americaine et so-
viebique de juillet, ont ete evoques a Bonn, les 
membres du Conseil ont confirme leur volonte de 
contribuer a la realisation de progres dans le 
domaine du desarmement et du controle des arme-
ments. Ils ont rappe1e, dans ce contexte, !'etude, 
entreprise •au sein de l'O.T.A.N., des moyens de 
parvenir a .une reduction des forces en Europe, 
tache a leur avis difficile mais importante pour 
une detente dans les relations avec l'Est; !'accent 
a ete mis sur la necessite qu'une telle reduction 
soit mutuelle et equdlibree. Ils ont d1autre part 
juge interessant que l'U.R.S.S. ait presente de son 
cote des propositions visalllt a freiner la course 
aux armemenrts nucleaires. 
l.\1ais, l~action menee au mois d'aout en 
Tchecoslovaquie par l'U.R.S.S. et certains pays 
du Pacte de Varsovie a conduit le Conseil a cons-
tater, comme indique a la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements lors de la 
reunion commune de Bonn, que les perspectives 
de progres dans le domaine d'une reduction equi-
libree et reciproque des forces se trouvraienrf; CO'lll-
promJises par cette intervention injustifiable. Les 
gouvernements membres de l'U.E.O., de concert 
avec leurs allies, desirent ·cependant, comme in-
d1que egalement a la commission, continuer dans 
la voie qu'ils se sont tracee, dans la mesure oil ~es 
circonstances ~e permettront. Ils ont confirme leur 
position lors de la reunion du Conseil de l'Atlan-
tique nord a Bruxelles ·les 15 et 16 novembre. Aux 
termes du paragraphe 10 du communique final, 
<~es perspectives de reductions mutuelles et equi-
librees de forces ont subi un serieux recul. Les 
allies poursuivront neanmoins, par d'etroites con-
sultations, leurs etudes et leurs preparatifs en 
attendant ~e jour oil regnera un climat plus Pl'O-
piee a des discussions fructueuses». 
Lors de sa reunion min1sterielle de Bonn en 
juillert, le Conseil de l'U.E.O. a eu un echange de 
vues sur le traite de non-proliferation nucleaire, 
qui a cette epoque etairt signe par le Royaume-
Uni et a l~examen dans les autres pays membres 
de l'U.E.O. qui avaient participe aux negociations. 
Les representants des gouvernements precites ont 
convenu de la necessite que lia question du con-
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trole soit reglee en accord avec !'Euratom et que 
le trai1Je n'affecte pas le droi1 des Europeens de 
s'unir ni les engagements existants en matiere de 
securite collec1!ive. La delegation franQaise, pour 
SA pavt, rappelant que son gouvernements n'avait 
pas partticipe aux negociations et n"avait pas !'in-
tention de signer le traitJe, a indique que 1a 
France se comporterait ooutefois dans l'•avenir de 
la meme mailliere que les Etats nucleaires signa-
taires. Les evenements survenus depuis le mois 
d1aout en Tchecoslovaquie ont appo:rte aux Etats 
preoccupes par ce prolYleme un element nouveau 
d'appreciation. 
3. Differents aspects de la construction europeenne 
(a) Le Conseil a eu !'occasion de prendre con-
naissance des vues de l'Assemblee formulees dans 
deux recommandations, n°" 165 sur la candidature 
briijjannique aux Communautes europeennes a 
laquelle il a repondu sur ~a base des developpe-
ments en cours de la question, et 168 sur la oon-
didaJture britannique aux Communaures euro-
peennes et les procllaines etapes de 00. construction 
de !'Europe, transmise au Conseil en oCJtabre a la 
suite de ·la premiere partie de la Qu13Jtorzieme ses-
sion de l'_Aissemblee et 'actuel~ement a l'examen. 
Dans 'le cadre de ses echanges de vues regu-
liers sur la situation economique europeenne, le 
Conseil a ellltendu pllusieurs exposes de l'a dele-
gation britannique; ce1le-·ci a fait pant des mesu-
res prises par son gouvernemelllt en matiere eco-
nomique et financiere et precise sa poSition con-
cern~ra,nt ses relations avec les Communaures euro-
peennes; sur ce dernier point, elle a indique que 
le Royaume-Uni etait dispose a prendre en con-
sid~l'WfJion toute proposH)ion emanant des Six et 
liee a 1''31dhesion. 
Les autres membres du ConseiJ ont tout 
d'·abord exprime leur satisfaction des mesures 
adoptees par la Grande-Bretagne sur le plan eco-
nomique et financier, 13Jinsi que ·leur souhait que 
ce!llles-ci soient couronnees de succes. D'autTe part, 
il a ete constJate, comme a la reunion du Conseil 
des M!inistres de la C.E.E. du 19 decembre 1967, 
qu~aucun Etat membre ne soulevait d'objections 
de principe a l'eJ.argissement des Communautes. 
E a egalemelllt ete oonrstaJte que, si des divergences 
de vues avaJ.ent empeche les negociaJtions de s'ou-
vrir immediatement, les candidatures restaient 
inscrites a l'ordre du jour du Conseil des Minis-
tres de 1a C.E.E. Enfin, diverses propositions 
re1altives aux relations entre la C.E.E. et les pays 
candidalrf;s, soumises au ConseH de la C.E.E. et 
examinees par [ui, notamment lors de ses seances 
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tember and 4th November were mentioned at 
ministeri,aJl meetings of the Council of WEU. 
(b) As regards other aspects of the con-
struction of Europe, the Council heard a state-
ment by the Belgian Foreign Minister during the 
political consultation in Rome; the Minister out-
lined a number of suggestions for the study of 
problems not covered by the Rome Treaty and 
proposed that they be discussed at the first 
meeting of the Ministeriall Council in 1969. 
After an exchange of y;iews, it was agreed 
tha:t governments should make adequate prepara-
tions for that meeting. 
4. Problems arising outside Europe (Middle East, 
Africa, Latin America and Asia) 
Whenever consultations between members of 
WEU appear warranted by deveiopments in 
countries outside Europe, the Council, as indi-
cated in their reply to Recommendation 164, 
devote a p~rt of their discussions at ministerial 
level to an exchange of information and opinion, 
in ~n effort to arrive at a better understanding 
of each other's points of view and to align them 
as far as possible. 
During 1968, particular attention was given 
to devellopments in the Middle East and Nigeria/ 
Biafra. 
In Brussels and Paris, the Council of 
Ministers discussed the Israeli/ Arab problem and 
its effect on the situation in the Mediterranean. 
Members' first concern was that a lasting, peace-
ful settlement should be found for the dispute, 
on the basis of the principles enunciated in the 
Resolution adopted by the United Nations 
Security Counci1l on 22nd November 1967. In 
accordance with this line, they expressed full 
support for Mr. Jarring, the special representa-
tive of the Secretary-General of the United 
Nations appointed under the terms of the 
Resolution, to promote agreement and assist 
efforts to achieve a peaceful and accepted settle-
ment between the parties. Delegations also 
exchanged information on their governments' 
efforts to encourage the countries concerned to be 
rea:listic and show mode:ration, and to agree to 
the mutual concessions necessary for the establish-
ment of rea:l peace; these moves were extremely 
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cautious because member governments were 
anxious to avoid any action which might cause 
the parties to harden their attitude. 
Despite encouraging signs early in the year, 
the Council were compelled to recognise, however, 
that the countries concerned were still very far 
apart and that their dispute was still producing 
acts of violence. 
The representatives of the WEU countries 
also expressed concern that the continuation of 
the Is:raelij Arab crisis had provided the USSR 
with an opportunity of strengthening its naval 
presence in the Mediterranean. As st.ated in reply 
to a question put by the Committee on Defence 
Questions and Armaments at the joint meeting in 
Bonn, the member countries discussed the 
situation in the Mediterranean "1th their NATO 
partmers at the meeting of the North Atlantic 
Council held at Reykjavik in June 1968. They 
were parties to the decision that the permanent 
representatives to NATO should consult fully 
on the siJtuation in the Mediterranean and extend 
consultatioos as circumstances might require. To 
this end, the Secretary-General of NATO was 
requested to co-ordinate the exchangP of informa-
tion among :members of the North Atlantic 
Council and keep the permanent representatives 
closely advised on the situation in the Medi-
ter:ranean. 
Similarly, at the meeting of ~the North 
Atlantic Council which they attended in Brussels 
in November 1968, the representatives of WEU 
countries took part in dra:fiting paragraph 5 of the 
fin~l communique worded as follows: "The new 
uncertwinties resu'lting from recent Soviet actions 
(in Czechoslovakia) also extend to the Medi-
terranean basin. This siturution requires that the 
wllies continue by every available means their 
efforts to promote stability and a just and 
equitable peace, as well as mutual eo-vperation 
and understanding, in the area. The expansion 
of Soviet activity in the Mediterranean, 
inG'luding the increased presence of Soviet naval 
units, requires vigilance to safe~ard alilied 
security". 
l.Jastly, in their reply to Recommendation 
160, the Cvuncil ga~e their views on the political 
du 29 fevrier, 9 mars, 5 avdl, 27 septembre et 
4 novembre, ont ete evoquees devant Je Conseil de 
l'U.E.O. a J'occasion de ses reunions ministeriellcs. 
(b) En ce qui concerne d'autres aspects de la 
construotion europeenne, le Conseil, dans le cadre 
de ses consuitrutions poliJtiques a Rome, a entendu 
une decllaration du ministre beige des affaires 
etrangeres contenant plusieurs suggestions pour 
une etude de problemes non couverts par le Traite 
de Rome, que le ministre a exposes et dont il a 
propose de debwttre au cours de la premiere 
reunion du Conseil miillsteriel en 1969. 
A la suite d'un echange de vues, il a ete con-
venu que les gouvernemenrts preparemient cette 
reunion de maniere adequate. 
4. Problemes poses hors d'Europe (Moyen-Orient, 
Afrique, Amerique latine et Asie) 
Chaque fois que ~a situation dans des pays 
situes hors d'Europe rend utiles des consulta;tions 
entre membres de l'U.E.O., le ConseH, comme 
indique dans sa reponse a Ja Recommandation 
n° 164, consacre une part de ses deliberations mi-
nisterielles a des echanges d'informations et de 
vues dans Je hurt de parvenir a une meilleure com-
prehension des positions respectives et de rappro-
cher cel1es-ci dans Ja mesure du possible. 
Durant l'annee 1968, son attention a ete 
particuHerement retenue par les developpements 
de la situation au Moyen-Orient et au Nigeria-
Biafra. 
Ainsi, a l'occasion de ses reunions ministe-
rielles de BruxeNes et de Paris, le Conseil a deli-
bere du probleme ismel(Mtrabe et a evoque ses 
ineidences sur Ja situation en Mediterranee. Ses 
membres ont tout d1abord exprime le souhait 
qu'un reglemenrt pacrifique et durable soit trouve 
au ·COn:fllit, sur la base des principes enonces dans 
la resolution adoptee par le Conseil de securite 
des Nations Unies le 22 novembre .1967. Suivant 
cette ligne, ils ont confirme leur plein appui a la 
mission entreprise par M. Jarring, representant 
special du secretaire general des Nations Unies, 
nomme aux ttermes de la resolution afin de pro-
mouvoir un accord et d~appuyer les efforts en vue 
de parvenir a un reglement pacifique accepte par 
les parties. Les delegations se sont, d'autre part, 
tenues informees des efforts menes avec pru-
dence par leurs gouvernements soucieux d'evirter 
toute initiative qui risquerait de provoquer un 
durcissement de !'attitude des interesses, en vue 
2 
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d'inciter ceux-~ci a farire preuve d'une modera-
tion realiste de nature a permettre l'acceptation 
reciproque des concessions necessaires a l'etablis-
sement d'une paix veritable. 
Touteforis, le Conseil a du constater que, 
maJgre Fapparition de certains indices encoura-
geants au debut de l'annee, les positions des par-
ties demeuraienrt tres eloignees et que leur diffe-
rend oontinuait meme a se manifester par des 
actes de violence. 
Les representants des pays membres de 
l'U.E.O. ont, d'autre part, exprime leur preoccu-
pation que la ·continuation de la crise israelo-
arabe ait fourni a l'U.R.S.S. !'occasion de ren-
forcer sa presence nava1e en Mediterranee. 
Comme indique dans la reponse a une question 
posee par la Commission des Questions de De-
fense et des Armements lors de l•a reunion com-
mune de Bonn, ils ont delibere de la situation en 
Mediterranee avec leurs partenaires de l'O.T.A.N. 
lors de la reunion du Consell de l'At1antique nord 
en juin 1968 a Reykjavik. Ills ont pa11ticipe a la 
decision prise a cette occasion d'inviter les repre-
sentants permanents de l'O.T.A.N. a poursuivre 
une consultation approfond:ie sur la situation en 
1\fediterranee et a developper leurs eonsu[tattions 
dans la mesure ou les eirconstances l'exigeraient 
et, d'autre part, de charger a cette fin le secre-
taire general de l'O.T.A.N. de coordonner les 
oohanges de renseignements entre [es membres du 
Conseil atlantique et de tenir les representants 
permanents constamment informes de la situation 
en Mecliterranee. 
De meme, lors de la reunion du Conse:i!l 
atlantique a laqueiJ1e ils ont pris part en novem-
bre 1968 a BruxeNes, les representants des pays 
membres de l'U.E.O. ont pamicipe a la redaction 
du paragraphe 5 du communique :Dinal ainsi 
libehle: «Les incertitudes nouveJ:les suscitees par 
la recente action des Sovietiques (en Tchecoslova-
quie) se manifestent egalement dans le bassin me-
diterraneen. n y a 1la une situation qui exige 
que les a'l1ies poursuiJvent, par tous les moyens 
dont ils disposent, leurs efforts en vue de pro-
mouvoir dans celtte zone la stabi~ite et une paix 
juste et equitable, ainsi que la cooperation et 
l'entente mutuei]Jles. En meme temps, le devclop-
pement de 11activite sovietique, en particulier la 
presence a:ccrue d'uniJtes navales de l'U.R.S.S. en 
MOO:iterranee, requiert une vigilanee propre a 
sauvegarder la securite a;Tliee». 
Il est enfin mppele que, dans sa reponse a la 
Recommandation n° 160, le Conseil a donne son 
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and economic problems affecting the Medi-
terranean, which the Assembly had raised. 
The civil war which continued throughout 
the year in Nigeria was aJ.so discussed in detail 
at the ministerial meetings in Bonn and Rome. 
All delegations expressed concern at the situation 
and urgently hoped that hostilities cou'ld be 
brougb!t to a close. They thought that it would be 
inadvisable to envisage any politica;l action which 
might prejudice the restoration of peace. On the 
other hand, in view of the terrible suffering of the 
population, they called for increased supplies of 
a']l kinds of aid and panticu[arly of food and 
medical suppilies, and exchanged information on 
assistance given by their governments, either 
bilateraJlly or through international humanitarian 
organisations such as the International Red Cross. 
Fdll:owting a suggestion made by the German 
Delegation in Rome and as requested by the 
Ministers, the Permanent Council have continued 
these exchanges of views. 
The situation in other parts of Africa, such 
as the Congo and the Horn ,of Afriea, was dis-
cussed at the ministerial meeting in Brussels on 
the basis ,of reports by member States. 
Information and views on the situation in 
Latin America were exchanged in Bonn, where 
the Italian representative made a strutement on 
Argentina, and in Rome, where the German 
delegate reported on his recent visit <to several 
countries in that part of the world. On the basis 
of a number of points in their statement, the 
German dellegation were asked to expand this 
report for the nexlt CouncH. 
FinaJlly, as regards Asia, 1the member govern-
ments have fdllowed very eloselly all efforts to 
put an end to hostilities in Vietnam and hope 
that the Paris negotiations will lead to the 
earliest restoration of peace. 
The Council. wlso heard a statement by the 
NetheTilands dEllegation on Indonesia, at the min-
isteria1l meeting in Bonn. 
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B. The Council and scientific, technical 
and space questions 
1. Scientific and technical questions 
The problem of scientific and technical 
co-operation was discussed by the Ministers in 
Brussels, Paris, Bonn and Rome. 
The Council again stressed that Europe's 
technological situation is a matter for concern 
and thrut progress must be made in this field 
of such great importance for rthe future of every 
member country. 
It was noted that major bilateral efforts had 
been made over the last few years, with special 
reference to co-operation between WEU member 
countries in a number of sectors su('h as aircraft 
production. 
Consideration was rulso given to the develop-
ment of multilateral co-operrution. Mention was 
made first of work in a number of international 
organisations such as the OECD whose Confer-
ence of Ministers in Paris in March 1968 was 
mainly concerned with three points - the techno-
logica;l gap between member ,countries, the promo-
tion and organisation of basic research, and 
policies as regards scientific and techniooil infor-
mation systems; resolutions were adopted on the 
same occasion. The Council also discussed the 
implementation of the Resolution adopted by the 
Council of the EEC on 31st October 1967 calling 
for wider colilaboration both as regards future 
progress and, in the geographical sense, by 
see~ing ways and means of bringing in non-
member countries. 
Finally, a number of general and specific 
proposals were put forward for the promotion 
of co-ordinated European action. 
The genera;l opinion of the Council is that if 
action is required - and the great number of 
studies undertaken and suggestions made to rtry 
and overcome existing obstacles bear witness to 
the goodwill of all concerned - it wou~d be 
inappropriate to try at the moment to define a 
rigid framework for European co-operation in 
this field. 
On the specific point of collaboration in 
aircraft production, to which reference has 
already been made, the Council again recognised 
point de vue sur les diffe11enrts prob:lemes poHti-
ques et economiques concernant la Mediterranee 
qui ava:ient ete souJ.eves par l'Assemblee. 
La guerre civile qui s'est prolongee toute 
l'annee au Nigeria ,a egalement fait l'objet 
dleclranges de vues 'approfondis au cours des 
reunions ministeriellles de Bonn et de Rome. 
Toutes les delegations Dlllt e1rprime leur preoccu-
patJion devant [a situation et leur vi£ souhait de 
voir mettre fin d'urgence aux hosti:lites. Bl'Les ont 
estime quU'l serairt inDpportun d'envisager une 
a:etion pollitique qui risquerait d'avoir des effets 
contmires au retabllissement de la paix. Par con-
tre, considerant la gravite des souffrances endu-
rees par les populations, elles se sont prononcees 
pour une intensificwtion de la fourniture de se-
cours de tous OI•dres, notlammelllt en vivres et en 
medicaments, et se sont mutue]llement tenues in-
formees de l'aide apportee par leurs gouverne-
ments, soit bilateralement, soit par le cana!l des 
organisations internationales a but humanitaire, 
comme la Croix-Rouge internationale. A la suite 
d'une suggestion presentee par la delegation a:lle-
mande ,Jors de la reunion ministerieHe de Rome, et 
a la demande des ministres, le C'onseil permanent 
a poursuivi ces echanges de vues. 
Quanta la situation d'autres regions d'Afri-
que, 'comme le CDngo et ,]a Corne de l'Afrique, eille 
a ete evoquee au niveau ministericl a Bruxellcs, 
sur la base des in:11ormations fournies par les Etats 
membres. 
La situation en Amerique latine a fait l'objet 
d'echanges d'informwtions et de vues, notamment 
lors des reuniDns ministerie!liles de Bonn, ou ,]e re-
presentant de l'IItailie a presente un expDse sur 
!'Argentine, et de Rome, ou le representant alle-
mand a rendu ,compte de sa recente visite dans 
plusieurs pays de ce collltinent. A Ja suite des con-
siderations presentees a l'~tention du Conseil 
dans Pexpose de 1la delegation a;Hemande, il a ete 
demande a cette derniere de bien vouloir develop-
per, pour le prochain ConseH, ce compte rendu. 
Enfin, pour ce qui concerne l'Asie, les gou-
vernements membres de l'U.E.O. ont suivi avec la 
plus grande atteTIJtion les efforts faits pour faci-
lirt;er la fin des hostilites au Vietnam et esperent 
que les negociations de Paris pourront aboutir 
aussi rapidement que souhaitablle au !l'etablisse-
meTIJt de la paix. 
Le Conseil a, d'autre part, entendu un expose 
de la delegation neerl<andaise sur l'Indonesie lors 
de sa reunion ministemclle de Bonn. 
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B. Le Conseil et les questions scientifiques, 
techniques et aerospatiales 
1. Questions scientifiques et techniques 
Le proMeme de la cooperation en matiere 
scientifique et technique a ete examine an cours 
des reunions ministerieJlles de Bruxe'liles, Paris, 
Bonn et Rome. 
Les membres du Conseil ont souligne une 
fois de plus que la situation technologique de 
l'Europe est preoccupante et qu~il importe de 
rea:liser des progres dans ee domaine de grande 
import!ance pour l'avenir de chaque pays. 
I[ a ete 'COnsta:te que, sur le plan bilateral, 
des ef:£orts importants ont ete poursuivis au 
cours des dernieres 'annees; a notamment ete 
evoquee la collaboration bilaterale entre membres 
de 1l'U.E.O. dans eertains sec.teurs pa11tieu~iers, 
comme l'aeron:autique. 
Le probleme du developpemelllt de 1a coope-
ration sur le plan multilateral a egalement ete 
examine. Ainsi, d'u:ne part, ont ete rappe1es les 
travaux de diverses organisations interna:tionrules, 
te]le l'O.C.D.E., dont la conference ministerielle, 
tenue a Paris en mal1S 1968, s'est penchee p11inci-
pallement sur trois points - ecart technologique 
entre les pays membres, promotion e.t organisation 
de ~la recherche :llondamentale, politiques en ma-
tiere de systemes d'information scientifique et 
technique- et a adopte des resolutions. D'autre 
pant, a ete eV'Oquee la question de rla mise en 
cenvre de la resolution adoptee Je 31 octobre 1967 
par le OonseH de Ja C.E.E., qui vise une colla-
boration elargie quant aux 'actions a entreprendre, 
et 'e@alement du point de vue goographique par 
la recherche des moyens d'y associer des Etats 
non membres. 
Enfin, diverses proposibi:ons ont ete avan· 
cees, d~ordre general, on touchant des domaines 
specifiqnes, pour promonvoir un effol'lt europeen 
coordonne. 
L'opinion genemle au sein du Oonseil est 
que, s'il est necessaire d'agir - 1le gmnd nombre 
des etudes enrtreprises et des suggestions faites 
pour essayer de sul"lllonter 'les obstacles existants 
attestent d'ali11eurs 'la .bonne vdlonte de ehacun -
il ne serait pas appropri~e de vouloir d:efinir, des 
maintenant, un C31dre rigide pour la coopemtion 
europeenne dans ce domaine. 
Sur le point particnlier de la collaboration 
en matiere aeronautique, deja citee, le Conseil a 
eu l'occasion de con:Eirmer ['importance qu'H 
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the impomance of this industry £or teehnologicwl 
progress and reiterated the concern aroused by 
powerful international competition. Thus, in their 
reply to Recommendation 163, they noted an 
encouraging .tendency towards an increase in the 
number of bilatera[ and multillatera~ projects 
(Jaguar, Concorde, Breguet Atlantic ... ) and 
towards the formation of European industrial 
consortia; at 'the same ·time, they noted the 
inadequacy of multilateral co-operation which 
frequently resulted in the choice of aircraft not 
made in Europe when the equivalents were 
available on the spot. The Council therefore 
recommended that member governments should 
give priority as far as possiMe to civilian and 
military aircraft produced by thf' European 
industry and shoulld seek ways and means of 
increasing co-operation in the field of aircraft 
development and construction. They concluded 
by expressing the opinion that European manu-
facturers should strengthen their co-operation 
within European trade associations. 
Finally, rega11ding the proposal to build a 
European pa11ticle accelerator, the reasons for the 
United Kingdom Government's decision on the 
project for a 300 GeV accelerator were explained 
to the Council at Bonn in July. Subsequently, 
when the Council of CERN met at Meyrin in 
October, four WEU countries- Belgium, France, 
J,ta!J.y and the Federall Republic of Germany -
agreed, together with Austria, to help in fin-
ancing the new 200 GeV project and it was 
decided to start a detailed study immediately. 
Other countries may join in this undertaking. 
2. Space questions 
This subject was discussed by the Ministers 
in Paris and Bonn. During 1968, the international 
organisations to which six member countries 
belong, namely ELDO 'and ESRO, encountered 
a number of difficulties. The United Kingdom 
and Italian represent&tives explained the reasons 
for their positions and the other delegations, 
while noting their arguments, expressed concern 
regarding the future of projects designed to 
enable Europe .to play an independent role in 
space. 
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Furthermore, in their reply to Recommenda-
tion 162 on the state of European space aetivities, 
the Council emphasised the importance which 
they attach to the streamlining of existing 
machinery for European co-operation in space 
matters. They added that the future framework 
for the co-ordination of aOl European space 
activities would be one of the main problems on 
which .the third European space conference would 
have to take a decision. 
This Conference was held in Bonn from 12th 
to 14th November 1968, when the WEU countries 
belonging to ELDO were represented. It consi-
dered the dif£iculties of ELDO and ESRO and 
tried to find solutions which would enable both 
organisations to continue their activity. It a1so 
discussed the question of co-ordinating European 
space activities. 
The Conference was preceded by an ELDO 
Ministerial Conference on 11th November at 
which it was decided, with the Italian delegation 
giving its agreement ad referendum and the 
United Kingdom deleg&tion abstaining, to con-
tinue the development and construction of a 
European launcher. The Conference also took note 
of a United Kingdom undertaking to continue to 
supply Blue Streak Oaunchers, to those countries 
at present members of ELDO, at ieast up to 1976. 
The European Space Conference adopted 
five Resolutions as follows: 
1. To continue the ESRO programme of 
scientific satellites and to initiate a pro-
gramme of applications satellites; a decision 
on the first project to be taken rut a Govern-
ment Conference in March or Apri!l 1969. 
2. To set up a Committee to propose by 
1st October 1969, the text of a Convention 
for a single integrated European space organ-
isation. 
3. To endorse the recommendations made 
by the European Conference on Satellite 
Communications (CETS) for the negotia-
tions on definitive arrangements for an 
internationaJl satellite telecommunications 
system. 
4. That the basis for European space 
co-operation should be a minimum pro-
gramme of scientific and applications satel-
lites within a basic programme, which might 
reconnait a celle-ci pour le progres technologique 
et ~es preoccupations que lui inspire une concur-
rence internationale tres forte. Ainsi, dans sa 
reponse a la Rooommandwtion no J63, irl a cons-
brute, d'une part, une tendanee encouoogeante a 
la mulltJiplication des projets bi'lateraux et multi-
lateooux (Jaguar, Concorde, BregUf~t Atlantic ... ), 
ainsi que 11a formation de consortiums industriels 
europeens, mais aussi une insuffisance de la 
cooperation multilaterale qui entraine souvent le 
choix d'un modele hors d'Europe, al>ors que Fon 
pourrai·t trouver sur place des modeles equiva-
lents. Le Consei'l ·a, des lors, recommande aux 
gouvernements membres de donner, dans toute 
la mesure du possible, la priorite aux produits, 
aussi bien civHs que mHitaires, de 'l'industrie 
europeenne et de rechercher les moyens de par-
venir a une ·coopeootion plus poussee dans le 
domaine du developpement et de 1a construction 
aeronautiques. Il a enfin exprime l'opinion que 
les industriels europeens devraient renforcer leur 
collaboration au sein des organismes profession-
nels inter-europeens. 
Enfin, en ce qui concerne le projet de cons-
truction d'un acceM:vateur europeen de particules, 
le representant du Royaume-Uni avait expose, 
lors de la reunion du Conseil de ['U.E.O. a Bonn 
en juillet, les raisons de la position de son gou-
vernement a 1l'egard du projet de realisation d'un 
aecelerateur de 300 Ge V. A ce propos, on notera 
que, lors de IJ:a reunion du Conseil du C.E.R.N. 
a 1\feyrin en octobre, quatre des membres de 
l'U.E.O., la Belgique, la F:r:ance, l'Itaiie et la 
Republique FederaJle d'.A:llemagne, ont accepte, 
avec l'Autriche, de contribuer au financement 
d'un nouveau projet de 200 GeV, Pt qu'il a ete 
decide d'en entreprendre immediatement une 
etude detaiHee. D'autres pays pourraient se 
joindre a l'entreprise. 
2. Questions spatiales 
EHes ont ete evoquees lors des reunions 
ministerielles de Paris et de Bonn. Certaines 
difficu[tes ont, en effet, ete rencontrees en 1968 
par les organisations internationa]es auxquelles 
sont parties six des pays membres de l'U.E.O., 
et plus precisement par le C.E.C.L.E.S. et le 
C.E.R.S. Les representants du Royaume-Uni et 
de l'HaJ.ie ont explique les raisons de 1eur position 
respective et les autres delegations, prenant note 
de leurs arguments, onrt manifest€ Ieur preoccu-
pation concernant Pavenir de projets entrepris 
en vue de permettre a !'Europe de jouer un rOle 
independant en matiere spatiale. 
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D~autre part, dans sa reponse a ~la Recom-
mandation no 162 sur l'eta;t des activites euro-
peennes en matiere spatirule, le Conseil a eu 
!'occasion d'indiquer !'importance qu'i'l attache 
a la simplification des mecanismes actuels de la 
cooperation europeenne dans le domaine spatial. 
Il a ajoute que le cadre futur de la coordination 
de ioutes les activites spatiales europeennes consti-
tuerait l'un des principaux problemes a resoudre 
par la troisieme Conference Spatiale Europeenne. 
Cette con£erence s'est tenue a Bonn du 
12 au 14 novembre 1968, •avec la participation 
des pays membres de l'U.E.O. appartenant au 
C.E.C.L.E.S. Elle s'est penehee sur 1es difficultes 
du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. en vne de trouver 
des solutions propres a assurer la poursuite du 
fonctionnement de •ces deux organisations. Elle 
a, d'autre part, examine la question de 'la coordi-
nation des activites spatiales europeennes. 
La conference a ete precooee d'une confe-
rence ministerielle du C.E.C'.L.E.S., tenue le 
11 novembre, au cours de laquelle il a ete decide 
(ad referendum pour la delegation de l'Italie 
et la delegation du Royaume-Uni s'abstenant) de 
poursuivre la mise au point et la construction 
d'un lanceur europeen. La conference a e~le­
ment pris note de <l'engagement du Royaume-Uni 
de continuer a fournir des lanceurs Blue Streak 
aux pays actu~Nement membres du C.E.C.IJ.E.S., 
jusqu'en 1976 au moins. 
La Conference Spa;tiale Europeenne a adopte 
les cinq resollutions suivantes: 
1. Elle poursuivra le programme de satel-
lites scientifiques du C.E.R.S. et entrepren-
dra un programme de satellites d'applica.tion; 
une decision sera prise sur le premier pro-
gramme ,lors d'une conference gouverne-
mentale qui aura 'lieu en mars ou avrH 1969. 
2. mle charge un comite de presenter, pour 
le 1er octobre 1969, le texte d'une convention 
creant une organisation spati<a1e europeenne 
unique integree. 
3. Elle approuve les recommandations for-
mulees par la Conference Europeenne des 
Telecommunica.tions par Satellites (C.E.T.S.) 
en vue de la negociation d'un accord def·initif 
sur la creation d'un systeme interna;tional 
de t{~lecommunications par satellites. 
4. EUe estime que la base de la cooperation 
spatiralle europeenne doit etre un programme 
minimum de satellites scientifiques et d'ap-
plication dans .Je cadre d'un programme de 
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also contain launeher development, with 
membership of an integrated European 
Space organisation dependent on participa-
tion in the minimum programme. 
5. Those European States interested in 
continuing launcher deve'lopment would do 
so, whilst those not so interested would agree 
to some European satellites using these laun-
chers on agreed terms. 
11hese Resolutions, with the exception of 
No. 3 which was adopted unanimously, were all 
adopted with reservations or abstentions. In par-
ticu1ar, the United Kingdom placed a reservation 
on its participation in the 'Space Application 
Programme referred to in Resolution No. 1 and 
on ResOlutions Nos. 4 and 5. 
Pending the results of the work of the Com-
mittee referred to in paragmph 2 above, the 
current programmes of ESRO and ELDO will 
be carried out in ·consultation with this Com-
mittee and the two organisations will concert 
their activities. 
C. The Council and defence questions 
1. Level of forces of member States 
(a) Forces under NATO command 
The maximum levels of ground, air and 
naval forces which member States of WEU p'1ace 
under NATO command are fixed in Articles I 
and II of Protocol No. II on WEU forces. 
Article Ill of the Protocol provides for a special 
procedure, if necessary, to enable these levels to 
be increased above the limits specified in Articles 
I and II. 
In order to make :this check, which constitutes 
one of their duties under the Paris Agreements, 
the Council receive information every year con-
cerning the levels in question, in accordance with 
Article IV of Protocol No. II. This information 
is obtained in the course of inspections carried 
out by the Supreme Allied Commander Europe, 
and is transmitted to the Council by a high-
ranking officer designated by him to that end. 
No information on French forces was included in 
SACEUR's submission valid at the end of 1967, 
as no French forces were then under NATO 
command. 
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Furthermore, the Council examined the pro-
cedure laid down in their Resolution of 15th Sep-
tember 1956, so that the levels of forces under 
NATO command might be examined in the light 
of the Annual Review. 
(b) Forces under national command 
The strengths and armaments of forces of 
member States on the mainland of Europe 
remaining under national command are fixed 
in accordance with the procedure laid down in 
the Agreement signed in Paris on 14th December 
1957, implementing Article V of Protocol No. II 
of the modified Brussels Treaty. The Agreement 
came into force at the end of 1961. 
By means of the methods set out in para-
graphs (a) and (b) above, the Council have been 
able to fulfil their oMigations under Protocol 
No. II of the modified Brusse'ls Treaty concerning 
levels of forces. 
2. United Kingdom forces stationed in Germany 
The Assembly will recarl that, during 1967, 
the Council considered and approved proposals 
by the United Kingdom Government for reducing 
the strength of British forces stationed in Ger-
many and for redeploying part of them at home. 
At the same time, the United Kingdom Govern-
ment gave certain undertakings as earnest of 
their resolve to continue making an effective con-
tribution to the common defence effort on which 
western security depends, and to fulfil their 
ol)ligations within WEU. 
The position in this respect did not change 
in 1968 and the United Kingdom intends to main-
tain an appropriate contribution to western 
defence. 
3. Amendment to Annex Ill to Protocol No. Ill of 
the modified Brussels Treaty 1 
On 2nd October 1968, the Council of WEU 
adopted a Resolution amending paragraphs IV 
and V of Annex Ill to Protocol No. Ill of the 
Agreements signed in Paris on 23rd October 
]954. 
This amendment, approved in accordance 
with .the procedure laid down in Protocol No. Ill 
of the modified Brussels Treaty and on the 
recommendation of the Supreme Allied Corn-
1. See Chapter IJI. 
base qui pourrait aussi comprendre la mise 
au point de lanceurs, la participaJtion a 
ce programme minimum etant la condition 
de l'appartenance a une organisation euro-
peenne spatirule integree. 
5. Les pays europeens interesses a pour-
suivre la mise au point du lanceur pourront 
le faire, les autres accepteront que certains 
satellites europeens utilisent ces lanceurs 
dans des conditions a convenir. 
Ces resolutions, a !'exception de la troisieme 
qui a ete adoptee a l'unanimite, ont rtoutes ete 
adoptees wvec des reserves ou abstentions. Le 
Royaume-Uni a notamment rormu[e une reserve 
concernant sa participation au programme d'ap-
plication spaHale vise par la premiere resolution 
et concernant les quatrieme et cinquieme reso-
lutions. 
En attendant les resultats des traVJaux 
du comite mentionne au paragraphe 2 ci-dessus, 
le programme en cours du C.E.R.S. et du 
C.E.C.L.E.S. sera execute en consult'ation avec 
ce comite et les deux organismes concerteront 
leur action. 
C. Le Conseil et les questions de defense 
1. Niveau des forces des Etats membres 
(a) Forces sous commandement O.T.A.N. 
Les niveaux maximums des forces armees ter-
restres, aeriennes et navales que les Rtats membres 
de l'U.E.O. p1lacent sous le commandement de 
l'O.T.A.N. sont fixes par les articles I et II du 
Protocole N° II relatif aux forces de l'U.E.O. 
L'avticle Ill de ce protocole prevoit une proce-
dure speciale pour le cas ou ill y anrait lieu de 
porter ces niveaux au-dela des limites specif,iees 
dans les articles I et II. 
Afin d'effectuer eette verification, qui consti-
tue l'une des taches que 'lui assignent les Accords 
de Paris, le Conseil re<_;oit chaque annee des ren-
seignements sur 'le niveau des forces conforme-
ment a Farticle IV du Protocole N° II. Ces infor-
mations, recueiHies lors d'inspections effectuees 
par le Commandant supreme des forces alliees en 
Europe, sont transmises au Oonseil par un officier 
de haut rang designe a cet,te fin par le SACEUR. 
Aucun renseignement sur les forces frangaises ne 
figurait dans Petat, a jour a la fin 1967, fourni 
par le SACEUR, car aucun element des forces 
fran<_;aises ne se trouvait a l'epoque sous comman-
dement O.T.A.N. 
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D'autre part, le ConseH a examine la pro-
cedure prevue par sa resdlution du 15 septembre 
1956, de sorte que les niveaux des forces sous 
commandement O.T.A.N. puissent etre consideres 
a la lumiere de l'examen annuel. 
(b) Forces sous commandement national 
Les niveaux des effectifs et des armements 
des forces des Etats membres stationnees sur le 
continent europeen qui restent P'lacees sous com-
mandement nationa[ sont fixes suiVJant une pro-
cedure etablie par l'accord signe a Paris le 
14 decembre 1957, en execution de Particle V du 
Protocole N° II du Traite de Brnxelles revise, 
accord qui est entre en vigueur a la fin de 1961. 
Grace au..x procedures precisees aux para-
graphes (a) et (b), le Conseil a pu s'acquitter des 
obligations que lui impose 1le Protocole N° II du 
Traite de Bruxellles revise dans le domaine des 
niveaux des forces. 
2. Forces britanniques stationnees en Allemagne 
L'Assemblee se souviendva qu'au cours de 
Pannee 1967, le Conseil a examine et approuve des 
propositions du gouvernement britannique visant 
a reduire les effectifs des forces britanniques 
stationnees en .Mlemagne et a redeployer une 
partie de ces forces sur le territoire metropoli-
tain. Par contre, le gouvernement du Royaume-
Uni avait pris certains engagements confirmant 
sa determination de contribuer effectivement a 
l'effort de defense commune sur lcquel repose l'a 
securite occidentale, et de continuer a remplir 
ses obligations vis-a-vis de l'U.E.O. 
La situation a cet egard n'a pas change en 
1968 et le Royaume-Uni a !'intention de continuer 
a 'contribuer d'une fa<_;on appropriee a la defense 
occidentale. 
3. Amendement a l'annexe 111 du Protocole No Ill 
du Traite de Bruxelles revise 1 
Le 2 octobre 1968, le Conseil de l'U.E.O. a 
adopte une resolution amendant les paragraphes 
IV et V de rFannexe Ill au Protocole N° Ill des 
accords signes a Paris le 23 octobre 1954. 
Cet amendement, adopte conformement a la 
procedure fixee par le Protocole No Ill du Traite 
de BruxeHes revise, et sur ~la recommanda,tion dn 
Commandant supreme des forces al'liees en Eu-
1. Voir chapitre Ill. 
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mander Europe, is designed to enable the Federal 
Republic of Germany to fulfil her NATO commit-
ments. 
By the terms of this amendment, the Council 
authorised the Government of the Federal 
Republic of Germany to manufacture in its terri-
tory air-tQ-ISUrface guided missiles for tacticrul 
defence and to construct in its territory warships 
for defence purposes driven by engines not 
depending on outside air supply, excluding 
warships driven by nuclear power. 
The President of the Assembly was duly 
informed of this amendment. 
* 
** 
Regarding certain aspects of European secu-
rity, the Council have studied the Assembly's 
views and have given their opinion at the joint 
meeting with the Committee on Defence Questions 
and Armaments held on 20th September in Bonn, 
and in their replies to the RecommendaHons sub-
mitted at the second part of the Thirteenth 
Ordinary 'Session of the .Assembly, namely in 
RecO'lllmendation 159 on the cost of defending 
Western Europe and Recommendation 161 on the 
state of European security. 
On the prospects for a European security 
agreement, the Council, who haid considered this 
question at their ministeriaJl meeting in July, 
stated at the joint meeting that plans for an 
agreement of this kind have to be judged in terms 
of their contribution to a ~asting peaceful order 
in Europe. 
The -degree of parliamentary control of 
nationa~ defence budgets exercised by member 
countries was a1so evoked at the joint meeting, 
and the Council ,considered that this was a 
matter for the individual countries concerned. 
The Council reaffirmed their view that the 
defence of Western Europe should rest on a sound 
economic basis and that the most effective use 
should be made of resources available. 
The situation in the Mediterranean has been 
under review for SO'llle time, and member govern-
ments continue to regard with deep concern the 
lasting tension there and in the Middle East. 
The situation brought about by the events 
that occurred in Czechoslovakia in August 1968 
has led governments to reassess western defence 
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in the [ight of the new factors resulting from the 
armed intervention of the Soviet Union and other 
Warsaw Pact countries. In this connection, the 
Oounci'l draw the Assemblv's attention to :the 
conclusions of the November.1968 North Atlantic 
Council in Brussells in which representatives of 
all WEU member countries took part. At that 
time, member States participating in the NATO 
integrated defence programme decided to adopt 
certain measures as a result of the new miJitary 
situation. The importance of co-operation between 
the integrated NATO forces and the French 
forces was allso underlined. 
Finally, the Council began to study the 
Recommendations submitted to them in October 
1968 after the first part of the Assembly's Four-
teenth Session, at which considerable time was 
devoted to discussing the various aspects of the 
Czechoslovak crisis and its implications for the 
western world. 
D. European co-operation in connection 
with the work of the United Nations 
The Council welcome the interest shown by 
the .Assembly in their work in the sphere of the 
United Nations, as indicated in the relevant 
passage of the report, presented by Mr. Leynen 
on behalf of the General Affairs Committee 
during the first part of the Assembly's Four-
teenth O:vdinary Session, entitled "Political activ-
ities of the Council of Ministers - Reply to the 
Thirteenth Annual Report of the Council". In 
this passage it is stated that "the Committee 
wishes to underline the usefu'lness" of prepara-
tory work undertaken. For their part, the Council 
confirm the high value they put on European 
co-operation in this fi~ld. 
In the course of 1968, representatives of the 
seven member States of ·wEU met at the Secre-
tariat-General in London to harmonise their 
views prior to the spring and summer sessions 
of the Economic and Socia:l Council and to the 
General Assembly of the United Nations. 
Delegates to these meetings, which are held 
every year, specialise in United Nations affairs 
and are therefore able, in the WEU framework, 
to bring informed opinion to bear on the many 
complex problems subsequently debated in New 
York or Geneva. 
The meeting of experts prior to the Twenty-
Thi:vd Session of the General Assembly discussed 
rope, a pour but de permettre a 1a Republique 
Federa'le d'Allemagne de remplir ses engagements 
vis-a-vis de l'O.T.A.N. 
Aux te:rnnes de cet amendement, le Conseil 
autorise le gouvernement de la Republique Fede-
rale d'Allemagne a fabriquer sur son territoire 
des engins guides air-sol pour la defense tactique 
et d'autre part a construire, sur son territoire, 
des navires derensifs mus par des moteurs ne 
dependant pas des approvisionnements d'air 
exterieur, a !'exclusion de tout navire a propul-
sion nucleaire. 
Le President de l'Assemblee a ete dument 
informe de cet amendement. 
* 
** 
En ce qui concerne certains aspects de la 
securite europeenne, le Conseil a etudie les vues 
de l'Assembiee et donne son avis au cours de la 
reunion commune avec la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements tenue a Bonn, 
le 20 septembre, et dans ses reponses aux recom-
mandations adoptees lors de la deuxieme partie de 
la Treizieme session ordinaire de l'Assemblee, a 
savoir les Recommandations n°" 159 sur le cout 
de la defense de l'Europe occidentale et 161 sur 
l'etat de la securite europeenne. 
Sur les perspectives d'un accord de securite 
europeenne, le Conseil, qui avait examine cette 
question au cours de sa reunion ministerielle de 
juillet, a declare lors de la reunion commune que 
les plans d'a·ccoro en ce domaine doivent etre 
juges du point de vue de la contribution qu'ils 
pourraient apporter a un ordre pacifique durable 
en Europe. 
Le controle exerce par les parlements sur les 
budgets nationaux de defense a egalement ete 
evoque an cours de la reunion commune. Le Con-
seil a exprime l'avis que c'etait la une question 
qui releve de chaque pays en particu:lier. Le Con-
seil a reaffirme sa conviction que }a defense de 
l'Europe occidentale doit reposer sur une base 
economique saine et qu'H convient de faire le 
meilleur emploi des ressources disponibles. 
La situation en Mediterranee fait l'objet d'un 
examen depuis un certain temps et les gouverne-
ments membres continuent d'etre profondement 
preoccupes par la tension persistante qui regne 
en Mediterranee et an Moyen-Orient. 
La situation creee par les evenements qui se 
sont produits en Tchecoslovaquie en aout 1968 
a conduit les gouvernements a reconsiderer la 
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defense occidenta1e a la lumiere des elements nou-
veaux resultant de !'intervention armee de l'Union 
Sovietique et des autres pays du Pacte de Var-
sovie. A ce sujet, le Conseil attire !'attention de 
l'AssemMee sur les concl.usions du ConseiiJ. de 
l'Atlantique nord tenu a Bruxellles en novembre 
1968, auquel ont participe des representants de 
tons les pays membres de l'U.E.O. Au cours de 
cette reunion, les Etats participant au programme 
de defense integree de l'O.T.A.N. ont adopte cer-
taines mesures imposees par la nouvelle situation 
militaire. L'importance de la cooperation entre 
les forces integrees de l'O.T.A.N. et les forces 
fran(,laises a egalement soulignee. 
Enfin, le Conseil a entame l'examen des re-
commandations qui lui ont ete soumises en octo-
bre 1968 apres la premiere partie de la Quator-
zieme session de l'Assemblee, oil s'est tenu un 
important debat sur les divers aspects de la crise 
tchecoslovaque, et ses consequences pour le monde 
occidenta:I. 
D. Cooperation europeenne en relation 
avec les travaux de l'O.N.U. 
Le Conseil se felicite de l'interet que mani-
feste l'Assemblee pour son activite dans le do-
maine des Nations Unies, comme en temoigne un 
passage du rapport presente par M. Leynen, au 
nom de la Commission des Affaires Generales, a 
la premiere partie de la Quatorzieme session ordi-
naire de l'Assemblee. Dans ce rapport intituJe 
«Activites politiques du C'onseil des Ministres -
Reponse au Treizieme rapport annuel du Conseil», 
on lit en effet que <da commission ne peut que sou-
ligner l'utilite» de ces travaux preparatoires. Le 
Conseil, pour sa part, confirme le prix qu"il 
attache a la cooperation europeenne dans ce 
domain e. 
Au cours de 1968, des representants des sept 
Etats membres de l'U.E.O. se sont reunis au secre-
tariat geneml a Londres pour harmoniser leurs 
vues a la veille des sessions de printemps et d'ete 
du Consei1 economique et social ainsi que de 
l'Assemblee des Nations Unies. 
A ces reunions, qui se tiennent chaque annee, 
se retrouvent des specialistes des questions inte-
ressant les Nations Unies qui, dans le cadre de 
l'U.E.O., apportent le fruit de leur experience a 
la solution des nombreux et complexes problemes 
debattus a New York ou a Geneve. 
A la veil~e de la vingt-troisieme session de 
l'Assembllee generaiJ.e, les experts ont examine un 
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a number of items selected from the Session's 
agenda and, in particular, pMJCefull uses of the 
sea-bed and ocean floor beyond the limits of 
national jurisdiction, disarmament, peace-keeping 
operations, Namibia. In addition, the United 
Kingdom delegation made a statement on GibraiJ.-
tar at this meeting and de'legates e:1rchanged 
views on the way t:Jhe question of Czechoslovakia 
might appear in ,discussions in the Assembly. 
Among questions raised at the meeting prior 
to the spring Session of ECOSOC were transport 
dev~opment and, in this context, the application 
of the [atest scientific and technological advances 
to transport in backward countries; the work of 
the Committee on Sociall Development and parti-
cularly .its draft dedlaration on social develop-
ment; and the res<Ylutions to be submitted to 
EGOSOC by the Commission on Human Rights. 
The meeting prior to the summer session 
discussed the Un:itedNationsDevelopment Decade, 
economic p'l.anning and projections and external 
financing of economic progress in the emerging 
countries. It was generally agreed that progress 
had to be rmade in narrowing the gap between 
rich and poor countries and it might be possible 
1Jo work out a realistic global strategy on growth 
problems involving many of the United Nations 
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agencies. The reports due to be presented to 
ECOSOC on the Industrial Development Board 
and the United Nations Capital Development 
Fund were also evoked at this meeting, and, on 
the subject of the calendar of conferences and 
meetings for 1969 and 1970, delegates were of the 
opinion that a careful r~iew should be under-
taken in the United Nations framework, so that 
governments could prepare more satisfactorily 
for these meetings. 
The meetings prior to the General Assembly 
and the spring Session of ECOSOC also discussed 
and harmonised views on the important question 
of elections to the component parts of these 
bodies. 
As can be seen from the number of important 
items discussed at these preparatory meetings, 
member governments are fU!lly aware of the need 
for concerting their views as far as possible so 
that their joint contribution to major issues in 
the United Nations will be a significant one. 
As stated in their rep'ly to Assembly Recom-
mendation 164, the Council intend to continue 
these consultations, which help to increase the 
effectiveness of member countries in the work of 
the organisations in question. 
ce~tain nombre de points choisis dans l'ordre du 
jour de la session, en particulier les utillisations 
pacifiques du lit des mers et des oceans au-dela 
des limites de la juridiction nationale, le desarme-
ment, les operations de maintien de la paix, la 
Namibie. En outre, la delegation du Royaume-
Uni a fait une declaration sur Gibraltar et les 
deJ.egues ont considere les aspects sous lesquels la 
question de la Tchecoslovaquie pourrait venir en 
discussion durant l'Assemblee. 
A la reunion precedant la session de prin-
temps de l'ECOSOC, les experts ont evoque le 
developpement des tmnsports et, dans ce cadre, 
l'appllication des derniers progres scientifiques 
et techn<tlogiques aux transports dans les pays en 
voie de developpement; les travaux de la Com-
mission du dev~loppement social, notamment le 
projet de declaration sur le developpement social, 
et enfin les resolutions que devait presenter a 
l'ECOSOC la Commission des droits de l'homme. 
Avant la session d'ete, les experts ont exa-
mine la Decennie des Nations Unies pour le deve-
loppement, la planification et les projections eco-
nomiques, et le financement exterieur du progres 
economique des pays en voitJ de developpement. 
Il a ete reconnu qu'il fallait s'efforcer de reduire 
l'ecart existant entre pa}"S riches et pauvres et 
qu'il devmit etre possible d'elaborer une strategic 
g1obal.e rea1iste sur les problemes de croissance 
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embrassant un grand nombre des organes de 
l'O.N.U. Les rapports a l'EC'OSOC du Conseil du 
developpement industrieil et du Fonds d'equipe-
ment des Nations Unies ont egalement ete evo-
ques. Au sujet du calendrier des conferences et 
des reunions de 1969 et 1970, les delegues ont 
estime qu'un examen attentif s'imposait dans le 
cadre des Nations Unies de fac;on que les gou-
vernements puissent se preparer plus soigneuse-
ment a ces reunions. 
Avant l'Assemb1ee genera1le et la session de 
printemps de l'ECOSOC, les experts ont egale-
ment confronte et harmonise leurs vues sur l'im-
portante question des elections aux divers com-
missions et comites de ces organismtJs. 
Comme le montre le nombre de points impor-
tants examines a ces reunions preparatoires, les 
gouvernements membres sont pleinement cons-
cients de la necessite de concerter leurs vues 
autant que possible de faQon a donner a leur con-
tribution commune aux grands problemes traites 
par les Nations Unies un poids accru. 
Comme il l'a indique dans sa reponse a la 
Recommandation no 164 de l'Assemblee, le Con-
seitl se propose de poursuivre ces consultations, 
qui aident a accroitre l'efficacite des Etats mem-
bres dans les travaux des organisations dont il 
s'agit. 
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m. ARMAMENTS CONTROL 
I. Introduction 
In 1968, the thirteenth year of its control 
operations, the Agency, whose activities are based 
on the Protocols of the revised Brussels Treaty, 
and on the Council's directives and decisions, 
carried out its general programme satisfactorily, 
both as regards scrutiny of information and field 
controls. 
As in the previous year, the Agency also 
continued its efforts to keep up to date and 
improve the knowledge of its specialised experts, 
by means, in particular, of technical information 
visits. 
The Director, once again, took steps to main-
tain the excellent relations that exist with the 
national authorities of the member States, and, to 
this end, established personal contacts with the 
latter whenever possible. These contacts often led 
to invitations to visit major establishments and 
this gave him the opportunity to note the high 
level of achievement attained in the fields of 
production and research. He wishes to express 
here his thanks to the national authorities and 
to the directors of the establishments in question 
for the generous welcome he was accorded. 
As regards the Convention for due process 
of law, signed on 14th December 1957, there has 
been no change since its ratification by a sixth 
member State in 1966. Control operations carried 
out by the Agency in pri'vate establishments have 
therefore continued to be applied in accordance 
with the "agreed control" procedure. 
D. Controls from documentary sources 
Aim and general characteristics 
The Agency has a two-fold m1sswn; under 
the terms of A11ticle VII of Protocol No. IV, irt is 
required: 
- to control the levels of the stocks of arma-
ments of the member nations on the main-
land of Europe, this control to extend 
'also to production and imports to the 
extent required to render the control of 
stocks effective; and 
- to satisfy itself that the undertakings of 
the Federal Republic of Germany not to 
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manufacture certain types of armaments 
within its territory are being observed. 
Within these general terms of reference, the 
main purpose of the scrutiny of information is 
to verify overall levels of armaments. It also 
serves for the planning of field control measures 
in respect of stock levels, armament production 
and non-production of certain armaments. 
It comprises a range of activitties designed to 
make use, for the abovementioned ends, of all 
relevant documents together with the results of 
field control operations. 
The system previously developed for the 
scrutiny of information was applied without 
change during the control year 1968. 
A. Information processed by the Agency 
1. Agency questionnaire 
and replies from member States 
Member States' replies to the Agency ques-
tionnaire were, as in past years, most carefully 
prepared and in consequence, there were very few 
requests for additional information. 
The Agency's task of scrutinising documents 
was thus made easier and the information given 
made it possible: 
- to verify overall levels of armaments 1 
of forces on the European continent 
placed under NATO command or main-
tained under national command; 
- to plan :field control measures, which as 
is known, the Agency exercises at estab-
lishments producing armaments subject 
to control, at depots or comparable estab-
lishments and in units under national 
command, but excluding units under 
NATO command. 
1. In this connection, see reservations arising from 
information given under lteiDB Ill, C, 2 and IV, G. 
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DI. CONTROLE DES ARMEMENTS 
I. Introduction 
En 1968, treizieme annee de controle 
l'Agence, dont Faction est basee sur les protocole~ 
du Traite de Bruxelles revise, ainsi que sur les 
directives et decisions du Conseil, a pu mener a 
bien dans son ensemble son programme general 
aussi bien en ce qui concerne le contrOle su~ 
pieces que le controle sur place. 
Comme l'annee precedente, l'Agence a conti-
nue, en outre, de se preoccuper de l'entretien et 
du perfectionnement des connaissances de ses 
experts specialises, notamment par la pratique de 
visites d'information technique. 
Poursuivant ses demarches en vue de main-
tenir les excellentes relations de l'Agence avec les 
autorites nationales des pays membres, le Direc-
teur a pris avec celles-ci des contacts personnels 
chaque fois que l'occasion s'en est presentee. Ces 
visites ont ete suivies, a plusieurs reprises d'invi-
tations d~ns des etablissements importa~ts, qui 
ont perm1s de se rendre compte du haut niveau 
atteint dans les domaines de la production et de 
la recherche. Le Directeur de l'Agence tient a 
adresser ses remerciements aux autorites natio-
nales et aux directions d'etablissements qui l'ont 
re~u, pour !'excellent accueil dont il a ete l'objet. 
En ce qui concerne la Convention d'ordre 
juridictionnel signee le 14 decembre 1957, aucun 
changement n'est intervenu depuis sa ratification 
par un sixieme Etat membre en 1966. Les mesures 
de controle effectuees par l'Agence clans les eta-
blissements prives ont par consequent continue a 
etre appliquees dans la forme de <<verifications 
consenties». 
D. Contr6le sur pieces 
But et caractere general 
La mission de l'Agence revet un double 
aspect. Elle doit, en effet, aux termes de !'ar-
ticle VII du Protocole N° IV: 
- d'une part, controler les niveaux des 
stocks d'armements des pays membres sur 
le continent europeen, ce controle s'appli-
quant egalement a la production et aux 
importations dans la mesure necessaire 
pour rendre effectif le controle des stocks; 
- d'autre part, s'assurer que sont respectes 
les engagements pris par la Republique 
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Federale d'Allemagne de ne pas fabri-
quer certains types d~armements sur son 
territoire. 
Dans le cadre de cette mission generale, le 
controle sur pieces repond principalement a la 
verification de !'ensemble des niveaux d'arme-
ments. Il sert egalement a la preparation des me-
sures de controle sur place, en ce qui concerne 
tant les niveaux des stocks et la production d'ar-
mements, que la non-fabrication de certains 
armements. 
Il est constitue par !'ensemble des activites 
visant a exploiter aux fins precitces tous les 
documents utiles, ainsi que les resultats des opera-
tions de controle sur place. 
Le mecanisme elabore precedemment pour le 
controle sur pieces a ete mis en oouvre sans modi-
fication au cours de l'annee de controle 1968. 
A. Renseignements exploites par l' Age nee 
1. Questionnaire annuel de l'Agence 
et reponses des Etats membres 
Comme les annees precedentes, les reponses 
des pays ont ete etablies a"'ec le plus grand soin. 
Les demandes de renseignements complementaires 
ont ete peu nombreuses. 
Le travail de controle sur p1eces s'en est 
trouve simplifie et les renseignements fournis ont 
permis, comme il est necessaire: 
- la verification sur pieces des niveaux 
d'armements 1 des forces placees sous 
commandement O.T.A.N. et des forces 
maintenues sous commandement national, 
sur le continent europeen; 
- la preparation des mesures de controle sur 
place, que l'Agence exerce, comme on le 
sait, dans les etablissements de production 
d'armements soumis au controle, dans les 
depots ou etablissements assimiles et dans 
les unites maintcnues sous commandement 
national, a !'exclusion des unites sous 
commandement O.T.A.N. 
1. Voir, a ce sujet, les reserves qui decoulent des 
precisions apportees par les points ill. C. 2 et IV. G. 
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2. Special requests for information concerning 
the non-production of certain types of armaments 
In 1968, as in 1967, these requests related 
solely to guided and self-propelled missiles, 
chemical weapons and biological weapons. 
The procedure was applied in the usual 
manner m 1968 and calls for no particular 
comment. 
3. Co-operation with NATO 
The relationship between the Agency and 
NATO was as co-operati've as in previous years. 
As stated in the 1967 annual report, from the 
point of view of the Agency, the transfer of 
NATO and SHAPE to Brussels and Casteau had 
no adverse effects on relations between the 
Agency and these organisations. 
4. Co-operation with the United States and 
Canada (under the terms of Article XXIII of 
Protocol No. IV) 
The Agency received, through the Council, 
information supplied by the Governments of the 
United States and Canada concerning their pro-
grammes of external aid to member States. 
5. Scrutiny of budgetary information 
The scrutiny of budgetary information was 
continued in 1968 in accordance with methods 
which have been developed over the years and 
have proved satisfactory. 
In order to be effective, this element of the 
scrutiny of documents, which is prescribed by 
Protocol No. IV, Article VII, sub-paragraph 2 
(a) must be maintained continuously, which is 
the procedure applied by the Agency. 
The studies carried out by the Agency have 
shown the budgetary information to be in con-
formity with the statistical data which it pro-
cesses and verifies. 
B. Verification of appropriate levels of armaments 
1. Appropriate levels of armaments 
for forces placed under NATO command 
The consultations with NATO military 
authorities, prcNided for by Article XIV of 
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Protocol No. IV, followed the usual procedure 
agreed between NATO and the Agency. 
Studies carried out showed that the total 
quantities of armaments declared to the Agency 
by member States for forces placed under NATO 
command and stationed on the European main-
land can be considered as appropriate levels for 
the control year 1968, within the meaning of 
Article XIX of Protocol No. IV, in respect of 
those categories of armaments over which the 
Agency has so far been enabled to exercise its 
mandate 1• 
2. Appropriate levels of armaments 
for forces maintained under national command 
The procedure laid down by the Council in 
1964, in accordance with the Agreement of 
14th December 1957, for determining the maxi-
mum armaments levels for forces maintained 
under national command on the continent of 
Europe functioned normally in 1968 for all 
member countries. The procedure had not, how-
ever, been concluded by 31st December 1968. 
During the year, the Agency verified the 
level of armaments of forces under national 
command on the basis of the maximum levels 
approved by the Council and in accordance with 
the relevant Protocols (in particular, Articles XV, 
XVI and XVII of Protocol No. IV). 
The total quantities of armaments declared 
to the Agency by member States under the 
heading of forces maintained under national 
command on the European mainland can be con-
sidered as appropriate levels of armaments for the 
control year 1968 withing the meaning of 
Article XIX of Protocol No. IV in respect of 
categories of armaments over which the Agency 
has so far been enabled to exercise its mandate 1 • 
m. Field controls 
A. Principles governing the application 
of field control measures 
The aim of field control measures, which 
complement the scrutiny of documents, is to 
1. In this connection, see reservations arising from 
information given under Items III, C, 2 and IV, G. 
2. Demandes particulieres concernant la non-
fabrication de certains types rl'armements 
Comme en 1967, il n'a ete adresse, en 1968, de 
demandes particulieres qu'en ce qui concerne les 
engins guides et autopropulses, les armes chimi-
ques et les armes biologiques. 
Le deroulement de la procedure, effectue en 
1968 de la maniere habituelle, n'appelle aucune 
observation particuliere. 
3. Cooperation avec l'O.T.A.N. 
Comme les annees precedentes, une fructu-
euse cooperation a caracterise les r~pports entre 
l'Agence et l'O.T.A.N. 
Comme indique dans le rapport annuel de 
1967, du point de vue de l'Agence, le transfert 
a Bruxelles et a Casteau de l'O.T.A.N. et du 
S.H.A.P.E. n'a pas apporte de gene dans les 
rapports de l'Agence avec ces organismes. 
4. Cooperation avec les Etats-Unis d'Amerique 
et le Canada (au sens de l'article XXIII du 
Protocole N° IV) 
L'Agence a re~u par l'intermediaire du Con-
seil des informations communiquees par les gou-
vernements des Etats-Unis d'Amerique et du 
Canada concernant la situation dP leurs pro-
grammes d'aide exterieure en materiel aux Etats 
membres. 
5. Examen des renseignements budgetaires 
Les etudes budgetaires ont ete effectuees en 
1968, suivant les methodes mises au point d'annee 
en annee et qui donnent satisfaction. 
Cet element du controle sur pieces, prevu et 
prescrit par le Protocole N° IV, article VII, para-
graphe 2 (a), exige, pour etre efficace, de s'exer-
cer dans la duree, ce qui est effectivement le cas 
a l'Agence. 
L'etude des donnees budgetaires permet de 
considerer que celles-ci sont en harmonie avec les 
donnees statistiques que l'Agence exploite et 
verifie. 
B. Verification des niveaux appropries d'armements 
1. Niveaux appropries d'armernents des forces 
placees sous cornmandement O.T.A.N. 
La consultation des autorites militaires de 
l'O.T.A.N., prevue a !'article XIV du Protocole 
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N° IV, s'est deroulee selon la procedure habi-
tuelle convenue entre l'O.T.A.N. et l'Agence. 
Il resulte de l'examen effectue que les quan-
tites totales d'armements declarees a l'Agence par 
les pays membres au titre des forces placees sous 
commandement O.T.A.N. et stationnees sur le con-
tinent europeen, peuvent etre considerees comme 
niveaux appropries pour l'annee de controle 1968, 
au sens de !'article XIX du Protocole N° IV, en 
ce qui concerne les categories d'armements pour 
lesquelles l'Agence a, jusqu'a ce jour, ete mise a 
meme d'exercer son mandat 1. 
2. Niveaux appropries d'armement.~ des forces 
maintenues sous commandement national 
Pour !'ensemble des pays membres, la proce-
dure edictee par le Conseil en 1964, en vertu de 
!'accord du 14 decembre 1957, pour la fixation 
des niveaux maximums d'armements des forces 
maintenues sous commandement national sur le 
continent europeen, a fonctionne normalement 
en 1968. Elle n'avait toutefois pas ete entiere-
ment conduite a son terme le 31 decembre 1968. 
Sur la base des niveaux maximums soumis 
a l'acceptation ou a !'approbation du Conseil, 
l'Agence a effectue, au cours de l'annee, le con-
trole des niveaux d'armements des forces des pays 
membres sous commandement national, en con-
formite avec les protocoles (notamment les arti-
cles XV, XVI et XVII du Protocole N° IV). 
Les quantites totales d'armements declarees 
a l'Agence par les Etats membres, au titre des 
forces maintenues sous commandement national 
sur le continent europeen, sont a considerer 
comme niveaux appropries d'armements pour 
l'annee de controle 1968, au sens de !'article XIX 
du Protocole N° IV, en ce qui concerne les cate-
gories d'armements pour lesquelles l'Agence a, 
jusqu'a ce jour, ete mise a meme d'exercer son 
mandat 1• 
ID. Le controle sur place 
A. Principes regissant l'application des mesures 
de controle sur place 
Les mesures de controle sur place, comple-
mentaires du controle sur pieces, ont pour but de 
1. Voir, a ce sujet, les reserves qui decoulent des 
precisions apportees par les points HI. C. 2 et IV. G. 
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verify the accuracy of the information given in 
the staJtistical documents. Whilst fulfilling this 
function, they are often a source of valuable 
information and in addition, provide opportun-
ities for valuable contacts which contribute to the 
smooth running of control in general. 
The Agency does not need to check all the 
information arising from the scrutiny of docu-
ments. It is sufficient, fDr effective control, to 
verify a certain proportion of the information, 
provided certain rules are observed. The most 
important of these rules are: 
(a) ContrDl measures should not take place 
at routine intervals but should be irre-
gular. 
(b) Equipment of a greater military import-
ance should receive particular attention. 
(c) The timing of a control measure should 
be related to the most interesting stage 
Df the activity of the establishment from 
the point of view of control. 
(d) A proper balance of the Agency's activ-
ities should be maintained as between one 
country and another and from one year 
to the next. 
(e) Finally, in the interests of maintaining 
the Agency's records in as complete a 
state as possible, all the establishments 
should be covered within a given period. 
The same rules were applied in 1967. 
B. Type and extent of field control measures 
The cDntrol measures effected in 1968 fall 
broadly into four categories: 
(a) inspections 1 at depots; 
(b) inspections at units of forces under 
national command; 
1. The tenn "inspections" as used here should be 
understood to mean all types of field control measures 
referred to in sub-paragraph 2 (b) of Article VII of Protocol 
No. IV, that is to say, test checks, visits and inspections. 
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(c) inspections at production plants (agreed 
quantitative control measures); 
(d) inspections at productiDn plants (agreed 
non-production control measures). 
1. Geneml methods of application 
There was no change in the methods 
applied. 
Teams usually consisted of three officials, 
including a national of the country visited. 
As the Convention for the due process of law 
has not yet been implemented, control measures 
at private concerns are still subject to the prior 
agreement of the firms, which must be obtained 
through the national authorities. Thus, for 
control measures in private industry, consider-
able advance notice must be given by the Agency. 
As usual, however, firms willingly agreed to the 
Agency's requests in 1968. 
The practice of visiting headquarters and 
central accounting offices prior to inspections at 
units and depots was further extended. This has 
now become normal procedure because of the 
tendency to centralise records. 
2. Inspections at depots 
Inspections were carried out by the Agency 
at many depots and central accounting offices. 
Since the logistic support of the forces under 
NATO command remains a national responsibil-
ity, the procedure of "joint Agency-SHAPE 
inspections", which has been authorised each year 
by the Council after approval by the NATO 
command, was again applied. With the with-
drawal of the French forces from the integrated 
NATO command arrangements, the French 
depots are of course under national command and 
these were therefore inspected without the parti-
cipation of SHAPE. 
3. Inspections of units of forces 
under national command 
A large number of units were inspected as 
in previous years. 
verifier !'exactitude des renseignements fournis 
par les documents statistiques. Tout en remplis-
sant cette fonction, elles apportent bien souvent 
des informations precieuses, et sont en outre l'oc-
casion de contacts profitables a la bonne marche 
du controle dans son ensemble. 
L'Agence n'a pas besoin de verifier sur place 
tous les renseignements fournis par le controle 
sur pieces. Il lui suffit, pour proceder a un con-
trole efficace, d'appliquer ses verifications a une 
certaine proportion de ces renseignements, a con-
dition de respecter quelques regles, dont les prin-
cipales sont les suivantes: 
(a) Les mesures de controle ne doivent pas 
etre periodiques, mais avoir le caractere 
de verifications effectuees a intervalles 
irreguliers. 
(b) Les materiels presentant une importance 
militaire plus grande doivent etre suivis 
avec une attention particuliP.re. 
(c) Le moment choisi pour !'execution d'une 
mesure de controle doit correspondre au 
stade le plus interessant de l'activite de 
l'entite en cause, du point de vue du con-
trole. 
(d) Un juste equilibre doit etre maintenu, 
dans les activites de l'Agence, entre les 
divers pays, et d'une annec sur l'autre. 
(e) Enfin, pour que l'Agence puisse, autant 
que possible, conserver des donnees a 
jour, toutes les entites doivent etre l'objet 
d'une mesure de controlc dans une 
periode de temps donnee. 
Ces regles sont les memes que celles appli-
quees en 1967. 
B. Nature et importance des mesures 
de controle sur place 
L'Agence a effectue uncertain nombre d'ins-
pections qui se classent, grosso modo, en quatre 
categories: 
(a) inspections 1 dans des depOts; 
(b) inspections dans des unites des forces 
sous commandement national; 
I. Le terme «inspections • est ici employe pour designer 
tous les types de mesures de controle sur place men-
tionnes au paragraphe 2 (b) de !'article VII du Protocole 
N° IV, a savoir lea sondages, les visites et les inspections. 
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(c) inspections dans des usines (verifications 
quantitatives consenties); 
(d) inspections dans des usines (verifications 
consenties de non-fabrication). 
1. lltethodes generales d'execution 
Les methodes appliquees sont restees les 
memes que par le passe. 
Les groupes d'inspection ont ete, en general, 
composes de trois fonctionnaires, dont un ressor-
tissant du pays visite. 
La Convention etablissant la garantie d'ordre 
juridictionnel n'ayant pas encore ete mise en 
vigueur, les mcsures de controle qui portent sur 
des entreprises privees restent assujetties a un 
accord prealable, a rechercher aupres de ces entre-
prises par l'intermediaire des autorites nationales. 
Il en resulte que l'Agence doit observer un delai 
de preavis assez long avant toute mesure de con-
trOie dans l'industrie privee. Comme d'habitude, 
les entreprises ont consenti de bon gre a toutcs 
les demandes de l'Agence en 1968. 
!/usage consistant a se rendre clans les quar-
tiers generaux et dans les services centraux de 
comptabilite, avant les inspections clans les unites 
et Ies depots, a continue de s'etendre. Cette prati-
que est maintenant devenue normale, en raison 
de la tendance a la centralisation des informa-
tions comptables. 
2. Inspections dans les depots 
Des inspections ont ete effectuees dans de 
nombrelL"'< depots et bureaux centraux de compta-
bilite. 
Le soutien logistique des forces sous comman-
dement O.T.A.N. restant une responsabilite natio-
nale, la methode autorisee chaque annee par le 
Oonseil apres approbation par le commandement 
de l'O.T.A.N., et consistant a proceder a des 
«inspections combinees Agence-S.H.A.P.E. », a 
continue d'etre appliquee. Les forces franQaises 
ayant ete retirees du commandement integre de 
l'O.T.A.N., leurs depots sont incontestablement 
sous commandement national et les inspections y 
ont ete effectuees sans la participation du 
S.H.A.P.E. 
3. Inspections dans des unites des forces 
sous commandernent national 
Des inspections ont continue d'etre effectuees 
dans de nombreuses unites. 
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4. Inspections at production plants 
(a) Agreed quantitative control rneasures 
The Agency carried out quantitative control 
measures at various plants (shipyards, factories 
manufacturing aircraft engines, factories manu-
facturing armoured vehicles and/ or tank turrets, 
factories manufacturing ammunition and/or 
missiles). 
(b) Agreed non-production control measures 
Non-production control measures were under-
taken at several plants (shipyard, aircraft factory, 
factory manufacturing aircraft engines, chemical 
plants). 
An agreed quantitative control measure was 
carried out at the same time at one of these plants. 
At another, stocks of material under repair 
were also inspected. 
5. Results of field control measures 
- The quantitative control measures carried 
out at depots, plants and units under national 
command confirmed the data obtained from the 
scrutiny of documents; 
- The non-production control measures 
revealed no unauthorised production. 
C. General remarks 
1. It may be said that, in the fields over which 
it is at present permitted to exercise its mandate, 
the Agency effectively performed its duty of 
conducting test-checks, visits and inspections, 
thanks largely to the understanding of national 
authorities and firms. This co-operation made it 
possible to deal satisfactorily with problems 
arising from the very complex nature of the 
inspections. 
2. For the time being, the Agency does not 
operate in the sphere of atomic weapons, nor 
does it receive information on what one member 
State calls "strategic forces". As regards biolo-
gical weapons, the Agency is still studying the 
problem, and has not yet reached the stage of 
applying field controls. With these exceptions, the 
control measures actually carried out covered all 
the armaments listed in Annex IV to Protocol 
No. Ill. 
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IV. Control in certain specific fields 
A. Evolution of control methods 
The degree of perfection attained by the 
control methods employed varies greatly accord-
ing to the type of armaments. 
In the case of armaments which have been 
in constant use for the longest time, methods are 
now generally satisfactory and the Agency, which 
has to keep these up to date, believes that it is 
in a position to do so. 
In the field of guided and self-propelled 
missiles, much progress has been made over the 
years and developments are satisfactory. 'l'he 
same applies for chemical weapons although 
progress has been slower in this field. 
On the other hand, for biological weapons, 
although certain bases which seem sound have 
been propounded or proposed by the Agency, the 
main issues remain. 
As regards atomic weapons, it may be said 
that everything remains to be done even the 
acquisition of the basic knowledge that would be 
necessary in order to take action in this field. 
The same is even more true in the case of 
armaments which are still only potential but the 
development of which the Agency must follow 
if it is to be in a position, when the time comes, 
to carry out the tasks assigned to it by the Treaty 
and in particular, in the first sub-paragraph of 
Article V of Protocol No. Ill. 
B. Guided and self-propelled missiles 
1. State of production and stocks 
During 1968, as in previous years, the 
number of guided or self-propelled missiles on the 
continent of Europe continued to increase at a 
slower rate because the initial equipment of most 
units has been completed and reserve stocks are 
approaching their planned levels. 
The purchase of missiles from States which 
arc not members of Western European Union has 
slowed down to a mere trickle and production 
within the member States themselves is now well 
below the levels of previous years. 
The substantial exports of missiles manu-
factured in the member States to countries out-
4. Inspections dans des usines 
(a) Verifications quantitatives con.~enties 
L' Agence a effectue des verifications quanti-
tatives dans diverses usines ( chantiers navals, fa-
briques de moteurs d'avions, fabriques de vehi-
cules blindes et/ ou de tourelles de char, fabriques 
de munitions et/ou d'engins). 
(b) Verifications consenties de non -fabrication 
L'Agence a procede a des verifications de 
non-fabrication dans plusieurs usines (chantier 
naval, fabrique d'avions, fabrique de moteurs 
d'avions, fabriques de produits chimiques). 
Une de ces usines a simultanement fait l'ob-
jet d'une verification quantitative consentie. 
Dans une autre de ces usines, des stocks de 
materiels en reparation ont egalement ete ins-
pectes. 
5. Resultats des mesures de controle sur place 
- Les verifications de niveaux d'armements 
faites dans les depots, les usines et les unites sous 
commandement national ont confirme les donnees 
du controle sur pieces; 
- Les verifications de non-fabrication n'ont 
revele aucune production non autorisee. 
C. Remarques generales 
1. Dans les domaines ou elle a ete mise a meme 
d'exercer son mandat, l'Agence a pu s'acquitter 
efficacement de ses fonctions en matiere de sonda-
ges, visites et inspections, et ceci notamment grace 
a la comprehension dont les autorites nationales 
et les entreprises ont fait preuve. Cette coope-
ration a permis de resoudre au mieux les pro-
blemes qui peuvent ·se presenter, compte tenu du 
caractere tres complexe des inspections. 
2. Les activites de l'Agence ne visent pas pour 
le moment le domaine nucleaire, ainsi que, dans 
l'un des Etats membres, les forces que cet Etat 
qualifie de «strategiques». Dans le domaine bio-
logique, l'Agence continue a etudier le probleme 
et n'est pas encore passee a !'execution des me-
sures de controle sur place. A ces exceptions pres, 
les mesures de controle executees ont porte sur la 
serie des armements enumeres a l'annexe IV du 
Protocole N° Ill. 
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IV. Le contr6le dans certains domaines 
particuliers 
A. Evolution des methodes de controle 
Le degre de perfectionnement atteint par les 
methodes de controle continue a etre variable sui-
vant les types d'armements. 
Pour les armements qui sont en usage cons-
tant depuis le plus longtemps, les methodes sont 
au point dans !'ensemble et l'Agence, qui a le 
devoir de les tenir ·a jour, estime en avoir les 
moyens. 
Pour les engins guides et autopropulses, des 
progres importants ont ete realises au eours des 
annees, et !'evolution se poursuit favorablement. 
II en est de meme pour les armes chimiques, bien 
que les progres soient plus lents dans ce domaine. 
Pour les armes biologiques en revanche, s'il 
existe des bases, posees ou proposees par 1' Agence 
et qui paraissent solides, l'essentiel reste a faire. 
En ce qui concerne l'arme atomique, prati-
quement tout reste a faire, meme dans le domaine 
de !'acquisition des connaissances de base qui 
pourraient permettre a l'Agence une action even-
tuelle. 
Enfin, i1 en est de meme, a fortiori, pour les 
armements qui restent encore potentiels, et dont 
l'Agence se doit de suivre les virtualites, dans le 
but de pouvoir, le cas echeant, faire face aux 
eventualites prevues par le traite, notamment 
dans le premier alinea de !'article V du Proto-
cole N° Ill. 
B. Engins guides et autopropulses 
1. Etat de la production et des stocks 
En 1968, comme les annees precedentes, le 
nombre des engins guides ou autopropulses sur le 
continent europeen a continue a augmenter, mais 
de faQon plus lente, car la dotation initiale de la 
plupart des unites est maintenant complete et les 
stocks de reserve approchent des niveaux projetes. 
L'achat d'engins a des Etats qui ne sont pas 
membres de l'U.E.O. s'est reduit a presque rien et 
la production dans les Etats membres eux-memes 
est tombee bien au-dessous des niveaux des annees 
precedentes. 
Les substantielles exportations d'engins fabri-
ques dans les Etats membres vers des pays 
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side WEU, which were a feature of previous 
years, have now been very greatly reduced. 
All stocks of missiles with a nuclear capacity 
are of United States origin and the nuclear war-
heads themselves remain under the control of the 
United States forces on the mainland of Europe. 
2. Control of levels in 1968 
Quantitative control measures were carried 
out at a number of depots containing guided or 
self-propelled missiles, and at several units 
equipped with such weapons. 
Two agreed quantitative control measures 
were carried out in guided or self-propelled 
missile factories. 
Amongst the units inspected was a group 
equipped with Pershing missiles, where the 
Agency officials were able to study the application 
of control methods to the largest ballistic missile 
in operational use in any of the WEU member 
States. 
The Pershing missile consists of three non-
nuclear sections (the guidance section, the first 
stage rocket motor section and the second stage 
rocket motor section) plus the nuclear warhead. 
Agency officials were naturally unable to 
inspect the nuclear warheads, as these were in 
United States custody at the depots, but they were 
able to inspect the missiles assembled on launchers 
(less warheads) and the unassemhled sections 
which were held in the servicing unit or stored in 
the associated depots. 
Quantities held were verified by checking the 
serial numbers of the individual sections, an 
Agency technique originally developed for the 
control of aircraft which are often dispersed to 
several different sites on an airfield. 
Replies to the Agency's questionnaire as 
regards missiles were more complete than any 
received by the Agency in preceding years. The 
conversations which took place during the year 
with the representatives of certain member States 
will, it is hoped, ensure even more comprehensive 
replies in 1969. 
3. Verification of non-production undertakings 
As in previous years, the Agency sent the 
Government of the Federal Republic of Germany 
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an annual request for information to facilitate 
non-production control of guided missiles. 
In the light of the reply received and after 
detailed study of the documentation assembled 
over the years on the industry concerned in the 
Federal Republic of Germany, the Agency con-
cluded that one agreed non-production control 
would be sufficient in 1968. 
At the request of the German Government 
supported by a recommendation of the Supreme 
Commander Allied Forces Europe, the Council 
unanimously decided to amend paragraph IV (c) 
of Annex Ill of Protocol No. Ill to permi~ 
Germany to produce in her territory air-to-sur-
face guided missiles for joint defen<'e purposes 1• 
4. Documentary studies and technicnl information 
visits 
In its effort to keep in touch with technical 
developments relating to the most modern 
weapons, the Agency continued to collect all 
relevant documentation on missiles planned for 
production in Europe during the next few years. 
By the same token, technical information 
visits were made, at the invitation of the govern-
ments concerned, to the United Kingdom and in 
France to enable the Agency to keep abreast of 
the development of guided missilcR and rocket 
technology. 
A visit was paid to the guided missile factory 
of Short Bros. and Harland at Belfast in 
Northern Ireland and also to the SBAC Exhi-
bition at Farnborough. 
Advantage was taken of a two-day sym-
posium at the University of Southampton to 
enable Agency officials to hear a number of 
papers on British satellite launchers and the 
satellites themselves ; they were also able to visit 
the test installations for the Black Arrow satellite 
launcher on the Isle of Wight. 
In France, Agency officials attended a one-
day symposium at the Ecole Nationaic Sttperieure 
d'Aeronautique, in Paris, on the subject of missile 
and rocket ranges. The ranges described were 
those of the Landes, French Guiana, Kiruna and 
I. See Chapter II, C, 3 of this annual report. 
exterieurs a l'U.E.O., qui etaient une caracteristi-
que des annees precedentes, ont ete reduites dans 
de tres larges proportions. 
Tous les stocks d'engins a capacite nucleaire 
proviennent des Etats-Unis et les tetes nucleaires 
elles-memes restent sous le controle des forces des 
Etats-Unis sur le continent europeen. 
~. Controle des niveaux en 1968 
Des mesures de controle quantitatif ont ete 
executees dans de nombreux depots contenant des 
engins guides ou autopropulses et dans plusieurs 
unites equipees de rtelles armes. 
Deux verifications quantitatives consenties 
ont ete effectuees dans des fabriques d'engins 
guides ou autopropulses. 
Parmi les unites inspectees se trouvait un 
groupe dote d'engins guides Pershing, et les fonc-
tionnaires de l'Agence ont pu etudier l'application 
de methodes de controle au plus gros engin balis-
tique en service operationnel dans l'un quelconque 
des Etats membres de l'U.E.O. 
L'engin Pershing se compose de trois sections 
non nucleaires (la seetion de guidage, le moteur-
fusee du premier etage et le moteur-fusee du 
second etage), plus la tete nucleaire. 
Les fonctionnaires de l'Agence n'ont pu, 
evidemment, inspecter les tetes nucleaires, celles-
ci etant conservees sous garde americaine dans 
des dep&ts, mais ils ont pu inspecter les engins 
assembles (moins les tetes actives), sur leurs 
rampes de lancement, ainsi que les sections non 
assemblees detenues par l'unite d'entretien et de 
reparations, ou entreposees dans les depots 
annexes appropries. 
Les fonctionnaires de l'Agence ont procede 
a la verification physique des quantites detenues 
en controlant les numeros de serie des sections 
individuelles, technique de l'Agence initialement 
mise au point pour le controle des avions, qui sont 
souvenrt disperses en plusieurs points differents 
d'un aerodrome. 
Les reponses au questionnaire de l'Agence 
pour ce qui est des engins ont ete plus completes 
que toutes celles que l'Agence avait re<;lues les 
annees precedentes et les conversations qui ont eu 
lieu au cours de l'annee avec les representants de 
certains Etats membres laissent esperer des 
reponses encore plus satisfaisantes en 1969. 
3. Verification des engagements 
de non-fabrication 
Comme les annees precedentes, l'Agence a 
envoye au gouvernement de la Republique Fede-
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rale d'Allemagne une demande annuelle d'infor-
mation destinee a faciliter le controle de non-
fabricattion en matiere d'engins guides. 
Sur le vu de la reponse re~ue et apres etude 
detaillee de la documentation recueillie au cours 
des annees sur l'industrie interessee de la Repu-
blique Fedcrale d'Allemagne, l'Agence a conclu 
qu'une seule verification de non-fabrication con-
sentie suffirait en 1968. 
Sur demande du gouvernement de la Repu-
blique Federale d'Allemagne, appuyee par une 
recommandation du commandant supreme des 
forces alliees en Europe, le Conseil a decide a 
l'unanimite d'amender le paragraphe IV (c) de 
l'annexe Ill an Protocole N° Ill pour permettre 
a l'Allemagne de fabriquer sur son territoire des 
engins guides air-sol pour la defense commune 1 • 
4. Etudes docurncntaires et visites d'information 
technique 
Dans son effort pour suivre de pres l'evolu-
tion des techniques dans le domaine des armes les 
plus recentes, l'Agence a continue a recueillir 
toute la documentation utile sur les engins dont 
on prepare actuellement la production en Europe, 
pour les prochaines annees. 
Dans le meme esprit, elle a fait, sur invita-
tion des gouvernements, des visiltes d'information 
technique an Royaume-Uni et en France, afin de 
pouvoir suivre les progres de la technologie des 
engins guides et des roquettes. 
Une visite a ete effectuee a la fabrique d'en-
gins guides Sho:vt Bros. and Harland, a Belfast, 
en Irlande du nord, ainsi qu'a !'exposition de la 
S.B.A.C. a Farnborough. 
A !'occasion d'une reunion d 'information 
de deux jours, organisee a l'Universite de 
Southampton, des fonctionnaires de l'Agence ont 
entendu un certain nombre de communications 
sur les lanceurs de satellites britanniques et sur 
les satellites eux-memes; ils ont pu egalement 
visiter les installations d'essai du lanceur de satel-
lites Black Arrow, dans l'ile de Wight. 
En France, les fonctionnaires de l'Agence 
ont assiste, a l'Ecole nationale superieure d'aero-
nautique, a Paris, a une reunion d 'information 
d'une journee sur les polygones de tir d'engins 
et de roquettes. Les sites sur lesquels portait cette 
1. Cf. chapitre IT. C. 3 du present rapport annuel. 
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Woomera and there was also a lecture on the 
Italian San Marco satellite launching project. 
The Agency considers that it has kept well 
abreast of the progress of guided and long-range 
missile techniques, thanks largely to the co-
operation of national authorities and of official 
and private establishments, which have given it 
outstanding assistance in the general int,erest of 
WEU. 
C. Warships 
At the request of the Government of the 
Federal Republic of Germany, supported by a 
recommendation from the Supreme Allied Com-
mander Europe, the Council unanimously decided 
to amend paragraph V (d) of Annex Ill to 
Protocol No. III to authorise Germany to 
construct on its territory warships for defence 
purposes, driven by engines not depending on 
outside air supplies, excluding war~hips driven 
by nuclear power 1• 
D. Military aircraft 
1. Construction 
In 1968, there was little military aircraft 
construction in the member countries on the 
European mainland, at least as regards types of 
aircraft subject to control 2• This reduction of 
activity was essentially due to the completion of 
major programmes (in particular, the F-104 G 
programme). 
2. Control activity in 1968 
The Agency carried out only two agreed 
quantitative control measures at factories manu-
facturing aircraft jet engines. 
Two non-production control measures were 
effected, one in a jet engine factory and the other 
in an aircraft production factory. 
3. Future prospects 
Work is in hand on several projects for the 
replacement, at various dates in the future, of 
I. See Chapter 11, C, 3 of the present annual report. 
2. In one member State, the activities of the Agency 
do not cover the forces classed as "strategic" by the 
country concerned. 
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certain types of aircraft that will become obsolete 
in the '70s. The Agency is following as closely as 
possible all current developments, the negotiations 
being conducted between the countries and the 
orders being placed for the types nearest the pro-
duction stage. 
4. Technical information visits 
The Director and the Agency's experts paid 
an information visit to the Farnborough Air 
Show and a visit to the Breguet factory at 
Villacoublay on the invitation of the Society of 
British Aerospace Constructors (SBA>C) and the 
Delegation ministerielle a l'armement of the 
French Ministry for the Armed Forces 
respectively. 
E. Chemical weapons 
1. Control activities in 1968 
As requested by the Director of the Agency 
towards the end of 1967 k all member governments 
agreed to renew for 1968, the list of controllable 
chemical weapons in force in 1967. 
The Council were so informed and duly took 
note. 
The replies received from member countries 
which have not renounced the right to produce 
chemical weapons show that no effective pro-
duction has yet been undertaken on the mainland 
of Europe. 
Early in 1968, as in previous years, the 
Agency sent the Government of the Federal 
Republic of Germany "an annual request for 
information to assist the Agency in applying non-
production controls". On the basis of the reply 
received from the Federal authorities, "agreed 
control measures" for the non-production of che-
mical weapons were carried oll!t by the Agency. 
These were most satisfactory and revealed 
no signs of illicit production. 
2. Technical information visits- Documentation 
Two technical information visits were made 
in the United Kingdom on the invitation of the 
information etaient les polygones des Landes, de 
Guyane fraw;aise, de Kiruna et de W oomera, et 
un expose a ete consacre au projet de lancement 
du satellite italien San Marco. 
L'Agence estime qu'elle s'est bien tenue au 
courant des progres des techniques des engins 
guides et a longue portee, grace notamment a la 
collaboration des autorites nationales et des eta-
blissements publics et prives, qui lui ont accorde 
une aide remarquable dans l'interet general de 
l'U.E.O. 
C. Navires de guerre 
Sur demande du gouvernement de la Repu-
blique Federale d'Allemagne, appuyee par une 
recommandation du commandant supreme des 
forces alliees en Europe, le Conseil a decide a 
l'unanimite d'amender le paragraphe V (d) de 
l'annexe Ill au Protocole N° Ill pour permettre 
a l'Allemagne de construire sur son territoire, a 
!'exclusion de tout navire a propulsion nucleaire, 
des navires defensifs mus par des moteurs ne 
dependant pas des approvisionnements d'air exte-
rieur 1• 
D. Avions militaires 
1. Fabrication 
L'annee 1968 a ete marquee par une faible 
activite de la construction aeronautique militaire 
dans les pays membres sur le continent europeen, 
tout au moins en ce qui concerne les types d'appa-
reils soumis au controle 2• Cette diminution est 
due essentiellement a l'achevement des program-
mes importants (notamment le programme 
F-104 G). 
2. Activite de controle en 1968 
L'Agence n'a execute que deux verifications 
consenties pour le controle des niveaux dans deux 
usines de construction de reacteurs pour aviollB. 
Deux con<troles de non-production ont ete 
effectues: l'un dans une usine de reacteurs et 
!'autre dans une usine de construction d'avions. 
3. Perspectives d'avenir 
De nombreux projets sont en cours d'elabo-
ration, en vue de preparer, a plus ou moins breve 
I. Cf. chapitre II. C. 3 du present rapport annual. 
2. Les activites de l'Agence ne visent pas, da.ns l'un 
des Etats membres, les forces que cet Etat qualifie de 
« strategiques •· 
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echeance, le remplacement de certains types 
d'avions appeles a devenir perimes dans les 
annees 70. L'Agence suit avec attention, et autant 
que faire se peut, les etudes en cours, les negocia-
tions entre les pays et, pour les modeles les plus 
proches de la mise en production, les commandes 
passees. 
4. Visites d'inforrnation technique 
Le Direeteur et les experts de l'Agence ont 
effectue une visite d'information i\ !'exposition 
aeronautique de Farnborough, et une visite aux 
usines Breguet de Villacoublay sur invitation, 
respectivement de la Society of British Aerospace 
C'onstructors (S.B.A.C.) et de la Delegation mi-
nisterielle a l'armement du ministere franc;ais des 
armees. 
E. Armes chimiques 
1. Activites de controle en 1968 
En reponse a la demande qui leur a:vait ete 
adressee a la fin de l'annee 1967 par le Directeur 
de l'Agence, les gouvernements des pays membres 
ont tous donne leur accord pour reconduire en 
1968 la liste des armes chimiques controlables qui 
etait en vigueur en 1967. 
Le Conseil en a ete informe et en a pris note. 
Des reponses fournies par les pays membres 
qui n'ont pas renonce au droit de frubriquer des 
armes chimiques, il ressort qu'aucunc production 
effective de telles armes n'est entre prise jusqu 'a 
present sur le continent europeen. 
Comme chaque annee, l'Agence a fait par-
venir au debut de l'annee 1968 au gouvernement 
de la Republique Federale d' Allemagne une «de-
mande de renseignements annuels visant a faci-
liter 'a l'Agence !'execution du controle de non-
fabrication d'armes chimiques». Sur la base de la 
reponse fournie par les autorites federales, 
l'Agence a effectue une «verification consentie» 
de non-fabrication d'armes chimiques. 
'Ces verifications consenties se sont deroulees 
de fac;on tres satisfaisante et n'ont revele aucun 
indice de fabrication contraire aux engagements 
pris. 
2. Visites d'inforrnation technique -
Activite de documentation 
Deux visites d'information technique ont ete 
effectuees en Grande-Bretagne, ~ur invitation 
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Government of that country; they were most 
informative and, in particular, provided the 
occasion for discussions with qualified persons on 
new trends in the field of chemical weapons and, 
more generally, on recenrt; progress in the chemical 
industry. 
This effort by the experts to keep abreast of 
the very rapid evolution of production methods 
in the chemical field was also pursued through 
frequenrt visits to the library of the Faculte des 
Sciences d'Orsay, which now houses the library 
of the Maison de la Chimie. 
Finally, the Agency continued its efforts to 
improve its documentation by contacts with the 
NATO Production, Logistics and Equipment 
Division and by a visit to the ABO Establishment 
of rthe Military Studies Centre of the Belgian 
Army at Vilvorde. 
The Agency's classified technical card index 
was brought up to date accordingly. 
F. Biological weapons 
The Agency has no important changes to 
report in the field of biological weapons. 
As in previous years, the Agency proposed 
that the existing list of biological weapons should 
be renewed for 1968. All the governments agreed 
and the Council duly took note. 
The Agency's biological exprrts pursued 
their efforts to further their knowledge and 
studies in the field of control techniques, in parti-
cular, by visiting the documentation service at 
the Institut Pasteur, in Paris. An activity of this 
kind is of particular importance in the field of 
biology where knowledge and techniques are 
developing rapidly. 
G. Atomic weapons 
The situation remains unchanged, as com-
pared with previous years; the Agency therefore 
engages in no control activities, or even pre-
para;tory studies, in respect of atomic weapons. 
H. Electronic (radiation) weapons 
From the technical point of view, laser 
continues to make progress, but as yet, has no 
application as a weapon. 
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Once again, this year, it can safely be said 
that laser will not be used as a weapon in the 
near future. However, the Agency's experts con-
tinue to follow developments closely. 
V. Other activities of the Agency 
A. Research and studies designed to increase 
the experts' knowledge and develop methods 
1. Increasing the expe1·ts' knowledge 
It is the constanrt concern of the Director 
and of the officials in question to add to their 
specialised knowledge and keep it up to date. ]'or 
this purpose, they rely in particular on: 
- using and studying the extensive docu-
mentation available at the Agency; 
- using and studying the documentation 
held by certain official and private 
institutions with which the experts are 
in contact; 
- long practice in the conduct of control 
measures; in this connection, it will be 
recalled that each expert is concerned 
with both aspects of control in his own 
special field; 
- technical information visits, symposia 
and, in general, contacts >vith scientists, 
experts, industrialists and the armed 
forces in member countries and some-
times even, in countries not members of 
WEU. 
The first three sources of information were 
again used in 1968, with the customary results. 
2. Technical information visits 
A number of visits took place in 1968 thus 
enabling the Agency experts to establish valuable 
contacts with scientists and other qualified per-
sonnel. 
3. Development of methods 
Every source of information and every 
contact, whether or not the outcome of a control 
measure, is fully exploited by the Agency to 
improve its methods with a view to making them 
effective and less troublesome for the member 
countries. 
du gouvernement britannique; celles-ci ont ete 
tres fructueuses et ont, en particulier, permis de 
discuter avec des personnes qualifiees d:es tendan-
ces nouvelles qui se manifestent dans le domaine 
des armes chimiques et aussi, de fa<;on plus gene-
rale, des progres realises recemment en matiere 
de chimie industrielle. 
Oet effort des experts pour se tenir au con-
rant de la tres rapide evolution des methodes de 
production chimique s'est egalement traduit par 
la frequenta;tion de la bibliotheque de la Faculte 
des sciences d'Orsay, ou la bibliotheque de la 
«Maison de la Chimie» a ete transferee. 
Enfin, l'Agence a egalement materialise son 
effort de recherche de documentation par des 
contacts avec la Division production, logistique et 
equipement du Secretariat international de 
l'O.T.A.N. et par une visite a l'Etablissement 
A.B.C. du Centre d'etudes militaires de l'armee 
beige a Vilvorde. 
Le fichier technique classifie tenu par 
l'Agence a ete mis a jour en conse<}uence. 
F. Armes biologiques 
L'Agence n'a pas d'importants changements 
a rapporter dans le domaine de l'arme biologique. 
Comme les annees precedentes, l'Agence a 
propose aux gouvernements des Etats membres 
de reconduire en 1968 la liste des armes biolo-
giques. Tous les gouvernements ayant donne leur 
accord a cette proposition, le Conseil en a pris 
note. 
Les experts biologistes de l'Agence ont conti-
nue leur activite visant a perfectionner leurs 
connaissances et leurs etudes en matiere de tech-
nologie du controle, en particulicr par des visites 
au service de la documentation de l'Institut 
Pasteur a Paris. Une telle activite revet une 
importance particuliere en biologic ou, dans les 
domaines des connaissances et des techniques, 
!'evolution est tres rapide. 
G. Armes atomiques 
La situation etant, en ce qui les concerne, 
restee inchangee par rapport aux annees ante-
rieures, l'Agence n'assume aucune activite de 
controle, ni meme d'etude preparatoire, dans le 
domaine atomique. 
H. Armes electroniques (a radiation) 
Si, sur le plan technique, le laser continue 
ses progres, en revanche, il n'a pas encore regu 
d'application en tant qu'armement. 
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Il semble done justifie, cette annee encore, 
d'estimer que l'emploi du laser comme armement 
n'est pas probable dans un avenir proche. Les 
experts de l'Agenee continuent cependant de 
suivre de pres !'evolution de cette question. 
V. Autres activites de l 'Agence 
A. Information et etudes, en vue du per(ectionnement 
des experts et de la mise au point des methodes 
1. Perfectionnement des experts 
Le perfectionnement des experts et le main-
tien a jour de leurs connaissances specialisees est 
le souci constant du Directeur et des interesses 
eux-memes. Il repose notamment: 
- sur !'utilisation et l'etude d'une docu-
mentation etendue, mise a la disposition 
des fonctionnaires par l'Agence; 
- sur celles des documentations existant 
dans certains instituts publics ou prives, 
avec lesquels les experts sont en contact; 
- sur la pratique prolongee de la mise en 
amvre du controle. Il est rappele, a ce 
propos, que tous les experts, dans leur 
specialite, participent aux deux formes 
du controle; 
- sur les visites d'information technique, 
les reunions d'etude et, d'une fagon gene-
rale, les contacts divers pris avec les 
savants, les experts, les industriels, les 
militaires des pays membres ou parfois 
meme de pays non membres de l'U.E.O. 
Les trois premieres sources d'information ont 
normalement fonctionne en 1968 et donne les 
resultats habituels. 
2. Visites d'information technique 
Un certain nombre de ces visites ont eu lieu 
en 1968 et ont permis d'etwblir des contacts utiles 
entre les experts de l'Agence et des savants et 
personnalites competentes. 
3. Mise au point des methodes 
Toutes les sources d'information, tous les 
contacts, a !'occasion du controle ou non, sont 
mises a profit par l'Agence pour perfectionner 
ses methodes, dans le sens d'une plus grande 
efficacite et d'une moindre gene pour les pays 
membres. 
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B. Miscellaneous contacts 
As in the past, the Director and the Agency's 
officials seized every opportunity in the course 
of their missions for establishing contact with 
the competent authorities of the member coun-
tries at governmental level or in the departments 
of state. 
These interviews generally made it possible 
to smooth over any difficulties that had arisen. 
Furthermore, during working sessions with 
the No11th Atlantic Treaty Organisation, first 
contacts were made with the recently formed 
Disarmament and Armaments Control Section 
of the Political Division of the NATO Inter-
nrutional Staff at Brussels. 
It was agreed that these contacts would be 
pursued. 
Finally, exercise First Look wns a particu-
larly interesting experience for the three Agency 
officials who were invited to ruttend as observers. 
This exercise, jointly organised by the United 
States Arms Control and Disarmament Agency 
(USACDA) and by the United Kingdom 
authorities took place in the United Kingdom in 
August 1968. 
The Agency observers witnessed exercise 
First Look with great interest. The directing 
staff, both British and American, and the 
USACDA representatives asked for a briefing 
on the methods employed by the WEU Arma-
ments Control Agency and showed great interest 
in them. 
C. Documentation and technical information 
The Central Documentation Office peruses 
the ever-increasing number of daily, monthly 
and yearly periodicals published in the WEU 
countries, in other European countries and across 
the Atlantic and extracts items of political and 
technical informrution related to the activities of 
the Agency. 
The Agency attaches importance to the pro-
cessing of this information because: 
- it is an essential element for keepin~ up 
to date and expanding the technical 
knowledge of the specialised experts; 
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- it is a way of obtaining information on 
armaments that the Agency has not so 
far been authorised to control and on 
potential weapons that may be deYeloped 
in the foreseeable future. 
The methods and procedures employed by the 
Agency's Central Documentation Office did not 
change during 1968. 
The Documentation Office has to pay parti-
cular attention to anything that relates to the 
evolution of technical or political questions of 
little current interest which may become highly 
topical in the foreseeable future. 
The purchase of books for the librarv was 
directed along these lines in 1968. • 
VI. General conclusions 
In the light of the information scrutinised 
and of the field control measures carried out in 
1968, the Agency was able to report to the 
Council, under the terms of Article XIX of Pro-
tocol No. IV, that the figures obtained 
- in respect of forces under NATO com-
mand 1 in accordance with Article XIV 
of Protocol No. IV and 
- in respect of armaments of forces under 
national command 1 in accordance with 
Articles XV, XVI and XVII of Pro-
tocol No. IV and the Agreement of 
14th December 1957 concluded in execu-
tion of Article V of Protocol No. II, 
represented, for the control year 1968 and for 
each of the member States, appropriate levels 
of armaments subject to control for these catego-
ries of armaments over which the Agency has, 
so far, been enabled to exercise its mandate 1• 
As required by Article XX of Protocol 
No. IV, the Agency confirmed that in the course 
of field control measures at force units and 
military depot'S and during agreed control 
measures at plants, it did not detect, for the 
categories of armaments which it controls, 
1. In this connection, see reservations resulting from 
information given under Items Ill, C 2, and IV, G. 
B. Contacts divers 
.. Comme les annees precedentes, l'Agence a 
sa1s1 toutes les occasions d'entrer en contact avec 
les autorites competentes des pays membres au 
niveau gouvernemental et des administrations 
centrales, soit par l'intermediaire de son Direc-
teur, soit par celui des autres fonctionnaires en 
mission dans les pays interesses. 
Ces entrevues ont generalement permis 
d'aplanir les difficultes eventuelles. 
D'autre part, a l'occasion de reunions 
de travail avec !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord, les premiers contacts ont ete 
etablis avec le Bureau Controle des Armements 
et Desarmement, recemment cree au sein de la 
Division politique du Secretariat international de 
l'O.T.A.N. a Bruxelles. 
Il a ete convenu que ces contacts seraient 
poursuivis. 
Enfin, une experience particulierement inte-
ressante a ete la participation de trois fonction-
naires de l'Agence a l'exercice First Look auquel 
l'Agence avait ete invitee a les faire assister en 
qualite de spectateurs. Cet exercice monte en 
, . ' 
cooperation par l'United States Arms Control 
and Disarmament Agency (U.S.A.C.D.A.) et les 
autorites britanniques, s'est deroule en Grande-
Bretagne en aout 1968. 
L'exercice First Look a vivement retenu 
!'attention des fonctionnaires envoyes par 
l'Agence. Les dirigeants de l'exercice, tant bri-
tanniques qu'americains, ainsi que les represen-
tants presents de l'U.S.A.C.D.A., ont demande 
un expose sur les methodes de l'Agence pour le 
Controle des Armements de l'U.E.O. et ont mani-
feste ·a leur egard le plus vif interet. 
C. Documentation et information techniques 
Parmi le nombre toujours croissant des publi-
cations quotidiennes, mensuelles et annuelles qui 
sont diffusees dans les pays membres de l'U.:fu.O., 
ainsi que dans d'autres pays europeens ou d'outre-
atlantique, le Bureau central de docnmentation a 
pour tache de rechercher les informations poli-
tiques et techniques qui se rapportent aux acti-
vites de l'Agence. 
L'Agence attache de l'interet a !'exploitation 
de ces informations: 
- d'abord, parce que c'est un element capi-
tal de l'entretien et de l'accroissement des 
connaissances techniques deo; experts spe-
cialises; 
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- ensuite, parce que c'est une voie d'acces 
aux connaissances se rapportant aux 
armements que l'Agence n'a pas encore 
ete mise a meme de controler, ainsi qu 'a 
celles concernant les armements possibles 
d'un avenir previsible. 
Les methodes et procedes employes par le 
Bureau de documentation de l'Agence n'ont pas 
varie en 1968. 
Le Bureau de documentation doit porter une 
attention particuliere a decouvrir tout ce qui 
traite de !'evolution des questions techniques ou 
politiques actuellement marginales, mais qui 
paraissent susceptibles d'un developpement im-
portant dans un avenir previ:sible. 
L'achat de livres pour la bibliotheque fut 
oriente dans ce sens en 1968. 
VI. Conclusions generales 
En reference a l'article XIX du Protocole 
N° IV, les controles sur pieces et les mesures de 
controle sur place effectues par l'Agence en 1968 
ont permis de rapporter au Oonseil que les 
chiffres recueillis : 
- aux termes de l'article XIV du Protocole 
No IV, en ce qui concerne les armements 1 
des forces sous commandement O.T.A.N. 
- et aux termes des articles XV, XVI et 
XVII du Protocole N° IV et de l'accord 
du 14 decembre 1957 conclu en execution 
de l'article V du Protocole No II, en ce 
qui concerne les armements 1 des forces 
sous commandement national, 
representent, pour l'annee de controle 1968, les 
niveaux appropries de ces armements soumis a 
controle pour chacun des Etats membres, en ce qui 
concerne les categories d'armements pour les-
quelles l'Agence a, jusqu'a ce jour, ete mise a 
meme d'exercer son mandat 1• 
Au cours des controles sur place effectues 
aupres des forces et dans les depots militaires, et 
des verifications consenties effectnees dans les 
usines, l'Agence n'a constate, au titre des disposi-
tions de l'article XX du Protocole N° IV, pour ce 
qui est des armements relatifs aux secteurs 
controles, 
I. Voir, a ce sujet, les reserves qui decoulent des pre-
cisions apportees par les points Ill. C. 2 et IV. G. 
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- either the manufacture in these establish-
ments, on the territory of the Federal 
Republic of Germany, of a category of 
armaments that the Government of this 
member State has undertaken not to 
manufacture; 
- or the existence, on the mainland of 
Europe, of stocks of armaments 1 in 
excess of the appropriate levels (Article 
XIX of Protocol No. IV) or not justified 
by export requirements (Article XXII 
of Protocol No. IV). 
Once again, the task of the Agency was 
greatly facilitated 1by: 
- the spirit of co-operation encountered by 
the Agency in all its contacts with the 
1. In this connection, see reservations resulting from 
information given under items III, C, 2 and IV, G. 
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national authorities of member countries, 
at the establishments, depots or units 
inspected, or with the authorities of 
NATO and SHAPE; 
- the care with which member States 
replied to the questionnaire or to any 
other request for information made by 
the Agency; 
- the regularity with which the United 
States and Canada provided information 
in accordance with Article XXIII of 
Protocol No. IV; 
- and, in general, the atmosphere of mutual 
understanding in which the Agency was 
able to work, as in all previous years. 
- ni la fabrication dans ces etablissements, 
sur le territoire de la Republique Fede-
rale d'Allemagne, d'une categorie d'arme-
ments que le gouvernement de cet Etat 
membre s'est engage a ne pas produire; 
- ni !'existence, sur le continent europeen, 
de stocks d'armements 1 qui excederaient 
les quantites correspondant aux niveaux 
appropries (article XIX du Protocole 
N° IV) ou qui ne seraient pas justifies 
par les besoins de !'exportation (arti-
cle XXII du Protocole N° IV). 
La tache de l'Agence a ete, une fois encore, 
grandement facilitee par: 
- !'esprit de cooperation qu:elle a ren-
contre aupres de tous ses interlocuteurs, 
1. Voir, 8. ce sujet, les reserves qui decoulent des pre· 
cisions apportees par les points m. C. 2 et IV. G. 
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que ce soit a !'echelon des autorites natio-
nales des pays membres, dans les etablis-
sements, depots et unites inspectes, ou que 
ce soit aupres des autorites de l'O.T.A.N. 
et du S.H.A.P.E.; 
- le soin avec lequel les Etats membres ont 
repondu au questionnaire ou a tout autre 
demande formulee par l'Agence; 
- la regularite des renseignements fournis 
par les Etats-Unis et le Canada au titre 
de !'article XXIII du Protocole N° IV; 
- et, d'une fa<;on generale, !'atmosphere de 
mutuelle comprehension qui a entoure, 
comme les annees precedentes, l'activite 
de 1' Agence. 
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IV. EUROPEAN CO-OPERATION IN THE PRODUCTION OF ARMAMENTS 
I. Standing Armaments Committee 
1. A proMem of rationalisation was raised in 
the Standing Armaments Committee in 1968 and 
will be studied in 1969. Leaving aside the com-
mittees or working groups of NATO, FINABEL 
and ·wEU, a cursory examination reveals: 
- first, the very large number of groups 
or sub-groups made up of representatives 
from WEU countries; 
- secondly, the apparent similarities 
between the subjects which they study. 
The Assistant Secretary-General drew the 
Committee's attention to the problem and sug-
gested that means of rationrulising this work 
should be sought. Fuller and more detailed 
information might serve as a basis for a study 
leading to a reduction in the numbl'r of groups 
and sub-groups and to a broader regrouping of 
the subjects dealt with. 
This problem wm doubtless be the main item 
on the agenda for future meetings of the Standing 
Armaments Committee. 
2. On the basis of FINABEI.1 lists, the United 
Kingdom asked for communication of a number 
of agreements concluded, in FINABEL, between 
the Chiefs of Staff of the continentatl countries. 
In return, the British authorities offered 
FINABEL several subjects for joint study. Three 
were selected, one of which had already been put 
forward in NATO. As regards the other two, 
it was decided at the meeting of the Ad 
Hoc group that the first contacts should be 
made bilaterally between countries interested, but 
through the International Secretariat. 
3. As regards co-operation between certain 
WEU member countries, the SAC, was kept 
informed of the current state of trilateral work 
on the hal£-ton wheeled transport vehicle, based 
on the miEtary characteristics laid down in a 
WEU agreement. 
D. Work of the Ad Hoc Group 
and the sub-groups 
At its annual meeting, the Ad Hoc group, 
composed of representatives of the Army Chiefs 
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of Staff of the WEU member countries, as usual 
reviewed the work of the sub-groups in 1968 
and agreed their programmes for 1969. 
1. Sub-group No. 3 (anti-tank weapons) 
The sub-group met in Brussels on 1st April 
1968, on the eve of the meeting oi' the corres-
ponding NATO group, and dealt mainly with 
the fOllowing questions: 
(a) Exchange of information on anti-tank 
weapon trials and on new weapons 
Delegations reported as follows: 
- the United Kingdom was continuing 
with the Swing£ire trials and in particular: 
(i) evaluation trials of the missile moun-
ted on the Ferret had started, 
(ii) the cold Climate tactical trial of the 
FV 438 had been held in Canada, 
(iii) a hot climate trial was to take place in 
Austrrulia. 
- France was carrying out evaluation 
trials with Strim. The presentation of Milan 
was planned for June 1968 in Germany, 
- the Belgian comparative trials with Carl 
Gustav and V. 300 had been completed, 
- in Germany, technical trials of M 72 had 
started, 
- the Diano studies were continuing in 
Italy. 
(b) Exchange of views on a third generation 
of anti-tank weapons 
Following an exchange of views on the third 
generation of anti-tank weapons, the sub-group 
concluded that this was a long-term problem 
which must remain on the agenda. AU delega-
tions were therefore asked to give notice of any 
special new subjects avaHable. Comparison of 
this information should provide a firm basis 
for a subsequent definition of third generation 
weapons. 
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IV. COOPERATION EUROPEENNE EN MA lttRE DE PRODUCTION D' ARMEMENTS 
I. Comite Permanent des Armements 
1. Un prohleme de rationailisation a ete souleve 
en 1968 devant le Comite permanent et fera !'ob-
jet d'etudes en 1969. Mis a part les comites ou 
groupes de travail de PO.T.A.N., de FINABEL 
et de l'U.E.O., on constate, en effet, a pre-
miere vue: 
-- d'une part, le nombre tres important 
de groupes ou sous-groupes, composes 
de representants des pays membres de 
l'U.E.O.; 
- de !'autre, des analogies apparentes dans 
'l'objet meme des travaux de ces groupes. 
Le secretaire general adjoint, attirant !'atten-
tion du Comite Permanent des Armements sur ce 
probleme, lui a suggere de rechercher les moyens 
susceptiblles de permettre une rationalisation des 
travaux. Une information plus ~complete et detail-
lee pourrait etre la base d'une etude susceptible 
de conduire a une reduction du nombre des 
groupes et sous-groupes et a un regroupement 
elargi des sujets abordes. 
Ce probleme sera sans doute 'le theme prin-
cipal des ordres du jour des prochaines reunions 
du Comite Permanent des Armements. 
2. Sur la base des listes FINABEL, [e Royaume-
Uni a demande communication de nombre d'ac-
cords conclus a FINABEL entre les chefs d'etat-
major des pays continentaux. 
Pour leur part, les autorites britanniques ont 
propose a FINABEL plusieurs sujets d'etudes en 
commun. FINABEL en a retenu trois dont un 
avait deja ete propose a l'O.T.A.N. Pour les deux 
autres, i!l a ete decide, lors de la reunion du 
Groupe ad hoc, que les premiers contacts seraient 
pris sur [e plan brlateral entre pays interesses, 
par l'intermooiaire du secretariat international. 
3. En ce qui concerne la cooperation entre cer-
tains pays membres de l'U.E.O., le C.P.A. a ete 
tenu au courant de l'etat des travaux trilateraux 
concernant le vehicu[e de servitude a roues de 
0,5 t, bases sur les caracteristiques militaires 
etablies par un accord U.E.O. 
ll. Activites du Groupe ad hoc 
et des sous-groupes 
Au cours de sa reunion annueNe, le Groupe 
ad hoc, compose des representants des chefs 
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d'etat-major des armees de terre des pays mem-
bres de ['U.E.O., a passe en revue, comme d'habi-
tude, [es travaux de ses sous-groupes en 1968 et 
fixe leurs programmes de travail pour 1969. 
1. Sous-groupe no 3 (Armes antichars) 
Le sous-groupe s'est reuni a Bruxelles le 
}er avri'l 1968, a la veille de la reunion du groupe 
analogue de l'O.T.A.N. Ses deliberations ont 
porte notamment sur les questions c;uivantes: 
(a) Echange d'informations S1lr les essais 
d'armes antichars et sur les armes nouvelles 
Les delegations ont communique les indica-
tions suivantes: 
- au Royaume-Uni, les essais relatifs au 
Swingfire se poursuivaient, en particulier: 
(i) les essais d'evaluation du missi'le monte 
sur Ferret avaient commence, 
(ii) l'essai tactique en elimat froid du 
FV 438 avait eu lieu au Canada, 
(iii) un essai en atmosphere chaude etait 
prevu en Australie, 
- en France, les essais d'evaluation du 
Strim etaient en cours. Une presentation du 
Milan etait envisagee pour 1le mois de juin 1968 
en A11lemagne, 
- en Belgique, les essais comparatifs du 
Carl Gustav et du V. 300 etaient termines, 
- en Allemagne, les essais techniques du 
M 72 etaient commences, 
- en ItarJie, les etudes sur le Diano se pour-
suivaient. 
(b) Echange de vues sur une troisieme gene-
ration d'armes antichars 
A la suite d'un echange de vues sur la troi-
sieme generation d'armes antichars, le sous-groupe 
a conelu qu'i[ s'agit d'un probleme a [ong terme 
a maintenir a son ordre du jour. Aussi, il a engage 
toutes [es delegations a communiquer les etudes 
particulieres nouvelles dont erlles pourraient dis-
poser. La confrontation de celles-ci pourrait 
donner les bases fermes pour definir ulterieure-
ment IJ.es armes de la troisieme generation. 
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(c) Work programme for 1969 
The Ad Hoc group approved the following 
programme: 
- to continue to meet on the eve of the 
corresponding meetings of NATO Panel III to 
enablle the WEU delegates to work out a joint 
position if possible; 
- to continue exchanges of information on 
all types of anti-tank weapons, including those for 
use on combat vehicles which, for that reason, had 
been transferred to NATO Panel IT; 
- to continue exchanging views on a third 
generation of anti-tank weapons. 
2. Ad Hoc sub-group No. 5 (equipment for air-
borne forces) 
During 1968 the sub-group met twice, in 
London and Paris, and dealt with the fo11lowing 
main questions: 
(a) Individual and collective equipment for 
airborne forces 
Work on this subject, undertaken as 
requested by the Ad Hoc group at its meeting 
of November 1967, resulted in the compilation of 
a "Comparative table of weights of individual 
and collective equipment of an airborne platoon". 
This table will be completed at the next 
meeting of the sub-group, when delegates have 
sent in their finrul information and rumendments. 
The sub-group aJlso agreed to draft a note 
to the Ad Hoc group asking for a decision on the 
continuation of this study to determine which 
items of equipment can be standardised. 
(b) Drafting of a summary of rallying devices 
The sub-group decided to submit a draft 
agreement to the Ad Hoc group on the "Military 
characteristics of rallying devices for airborne 
forces and their equipment after a drop". 
This document should be finished at the 
second meeting in 1969. 
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At forthcoming sessions, the sub-group may 
also discuss and comment on a document entitled 
"Evaluation of troop trials on rallying after a 
night drop". 
(c) Wheeled armoured Recce vehicle 
On the occasion of the sub-group's meeting 
in London, the War Office, in response to the 
wishes of delegations, kindly organised a visit to 
the FVRDE, where delegates were able to watch 
an impressive display of the Fox's capabilities. 
(d) Future work of stlb-group No. 5 
The Ad Hoc group approved the following 
progrrumme for 1969: 
- presentation of the weight table together 
with proposals for the continuation of work on 
this subject; 
- preparation of a draft entitled "Military 
characteristics of devices for rallying paratroops 
and recovering their equipment after landing"; 
- exchange of views on the paper concern-
ing ra:llying after a night drop. 
3. Sub-group No. 6 (wheeled vehicles) 
Sub-group No. 6 met three times in 1968. 
(a) It was mainly concerned with the first 
part of the agreement on the WEU vehicle quali-
fication programme, known as the "Vehicle iden-
tification scheme". 
The drafting of this first part, which was 
more difficult than expected, took a whole year 
and the section was not approved by the full 
sub-group until the last meeting. 
It is recalled that the sub-group decided to 
divide the agreement into three parts, which will 
be circulated separately as and when they are 
completed. These are: 
- the vehicle identification scheme; 
- the trials programme; 
- the method of evaluation. 
(c) Programme de travail pour 1969 
Le Groupe ad hoc a accepte le programme 
suivant: 
- continuer a se reunir a 'la veiUe des re-
unions correspondantes de la Commission Ill de 
l'O.T.A.N. pour donner aux delegues des pays 
membres de l'U.E.O. l'occasion de degager si 
possible une position commune; 
- continuer l'echange des renseignements 
sur tous les types d'armes antichars, y compris 
celles qui sont destinees a etre employees a bord 
des vehicttles de combat et, pour cette raison, 
transferees a la Commission II de l'O.T.A.N.; 
- poursuivre ~es echanges de vues sur une 
troisieme generation d'armes antichars. 
2. Sous-groupe ad hoc n° 5 (Materiel des troupes 
aeroportees) 
En 1968, les activites du sous-groupe, qui 
s'est reuni deux fois, a Londres et Paris, ont parte 
notamment sur ·les questions suivantes: 
(a) Equipements individuels et collectifs des 
troupes aeroportees 
Les travaux sur cette question, poursuivis 
conformement au vreu emis par le Groupe ad hoc 
au ·cours de sa reunion de novembre 1967, ont 
permis de rediger un «Tableau comparatif pon-
deral des equipements individuels et collectifs du 
peloton parachutiste». 
Ce tableau sera mis au point an cours de la 
prochaine reunion du sous-groupe, apres envoi 
par les delegues des derniers renseignements et 
corrections a y apporter. 
Il a ete convenu d'autre part que le sous-
groupe redigera une note a !'intention du Groupe 
ad hoc dans le but de eonnaitre sa decision quant 
a Ia poursuite eventuelle de cette etude en vue de 
faire apparaitre r}es materiels pour lesque(ls une 
standardisation est possible. 
(b) Elaboration d'un document de synthese 
sur les materiels de regroupernent apres le saut 
Le sous-groupe a decide de presenter au 
Groupe ad hoc un projet d'accord intitule «Carac-
teristiques mi'litaires des dispositifs permettant le 
regroupement des parachutistes et de leur mate-
riel apres le saut». 
Ce document pourrait etre termine au cours 
de la deuxieme reunion de 1969. 
3 
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Au cours de ses prochaines reunions, le sous-
groupe pourra egaJlement commenter et discuter 
le document intitulle «Exploitation des essais du 
corps de troupe ayant pour objet le rassemble-
ment apres descente en parachute pendant la 
nuit». 
(c) Vehicule de Recce blinde a roues 
Conformement au vreu exprime par les dele-
gations et grace a la bienveillante autorisation du 
War Office, le sous-groupe a pu, a !'occasion de 
sa reunion a Londres, visiter le PVRDE ou il 
a assiste a une impressionnante demonstration des 
performances du vehicule Fox. 
(d) Travaux futurs du Sous-groupe ad hoc 
n° 5 
Le Groupe ad hoc a approuve [e programme 
suivant pour 1969: 
- presentation du tableau ponderrul accom-
pagne d'une suggestion pour la poursuite even-
tuelle des travaux; 
- rooaction d'un projet intitule «Caracte-
ristiques militaires des dispositifs permettant le 
regroupement des parachutistes et de leur ma-
teriel apres le sa ut»; 
- echange de vues concernant •le document 
sur le rassemblement apres descente en parachute 
de nuit. 
3. Sous-groupe no 6 (Vehicules a roues) 
Le Sous-groupe no 6 a tenu trois reunions 
en 1968. 
(a) L'activite principale du Sous-groupe no 6 
a parte sur Ia premiere partie de l'accord sur le 
programme U.E.O. de qualification des vehi-
cules, intitulee «Schema d'identification des vehi-
cules». 
La mise au point de cette premiere partie, 
plus ardue que cela n'etait previsible, a dure un 
an et ce n'est qu'a la derniere reunion que celle-ci 
a ete approuvee par le sous-groupe tout entier. 
J1l est rapp~Ie que le sous-groupe a decide de 
scinder l'accord precite en trois parties, qui seront 
diffusees separement au fur et a mesure de leur 
mise au point. H s'agit notamment: 
- du schema d'identification des vehicules, 
- du programme d'experimentation et 
- de la methode d'evwluation. 
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The introduction and Part I have, therefore, 
a:lrea:dy been circulated to the army staffs and the 
sub-group wiU start drafting Part II in 1969. 
(b) Agreement on the military characteris-
tics of container bodies 
Study of a preliminary draft was begun at 
the la:st meeting. The agreement could be com-
pleted within a year. 
(c) Future work of the sub-group in 1969 
Sub-group No. 6 will again hold three 
meetings to continue the work in hand. 
4. Sub-group No. 7 (obstacles and barriers) 
At its annual meeting, the sub-group held 
its usual broad exchange of information on 
research and trials under way, or in preparation, 
in the various scientific spheres likely to have 
a bearing on the problem of obstacles and 
barriers. 
It should be stressed that this is a matter 
of long-term research from which no conclusive 
results can be expected in the future. 
On the other hand, the value of these 
periodical exchanges of information was again 
recognised by all delegations. Some subjects put 
forward and later abandoned by one country, 
have in fact been taken up by the authorities 
of other countries. For example, the United 
Kingdom and the Federal Republic of Germany 
are to give further consideration to the possible 
uses of infrasounds, and Germany also intends 
to Jook into the varied possibilities which 
aqueous foams appear to offer. Furthermore, at 
a bilateral meeting heM after that of the sub-
group, definite plans were ma:de for co-opera-
tion between Germany and France on inhibitors, 
as first mooted at the 1967 meeting. 
A further meeting of the sub-group is 
planned for November 1969. 
* 
** 
The work of all these sub-groups offers 
very wide scope for extremely varied action, 
each aspect of which has its own specific interest, 
quite apart from the tangible results obtained 
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in the form of international agreements on 
individual points. 
In addition to contributing positively by 
way of exchanges of information, which will be 
increased in 1969 as a result of the new, explora-
tory duties approved by the Ad Hoc group late 
in 1968, sub-group No. 3 is a valuable comple-
ment to NATO since its aim is to bring the 
positions of the WEU countries into line in its 
own particular field. 
In addition to their studies which have 
produced international agreements, sub-groups 
Nos. 5 and 6 have the wider purpose of working 
out a kind of logistic codification aimed directly 
at the standardisation of equipment and methods. 
Sub-group No. 5 is concerned with defining the 
ideal composition and weight of weapons and 
equipment for the parachute units of member 
countries 1• The advantage of all member coun-
tries adopting such standardisation is immedi-
ately apparent. Sub-group No. 6, after having 
defined the military characteristics of the whole 
family of wheeled vehicles, is now engaged in 
drafting a fully standardised, joint agreement 
comprising an identification scheme, a trials pro-
gramme and a method of evaluation for such 
vehicles. Thus, the standardisation of trials will 
lead to recognition of the uniform quality of this 
equipment. 
Sub-group No. 7, which deals with obstacles 
and barriers is not aiming at immediate practical 
results but is engaged in what is virtually basic 
research, which may ultimately lead to practical 
applications. The exceptional interest of this sub-
group lies mainly in the fact that it has unified 
and focused all efforts and has shown that a road 
which seems to one country to lead nowhere can 
be followed, taken up and extended by another. 
* 
** 
In addition to reviewing, as usual, the work 
of the sub-groups, and updating the various WEU 
agreements, the Ad Hoc group gave special con-
sideration to the new opportunities offered by 
1. Open to other NATO countries in accordance with 
the decision of 7th May 1955. 
L'introduction et la premiere partie sont 
done, des maintenant, diffusees dans les etats-
majors, tandis que le sous-groupe entamera en 
] 969 la redaction de la seoonde partie. 
(b) Accord sur les caracteristiques militaires 
des cadres 
Sur la base d'un avant-projet, son etude a 
ete commencee a Ia dernH)re reunion. L'accord 
pourrait etre termine en un an. 
(c) Activites futures du sous-groupe en 1969 
Le Sous-groupe no 6 tiendra a nouveau trois 
reunions pour poursuivre les travaux en cours. 
4. Sous-g1·oupe n° 7 (Obstacles et barrieres) 
Au cours de sa reunion anlllielle, le sous-
groupe a procede, comme d'habitude, a de larges 
echanges d'informations sur les etudes et les expe-
rimentations en cours ou en preparation dans les 
differentes specialites scientifiques pouvant inte-
resser le domaine des obstacles et barrieres. 
Il importe de rappeler qu'il s'agit, en l'occur-
rence, de recherches de longue haleine, dont il ne 
faut pas attendre des resu:'ltats concluants dans un 
proche avenir. 
En revanche, l'utilite de ces echanges d'infor-
mations periodiques a ete a nouveau reconnue par 
toutes les delegations. En effet, certains sujets 
qui ont ete soumis, et ulterieurement abandonnes 
par un pays, ont ,ete repris par 'les autorites d'au-
tres pays. C'est ainsi que le Royaume-Uni et la 
Republique Federale d'AUemagne vont reprendre 
l'etude des possibilites offertes par les infra-sons, 
et que la Republique Federale d'Allemagne croit 
devoir approfondir les multiples possibilites que 
semblent presenter les mousses aqueuses. Par 
ailleurs, la cooperation entre la Republique Fede-
rale d'AHemagne et la France, dans le domaine 
des inhibiteurs, qui avait ete ebauchee lors de la 
reunion de 1967, a pris des formes definitives au 
cours d'une reunion bilaterale qui s'est tenue 
apres celle du sous-groupe. 
Une nouvelle reunion de ce sous-groupe est 
prevue pour novembre 1969. 
* ** 
L'activite de chacun de ces sous-groupes offre 
une gamme d'actions tres ouverte et tres differen-
ciee dont chacun des aspects presente un interet 
specifique, en dehors meme des resultats concrets 
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obtenus sous la forme d'accords internationaux 
sur des points precis. 
L'interet du Sous-groupe no 3, en dehors de 
l'aspect concret des echanges d'informations au-
quel il donne lieu et qui s'accroitra en 1969 en 
raison de la nouveHe mission de prospective que le 
Groupe ad hoc lui a confiee a la fin de 1968, 
consiste en ce que son activite complete celle de 
l'O.T.A.N., puisque son objectif est la recherche 
d'une harmonisation des positions des pays de 
l'U.E.O. dans le domaine qui est le sien. 
Les Sous-groupes n°8 5 et 6, en dehors de 
leurs travaux qui ont conduit a des accol1ds inter-
nationaux, poursuivent un objectif plus large: 
determiner une sorte de codification logistique 
visant directement a la standardisation des mate-
riels et des procedures. Pour 'le premier, il s'agit 
de definir ce que serait, pour [es unites parachu-
tistes des pays membres \ ['ideal de leur arme-
ment et de leur equipement quant a la composi-
tion et au poids. On voit tout de suite l'interet 
que pourrait representer l'adoption par taus les 
pays membres d'une uniformisation en la matiere. 
Le Sous-groupe no 6, quant a lui, apres avoir 
defini les caracteristiques militaires de toute la 
gamme des vehicules a roues, travaille a mettre 
au point une veritable charte uniforme et com-
mune donnant un schema d'identification, un 
programme d'experimentation et une methode 
d'evaluation de ces vehicules. Ainsi l'uniformisa-
tion des tests subis aboutira a une reconnaissance 
de l'uniformite de aa qualite des materiels. 
Quant au Sous-groupe n° 7, qui s'occupe 
du probleme des obstacles et barrieres, il ne vise 
pas de resultats immediatement roncrets, mais 
s'adonne a des recherches de caractere presque 
fondamental et dont pourraient eventuellement 
sortir des applications pratiques. L'interet excep-
tionnel qu'a revele ce sous-groupe tient essentielle-
ment a ce qu'il a permis de faire converger et 
d'unifier les efforts dans la meme direction, et a 
ce que telle voie qui sembfait a l'un devoir con-
duire a une impasse a pu etre utilement suivie, 
reprise et poursuivie par un autre. 
* 
** 
Outre la revue habituelle des travaux des 
sous-groupes precites et la mise a jour des accords 
U.E.O., le Groupe ad hoc s'est surtout occupe de 
la possibilite nouvel[e ouverte par la decision prise 
1. Ouvert a d'autres pays O.T.A.N. selon la decision 
du 7 mai 1955. 
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its decision of 1967 seeking to bring member 
countries closer together in the field of oper-
ational research. 
During 1968, member countries exchanged 
information through the International Secretariat 
on studies in hand. The Ad Hoc group took note 
of this in December 1968 and proposed that the 
exploratory group should meet in 1969 in order to: 
- determine the minimum information to 
be communicated to the other countries to 
acquaint them with the nature of each operational 
research study undertaken; 
- agree a procedure for communicating 
reports on operational research studies to other 
countries and for establishing the necessary con-
tacts between bodies specialising on this subject; 
- make arrangements for regular exchanges 
of information on any studies undertaken. 
11. Activities of the International Secretariat 
and outside contacts 
1. On the occasion of ministerial meetings of 
the Council of WEU and of the joint meeting 
between the Permanent Council with the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments, the 
Assistant Secretary-General was able to renew 
contacts with leading figures in the national 
administrations of member countri~s. 
2. In May, the Assistant Secretary-General and 
members of the International Secretariat took 
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part in a meeting of the Liaison Sub-Committee 
on Joint Armaments Production held in Paris. 
3. NATO invited the Assistant Secretary-
General to meetings of the national armaments 
directors as an observer. This will undoubtedly 
contribute greatly to a better understanding and, 
therefore, to even more fruitful co-operation 
between the Standing Armaments Committee of 
WEU and the corresponding NATO bodies. 
A representative of the International Secre-
tariat was also invited, as observer, to the Experi-
mental Consultative Conference of Industrialists 
from the NATO countries which was held in 
Brussels, in May 1968, on the invitation of the 
Assistant Secretary-General of the Defence 
Support Division of NATO. 
4. The International Secretariat has compiled 
two tables for delegates, dealing respectively with 
aircraft at present in service or under develop-
ment in the European air forces and with the 
development and production situation of missiles 
in Europe. 
5. Lastly, during 1968, the WEU premises in 
Paris were again visited by groups of young and 
trainee civil servants. One group was able to 
attend a sitting of the WEU Assembly. These 
visits were further proof of the interest of young 
people in European questions. 
par le Groupe ad hoc en 1967 pour tenter de rap-
procher les travaux des pays membres en matiere 
de recherche operationnelle. 
Au cours de 1968, par le truchement du secre-
tariat international, une information mutuelle 
s'est eta:blie sur les etudes menees par les pays 
membres. Le Groupe ad hoc en a pris note en 
decembre 1968 et a propose pour 1969 la reunion 
d'un groupe exploratoire pour: 
- determiner les informations minimales a 
communiquer aux autres pays pour Ies mettre au 
courant de la nature de chaque etude de recherche 
operationnelle entreprise, 
- arreter une procedure pour communiquer 
a d'autres pays les rapports des etucles de recher-
che operationnelle et pour etablir les contacts 
souhaitables entre les organismes specialises, 
- fixer les modalites d'echanges reguliers 
d'infol'lllations sur les etudes qui seraient entre-
prises. 
DI. Activites du Secretariat international 
et relations exterieures 
1. A 'l'occasion des reunions du Conseil des 
Ministres de l'U.E.O. ainsi que de la reunion 
commune du Conseil permanent avec Ja Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements, 
le secretaire general adjoint a pu poursuivre ses 
contacts avec les personnaHtes responsables des 
administrations nationaies des pays membres. 
2. Le secretaire general adjoint et des membres 
du secretariat international ont participe a la 
38 
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reunion tenue a Paris en mai par la 'Sous-commis-
sion de liaison de l'Assemblee en matiere de pro-
duction en commun d'al'lllements. 
3. L'O.T.A.N. a bien voulu inviter le secretaire 
general adjoint a assister aux reunions des direc-
teurs nationaux d'armements, en qualite d'obser-
vateur. Ce fait contribuera certainement large-
ment a une meilleure comprehension, et, par la, 
sans doute a une collaboration encore plus fruc-
tueuse entre :le Comite Permanent des Armements 
de l'U.E.O. et les organismes analogues de 
l'O.T.A.N. 
Un representant du secretariat internatio-
nal avait d'ailleurs deja ete invite, en qualite 
d'observateur, a la Conference consultative expe-
rimentale des industriels des pays membres de 
l'O.T.A.N. qui s'est tenue a Bruxelles, en mai 
1968, sur invitation du secretaire general adjoint 
pour le soutien de defense de l'O.T . .A.N. 
4. Le secretariat international a etabli, a !'in-
tention des delegues, deux tableaux portant, Fun 
sur les avions actuellement en service ou en cours 
de developpement dans les forces armees aeriennes 
europeennes, l'autre sur la situation du developpe-
ment et de la production des missiJes en Europe. 
5. Enfin, au cours de l'annee 1969, les orga-
nismes de 'l'U.E.O. a Paris ont re~u a nouveau la 
visite de groupes de jeunes fonctionnaires et 
futurs fonctionnaires. Un de ces groupes a d'ail-
leurs eu ~'occasion d'assister a une seance de 
l'Assemblee de l'U.E.O. Ces visites ont temoigne 
une fois encore de l'interet de la jeunesse pour 
Jes questions europeennes. 
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V. PUBLIC ADMINISTRATION AND THE EUROPEAN CIVIL SERVICE 
A. Public Administration Committee 
In 1968, the Public Administration Com-
mittee proceeded to revise and reprint the 
brochure on its activities, first published ten 
years earlier, in 1958, after its first years of 
existence. The handbook comprises five chapters 
- Historical survey, Courses for government 
officials, Study visits, Introductory courses on 
international relations and Miscellaneous activ-
ities. The Committee's aims and methods of work 
are fully set forth under each of these headings. 
C'opies of the brochure will be sent to the Office 
of the Clerk as soon as it appears. 
As in previous years, the Public Administra-
tion Committee met twice in 1968: in Liibeck 
from 28th to 30th May, and in Paris from 13th to 
15th November. 
The eighteenth multilateral course for 
government officials sponsored by the Committee 
took place in Italy from 23rd September to 
4th October, with the following theme: "Tra-
ditional and modern forms of control in the 
Italian administration". The twenty-one parti-
cipants were selected, as usual, from among the 
higher ranks of the civil service in the seven 
member countries. They studied administrative 
and financial controls exercised within the central 
administration, controls over public bodies over 
the regions, provinces and communes, ove~ local 
institutions, over public undertakings of an eco-
nomic character, and finally over the Southern 
Development Fund CCassa del Mezzogiorno). 
Following this very thorough survey of the 
Italian national scene, the participants carried 
out a comparative study of controls in their 
respective countries. At the end of the course, 
which was illustrated by visits and interviews in 
the relevant institutions and government depart-
ments, they compiled a report which, besides 
recording some of the informative lectures, 
summarised the results of their discussions. 
During its two meetings, the Committee chose 
the subject for the multilateral conrse for 1969 
and began to lay down its main lines. lit is to 
take place in the Federal Republic of Germany, 
with the following theme: "The government's role 
in the co-ordination of different means of trans-
port (road, rail, water, air)". 
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Study visits by government o-fficials, which 
are organised bilaterally between delegations, 
were carried on in 1968 without, however, 
increasing in number over those of previous 
years. The Public Administration Committee con-
tinues to be active in this field. National dele-
gations are particularly concerned with the 
arrangements for such visits and making sure that 
each one is made the object of a factual report 
afterwards. Among the subjects studied during 
visits in 1968 were: clean air measures in Ger-
many, the organisation and structure of German 
veterinary inspection services, the administl'ation 
of the Royal Library in Belgium, the machinery 
of civil justice in the Netherlands, with particular 
reference to the administration o-f divorce law, 
the responsibilities of architects, contractors and 
engineers in France, etc. As will be seen from 
this short selection, the subjects are extremely 
varied; it is important to remember that they are 
approached entirely from the angle of the admin-
istrative problems involved. 
At both meetings, the C'ommittee exchanged 
information on administrative matters of common 
interest and reviewed the latest developments in 
the civil services of each member country. 
B. Governmental Conference 
on a European Civil Service 
As stated in the Council's Thirteenth Annual 
Report, the results of the Conference, which 
ended in July 1967, were summarised in a Final 
Act, accompanied by a set of model staff regu-
lations for a European Civil Service and by a 
commentary explaining the Conference's inten-
tions regarding the purpose and scope of certain 
articles. 
These texts were forwarded to the Assembly 
with the Council's reply to Recommendation 173. 
The Conference recommended those States 
which took part and, where applicable, inter-
national organisations, to adopt the provisions of 
the model staff rules subject to any necessary 
adaptations and in accordance with the proper 
procedures. 
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V. ADMINISTRATION PUBUQUE ET FONCTION PUBUQUE EUROPEENNE 
A. Comite de l'administration publique 
Le Comite de !'administration publique a 
entrepris en 1968 ~a revision et la pubHcation de 
la brochure sur ses activites, dont la premiere 
edition avait ete faite dix ans auparavant, en 
1958, apres 1les premieres annees d'activite. Cette 
brochure comprend cinq ·cha:pitres, respecti'vement 
intitU!les: historique, rcncontres de fonctionnaires, 
visites d'etude, cycles d'initiation aux re1lations 
internationaJles, activites diverses. Les objectifs et 
les methodes de travail du comite s'y trouvent 
exposes de fa11on detai'llee pour chacun de ces 
domaines d'activite. Ce texte ne manquera pas 
d'etre communique aux services de Q'Assemblee 
des sa parution. 
Comme les annees precedentes, le Comite de 
!'administration publique s'est reuni deux fois 
en 1968, a Liibeck du 28 au 30 mai, et a Paris, du 
13 au 15 novembre. 
La dix-huitieme rencontre multilaterale de 
fonctionnaires organisee sous les auspices du 
comite a eu lieu en Italie du 23 septembre an 
4 octobre. Le theme d'etude etait le suivant: «Les 
controles traditionnels et les nouvelles formes de 
controle dans !'administration italienne». Les par-
ticipants, au nombre de vingt et un, etaient choi-
sis, comme de coutume, parmi des fonctionnaires 
de grade eleve des administrations des sept pays 
membres. Ils ont successivement etudie les con-
troles administratifs et financiers au sein de !'ad-
ministration, les controles sur les institutions pu-
bliques, sur les regions, sur les provinces et les 
communes, sur les etablissements locaux, sur les 
entreprises publiques a vocation economique, et 
enfin sur la Caisse du Midi. Apres avoir effectue 
ce tour d'horizon tres complet sur le plan natio-
nal italien, les participants ont procooe a une 
etude comparative des differentes sortes de con-
trole dans les pays membres. Au terme de ces 
travaux, illustres de visites et entretiens dans les 
organismes et services competents, ils ont adopte 
un rapport contenant, a cote d'un certain nombre 
d'exposes descriptifs, les resultats de leurs dis-
cussions. 
Au cours des deux reunions precitees, le 
comite a determine le sujet et commence de tracer 
les grandes lignes de }a rencontre multilaterale de 
1969, qui aura lieu en Republique Federale d'Alle-
magne. Le sujet d'etude sera le suivant: «<je role 
de !'administration dans la coordination des trans-
ports (route, rail, eau, air)». 
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En ce qui concerne les visites d'etude de fonc-
tionnaires, organisees sur une base bilaterale entre 
les diverses delegations, il convient de signaler 
que ces visites se sont poursuivies en 1968, sans 
toutefois que leur nombre soit en progression 
par rapport aux annees precedente'!. Le Comite 
de !'administration publique poursuit ses efforts 
dans ce domaine. Les delegations nationales veil-
lent en particulicr a la preparation des visites et 
s'assurent que chacune d'elle donne lieu a la re-
daction ulterieure d'un rapport circonstancie. 
Parmi les sujets etudies au cours de visites ayant 
eu lieu en 1968, on citera: mesures contre la pol-
lution de l'air en Allemagne, organisation et struc-
ture du service de controle veterinaire allemand, 
administration de la bibliotheque royale de Bel-
gique, les rouages de la justice civile en Hollande 
et en particulier !'administration de la loi sur le 
divorce, la responsabilite de l'architecte, de !'en-
trepreneur et de l'ingenieur en France, etc. Ainsi 
qu'il ressort de cette breve enumeration, les sujets 
etudies sont extremement varies, mais il importe 
de rappeler que ces themes sont exclnsivement en-
visages sous l'angle des problemes administratifs 
qu'ils impliquent. 
Lors de chacune de ses reunions, le comite a 
poursuivi ses echanges d'informations sur des 
sujets administratifs d'interet commun, ainsi que 
ses echanges de vues concernant !'evolution de la 
vie administrative dans chacun des pays membres. 
B. Conference gouvemementale 
pour la fonction publique europeenne 
Comme il a ete indique dans le treizieme rap-
port annuel du Conseil, les resultats de cette con-
ference, achevee en juillet 1967, ont fait l'objet 
d'un acte final, accompagne d'un statut-type pour 
une fonction publique europeenne, et d'un com-
mentaire precisant le sens et la portee que la con-
ference a entendu donner a certains articles. 
Les textes precites ont ete communiques a 
l'.Assembiee avec la reponse du Gonseil a la Re-
commandation n° 173. 
La conference a notamment recommande aux 
Etats participants et, le cas echeant, aux organi-
sations internationales, d'adopter, sous reserve 
des adaptations necessaires et conformement aux 
procedures applicables, les dispositions du statut-
type. 
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The matter has since been raised in some 
WEU national parliaments, as well as in the 
Assembly itself. 
Since the purpose of the Conference was to 
study a suitable basis for a European Civil Ser-
vice, the production of a model set of regulations 
marks the fulfilment of its mandate. 
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WEU has continued to take an active part 
in the work of the Co-ordinating Committee of 
Government Budget Experts and of the Standing 
Committee of Secretaries-General with a view to 
improving co-ordination, particularly in matters 
affecting the staff, with the Council of Europe, 
OECD, NATO, ELDO and ESRO. These activ-
ities are mentioned, amongst others, in Chap-
ter VI of the present report. 
Depuis, cette question a ete evoquee dans cer-
tains parlements nationaux des Etats membres de 
l'U.E.O., ainsi qu'a l'Assemblee de l'U.E.O. 
L'objet des travaux de la conference etant 
d'etudier la base sur laquelle pourrait etre edifiee 
une fonction publique europeenne, !'elaboration 
d'un statut-type a repondu au m!lndat qui lui 
avait ete confie. 
40 
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En ce qui la concerne, l'U.E.O. a continue de 
participer activement aux travaux ou Comite de 
coo11dination des experts budgetaires des gou-
vernements et du Comite permanent des secretai-
res generaux pour developper la coordination, 
notamment dans les domaines interessant le per-
sonnel, avec le Conseil de !'Europe, l'O.C'.D.E., 
1'0. T.A.N., le C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S. Ces 
travaux font, entre autres, l'objet du chapitre VI 
du present rapport. 
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VI. BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
1. Budget 
Summaries of the main and supplementary 
budget estimates for 1968 and the main budget 
estimates for 1969 are shown in the annex to this 
report. 
A supplementary budget introduced in mid-
year sought additional funds to implement the 
recommendations of the Co-ordinating Committee 
of Government Budget Experts for ·awards of a 
cost-of-living adjustment of 3% for Paris and 
2% for London based graded staff as from 
1st January 1968 and for new levels of subsistence 
allowance for staff travelling on mission. A 
secondary feature of the budget took into account 
increased expenditure by the Secretariat-General 
on duty travel and subsistence allowance follow-
ing the devaluation of the pound sterling in 
November 1967. 
2. Co-ordination of administrative 
and budgetary policies among 
European organisations 
Western European Union has again con-
tinued to take !a full 1Mld active part in the 
work of the various bodies set up to further 
co-ordinrution at administrative levels between 
the Council of Europe, the OECD, NATO 
(including SHAPE), ELDO, ESRO and WEU. 
The introduction during 1967 of a new and 
up-to-date set of staff rules more closely aligned 
than hitherto with those in use in others of the 
co--o:vdinated organisations, is now being followed 
by a com1Jrehensive study of the WEU Ji,inancial 
Regulations with the similar purpose of achieving 
greater uniformity with other organisati<ms. 
(i) Participation in the Standing Committee of 
Secretaries-General 
The Standing Committee of Secretaries-
General has met at initerVJals throughout the year 
to discuss matters of administrative and budget-
ary interest oommon to the co-ordinated organisa-
tions. For the fir.st time they held joint meetings 
with representatives of the Staff Associations in 
o1der to hear and discuss problems facing the 
latter in regmrd to remunerations. An increase 
in the number of organisrutions adhering to the 
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co-ovdinating machinery from four to six and 
the removal of the headquarters of one of them 
from Paris to Brussels has raised fundamental 
issues which have prompted the submission by 
the Secretaries-General of a number of propos'als 
to .the Co.()rdinating Committee. These are 
intended to improve efficiency and working 
conditions within the organisations. They have 
also informed their respective Councils of their 
views on the present system of co-ordination 
which, they feel, calls for improvement if it is 
to meet the current and future requirements of 
their organisations. 
There are now nerurly 7,000 staff of 24 nation-
alities serving the co-ordinated organisations in 
13 different countl'ies and save thrut Luxem-
bourg is not 'a member of either ELDO or ESRO, 
all member countries of WEU are represented in 
the six organisations. The work of establishing 
levels of remuneration whereby staff based 
in many countries receive equitable treatment 
requires much research in both political and 
economic spheres. Thus it is an inherent part of 
the duties of the Standing Committee of Secre-
taries-General to seek a basis for broadly similar 
conditions of employment for all staff wherever 
they serve. 
The major work of the Committee during 
1968 has been lto formulate a set of detailed pro-
posals for a general review of the remuneration 
system. The Secretaries-General seek, inter alia, 
to guarantee staff of equal grades equivalent 
purchasing power irrespective of duty station 
and to establish for the co-ordinated org1anisations 
a strong and realistic recruitment position. 
The Secretaries-General are mindful that 
since the last general review took place in 1964, 
standards of living in member countries have 
risen and in some instances are now considerably 
better. However, the salaries of the st·aff of the 
co-ordinated organisations have been adjusted 
only by such amounts as were necessary to take 
account of changes in the cost of living and the 
purchasing power of salaries paid by these organ-
isations has not in every case kept pace with the 
general rise in per capita consumption. For the 
foregoing reasons the Secretaries-General have 
found it expedient to submit their recommen-
dations for a thorough overhaul of the salary 
structure and conditions of service in the form 
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VI. QUESTIONS BUDGET AIRES ET ADMINISTRA TIVES 
1. Budget 
Le present rapport contient en annexe les 
tableaux recapitulati:fs des budgets principal et 
supplementaire de l'U.E.O. pour 1968, ainsi que 
du budget principal pour 1969. 
Un budget supplementaire a ete presente en 
cours d'annee pour couvrir l'octroi d'une indem-
nite de cherte de vie de 3% au personnel grade 
de Paris, et de 2% a celui de Londres, a compter 
du 1er janvier 1968, ainsi que la mise en appli-
cation des nouveaux baremes d'indemnite jour-
naliere pour le personnel en mission, suivant les 
recommandations du Comite de coo:vdination des 
experts budgetaires des gouvernements. Ce bud-
get prevoyait egalement une augmentation des 
depenses du secretariat general au titre des frais 
de deplacement et de l'indemnite journaliere, a 
la suite de la devaluation de la livre sterling 
intervenue en novembre 1967. 
2. Coordination de la politique 
administrative et budgetaire 
des organisations europeennes 
L'Union de !'Europe Occidentale a continue 
de participer activement aux travau.~ des divers 
organismes crees pour developper la coordination 
administrative entre le Conseil de !'Europe, 
l'O.C.D.E., l'O.T.A.N. (y compris le S.H.A.P.E.), 
le C'.E.C.L.E.S., le C.E.R.S. et l'U.E.O. 
Apres la publication en 1967 d'une mise a 
jour du reglement du personnel, desormais mieux 
harmonise avec ceux des autres organisations 
coordonnees, une etude approfondie du reglement 
:financier de l'U.E.O. a ete entreprise en vue de 
realiser pareillement une plus grande uni:formite 
entre les organisations. 
(i) Participation au Oomite permanent des 
secretaires generaux 
Le Comite permanent des secretaires gene-
raux s'est reuni periodiquement durant l'annee 
a:fin d'examiner les questions administratives et 
budgetaires d'interet commun aux organisations 
coordonnees. Il a tenu pour la premiere fois des 
reunions avec les representants des associations 
du personnel a:fin d'etudier les problemes aux-
quels ces derniers ont a faire :face en ce qui con-
cerne Ies remunerations. L'augmentation du nom-
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bre des organisations participant au systeme de 
coordination, qui est passe de 4 a 6, et le transfert 
du siege de l'une d'elles de Paris a Bruxelles ont 
pose des problemes fondamentaux qui ont amene 
les secretaires generaux a soumettre au Comite de 
coordination un certain nombre de propositions 
visant a ameliorer l'e:f:ficacite et les conditions de 
travail au sein des organisations. Les secretaires 
generaux ont egalement in:forme leurs conseils 
respecti:fs de Ieurs points de vue sur le systeme 
actuel de coordination qui, a leur avis. appelle des 
ameliorations si l'on veut qu'il corresponde aux 
besoins actuels et :futurs des organisations. 
Les six organisations coordonnees comptent 
maintenant pres de 7.000 agents de 24 nationalites 
di:fferentes repartis dans 13 pays et, a !'exception 
du Luxembourg qui ne :fait partie ni du 
C.E.O.L.E.S., ni du C.E.R.S., les pays membres 
de l'U.E.O. y sont tous representes. L'etablisse-
ment de baremes de traitements remunerant d'une 
faQOn equitable un personnel reparti dans de 
nombreux pays est une tache qui exige des inves-
tigations ,a, la fois politiques et economiques. II 
incombe done au Comite permanent des secre-
taires generaux de rechercher les bases de con-
ditions d'emploi, aussi uni:formes que possible 
pour tous les membres du personnel, quel que soit 
leur lieu de travail. 
La tache essentielle du comite, en 1968, a ete 
d'elaborer une serie de propositions detaillees en 
vue d'une revision generale du systeme de remu-
neration. Les secretaires generaux cherchent no-
tamment a assurer aux agents de grade egal un 
pouvoir d'achat equivalent, quel que soit leur lieu 
de travail, et a donner aux organisations coordon-
nees une base solide et realiste pour le recrute-
ment de leur personnel. 
Les secretaires generaux n'oublient pas que, 
depuis la derniere revision generale qui a eu lieu 
en 1964, le niveau de vie s'est ameliore dans les 
pays membres et, en certains cas, est maintenant 
beaucoup plus eleve. Cependant, les traitements 
du personnel des organisations coordonnees n'ont 
ete augmentes que pour tenir compte des varia-
tions du cout de la vie, et le pouvoir d'achat de ces 
remunerations n'a pas toujours suivi !'augmen-
tation generale de la consommation par habitant. 
Les secretaires generaux ont done juge bon de 
presenter leurs recommandations pour une remise 
en ordre generale des salaires et des conditions 
d'emploi sous forme de propositions qu'ils ont 
soumises au Comite de coordination des experts 
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of the proposals which they placed before the 
Co-ordinating Committee of Government Budget 
Ex:perts at the end of September 1968. 
The Committee of Heads of Administration 
which services the Sta;nding Committee of Secre-
taTies-General, prepares reports and proposals 
for study by the Secretaries-General. The Com-
mittee is currently engaged in formulating pro-
posals for a reform of the provident fund system 
and for more equitable benefits from the indem-
nity for loss of job. It is also intended to study 
the possibilities of structural reforms to improve 
career prospects for international staff. 
These different problems have already been 
the particular subject of the Assembly's attention 
and are the substance of Recommendation 173 
which was transmitted to the Council after the 
first part of the Assembly's Fourteenth Ordinary 
Session, in October 1968. This recommendation 
is at present being examined by the Council. 
Iu order that the various interests of the 
four organs of WEU (the Secretariat-General, 
the Armaments Control Agen.cy, the Internatioual 
Secretariat of the Stauding Armaments Com-
mittee and the Office of the Clerk of the Assem-
bly), may be aligned as closely as possible, regular 
meetings are held between. WEU's own Heads 
of Administration. Where necessary, relevant 
matters arising from these meetings can be put 
forward for further examination by the Com-
mittee of Heads of Administration of the co-ordi-
nated organisations. 
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(ii) Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts 
The Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts has met on several occasions 
during the year for the purpose of considering 
proposals placed before it by the Committee of 
Secretaries-General. Six reports (47th to 52nd) 
have been submitted to, and approved by, the 
Councils of the co-ordinated organisations. Two 
were concerned respectively with the 1967 annual 
review of staff remuneration and new rates of 
subsistence allowance for staff travelling on duty, 
while a third contained recommendations for the 
award of an exceptional allowance to category B 
and C staff serving in France. This allowance 
was introduced in order to correct an imbalance 
in salaries largely occasioned by substantial wage 
increases in France during 1968 both in the 
private and public sectors. A similar proposal for 
a special salary adjustment for staff serving in 
the United Kingdom, based on the steep rise in 
cost of living, was rejected. The Committee did, 
however, recommend an exceptional indemnity 
to non-resident staff serving in the United King-
dom, Denmark and Malta. This measure which 
has been approved by the WEU Council will be 
of a purely temporary nature, and offers a 
limited exchange compensation to certain staff as 
a palliative for a situation which has developed 
since the monetary devaluations of 1967. 
budgetaires des gouvernements a la fin du mois 
de septembre 1968. 
Le Comite des chefs d'administration, qui 
assiste le Comite pel"lllanent des secretaires gene-
raux, prepare des rapports et des propositions 
qu'il soumet a leur apprdbation. n elabore actuel-
lement un projet de reforme du Fonds de pre-
voyance, ainsi que des dispositions qu'il juge plus 
equitables concernant l'indemnite de perte d'em-
ploi. I1 se propose egalement d'etudier la possi-
bilite d'une reforme de structure qui ameliorerait 
les perspectives de carriere du personnel inter-
national. 
Ces differents problemes ont deja retenu 
!'attention de l'Assemblee et font l'objet de la 
Recommandation no 173, qui a ete transmise au 
Conseil apres la premiere partie de la Quator-
zieme session ordinaire, en octobre 1968. Cette 
recommandation est actuellement a l'examen 
devant le Conseil. 
Afin d'harmoniser au mieux les interets des 
quatre organes de l'U.E.O. (Secretariat general, 
Agence pour le Controle des Armements, Secre-
tariat international du Comite Permanent des 
Armements et Greffe de l'Assemblee), les chefs 
d'administration de l'U.E.O. se reunissent perio-
diquement. Eventuellement, les questions soule-
vees au cours de ces reunions sont soumises au 
Comite des chefs d'administration des organisa-
tions coordonnees pour un examen plus appro-
fondi. 
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(ii) Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvernements 
Le Comite de coordination des experts bud-
getaires des gouvernements s'est reuni a plusieurs 
reprises au cours de l'annee afin d'examiner les 
propositions dont i1 avait ete saisi par le Comite 
des secretaires generaux. Il a soumis six rapports 
(n°8 47 a 52) aux conseils des organisations coor-
donnees, qui les ont approuves. Deux d'entre eux 
concernaient respecti'vement la revision des remu-
nerations du personnel pour 1967 et ]es nouveaux 
baremes d'indemnite journaliere pour le person-
nel en mission; un troisieme recommandait 
l'octroi d'une indemnite exceptionnelle au per-
sonnel des categories B et C servant en France. 
Cette indemnite a ete instituee din de corriger 
un desequilibre du principalement aux aug-
mentations de salaire importantes intervenues en 
France au cours de l'annee 1968, dans le secteur 
tant prive que public. Une proposition tendant a 
ajuster pareillement les traitements du personnel 
en fonction au Royamne-Uni, et motivee par une 
forte augmentation du cout de la vie, a ete rejetee. 
En revanche, le Comite a recommande l'octroi 
d'une indemnite exceptionnelle au personnel 
expatrie en service au Royaume-Uni, au Dane-
mark et a Malte. Cette mesure, qui a ete approu-
vee par le Conseil de l'U.E.O., est de nature pure-
ment temporaire. Elle octroie a certains person-
nels une compensation de change limitee pour 
attenuer les consequences des devaluations mone-
taires de 1967. 
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APPENDIX 
WEU Budget Estimates for 1968 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ••••• 0 0 0 ••• 156,444 140,641 
2. Travel ........................... 12,000 2,338 
3. Communications .................. 1,850 2,143 
4. Other operating costs ............. 31,994 8,523 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 1,445 661 
6. Buildings •••• 0 •••••••• 0 0 0 ••••• 0 •• - 84 
TOTAL EXPENDITURE • 0 ••• 0. 0 ••• 203,733 154,390 
7. WEU tax •••••••• 0 ••••••••• 0 ••• 36,873 36,759 
8. Other receipts .................... 2,860 481 
ToTAL INCOME ................. 39,733 37,240 
NET TOTAL .................... 164,000 117,150 
National contributions 
600ths 
Belgium •••••••••••••••••••• 0 •••••••• 59 
France •••••• 0. 0 0 0 •••••••• 0 •• 0 ••••• 0. 120 
Germany •••••••••••••••••• 0 ••••••••• 120 
Italy ••••••• 0 •••••••••••••• 0 •••••• 0 •• 120 
Luxembourg ••••••••• 0 ••••••••• 0 ••••• 2 
Netherlands ••••••••••• 0 0 0 •••• 0 ••••••• 59 
United Kingdom ..................... 120 
ToTAL ••••••••••••••• 0. 0 •••••••• 600 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments. 
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c• Total 
£ £ 
336,329 633,414 
7,215 21,553 
3,819 7,812 
12,181 52,698 
878 2,984 
152 236 
360,574 718,697 
94,527 168,159 
757 4,098 
95,284 172,257 
265,290 546,440 
£ B. d. 
53,733 5 4 
109,288 0 0 
109,288 0 0 
109,288 0 0 
1,821 9 4 
53,733 5 4 
109,288 0 0 
546,440 0 0 
ANNEXE 
ANNEXE 
Budget de l'U.E.O. pour 1968 
Previsions de depenses et de recettes 
A* B* 
£ £ 
I. Traitements et indemnites ......... 156.444 140.641 
2. Frais de voyage .................. 12.000 2.338 
3. Transmissions ••••• 0 ••••••••••••• 0 1.850 2.143 
4. Autres depenses de fonctionnement . 31.994 8.523 
5. Achat de mobilier, etc. ........• 0. 1.445 661 
6. Immeubles ....................... - 84 
TOTAL DES DEPENSES ........... 203.733 154.390 
7. Impot de l'U.E.O ................. 36.873 36.759 
8. Autres recettes ................... 2.860 481 
TOTAL DES REOETTES ........... 39.733 37.240 
TOTAL NET .................... 164.000 117.150 
Contributions des pays membres 
600emes 
Belgique ............................. 59 
France •••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 120 
Italie 0 •••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 120 
Luxembourg 0 0 ••••••••••••••••••••••• 2 
Pays-Bas 0 ••••• 0 •••• 0 •••••••••••••••• 59 
Republique Federale d' Allemagne •• 0 ••• 120 
Royaume-Uni ........................ 120 
ToTAL o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 
*A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Contrl>le des Armaments. 
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C* Total 
£ £ 
336.329 633.414 
7.215 21.553 
3.819 7.812 
12.181 52.698 
878 2.984 
152 236 
360.574 718.697 
94.527 168.159 
757 4.098 
95.284 172.257 
265.290 546.440 
£ s. d. 
53.733 5 4 
109.288 0 0 
109.288 0 0 
1.821 9 4 
53.733 5 4 
109.288 0 0 
109.288 0 0 
546.440 0 0 
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WEU Supplementary Budget for 1968 
Summary of additional credits required 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances 0 •••••••••• + 1,603 + 5,470 
2. Travel ........................... + 1,770 + 214 
3. Communications .................. - -
4. Other operating costs ............. + 2,002 + 178 
5. Purchase of furniture, etc ......... + 135 -
6. Buildings ••••••••••••• 0 •••••••••• - -
TOTAL EXPENDITURE 0 •••••••••• + 5,510 + 5,862 
7. WEU tax •••••••• 0 ••• 0 •••••••••• - + 1,942 
8. Other receipts .................... - -
TOTAL INCOME ................. - + 1,942 
NET ToTAL .................... + 5,510 + 3,920 
National contributions 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France •••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 120 
Germany ............................ 120 
Italy •••••• 0 •••••• 0 ••••••••• 0 •••••••• 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands .......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
ToTAL ••• 0 •••••••••••••••••••••• 600 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments. 
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C* Total 
£ £ 
+ 14,841 + 21,914 
+ 1,134 + 3,ll8 
- -
+ 298 + 2,478 
- + 135 
- -
+ 16,273 + 27,645 
+ 5,388 + 7,330 
- 75 - 75 
+ 5,313 + 7,255 
+ 10,960 + 20,390 
£ s. d. 
2,005 0 4 
4,078 0 0 
4,078 0 0 
4,078 0 0 
67 19 4 
2,005 0 4 
4,078 0 0 
20,390 0 0 
ANNEXE 
Budget supplementaire de l'U.E.O. pour 1968 
Tableau recapitulatif des credits additionnels demandes 
A* B* 
£ £ 
I. Traitements et indemnites ......... + 1.603 + 5.470 
2. Frais de voyage .................. + 1.770 + 214 
3. Transmissions •• 0 •• 0 ••••• 0. 0. 0 0 ••• - -
4. Autres depenses de fonctionnement + 2.002 + 178 
5. Achat de mobilier, etc. ........... + 135 -
6. Immeubles ....................... - -
ToTAL DES DEPENSES ........... + 5.510 + 5.862 
7. Impot de l'U.E.O ................. - + 1.942 
8. Autres recettes ................... - -
TOTAL DES RECETTES ........... - + 1.942 
ToTAL NET .................... + 5.510 + 3.920 
Contributions des pays membres 
600emes 
Belgique ............................. 59 
France .............................. 120 
Italie ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Republique Federale d' Allemagne ...... 120 
Royaume-Uni ........................ 120 
TOTAL .......................... 600 
* A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Controle des Armaments. 
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C* 
£ 
+ 14.841 
+ 1.134 
-
+ 298 
-
-
+ 16.273 
+ 5.388 
- 75 
+ 5.313 
+ 10.960 
£ 
2.005 
4.078 
4.078 
67 
2.005 
4.078 
4.078 
20.390 
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Total 
£ 
+ 21.914 
+ 3.118 
-
+ 2.478 
+ 135 
-
+ 27.645 
+ 7.330 
- 75 
+ 7.255 
+ 20.390 
s. d. 
0 4 
0 0 
0 0 
19 4 
0 4 
0 0 
0 0 
0 0 
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WEU Budget Estimates for 1969 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ Frs. 
I. Salaries and allowances ........... 164,380 1,879,374 
2. Travel ........................... ll,320 30,940 
3. CornrnUirications .................. 1,925 30,900 
4. Other operating costs ............. 33,910 106,250 
5. Purchase of furniture, etc. • 0 •••••• 1,100 4,500 
6. Buildings •••••••••• 0. 0 0 •••••••••• 
- -
TOTAL EXPENDITURE ........... 212,635 2,051,964 
7. WEU tax ....................... 39,335 507,999 
8. Other receipts .................... 3,445 6,450 
TOTAL INCOME ................. 42,780 514,449 
NET ToTAL .................... 169,855 1,537,515 
National contributions 
600ths £ 
Belgium •••• 0. 0 •••••••••••••••••••••• 59 16,702 
France ••••••• 0 ••••••••••••••••• 0 •••• 120 33,971 
Germany •• 0 •• 0 0 •• 0. 0 •••••••••••••••• 120 33,971 
Italy ••• 0 ••••• 0 0. 0. 0 ••• 0 0. 0 ••• 0 •••••• 120 33,971 
Luxembourg ••• 0 0 •••• 0 ••••••••••••••• 2 566 
Netherlands o o o o o o 0 o o o o o o o 0 0 I 0 0 0 0 o 0 o o o 59 16,702 
United Kingdom •••• 0 ••••• 0. 0. 0 •••••• 120 33,971 
TOTAL ••••••••••••• 0 •••••••••• 0. 600 169,855 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments. 
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C* Total B + C 
Frs. Frs. 
4,231,795 6,lll,l69 
106,090 137,030 
55,100 86,000 
156,125 262,375 
9,400 13,900 
- -
4,558,510 6,610,474 
1,202,723 1,710,722 
10,150 16,600 
1,212,873 1,727,322 
3,345,637 4,883,152 
s. d. F. frs. 
8 2 480,176.61 
0 0 976,630.40 
0 0 976,630.40 
0 0 976,630.40 
3 8 16,277.18 
8 2 480,176.61 
0 0 976,630.40 
0 0 4,883,152.00 
ANNEXE 
Budget de l'U.E.O. pour 1969 
Previsions de depenses et de recettes 
A* B* 
£ F 
I. Traitements et indemnites ......... 164.380 1.879.374 
2. Frais de voyage .................. 11.320 30.940 
3. Transmissions ••••• 0. 0 •••• 0 ••••••• 1.925 30.900 
4. Autres depenses de fonctionnement 33.910 106.250 
5. Achat de mobilier, etc. ••••••..• 0. 1.100 4.500 
6. Immeubles ....................... - -
ToTAL DES DEPENSES ........... 212.635 2.051.964 
7. Impot de l'U.E.O ................. 39.335 507.999 
8. Autres recettes ................... 3.445 6.450 
TOTAL DES RECETTES ........... 42.780 514.449 
TOTAL NET .................... 169.855 1.537.515 
Contributions des pays membres 
600emes £ 
Belgique ••• 0 ••••• 0 0 •••• 0 0 •••••••• 0 ••• 59 16.702 
France ••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0. 0 120 33.971 
Italie ................................ 120 33.971 
Luxembourg •••• 0 •••• 0 ••••••••••••••• 2 566 
Pays-Bas •••••••••••••••••••• 0 •• 0 •••• 59 16.702 
Republique Federale d' Allemagne ...... 120 33.971 
Royaume-Uni ••••••••••••••••• 0 •••••• 120 33.971 
TOTAL .......................... 600 169.855 
*A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C Agence pour le Controle des Armaments. 
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C* Total B + C 
F F 
4.231.795 6.111.169 
106.090 137.030 
55.100 86.000 
156.125 262.375 
9.400 13.900 
- -
4.558.510 6.610.474 
1.202.723 1.710.722 
10.150 16.600 
1.212.873 1.727.322 
3.345.637 4.883.152 
s. d. F fr. 
8 2 480.176,61 
0 0 976.630,40 
0 0 976.630,40 
3 8 16.277,18 
8 2 480.176,61 
0 0 976.630,40 
0 0 976.630,40 
0 0 4.883.152,00 
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DOCUMENT 4 73 
The Assembly, 
Draft Recommendation 
on the prospects of scientific and technical co-operation 
The evolution of European space activities 
Convinced that technological co-operation between the member countries is essential for the 
prosperity, security and even survival of Europe; 
Regretting that only too often this co-operation is considered as being subsidiary to national 
foreign policies ; 
Aware of the convergence of all major fields of advanced technology and the cumulative 
effects and costly consequences of the crises in the European space organisations to date ; 
Conscious of the need for European agreement on a detailed and specific text for the draft 
Final Arrangements for the INTELSAT negotiations in November 1969, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Appeal to the governments of member countries to give higher priority than heretofore to 
technological co-operation in all fields of advanced technology; 
2. Promote 
(a) speedy action on the recommendations of the Aigrain Group and of the Committee of Senior 
Officials of the European Space Conference, and liaison between the two ; 
(b) the convening of a conference of CETS to agree on a comprehensive range of draft Final 
Arrangements for the INTELSAT negotiations, assuring useful and profitable tasks for the European 
space organisations in the field of telecommunications by satellite; 
(c) the full participation of all member countries in the establishment of an International Institute 
of Science and Technology ; 
(d) collaboration between European and American space organisations to develop the use of 
satellite television systems for assisting countries in the process of development. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur les perspectives d'une cooperation scientifique et technique 
L'evolution des activites europeennes en matiere spatiale 
DOCUMENT 4 73 
Persuadee que la cooperation technologique entre les pays membres est une condition essentielle 
de la prosperite, de la securite et meme de la survie de !'Europe ; 
Regrettant que cette cooperation n'ait eM que trop souvent consideree comme accessoire par 
rapport aux politiques etrangeres nationales; 
Consciente de l'interdependance des principaux secteurs des technologies de pointe, ainsi que 
des effets cumulatifs et des consequences onereuses des crises qui ont eclate au sein des organisations 
spatiales europeennes ; 
Estimant qu'il est necessaire que les pays europeens s'entendent sur une redaction precise et 
detaillee des pro jets d' Accords definitifs qui seront examines lors des negociations de l'INTELSAT 
en novembre 1969, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'inviter lea gouvernements des pays membres a s'attacher, plus que dans le passe, a cooperer 
dans tous les secteurs des technologies de pointe ; 
2. De promouvoir 
(a) la mise en reuvre rapide des recommandations du Groupe Aigrain et du Comite des hauts 
fonctionnaires de la Conference Spatiale Europeenne et l'etablissement d'une liaison entre lea deux 
organes; 
(b) la convocation d'une conference de la C.E.T.S. en vue de !'adoption d'une gamme complete 
de projets d'Accords definitifs qui seront examines lors des negociations de l'INTELSAT, afin 
d'assurer aux organisations spatiales europeennes des taches utiles et rentables dans le domaine des 
telecommunications par satellites; 
(c) la pleine participation de tous les pays membres a la creation d'un institut international de 
science et de technologie ; 
(d) la collaboration entre les organisations spatiales europeennes et americaines pour la realisation 
d'un programme d'aide aux pays sous-developpes mettant en reuvre un systeme de television par 
satellites. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Fliimig, Rapporteur) 
Introduction 
1. On 19th September 1968, when the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aero-
space Questions adopted the first report on 
"Prospects of scientific and technical co-
operation - The ELDO and ESRO crises", pros-
pects were not bright. The lack of progress 
towards a European technological policy was, 
and still is, a matter of great concern. The 
Committee, and subsequently the Assembly, on 
18th October 1968, recommended that a com-
mittee of experts be set up in order to draw up 
guidelines for a joint European policy in the 
scientific and technological field and to formulate 
a balanced industrial policy. As far as the ELDO 
and ESRO crises were concerned, the Assembly 
invited the British and Italian Governments to 
continue to take part so as to ensure the survival 
of both organisations. 
2. With regard to the first proposal, Mr. 
J ahn, Federal German Parliamentary Secretary 
of State for Foreign Affairs, stated in the 
Bundestag on 2nd January 1969 that since the 
adoption of the Assembly's recommendation on 
18th October 1968 the situation in the Com-
munities had changed considerably 1 : 
"In Brussels on lOth December 1968, the 
Council decided to make a fresh start on 
co-operation in the scientific and technolo-
gical field in the framework of the Com-
munities with the participation of interested 
European countries including the appli-
cant States. This is due, in particular, to 
the recommendation adopted by the WEU 
Assembly on 18th October 1968 by a large 
majority, urging governments of the mem-
ber States of the Communities to seek 
technological unity with more conviction. 
... As the way is now open for carrying out 
this work in the framework of the Com-
munities, the Federal Government will work 
actively to ensure that progress is made, 
1. See document A /WEU fPN (69) D 1. 
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and no longer considers it appropriate to 
set up a special committee of experts. 
Effective co-operation in the technological 
field depends on many overall conditions -
I will recall only the European firm, patents 
legislation, fiscal legislation, etc. - which 
can be brought about only in the framework 
of the European Communities. The Federal 
Government therefore considers that the 
European Communities are the natural 
centre for attempting to define a European 
technological policy, without prejudice to 
the competence of existing international 
organisations in certain fields of technology. 
The Federal Government is therefore also 
endeavouring to bring technology within 
the competence of the Communities when 
the expected merger of the Community 
treaties takes place." 
3. Although rather different in form, a similar 
statement was made in the Italian Senate on 
30th January 1969 by Mr. Lauricella Minister 
without Portfolio responsible for 'Scientific 
Research 1 : 
"I consider it possible, in the WEU Council, 
to agree to the proposal to create a com-
mittee of experts, on condition there is no 
overlapping with similar work in other 
international organisations such as the 
United Nations Economic Commission for 
Europe, the Council of Europe, the OECD 
Scientific Policy Committee and finally the 
EEC Working Party on Scientific and 
Technical Research Policy, the former 
Marechal Group, where concrete proposals 
for collaboration in this field, extended also 
to third countries have reached an advanced 
stage and are to be submitted to the 
EEC Council of Ministers by 15th March 
1969." 
4. In the framework of the Common Market 
the Scientific and Technical Research Polic; 
1. See document A fWEU /CRP (69) I 5. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Fliimig, rapporteur) 
Introduction 
1. Lorsque, le 19 septembre 1968, la Commis-
sion Scientifique, Technique et Aerospatiale a 
adopte le premier rapport sur « Les perspectives 
d'une cooperation scientifique et technique - La 
crise du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. », ces pers-
pectives n'etaient guere brillantes. L'absence de 
progres dans !'elaboration d'une politique euro-
peenne en matiere de technologie etait et reste 
un grave souci. La commission, puis l'Assemblee 
ont recommande, le 18 octobre 1968, la creation 
d'un comite d'experts charge de determiner les 
!ignes directrices d'une politique europeenne com-
mune dans le domaine scientifique et technologi-
que et de definir une politique industrielle equi-
libree. En ce qui concerne la crise du 
C.E.C.L.E.S et du C.E.R.S., l'Assemblee a invite 
les gouvernements britannique et italien a main-
tenir leur participation afin d'assurer la survie 
de ces deux organisations. 
2. S'agissant de la premiere proposition, M. 
Jahn, Secretaire d'Etat parlementaire aux affai-
res etrangeres, a declare au Bundestag, le 2 jan-
vier 1969, que depuis !'adoption de cette recom-
mandation par l'Assemblee le 18 octobre 1968, 
la situation dans les Communautes avait consi-
derablement evolue 1 : 
« Le 10 decembre 1968, le Conseil a decide 
a Bruxelles de relancer, dans le cadre des 
Communautes, la cooperation dans le do-
maine scientifique et technologique avec le 
concours des pays europeens interesses et, 
notamment des Etats candidats. On le doit, 
en particulier, a la recommandation de 
l'Assemblee de l'U.E.O. adoptee le 18 octo-
bre 1968 a une large majorite, qui incitait 
les gouvernements des Etats membres des 
Communautes a rechercher avec encore plus 
de conviction une unite en matiere de tech-
nologie. 
... La voie etant libre desormais pour l'ac-
complissement de ces travau.'{ dans le cadre 
des Communautes, le gouvernement federal 
s'emploiera energiquement a les faire pro-
I. Voir document A/UEOJPNJ69)~D I. 
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gresser et il ne considere plus comme oppor-
tun de creer un comite d'experts particu-
lier. Pour realiser une cooperation efficace 
dans le domaine technologique, il faut de 
multiples conditions d'ensemble - je ne 
rappellerai que la societe commerciale eu-
ropeenne, la legislation des brevets et la 
legislation fiscale, etc. - qui ne peuvent 
etre realisees que dans le cadre des Com-
munautes europeennes. Les Communautes 
europeennes constituent done, de l'avis du 
gouvernement federal, le centre nature! 
pour les tentatives visant une politique 
europeenne en matiere de technologie, sans 
prejudice de la competence des organisa-
tions internationales existantes dans cer-
tains domaines de la technologie. C'est 
pourquoi le gouvernement federal s'efforce 
egalement de faire entrer la technologie 
dans la competence des Communautes a 
!'occasion de la fusion attendue des traites 
communautaires. » 
3. M. Lauricella, Ministre sans portefeuille 
charge de la recherche scientifique, a fait au 
Senat italien, le 30 janvier 1969, une declaration 
similaire encore que sous une forme un peu diffe-
rente 1 : 
« Je suis d'avis qu'il est possible, au sein 
du Conseil de l'U.E.O., d'adherer a la pro-
position de creation d'un comite d'experts, 
a condition d'eviter avec soin tout double 
emploi avec des activites similaires en cours 
dans de nombreuses autres organisations 
internationales comme, par exemple la 
Commission Economique pour l'Europ~ des 
Nations Unies, le Conseil de !'Europe, le 
Comite de politique scientifique de 
l'O.C.D.E. et, enfin, le groupe de travail 
« politique de la recherche scientifique et 
technique» de la C.E.E., !'ancien Groupe 
Marechal, ou des propositions concretes de 
collaboration dans ce domaine, etendues 
meme aux pays tiers, ont atteint un stade 
d'elaboration avance et doivent etre presen-
tees au Conseil des Ministres de la C.E.E . 
avant le 15 mars prochain. » 
4. Dans le cadre du Marche commun, le 
groupe de travail « politique de la recherche 
I. Voir document A/UEO /CRP (69) J 5. 
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Working Party of the Medium-Term Economic 
Policy Committee, now under the chairmanship 
of Mr. Pierre Aigrain, who replaced Professor 
Marechal, submitted its report to this Committee 
on 18th March 1969. The Council of Ministers 
will discuss the report on 1st July 1969. Before 
then, the Aigrain Group will submit a comple-
mentary report dealing with a certain number of 
problems common to the seven subjects under 
study, i.e. new means of transport, meteorology, 
telecommunications, computers, oceanography, 
nuisances and metallurgy. 
5. Another important decision, also within the 
framework of the Common Market, has been 
made to reduce the non-tariff barriers, especially 
by harmonising patent procedures. Once this 
harmonisation in the framework of the Six is 
under way, the United Kingdom and the other 
applicant countries, together with Sweden and 
Switzerland, will be invited to join the Six in 
this study and associate themselves with the deci-
sions taken. 
6. Reverting to the crises in ELDO, these are 
still difficult to solve. The positions of the Italian 
and United Kingdom Governments have become 
so negative that the vote on the 1969 ELDO 
budget had to be postponed. However, on 18th 
February 1969, France, the Federal Republic of 
Germany, Belgium and the Netherlands decided 
to continue with the construction of the ELDO 
launcher, leaving the door open for Italy and the 
United Kingdom to participate if they so wished. 
These four governments have recognised that no 
space policy is possible except in a European 
framework and that national programmes as 
such are of no great interest if they do not fit 
into the European space effort. 
7. On 15th April 1969, the ELDO Ministerial 
Conference opened with a statement by the Pre-
sident of the ELDO Council underlining the need 
to settle the 1969 budget and thus allow the 
programme to be continued. A solution was 
found : Belgium, France, Germany and the 
Netherlands would pursue and complete the cur-
rent programme and the financial contributions 
of Italy and the United Kingdom were reduced. 
During this meeting an end was put to the 
uncertainty regarding the future of ELDO, in 
the short term at least. 
8. To turn to further projects of collaboration 
between member States, your Rapporteur would 
like to mention in this introduction the visit 
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made by the Committee on Scientific, Technolo-
gical and Aerospace Questions during the first 
week of February to Toulouse, where important 
scientific and aeronautical installations are con-
centrated. The Committee saw the electronic 
microscope, the E eo le nationale superieure d' Ac-
ronautique and was given information on French 
plans for computer production. At Sud-Aviation, 
briefings were given on the Airbus project, the 
Franco-British collaboration on helicopters, the 
Jaguar and, in particular, the Concorde. The 
latter three are examples of collaborative projects 
in the expensive and complicated field of aircraft 
production which your Rapporteur hopes will 
meet with success. The success of the Concorde 
in particular could brighten the prospects of 
international collaboration as it is the greatest 
single project ever undertaken, costing the 
British and French Governments £3 million a 
week. 
9. Still in the planning stages is the Airbus 
project which, although not in the same class of 
technological advance as the Concorde, is never-
theless a project of great importance for the 
future of the European aircraft industry. 
10. Our governments have devoted much 
effort to improving economic integration of the 
traditional sectors of agriculture, coal, steel and 
other industries dating from the first industrial 
revolution, but to ensure economic growth and 
the growth of employment and exports, Europe 
has to maintain and strengthen its position on 
the world market for advanced products. The 
governments are becoming aware that this cannot 
be done on the basis of national industrial struc-
tures and research programmes. 
11. In spite of the present, almost insurmount-
able difficulties facing Europe, scientific and 
technical co-operation must be pursued. An 
effective long-term European technological policy 
must be elaborated if Europe's present lack of 
political cohesion is not to result automatically 
in industrial stagnation and if Europe is not to 
become a workshop for American industry. 
12. Your Rapporteur wishes to conclude this 
introduction by quoting from President Nixon's 
press conference of 4th March 1969 : 
scientifique et technique » du Comite de politique 
economique a moyen tenne, actuellement preside 
par M. Pierre .Aigrain qui a remplace le Profes-
seur Marechal, a presente son rapport au comite 
le 18 mars 1969. Le Conseil des Ministres l'exa-
minera le 1 •• juillet 1969. Entre-temps, le Groupe 
.Aigrain soumettra un rapport complementaire 
portant sur un certain nombre de problemes 
communs aux sept sujets a l'etude: les nouveaux 
moyens de transport, la meteorologic, les tele-
communications, l'informatique, l'oceanographie, 
les nuisances et la metallurgie. 
5. Une autre decision importante prise egale-
ment clans le cadre du Marche commun a porte 
sur la reduction des obstacles non tarifaires, no-
tamment par !'harmonisation des legislations sur 
les brevets. Lorsque cette harmonisation aura 
commence entre les Six, le Royaume-Uni et les 
autres pays candidats, ainsi que la Suede et la 
Suisse, seront invites a participer a cette etude 
et a s'associer aux decisions. 
6. La crise du C.E.C.L.E.S. reste difficile a 
resoudre. L'attitude des gouvernements italien 
et britannique est maintenant si negative que le 
vote du budget du C.E.C.L.E.S. pour 1969 a 
du etre ajourne. Le 18 fevrier 1969, la France, 
la Republique Federale d'.Allemagne, la Belgique 
et les Pays-Bas ont neanmoins decide de pour-
suivre la construction du lanceur ELDO, en lais-
sant la porte ouverte a l'Italie et au Royaume-
Uni, si ces deux pays decident d'y participer. 
Les quatre gouvernements ont reconnu en effet 
qu'aucune politique spatiale n'etait possible en 
dehors du cadre europeen et que les programmes 
nationaux ne presentaient, par eux-memes, que 
peu d'interet s'ils ne s'inseraient pas clans un 
effort spatial europeen. 
7. Le 15 avril 1969, la reunion du Conseil des 
Ministres du C.E.C.L.E.S. s'est ouverte sur une 
declaration du President du Conseil soulignant 
la necessite de regler le probleme du budget pour 
1969 afin de permettre la poursuite de la reali-
sation du programme. La solution suivante a ete 
trouvee : la Belgique, la France, l'.Allemagne et 
les Pays-Bas poursuivraient et meneraient a bien 
la realisation du programme en cours et les 
contributions financieres de l'Italie et du 
Royaume-Uni seraient reduites. Cette reunion 
a mis fin a !'incertitude concernant l'avenir du 
C.E.C.hE.S., tout au moins clans l'immediat. 
8. S'agissant d'autres projets de collaboration 
entre les Etats membres, votre rapporteur vou-
drait mentionner le voyage effectue par la Corn-
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m1sswn Scientifique, Technique et .Aerospatiale 
clans la premiere quinzaine de fevrier a Toulouse 
ou sont concentrees d'importantes installations 
scientifiques et aeronautiques. La commission a 
vu le microscope electronique, visite l'Ecole supe-
rieure nationale d'aeronautique, et obtenu des 
renseignements sur le programme fran<Jais de 
production d'ordinateurs . .A Sud-.Aviation, elle 
a entendu des exposes sur le projet .Airbus, la 
collaboration franco-britannique clans la cons-
truction d'helicopteres, du Jaguar et, en parti-
culier, du Concorde. Ces trois derniers pro-
grammes sont des exemples de production en 
commun clans le domaine onereux et complexe 
que constitue la construction aeronautique et 
votre rapporteur espere que leur realisation sera 
couronnee de succes. La reussite du Concorde, 
notamment, pourrait ameliorer les perspectives 
de collaboration internationale. C'est, en effet, 
le plus vaste programme jamais entrepris : il 
coute aux gouvernements britannique et fran<;ais 
3 millions de livres par semaine. 
9. Le projet .Airbus en est encore au stade de 
l'etude. Bien qu'il ne rel?we pas, comme le Con-
corde, de la technologie de pointe, il revet nean-
moins une grande importance pour l'avenir de 
l'industrie aeronautique europeenne. 
10. Nos gouvernements ont fait de gros efforts 
pour ameliorer !'integration economique de sec-
teurs traditionnels tels que !'agriculture, les 
industries extractives, la siderurgie et d'autres 
industries datant de la premiere revolution in-
dustrielle, mais pour assurer !'expansion economi-
que, le developpement de l'emploi et l'accroisse-
ment des exportations, il faut que l'Europe 
conserve et renforce sa place sur le marche 
mondial des produits de pointe. Les gouverne-
ments prennent actuellement conscience que cela 
ne saurait se faire a partir des structures indus-
trielles et des programmes de recherche a l'echelle 
national e. 
11. Malgre les difficultes presque insunnonta-
bles que rencontre actuellement l'Europe, il faut 
poursuivre la cooperation scientifique et techni-
que. Il convient d'elaborer, en matiere de techno-
logie, une politique europeenne efficace a long 
tenne, si l'on ne veut pas que le manque de 
cohesion politique que connait actuellement l'Eu-
rope entraine automatiquement la stagnation 
industrielle et que l'Europe devienne un simple 
atelier pour l'industrie americaine. 
12. Votre rapporteur voudrait, au terme de 
cette introduction, citer un passage de la confe-
rence de presse tenue par le President Nixon le 
5 mars 1969: 
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" ... we have also indicated our support of 
the concept and ideal of European unity. 
In addition we have indicated that we 
recognise our limitations as far as Euro-
pean unity is concerned. Americans cannot 
unify Europe. Europeans must do so ... " 
CHAPTER I 
General principles of technological 
co-operation 
13. The real question before us, and one which 
will remain with us a long time, is how can 
Europe co-ordinate and pool its creative and 
industrial energies more efficiently. Neither the 
proposal to create a committee of experts, nor 
the Harmel proposal, was acceptable to the 
governments of the member countries. 
14. The latter proposal was that common action 
should be undertaken in the political, military, 
technological and monetary fields in the frame-
work of WEU. This was not acceptable to the 
French Government, which was of the opinion 
that technological and financial questions should 
be discussed primarily in the European Commun-
ities. The Harmel plan would have opened up 
the possibility for the United Kingdom to 
control the activities of the Six in these fields. 
Where defence and foreign policies are concerned, 
systematic co-ordination presupposes an accept-
ance of common fundamental aims for drawing 
up genuine European plans and lines of action. 
"How", questions the French Ministry for 
Foreign Affairs, "could what has proved impos-
sible within the Six be achieved by including the 
United Kingdom?" 1 
15. A crisis has also arisen in WEU because 
the French Government refuses to take part in 
meetings of the Council, in the absence of unani-
mous agreement on the agendas. 
16. The Council has not yet replied to the 
Assembly's Recommendation 174 on the prospects 
I. See La France et la cri8e de l'U.E.O. published by 
the French Ministry for Foreign Affairs in March 1969. 
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of scientific and technical co-operation which 
was adopted on 18th October 1968. 
17. Your Rapporteur hopes that the guidelines 
for a joint European policy for basic and applied 
research and technological development, drawn 
up by the Aigrain Group, will be adopted by 
the Council of Ministers of the Six and that 
action will be taken on the seven subjects dealt 
with in the resolution adopted by the Council 
of the European Communities in Luxembourg 
on 31st October 1967. If these seven subjects, 
which, as I said above, are new means of 
transport, meteorology, telecommunications, 
computers, oceanography, nuisances and metal-
lurgy, could be classified in an adequate system, 
an important step forward would have been 
made. The plans for these seven items, which 
are ready for discussion in the Commission and in 
the Council, are as follows : 
(1) New means of transport: Study of a sea-
going hovercraft of over 1,000 tons, an electronic 
traffic-control system, a gas-turbine traction 
engine, electro-magnetic sustension, passenger 
transport between large towns. 
(2) Meteorology : Establishment of a joint 
meteorological centre for research and data 
processing, joint purchase of meteorological 
equipment. 
(3) Telecommunications : Research on the pro-
pagation of high and very high frequency 
Hertzian waves, study of communications require-
ments, European standards certificates for 
electronic components. 
( 4) Computers : Establishment of a data-
transmitting network between research centres, 
establishment of a European programmes library 
and committees for standardising software. 
( 5) Oceanography : Fight against and control 
of sea pollution, development of apparatus for 
measuring toxicity, ocean network for measuring 
European waters. 
(6) Nuisances: Abatement of atmospheric 
pollution due to sulphur derivatives and gases 
discharged by automobiles and heating installa-
tions, research into water and waste-water puri-
fication processes, noise abatement. 
(7) Metallurgy : Study of titanium alloys, 
fibre-reinforced metals, refractory metals for 
« ... Ce voyage a eu pour resultat d'indiquer 
que les Etats-Unis continuaient a apporter 
tout leur appui... au principe et a l'ideal 
de l'unite europeenne. Nous avons egale-
ment souligne que nous reconnaissions, pour 
ce qui est de l'unite europeenne, les limites 
de notre action. Ce n'est pas aux Ameri-
cains qu'il appartient d'unifier l'Europe. 
Ce sont les Europeens qui doivent s'en 
charger ... » 
CHAPITRE I 
Principes generaux de la cooperation 
technologique 
13. Le veritable probleme qui se pose a nous 
- et qui se posera longtemps encore - c'est de 
savoir comment l'Europe peut coordonner et 
mettre en commun plus efficacement ses ener-
gies creatrices sur le plan industriel. Ni la propo-
sition tendant a creer un comite d'experts, ni 
le plan Harmel n'ont ete adoptes par les gouver-
nements des pays membres. 
14. Le plan Harmel prevoyait d'entreprendre 
une action commune dans les domaines politique, 
militaire, technologique et monetaire dans le 
cadre de l'U.E.O. Le gouvernement fran<_;ais s'y 
est oppose, estimant qu'il convenait d'examiner 
d'abord les problemes technologiques et mone-
taires dans le cadre des Communautes euro-
peennes. Le plan Harmel aurait donne au 
Royaume-Uni le moyen de controler l'activite des 
Six dans ces domaines. En ce qui concerne la 
politique etrangere et la defense, une concerta-
tion systematique suppose un accord sur les 
orientations fondamentales communes permettant 
de degager des plans et des lignes d'action veri-
tablement europeens. « Comment », demande le 
ministere fran<_;ais des affaires etrangeres, « pou-
vait-on envisager que ce qui s'etait revele impos-
sible a Si,·{ flit realisable grace a l'adjonction du 
Royaume-Uni ~ » 1 
15. Autre motif de la crise survenue a l'U.E.O.: 
le refus du gouvernement fran<_;ais de participer 
aux reunions du Conseil en !'absence d'unanimite 
sur l'ordre du jour. 
16. Le Conseil des Ministres n'a pas encore 
repondu a la recommandation de l'Assemblee 
1. Voir «La France et la crise de l'U.E.O. », publie 
par le ministere fran<;ais des affaires etrangeres en mars 
1969. 
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sur les perspectives d'une cooperation scientifi-
que et technique, adoptee le 18 octobre 1968. 
17. Votre rapporteur espere que les lignes di-
rectrices d'une politique europeenne commune 
dans les domaines de la recherche fondamentale 
et appliquee et du progres technologique, defi-
nies par le Groupe Aigrain, seront adoptees par 
le Conseil des Ministres des Six et que des 
mesures seront prises dans les sept domaines 
enumeres dans la resolution adoptee par le 
Conseil des Communautes europeennes a Luxem-
bourg le 31 octobre 1967. Si l'on pouvait classer 
ces sept domaines qui sont, comme je l'ai dit plus 
haut, les nouveau.x moyens de transport, la me-
teorologic, les telecommunications, l'informati-
que, l'oceanographie, les nuisances et la metallur-
gie, dans un systeme adequat, un immense pro-
gres serait realise. Voici, a cet egard, les projets 
qui sont prets a etre soumis a la Commission et 
au Conseil: 
(1) Nouveaux moyens de transport: etude d'un 
aeroglisseur marin de plus de 1.000 tonnes, dis-
positif electronique pour la circulation automo-
bile, moteur a turbine a gaz pour les locomotives, 
sustentation electromagnetique, transports de 
voyageurs entre grandes agglomerations. 
(2) Meteorologic : creation d'un centre meteo 
commun de calcul et de recherche, achats en 
commun d'equipements de meteo. 
(3) Telecommunications: recherches sur la 
propagation des ondes hertziennes de hautes et 
tres hautes frequences, etudes des prestations de 
services de telecommunications, certificats de 
conformite europeens pour composants electroni-
ques. 
(4) lnformatique : creation d'un reseau de 
transmission de donnees entre centres de recher-
ches, creation d'une bibliotheque europeenne de 
programmes et de comites de normalisation du 
software. 
(5) Oceanographie : lutte et controle de la 
pollution des mers, mise au point d'un appareil 
de mesure de toxicite, reseau oceanographique de 
mesures des eaux europeennes. 
(6) Phinomenes de nuisance: lutte contre la 
pollution atmospherique due aux derives du sou-
fre, aux gaz des vehicules automobiles et des 
appareils de chauffage, recherches sur les pro-
cessus d'epuration des eaux et des eaux resi-
duaires, nuisances acoustiques. 
(7) Metallurgie : etude d'alliages de titane, de 
metaux renforces par fibres, de metaux refrac-
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gas turbines, development of materials for 
desalting sea-water, thick steel vats for the 
chemical industry, development of supra-
conducting industrial materials. 
18. The following are some of the projects 
which require further study : the construction 
of a high-capacity computer and the creation of 
a European computer institution, research on 
new components for computers, research on the 
linear induction engine, the use of electric 
vehicles in urban areas, generalised automation 
of the navigation of ships, the development of an 
oceanographic chemical probe, the joint develop-
ment and operation of European meteorological 
satellites. 
19. In this report, the experts of the Aigrain 
Group have also tried to make an estimate of the 
cost of these projects. They allowed a fairly 
wide "bracket", but most of the sectors on which 
the Council might reach an early decision would 
cost a maximum of $1 million each. 
20. The list makes no mention of telecom-
munications by satellite, the competent organisa-
tion for this being the European Space Con-
ference. The political, economic and organisa-
tional aspects of future European space activities 
are being studied by the Committee of Senior 
Officials which has to work out concrete 
proposals. This Committee began its work on 
27th March 1969 ; before next October, it is to 
submit a draft constitution for a unified Euro-
pean space organisation. Your Rapporteur con-
siders that it would be wise to seek the advice 
of all European space authorities on the general 
topic of telecommunications and meteorology. 
Close contact should be established between these 
authorities and the Sub-Committee for telecom-
munications of the Aigrain Group as soon as 
possible. 
21. There is a general awareness in Europe that 
in order to achieve a healthy European economy 
it is essential to develop a closer relationship 
between the governments, the Commission in 
Brussels and industry. This is particularly true 
for technologically advanced industries where 
government subsidies or guarantees are often 
necessary to cover the high cost of research and 
development. In the end, this will require the 
formulation of an industrial policy with proper 
structural and regional balance aimed at 
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providing all regions of Europe with a share 
in industrial development. 
22. The common policy in the technological 
field should cover the widest possible range in 
as wide a European framework as possible, and 
it is here that the French Government's position 
cannot be reconciled with the position of the 
other member countries. The French Government 
does not oppose technological co-operation 
between the Six and other European countries 
if the projects concerned are clearly defined. 
This means that the Six must first discuss such 
projects among themselves and reach a unani-
mous decision as to how they are to be executed 
before other countries are invited to join in the 
talks. By that time, however, a project will have 
been crystallised and discussions will mainly 
centre round the way to associate another country 
with it. The United Kingdom does not consider 
association to be an acceptable form of collabora-
tion with the Six. 
23. In his report for the ELDO Ministeral 
Conference, held in Paris on 1st and 2nd October 
1968, Mr. Theo Lefevre, Belgian Minister 
responsible for Scientific Policy and Planning, 
stated that in order to meet the present situation 
of Europe, technological co-operation should be 
based on the following principles : 
" 
(a) It would extend to the major subjects 
of advanced technology, such as space, 
nuclear energy, data-processing and com-
puters, aviation, transport and telecom-
munications. 
(b) It would be based on the establishment 
of industrial consortia which would be 
granted, on the one hand, the support of 
research and development contracts and, 
on the other, that of public orders co-
ordinated among our governments. 
(c) It would ensure that each country has 
its fair share in the new jobs, flows of 
business and stimuli to progress which will 
result from the joint action, this fair share 
applying to the programmes as a whole, 
and not to each of them in particular, 
which assumes that our efforts should be 
established on a continuous and durable 
basis. 
taires pour les turbines a gaz, developpement de 
materiaux pour le dessalement de l'eau de mer, 
cuves en acier de forte epaisseur pour l'indus-
trie chimique, developpement de materiaux su-
praconducteurs industriels. 
18. Parmi les projets qui reclament encore un 
complement d'etudes, on releve : la construction 
d'un ordinateur a grande puissance et la creation 
d'un institut europeen de l'informatique, des 
recherches sur de nouveaux composants pour 
ordinateurs, des recherches sur le moteur a in-
duction lineaire, !'utilisation de vehicules electri-
ques en milieu urbain, !'automatisation generale 
de la conduite des navires, la mise au point d'une 
sonde chimique oceanographique, le developpe-
ment et !'exploitation en commun de satellites 
meteorologiques europeens. 
19. Dans leur rapport, les experts du Groupe 
Aigrain se sont egalement efforces d'apprecier 
le cout de ces projets. Ils ont fixe des « four-
chettes » assez larges, mais la majorite des sec-
teurs qui ont ete retenus, comme pouvant faire 
l'objet d'une decision rapide du Conseil, coute-
raient au maximum chacun 1 million de dollars. 
20. La liste ne mentionne pas les telecommuni-
cations par satellites puisque !'organisation com-
petente a cet egard est la Conference Spatiale 
Europeenne. Les aspects politiques, economiques 
et structurels des futures activites spatiales eu-
ropeennes sont actuellement a l'etude du comite 
des hauts fonctionnaires qui doit formuler des 
propositions concretes. Ce comite a commence 
ses travaux le 27 mars 1969 et doit mettre au 
point, pour le 1"" octobre prochain, un projet 
de convention portant creation d'une organisation 
spatiale europeenne unique. Votre rapporteur 
estime qu'il serait indique de recueillir l'avis de 
toutes les autorites spatiales europeennes sur le 
probleme general des telecommunications et de la 
meteorologie. Il convient d'etablir des que pos-
sible des rapports etroits entre ces autorites et 
la Sous-commission pour les telecommunications 
du Groupe Aigrain. 
21. Tout le monde sait en Europe que, pour 
parvenir a une economie europeenne saine, il est 
essentiel de nouer des liens plus etroits entre les 
gouvernements, la Commission de Bruxelles et 
l'industrie. Ceci est particulierement vrai pour 
les industries qui mettent en amvre des techno-
logies de pointe et oil les subventions ou les 
garanties de l'Etat sont souvent necessaires pour 
couvrir les frais eleves de recherche et de mise 
au point. Il faudra done, a la longue, formuler 
une politique industrielle fondee sur un equilibre 
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structure! et regional adequat et visant a faire 
participer toutes les regions d'Europe au deve-
loppement industriel. 
22. Cette politique commune en matiere de 
technologie devrait couvrir un nombre de sec-
teurs aussi grand que possible dans un cadre 
europeen aussi vaste que possible, et c'est la que 
la position du gouvernement frangais reste incon-
ciliable avec celle des autres pays membres. Le 
gouvernement frangais ne s'oppose pas a une 
cooperation technologique entre les Six et d'au-
tres pays europeens si les projets a realiser sont 
nettement definis. Cela signifie que les Six doi-
vent d'abord examiner ces projets entre eux et 
parvenir a une decision unanime sur leur mode 
d'execution avant que d'autres pays soient invites 
a participer aux discussions. Mais, a ce stade 
les projets en question se seront deja cristallise~ 
et le debat portera essentiellement sur les moda-
lites d'association des autres pays. Or, le 
Royaume-Uni estime que !'association ne cons-
titue pas une forme acceptable de collaboration 
avec les Six. 
23. Dans le rapport qu'il a presente a la confe-
rence ministerielle du C.E.C.L.E.S. qui s'est tenue 
a Paris les 1 •• et 2 octobre 1968, M. Theo 
Lefevre, Ministre belge charge de la politique 
et de la programmation scientifiques, a declare 
que, pour repondre a la situation presente de 
l'Europe, une cooperation technologique devrait 
etre fondee sur les principes suivants : 
« ..... . 
(a) Elle s'etendrait aux grands themes de 
la technologie avancee comme l'espace, 
l'energie nucleaire, l'informatique l'avia-
. ' twn, les transports et telecommunications. 
(b) Elle se fonderait sur la constitution de 
consortiums industriels auxquels seraient 
accordes, d'une part, le soutien de contrats 
de ~echerche-developpement, d'autre part, 
celm des commandes publiques concertees 
entre nos gouvernements. 
(c) Elle assurerait a chaque pays sa juste 
part des emplois nouveaux, des courants 
d'affaires et des impulsions de progres qui 
resulteront de l'action commune, cette juste 
part s'entendant pour !'ensemble des pro-
grammes et non pour chacun d'eux en 
particulier, ce qui suppose que nos efforts 
s'etablissent dans la continuite et dans la 
duree. 
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The genuine solution would be to consider 
all the sectors of high technology in a single 
renewed approach, as they are linked by 
the nature of the activities and enterprises 
as well as by the convergence of their 
economic and industrial effects. 
, 
24. Your Rapporteur is of the firm opmwn 
that technological collaboration should not be 
made a purely political issue. Priority should be 
given to efficient organisation as well as to the 
execution of projets, and prestige, together with 
other national considerations, should be sub-
ordinated to the common goal. Scientific and 
technological co-operation should never be consi-
dered as a trump card in negotiations between 
governments. Either technological co-operation 
is a necessary element in preventing the further 
decline of Europe - in which case it is in the 
interest of all to organise co-operation as effi-
ciently as possible - or it is a pawn in the 
international political game and can be left to 
politicians and diplomats for the "Spielerei" 
(amusement). 
CHAPTER II 
European space affairs 
25. After the meeting of the Ministers respon-
sible for scientific research of France, the 
Federal Republic, the Netherlands and Belgium, 
held in Brussels on 18th February 1969, Mr. 
Theo Lefevre, who chaired the meeting, declared 
that the four countries were forced to create a 
sort of "mini-NASA" as the Italian and British 
Governments had decided to discontinue, or sus-
pend their participation in ELDO. The other 
four governments were firmly committed to 
ensure the continuation of ELDO, leaving open 
the possibilities for other Western European 
countries to join, thinking especially of the 
departing member countries - the United King-
dom and Italy - but also of Switzerland and the 
Scandinavian countries. 
26. Since the establishment of ELDO and 
ESRO in 1962-63, the future of both organisa-
tions has never been so dark as at the end of 
1968. During the ELDO Ministerial Conference 
and the third European Space Conference in 
November 1968, the impression was given that 
ELDO had been given a new lease of life. 
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27. All the European delegations attending the 
European Space Conference, together with the 
Australian Delegation, indicated that the ELDO 
problems should have priority over the general 
aspects of space collaboration in Europe. A com-
mittee of ELDO officials was set up with instruc-
tions to draw up proposals for a new organisation 
vf the management for building future launchers, 
to prepare proposals for new forms of contract 
with industry which would facilitate genuine 
competition, and to study the possibilities of 
forming industrial consortia and of fixed-price 
contracts. 
(a) Italy and the question of "fair return" 
28. The question of "fair return" was discussed 
at both the ELDO Ministerial Council meeting 
on 11th November 1968 and the European Space 
Conference which followed from 12th to 14th 
November. It was considered that all countries 
should make a sacrifice to get a system of "fair 
return" working. The French and German 
Delegations therefore stated in the resolution of 
11th November that it was reasonable and 
desirable to make use of the Italian industry's 
experience in the development of the apogee 
motor for the Symphonie project. France and 
Germany were prepared to entrust, within the 
framework of this project, prime contractorship 
to Italy for the development of this motor. 
29. This proposal was made on the condition 
that Italy could make an economic and competi-
tive offer and that the Italian Delegation would 
agree to the proposed austerity ELDO pro-
gramme ; savings had to be made in order to 
remain within the budget limit. This austerity 
programme meant that the apogee motor and the 
development of the PAS satellite would no 
longer remain part of the programme. As this 
part was entrusted to Italy, it needed compensa-
tion for its contribution. This compensation could 
not be found within the revised ELDO pro-
gramme and it was for this reason that the 
French and German Governments proposed the 
alternative solution in connection with the Sym-
phonie project. 
30. The Italian Delegation agreed ad referen-
dum on the resolution of 11th November and 
at the conference it was thought that the resolu-
tion would, in the end, be accepted definitely by 
the Italian Government. Its attitude was inspired 
by two considerations. First, Italy wanted proof 
La veritable solutioh serait de considerer 
dans une meme vision renouvelee tons les 
secteurs de la haute technologie puisqu'ils 
sont lies par la nature des activites et des 
entreprises ainsi que par la convergence de 
leurs effets economiques et industriels. 
...... » 
24. Votre rapporteur est intimement persuade 
qu'il ne faut pas faire de la collaboration tech-
nologique un probleme purement politique. Il 
convient de donner la priorite a l'efficacite de 
!'organisation et a la realisation des projets, et 
le prestige, comme les autres considerations d'or-
dre national, doivent etre subord~nnes a l'objectif 
commun. Dans les negociations entre gouverne-
ments, la cooperation scientifique et technologi-
que ne devrait jamais etre consideree comme un 
atout. Ou bien la cooperation technologique est 
un element indispensable pour prevenir l'accele-
ration du declin de !'Europe - auquel cas c'est 
l'interet de tous d'organiser la cooperation aussi 
efficacement que possible- ou bien elle constitue 
un pion sur l'echiquier politique international et 
peut etre abandonnee aux hommes politiques et 
aux diplomates pour leur divertissement. 
CHAPITRE II 
Les affaires spatiales europeennes 
25. A l'issue de la reunion, a Bruxelles, des 
ministres charges de la recherche scientifique de 
France, des Pays-Bas, d'Allemagne federale et 
de Belgique, le 18 fevrier 1969, M. Theo Lefevre, 
qui presidait la reunion, a annonce que les quatre 
pays allaient etre forces de creer une sorte de 
« mini-N.A.S.A. », etant donne que les gouverne-
ments italien et britannique avaient decide de 
cesser on de suspendre leur participation au 
C.E.C.L.E.S. Les quatre autres gouvernements 
etaient fermement decides a assurer la poursuite 
des activites du C.E.C.L.E.S. en laissant toute 
latitude aux autres pays d'Europe occidentale, 
notamment les pays membres defaillants - le 
Royaume-Uni et l'Italie - mais aussi la. Suisse 
et les pays scandinaves, de se joindre a eux. 
26. Depuis la creation du C.E.C.L.E.S. et du 
C.E.R.S. en 1962-63, l'avenir de ce's deux orga-
nisations n'a jamais ete aussi sombre qu'a la fin 
de 1968. Lors de la troisieme Conference Spatiale 
Europeenne et de la reunion du Conseil des 
Ministres du C.E.C.L.E.S. qui se sont tenues en 
novembre 1968, on a en !'impression que le 
C.E.C.L.E.S. avait beneficie d'un sursis. 
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27. Toutes les delegations europeennes parti· 
cipant a la Conference Spatiale Europeenne, 
ainsi que la delegation australienne, ont indique 
que les problemes du C.E.C.L.E.S. devaient avoir 
la priot'ite sur les aspects generaux de la coope-
ration spatiale en Europe. Un comite de fonc-
tionnaires du C.E.C.L.E.S. a ete charge d'ela-
borer des propositions concernant une nouvelle 
organisation de la gestion des lanceurs futurs, 
de preparer des propositions portant sur de nou-
velles formes de contrats avec l'industrie en vue 
d'obtenir une veritable competitivite, et d'etudier 
les possibilites de creation de consortiums indus-
triels et de conclusion de contrats a prix forfai-
taires. 
(a) L'ltalie et la question du «juste retour» 
28. La question du « juste retour » a ete exami-
nee, tant a la reunion du Conseil des Ministres 
du C.E.C.L.E.S., le 11 novembre 1968, qu'a la 
Conference Spatiale Europeenne qui a suivi, du 
12 au 14 novembre. Il a ete estime qu€ tons les 
pays devaient faire des sacrifices pour permettre 
le fonctionnement d'un systeme de « juste re-
tour». La France et la Republique Federale 
d'Allemagne ont done declare, dans la resolution 
du 11 novembre, qu'il etait souhaitable et raison-
nable de mettre a profit, pour le projet Sym-
phonie, Pexperience acquise par l'industrie ita-
lienne dans la mise au point du moteur d'apogee 
et qu'elles etaient disposees a confier a l'Italie 
la maitrise d'oouvre de la mise an point de ce 
moteur dans le cadre de ce projet. 
29. Cette proposition a ete formulee a la condi-
tion que l'Italie fasse une offre economique et 
competitive et que la delegation italienne se rallie 
au programme d'austerite propose pour le 
C.E.C.L.E.S. ; i1 fallait realiser des economies 
pour rester dans les limites du budget. Or, ce 
programme d'austerite ne comprenait plus le 
moteur d'apogee ni la mise au point du satellite 
P.A.S. Comme cette partie etait confiee a l'Italie, 
celle-ci devait recevoir une compensation pour sa 
contribution. Comme le programme revise du 
C.E.C.L.E.S. ne prevoyait rien de tel, les gou-
vernements franQais et allemand ont propose la 
solution de rechange offerte par le projet Sym-
phonie. 
30. La delegation italienne a donne son accord 
ad referendum a la resolution du 11 novembre 
et, lo:rs de la conference, on pensait que cette 
resolution serait finalement acceptee par le gou-
vernement italien. L'attitude de celui-ci etait 
inspiree par deux considerations : il voulait, 
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of the existence of common interests in the 
elaboration of the European programmes. 
Second, it wanted to ensure a part of the pro-
duction for Italian industry. During the ELDO 
Council's session of 19th-20th December 1968, 
however, Italy stated that it could not adopt 
the resolution of 11th November because of the 
technical content of the revised programme and 
the insufficiency of the proposed compensation, 
and consequently it was unable to approve the 
1969 budget. 
31. A basic difficulty in ELDO is the repeated 
emergence of a probable overspend of the cost 
of the programme approved in 1966, where a 
ceiling of $626 million was adopted. Already 
in July 1968, it was agreed that an economy 
drive should be made, and a new plan was set 
up omitting, in addition to Italy's part in pro-
duction, two launchings in W oomera and a 
demonstration launching showing EUROP A-Il's 
capability of injecting, from the Guyana base, 
a representative payload into a geostationary 
orbit. 
32. This austerity programme would not 
impair possible future developments and could 
be completed within the financial ceiling set in 
1966. Italy and the United Kingdom called this 
austerity programme a new programme and said 
that they could, legally speaking, refuse to 
contribute to its budget. 
33. ELDO therefore arrived at the same point 
as that at which ESRO found itself from 1967-
69, when its three-year budget could not be 
adopted either. ESRO was forced to abandon 
both its big satellite projects - TD-1 and TD-2. 
The TD-1 satellite would be constructed outside 
ESRO without Italian participation and some of 
the scientific experiments foreseen in the project 
TD-2 would be carried out later. During the 
European Space Conference in Bonn, the dif-
ficulties were finally overcome and a three-year 
budget was adopted. ESRO will continue with 
three research satellites - ESRO-IB, ESRO-IV 
and HEOS-A2 (Highly-Eccentric-Orbit-Satel-
lite). 
34. The total ESRO budget for 1969-71 is 
$172 million ; for 1969, the ESRO Council agreed 
on a budget of $52.7 million. ESRO can spend 
$1 million a year on the study of future pro-
grammes to be submitted to the Council. The 
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Council will then select one or two projects for 
execution. 
35. For ESRO the great step forward was the 
adoption of a purely scientific programme and a 
programme of experimental applications satel-
lites. It is in the interests of ESRO to execute 
both programmes since together they will provide 
more money for the organisation, from which 
the scientists in particular will profit. 
36. Italy, however, could not approve the 
ESRO plans for the TD-1 and TD-2 projects. 
37. Mr. Lauricella, Minister without Portfolio 
responsible for Scientific Research, explained 
Italy's policy in the Senate on 30th January 
1969 1 : 
"I first wish to state that at the meeting 
of the ESRO Council on 4th April 1968 
the Italian Delegation refused to approve 
the financing of the programme for 
developing TD-1 and TD-2 satellites 
because the MESH consortium of Euro-
pean industries, whose bid had been 
accepted in the international competitive 
bidding, subsequently proposed to double 
- or almost - the original budget. At 
the time of selection, the Italian Delegation 
substantiated its criticism of this consor-
tium and indicated its preference for the 
proposals of two other industrial consortia 
which included certain national industries. 
This criticism, which, inter alia, was level-
led at organisational ability, was proved 
to be justified by the request to double the 
estimates which I have just mentioned. At 
the same time, it became evident that the 
ESRO secretariat had made mistakes in 
their estimates. 
Following the Italian refusal, it was 
decided to split the programme into two 
separate programmes : the development of 
the TD-1 satellite will still be carried out 
by the MESH consortium and will be 
financed as a special ESRO programme 
by all the member countries except Italy ; 
the TD-2 programme is being reconsidered 
with a view to including it again in the 
organisation's normal programmes. 
1. See document A /WEU /CRP (69) I 6. 
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co-operation should not cover a whole sector of 
research but aim at specific and limited objec-
tives and, where this is possible, the result of 
the research should find a commercial outlet 
within a reasonable lapse of time. 
49. As far as Italian space activities are con-
cerned, as opposed to the construction of 
launchers, the construction of satellites allows 
a wide variety of experiments to be carried out 
without duplicating what has been done else-
where. Italy, in collaboration with NASA, is 
going to build the PAS satellite which has an 
advanced electronic system and the apogee motor, 
both of which were originally planned for 
ELDO. 
50. Italy regrets that it is not collaborating in 
the Franco-German Symphonie satellite project 
as here, too, the electronic system is of an 
advanced and interesting design. 
51. As far as Italy is concerned, no country 
should be excluded from the list of countries 
with which it is prepared to collaborate in the 
field of research. Where technological collabora-
tion is concerned, it is not possible for the geo-
graphical composition to be identical for all 
fields of research. 
52. At the ELDO Council meeting on 15th 
April, the Italian Delegation declared that it 
would continue to exercise its powers in a spirit 
of full co-operation with the other parties. The 
Italian Government had decided to pay its con-
tribution to the budget up to the end of 1968 
and declared itself ready to vote the budget for 
1969 within the limits of an Italian financial 
contribution of $3.5 million. As far as future 
programmes were concerned, Italy would par-
ticipate in studies and experimental work at the 
rate of 12 % on the condition that work and 
studies, which will be assigned to Italy, will 
correspond to this percentage and will have a 
certain scientific and technological value. This 
means that Italy - together with Australia, 
Belgium, France, Germany and the Netherlands 
- will take part in a study of the execution, 
as a next phase, of a programme of EUROPA-III 
launchers corresponding, in principle, to the 
launching of geostationary satellites with a mass 
of 400-700 kg. This means, therefore, that Italy 
will take part in studies of the construction and 
launching of applications satellites and, in par-
ticular, of communications satellites which was 
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decided upon during the European Space Con-
ference in Bad Godesberg in November 1968. 
This is an important new development in Italian 
policy. 
(c) The United Kingdom position 
53. The United Kingdom position with regard 
to ELDO is very different from that of Italy as 
the political attitude of the British Government 
vis-a-vis ELDO is that no profitable proposition 
can be found : the launcher would cost at least 
twice as much as a comparable American 
launcher. It is therefore much better to spend 
research and development money on what is 
profitable - satellite research and application 
programmes. Therefore it wanted to switch 
resources from launchers to applications satel-
lites, being convinced - since April1968 - that 
they should be built. It would even, if its com-
mitments to ELDO were reduced, invest the 
money thus saved, and even more than that, 
in a European applications satellite programme. 
54. The British proposal to this end was made 
on 12th November 1968 in Bad Godesberg, but 
it was not discussed at this stage nor at a later 
date. When the resolution on the principles of 
European co-operation in space was proposed, 
the United Kingdom accepted it, subject to being 
released from its existing financial commitments 
to ELDO. On 18th December, the British Delega-
tion took the view that the austerity ELDO pro-
gramme was a new programme and therefore 
did not accept it and did not approve the 1969 
budget. 
55. The financing of the ELDO programme 
had been considered assured since the revised 
financial protocol of 1966. When Mr. Lefevre, 
Chairman of the Conference, visited the United 
Kingdom in September 1968 the existing United 
Kingdom commitments to ELDO were not con-
sidered to be in doubt. The United Kingdom 
position revealed on 18th December was there-
fore a new development. The ELDO budget had 
been prepared on the assumption that the £17 
million, the United Kingdom's contribution, was 
assured. The negative British attitude implicated 
that the working basis of the organisation 
remained provisional and so even the austerity 
programme could not be fully executed. 
Neanmoins, cette attitude n'a pas empeche 
notre delegation, dans un esprit de colla-
boration sincere et constructive, d'appouver 
lors de la reunion du Conseil du C.E.R.S. 
de decembre 1968, le budget de !'organi-
sation pour la periode 1969-1971, qui s'eHwe 
au total a 172 millions d'unites de' compte.» 
38. Lors de la reunion qu'il a tenue a la fin 
clu mois de mars, le Conseil du C.E.R.S. a pris 
plusieurs decisions importantes concernant no-
tamment trois projets de recherche scientifique. 
Un second satellite du type HEOS-A sera lance 
en decembre 1971. Il aura essentiellement pour 
tache d'observer le «point neutre » du champ 
magnetique terrestre. 
39. Le satellite ESRO-IV sera lance par une 
fusee Scout en 1972. Il aura essentiellement pour 
mission d'etudier la haute atmosphere et il em-
portera plusieurs experiences originellement pre-
vues pour le projet TD-2. 
40. Une seconde version du satellite ESRO-I, 
ESRO-IB, appele egalement Aurorae, sera lance 
l'automne prochain. Il procedera a la meme 
etude scientifique de !'ionosphere que le satellite 
ESRO-I, mais effectuera egalement des etudes 
originales. 
(b) La politique scientifique et technologique de 
l'ltalie 
41. L'attitude de l'Italie envers les organisa-
tions spatiales europeennes en 1968 a ete difficile 
a comprendre. C'est done avec un interet consi-
derable que votre rapporteur a rencontre, en 
mars 1969, les autorites italiennes competentes et 
qu'il a pris connaissance de certaines donnees 
fondamentales de la politique scientifique et 
technologique italienne. Il convient de se rappeler 
que l'Italie a eonnu, en 1968, des elections gene-
rales ainsi que deux changements de gouverne-
ment, ce qui pourrait expliquer egalement le 
manque de clarte de sa politique. 
42. Votre rapporteur a appris, a Rome, que 
le Conseil national de la recherche avait toujours 
hesite a approuver la participation de l'Italie au 
C.E.C.L.E.S. Ce n'est que le 6 mars 1965 que le 
traite du C.E.C.L.E.S. a ete ratifie. 
43. Il n'a pas ete juge utile d'entreprendre 
l'etude et la mise au point de lanceurs, conside-
rant qu'il s'agissait d'un domaine ou Americains 
et Russes disposaient deja d'une avance impor-
tante. L'Europe ne serait jamais capable de les 
rattraper et de construire toute la serie de lan-
ceurs que les Etats-Unis et l'U.R.S.S. avaient 
deja realises. 
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44. I1 convenait d'encourager l'etude et la mise 
au point de programmes mettant en amvre des 
idees ou des methodes nouvelles susceptibles 
d'avoir, d'une maniere generale, une incidence 
reelle sur le developpement technologique et 
industriel du pays. · 
45. En 1968, l'Italie n'a consacre que 0,9 % de 
son produit national brut a la recherche et a la 
mise au point, chiffre qui, bien que fort supe-
rieur a celui des annees precedentes, est encore 
bien inferieur a celui des autres pays d'Europe 
occidentale. 
46. Cependant, le retard de I'Italie en matiere 
d'equipement national est tel que toutes les res-
sources du pays doivent etre consacrees a la 
modernisation et a !'amelioration de !'infrastruc-
ture. Le pays manque d'hOpitaux, d'etablisse-
ments d'enseignement secondaire, d'universites. 
Le secteur de l'enseignement doit etre complete-
ment transforme de maniere a permettre le pas-
sage d'une education reservee a la minorite a une 
education populaire. L'Italie doit egalement 
s'attaquer au probleme majeur que pose la mo-
dernisation de !'administration. L'existence meme 
du regime pourrait etre menacee si l'on ne don-
nait pas la priorite aux problemes de !'education 
et de !'administration. 
47. Dans le domaine de la recherche, le minis-
tere de la technologie a affecte 100 milliards de 
lires, repartis sur six ans, au.x secteurs technolo-
giques de pointe. Il sera done possible, pour la 
premiere fois. d'etab1ir un programme de recher-
chP systematique fonde sur une politique scien-
tifique. De plus, 100 millions de dollars ont ete 
affectes a l'achat d'equipements non fahriques 
en Italie et destines a la modernisation des ins-
tituts scientifiques et a la promotion de la 
recherche industrielle. Enfin, un fonds a ete cree 
pour la recherche dans le secteur agricole. Il 
convient d'apporter le maximum d'assistance aux 
secteurs de la technologie de pointe tels que 
l'electronique, l'aeronautique Pt les industries 
mecaniques et chimiques specialisees. Neanmoins, 
il est indispensable qne la recherche vise directe-
ment le bien-ctre social et economique du pays. 
Dans le cadre de cette politique, le Conseil na-
tional de la recherche ne conseillerait pas, par 
exemple, au gouvernement de creer une industrie 
acronautique nationale. Une telle initiative ne 
serait commandee, en effet, par aucun imperatif 
militaire et, sur le plan de !'aviation civile, il 
serait difficile d'etablir un projet rentable. 
48. En ce qui concerne la collaboration inter-
nationale, le Conseil estime que la cooperation 
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Nevertheless, at the meeting of the ESRO 
Council in December 1968, our delegation, 
in a spirit of sincere and constructive co-
operation, was able to approve the budget 
of the organisation for 1969-71 for a sum 
of 172 million units of account." 
38. At its meeting at the end of March, the 
ESRO Council took several important decisions, 
especially with regard to three scientific research 
projects. A second satellite of the HEOS-A type 
would be launched in December 1971. Its main 
purpose would be to observe the neutral point 
of the magnetic field of the earth. 
39. The ESRO-IV satellite will be launched 
by a Scout rocket in 1972. Its main purpose is 
to study the upper atmosphere and carry out 
several scientific experiments originally planned 
for the TD-2 project. 
40. A second model of the ESRO-I satellite, 
ESRO-IB - also called Aurorae - will be 
launched in the autumn of this year. It will 
study the same scientific aspects of the iono-
sphere as the ESRO-I satellite plus other aspects 
not already studied. 
(b) Italian scientific and technological policy 
41. The Italian attitude towards the Euro-
pean space organisations in 1968 was difficult 
to understand. It was therefore with considerable 
interest that your Rapporteur met the competent 
Italian authorities in March 1969 and learned 
something of the background to Italian scientific 
and technological policy. It should be remem-
bered that elections took place in Italy in 1968 
and there were two changes of government which 
might also explain the fact that Italy's policy 
was not very clear. 
42. In Rome your Rapporteur learnt that the 
National Research Council has always been 
rather reluctant to approve Italy's participation 
in ELDO. It was only on 6th March 1965 that 
the ELDO Treaty was ratified. 
43. It was not considered worthwhile to under-
take research and development of launchers, 
this being a field in which the Americans and 
Russians were already far ahead. Europe would 
never be able to catch up and build the whole 
range of launchers as the United States and the 
Soviet Union had done. 
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44. Research and development of projects 
introducing new ideas or new methods which 
might have a real impact on the general techno-
logical and industrial development of the country 
should be promoted. 
45. In 1968, Italy spent only 0.9 % of its 
g.n.p. on research and development which, 
although far more than in earlier years, was 
still well below the expenditure of other Western 
European countries. 
46. The lack of public infrastructure in Italy 
however is such that all its resources should be 
directed towards modernising and improving the 
infrastructure. Italy lacks hospitals, secondary 
schools, universities, the whole field of education 
should be changed from the education of a select 
few to mass education. The other major problem 
in Italy is the modernisation of its administra-
tion. The very existence of the Republic could 
be jeopardised if priority is not given to these 
problems of education and administration. 
47. In the field of research, the Ministry of 
Technology has earmarked 100,000 million lire 
for advanced technology covering a period of 
six years. Thus, for the first time, it will be able 
to plan a systematic research programme based on 
a scientific policy. Furthermore, $100 million 
have been earmarked to buy equipment not 
produced in Italy for modernising the scientific 
institutes and to promote industrial research. 
Thirdly, a fund has been set up for scientific 
research in the agricultural field. The maximum 
assistance should be given in fields of advanced 
technology such as electronics, aeronautics, spe-
cialised mechanical and chemical industries. A 
condition, however, should be that the research 
should be directly relevant to the social and 
economic welfare of the country. Adhering to 
this policy therefore, the Council would, for 
instance, not advise the government to build up 
a national aircraft industry ; for military reasons 
this is not necessary and for civil aircraft it is 
difficult to find an economic proposition. 
48. As far as international collaboration is 
concerned, the Council was of the opinion that 
d'une part, que !'elaboration des programmes 
europeens apporte la preuve de !'existence d'in-
terets communs et s'assurer, d'autre part, qu'une 
partie de la production serait confiee a l'indus-
trie italienne. Lors de la session du Conseil du 
C.E.C.L.E.S. des 19 et 20 decembre 1968, l'Italie 
a neanmoins declare qu'elle ne pouvait adopter 
la resolution du 11 novembre, etant donne le 
contenu technique du programme revise et l'in-
suffisance des compensations proposees, et qu'elle 
n'etait pas en mesure, de ce fait, d'approuver 
le budget 1969. 
31. La difficulte fondamentale que rencontre 
le C.E.C.L.E.S. est la menace constante de de-
passement du cm1t du programme approuve en 
1966 et prevoyant un plafond de 626 millions de 
dollars. Des juillet 1968, il avait ete decide de 
prendre des mesures d'economie et l'on avait 
etabli un nouveau plan qui supprimait, outre la 
partie production revenant a l'Italie, deux tirs 
a Woomera ainsi que la demonstration de la 
possibilite, pour le lanceur EUROP A-Il, de 
mettre, a partir de la base de Guyane, une 
charge utile representative sur une orbite geo-
stationnaire. 
32. Ce programme d'austerite ne compromet-
trait pas les developpements futurs possibles et 
pourrait etre realise dans les limites du plafond 
etabli en 1966. L'Italie et le Royaume-Uni ont 
neanmoins considere ce programme d'austerite 
comme un « nouveau programme» et ils ont 
declare que, juridiquement parlant, ils pouvaient 
refuser de contribuer a son financement. 
33. Le C.E.C.L.E.S. est done parvenu au point 
ou en etait le C.E.R.S. lorsque cette organisation 
s'est trouvee, elle aussi, dans l'impossibilite de 
faire adopter son budget pour la periode 1967-
1969. Elle a done ete obligee d'abandonner ses 
deux grands programmes de satellites, TD-1 et 
TD-2. Le satellite TD-1 serait construit en dehors 
du C.E.R.S., sans participation italienne, et cer-
taines des experiences scientifiques prevues dans 
le programme TD-2 seraient effectuees a une date 
ulterieure. Lors de la Conference Spatiale Euro-
peenne de Bonn, les difficultes ont ete finale-
ment surmontees et un budget triennal a ete 
adopte. Le C.E.R.S. poursuivra ses activites avec 
trois satellites de recherche: ESRO-IB, ESRO-IV 
et HEOS-A2 (Satellite a orbite tres excentrique). 
34. Le budget global du C.E.R.S. pour la pe-
riode 1969-1971 est de 172 millions de dollars ; 
pour 1969, le Conseil du C.E.R.S. a adopte un 
budget de 52,7 millions de dollars. Le C.E.R.S. 
peut consacrer un million de dollars par an a 
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!'etude de programmes futurs qui seront soumis 
au Conseil et pour lesquels celui-ci choisira un 
ou deux projets destines a etre mis en reuvre. 
35. Le grand progres realise par le C.E.R.S. 
a ete !'adoption d'un programme purement scien-
tifique et d'un programme de satellites experi-
mentaux d'application. Il a tout interet a exe-
cuter ces deu.x programmes qui procureront 
ensemble a !'organisation des credits plus impor-
tants dont profiteront notamment les chercheurs. 
36. Cependant, l'Italie n'a pu approuver les 
projets du C.E.R.S. pour les programmes TD-1 
et TD-2. 
37. M. Lauricella, Ministre sans portefeuille 
charge de la recherche scientifique, a explique 
devant le Senat, le 30 janvier 1969, la politique 
de 1 'Italie en ces termes 1 : 
« Je tiens a declarer, avant tout, que, lors 
de la reunion du Conseil du C.E.R.S. du 
4 avril1968, la delegation italienne a refuse 
d'approuver le financement du programme 
de mise au point des satellites TD-1 et 
TD-2 parce que le consortium d'industries 
europeennes MESH, sorti vainqueur du 
concours international qui s'y rapportait, 
avait, par la suite, propose de doubler -
ou presque - le budget prevu a l'origine. 
Au stade de !'attribution, la delegation 
italienne avait formule des critiques cir-
constanciees concernant ce consortium et 
indique qu'elle trouvait plus interessants 
les projets des deux autres consortiums 
industriels auxquels participaient diverses 
industries nationales ; le bien-fonde de ces 
critiques, en ce qui concerne notamment les 
capacites d'organisation, se trouvait parfai-
tement confirme par la demande de double-
ment des credits dont je viens de parler et 
mettait, en meme temps, en lumiere des 
erreurs d'evaluation commises par le secre-
tariat du C.E.R.S. 
Comme suite au refus italien, la decision 
a ete prise de dedoubler le programme et 
d'en faire deux programmes distincts: la 
mise au point du satellite TD-1 reste confiee 
au consortium MESH et sera financee en 
tant que programme « special » du C.E.R.S. 
par tous les pays membres a !'exception 
du notre ; le programme TD-2 est en cours 
de reexamen pour permettre sa reinsertion 
dans les programmes normaux de !'organi-
sation. 
1. Voir document A/UEO JCRP (69) I 6. 
ne devrait pas couvrir tout le secteur de la 
recherche, mais viser des objectifs specifiques et 
limites et que les resultats de la recherche de-
vraient, chaque fois que possible, trouver des 
debouches commerciaux dans des delais raisonna-
bles. 
49. Quant aux activites spatiales, par opposi-
tion a la construction des lanceurs, la construc-
tion des satellites permet de proceder a toute une 
gamme d'experiences sans faire double emploi 
avec les realisations effectuees ailleurs. L'Italie 
va construire, en collaboration avec la N.A.S.A., 
le satellite P.A.S., qui comporte un systeme elec-
tronique ultra-moderne, et le moteur d'apogee 
qui, tous deux, avaient ete envisages a l'origine 
pour le C.E.C.L.E.S. 
50. L'Italie regrette de ne pas collaborer au 
programme de satellite franco-allemand Sympho-
nie, etant donne que, la aussi, le systeme electro-
nique est d'une conception ultra-moderne et 
interessante. 
51. Pour l'Italie, aucun pays ne doit etre exclu 
de la liste de ceux avec lesquels elle est disposee 
a collaborer dans le domaine de la recherche. En 
matiere de collaboration technologique, la parti-
cipation ne saurait etre identique pour tous les 
secteurs de la recherche. 
52. Lors de la reunion du Conseil du 
C.E.C.L.E.S., le 15 avril, la delegation italienne 
a declare qu'elle continuerait a exercer ses pou-
voirs dans un esprit de pleine cooperation avec 
les autres partenaires. Le gouvernement italien 
a decide de payer les contributions dues jusqu'en 
1968 et s'est declare pret a voter le budget de 
l'exercice 1969 dans les limites d'une contribu-
tion financiere italienne de 3,5 millions de dollars. 
En ce qui concerne les programmes futurs, !'Ita-
lie participera aux etudes et travaux experimen-
taux au taux de 12 %, a la condition que lrs 
etudes et travaux qui lui seront confies corres-
pondent au pourcentage ci-dessus et soient d'une 
certaine valeur scientifique et technologique. En 
d'autres termes, l'Italie participera done - avec 
l'Australie, la Belgique, la France, l'Allemagne 
et les Pays-Bas - a l'etude de la mise en ceuvre, 
a titre de prochaine etape, d'un programme de 
lanceurs EUROP A-lii correspondant, en prin-
cipe, au lancement de satellites d'application 
geostationnaires d'une masse de 400 a 700 kg. 
Elle participera done egalement a la construction 
et au lancement de satellites d'application et, en 
particulier, de satellites de telecommunications 
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qui ont ete decides lors de la Conference Spatiale 
Europeenne de Bad Godesberg, en novembre 
1968. C'est la un aspect important de !'evolution 
de la politique italienne. 
(c) La position du Royaume-U ni 
53. La position du Royaume-Uni vis-a-vis du 
C.E.C.L.E.S. est tres differente de celle de l'Ita-
lie. r--e gouvernement britannique estime, en 
effet, qu'il est impossible de trouver un projet 
rentable : le lanceur europeen couterait au moins 
le double d'un engin americain comparable. Il 
est done preferable de consacrer les fonds affectes 
a la recherche et a la mise au point a ce qui est 
rentable, c'est-a-dire aux programmes de satellites 
de recherche et d'application. Le Royaume-Uni 
voudrait done reporter les fonds affectes jus-
qu'ici aux lanceurs sur les satellites d'application 
dont il est convaincu, depuis avril 1968, que la 
construction s'impose. Si sa contribution au 
C.E.C.L.E.S. etait reduite, i1 investirait meme les 
fonds ainsi economises, voire davantage, dans 
un programme europeen de satellites d'applica-
tion. 
54. La proposition britannique dans ce sens a 
ete faite le 12 novembre 1968 a Bad Godesberg, 
mais elle n'a ete examinee ni a l'epoque, ni depuis. 
r_.orsque la resolution sur les principes d'une 
cooperation europeenne dans l'espace a ete pre-
sentee, le Royaume-Uni a donne son accord a 
condition d'etre delie des engagements financiers 
qn'il avait pris envers le C.E.C.L.E.S. Le 18 de-
cembre, la delegation britannique a considere que 
le programme d'austerite du C.E.C.L.E.S. cons-
tituait un « nouveau programme » et, de ce fait, 
ne l'a pas accepte. De meme, elle n'a pas 
approuve le budget pour 1969. 
55. Le financement du programme du 
C.E.C.L.E.S. etait considere comme assure depuis 
la signature du protocole financier revise de 
1966. Lorsque M. Lefevre, President de la confe-
rence, a visite le Royaume-Uni en septembre 
1968, les engagements pris par le Royaume-Uni 
envers le C.E.C.L.E.S. ne semblaient pas devoir 
etre remis en question. Sa position rendue publi-
que le 18 decembre a done constitue un fait nou-
veau. Le budget du C.E.C.L.E.S. avait ete pre-
pare en partant du principe que la contribution 
britannique, soit 17 millions de livres, etait assu-
ree. L'attitude negative du Royaume-Uni impli-
quait que la base de travail de !'organisation 
restait provisoire et que, de ce fait, le programme 
d'austerite ne pouvait meme pas etre totalement 
execute. 
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56. On 5th March 1969, Mr. Mallalieu, Minister 
of State for Technology, declared in the House 
of Commons: 
"ELDO's latest plan (known as T9) has 
substantially different aims from those 
agreed by the European Launcher Develop-
ment Organisation countries in 1966 and 
is, therefore, a "further programme" in 
which any member is entitled to declare 
that it is not interested and hence not 
liable to contribute to the cost. This we 
have done, but we have offered to continue 
to contribute to ELDO at a somewhat 
reduced level; we intend to devote rather 
more than our net saving to a European 
satellite applications programme. 
We have had a series of conversations with 
the President of ELDO but the differences 
of the member countries - ourselves and 
Italy on the one hand and the others - are 
not yet resolved. The ELDO budget is pro-
ceeding on a month-to-month basis at 
present." 
57. When Mr. Wedgwood Benn addressed the 
Committee on 15th January 1969, he indicated 
that to build a European launcher was to reduce 
the profitability of the general European space 
effort. Basing its considerations on the Causse 
report, the United Kingdom Government had 
concluded that there was no profitable proposi-
tion to be found in this field ; the launcher 
would cost at least twice as much as a comparable 
American one. 
58. At the ELDO Council meeting on 15th 
April 1969, the United Kingdom Delegation 
stated that it would pay its contribution for the 
development of the ELDO launcher from 1st 
January 1969 onwards up to a ceiling of £10 mil-
lion. This is £7 million less than its estimated 
contribution agreed to in 1966. With this reserva-
tion, it voted the EIJDO budget for 1969. It also 
undertook to assure the supply of Blue Streak 
launchers or components thereof at least up to 
1976. It did not want to participate in a study 
on future programmes. Like Italy, the United 
Kingdom will not exercise its voting right on the 
supplementary part of the current programme, 
nor will it share responsibility for that part of 
the programme. British participation, although 
hesitant, continues therefore and perhaps, as in 
the case of applications satellites, the British 
Government might come to the conclusion that 
it can be profitable to continue. 
CHAPTER III 
Telecommunications 
59. In the first report on global communica-
tions by satellite, Europe's role (Document 372), 
which Mr. Ronald Brown submitted on behalf 
of the Committee, the Assembly recommended 
that the Council make a detailed study of the 
problems which would arise in the near future 
in the field of telecommunications. In its reply 
to this recommendation 1 the Council said that 
the Assembly's observations concerning prepara-
tory studies for the rOle which Europe should 
play in a world-wide telecommunications system 
were of the greatest value. "This is"- according 
to the Council - "particularly true in regard 
to the necessity of arriving in good time at a 
clear conception of the relations to be established, 
first, between such a global communications net-
work, the United Nations and the various 
regional organisations and, secondly, between 
Dlember States". 
60. In Recommendation 154 on the state of 
European space activities, European space and 
satellite technology and international competi-
tion, adopted on the report tabled by Mr. Berk-
han, the Assembly invited the member govern-
ments to form a European company, EUROSAT, 
the European counterpart of COMSAT, with the 
task of developing and installing national and 
regional television and communications satellite 
gystems and organising the European contribu-
tion to INTELSAT. On 6th November 1967, the 
Council replied that this question would be 
studied with a view to the negotiations due to 
start in 1969 for the organisation of world com-
munications by satellite on a permanent basis. 
The Council trusted that this problem would be 
raised at the earliest opportunity in CETS, so 
that the latter could try to work out a co-
ordinated European position in good time. 
1. Recommendation 131 adopted on 2nd Novemb 
1'966. 
56. Le 5 mars 1969, M. Mallalieu, Ministre 
d'Etat charge de la technologie, declarait a la 
Chambre des communes : 
«Le dernier plan du C.E.C.L.E.S. (T9) 
vise des objectifs sensiblement differents 
de ceux qui avaient ete adoptes par !'Orga-
nisation pour la mise au point et la Cons-
truction de Lanceurs d'Engins Spatiaux 
en 1966 et constitue, de ce fait, un « pro-
gramme ulterieur » auquel n'importe quel 
membre a le droit de declarer qu'il ne porte 
pas d'interet et, partant, auquel il n'est 
pas tenu d'apporter une contribution finan-
ciere. C'est ce que nous avons fait, mais 
nous avons offert de continuer a contribuer 
au C.E.C.L.E.S. a un niveau quelque peu 
reduit ; nous avons !'intention de consacrer 
les fonds economises, et peut-etre davan-
tage, a la realisation d'un programme euro-
peen de satellites d'application. 
Nous avons eu une serie d'entretiens avec 
le President du C.E.C.L.E.S., mais les 
divergences entre les pays membres -
l'Italie et nous-memes d'une part, les autres 
pays d'autre part - ne sont pas encore 
resolues. Le budget du C.E.C.L.E.S. est 
etabli actuellement sur une base men-
suelle. » 
57. Lorsque M. Wedgwood Benn a pris la 
parole devant la commission le 15 janvier 1969, 
il a declare que la construction d'un lanceur 
europeen reduirait la rentabilite de !'effort spa-
tial europeen. Fondant ses considerations sur le 
rapport Causse, le gouvernement britannique est 
parvenu a la conclusion qu'il n'existait aucun 
projet rentable dans ce domaine ; le lanceur 
couterait au moins le double d'une fusee ameri-
caine comparable. 
58. Lors de la reunion du Conseil du 
C.E.C.L.E.S. qui s'est tenue le 15 avril 1969, la 
delegation du Royaume-Uni a declare qu'elle 
verserait, a compter du 1•• janvier 1969, sa con-
tribution financiere - soit 10 millions de livres 
- pour la mise au point du lanceur du 
C.E.C.L.E.S., c'est-a-dire 7 millions de livres de 
moins que la somme prevue en 1966. Sous cette 
reserve, elle a vote le budget du C.E.C.L.E.S. 
pour 1969. Elle s'est engagee egalement a fournir 
des lanceurs Blue Streak ou des elements de 
celui-ci au moins jusqu'en 1976. Le Royaume-
Uni n'est pas dispose a participer a l'etude des 
programmes futurs. Come l'Italie, il ne prendra 
pas part au vote sur la partie supplementaire du 
programme en cours et n'assumera aucune res-
4* 
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ponsabilite en ce qui concerne cette partie du 
programme. Le gouvernement britannique main-
tient done, non sans hesitation, sa participation, 
et il parviendra peut-etre a la conclusion, comme 
ce fut le cas pour les satellites d'application, que 
cette politique est rentable. 
CHAPITRE III 
Les telecommunications 
59. Dans le premier rapport sur les telecom-
munications mondiales par satellites - Le role 
de !'Europe (Document 372), presente par 
M. Ronald Brown au nom de la commission, 
l'Assemblee recommandait au Conseil de pro-
ceder a une etude approfondie des problemes qui 
se poseraient dans un proche avenir en matiere 
de telecommunications. Dans sa reponse a cette 
recommandation 1, le Conseil estimait que les 
observations de l'Assemblee sur les etudes pre-
paratoires concernant le role de !'Europe dans 
un systeme mondial des telecommunications etait 
d'une tres grande utilite, et poursuivait : « Cela 
est particulierement vrai en ce qui concerne la 
necessite de formuler en temps voulu une idee 
precise, d'une part, des relations a instituer entre 
un tel systeme global de telecommunications, les 
Nations Unies et les diverses organisations regio-
nales, et, d'autre part, des rapports a etablir 
entre Etats membres.:. 
60. Dans la Recommandation no 154 sur l'etat 
des activites europeennes en matiere spatiale-
La technique europeenne dans le domaine de 
l'espace et des satellites face a la concurrence 
internationale, accompagnant le rapport pre-
sente par M. Berkhan, l'Assemblee invitait les 
gouvernements membres a creer une societe euro-
peenne, l'EUROSAT, qui deviendrait en Europe 
!'equivalent de la COMSAT, et qui serait chargee 
de la mise au point et de !'installation de sys-
temes nationaux et regionaux de satellites de 
television et de telecommunications et de !'orga-
nisation de la contribution europeenne a 
l'INTELSAT. Dans sa reponse du 6 novembre 
1967, le Conseil declarait que cette question 
serait etudiee dans la perspective des negocia-
tions qui s'engageraient en 1969 en vue de !'orga-
nisation definitive des telecommunications par 
satellites sur un plan mondial. Il exprimait le 
1. Recomma.ndation n° 131, adoptee le 2 novembre 
1966. 
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61. During the second European Space Confer-
ence, held in Rome in July 1967, and during the 
third conference, held at Bad Godesberg in 
November 1968, it was unanimously decided that 
the participating States should instruct their 
representatives negotiating the final INTELSAT 
arrangements to implement the recommendations 
set out in Document CSE/CM/Nov. 1968-9 of 
the European Space Conference on Satellite 
Communications. This meant that the European 
governments would give identical instructions 
to their representatives in order to achieve a 
common European position. 
62. Considering the importance of the inter-
national system of telecommunications by satel-
lite, your Rapporteur wishes to draw the atten-
tion of the Committee to a message on commun-
ications policy which President J ohnson sent to 
Congress on 14th August 1967 : 
"Since the advent of the communications 
satellite the linking of one nation to 
another is no longer dependent on tele-
phone, micro waves or cables under the sea. 
Just as man has orbited the earth to 
explore the universe beyond, we can orbit 
satellites to send our voices or televise our 
activities to all peoples of the globe. The 
future of the new technology stirs our 
imagination." 
63. 'l'he President continued that satellite com-
munications would have great importance in 
daily newscasting, in business and commerce, in 
education and health. In all these fields there 
can be a rapid and universal exchange. Inter-
national commerce will be encouraged by 
exchange of data through satellite-linked compu-
ters ; productive machinery can be operated at 
great distances ; schools in all lands can be 
connected by television ; global consultation can 
bring great specialists to the bedsides of patients 
in every continent ; the art, culture, history, 
literature and medical science of all nations can 
be transmitted by satellite to every nation. 
57 
64. These few examples may give an idea of 
the importance which should be attributed to the 
authority which owns and operates a satellite 
communications network. There will be no limit 
to the power of the government which succeeds 
in gaining definite control of this mighty 
weapon. 
65. The conference on the International Tele-
communications Satellite Consortium (INTEL-
SAT) in Washington, which recessed on 21st 
March 1969, is required by the Interim Arrange-
ments for a global commercial communications 
satellite system, in force since 1964, to establish 
final arrangements by 1st January 1970. The 
conference was attended by 68 delegations of 
member countries and 28 delegations as obser-
vers from non-member countries such as the 
USSR, Poland and Rumania. 
66. In 1968, officials of both the State Depart-
ment and INTELSAT's managing body, the 
Communications Satellite Corporation (COM-
SAT), tried to convince authorities of member 
countries that the Interim Arrangements needed 
only minor modifications as INTELSAT had 
been a great commercial success. 
67. The Interim Arrangements gave the United 
States a preponderant position which followed 
logically from the strong American position in 
1964 in the technological as well as in the polit-
ical sense. The managing body, COMSAT, is an 
American company and in the governing body, 
the Interim Communications Satellite Committee 
(ICSC), the Americans have a built-in overall 
majority. 
68. During the exploratory session in February-
March, the United States therefore favoured the 
continuation of INTELSAT as an unincorpo-
rated joint venture with COMSAT as manager, 
contracted under American law. The United 
States proposed that the establishment of 
regional satellite systems for public telecommun-
ication services should not be permitted, while 
on the other hand the scope of INTELSAT's 
activities should be expanded to all satellite 
applications. 
69. This policy did not receive much support 
from the other delegations. The major issues to 
be discussed at the next session, starting in 
Washington on 18th November 1969, will be the 
degree of United States influence in the final 
vceu que ce probleme flit porte au plus tot devant 
la C.E.T.S., afin de permettre a cet organisme 
de tenter de parvenir en temps utile a une posi-
tion europeenne coordonnee. 
61. Lors de la seconde Conference Spatiale 
Europeenne, qui s'est tenue a Rome en juin 1967, 
et de la troisieme, qui a eu lieu a Bad Godesberg 
en novembre 1968, il a ete decide a l'unanimite 
que les Etats participants donneraient a leurs 
representants aux negociations sur les accords 
definitifs d'INTELSAT les instructions voulues 
pour la mise en application des recommandations 
mentionnees dans le document CSE/CM (novem-
bre 68) 9 de la Conference Spatiale Europeenne 
sur les telecommunications par satellites. En 
d'autres termes, les gouvernements europeens 
donneraient a leurs representants des instruc-
tions identiques afin de parvenir a une position 
europeenne commune. 
62. Etant donne !'importance du systcme inter-
national de telecommunications par satellites, 
votre rapporteur voudrait attirer !'attention de 
la commission sur le message relatif a la politique 
en matiere de telecommunications adresse par le 
President Johnson au Congres, le 14 aoiH 1967: 
« Depuis !'apparition du satellite de tele-
communications, les relations entre pays ne 
dependent plus du telephone, des micro-
ondes ou des cables sous-marins. De meme 
que l'homme s'est mis sur orbite autour de 
la terre pour explorer l'univers qui se 
trouve au-dela, nons pouvons mettre sur 
orbite des satellites qui transmettront notre 
voix ou montreront nos activites par l'in-
termediaire de la television a tons les pen-
pies du globe. L'avenir de cette nouvelle 
technologie exalte !'imagination.» 
63. Le President a egalement declare que les 
telecommunications par satellites revetiraient 
une grande importance pour la transmission quo-
tidienne des informations, les affaires et le com-
merce, l'enseignement et la sante. Dans tons ces 
domaines, les echanges deviendront universels et 
rapides. Le commerce international sera encou-
rage par l'echange de donnees au moyen d'ordi-
nateurs relies par satellite ; l'appareil de pro-
duction pourra etre mis en marche a grande 
rlistance ; les ecoles de tons les pays pourront 
etre reliees par television ; une consultation a 
l'echelle mondiale pourra amener les grands spe-
cialistes au chevet des malades de tons les conti-
nents ; les arts, la culture, l'histoire, la littera-
ture et la medecine de tons les pays pourront 
etre transmis a tous les autres par satellite. 
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64. Ces quelques exemples suffisent pour don-
ner une idee de !'importance que nous devons 
attacher a l'autorite qui possede et fait fonction-
ner un systeme de telecommunications par satel-
lites. Le gouvernement qui parviendra a s'assurer 
la maitrise absolue de cette arme formidable dis-
posera d'une puissance sans limites. 
65. La conference sur l'INTELSAT (Inter-
national Telecommunications Satellite Consor-
tium) qui s'est ajournee le 21 mars 1969, a 
Washington, est tenue, en vertu des Accords 
etablissant un regime provisoire relatif a un sys-
teme commercial mondial de telecommunications 
par satellites, en vigueur depuis 1964, de con-
clure des accords definitifs d'ici le 1 er janvier 
1970. A cette conference ont participe 68 dele-
gations de pays membres et 28 delegations de 
pays non membres tels que l'U.R.S.S., la Pologne 
et la Roumanie, qui siegeaient en qualite d'obser-
vateurs. 
66. En 1968, des fonctionnaires appartenant 
tant au Departement d'Etat qu'a la COMSAT 
(Communications Satellite Corporation), organe 
charge de la gestion de l'INTEI-'SAT, ont tente 
de convaincre les autorites des pays membres 
que les Accords provisoires ne necessitaient que 
des modifications mineures, l'INTELSAT ayant 
remporte un grand succes commercial. 
67. Les Accords provisoires ont donne aux 
Etats-Unis une place preponderante qui est la 
consequence logique de la forte position qu'ils 
occupaient en 1964 sur le plan technologique 
aussi bien que politique. L'organe de gestion, la 
COMSAT, est une societe americaine et les Etats-
Unis disposent de la majorite au sein du comite 
directeur, le Comite interimaire des telecommu-
nications par satellites (I.C.S.C.). 
68. Durant la session exploratoire de fevrier-
mars, les Etats-Unis se sont done declares favo-
rables a la poursuite des activites d'INTELSAT 
en tant que societe non anonyme creee en liaison 
avec la COMSAT, celle-ci constituant l'organe de 
gestion sous contrat, conformement a la legisla-
tion americaine. Ils ont propose que la creation 
de systemes de satellites regionaux destines aux 
services publics de telecommunications soit inter-
dite et que, par contre, le champ d'activites de 
l'INTELSAT soit etendu a tons les satellites 
d'application. 
69. Cette politique n'a pas trouve de puissants 
appuis aupres des autres delegations. Les princi-
paux problemes a l'ordre du jour de la prochaine 
session qui s'ouvrira a Washington le 18 novem-
bre 1969, porteront sur !'influence dont jouiront 
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organisation and especially whether two or three 
member States should be able to impose or to 
block a decision by means of their weighted votes, 
whether an independent international manage-
ment body under a director general should 
replace COMSAT in its managing capacity, and 
what mechanisms of co-ordination between the 
INTELSAT system and other (e.g. regional or 
domestic) communications satellite systems 
should be established. 
70. During the first session, many views were 
expressed which were considered as an essential 
first step for the negotiations at the November 
session. So far, no decisions of substance have 
been taken. 
71. The four committees dealing with: 
( i) the structure of the new INTELSAT 
organisation, its scope of activities 
and the rights and obligations of 
member States concerning regional 
and domestic systems ; 
( ii) legal personality and status of the 
organisation and other legal ques-
tions; 
( iii) financial arrangements ; and 
(iv) procurement arrangements and patent 
policy, 
have prepared their reports which will be con-
sidered by the intersessional committee which is 
to prepare the November session. This prepara-
tory committee will be open to all members and 
interested observer States and will meet in 
Washington as soon as possible after 20th May. 
Its report will be circulated two months prior 
to 18th November. It will be in the form of 
draft agreements with such alternative drafts 
of specific articles as may be necessary to reflect 
differences of views. 
72. However, no negotiations will take place 
during the meetings of the intersessional pre-
paratory committee. 
73. Your Rapporteur will not discuss in this 
report all the aspects of this highly complicated 
matter, but only draw attention to the main 
political issues and the position of the European 
countries. 
7 4. Although the third Space Conference in 
Bonn expressed agreement on a common Euro-
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pean position, in Washington this was hardly 
discernible. In fact, the agreed document had 
left open a number of relevant questions and in 
some other points permitted rather different 
interpretations or emphasis, thus reflecting the 
different positions and interests of European 
countries. While France considered the INTEL-
SAT system to be only one among several other 
space communication systems, Germany favoured 
the establishment of a genuinely international 
world organisation of governments and telecom-
munication entities with an international execu-
tive staff of its own, leaving open the possibility 
of creating independent regional and domestic 
systems. The United Kingdom, going along so far 
with the German proposals, favoured a rather 
weak assembly of governments, a right of veto 
of the major investors in the governing body, 
an extremely long period of transition regarding 
the management responsibilities and a kind of 
integration of possible regional systems into the 
world system. Italy, emphasising the principle of 
efficiency, could accept the present system with 
COMSAT as manager. Belgium seemed to be 
primarily interested in strengthening the position 
of telecommunication entities in the new organ-
isation and Sweden proposed a complete draft 
agreement, which, although really interesting, 
showed completely different lines of thinking 
to the agreed European document. 
75. On the structure of the organisation there 
was unanimous support for a three-tier 
INTELSAT organisation. There was agreement 
on the creation of an assembly of all INTELSAT 
members, but the question of its composition 
arose. Should it be exclusively a governmental 
body, or should the telecommunications operating 
agencies also become members of such an assem-
bly Y An alternative solution proposed was to 
divide the assembly into two assemblies, one a 
governmental body meeting less regularly and 
dealing with three- or five-year programmes, and 
an assembly of telecommunications-operating 
entities meeting annually to approve the budget 
and consider the management and progress of 
the system. 
76. On the powers of the assembly, some dele-
gations were in favour of giving the assembly 
les Etats-Unis dans }'organisation definitive et 
notamment sur la question de savoir si deux ou 
trois Etats membres devraient pouvoir imposer 
ou bloquer une decision grace a la ponderation 
des votes, si un organe de gestion international 
independant ayant a sa tete un directeur general 
devrait remplacer la COMSAT clans son role de 
gestionnaire et quels mecanismes de coordination 
devraient etre etablis entre le systeme 
INTELSAT et les autres systemes - qu'ils 
soient regionaux ou nationaux - de telecommu-
nications par satellites. 
70. Lors de la premiere session, de nombreuses 
opinions ont ete emises, qui ont ete considerees 
comme un premier stade essentiel des negocia-
tions qui se derouleront en novembre. Jusqu'a 
present, aucune decision importante n'a ete prise. 
71. Les quatre commissions qui traitent : 
( i) de la structure de la nouvelle organi-
sation INTELSAT, de son champ 
d'activites ainsi que des droits et 
obligations des Etats membres con-
cernant les systemes regionaux et 
nationaux; 
( ii) de la personnalite et du statut juri-
cliques de !'organisation ainsi que 
d'autres questions juridiques ; 
( iii) des dispositions financieres et 
(iv) des dispositions en matiere d'achats 
et de la politique concernant les 
brevets, 
ont prepare leurs rapports qui seront examines 
par le comite charge de preparer la session de 
novembre. Ce comite preparatoire sera ouvert a 
tous les membres et aux Etats observateurs inte-
resses et se reunira a w ashington des que pos-
sible apres le 20 mai. Son rapport sera diffuse 
deux mois avant le 18 novembre et revetira la 
forme de projets d'accords assortis, pour certains 
articles, d'autant de variantes qu'il paraitra 
necessaire pour refleter les differences d'opinion. 
72. Cependant, aucune negociation n'aura lieu 
au cours des reunions du comite preparatoire. 
73. Votre rapporteur n'examinera pas dans le 
present rapport tous les aspects de cette question 
extremement complexe ; il se bornera a attirer 
!'attention sur les principaux problemes poli-
tiques et sur la position des pays europeens. 
7 4. Bien que la troisieme Conference spatiale 
qui s'est tenue a Bonn se soit declaree en faveur 
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d'une position europeenne commune, les effets 
ne s'en sont guere fait sentir a Washington. En 
realite, le document adopte avait laisse en sus-
pens un certain nombre de questions qui se 
posaient et permettait, sur d'autres points, des 
interpretations et des nuances assez differentes, 
traduisant ainsi les divergences d'attitude et d'in-
teret des pays europeens. Tandis que la France 
considerait le systeme INTELSAT comme l'un 
seulement de plusieurs systemes de telecommuni-
cations spatiaJes possibles, l'Allemagne etait favo-
rable a la creation d'une organisation mondiale, 
veritablement internationale, groupant les gou-
vernements et les compagnies de telecommunica-
tions et dotee d'une direction internationa]e, tout 
en souhaitant reserver la possibilite de mettre E'n 
place des s:vstemes independants regionaux ou 
nationaux. Le Royaume-Uni, favorab1e jusqu'a 
un certain point aux propositions allemandes, 
preconisait la creation d'une assemblee groupant 
les gouvernements et disposant d'assez pen de 
pouvoirs, l'exercice du droit de veto par les prin-
cipaux actionnaires au sein du comite directeur, 
une periode de transition extremement longue 
en matiere de responsabilites de gestion et une 
sorte d'integration des systemes regionaux even-
tuels dans le systeme mondiaL L'Italie, au nom 
de l'efficacite, etait disposee a accepter le systeme 
actuel avec la COMSAT comme organe de ges-
tion. La Belgique semblait s'interesser essentiel-
lement au renforcement de la position des orga-
nismes de telecommunications au sein de la nou-
velle organisation, tandis que la Suede proposait 
un projet d'accord detaille qui, bien que verita-
blement interessant, traduisait un point de vue 
tout a fait different de celui du document euro-
peen adopte. 
75. S'agissant de la structure de l'INTELSAT, 
l'unanimite s'est faite sur une organisation a 
trois niveaux. Il a ete decide de creer une assem-
blee de tous les membres de l'INTELSAT, mais 
la composition a souleve des problemes. Convient-
il que ce soit un organisme exclusivement gou-
vernemental, ou bien les compagnies de telecom-
munications devraient-elles egalement en faire 
partie ? Pour sortir de ce dilemme, il a ete pro-
pose de diviser l'assemblee en deux parties, dont 
l'une serait un organisme gouvernemental qui se 
reunirait moins regulierement et s'occuperait de 
programmes triennaux ou quinquennaux, et !'au-
tre, composee d'organismes de telecommunica-
tions, se reunirait annuellement pour approuver 
le budget et examiner la gestion et les progres 
du systeme. 
76. En ce qui concerne les pouvoirs, certaines 
delegations se sont declarees en faveur de l'octroi 
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decision-making powers; many other delegations 
were of the opinion that the assembly should 
only lay down general directions for the govern-
ing body. 
77. The structure of this governing body was 
also discussed at length. The representatives to 
this body, which should be limited in size -
about 20 - should be elected from the telecom-
munications-operating entities but no agreement 
could be reached on the system of voting in this 
body. Should there be a "one nation, one vote" 
system, or should voting be weighted to reflect 
investment in or use of the system ? 
78. The third element of the organisation, the 
management entity, should, according to some, 
be an international secretariat under a director 
general for a specified period of time. The 
opposite position taken up by the United States 
was to leave the management to COMSAT, which 
it considered to be the only body able to operate 
the telecommunications system efficiently and 
economically. 
79. Your Rapporteur regrets to have to men-
tion that the member countries of the European 
Space Conference have been unable to agree on 
a common comprehensive range of draft final 
arrangements. The only comprehensive range of 
proposals was tabled by Sweden. The other com-
prehensive draft agreements were submitted by 
the United States at the end of the first week 
of the conference. These drafts were not dis-
cussed as such, but the articles were considered 
in the four committees. 
80. If, for the second session, no European 
draft agreements are submitted, the European 
approach, already weak because of the difficul-
ties in ELDO, will be non-existent. If Europe's 
industrial and political role is insignificant in 
the field of telecommunications by satellite, how 
will it be possible to sustain and develop a 
coherent European space programme? The dif-
ficulty will be even greater if the Americans, 
after what will be, for them, successful 
INTELSAT negotiations, continue further and 
set up an overall applications satellite organisa-
tion and consortium which, in addition to 
INTELSAT, will also include a meteorological 
and weather-forecasting satellite service, a navi-
gational satellite service, etc. 
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CHAPTER IV 
Reply to Chapter liB of the Fourteenth Annual 
Report of the Council 
81. It is noted with great satisfaction that the 
Council, by remodelling its report, has devoted 
a special section to its discussions on scientific, 
technical and space questions. The problem of 
scientific and technical co-operation was, accord-
ing to the report, discussed by the Ministers in 
Brussels, Paris, Bonn and Rome ; accepting 
further the Council's statement that it has tried, 
as usual, to answer the Assembly's recommenda-
tions as fully and quickly as possible, one has 
to draw the conclusion that the recommendations 
on the prospects of scientific and technical co-
operation and on the ELDO and ESRO crises, 
adopted on 18th October 1968, have given the 
Council little satisfaction and many hours of 
debate. Your Rapporteur trusts that eventually 
the Council will succeed in formulating satis-
factory replies. 
82. The Council agrees with the Assembly that 
Europe's technological situation is a matter for 
concern and that progress must be made in this 
field of such great importance for the future of 
every member country. The goodwill of all 
governments has been proved by the great 
number of studies and suggestions made to over-
come existing obstacles. From all this work it 
should be possible to define a framework for 
European co-operation, taking into account the 
lessons learnt in Euratom, the European space 
organisations and other European organisations, 
together with the inadequacy of multilateral 
co-operation in the construction of civil and 
military aircraft. 
83. As regards space questions, your Rappor-
teur has noted with satisfaction that nearly all 
governments of member countries accept the 
independent rOle in space whirh Europe should 
be able to play through its space organisations. 
The co-ordination of the European space activ-
ities should be established and the discussions in 
three European Space Conferences should now 
bear fruit ; not another year should be lost. 
a l'assemblee de pouvoirs de decision; mais nom-
bre de delegations ont estime, par contre, que 
l'assemblee devait simplement formuler des direc-
tives generales a !'intention du comite dirccteur. 
77. Uavenir de ce comite directeur a ete, lui 
aussi, longuement examine. Les membres de cet 
organe, dont le nombre devrait etre limite -
une vingtaine - devraient etre choisis parmi les 
organismes de telecommunications, mais on n'est 
pas parvenu a s'entendre sur les modalites de 
vote. Chaque pays devrait-il disposer d'une voix, 
011 hicn la formule retenue devrait-elle etre pon-
deree pour refleter le volume des investissements 
effectues ou le degre d'utilisation du systeme par 
les divers pays? 
78. Le troisieme element de !'organisation, 
l'organe de gestion, devrait etre, selon certains, 
un secretariat international place sous l'autorite 
d'un secretaire general nomme pour une periode 
determinee. Les Etats-Unis ont adopte le point 
de vue contraire qui est de laisser la gestion a 
la COMSAT qu'ils considerent comme seule capa-
ble de faire fonctionner efficacement et econo-
miquement le systeme de telecommunications. 
79. Votre rapporteur regrette de devoir men-
tionner que les pays membres de la Conference 
Spatiale Europeenne se sont montres incapables 
de se mettre d'accord sur une gamme complete 
de projets d'accords definitifs. Seule la Suede a 
depose une serie complete de propositions. Les 
alltres projets detailles ont ete presentes par l<'S 
Etats-Unis a la fin de la premiere semaine de 
la conference. Ces projets n'ont pas ete discutes 
en tant que tels, mais les articles ont ete examines 
clans les quatre commissions. 
80. Si !'Europe ne soumet aucun projet 
d'accords commun lors de la seconde session i1 
ne sera tenu aucun compte du point de vue e~ro­
peen deja peu convaincant etant donne les diffi-
cultes du C.E.C.IJ.E.S. Si le role industriel et 
politique de l'Europe est insignifiant clans le 
domaine des telecommunications par satellites, 
comment scra-t-il possible de maintenir et de 
developper un programme spatial europeen cohe-
rent ? La difficulte sera encore accrue si 
les Americains, apres les negociations de 
l'IN'l'ELSAT qui, pour eux, auront ete fruc-
t?euses, poursuivent la creation d'une organisa-
tiOn et d'un consortium universels de satellites 
d'application qui, outre l'INTELSAT, compren-
dront egalement un service de meteorologic et de 
prevision atmospherique par satellite un service 
de navigation par satellite, etc. ' 
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CHAPITRE IV 
Reponse au chapitre liB du Quatorzteme 
rapport annuel du Conseil 
81. Votre rapporteur constate avec une 
grande satisfaction que le Conseil, clans son 
quatorzieme rapport, a consacre une rubrique 
speciale aux questions scientifiques, techniques 
et aerospatiales. Le probleme de la cooperation 
en matiere scientifique et technique aurait ete 
examine an cours des reunions ministerielles de 
Bruxelles, Paris, Bonn et Rome. De plus, si l'on 
admet !'affirmation selon laquelle le Conseil se 
serait egalement efforce, comme d'habitude, de 
repondre aussi rapidement et completement que 
possible aux recommandations de l'Assemblee, 
on est oblige de conclure que les recommanda-
tions sur les perspectives d'une cooperation scien-
tifique et technique et sur la crise du C.E.C.L.E.S. 
et du C.E.R.S. ne lui ont guere donne satisfac-
tion et qu'elles ont du faire l'objet de discussions 
prolongees. Votre rapporteur espere que le 
Conseil parviendra, finalement, a elaborer des 
reponses satisfaisantes. 
82. Le Conseil estime, avec I' Assemblee, que la 
situation technologique de l'Europe est preoccu-
pante et qu'il importe de realiser des progres 
dans ce domaine de grande importance pour 
l'avenir de chaque pays. Tons les gouvernements 
ont fait preuve de bonne volonte en procedant a 
des etudes et en formulant des propositions desti-
nees a surmonter les obstacles existants. Cette 
somme de travail devrait permettre de definir un 
cadre pour la mise en reuvre de la cooperation 
europeenne, en tenant compte des enseignements 
de l'Euratom, des organismes spatiaux europeens 
et des autres organisations europeennes ainsi que 
des insuffisances de la cooperation multilaterale 
dans le domaine de la construction aeronautique 
civile et militaire. 
83. En ce qui conccrne les questions spatiales, 
votre rapporteur constate avec satisfaction que 
presque tons les gouvernements des pays mem-
bres acceptent de voir l'Europe jouer un role 
independant en matiere spatiale par l'interme-
diaire de ses organismes spatiaux. Il convient de 
coordonner les activites spatiales europeennes et, 
a cet egard, les discussions qui ont eu lieu au 
cours des trois Conferences Spatiales Europeen-
nes devraient maintenant porter leurs fruits. 
Nons ne pouvons nons permettre de perdre une 
annee de plus. 
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CHAPTER V 
Conclusions 
84. The prospects of scientific and technical 
co-operation in Europe have improved slightly 
since the Aigrain Group in Brussels produced 
its first report. The Group is now continuing 
with detailed studies of seven specific aspects. 
In order to bring out the urgency of these 
studies, your Rapporteur will mention briefly 
what he recently learned in the United States 
in the field of oceanography. 
85. Since American institutes such as the 
Scripps Institute on Oceanography of the Uni-
versity of California in La J olla came to the 
conclusion that research of the ocean and its 
seabed might be of the highest importance, the 
United States Government gave the order to 
General Electric to build an underwater labor-
atory. The firm blueprinted, developed, tested 
and built the laboratory, to be manned by four 
men, within a period of only one year. 
86. Space technology can be applied in the 
field of oceanography. For example, the tech-
niques of docking and connecting space ships 
can be used in connecting underwater labora-
tories. The human element - endurance, :feed-
ing, mental concentration, etc.- is the same. 
87. If one compares the speed of American 
reactions in the technological field with the 
slowness of European negotiations on joint 
projects such as Airbus, it is not surprising that 
Europe is steadily losing ground to the United 
States. The main reason is political ; it is for 
political reasons that the resolution of 31st 
October 1967 on European technological co-
operation has hardly been implemented. 
88. To date, both the French and the British 
Governments have considered technological col-
laboration as an element of national foreign 
policy rather than an essential means of pre-
venting the further decline of Europe. Political, 
military, economic and financial reasons, as well 
as a policy of prestige, are all considered of more 
importance than technological co-operation in 
Europe. 
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89. Your Rapporteur would therefore appeal 
to all governments concerned to change this 
attitude and to review their priorities. After all, 
the governments of the European members of 
NATO apply this line of thinking for the secu-
rity of their own nations as well as of their 
neighbours. 
90. As in defence, to be or not to be in techno-
logy and industry depends on the willingness to 
subordinate certain elements of national policy 
to the common aim of prosperity and security. 
91. By common agreement the member coun-
tries should adopt as one of their principles :for 
technological co-operation the rule that this co-
operation should not be jeopardised for political 
reasons outside the co-operative effort. 
92. Secondly, it should be extended to all the 
major fields of advanced industrial technology. 
All these fields are linked by the nature of their 
activities as well as by the convergence of their 
economic and industrial effects. 
93. Thirdly, each country should receive its 
fair share in terms of work, flow of business and 
stimuli to progress, not separately in each field, 
but seen in the light of the common European 
programmes as a whole. 
94. Fourthly, in the case of industrial products, 
consortia should be formed which would be 
granted research and development contracts as 
well as a reasonable share of the European home 
market. 
95. Fifthly, in the case of industrial products, 
the procedure of complementary programmes 
should be excluded, allowing "a la carte" parti-
cipation only in pure scientific research. 
96. If these five principles were adopted, 
technological co-operation in Europe could really 
start. 
97. Progress in Europe's technological situation 
must - according to the Council's Fourteenth 
Annual Report - be made in this field of such 
great importance for the future of every member 
country. Under the auspices of the OECD, a 
working party has been set up to establish an 
International Institute of Science and Techno-
CHAPITRE V 
Conclusions 
84. Les perspectives d'une cooperation srienti-
fique et technique en Europe se sont legerement 
ameliorees depuis que le Groupe Aigrain a pre-
sente son premier rapport a Bruxelles. Il pour-
suit actuellement des etudes detaillees dans sept 
domaines particuliers. Afin de souligner l'urgen-
ce de ces etudes, votre rapporteur voudrait men-
tionner brievement les elements qu'il a recem-
ment recueillis pour ce qui touche !'oceanogra-
phic. 
85. Depuis que des instituts americains tels que 
le Scripps Institute on Oceanography de l'Uni-
versite de Californie, a La J olla, sont parvenus 
a la conclusion que les recherches concernant les 
oceans et les fonds marins pouvaient etre de la 
plus grande importance, le gouvernement des 
Etats-Unis a passe commande d'un laboratoire 
sous-marin a la General Electric. Cette firme a 
congu, mis au point, essaye et construit en moins 
d'un an un laboratoire qui pourra recevoir quatre 
hommes. 
86. La technologie spatiale peut etre appliquee 
a l'oceanographie. Par exemple, les techniques 
d'accostage et d'arrimage des vaisseaux spatiaux 
peuvent etre utilisees pour l'arrimage des labo-
ratoires sous-marins. Le facteur humain- endu-
rance, nourriture, concentration mentale, etc. -
reste le meme. 
87. Si l'on compare la rapidite des reactions 
americaines dans le domaine technologique et la 
lenteur des negociations europeennes sur des 
projets communs tels que l'Airbus, par exemple, 
on ne pent etre surpris de voir l'Europe perdre 
progressivement du terrain par rapport aux 
Etats-Unis. La raison principale est d'ordre poli-
tique. C'est pour des raisons politiques que la 
resolution du 31 octobre 1967 sur la cooperation 
scientifique et technique en Europe n'a connu 
jusqu'ici qu'un commencement de mise en amvre. 
88. Jusqu'a maintenant, les gouvernements 
frangais et britannique ont considere la coopera-
tion technologique comme un element de leur 
politique etrangere nationale plutot que comme 
un moyen essentiel d'empecher !'acceleration du 
declin de !'Europe. Les motifs d'ordre politique, 
mllitaire, economique et financier, aussi bien que 
de prestige, revetent a leurs yeux une importance 
beaucoup plus grande. 
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89. C'est pourquoi votre rapporteur voudrait 
demander a tons les gouvernements interesses de 
modifier leur attitude et de revoir l'ordre de 
leurs priorites. D'ailleurs, les gouvernements des 
pays europeens membres cle l'O.T.A.N. ne pro-
cedent-ils pas de cette maniere lorSCJU 'il s'agit de 
problemes concernant leur propre securite et 
celle de leurs voisins Y 
90. S'ils ne veulent pas se laisser distancer sur 
le plan technique et industriel, les pays membres 
doivent done etre disposes. comme rlnns le clo-
maine de la defense, a subordonner certains 
aspects de leur politique nationale a la prosperite 
et a la securite qui ronstituent l'objPctif rom-
mun. 
91. Ils devraient, premierement, fonder rl'un 
commun accord leur cooperation technologique 
sur le principe selon lequel cette cooperation ne 
pourrait etre remise en cause pour des motifs 
d'ordre politique qui y seraient etrangers. 
92. Deuxiemement, cette cooperation clevrait 
etre etendue a tons les principaux sectrurs fles 
technologies de pointe qui sont lies non scmlP-
ment par la nature de leurs activites mnis par la 
convergence des consequences economiques et 
industrielles qui en decoulent. 
93. Troisiemement, chaque pays devrait rece-
voir sa juste part sur le plan de !'execution des 
travaux, des avantages commerciaux et des inci-
tations au progres, non pas dans chaque secteur 
pris individuellement, mais compte tenu de !'en-
semble des programmes europeens communs. 
94. Quatriemement, en ce qui concerne les pro-
duits industriels, il conviendrait de creer des 
consortiums qui se verraient attribuer des con-
trats de recherche et de mise au point ainsi 
qu'une part raisonnable du marche europeen. 
95. Cinquiemement, en ce qui concerne les pro-
duits industriels, le systeme des programmes sup-
plementaires devrait etre abandonne et la parti-
cipation «a la carte» ne devrait etre permise 
que dans la recherche fondamentale. 
96. Si ces cinq principes etaient adoptes, la 
cooperation technologique pourrait enfin prendre 
un bon depart en Europe. 
97. Il importe, selon le Quatorzieme rapport 
annuel du Conseil, que !'Europe realise des 
progres clans le domaine technologique qui est 
d'une grande importance pour l'avenir de chaque 
pays. Il a ete institue, sous l'egide de l'O.C.D.E., 
un groupe de travail charge de preparer la 
creation d'un institut international de science 
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logy 1 in order to train European executives in 
post-graduate courses to a standard comparable 
to that of their American counterparts. If ever 
the goodwill of the governments of the member 
countries should be clearly proven and progress 
made, it is in this educational field. Germany, 
Italy, the Netherlands and the United Kingdom 
have already committed themselves. Your Rap-
porteur hopes that Belgium, France and Luxem-
bourg will follow soon. 
98. "'\Yith regard to European space affairs, 
Resolution No. 1 of the EI.1DO Ministerial Con-
ference of 15th April 1969 concerning the con-
tinuation of EI.1DO's activities might give the 
impression that the future of ELDO is now as-
sured since Belgium, France, Germany and the 
Netherlands have decided to pursue and complete 
the current ELDO programme on the EUROP A-I 
launcher. However, the production of ready-for-
use vehicles requires a number of customers and, 
thus, orders. These requirements are not at all 
assured, at least in sufficient numbers, since the 
building of the (CETS) telecommunications 
satellite has become questionable. The French 
Government for one has already announced that 
its increase in the financial contribution to 
ELDO might require a reduction of the French 
contribution to the building of the television 
relay satellite. At the same time, it is not 
acceptable for the French Government that the 
United Kingdom industry would get a prepon-
derant position in Europe through the building 
of this satellite. This dilemma will therefore have 
to be solved before a launcher-production pro-
gramme can be adopted. 
99. This telecommunications satellite project, 
also called the "Eurafrica" project, is still await-
ing approval. Since the adoption of the three-
yrar budget in Bonn, the other ESRO projects 
are progressing rather well. ESRO-I, the second 
satellite of this type, was launched successfully 
on 3rd October 1968 and has since been operat-
ing faultlessly, as is also the case for the ESRO-II 
satellite which was launched earlier, on 17th May 
1968, and is still functioning. These technical 
successrs encouraged the Council of Ministers to 
authorise ESRO to follow them up with a space 
applications programme, thus greatly widening 
I. See Appendix. 
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its terms of reference. 
100. Since the TD-1 proposals were accepted by 
the Council in October 1968, work on this, Eur-
ope's biggest, satellite has been proceeding as a 
special project supported by all the ESRO 
member countries except Italy ; its launch has 
been planned for March 1972. 
101. On 5th December, HEOS-A1 (Highly 
Eccentric Orbit Satellite), ESRO's third sateJJite 
was launched successfully and is still operating 
faultlessly. After three-and-a-half months in 
space, this satellite released a barium cloud at a 
height of 70,000 kms, visible to the naked eye, 
as an experiment for the Max Planck Institute. 
The performance of the satellite was perfect. 
102. After these technical successes, the Counril 
adopted a programme of three further seimti:fie 
satellites (HEOS-A2, ESRO-IV, ESRO-n, and 
encouraged ESRO to go forward with selecting 
proposals for large satellites. ESRO's space 
applications studies budget came legally into 
force on 27th January 1969. These ESRO 
experiments clearly show that the ESRO author-
ities, collaborating with European industries. 
are perfectly able to execute a complicated 
programme successfully. 
103. The aims of the new unified European 
Space Organisation, the building of the EUROP A 
launchers and of scientific and applications satel-
lites, can certainly be achieved if the political 
will of the governments is clearly there, but this 
has always been an uncertain element. 
104. Another uncertain element is the outcome 
of the INTELSAT negotiations in Washington 
which will recommence in Nov<'mber 1969. Dur-
ing the first half of the discussions, which took 
place last February, the impression was con-
firmed that the European countries would be up 
against heavy odds in their attempt to reach at 
least some of their goals in tlwse negotiations. 
So far, no decisions of substance have been taken, 
hut the United States can already count on man~r 
countries which have no indigenous aerospace 
industry and which are mainly interested in 
securing reliable communications s<>rvices at the 
cheapest possible price. Of the 68 delegations of 
member countri<>s of INTELSAT, only very few, 
apart from the European countries, are interest-
ed in taking part in the production of communi-
cations satellites or in the establishment of 
et de technologie 1 destine a former les cadres 
superieurs des entreprises europeennes pour les 
amener au niveau de leurs homologues ameri-
cains. S'il est un domaine dans lequelles gouver-
nements des pays membres devraient faire 
preuve de bonne volonte et ou il convient de faire 
des progres, c'est bien celui de l'enseignement. 
UAllemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni se sont deja engages. Votre rapporteur 
espere que la Belgique, la France et le Luxem-
bourg les imiteront bientot. 
98. En ce qui concerne les affaires spatiales 
europeennes, la Resolution no 1 adoptee le 15 
avril 1969 par le Conseil des Ministres du 
C.E.C.L.E.S. sur la poursuite des activites de 
l'organisation pourrait donner !'impression que 
l'avenir du C.E.C.L.E.S. est maintenant assure 
puisque la Belgique, la France, l'Allemagne et 
les Pays-Bas ont decide de poursuivre la realisa-
tion du programme actuel, portant sur le lanceur 
EUROPA-I, et de le completer. Toutefois, la 
production de vecteurs operationnels exige !'exis-
tence d'un certain nombre de clients et, par con-
sequent, de commandes. Or, ces commandes ne 
sont pas certaines on, tout au moins, elles sont 
en nombre insuffisant, etant donne que la cons-
truction du satellite de telecommunications de 
la C.E.T.S. est maintenant problematique. Le 
gouvernement frangais, pour sa part, a deja indi-
que que !'augmentation de sa participation finan-
ciere au C.E.C.L.E.S. pourrait entrainer une 
reduction de la contribution frangaise a la cons-
truction du satellite-relais de television. De 
meme, le gouvernement frangais ne pent accepter 
que l'industrie britannique acquiere une position 
predominante en Europe par le biais d'une parti-
cipation a ce programme. Il faudra done sortir 
de ce dilemme avant que le programme de cons-
truction du lanceur puisse etre adopte. 
99. Ce projet de satellite de telecommunica-
tions, appele aussi « Eurafrica », n'est pas encore 
approuve. Depuis !'adoption du budget triennal 
de !'organisation, a Bonn, les autres programmes 
du C.E.R.S. se sont deroules d'une maniere satis-
faisante. ESRO-I, le second satellite de ce type, 
a ete lance avec succes le 3 octobre 1968 et, 
depuis lors, il a fonctionne sans defaillance. Il 
en est de meme pour ESRO-II, qui a ete lance 
a une date anterieure, le 17 mai 1968, et qui 
fonctionne encore. Ces succes techniques ont en-
courage le Conseil des Ministres a autoriser le 
C.E.R.S. a mettre en reuvre un programme 
1. Voir anne;~re, 
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d'applications spatiales, ce qui a considerable-
ment etendu le domaine de sa competence. 
100. Depuis que le projet TD-1 a ete adopte par 
le Conseil en octobre 1968, les travaux relatifs 
a ce satellite, le plus gros d'Europe, sont en cours. 
Il s'agit d'un programme special auquel parti-
cipent tons les pays membres du C.E.R.S., a 
!'exception de l'Italie. Le lancement devrait avoir 
lieu en mars 1972. 
101. Le 5 decembre 1968, HEOS-A1 (Satellite 
a orbite tres excentrique) a ete lance avec succes 
et il a fonctionne sans defaillance depuis lors. 
Apres un sejour de trois mois et demi dans 
l'espace, il a lache, a 70.000 km d'altitude, un 
nuage de barium visible a l'reil nu pour le compte 
de l'Institut Max Planck. L'experience a parfai-
tement reussi. 
102. Aprcs ces succes techniques, le Conseil a 
adopte un programme concernant trois nouveaux 
satellites scientifiques (HEOS-A2, ESRO-IV, 
ESRO-I) et a encourage le C.E.R.S. a poursuivre 
sa selection de projets relatifs aux gros satellites. 
Le budget de !'organisation concernant les etudes 
d'applications spatiales est entre en application 
le 27 janvier 1969. Les experiences entreprises 
par le C.E.R.S. montrent clairement que !'orga-
nisation est parfaitement capable, en collaborant 
avec l'industrie europeenne, de realiser un pro-
gramme complexe. 
103. Les objectifs de la nouvelle organisation 
spatiale unique - la construction des lanceurs 
EUROP A ainsi que des satellites de recherche et 
d'application - peuvent certainement etre 
atteints si les gouvernements font preuve de la 
volonte politique necessaire, mais ceci a toujours 
constitue un element d'incertitude. 
104. L'issue des negociations de l'INTELSAT 
qui doivent reprendre en novembre 1969 A 
Washington, constitue un autre element d'incer-
titude. Au cours de la premiere partie des discus-
s~ons qui ont eu lieu en fevrier dernier, !'impres-
Sion s'est confirmee que les pays europeens avaient 
bien peu de chances d'atteindre certains de leurs 
objectifs. Jusqu'ici, aucune decision importante 
n'a ete prise, mais les Etats-Unis peuvent deja 
compter sur l'appui de nombreux pays qui ne 
disposent d'aucune industrie aerospatiale natio-
nale et qui tiennent essentiellement a disposer de 
services de telecommunications eprouves aux 
moindres frais. Quelques-unes seulement des 
soixante-huit delegations des pays membres de 
l'INTELSAT, exception faite des pays euro-
peens, ont manifeste de l'interet pour une parti-
cipation a la construction de satellites de tele-
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ground stations by their own industries. It is 
therefore with great regret that one has to 
confirm that the resolution of the European 
Space Conference of last November in Bonn on 
a common European position has remained a 
dead letter ; no common line of action has been 
adopted on general policy, nor has a comprehen-
sive range of draft Final Arrangements been 
submitted, let alone adopted. 
105. Your Rapporteur is very conscious of the 
fact that no coherent European space policy can 
be sustained and developed if Europe's industrial 
and political role in the field of telecommunica-
tions by satellite is insignificant. How can the 
European space organisations grow if the profit-
able field of telecommunications by satellite is 
left entirely to the Americans either by neglect 
or by the inability of the European countries to 
define a common policy ? 
106. Coexistence of the European space organi-
sations, with INTELSAT, not fully dominated 
by the Americans and other American space 
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organisations is certainly desirable for America 
as well as for Europe. They certainly could 
together provide a plan to use television satellites 
for helping underdeveloped countries in the 
southern half of the world to overcome illiteracy, 
promote better agricultural methods, give instruc-
tion in health matters, etc. European lmow-how 
would be a great asset in the underdeveloped 
countries, especially there where American action 
alone would be suspect. Direct television broad-
casts by satellites will start as early as in 197 4. 
107. Last, but not least, our governments should 
be aware of the close links which exist between 
all major subjects of advanced technology. Your 
Rapporteur has already mentioned oceanography. 
In America, it is widely thought that some, if 
not many, great advantages and rewards of the 
American space efforts are to be found under the 
oceans, as space technology made prospecting and 
exploitation of the seabed possible. 
communications ou pour !'installation de stations 
terriennes par leurs industries nationales. Il est 
done tres regrettable d'etre contraint de confir-
mer que la resolution approuvee par la Confe-
rence Spatiale Europeenne de novembre dernier 
a Bonn est resU\e lettre morte ; aucune orienta-
tion commune n'a ete definie en matiere de poli-
tique generale et aucune gamme complete de 
projets d'Accords definitifs n'a ete presentee ni, 
a plus forte raison, adoptee. 
105. Votre rapporteur est parfaitement cons-
cient du fait qu'aucune politique spatiale euro-
peenne coherente ne pent etre poursuivie ni 
developpee si le role politique et industriel de 
l'Europe clans le domaine des telecommunications 
par satellites demeure insignifiant. Comment les 
organisations spatiales europeennes pourraient-
elles se developper si le domaine particuliere-
ment lucratif des telecommunications par satel-
lites etait abandonne aux Americains soit par 
negligence, soit du fait de l'incapacite des pays 
europeens de parvenir a definir une politique 
commune? 
106. La coexistence des organisations spatiales 
europeennes avec l'INTELSAT, qui n'est pas 
encore completement dominee par les Americains, 
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et les autres organisations spatiales americaines 
est certainement souhaitable pour l'Amerique 
comme pour l'Europe. Elles pourraient certaine-
ment collaborer, ensemble, a la realisation d'un 
projet visant a utiliser les satellites de television 
pour aider les pays sous-developpes de !'hemi-
sphere sud a faire disparaitre ]'analphabetisme, 
pour encourager !'adoption de meilleures me-
thodes agricoles, diffuser l'enseignement de 
l'hygiene, etc. Le savoir-faire europeen serait un 
grand atout dans les pays sous-developpes, 
notamment dans ceux ou des initiatives ameri-
caines pourraient paraitre suspectes. Les emis-
sions de television transmises en direct par satel-
lites commenceront des 1974. 
107. Enfin et surtout, nos gouvernements de-
vraient se rendre compte des liens etroits qui 
existent entre tons les principaux secteurs des 
technologies de pointe. Votre rapporteur a deja 
mentionne l'oceanographie. On estime generale-
ment, aux Etats-Unis, qu'un certain nombre, 
peut-etre meme un grand nombre, des avantages 
les plus importants qui decoulent de l'effort spa-
tial americain sont exploitables en oceanographic 
et que la technologie spatiale a rendu possibles la 
prospection et !'exploitation des fonds marins. 
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APPENDIX 
Information document on the creation of an International Institute of Science and Technology 
prepared by the Office of the Clerk at the request of the Chairman of the Committee 
13th February 1969 
A. Background 
Since the May 1967 Deauville Conference 
on the technological gap between Europe and the 
United States, a Preparatory Committee was set 
up, under the Chairmanship of Mr. Olivier 
Giscard d'Estaing, to study the possibilities of 
establishing a European post-graduate institute 
in order to train European executives to a stan-
dard comparable to that of their American 
counterparts. This Committee, which works in 
collaboration with the OECD, has met several 
times and, in May 1968, submitted a final report 
requesting the establishment of such an institute. 
The number of OECD member countries 
which will take part in this project cannot yet be 
estimated as several governments are still study-
ing the proposals. 
It seems likely that the institute will be 
established under the patronage of the OECD 
since this would avoid a formal convention hav-
ing to be ratified by the national parliaments at 
the outset. 
Once the institute has been set up, the 
OECD will withdraw in accordance with its 
usual practice as once an establishment is on its 
feet the OECD budget and manpower do not 
allow further involvement. 
As to the location of the institute, the 
Preparatory Committee originally proposed four 
places-Maastricht (Netherlands), Milan (Italy), 
and Fontainebleau and Strasbourg (France). The 
Dutch and Italian Governments have pointed out 
that the towns they proposed are in very import-
ant industrial centres, an important factor if the 
institute is to remain in close contact with 
industry. 
The Council of European Industries, the 
European Foundation of Culture, the Agnelli 
Foundation, the German Industrial Association 
and others have approved in principle the plans 
submitted by the Committee. 
Since the United States and, maybe, Japan 
were interested in the institute, the original title 
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of a "European" institute was changed to 
"International" Institute of Science and 'l'echno-
logy. 
At the end of January 1969, the Preparatory 
Committee met again with the representatives of 
the countries originally interested in the estab-
lishment of the institute. At this meeting the 
French Representative informed the representa-
tives of the other countries and the Preparatory 
Committee that the French Government was no 
longer interested in studying the establishment 
of this international institute. This was a great 
surprise to both the Chairman of the Preparatory 
Committee and the Committee as a whole. 'fhis 
French action will probably result in the estab-
lishment of the institute being postponed. 
The Italian Representative at OECD has 
informed the Committee that the Italian Govern-
ment still wishes Milan to be chosen as the loca-
tion for the institute, but should Milan not be 
chosen, the Italian Government would insist on it 
being chosen for the next new institution to be 
established. 
A consequence of the French attitude was 
that the cost of preparing for the institute, esti-
mated at $200,000, could not be met in full. The 
Italian and Netherlands Governments both agree 
to pay $25,000, one quarter of the initial cost. 
The United Kingdom Government wanted to pay 
£10,000 (approximately $24,000), whereas the 
German Government promised $20,000. This 
would still not be enough to cover the initial 
costs. Moreover, the German Government wants 
industry to pay 40% of the original $200,000 
and the governments 60 %. This would therefore 
require a firm commitment from industry to 
participate. The German and Netherlands in-
dustrial organisations are likely to make such an 
undertaking, but no firm commitment has yet 
been secured from British and Italian industrial 
organisations. 
Sweden and Switzerland are very interested 
and may still become founder members of the 
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ANNEXE 
Document d'information sur la creation d'un institut international de science et de technologie 
prepare par le Greffe de l'Assemblee d la demande du president de la commission 
13 (evrier 1969 
A. Historique 
Depuis la Conference de Deauville de mai 
1967, consacree aux disparites technologiques 
entre l'Europe et les Etats-Unis, une commission 
d't)tude a ete creee sous la presidence de M. Oli-
vier Giscard d'Estaing. Elle a ete chargee d'etu-
dier la possibilite de creer un institut post-univer-
sitaire europeen destine a amener les cadres 
europeens a un niveau comparable a celui de 
leurs homologues americains. Cette commission, 
qui travaille en collaboration avec l'O.C.D.E., 
s'est reunie a plusieurs reprises et, en mai 1968, 
elle a presente un rapport demandant la creation 
de cet institut. 
La liste des pays membres de l'O.C.D.E. qui 
participeront au projet n'est pas definitive, 
plusieurs gouvernements etudiant encore actuel-
lement les propositions qui leur ont ete faites. 
L'institut sera vraisemblablement place sous 
le patronage de l'O.C.D.E., ce qui permettra 
d'eviter de conclure une convention officielle qui 
devrait d'abord etre ratifiee par les parlements 
nationaux. 
Une fois l'institut cree, l'O.C.D.E. se retirera, 
conformement a la procedure habituelle. En 
effet, le budget et le personnel de cette organisa-
tion ne lui permettent pas de prendre des enga-
gements posterieurs a la mise en place d'un 
etablissement. 
En ce qui concerne !'implantation, la com-
mission preparatoire a formule au depart quatre 
propositions: Maastricht (Pays-Bas), Milan 
(Italie), Fontainebleau et Strasbourg (France). 
Les gouvernements neerlandais et italien ont 
represente que les villes qu'ils proposaient etaient 
des centres industriels tres importants, ce qui 
constitue un facteur important si l'on vent que 
l'institut reste en rapports etroits avec l'industrie. 
Le Conseil des Federations Industrielles 
d'Europe, la Fondation Europeenne de la Cul-
ture, la Fondation Agnelli, !'Association des 
industries allemandes, etc., ont approuve les 
plans qui leur ont ete soumis par la commission. 
Cet institut interessant les Etats-Unis, et 
peut-etre le Japon, ]'appellation initiale d'insti-
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tut « europeen » a ete transformee en institut 
« international » de science et de technologie. 
A la fin de janvier 1969, la commission pre-
paratoire s'est de nouveau reunie avec les repre-
sentants des pays qu'interessait a l'origine la 
creation de l'institut. A cette reunion, le repre-
sentant de la France a informe les representants 
des autres pays et les membres de la commission 
preparatoire que le gouvernement fran<;ais ne 
s'interessait plus a la creation de cet institut 
international, ce qui a ete une grande surprise 
pour le president de la commission preparatoire 
et pour la commission dans son ensemble. Cette 
initiative frangaise aura probablement pour con-
sequence d'ajourner la fondation de l'institut. 
Le representant de l'Italie aupres de 
l'O.C.D.E. a informe la commission que le gou-
vernement italien souhaitait toujours que le choix 
se porte sur Milan, mais qu'a defaut, le gouverne-
ment italien insisterait pour que cette ville soit 
retenue lorsqu'une nouvelle institution serait 
creee. 
Du fait de ]'attitude fran<;aise, les frais en-
traines par la preparation de cet institut, qui 
etaient evalues a 200.000 dollars, ne pourront 
etre completement couverts. Les gouvernements 
italien et neerlandais acceptent tous deux de 
verser 25.000 dollars, c'est-a-dire le quart de la 
somme prevue au depart. Le gouvernement bri-
tannique est dispose a verser 10.000 livres (en-
viron 24.000 dollars), tandis que le gouverne-
ment allemand a promis 20.000 dollars. Cela ne 
suffira probablement pas encore. De plus, le 
gouvernement allemand desire que l'industrie 
paie 40 % de cette premiere somme de 200.000 
dollars et les gouvernements 60 %. Ceci exigerait 
done que l'industrie prenne ]'engagement ferme 
de participer. Les organisations industrielles 
allemandes et neerlandaises le feront probable-
ment, mais aucun engagement ferme n'a encore 
ete obtenu des organisations industrielles britan-
niques et italiennes. 
La Suede et la Suisse ont manifeste un grand 
interet et pourraient encore devenir membres 
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institute. In that case the financial problems 
might be easier to solve. 
In mid-April 1969, the OECD Council 
established a working party which met in April, 
May and June to define the objectives of the 
proposed institute and to consider questions such 
as legal status, financing and sites. When the 
report of the working party has been discussed in 
the OECD Council, an administrator will be 
appointed. 
B. Programme of the Institute 
The institute will offer additional post-
graduate training to engineers and scientists to 
prepare them for the social and economic con-
ditions of international corporations or corpora-
tions which have important foreign relations. 
The institute will cover five major subjects : 
(i) the exploitation of resources - energy 
potential and human potential ; 
(ii) production- including the production 
of foodstuffs ; 
(iii) communications and language problems; 
(iv) transportation and urbanisation; 
( v) creative activities, artistic as well as 
intellectual. 
For this purpose the institute will be divided 
into four departments : 
(i) mathematics and computers ; 
(ii) electronics engineering and control 
systems; 
(iii) human sciences ; 
(iv) technological applications in industry. 
The institute will provide two kinds of 
courses: 
a post-graduate course of two years 
with an examination after each year, 
and 
refresher courses of a maximum of three 
months. 
The first course will be followed immediately 
after leaving university, before entering industry, 
and the refresher courses will be for those 
already working in industry. Diplomas will be 
granted for both courses. 
Recommendation by the Scientific and Technical Committee of the North Atlantic Assembly 
and reply by the Council of the North Atlantic Treaty Organisation 
18th September 1968 
Recommendation I 
The Assembly, 
Recognising the necessity for the various 
countries of the free world to achieve a compar-
able technological level, 
Recalling the importance of "continued 
education" for encouraging scientific and in-
dustrial progress, 
Notes with great interest the proposal to 
create a European Institute of Science and 
Technology such as the Committee has already 
advocated, 
RESOLVES to give the highest support to the 
study and the realisation of this project. 
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Comment 
The Council notes that the Committee, set 
up independently of NATO, and composed of 
members acting in a personal capacity to study 
the establishment of an International Institute 
of Technology, has prepared its final report. A 
pre-report was widely distributed within Euro-
pean governments and industries. Judging by its 
reception, it is the impression of the Study Com-
mittee that the Institute would very likely be 
supported by industries and several govern-
ments. 
The Council also notes that though the 
NATO Science Committee has taken a strong 
interest in the Institute, and several of its 
ANNEXE 
fondateurs de l'institut. Dans ce cas, les pro-
blemes financiers ~raient peut-etre plus faciles 
a resoudre. 
Vers le milieu d'avril 1969, le Conseil de 
l'O.C.D.E. a cree un groupe de travail qui s'est 
reuni en avril, mai et juin pour definir les 
objectifs de l'institut envisage et pour etudier 
les questions concernant le statut juridique, le 
financement et !'emplacement. Un administrateur 
sera nomme lorsque le rapport du groupe de 
travail aura ete examine par le Conseil de 
l'O.C.D.E. 
B. Programmes de l'institut 
L'institut offrira des programmes de forma-
tion post-universitaire pour les hommes de science 
et les ingenieurs afin de les preparer aux condi-
tions socio-economiques prevalant dans les entre-
prises internationales ou dans celles qui entre-
tiennent des rapports importants avec l'etranger. 
Les programmes de l'institut se rattacheront 
a cinq secteurs d'activite importants : 
( i) I 'exploitation des ressources, y compris 
les sources d'energie et !'utilisation du 
potentiel humain ; 
( ii) la production, y compris les produits 
alimentaires; 
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( iii) les communications et les langues 
vivantes ;. 
(iv) les transports et !'urbanisation; 
(v) la creation, y compris les activites aussi 
bien artistiques qu'intellectuelles. 
A cette fin, l'institut sera divise en quatre 
departements : 
( i) mathematiques et ordinateurs ; 
( ii) engineering des systemes ; 
( iii) sciences humaines ; 
( iv) gestion de la technologie. 
L'institut offrira deux types d'enseigne-
ment: 
des cours post-universitaires d'une 
duree de deux ans avec un examen 
chaque annee j 
des cours de perfectionnement d'une 
duree maximum de trois mois. 
Les premiers seront reserves aux etudiants 
qui sortent de l'universite et se destinent a l'in-
dustrie, les seconds, a ceux qui travaillent deja 
dans l'industrie. Des diplomes seront decernes 
dans les deux cas. 
Recommandation de la Commission scientifique et technique de l' Assemblee de l' Atlantique 
nord et reponse du Conseil de l'O.T.A.N. 
18 septembre 1968 
Recommandation I 
L'Assemblee, 
Reconnaissant la necessite pour les divers 
pays du monde libre d'atteindre des niveaux 
technologiques comparables ; 
Rappelant !'importance de « !'education con-
tinue » pour favoriser les progres scientifiques et 
industriels ; 
Prend connaissance avec beaucoup d'interet 
du projet de creation d'un institut europeen de 
science et de t€chnologie dont la commission avait 
deja souhaite la realisation, 
DECIDE d'apporter son appui le plus total 
a l'etude et a la realisation 00 ce projet. 
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Commentaire 
Le Conseil constate que la commission etablie 
independamment de l'O.T.A.N. et dont les mem-
bres siegent a titre personnel pour etudier la 
creation d'un institut international de techno-
logie a mis au point son rapport definitif. Un 
avant-projet de rapport a ete largement diffuse 
aux gouvernements et aux industriels des pays 
europeens. D'apres l'accueil favorable qu'il a 
rec;u~ la Commission d'etude a !'impression que 
les industriels et certains gouvernements accor-
deront tres probablement leur soutien a cet ins-
titut. 
Le Conseil constate aussi que, bien que le 
Comite scientifique de I'O.T.A.N~ se soit vive-
ment interesse a cet institut et que plusieurs de 
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members have actively taken part in the study, 
the Study Committee considers that OECD is 
the international organisation best suited to 
assist in establishing the Institute, which would 
have the status of a private foundation. In order 
to prepare the implementation, the Committee 
has now taken the form of a legal body operating 
under French law. 
APPENDIX 
The Council indicates that if the plans 
proceed as hoped, the institute would start its 
activities at the end of this year by employing 
professors and setting up a teaching programme 
for the first academic year, hopefully 1969-70, 
although no decision on the site 1 could yet be 
reached. 
Parliamentary questions on the International Institute of Technology 
and replies by the Ministers concerned 1 
UNITED KINGDOM 
House of Commons 
28th November 1968 
Question put by Mr. Chapman 
Mr. Chapman asked the Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs whether 
Her Majesty's Government will now support the 
establishment of an International Institute of 
Technology, as proposed by a committee under 
Mr. Olivier Giscard d'Estaing at the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Develop-
ment ; what financial contribution by Great 
Britain will be involved ; which other countries 
are likely to participate ; where the institute is 
to be located, and when it will start offering 
courses. 
Reply by Mr. Mulley, Minister of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs 
The question of United Kingdom support 
for the establishment of a European Institute of 
Technology is under consideration by Her 
Majesty's Government. No formal request for a 
United Kingdom financial contribution has been 
received. Germany, Italy and the Netherlands 
have so far given some indication that thev mav 
wish to participate. The location and d~te df 
opening would be determined once decisions had 
been taken upon the establishment of the insti-
tute. 
1. On lOth February 1969, Mr. Olivier Giscard d'Es-
taing also put questions on the institute. 
Mr. Schloesing will put similar questions to the French 
Ministers for Foreign Affairs and National Education. 
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8th January 1969 
Letter from Mr. Mulley, Minister of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs, to Mr. 
Chapman 
Thank you for your letter of 19th December. 
I am sorry you are unhappy about my reply to 
your Parliamentary question of 28th November 
regarding the International Institute of Science 
and Technology. You are right in saying that I 
should have referred to the proposal on that date 
as being for an "international" institute rather 
than a "European" one, as the OECD meeting 
at which the change of name was decided had 
been held on 22nd November. I am sorry about 
this. But on substance, I believe my reply to have 
been correct at the time. The situation has in 
some degree developed as a result of discussions 
held at the OECD since I gave my reply. I know 
there was a good deal going on at the OECD in 
the fortnight leading up to 19th December, the 
date of your letter. 
In your letter you say that the change of 
name was due to the interest of the USA and 
Japan. Until now discussion of the institute in 
the OECD has been limited to the Delegations 
of Germany, Belgium, Italy, the Netherlands, 
France and the United States. The US Govern-
ment have said they will not participate in the 
institute, though I understand that US business 
may do so. The governments of other member 
States are now being asked whether they would 
like to participate, and they have until 20th 
January to say what they wish to do. We shall 
by then know what the Japanese intend to do. 
1. Ma.astricht or Fontainebleau. 
ANNEXE 
ses membres aient pris activement part a l'etude 
effcctuee, la Commission d'etude estime que 
l'O.C.D.E. est !'organisation internationalc la 
plus apte a preter son concours pour la creation 
de l'institut, qui aurait le statut d'une fondation 
privee. En vue de preparer la realisation de ce 
projet, le Comite vient de se constituer en societe 
regie par la legislation frangaise. 
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Le Conseil souligne que si les plans se pour-
suivent comme on l'espere, l'institut pourrait 
entrer en activite a la fin de cette annee, en re-
crutant des professeurs et en etablissant un pro-
gramme d'enseignement pour sa premiere annee 
universitaire, a savoir 1969-70 sauf imprevu, bien 
qu'aucune decision n'ait ete prise sur le choix de 
son emplacement 1 • 
Questions posees dans les parlements sur l'institut international de technologie 
et reponses des ministres interesses 1 
ROYAUME-UNI 
Chambre des communes 
28 novembre 1968 
Question posee par M. Chapman 
M. Chapman demande au secretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres et au Commonwealth si 
le gouvernement de Sa Majeste est maintenant 
dispose a appuyer la creation d'un institut inter-
national de technologie, comme l'a propose la 
commission cle !'Organisation cle Cooperation et 
de Developpement Economiques presidee par 
M. Olivier Giscard d'Estaing; queUe sera la 
contribution financiere de la Grande-Bretagne; 
quels sont les autres pays susceptibles d'y parti-
ciper ; oii sera situe cet institut et a queUe date 
commenceront les cours ? 
Reponse de M. Mulley, Ministre d'Etat aux 
affaires etrangeres et au Commonwealth 
La question de l'appui du Royaume-Uni a la 
creation d'un institut europeen de technologie est 
a l'etucle du gouvernement de Sa Majeste. Le 
Royaume-Uni n'a regu aucune demande officielle 
de participation financiere. Jusqu'a present, 
l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas ont laisse 
entendre qu'ils pourraient participer a ce projet. 
I1e lieu et la date d'ouverture seront determines 
lorsque la creation de cet institut aura ete de-
cidee. 
1. Le 10 fevrier 1969, M. Olivier Giscard d'Estaing a 
egalement pose des questions sur l'institut. 
M. Schloesing posera des questions similaires aux 
ministres franc;ais des affaires etrangeres et de !'education 
na.tionale. 
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8 janvier 1969 
Lettre adressee par M. Mulley, Ministre d'Etat 
aux affaires etrangeres et au Commonwealth, a 
M. Chapman 
Je vous remercie de votre lettre du 19 de-
cembre et je regrette que la reponse que j'ai faite 
a la question que vous m'avez posee au parlement 
le 28 novembre, au sujet de l'institut internatio-
nal de science et de technologie, ne vous ait pas 
satis:fait. Vous declarez, a juste titre, que j 'aurais 
du dire, a cette date, que la proposition visait un 
institut « international» plutot qu' « europeen », 
etant donne que la reunion de l'O.C.D.E. oii a 
ete decide le changement de vocable s'est tenue 
le 22 novembre. J'en suis navre. Mais je crois 
qu'en substance, ma reponse etait correcte a 
l'epoque. La situation s'est modifiee clans une 
certaine mesure a la suite des debats qui se sont 
deroules a l'O.C.D.E. depuis lors. Je sais qu'il 
en a ete largement debattu a l'O.C.D.E. clans la 
quinzaine precedant le 19 decembre, date de votre 
lettre. 
Dans celle-ci, vous indiquez que le change-
ment de vocable est du a l'interet manifeste par 
les Etats-Unis d'Amerique et le Japon. Jusqu'a 
present, les discussions qui ont eu lieu a 
l'O.C.D.E. a propos de cet institut se sont limitees 
aux delegations de l'Allemagne, de la Be1gique, 
de l'Italie, des Pays-Bas, de la France et des 
Etats-Unis. Le gouvernement americain a declare 
qu'il ne participerait pas a cet institut, mais, si 
j'ai bien compris, il pourrait en aller differem-
ment pour le monde des affaires. Actuellement, 
on demande aux gouvernements des autres Etats 
membres s'ils souhaiteraient participer au projet 
I. Maastricht ou Fonta.inebleau. 
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I cannot agree that HMG should have 
volunteered to participate in the institute before 
a formal proposal was made. In preliminary 
discussions in the OECD we stated our view that 
an institute of this kind would be primarily for 
the benefit of industry, and our attitude would 
therefore be guided very largely by the reactions 
of industry. These were not available to us until 
22nd November and then only as the opinion of 
a working party report. Even at the "pledging" 
meeting which took place on 13th December, we 
were asked to consider, not a commitment to 
participation in the projected institute, of which 
many features were, and still are, far from clear, 
but a contribution to a preparatory year during 
which the institute would assume its final shape. 
The qualifications I attached to the attitudes 
of Germany and Italy related to reservations we 
understood them to have at the time of my ans-
wer. The German Government's contribution was 
conditional upon a matching contribution being 
found by German industry and I am not aware 
that this condition has been withdrawn. The 
Italians said that their contribution was con-
ditional upon the institute's being sited in Milan. 
We believe that it would be wrong at this 
stage to influence industry in its attitude towards 
the preparatory year of the institute ; industry 
must make its own assessment of the usefulness 
of the institute in meeting its various require-
ments ; it is for the non-governmental sponsors 
of the institute to make their case to UK in-
dustry. 
The timetable in the immediate future is 
that on 20th January the Secretary-General of 
the OECD and Mr. Giscard d'Estaing will ex-
change information on governmental and indus-
trial pledges of participation in the preparatory 
year of the Institute. After that, the matter will 
be put before the first convenient OECD Council 
meeting, which may be on 21st January, and the 
Council will be asked to set up an enlarged 
Committee which could include all participants 
who wanted to be represented on it. The enlarged 
Committee will have the task of deciding the site 
and legal status of the institute ; discussing and 
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clarifying its policy and objectives ; agreeing 
upon a Director ; and discussing the budget for 
future years. 
I hope that this letter will have sho·wn you 
that my answer could not, at the time I gave it, 
be more positive than it was. As you will lmow, 
I was able, in an answer I gave to a parliamen-
tary question by Eric Moonman on 16th Decem-
ber, to say that HMG have agreed to contribute 
£10,000 towards the cost of the preparatory year. 
I can assure you that we are taking an active 
part and interest in this preparatory stage. 
16th December 1968 
Question put by Mr. Moonman 
Mr. Moonman asked the Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs whether 
her Majesty's Government will give financial aml 
other support to the proposed International 
Institute of Technology in Europe, now under 
consideration at the Organisation for Economic 
Co-operation and Development. 
Reply by Mr. Mnlley, Minister of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs 
Mr. MULLEY. - Her Majesty's Government 
will contribute £10,000 towards the costs of the 
preparatory year. 
Mr. MoomuN. - That remark will be greet-
ed with some enthusiasm, but does not my right 
hon. Friend feel that the time has arrived when 
a White Paper should be prepared to set out the 
British role in European collaboration in science 
and technology, so that many people will haYe 
an indication of exactly how serious our inten-
tions are? 
Mr. MULLEY. - That goes rather further 
than the original question. As my hon. Friend 
knows, the preparatory year for the proposed 
institute is a time to try to get the various dif-
ferent ideas sorted out, and we have a number 
of important points to put to the other rountrirs 
during this period. I will consult my right hon. 
Friend the Minister of Technology about a White 
Paper. 
ANNEXE 
et ils ont jusqu'au 20 janvier pour donner leur 
reponse. Nous connaitrons alors les intentions du 
Japon. 
Je ne peux souscrire a !'affirmation selon 
laquelle le gouvernement de Sa Majeste aurait 
du offrir de participer a la creation de cet insti-
tut avant que la proposition officielle n'en ait ete 
faite. Au cours des discussions preliminaires a 
l'O.C.D.E., nous avons exprime le point de vue 
qu'un institut de ce genre beneficierait avant 
tout a l'industrie et que notre attitude serait, par 
consequent, tres largement commandee par SE'S 
reactions. Celles-ci ne nous ont ete connues que 
le 22 novembre et uniquement sous la forme d'un 
rapport d'un groupe de travail. Meme au cours 
de la reunion « d'engagement » qui s'est tenue le 
13 decembre, il nous a ete demande d'envisager 
non pas !'engagement de participer a l'institut 
en question, dont nombre de caracteristiques 
etaient et sont encore loin d'etre claires, mais 
une contribution aux frais de l'annee prepara-
toire durant laquelle l'institut revetirait sa forme 
definitive. 
Les attitudes nuancees que j'ai pretees a 
l'Allemagne et a l'Italie s'expliquaient par les 
reserves que nous sentions etre les leurs au mo-
ment de ma reponse. La contribution du gouver-
nement allemand etait fonction d'une contribu-
tion equivalente de l'industrie allemande et je 
n'ai pas connaissance que cette condition ait ete 
retiree. Les Italiens ont declare que leur contri-
bution dependait de !'implantation de cet institut 
a Milan. 
Nous pensons que ce serait une erreur d'in-
fluencer, a ce stade, l'attitude de l'industrie en-
vera l'annee preparatoire ou envers l'institut ; 
l'industrie doit evaluer elle-meme dans quelle 
mesure ce dernier peut repondre a ses divers 
besoins ; il appartient aux defenseurs non gou-
vernementaux de l'institut de plaider leur cause 
devant l'industrie britannique. 
Selon le calendrier prevu pour l'avenir im-
mediat, le secretaire general de l'O.C.D.E. et 
l\f. Giscard d'Estaing s'informeront mutuelle-
ment, le 20 janvier, des engagements de partici-
pation pris par les gouvernements et l'industrie 
pour l'annee preparatoire de l'institut. Ensuite, 
le Conseil de l'O.C.D.E. sera saisi de l'affaire 
lors de la premiere reunion qui conviendra, peut-
etre le 21 janvier, et illui sera demande de creer 
une commission elargie comprenant tous les par-
ticipants qui desireront y etre representes. Cette 
commission elargie sera chargee de decider de 
!'implantation et du statut juridique de l'insti-
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tut ; d'en etudier et d'en clarifier la politique et 
les buts ; de se mettre d'accord sur le nom d'un 
directeur et d'en discuter le budget pour les an-
nees suivantes. 
J'espere que cette lettre vous aura montre 
que ma reponse ne pouvait, a l'epoque oil je l'ai 
faite, etre plus positive qu'elle l'a ete. Comme 
vous le savez, j 'ai ete en mesure de declarer, le 
16 decembre, en reponse a une question posee par 
M. Eric Moonman, que le gouvernement de Sa 
l't1ajeste avait accepte de participer a concurrence 
de 10.000 livres aux frais entraines par l'annee 
preparatoire. Je puis vous assurer que nous pre-
nons une part active et un vif interet a ce stade 
preparatoire. 
16 decembre 1968 
Question posee par !JJ. !JJoonman 
l\f. l\foonman demande au secretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres et au Commonwealth si 
le gouvernement de Sa Majeste est dispose a 
apporter un appui financier ou autre au projet 
d'institut international de technologie en Europe 
qu'etudie actuellement !'Organisation de Coope-
ration et de Developpement Economiques. 
Reponse de !JJ. Mulley, Ministre d'Etat aux af-
faires etrangeres et au Commonwealth 
M. l\fULLEY. - Le gouvernement de Sa 
l\fajeste contribuera, a concurrence de 10.000 
livres, aux frais entraines par l'annee prepara-
toire. 
M. MooNMAN. - Cette remarque sera ac-
cueillie avec un certain enthousiasme, mais mon 
tres honorable ami ne pense-t-il pas qu'il serait 
temps de preparer un Livre blanc afin de definir 
le role de la Grande-Bretagne dans le domaine 
de la collaboration europeenne en matiere scien-
tifique et technologique afin que tout le monde 
sache exactement dans queUe mesure nos inten-
tions sont serieuses 1 
l\f. MULLEY. - Cela sort un peu du cadre 
de la premiere question. Comme le sait mon tres 
honorable ami, l'annee preparatoire de l'institut 
envisage est une periode pendant laquelle on 
tentera de classer les differentes idees, et nous 
avons un certain nombre de questions importan-
tes a poser aux autres pays. Je consulterai mon 
tres honorable ami, le ministre de la technologie, 
sur l'idee d'un Livre blanc. 
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Mr. Eldon GRIFFITHS.- Does not the right 
hon. Gentleman agree that, after the Prime 
Minister's great speech at Strasbourg about the 
technological communities he was going to estab-
lish, £10,000 is a pretty derisory sum ? Follow-
ing our pulling out of the ELDO project and 
the CERN reactor, is not it shabby ? 
Mr. MuLLEY. - It is rather unlike the hon. 
Gentleman not to have informed himself before 
asking the question, because the proposal, which 
stems from Mr. Giscard d'Estaing, is quite dif-
ferent from that of the European technological 
centre proposed by my right hon. Friend. We 
have reservations about this later proposal, be-
cause it does not fit the ideas of United Kingdom 
management education and has not been received 
with great enthusiasm by British industry. That 
is why we want in the preparatory year to see if 
we can sort out the differences of approach. 
Mr. Alfred MoRRIS. - In the context of 
closer European co-operation, has my right hon. 
Friend seen a somewhat angry statement from 
Dr. Luns of the Netherlands about the British 
Government's reaction to proposals for closer 
links with the Six? Can he comment on that 1 
Mr. MuLLEY. - I am not familiar with the 
exact content of this one of several statements 
by Dr. Luns. If my hon. Friend will let me have 
a copy, I will send him my comments. 
29th April 1969 
Question put by Mr. Chapman 
To ask the Secretary of State for Foreign 
and Commonwealth Affairs whether he will make 
a further statement on the progress of the project 
for an International Institute of 'rechnology 
which is being set up under the auspices of the 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development with British participation. 
Reply by Mr. llfulley, Minister of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs 
The Organisation for Economic Co-operation 
and Development Working Party consisting of 
representatives of the contributing governments 
and of the original study group, met for the 
first time this month. It will meet again in May 
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and June to define the objectives of the proposed 
Institute, and to consider questions such as legal 
status, financing and sites. These questions are 
all interrelated and, while Her Majesty's Govern-
ment have already agreed to contribute £10,000 
towards the costs of the preparatory period, they 
w'ill decide whether to support the establishment 
of the Institute after the Working Party reports 
to the Organisation for Economic Co-operation 
Council later this year. 
NETHERLANDS 
Second Chamber of the States-General 
7th January 1969 
Question put by MM. Mommersteeg and Schuijt 
1. Can the government give its views on the 
establishment of the International Institute of 
Science and Technology, the creation of which 
is now being prepared by a committee chaired 
by Mr. Olivier Giscard d'Estaing, under the 
aegis of the OECD? 
2. Which countries have so far agreed to assist 
in the creation of this institute ? 
3. What are the financial implications of parti-
cipation in this project ? 
4. What chance is there of this important 
institute being located in Maastricht? 
5. When will final decisions be taken regarding 
its creation ? 
Reply by Jib·. Witteveen, Acting Minister for 
Foreign Affairs 
1. The government is in favour of the establish-
ment of the International Institute of Science 
and Technology which is now being discussed by 
an OECD Committee under the chairmanship of 
Mr. Olivier Giscard d'Estaing. Of great import-
ance in deciding the government's view was the 
idea that the establishment of this institute was 
in line with the views expressed in the results of 
recent international studies on the causes of the 
technological gap in Europe and measures which 
might be taken to reduce this gap. 
2. In addition to the Netherlands, the Federal 
Republic of Germany, Italy, and the United 
Kingdom have so far agreed in principle to help 
set up this institute. 
ANNEXE 
M. G~FITHS. - Le tres honorable ministre 
ne convient-il pas qu'apres !'important discours 
du Premier ministre a Strasbourg sur la Com-
munaute technologique qu'il allait creer, une 
somme de 10.000 livres est assez derisoire 1 Apres 
notre retrait du programme du C.E.C.L.E.S. et 
de l'accelerateur du C.E.H.N., n'est-ce pas un 
peu mesquin ~ 
M. MuLLEY.- Cela ne ressemble pas a l'ho-
norable representant de ne pas s'etre mieux in-
forme avant de poser cette question, car la pro-
position qui emane de M. Giscard d'Estaing 
differe tout a fait du centre technologique euro-
peen propose par mon tres honorable ami. Nous 
formulons des reserves a l'egard de cette derniere 
proposition parce qu'elle ne correspond pas aux 
idees du Royaume-Uni sur la formation a la ges-
tion et qu'elle n'a pas ete accueillie avec un grand 
enthousiasme par l'industrie britannique. C'est 
pourquoi nous voulons voir au cours de cette 
annce preparatoire si nous ne pouvons pas deter-
miner lcs differences de methode. 
M. MoRRIS. - Dans le contexte d'une coope-
ration plus etroite en Europe, mon tres honorable 
ami a-t-il eu connaissance de la declaration quel-
que peu irritee de M. Luns, des Pays-Bas, devant 
la reaction du gouvernement britannique aux 
propositions tcndant a resserrer les liens entre 
les Six? Quels sont ses commentaires T 
M. MULLEY. - Je ne connais pas la teneur 
exacte de cette declaration de M. Luns. Si mon 
tres honorable ami veut bien m'en faire parvenir 
un exemplaire, je lui ferai part de mes commen-
taires. 
29 avril 1969 
Q11estion posee par M. Chapman 
M. Chapman demande au secretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres et au Commonwealth s'il 
est dispose a fairc une nouvellc declaration sur 
lcs progres realises en cc qui concerne le projet 
d'institut international de technologie actuellc-
ment en cours d'elaboration sous l'egide de !'Or-
ganisation de Cooperation et de Developpcment 
Bconomiques avec participation britannique. 
Reponse de 111. JJJulley, lllinistre d'Etat anx affai-
res etrangeres et a1t Commonwealth 
Le groupe de travail de !'Organisation de 
Cooperation et de Developpement Economiqucs, 
qui comprend les representants des gouvernc-
ments participants et du premier groupe de tra-
vail, s'est reuni pour la premiere fois ce mois-ci. 
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Il se reunira a nouveau en mai et en juin pour 
definir les objectifs de l'institut envisage et pour 
etudicr les questions relatives au statut juridique, 
au financement et a !'emplacement. Toutcs ces 
questions sont liees et, bien que le gouvernement 
de Sa 1\:Iajcste ait deja convenu de contribuer a 
concurrence de 10.000 livres aux frais entraines 
par l'annee preparatoire, il decidera s'il appuie 
la creation de cet institut apres que le groupe de 
travail aura remis son rapport au Conseil de 
l'O.C.D.E. dans le courant de l'annee. 
PAYS-BAS 
Deuxieme chambre des Etats generaux 
7 janvier 1969 
Question posee par JJJM. JJiommersteeg et Schuijt 
1. Le gouvernement peut-il donner son avis 
sur la creation d'un institut international de 
science et de technologie que prepare actuelle-
ment, sous l'cgide de l'O.C.D.E., une commission 
presidee par l\L Olivier Giscard d'Estaing Y 
2. Quels sont les pays qui, jusqu'a present, ont 
accepte de participer a la creation de cet insti-
tut Y 
3. QueUes sont les charges financieres qu'en-
trainerait la participation a ce projet ? 
4. QueUes sont les chances de voir cet impor-
tant institut installe a Maastricht? 
5. Quand seront prises les decisions dCfinitives 
concernant la creation de cet institut 1 
Reponse de M. lVittevecn, JJJinistre des af!aires 
etrangeres par interim 
1. Le gouvernement est en faveur de la creation 
de l'institut international de science et de tech-
nologie qui est actuellemcnt a l'ctude d'une com-
mission de l'O.C.D.E. presidee par M. OJivier 
Giscard d'Estaing. Dans sa decision, le gouver-
nement a ete fortement influence par !'idee que 
la creation de cet institut correspondait aux vues 
qui se sont degagees des recentes etudes interna-
tionales sur les causes de l'ecart teclmologique en 
Europe et des mesures qui pourraient etre prises 
pour le combler. 
2. Outre les Pays-Bas, la Republique Federale 
d'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont jus-
qu'a present accepte, en principe, de contribuer 
a la creation de cet institut. 
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3. So far as can be seen now, this project has 
the following financial implications : 
- The total cost of preparatory work is 
estimated at $200,000. The total cost of the first 
year's operation of the institute is estimated at 
$800,000. If the institute is in full operation after 
the first five years, the annual cost would be 
approximately $3 million. This expenditure 
would be paid for by governments, industries and 
interested bodies and by tuition fees. 
- It is not yet possible to calculate the 
Dutch contribution which will be calculated in 
the light of the total number of countries willing 
to help finance the institute. 
4. Apart from Maastricht, Fontainebleau, 
Milan and Strasbourg are possible sites for this 
institute. 
Although at this stage nothing certain can 
be said, the government is of the opinion that 
the city of Maastricht has a reasonable chance 
of being selected as the seat of the proposed 
institute if established. 
5. It is not yet possible to foresee when a final 
decision regarding the creation of the institute 
will be taken. 
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FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
In November 1968, in reply to similar ques-
tions put by Mr. Flamig, Mr. Stoltenberg, 
Federal Minister for Scientific Research, said : 
1. The Federal Government is prepared to 
suport the creation of an International Scientific 
and Technological Institute. However, it is not 
definitely set on the OECD as a framework; it 
could also be organised otherwise. 
2. DM 80,000 have already been earmarked in 
the 1969 Federal budget and this sum is to be 
increased to DM 100,000. 
3. Apart from the Federal Republic, France, 
Italy and the Netherlands have already agreed. 
The support of Belgium and Britain is not yet 
certain. 
4. The Federal Republic is in favour of Maas-
tricht or, as a second choice, Fontainebleau. No 
decision has yet been taken and it will depend 
on the positions adopted by the member countries 
with regard to the question of official languages. 
The Federal Republic wishes German to be 
recognised as an official language. 
A:NNlllXE 
3. Pour autant que l'on puisse s'en rendre 
compte a l'heure actuelle, ce programme entrai-
nera les charges financieres suivantes : 
- Le cout total des travaux preliminaires 
est estime a 200.000 dollars, et celui de la pre-
miere annee de fonctionnement a 800.000 dollars. 
Si l'institut est en pleine activite au bout des 
cinq premieres annees, le cout annuel sera d'en-
viron 3 milliards de dollars. Ces depenses seront 
couvertes par les gouvernements, les industries 
et les organismes interesses ainsi que par les 
droits d'inscription. 
- Il n'est pas encore possible de chiffrer 
la contribution des Pays-Bas ; elle sera calculee 
compte tenu du nombre total des pays qui accep-
teront de contribuer au financement de l'institut. 
4. Outre Maastricht, l'institut pourrait etre 
installe a Fontainebleau, Milan ou Strasbourg. 
Encore que l'on ne puisse rien affirmer a 
ce stade, le gouvernement estime que la ville de 
Maastricht a des chances raisonnables d'etre 
choisie comme siege de l'institut propose, s'il est 
cree. 
5. Il n'est pas encore possible de prevoir quand 
sera prise la decision definitive concernant la 
creation de cet institut. 
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REPUBLIQUE FEDE.R.ALE o' AIJ.EMAGNE 
En novembre 1968, M. Stoltenberg, Ministre 
federal de la recherche scientifique, a declare, en 
reponse a des questions analogues posees par 
M. FHimig: 
1. Le gouvernement federal est pret a appuyer 
la creation d'un institut international de science 
et de technologie, mais pas necessairement dans 
le cadre de l'O.C.D.E. ; cet institut pourrait etre 
organise ailleurs. 
2. Le budget federal pour 1969 prevoit deja 
une somme de 80.000 DM qui doit etre portee a 
100.000 DM. 
3. Outre la R.F.A., la France, l'Italie, les Pays-
Bas ont jusqu'a present donne leur accord ; le 
concours de la Belgique et de la Grande-Bretagne 
n'est pas encore definitivement acquis. 
4. La Republique federale propose Maastricht 
et, en deuxieme lieu, Fontainebleau. La decision 
n'a pas encore ete prise et dependra de !'attitude 
des autres pays membres en ce qui concerne les 
langues officielles. En effet, la R.F.A. tient abso-
lument a ce que l'allemand soit reconnu comme 
langue officielle. 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on European co-operation in the field of 
military and civil computers 
1. Recognising the extent to which, before the end of this century, computers will dominate 
our lives and be indispensable to the armed forces, to education, industry and government ; 
2. Noting the present control of the world and especially the Western European market for 
computers by American firms, their strength having been so largely created by United States Government 
expenditure for military research and development ; 
3. Believing that Europe must, within the next few years, make better progress in co-operation 
between the individual national computer enterprises if it is to counter final domination in large 
computers by United States firms, to win back a significant part of its own national market, and thus 
to avoid domination of our way of life by United States educational and managerial systems spread 
by the United States computers ; 
4. Welcoming the proposals to the EEC Medium-Term Economic Policy Committee by the 
Aigrain Group for specific projects of computer collaboration, and the comments of the Commission 
on how these proposals can be executed and carried out in co-operation with countries beyond 
the Six; 
5. Welcoming the project for an institute, under the auspices of NATO, which will try to develop 
software that can be used on various computers, and regretting lack of co-operation in the field of 
military computers generally, 
REcoMMENDs THAT THE CoUNCIL 
I. Seek every possible means of expediting the proposals of the Aigrain Group and the Commis-
sion so that a viable European computer industry emerges quickly ; 
II. In particular, establish a working group which will make a study of future governmental 
computer needs, plan a computer corresponding to the requirements thus defined and arrange for 
it to be ordered from and built by a consortium of the larger European firms ; 
Ill. Ask governments which are giving financial help to individual computer enterprises, to make 
it clear that none of this assistance will be endangered if the firms increasingly collaborate together in 
hardware (e.g. in producing a standard European successor to the IBM-United States 360 range of 
computers), in computer languages and software generally, in joint training facilities and schools, and 
if they undertake other forms of co-operation that will help a truly European industry steadily 
to emerge; 
IV. Speed work on the project for a European company and for agreements, in the Six and 
beyond, on the legal and tax treatment of cross-frontier mergers, thus helping any new international 
groupings in the computer industry ; 
V. Actively promote the idea of a "buy European" policy in computers, without, however, 
involving uneconomic purchasing or trade discrimination ; 
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L' Assemblee, 
Projet de. recommandation 
sur la cooperation europeenne dans le domaine 
des ordinateurs militaires et civils 
DOCUMENT 474 
1. Reconnaissant qu'avant la fin de ce siecle, les ordinateurs vont dominer progressivement notre 
vie et devenir indispensables dans le domaine des forces armees, de !'education, de l'industrie et du 
gouvernement ; 
2. Notant que les entreprises americaines controlent actuellement le marche mondial et notamment 
ouest-europeen des ordinateurs et que leur force decoule en grande partie des depenses de recherche 
et de deve1oppement effectuees par le gouvernement americain dans le domaine militaire ; 
3. Estimant que l'Europe doit, au cours des prochaines annees, progresser plus rapidement sur la 
voie de la cooperation entre les industries d'ordinateurs nationales si elle veut s'opposer a la domina-
tion totale des fumes americaines dans le secteur des gros ordinateurs, regagner une part importante 
de son propre marche et eviter ainsi de voir son mode de vie domine par les methodes americaines 
d'education et de gestion diffusees par les ordinateurs americains; 
4. Se felicitant des propositions presentees par le Groupe Aigrain au Comite de politique economique 
a moyen terme de la C.E.E., et portant sur des projets specifiques de collaboration en matiere 
d'ordinateurs, et de l'avis de la Commission sur la maniere dont ces propositions pourraient etre 
mises en oouvre et realisees en cooperation avec des pays autres que les Six; 
5. Se felicitant du projet de creation, sous l'egide de l'O.T.A.N., d'un institut charge de mettre 
au point un software susceptible d'etre utilise par divers ordinateurs, et regrettant, d'une maniere 
generale, !'absence de cooperation dans le domaine des ordinateurs militaires, 
REcoMMANDE Au CoNSEIL 
I. De rechercher !'ensemble des moyens susceptibles de hater la mise en oouvre des propositions 
du Groupe Aigrain et de la Commission afin de creer rapidement en Europe une industrie des 
ordinateurs qui soit viable ; 
II. De creer, notamment, un groupe de travail charge d'etudier les besoins futurs des gouvernements 
en matiere d'ordinateurs, de preparer un projet d'ordinateur correspondant aux besoins ainsi definis et de 
faire en sorte que la commande en soit passee a un consortium de grandes fumes europeennes charge 
de sa construction ; 
III. De demander aux gouvernements qui apportent une aide financiere a des entreprises d'infor-
matique de declarer nettement que cette aide ne sera pas remise en question si ces entreprises 
accroissent leur collaboration dans le domaine du materiel (par exemple, pour la construction d'un 
ordinateur europeen standard susceptible de remplacer l'I.B.M.-U.S. 360), dans celui des langages de 
programmation et du software en general, ainsi que dans celui de l'enseignement et des moyens de 
formation, et si elles mettent en oouvre d'autres formes de cooperation destinees a permettre la 
creation progressive d'une industria veritablement europeenne ; 
IV. D'accelerer les travaux relatifs au projet de societe europeenne et aux accords, dans le cadre 
des Six et au-dela, portant sur la legislation et la fiscalite concernant les fusions transnationales, 
afin de permettre de nouveaux regroupements internationaux dans l'industrie des ordinateurs; 
V. D'encourager activement l'idee d'une politique d'achat des ordinateurs europeens sans entrainer, 
toutefois, des acquisitions peu rentables ou des discriminations sur le plan commercial; 
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VI. Make new attempts to co-ordinate computer requirements for the individual armed forces and 
to promote joint research and development in this sphere ; 
VII. Give special priority to the NATO project for an institute to develop a form of software 
that can be used on various computers, thus helping to find a way of allowing Europe to be 
independent in the content of management technique and education of the future. 
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VI. De s'efforcer a nouveau -de coordonner lea besoins en ordinateurs des forces armees nationales 
et d'encourager la recherche et le developpement dans ce domaine; 
VII. De dormer en particulier la priorite au projet de creation, dans le cadre de l'O.T.A.N., d'un 
institut destine a mettre au point une forme de aoftware susceptible d'etre utilisee par divers ordina-
teurs, ce qui fournirait a !'Europe le moyen d'acceder a l'independance dans le domaine des methodes 
de gestion et d'education de l'avenir. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Chapman, Rapporteur) 
Introduction 
''Because of the lightning development of 
the computer industry, we are now going 
through a kind of revolution which is more 
important and moving faster than the one 
in the eighteenth century which carried 
Europe from the craftsman to the industrial 
era. 
In future, all the activities of mankind will 
be affected by computers, which we shall 
use in the same way as today we accept the 
use of electricity, gas, television or the 
telephone." 
Mr. Robert Galley, French Minister 
responsible for Scientific Research 
and Atomic and Space Questions 
(Le Monde Diplomatique, December 
1968) 
1. The truth of these words of Mr. Galley is 
not generally realised. The impact of the 
computer on our civilisation is indeed as 
important as the industrial revolution which 
brought our present way of life : by the year 
2000, when the working week will be one-third 
or perhaps one-half less than today, the computer 
will dominate our education and our leisure, our 
industry and our government. It has often been 
the case that those living through a revolution 
of this magnitude fail to realise it, and certainly 
fail to correct some of its dangers while there is 
yet time. 
2. In terms of the next ten years, it is of 
course the case that European co-operation in the 
field of civil and military computers cannot be 
separated from an overall European industrial 
policy. In this context, one can distinguish three 
kinds of industrial problem. There is the problem 
of the reconversion of declining industries 
(textiles, mining, etc.). Secondly, there are issues 
concerning the established industries (steel, 
chemicals, etc.) which may need to undergo 
a process of modernisation and cross-frontier 
mergers as well as general restructuring. Finally, 
there are the technologically advanced growth 
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industries (electronic, nuclear energy, etc.) on 
which the future expansion of European industry 
largely depends and where, again, there are 
particular problems of European collaboration. 
In each of these groups the aim is to create a 
European-wide market - giving the advantages 
of scale of production for both home and export 
markets, and ability to compete against other 
world giants. 
3. This report will suggest that there is a 
particular sense in which co-operation in the 
European computer industry is very urgent. It 
cannot really wait for the day when the EEC 
is finally enlarged or when the will to political 
unity finally emerges. American firms already 
control practically 90% of the world computer 
market and over three-quarters of the market in 
Europe. Some time in the 1970s - we can argue 
whether it will be five or seven years hence -
Western European demand for computers will 
reach a peak equalling that of the United States, 
possibly about 25,000-30,000 systems per year, two 
or three times the present figure for Western 
Europe. And at that period of peak demand, 
when the real pattern of computer use in Europe 
will be being finally formed and whrn the 
computer will be making its mass entry into 
education, the danger is that the new fourth 
generation of American and IBM (International 
Business Machines) computers will establish a 
stranglehold on the European market for large 
computers, and a stranglehold that it will be too 
late to break. In a very real sense, Europe has 
about five years in which to organise in some 
way to prevent this and to try to retain, say, at 
least 50 % of its own market. 
4. The report will suggest how we might foster, 
urge and assist the co-operation that is needed 
between the major firms of the European com-
puter industry ; and will examine present hope-
ful developments, particularly those in the 
Aigrain (formerly Marecha1) Group of the EEC 
Medium-Term Economic Policy Committee, which 
has recently been reactivated and charged with 
the task of proposing a programme of scientific 
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Expose des motifs 
(presente par M. Chap man, rapporteur) 
Introduction 
« Nous vivons actuellement, du fait du deve-
loppement foudroyant de l'informatique, une 
sorte de revolution, plus importante et sur-
tout plus rapide que celle du XVIII• siecle, 
qui a fait passer l'Europe de l'ere artisanale 
a l'ere industrielle. 
Dans l'avenir, toutes les activites humaines 
seront concernees par l'inlormatique, a la-
queUe on aura recours comme aujourd 'hui 
l'on utilise, sans meme y penser, l'electricite, 
le gaz, la television ou le telephone. » 
1\f. Robert Galley, Ministre franc:;ais 
charge de la recherche scientifique et 
des questions atomiques et spatiales 
(Le Monde diplomatique, decembre 
1968) 
1. D'une maniere generale, la verite des propos 
de M. Galley n'est pas encore reconnue. L'inci-
dence de l'ordinateur sur notre civilisation est 
pourtant aussi importante que la revolution qui 
a engendre notre mode de vie actuel. En l'an 
2000, lorsque la semaine de travail aura ete re-
duite d'un tiers, de la moitie peut-etre, l'ordina-
teur dominera l'enseignement et les loisirs, l'in-
dustrie et le gouvernement. L'histoire montre 
que les revolutions de cette envergure passent 
souvent inaperc:;ues de ceux qui les vivent et qui 
ne peuvent, de ce fait, en corriger certains aspects 
dangereux alors qu'il en est temps encore. 
2. Dans la perspective des dix prochaines an-
nees, il est naturellement impossible de separer 
la cooperation europeenne clans le domaine des 
ordinateurs civils et militaires de la politique 
industrielle europeenne dans son ensemble. A cet 
egard, on peut repartir les problemes industriels 
en trois categories. Il y a, premierement, le pro-
bleme de la reconversion des industries sur le 
declin (industrie textile, mines, etc.). Il y a, 
deuxiemement, les problemcs poses par les indus-
tries etablies (siderurgie, industrie chimique, etc.) 
qui necessiteront peut-etre une modernisation, 
des fusions transnationales aussi bien qu'une re-
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structuration d'ensemble. Il y a, enfin, les indus-
tries fondees sur les techniques de pointe (l'elec-
tronique, 1\~nergie nucleaire, etc.) dont depend 
en grande partie l'avenir du developpement de 
l'industrie europeenne et qui posent, par ailleurs, 
des problemes particuliers sur le plan de la 
cooperation europeenne. Il s'agit, pour chacun 
de ces groupes, de creer un marche a l'echelle de 
l'Europe, qui apportera les avantages de la 
grande production sur le marche interieur comme 
sur celui de !'exportation et permettra de lutter 
a armes egales avec les autres geants mondiaux. 
3. Le present rapport se propose de montrer les 
raisons pour lesquelles la cooperation sur le plan 
de l'industrie europeenne des ordinateurs s'im-
pose de toute urgence. Elle ne peut attendre que 
la C.E.E. soit enfin elargie ou que la volonte 
d'unite politique ait enfin triomphe. Les firmes 
americaines controlent deja pres de 90 % du 
marche mondial des ordinateurs et plus des trois 
quarts du marche europeen. Au cours des an-
nees 1970 - dans cinq ans, dans sept ans peut-
etre - les besoins de l'Europe occidentale en 
matiere d'ordinateurs atteindront un maximum 
qui rejoindra celui des Etats-Unis, probablement 
de 25.000 a 30.000 systemes par an, c'est-a-dire 
le double ou le triple du nombre des calculateurs 
actuellement installes en Europe occidentale. Et 
lorsquc cc maximum sera atteint, lorsque l'Eu-
rope sera finalement parvenue a son veritable 
regime d'utilisation et que l'ordinateur intervien-
dra d'une fac:;on massive dans l'cnseignement, il 
est a craindre que !'apparition des calculateurs 
americains et I.B.l\I. (International Business 
Machines) de la quatrieme generation n'exerce, 
sur le marche europecn des gros ordinateurs, une 
emprise contre laquelle il sera trop tard pour 
lutter. En realite, l'Europe dispose done d'envi-
ron cinq ans pour s'organiser et faire en sorte 
qu'une telle situation ne puisse se creer et pour 
tenter de conserver la moitie de son propre 
marche. 
4. Le present rapport se propose egalement 
d'indiquer les moyens susceptibles d'cncourager, 
d'accelerer et de soutenir la cooperation indispen-
sable entre les grandes entreprises europeennes 
clans le domaine des ordinateurs. Il examinera 
!'evolution favorable qui se dessine actuellement, 
en particulier au sein du Groupe Aigrain (an-
cien Groupe Marechal) du Comite de politique 
economique a moyen terme de la C.E.E., qui a 
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and technological co-operation between the Six 
and with the applicant countries. 
I. The importance of computers 
5. The importance of computers can be ana-
lysed in different ways, for instance, computer 
orders might have risen by the mid-1970s to 
about $200 million in Europe alone. Politically 
speaking no single technological development in 
history has had such immediate impact on man 
and on his way of life. In many respects com-
puters have erased time, altered the ordinary 
boundaries and relationships that affect our lives 
and our organisations. 
6. As an indication of the degree of assimila-
tion of computers into our society, one has only 
to imagine what would happen if they were sud-
denly withdrawn from service. It would no longer 
be possible to collect taxes, banking operations 
would come to a standstill, airline travel would 
be disrupted and much of what is now taken 
for granted would no longer exist. 
7. In the public services generally, the com-
puter is becoming more and more important. 
Already it is widely used in traffic control and 
social security records, it is used to construct 
varying models of the whole economy and will 
steadily order a great deal of our national 
economic planning ; and within our lifetime 
whole sections of the educational system will be 
based on learning by computer and on use of 
remote-access computers able to store the world's 
knowledge in field after field. 
8. The computer might, in fact, lead to a new 
form of society, as happened when the printing 
press, the steam engine and electricity were 
invented. It has a direct influence on govern-
ment, education, banking and finance, medicine, 
industrial and business management, and, last but 
not least, national security. 
9. In the military field, the impact of the sud-
den withdrawal of the computer would be, for 
example, that neither the Strategic Air Command 
in Omaha, Nebraska, nor the Soviet's counterpart 
could function, as computers are integral parts 
of missiles and bombers as well as irreplaceable 
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tools to process the data used in military plan-
ning and management. 
10. In the OECD's general report on ''Gaps in 
Technology", it is stated that all member coun-
tries have a vital interest in accelerating the use 
of computers in all segments of society and the 
economy: 
'' ... Whilst the development of a production 
capacity is likely to remain within the realm 
of bilateral co-operation, the interest in 
utilisation is shared by all. The OECD 
Group of Experts on Electronic Computers 
has recommended a number of specific fields 
as calling for international co-operation ; 
intergovernmental co-operation in planning 
network systems ; exchange of information 
on advanced applications, for example, in 
the areas of health, education, transporta-
tion, urban planning and government 
services ; promotion of educational facilities 
and development of curricula ; international 
library for systems descriptions through 
which government and industry could 
exchange and use information about systems; 
and co-operation in software development.'' 
11. The vital interest in accelerating the use of 
computers is directly related to the need to deal 
more successfully with the complexity of modern 
society. The structural complexity of our society 
and the multitude of inter-actions that take place 
within it put a great strain on the ability of 
every member of this society to comprehend and 
deal successfully with the variety of problems 
that confront us in our daily lives. Professor 
Edward Teller, the distinguished nuclear 
scientist, said that the consequences of the 
development of computers are almost without 
limit, not merely in the successful mechanisation 
of simple functions of a clerical, industrial or 
academic nature, but rather in the field of the 
intelligent employment of human brains. 
12. The electronic devices will release us from 
thought-drudgery in the way that machines have 
released us from muscle-drudgery. 
repris recemment ses travaux et qui a ete charge 
de proposer un programme de cooperation scien-
tifique entre les Six et les pays candidats. 
I. L 'importance des ordinateurs 
5. L'importance des ordinateurs revet des as-
pects tres divers. Il est fort possible, par exem-
ple, qu'entre 1970 et 1980, les commandes d'or-
dinateurs s'elevent a 200 millions de dollars envi-
ron pour la seule Europe. Sur le plan politique, 
aucun progres technique n'a eu, dans le passe, 
une influence aussi immediate sur l'homme et sur 
sa vie de tons les jonrs. Dans de nombreux do-
maines, les ordinateurs ont supprime le temps, 
modifie les relations et les frontieres habituelles 
qui affectent nos vies et nos organisations. 
6. Pour avoir une idee de la maniere dont les 
ordinateurs ont ete assimiles par notre societe, il 
suffit d'imaginer ce qui se produirait s'ils etaient 
brusquement mis hors service. Il serait impossible 
de percevoir les impots ; les operations bancaires 
seraient arretees ; le trafic aerien serait inter-
rompu et nombre de choses que nous trouvons 
maintenant naturelles disparaitraient. 
7. Dans les services publics, l'ordinateur a pris, 
d'une maniere generale, une place de plus en plus 
importante. Il est deja largement utilise pour le 
trafic aerien et les archives de la securite sociale ; 
il est utilise pour etablir divers modeles de !'en-
semble de l'economie et va ordonner progressi-
vement la majeure partie de nos plans economi-
ques nationaux ; des secteurs entiers de notre 
systeme d'education vont bientot etre fondes sur 
l'enseignement par ordinateur et sur !'utilisation 
a distance d'ordinateurs capables de stacker, dans 
tons les domaines, toutes les connaissances du 
monde entier. 
8. L'ordinateur pourrait meme engendrer une 
nouvelle forme de societe, comme ce fut le cas 
pour l'imprimerie, la machine a vapeur ou l'elec-
tricite. Il exerce une influence directe sur le 
gouvernement, l'enseignement, les banques et la 
finance, la medecine, la gestion industrielle et 
commerciale et, enfin et surtout, la securite 
national e. 
9. Dans le domaine militaire, la disparition sou-
daine de l'ordinateur mettrait, par exemple, le 
Strategic Air Command a Omaha, Nebraska, et 
son homologue sovietique, dans l'impossibilite de 
fonctionner, etant donne que les ordinateurs font 
partie integrante des engins et des bombardiers 
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et qu'ils constituent, par ailleurs, des instruments 
irremplaQablcs pour !'exploitation des donnees 
qu'utilisent les militaires en matiere de planifi-
cation et de gestion. 
10. Le rapport general de l'O.C.D.E. sur les 
« Ecarts technologiqucs » declare qu'il est d'un 
interet vital pour chaque pays membre d'accele-
rer !'utilisation des ordinateurs dans tous les 
secteurs de la societe et de l'l'iconomie : 
« ... La creation d'une capacite de produc-
tion restera sans doute du domaine de la 
cooperation bilaterale, mais tousles pays ont 
interet a developper !'utilisation des calcu-
lateurs. Le groupe d'experts de l'O.C.D.E. 
sur les calculateurs electroniques a recom-
mande une cooperation internationale dans 
les domaines suivants : cooperation inter-
gouvernementale dans la planification des 
reseaux, echange d'informations sur les ap-
plications de pointe, par exemple dans les 
domaines de la saute publique, de l'enseigne-
ment, des transports, de la planification ur-
baine et des services publics ; developpement 
des moyens d'education et des programmes 
d'enseignement ; creation d'une bibliotheque 
internationale de descriptions de systemes, 
par l'intermediaire de laquelle les gouver-
nements et l'industrie pourraient echanger 
et utiliser les informations sur les systemes ; 
cooperation dans le developpement du soft-
ware (programmes et aides a la programma-
tion). » 
11. L'interet vital d'accelerer !'utilisation des 
ordinateurs est lie directement a la necessite 
d'aborder avec plus de succes les complexites de 
la societe moderne. La complexite des struc-
tures de notre societe et la multiplicite 
des interactions qui s'y produisent imposent 
a chacun un gros effort de comprehen-
sion pour aborder avec succes les divers proble-
mes auxquels nons devons chaque jour faire face. 
Le professeur Edward Teller, eminent specialiste 
en matiere nucleaire, a declare que les conse-
quences de la mise au point des ordinateurs 
etaient pratiquement illimitees, non seulement 
dans le domaine de la mecanisation des taches 
simples qui concernent !'administration, l'indus-
trie et l'enseignement, mais encore dans celui 
de !'utilisation intelligente du cerveau humain. 
12. Les calculateurs electroniques nous epargne-
ront lcs efforts de comprehension comme les ma-
chines nous ont libere du travailmusculaire. 
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13. This trend is mirrored in the range of func-
tion of the computer. Today, 70 % of installed 
computers are of a clerical nature, 20 % of an 
industrial nature and 10 % control manufac-
turing operations. By 1975 it is estimated that 
in the United States 100,000 computers will be 
installed compared with the present figure of 
63,000 ; in Western Europe there will also be 
100,000 as opposed to 20,000 at present. Half of 
this greatly increased number will control 
manufacturing operations, 30 % of an engineer-
ing and only 20 o/o of a clerical nature. 
14. Having outlined the importance of computers 
in our everyday lives, your Rapporteur wishes to 
point out, however, that there is a danger of the 
computer revolution coming upon us, just as 
television and mass air travel did - without our 
realising it ; but the dangers from unplanned 
control of our lives, particularly if the computers 
become almost entirely American, are vastly 
greater. 
15. Firstly, public opinion must be aroused to 
the fact that if Europe is unable to establish an 
economically sound computer industry within the 
next two to five years, the opportunity to do so 
will certainly not arise at a later date. The 
American position in Europe - already supply-
ing 80% of Europe's computers- and particu-
larly that of IBM (International Business 
Machines) is very strong, particularly in the 
military field ; and once IBM machines have 
been installed, and industrial or military pro-
grammes translated into IBM computer lan-
guage, it will be extremely difficult and costly 
to switch programmes to other machines and 
other systems. This is particularly so when 
it is remembered that the software after the 
initial years, costs as much as the com~uter itself. 
Secondly, it has become increasingly clear that 
the present technological gap between the United 
States and Europe is much more one of manage-
ment than of science, research and development. 
''What we do with computers will tell us 
whether Europe can survive. 
Such efforts by France and Germany, 
however useful psychologically or as short-
term measures, do not have the slightest 
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chance of bringing them up to the level of 
international competition. 
No area of industry can ever be independent 
so long as we rely on others for computers. 
If there is a battle for the future, it is the 
battle of the computer.'' 1 
16. There is still a will in Europe to remain 
independent of America and not for purely 
chauvinistic or anti-American reasons. The real 
arguments to keep European control of our own 
computer market are that otherwise (a) all 
management techniques will become appendages 
of the United States system since United States 
computers and computer language will control us 
in that direction and (b) dependence on the 
American computer industry, for instance in 
education, using inevitably only American -
IBM - software, will mean an increasing loss 
of control over the content of education. IBM 
can be regarded in certain circumstances as a 
useful arm of the State Department. It could 
be a new and more insidious form of colonialism. 
17. Especially so as United States firms operat-
ing in Europe show no signs of offering real 
participation in management of such a branch 
firm. 
U. History of computer development 
18. The computer was conceived in Germany in 
the 1930s and the first to become operational 
was the Z3, an electromechanical machine 
constructed by Konrad Zuse. Next to Germany, 
the most advanced country in the field of com-
puters was Great Britain based on research work 
at the National Physical Laboratory. The 
Americans took a long time to understand the 
role the computer would play in industrial 
development. It was during the war that they 
slowly began to realise the need for such 
machines. 
19. When the United States suddenly entered 
the war in 1942, the government was faced, at 
1. The American Challenge, by J .. J. Servan Schreiber. 
13. Cette tendance se reflete dans la gamme des 
fonctions attribuees aux ordinateurs. Aujour-
d'hui, 70% des ordinateurs installes accomplis-
sent des taches administratives, 20 % des taches 
industrielles et 10 % controlent des operations de 
fabrication. On estime qu'en 1975, 100.000 ordi-
nateurs seront installes aux Etats-Unis, alors qu'il 
n'en existe a l'heure actuelle que 63.000 ; !'Eu-
rope occidentale disposera egalcment de 100.000 
calculateurs contre 20.000 actuellement. La moitie 
de cos machines controleront des operations de 
fabrication, 30 % accompliront des taches tech-
niques et 20 % seulement des taches adminis-
tratives. 
14. Apres avoir souligne !'importance des ordi-
nateurs dans notre vie quotidienne, votre rappor-
tc~r voudrait rappeler, neanmoins, qu'ils pour-
rment y provoquer des bouleversements - comme 
ce fut le cas pour la television et la generalisation 
du transport aerien - sans que nons nons en ren-
dions compte. 1\'Iais le danger d'un controle non 
concrrte de nos vies - notamment si les ordi-
nateurs devenaient pratiquement le monopole 
des Americains - serait beaucoup plus grave. 
15. Premierement, il convient de persuader !'opi-
nion publique que si !'Europe est incapable de 
creer, au cours des deux a cinq prochaines annees 
nne industrie des ordinateurs economiquement 
saine, !'occasion ne se representera certainement 
jamais. En Europe, la position des Americains -
qui fournissent deja 80 % des ordinateurs euro-
peens - et notamment celle d'I.B.M. est extreme-
ment forte, surtout dans le domaine militaire et 
une fois que les machines I.B.M. seront instaliee~ 
et que les programmes industriels et militaires au-
ront ete traduits en langage I.B.M., il sera extre-
mement difficile et onereux de changer de ma-
chines et de systemes. Il convient, en effet, de se 
rappeler que le software, au bout de quelques 
annees, revient aussi cher que l'ordinateur lui-
meme. Deuxiemement, il apparait de plus en plus 
elairement que l'ecart technologique entre les 
Etats-Unis et !'Europe est d'abord un ecart dans 
les methodes de gestion plutot qu'un retard dans 
le domaine de la science, de la recherche et du 
developpement. 
« ... C'est aux ordinateurs qu'on verra si !'Eu-
rope est encore vivante. 
Ni les efforts fran~ais, ni les efforts alle-
mands, excellents sur le plan psychologique, 
et comme mesures provisoires, n'ont la moin-
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dre chance d'aboutir a la competitivite inter-
nationale. 
Aucun secteur industriel ne pourra plus 
jamais etre indcpendant si l'on ne commence 
pas par les ordinateurs. S'il y a une bataille 
de l'avenir, c'est la bataille du Calcul. » 1 
16. Il existe encore en Europe la volonte de 
rester independants des Etats-Unis, et pas seule-
ment par chauvinisme ou par anti-americanisme. 
En verite, notre continent doit garder le controle 
de son propre marche des ordinateurs car dans 
le cas contraire, (a) toutes les techniques de ges-
tion dependront entierement du systeme ameri-
cain, etant donne que les ordinateurs et le !an-
gage de programmation americains nons entrai-
neront inevitablement dans cette direction et 
(b) notre dependance de l'industrie americ~ine 
des ordinateurs, dans le domaine de !'education 
notamment, ou le software americain- I.B.M. __..: 
sera inevitablement le seul a etre utilise se tra-
duira par un droit de regard de plus 'en plus 
reduit sur le contenu de l'enseignement. I.B.M. 
peut-etre consideree, dans certains cas, comme un 
prolongement utile du Departement d'Etat mais 
elle pourrait engendrer une forme nouv~lle et 
plus insidieuse de colonialisme. 
17. Et ce d'autant plus que les firmes ameri-
caines operant en Europe ne paraissent aucune-
ment disposees a offrir une participation reelle 
clans cette branche. 
11. Historique de la mise au point 
des ordinateurs 
18. L'ordinateur a ete con~u en Allemagne entre 
] 930 et 1940, et le premier mis en etat de fonc-
tionner fut le Z.3, une machine electro-mecanique 
construite par Konrad Zuse. Apres l'Allemagne, 
le pays le plus en avance etait l'Angleterre en 
raison des travaux de recherche effectues p~r le 
National Physical Laboratory. Les Americains 
ont mis beaucoup de temps avant de comprendre 
le role que jouerait l'ordinateur dans le develop-
pement industriel. Ce n'est que pendant la guerre 
qu'ils se rendirent compte de la necessite de ce 
genre de machines. 
19. Lorsque les Etats-Unis entrerent en guerre 
en 1942, le gouvernement dut tres rapidement 
1. • Le defi americain », par J.-J. Servan-Schreiber. 
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very short notice, with the enormous task of 
organising the supply of weapons on a scale 
hitherto unknown. Personnel problems arose on 
a similar scale. Personnel and material had to 
be co-ordinated and controlled by a minimum 
number of high-level men from Washington. The 
United States Air Force brought some well-
known mathematicians into its planning depart-
ment and the problems were expressed as if they 
were mathematical formulas. Once this was done 
they could be added or subtracted by an 
automatic calculator - the computer. The 
problems connected with mobilising an army and 
air force which had been increased 1,000-fold 
could then be mastered by relatively few people. 
The men in the Pentagon were thus able to direct 
the war machine at industrial, supply and person-
nel level. 
20. When the Manhatten Project - research 
and development on the atomic bomb - started, 
increasingly powerful computers "·ere needed to 
solve, within the time limits set by the President 
and his military advisers, the problems which 
arose. Great technological institutes such as the 
Institute of California and the Massachusetts 
Institute of Technology provided scientists and 
engineers to help the government win the war. 
After the war, the development of the H-bomb 
and the space effort after the orbiting of the 
first Sputnik necessitated the further develop-
ment of computers from simple calculating 
machines to the present-day third generation 
computers. Since they were first introduced, less 
than a quarter of a century ago, computers have 
gone through three generations, each signifying 
a vast increase in their capabilities. 
21. The first entirely electronic American 
machine, developed in 1946, required 18,000 tubes 
as compared to 1,500 for the Z3. The first genera-
tion of computers was based on the ordinary 
electronic tubes and the machines themselves were 
relatively slow. The second generation, some six 
years ago, replaced the tubes with small 
transistors. The third generation uses the tiny 
integrated circuits, able to do the job of hundreds 
of the old-type components (transistors, pins, 
wires, circuit boards, etc.) by combining all their 
different electrical functions into one tiny chip. 
Integrated circuits are already being used on 
submarine-based Polaris missiles, the swing-wing 
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F-111 fighter, the Concorde, etc. 
22. Economic justification for building new 
types is only to be found in a fast-growing, 
extended market. Since the early 1960s, IBM has 
conquered 75% of the world computer market 
outside the United States and the United King-
dom. The European governments, especially those 
of Britain, France and Germany, became very 
worried about the serious political implications 
liable to result from American control of an 
industrial field which would be of vital impor-
tance in the future - i.e. computers. All three 
governments have now taken steps to create 
national computer industries in order to avoid 
American hegemony. 
23. However, to achieve a rationalised and viable 
European computer industry, both governments 
and industry must act soon. Especially in the 
manufacture of advanced components, European 
companies should do everything in their power 
not to leave this market to the Americans whosP 
companies - Motorola, Texas Instruments and 
Fairchild - and their European-based factories, 
have already conquered a great part of the 
market. The American companies already earn 
substantial incomes from basic patent royalties. 
24. European manufacturers should be aware 
that this type of industrial investment needs a 
minimum market and that they must unify their 
efforts. So far, the computer industry has 
depended primarily on manpower and labour, 
but the history of the computer has now advanced 
to such an extent that capital investment has 
become a major factor. IBM has invested over a 
4-year period $5,000 million in its project for 
third generation computers, a sum equal to the 
total annual space budget of the United States. 
25. The development of computers in the near 
future might well be towards multi-access com-
puters. A direct link will be established between 
the telephone network, the computer and a 
network of data-processing and data-transmis-
sion. The telephone network will then be used 
not to transmit a conversation but all informa-
tion regarding a certain enterprise. Direct con-
tact can be established through telephone and 
computers with the data-processing machine. The 
telephone network will become a network for 
faire face au probleme enorme que constituait 
!'organisation des approvisionnements en armes 
a une echelle jusque-la inconnue. Des problemes 
du meme ordre se poserent en matiere de per-
sonnel. I.1es besoins en personnel et en materiel 
durent etre coordonnes a \Vashington par un 
nombre limite de fonetionnaires superieurs. L'ar-
mee de l'air americaine fit entrer, dans son de-
partement des plans, un certain nombre de 
mathcmaticiens celebres ; elle les chargea de tra-
duire les problemes qui se posaient en formules 
mathematiques rtni purent ensuite etre addition-
nees on soustraites par un calculateur automa-
tique, l'ordinateur. Les problemes souleves par la 
mobilisation d'une armee ou d'une force aerienne, 
qui se trouvaient multiplies par mille, purent 
alors etre regles par un nombre d'individus rela-
tivement restreint. Les hommes du Pentagone 
furent ainsi en mesure de diriger !'effort de 
guerre sur le plan de l'industrie, des approvision-
ncments et du personnel. 
20. Lorsque le projet Manhattan - c'est-a-dire 
l'etude et la mise au point de la bombe atomirtne 
- fut lance, des ordinateurs de plus en plus puis-
sants se revelerent indispensables pour resoudre. 
dans les delais imposes par le President et parses 
conseillers militaires, les problemes qui se po-
Raient. Les grands instituts technologiques tels 
rtnc l'lnstitnte of California et le llfassachnsetts 
Institnte of Technology fournirent an gouverne-
ment les ehcrcheurs et les ingenieurs necessaires 
pour gagner la guerre. Apres la guerre, la mise 
an point de la bombe H et l'effort spatial deploye 
apres la mise sur orbite du premier Spoutnik 
exigca le passage des simples calculateurs aux 
ordinateurs de la troisieme generation que nons 
connaissons aujourd 'hui. Depuis leur introduc-
tion, il y a moins de vingt-cinq ans, les ordina-
teurs sont passes par trois stades qui se sont tra-
duits, a chaque fois par un enorme accroissement 
de leurs performances. 
21. La premiere machine americaine entierement 
electronique, achevee en 1946, comptait 18.000 
lampes, tandis que le Z.3 n'en utilisait que 1.500. 
La premiere generation etait fondee sur l'equipe-
ment electronique ordinaire (lampes) et les appa-
reils etaient relativement lents. La deuxieme 
generation, il y a environ six ans, a substitue les 
petits transistors aux lampes, et la troisieme 
utilise maintenant les micro-circuits integres qui 
remplacent a eux seuls des centaines d'elements 
plus anciens (transistors, tiges, fils, panneaux de 
circuits, etc.) en combinant leurs diverses fonc-
tions electriques sur une surface extremement 
reduite. Les circuits integres sont deja utilises 
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pour les missiles Polaris a bord des sous-marins, 
le chasseur F-111 a fleche variable, le Concorde, 
etc. 
22. La fabrication de nouveaux modeles ne pent 
se justifier, sur le plan economique, que par la 
croissance rapide d'un vaste marche. Depuis les 
annees 1960, I.B.M. a conquis 75 % du marche 
mondial en dehors des Etats-Unis et du Royaume-
Uni. Les gouvernements europeens, notamment en 
Angleterre, en France et en Allemagne, tres in-
quiets des consequences politiques graves qui 
resulteraient de la prise de controle par les Ame-
ricains d'un secteur industriel qui revetira bien-
tot une importance vitale, ont maintenant decide 
de creer des industries nationales des ordinateurs 
afin d'echapper a l'hegemonie americaine. 
23. Toutefois, les gouvernements et les industries 
doivent agir rapidement s'ils veulent mettre sur 
pied une industrie des ordinateurs rationnelle et 
viable en Europe. Dans la fabrication des com-
posants evolues, notamment, les firmes euro-
peennes devraient faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour ne pas abandonner aux Etats-Unis 
un marche que les firmes americaines - Moto-
rola, Texas Instruments et Fairchild - et les 
usines qu'elles ont implantees en Europe ont deja 
conquis en majeure partie. Les societes ameri-
caines perc:oivent deja, sur les brevets de base, 
des redevances substantielles. 
24. r,es construct<'nrs europeens devraient corn-
prendre que ce genre d'investissement induRtriel 
cxi~e d'abord un marche minimum et qu'il est 
nccessnire d'nnir leurs efforts. Jusqu'ici, l'indus-
trie de l'informatique a dependn essentiellement 
de la main-cl'ceuvre, mais les ordinateurs ont fait 
de tels progres que les investissements sont deve-
nus maintenant un facteur capital. I.B.M. a 
investi en quatre ans plus de 5 milliards de dol-
lars dans son programme d'ordinateurs de la troi-
sieme generation, c'est-a-dire une somme egale 
an budget que les Etats-Unis consacrent annuelle-
ment a leurs activites spatiales. 
25. L'informatique pourrait fort bien s'orienter, 
dans un proche avenir, vers !'utilisation d'ordina-
teurs a acces multiples. Un lien direct sera etabli 
f'ntre le reseau telephonique, l'ordinateur et le 
reseau de traitement et de transmission des don-
noes. Le reseau telephonique servira non plus a 
transmettre des conversations, mais toutes les 
informations concernant une entreprise donnee. 
Un contact direct pourra etre etabli, grace an 
telephone et aux ordinateurs, avec la machine de 
traitement des donnees. Le reseau teiephonique 
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exchange of information in all its forms. The 
enormous processing and storage power of the 
computer can then be used on a remote basis via 
telephone equipment. Terminal usage can be 
expanded in many fields of manufacturing, 
distribution, medicine, education as well as 
government service. This means that there will 
be an increased demand for big machines in 
which the price per unit of storage and pro-
cessing can be much lower than that of the 
smaller commercial machines installed today. 
26. The next generation of equipment will be 
characterised by the ability of people to com-
municate directly ·with the machines as opposed 
to indirect communication through cards and 
tape. They will also make possible computerised 
administration on the local, regional and national 
levels ; public registers, economic statistics, social 
security and fiscal administration can be dealt 
with at the appropriate level without needing 
costly and cumbersome bureaucracies at the dif-
ferent levels of government. As this new type 
of computer is going to be easier to use by the 
average person, its range of applications will be 
correspondingly wider. 
Ill. Military applications 
27. In the military field computers already 
render many services at major unit headquarters 
as well as in the field headquarters. At command 
level they provide the commander with the basic 
elements for decision. All information, including 
basic data, up-to-date intelligence concerning 
friendly and enemy forces, terrain, and all other 
factors of the situation can be :fully utilised. All 
basic data and intelligence can be stored and 
considered within a very short time. Computer 
applications are :found in six areas : 
- personnel systems ; 
- logistic systems ; 
- :fire support systems ; 
- intelligence systems ; 
- command and control systems ; and 
- communication systems. 
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28. In Vietnam all United States army divisions 
have some type of data-processing equipment. 
The personnel management systems keep track, 
:for instance, o:f personnel with special skills, 
knowing where to reach them to fill urgent 
combat requirements. In logistics, automatic 
inventory control and stock control systems are 
being used. In stock control of spare parts 
another large system has been set up. One of the 
most dynamic applications of computer techno-
logy in Vietnam is the use of the field artillery 
data computer in the solution of the artillery 
gunnery problem. 'rhis computer offers the real 
possibility o:f rapid, first round accuracy on an 
enemy target ; it is faster and more accurate 
than men. 
29. The worldwide military command and con-
trol system in Washington has automated exten-
sions in Europe as well as in Asia - everywhere 
where large :forces of American troops are 
deployed. A great number and many types of 
computers are in use with the American :forces 
and the lack o:f standardisation already pres('nts 
many problems. 
30. Systems o:f similar nature are coming into 
use in the military forces of the Western Euro-
pean countries as well as in the forces o:f the 
Warsaw Pact countries. 
31. Most computers for military uses are like 
civil computers, i.e. general-purpose computers, 
and a distinction between the two is therefore 
not valid. As :far as the special-purpose com-
puters are concern('d there are, on the one hand, 
big computers like those for continental air 
defence (NADGE) and, on the other hand, th8 
small specialised computers used in missiles, ftir-
craft, tanks, artillery, etc. These computers 
needed to be miniaturised and made sturdier in 
order to be transportable and to stand up to 
various environments the world over. These 
military requirements might well lead to impor-
tant spin-off effects for all markets. 
32. As the NATO Treaty did not provide a 
supranational organisation for materiel, there 
is no NATO production in the sense of orders 
being passed by NATO to producers and no 
NATO centralised logistic system. Responsibility 
:for equipping and maintaining :forces has 
remained a national prerogative. It is therefore 
up to the national authorities to provide their 
forces with the large command and control corn-
servira a l'echange d'informations sous toutes ses 
formes. L'enorme puissance de traitement et de 
stockage de l'ordinateur pourra alors etre utilisee 
a distance grace au telephone. L'usage des termi-
naux pourra etre etendu a de nombreux secteurs 
de la fabrication, de la distribution, de la mede-
cine, de l'enseignement et des services publics. 
En consequence, les besoins en gros ordinateurs 
augmenteront et le prix de !'unite de stockage 
et de traitement deviendra tres inferieur a celui 
des machines commerciales moins puissantes ins-
tallees actuellement. 
26. La prochaine generation d'ordinateurs se 
caracterisera par la possibilite qu'elle offrira de 
communiquer directement avec les machines au 
lieu de communiquer indirectement avec elles par 
l'intermediaire de cartes et de bandes. Elle per-
mettra egalement de generaliser l'usage de ces 
machines dans !'administration sur le plan local, 
regional et national : l'etat-civil, les statistiques, 
la securite sociale, les impots pourront ainsi etre 
traites au niveau approprie sans necessiter un 
personnel important aux divers echelons de !'ad-
ministration. La gamme d'applications de ce nou-
veau type d'ordinateur sera d'autant plus large 
qu'il sera plus facile a utiliser par le personnel 
administratif moyen. 
m. Les applications militaires 
27. Dans le domaine militaire, les ordinateurs 
rendent deja de nombreux services dans les etats-
majors des principales unites ainsi que dans les 
etats-majors en campagne. An niveau du com-
mandement, ils fournissent aux commandants les 
elements de base necessaires a la prise des deci-
sions. Toutes les informations, y compris les don-
nees de base, les renseignements les plus recents 
concernant les forces amies et ennemies, le ter-
rain, et tous les autres elements de la situation 
peuvent etre ainsi pleinement utilises. Toutes les 
donnees de base et tous les renseignements pen-
vent etre mis en memoire et etudies dans des 
delais extremement reduits. Les ordinateurs sont 
utilises dans les six domaines suivants : 
- personnel ; 
- logistique ; 
- appui-feu ; 
- renseignement ; 
- « command and control », et 
- transmissions. 
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28. Au Vietnam, toutes les divisions de l'armee 
de terre americaine disposent d'un equipement de 
traitement des donnees. Les systemes de gestion 
du personnel, par exemple, tiennent constamment 
a jour la liste des specialistes afin de savoir ou 
les atteindre en cas d'urgence. En logistique, on 
utilise des systemes automatiques d'inventaire et 
de controle des stocks. Pour le contrOle des stocks 
des pieces de rechange, un systeme particulier a 
ete mis en place. L'une des applications les plus 
dynamiques de la technologie des ordinateurs est 
!'exploitation par ordinateur des donnees d'artil-
lerie de campagne pour resoudre les problemes 
de balistique qui se posent. L'ordinateur permet 
ainsi d'atteindre rapidement et du premier coup 
un objectif ennemi ; il est plus rapide et plus 
precis que l'homme. 
29. Le systeme de « command and control » mili-
taire global situe a Washington a automatise ses 
prolongements en Europe aussi bien qu'en Asie, 
partout ou sont deployees des forces americaines 
importantes. Ces forces utilisent un grand nom-
bre d'ordinateurs de types tres divers et le man-
que de standardisation pose deja de nombreux 
problemes. 
30. Des systemes analogues commencent a etre 
utilises par les forces armees des pays d'Europe 
occidentale et des pays du Pacte de V arsovie. 
31. La plupart des ordinateurs a usage militaire 
sont semblables aux ordinateurs a usage civil : il 
s'agit dans les deux cas d'ordinateurs polyvalents 
qui ne presentent aucune difference. En ce qui 
concerne les ordinateurs specialises, on pent dis-
tinguer, d'une part, les gros ordinateurs tels que 
ceux qu'utilise, par exemple, la defense aerienne 
du continent (NADGE) et, d'autre part, 
les petits ordinateurs utilises pour les missiles, 
les avions, les chars, l'artillerie, etc. Il a fallu les 
miniaturiser afin de les rendre transportables et 
accroitre leur robustesse pour qu'ils puissent re-
sister aux diverses conditions d'utilisation dans le 
monde entier. Ces exigences d'ordre militaire 
pourraient fort bien avoir des repercussions im-
portantes sur !'ensemble des marches. 
32. Etant donne que le traite de l'O.T.A.N. n'a 
prevu aucune organisation supranationale dans le 
domaine du materiel, i1 n'existe pas de produc-
tion O.T.A.N., en ce sens que !'organisation ne 
passe pas de commandes aux constructeurs et 
qu'elle ne dispose d'aucun systeme logistique cen-
tralise. L'equipement et l'approvisionnement des 
forces armees sont restes du ressort des autorites 
nationales. C'est done a ces autorites qu'il appar-
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puters for the military headquarters as well as 
install in the weapons systems the small military-
purpose computers. The result of this policy has 
been that many countries have their home-
produced small special-purpose computers instal-
led in the weapons systems in use in their forces. 
33. However, as not manv officials in the Euro-
pean ministries of defenc~ arc rompetent in the 
field of large computers, the political authorities 
usually look to NATO for guidance and there 
American influence is prrdominant. ThiR lack of 
experts in the European defence ministries makes 
the political authorities wary of deciding on a 
series of computers against the advice of the 
NATO authorities. Thev have no means of know-
ing whether the char~cteristics for the large 
military computers are well-enough defined. The 
NATO specifications for computers correspond 
mostly to IBM computers, which, from the Euro-
pean point of view, have the advantage of hav-
ing been tested by their use in the American 
forces. The government of a European country 
which does not possess a computrr industry will 
therefore be inclined - taking into account the 
narrow limits of the defence budget - to order 
the American system. 
34. The European ideal cannot yet stand up to 
practical every-day short-term decisions. If the 
Europeans should co-operate, then the big pro-
ducing countries and their industries should 
come together and plan their policy : the govern-
ments giving certain guarantees on the military 
market and the industries deciding whether this 
market is attractive enough to develop a com-
puter required by the military authorities which 
is competitive vis-a-vis the American product. If, 
especially in the beginning, some government aid 
should be given, then the governments of the 
producing countries should provide this aid and 
subsidise the product if it is bought by a non-
producing country. Compensation should also be 
given by the producing countries to the non-
producing countries either in the form of money 
or know-how, enabling a non-producing country to 
get the technological or industrial spin-off from 
such a military order. The small European coun-
tries might be said to be colonised by a big Amer-
ican firm like IBM bnt, knowing the worldwide 
interest of such a firm and the competition by 
other American firms, they will prefer this 
American ''colonisation'' to a French or British 
one. 
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35. The word "colonisation" is used here on 
purpose as in the field of computers one is 
influenced by the type and origin of the com-
puter, the technicians for instalment and main-
tenance and, last but not least, by its software. 
Until now the software of one machine has not 
been the same as that of another and the prier 
of it is very important as, after the initial years, 
it is the same as that of the machine. Moreover. 
if software of a certain type of machine is 
already available in the Pentagon, in Washing-
ton, interesting offers of this type of software 
might be made to European ministries of defence. 
36. The science authorities in NATO, convinced 
that it would be practically impossible to stand-
ardise military computers in use in NATO forces, 
are now trying to solve the problem of standard-
isation, starting on the software side. 
37. In NATO, the Science Committee, and 
especially the study group on computer science, 
set up in October 1967, was to undertake a 
detailed assessment of this field of computer 
science and, in particular, to discuss the feasi-
bility of an eventual computer science institute, 
and, if possible, details of its scientific pro-
gramme, links with national efforts, organisation, 
requirements for buildings, cost location, etc. The 
study group considered the establishment of an 
institute to be a matter of great urgency. The 
duplication of individual efforts would be 
minimised ; a better use of resources in money 
and manpower could be made ; standardisation 
would be promoted and the savings from elimi-
nating duplicate efforts could be substantial. 
38. The computer science institute would have 
to work out a software project, finding methods 
of transforming the software to make it acces-
sible to all machines. This would probably mean 
that a big computer would "translate" any 
software so that it could be "understood" by all 
types of machines. 
;:9. A planning board for this institute has been 
set up and this board now has to decide on a 
tient de fournir les gros ordinateurs de « com-
mand and control » destines aux etats-majors et 
de doter les systemes d'armes des petits ordina-
teurs a usage militaire. Il en resulte que, dans de 
nombreux pays, les petits ordinateurs specialises 
dont sont dotes les systemes d'armes sont de fa-
brication nationale. 
33. Cependant, comme peu de fonctionnaires, 
dans les ministeres nationaux de la defense, sont 
competents dans le domaine des gros ordinateurs, 
les autorites politiques se tournent generalement 
vers l'O.T.A.N. ou !'influence americaine est pre-
dominante. L'absence de specialistes dans les mi-
nisteres nationanx de la defense incite les autori-
tes politiques a la prudence lorsqu'il s'agit de 
choisir telle serie d'ordinateurs contre l'avis des 
autorites de l'O.T.A.N. Elles n'ont aucune possi-
bilite de savoir si les caracteristiques des gros 
ordinateurs militaires sont suffisamment definies. 
Les caracteristiques O.T.A.N. en matiere d'ordi-
nateurs correspondent, la plupart du temps, aux 
normes des calculateurs I.B.M. qui, du point de 
vue europeen, ont l'avantage d'avoir fait leurs 
preuves dans les forces armees americaines. Un 
gouvernement europeen qui ne dispose pas d'une 
industrie nationale clans le domaine de l'informa-
tique tendra done, compte tenu des limites etroi-
tes de son budget militaire, a adopter le systeme 
americain. 
34. L'ideal europeen n'est pas encore en mesure 
d'affronter les decisions a court terme qui doi-
vent etre prises chaque jour sur le plan pratique. 
Si les Europeens cooperaient, les pays gros pro-
ducteurs et leurs industries devraient alors se 
grouper et concerter leur politique, les gouver-
nements accordant certaines garanties en ce qui 
concerne le marche militaire et les industries de-
cidant si ce marche est suffisamment interessant 
pour leur permettre de mettre an point un ordi-
nateur a usage militaire susceptible de concur-
rencer les fabrications americaines. Si, notam-
ment an premier stade, une certaine aide offi-
cielle etait possible, les gouvernements des pays 
producteurs ne devraient accorder cette aide et 
subventionner les fabrications que si des com-
mandes etaient passees par les pays non produc-
teurs. Des compensations devraient egalement 
etre accordees par les pays producteurs aux pays 
non producteurs, sous la forme de credits ou de 
renseignements techniques, pour leur permettre 
de beneficier des « retombees » technologiques et 
industrielles qui decouleraient de ces commandos 
militaires. Les petits pays europeens sont peut-
etre colonises par une firme americaine telle 
qu'I.B.M., mais, compte tenu des interets mon-
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diaux de cette firme et de la concurrence des 
autres firmes americaines, ils preferent cette 
« colonisation » a une colonisation fran~aise on 
britannique. 
35. Le mot « colonisation » est utilise ici a des-
sein car, dans le domaine des ordinateurs, !'in-
fluence s'exerce par l'intermediaire non seulement 
du type et de l'origine des ordinateurs, mais des 
techniciens charges de !'installation et de l'en-
tretien, et, enfin et surtout, du software. Jusqu'a 
maintenant, le software a varie suivant les ma-
chines et la question de prix est extremement 
importante pnisque, an bout de quelques annees, 
le software revient aussi cher que la machine 
elle-meme. En outre, si le software d'un eertain 
type de machine est deja utilise par le Penta-
gone, a w ashington, des offres interessantes sont 
susceptibles d'etre faites aux minister<:s euro-
peens de la defense. 
36. Les autorites scientifiques de l'O.T.A.N., per-
suadees qu'il serait pratiquement impossible de 
standardiser les ordinateurs militaires en usage 
clans les forees armees de !'organisation, tentent 
maintenant de resoudre le probleme de la stan-
dardisation sous l'angle du software. 
37. Le Comite scientifique de l'O.T.A.N., et no-
tamment le groupe de travail de l'informatique 
cree en octobre 1967, ont ete charges de proceder 
a une evaluation detaillee dans ce domaine et, en 
particulier, d'cxaminer les possibilites de crea-
tion d'un institut de l'informatique, d'etudier 
d'une maniere detaillee son programme scienti-
fique, ses rapports avec les programmes natio-
naux, les problemes d'organisation, les besoins en 
batiments, les frais necessites, la question de 
!'emplacement, etc. Le groupe de travail a estime 
que la creation de cet institut s'imposait de toute 
urgence. Elle reduirait les risques de double em-
ploi sur le plan national ; elle permettrait une 
meilleure utilisation des ressources tant sur le 
plan financier que sur le plan du personnel ; elle 
encouragerait la standardisation et les economies 
resultant de !'elimination des doubles emplois 
seraient probablemcnt substantielles. 
38. Cet institut de l'informatique elaborerait un 
projet de software, ainsi que de nouvelles metho-
des de transformation du software pour le rendre 
utilisable par tous l<:s types de machines. Un gros 
ordinateur serait ainsi capable de « traduire » 
n'importe quel software afin qu'il puisse etre 
« compris » par tons les types d'ordinateurs. 
39. Un bureau des plans a ete cree, qui doit 
maintenant decider de l'emplacement du futur 
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location for the institute and the conditions 
governing its establishment. In the United King-
dom and Germany, proposals have been made 
for transforming a British or German national 
institute into an international co-operative 
institute. If agreement is reaehed on one of these 
proposals, a start ran be made and once its use-
fulness is proved, NATO might withdraw, leav-
ing it as an independent establishment. 
IV. The computer industry in Europe 
40. The United States hold on the world and 
the European market is based on the enormous 
United States Government expenditure on 
research and development for the production and 
use of atomic and hydrogen weapons and of 
missiles of various kinds. In more rerent years, 
it is government expenditure on the space 
programme which has given a further impetus 
to the development of the computer industry. 
The figures are, by any standard, astronomical, 
and the assistance to the United States computer 
industry is clear enough when we see staff and 
technicians virtually seconded to the military or 
space programme sphere so that systems are 
developed in partnership between the public 
service and private industry. 
41. As a result of this, it is IBM, the American 
giant, which is the world-beater, controlling two-
thirds of the entire world market. It has 
established plants in the various European coun-
tries, so that its predominance is based not 
simply on exports from the United States, but 
also on exploitation of the "managerial gap" and 
by selling the United States product as manu-
factured in Europe itself. Instead of building 
several types and sizes of computers in one 
factory, all IBM plants in Europe now specialise 
in particular models. The company's third genera-
tion "360" range of computers is a computer 
series ranging from an electronic computer for 
small and medium-sized firms to the large-
capacity computer which can be used for solving 
wide commercial, technical and scientific prob-
lems. For the "360" range of computers it built 
several plants in the Common Market countries 
as well as in the United Kingdom. The "360" 
series, model 40 computer is being built in a plant 
in France ; model 30 is being built in Germany ; 
model 20 in Germany and Italy. Research institu-
tions have been set up in the Netherlands and 
Switzerland. By spreading its net over the major 
Western European countries, IBM is able to draw 
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on very important sources of brainpower and 
labour. 
42. At least 10 % of the European market is 
in the control of other United States firms 
(making 75-80 % in all). Honeywell has a strong 
base in Britain, Germany and France, its main 
manufacturing centre being in Scotland. Its 
exports have, in fact, earned one of the national 
awards given to firms which do well in the 
British export trade ! It has announced new 
models recently and has a shrewd sales force 
which even managed to sell computers to the 
French taxation authorities. CDC (Control Data 
Corporation) is a key supplier of large com-
puters. General Electric took over a half share 
in the French Bull firm and bought Olivetti's 
computer operation in the early sixties. Bur-
roughs has won a share of the market in British 
banking. RCA (Radio Corporation of America) 
has strong links with the German firm, Siemens, 
and the latter's computer range is based on 
RCA's Spectra 70. 
43. France, Germany and Britain have adopted 
national policies of financial support in efforts 
to build up their own industry : 
(a) France : Under the Plan Calc1ll of 1965, thr 
remnants of the French computer industry, after 
the GE-Bull merger, were brought together and, 
through a holding company, the government is 
investing $100 million to get a French range of 
computers to succeed the 1001 series designed b~, 
a United States firm. The company, Comparmie 
Internationale pour l'Informatique, has built a 
medium-size computer named IRIS-50 designed 
for all types of operations ranging from business 
management to scientific calculation and indus-
trial process control. The IRIS-50 is the first of 
a series of models which err will place on the 
market in the next few years. Deliveries might 
start in 1971 and the government hopes to gain 
10-20 % of the French market. Once err is 
firmly established, the French might be interested 
in direct links with other European countries, 
but so far no such interest has been shown. 
institut et des conditions qui regiront sa creation. 
Le H.oyaume-Uni et l'Allemagne ont formule des 
propositions tendant a transformer un institut 
britannique ou allemand en un institut de coope-
ration internationale. Si !'accord intervient sur 
l'une de ces propositions, l'institut pourra com-
mencer a fonctionner et, une fois son succes af-
firme, l'O.T.A.N. pourrait s'en retirer de maniere 
a le transformer en un etablissement indepen-
dant. 
IV. L'industrie des ordinateurs en Europe 
40. L'emprise des Etats-Unis sur le march€ eu-
ropeen et mondial a pour origine les sommes 
enormes consacrees par le gouvernement ameri-
cain a la recherche et la mise au point concernant 
la fabrication et !'utilisation des bombes A et H 
et des missiles en tons genres. An cours des der-
nieres annees, les depenses relatives au pro-
gramme spatial ont donne une nouvelle impulsion 
au developpement de l'industrie des ordinateurs. 
Les chiffres sont, en verite, astronomiques et 
l'aide apportee a l'industrie devient evidente 
lorsqu'on voit le personnel et les techniciens pra-
tiquement detaches aupres des organisations mi-
litaires ou spatiales, de telle sorte que les syste-
mes sont mis au point conjointement par les ser-
vices publics et l'industrie privee. 
41. Il en resulte que la firme I.B.M., le geant 
americain qui detient le record du monde, con-
trole les deux tiers du marche mondial. Elle a 
construit des usines dans divers pays europeens, 
de telle sorte que sa predominance n'est pas seu-
lement fondee sur les exportations americaines, 
mais aussi sur « l'ecart en matiere de gestion » et 
sur la vente de produits americains :fabriques en 
Europe meme. Au lieu de construire des ordina-
teurs de types et de tailles divers dans une meme 
usine, toutes les usines I.B.M. installees en Eu-
rope se specialisent maintenant dans des modeles 
particuliers. La troisieme generation des I.B.M. 
360 est une serie d'ordinateurs qui va des calcu-
lateurs electroniques destines aux petites et 
moyennes entreprises aux ordinateurs a grande 
puissance qui peuvent etre utilises pour resoudre 
toute une gamme de problemes commerciaux, 
techniques et scientifiques. Pour la production de 
la serie des 360, la firme I.B.M. a construit plu-
sieurs usines dans les pays du Marche commun 
ainsi qu'en Grande-Bretagne. Le modele 40 de 
cette serie est actuellement :fabrique en France : 
le modele 30 est construit en Allemagne, et le 
modele 20 en Allemagne et en Italie. Des insti-
tuts de rerherche ont ete crees au.'C Pays-Bas et 
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en Suisse. En etenclant son reseau a tons les 
grands pays d'Europe occidentale, I.B.M. est 
ainsi a meme d'utiliser de vastes reserves de ma-
tiere grise et de main-d'reuvre. 
42. Les autres firmes americaines se sont assure 
au moins 10% du march€ europeen, soit au total 
de 75 a 80 %. Honeywell s'est fortement implan-
tee en Grande-Bretagne, en Allemagne et en 
France, et l'usine principale se trouve en Ecosse. 
Le volume de ses exportations lui a meme permis 
de recevoir l'une des recompenses nationales ac-
cordees aux firmes qui ont fait le plus pour la 
promotion du commerce exterieur britannique. 
Elle a annonce recemment la sortie de nouveaux 
modeles et dispose d'une direction commerciale 
qui a meme reussi a vendre des ordinateurs aux 
services fran<;ais des contributions directes. La 
C.D.C. (Control Data Corporation) est l'un des 
fournisseurs les plus importants de gros ordina-
teurs. La General Electric a pris une participa-
tion superieure a 50 % dans la societe fran<;aise 
des Machines Bull, et a rachete la branche ordi-
nateurs d'Olivetti au debut des annees 1960. Bur-
roughs a conquis une partie du marche dans le 
secteur bancaire britannique. R.C.A. (Radio Cor-
poration of America) est etroitement associee a 
la firme allemande Siemens, et la serie d'ordina-
teurs que fabrique cette derniere est derivee des 
Spectra 70 de R.C.A. 
43. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni 
ont adopte des politiques nationales d'aide finan-
ciere en vue de mettre sur pied leurs propres 
industries : 
(a) France: Apres la fusion entre Bull et la 
General Electric, les autres firmes fran<;aises qui 
s'interessaient aux ordinateurs ont ete reunies, 
dans le cadre du Plan Calcul de 1965, et, par 
l'intermediaire d'un holding, le gouvernement 
fran<;ais a investi 100 millions de dollars pour 
permettre la fabrication d'une gamme d'ordina-
teurs susceptibles de succeder a la serie de ma-
chines 1001 con<;ues par une firme americaine. 
La nouvelle societe, la Compagnie Internationale 
pour l'Informatique, a construit un ordinateur de 
puissance moyenne, Iris-50, con<;u pour tons les 
types d'operations, depuis la gestion des entre-
prises jusqu'au calcul scientifique et a la con-
duite des processus industriels. Iris-50 est le pre-
mier d'une serie de modeles que la C.I.I. compte 
mettre sur le marche au cours des prochaines 
annees. Les livraisons pourraient commencer en 
1971 et le gouvernement espere conquerir de 10 a 
20 % du marche fran<;ais. Une fois la C.I.I. fer-
mement implantee, la France pourrait etre inte-
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(b) Germany: The important West German 
computer market was, until recently, completely 
dommated by IBM which had three-quarters of 
the sales. Lately, Siemens, which is linked with 
the A:nerican firm RCA, and which has a highly 
orgamsed sales system selling a wide range of 
computers, has conquered 12% of the German 
market. It hopes to double this share at least 
with its next generation of compute~s. AEG~ 
Telefunken is the second largest German firm 
and specialises in computers for the scientific 
market. Under a five-year plan, the German 
Government is allocating a total of approxi-
mately Dl\1:.470 million in the form of grants 
and low-interest credits for research and develop~ 
ment, mainly to these two firms. 
(c) Britain: With steady encouragement from 
the British Ministry of Technology, the British 
owned computer industry has been concentrated 
into one firm, International Computers Limited 
(ICL), which is the largest in Europe and has 
resources at least equal to those of France and 
Germany combined. Its 1900 series overtook the 
sales of the IBM "360" series, and ICL has now 
in fact, won back 50 % of the home market. It 
has a share of the French and other Western 
European markets. There has been government 
financial participation in the necessarily large 
expenditure on research and development and 
the final merger which produced ICL was b~cked 
by government grants (in exchange for shares) 
totalling $30 million. ICL is thus the most power-
ful firm in the European industry and is now 
actively interested in cross-frontier co-operation 
in an effort to counter United States control of 
the European computer market. 
44. In other European countries, the position is 
as follows: 
(a) Italy: The main producer of computers in 
Italy was Olivetti, which sold its computer divi-
sion to General Electric some years ago and has 
since been concentrating on certain computer 
items which it sells to computer manufacturers. 
Olivetti has recently secured control of SGS an 
important computer manufacturer. 
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(b) N ctherlands : In the Netherlands the most 
important asset is the Philips concer~ which is 
worldwide, and which alone might be an impor-
tant competitor to the big American firms. Until 
recently, Philips did not produce its own com-
puters but produced computer items which had a 
worldwide sale to computer industries. Philips 
followed the same line as it did in the early 
days of radio when it produced radio valves for 
every industry in Europe and America without 
manufacturing its own radio. Later it decided to 
produce a Philips radio, which automatically 
meant that the production of individual items 
diminished as a competitor, a manufacturer of 
radios, will not use a Philips radio lamp in his 
radios. The same policy is now followed as 
regards computers. After the production of a vast 
~mount of computer items, Philips is producing 
1ts own small computer. A large factory is being 
built and production is due to start shortly. 
The Netherlands Government has never 
adopted the policy of interfering with private 
industry which, as in the case of Philips, is 
powerful enough to decide upon and carry out 
its own policy. Moreover, the subsidising of 
industry is not considered by the Netherlands 
Government to be advantageous to industry 
itself in the long run. 
45. The 1970s will be crucial for the European 
computer industry because the emergence of the 
"fourth" generation of computers will coincide 
with the period of great acceleration in computer 
sales. If IBM computers of this new generation 
firmly capture, say, 70 % of the market, then the 
pattern of computer use for the rest of the 
century is likely to be set. Once firms or public 
services have laid out the money involved in these 
new systems, and particularly for the software 
they use, it will be too expensive to entertain the 
idea of switching to some new system in the 
foreseeable future. 
46. A substantial market will, of course con-
tinue for smaller-type computers used b; indi-
vidual firms and amounting to so~ething between 
what we would ordinarily call a calculator and 
what we would think of as a computer. There 
will also be substantial markets for small com-
puters of an advanced kind. But the software 
ressce par l'etablissement de liens directs avec les 
autres pays europeens, mais elle n'a jusqu'ici 
manifeste aucune intention a cet egard. 
(b) Allemagne : L'im portant marcM ouest-alle-
mand des ordinateurs etait, jusqu'a ces derniers 
temps, completement domine par I.B.M. qui s'at-
tribuait les trois quarts des ventes. Siemens, qui 
est etroitement associee a la firme americaine 
R.C.A. et qui dispose d'un systeme de ventes tres 
bien organise pour une vaste gamme d'ordina-
teurs, a recemment conquis 12 % du marcM alle-
mand. Elle cspere doubler au moins ce pourcen-
tage avec sa prochaine generation de machines. 
A.E.G.-Telefunken est la seconde firme alle-
mande dans ce domaine et se specialise dans les 
ordinateurs scientifiques. Dans le cadre d'un plan 
quinquennal, le gouvernement allemand alloue 
a l'industrie de l'informatique, et notamment a 
ces deux firmes, une somme globale de 470 mil-
lions de D.M. environ, sous la forme de subven-
tions et de credits a faible taux d'interet, pour la 
recherche et la mise au point. 
(c) Grande-Bretagne: Avec l'appui constant du 
ministere de la technologie, l'industrie nationale 
britannique des ordinateurs s'est concentree en 
une seule firme, International Computers Limited 
(I.C.L.), qui est la plus importante d'Europe et 
qui dispose de ressources au moins egales a celles 
de la France et de l'Allemagne reunies. Avec sa 
serie 1900, elle a repris la clientele des posses-
seurs d'I.B.M. 360, et elle a maintenant recon-
quis, de ce fait, 50 % du marcM national. Elle 
s'est assure egalement une partie du marche 
fran<;:ais et des autres marches ouest-europeens. 
Le gouvernement a participe financierement au.'C 
depenses necessairement importantes en matiere 
de recherche et de mise au point (il a reQu des 
actions en echange) pour une somme globale de 
30 millions de dollars ; I.C.L. est ainsi la plus 
puissante des firmes europeennes dans le domaine 
de l'informatique et elle s'interesse maintenant 
activement a la cooperation transnationale pour 
tenter de resister a l'emprise americaine sur le 
marcM europeen des ordinateurs. 
44. Dans les autres pays europeens, la situation 
est la suivante : 
(a) Italie: Le principal constructeur italien 
d'ordinateurs est la firme Olivetti qui a vendu sa 
branche ordinateurs a la General Electric il y a 
quelques annees et qui se specialise maintenant 
dans la production de certains composants 
qu'elle vend aux fabricants de machines. Olivetti 
a recemment pris le controle de S.G.S., une firme 
importante de construction d'ordinateurs. 
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(b) Pays-Bas : L'atout le plus important des 
Pays-Bas est la firme Philips, entreprise a 
l'echelle mondiale qui pourrait, a elle seule, riva-
liser avec succes avcc les grosses firmes ameri-
caines. Jusqu'a ces derniers temps, Philips ne fa-
briquait pas ses propres ordinateurs, mais simple-
ment des composants qu'elle vendait dans le 
monde entier aux industries de l'informatique. 
Philips a suivi la meme evolution qu'aux pre-
miers temps de la radio ou elle fabriquait des 
lampes pour !'ensemble de l'industrie europeenne 
et americaine sans construire ses propres recep-
teurs. Elle a ensuite decide de fabriquer un re-
ccpteur Philips, ce qui a entraine automatique-
ment une diminution de la production des 
composants, ctant donne qu'aucun fabricant con-
current n'etait dispose a adopter les lampes Phi-
lips pour scs propres recepteurs. La societe suit 
aujourd'hui une politique analogue dans le do-
maine des ordinateurs. Apres avoir produit une 
quantite considerable de composants, Philips fa-
brique maintenant un ordinateur a faible puis-
sance. Une grande usine est en cours de construc-
tion et la production devrait bientot commencer. 
Le gouvernement des Pays-Bas n'a jamais eu 
pour politique d'intervenir dans l'industrie pri-
vee qui, dans le cas de Philips, est assez puis-
sante pour elaborer et mettre en ceuvre sa propre 
politique. De plus, le gouvernement des Pays-Bas 
n'estime pas que le systeme des subventions tour-
nerait, a la longue, a l'avantage de l'industrie 
privee. 
45. Les annees 1970 seront cruciales pour l'in-
dustrie europeenne des ordinateurs, etant donne 
que !'apparition de la « quatrieme » generation 
d'ordinateurs co'incidera avec la periode d'accele-
ration maximum des ventes. Si les ordinateurs 
I.B.M. conquierent definitivement, disons, 70 % 
du marcM, le regime d'utilisation des calcula-
teurs ne subira probablement aucune modifica-
tion au cours des dernieres annees du siecle. Une 
fois que les entreprises et les services publics au-
ront engage les depenses qu'entrainent les nou-
veaux systemes, et notamment le software qu'ils 
utilisent, il sera impossible, pour des motifs d'or-
dre financier, d'envisager de changer de systeme 
dans un avenir previsible. 
46. Un marche important subsistera, cependant, 
pour les ordinateurs a faible puissance utilises 
par les entreprises privees, c'est-a-dire pour les 
machines intermediaires entre ce que l'on appelle 
couramment un calculateur et un ordinateur. Il 
subsistera aussi un marche important pour les 
petits ordinateurs de type evolue. Mais les de-
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costs and the supporting system needed for small 
computers is uneconomic compared with the 
larger computers, and the stress is on developing 
the market for these really large-scale products. 
The developments that are coming involve no 
startling difference from the third generation in 
technical content. But the future will be marked 
by computers which will operate in real time so 
that man can enter into dialogue with the machine 
at the speed of ordinary conversation; and, indeed, 
actual conversation with the computer will become 
possible. Increasingly, computers will be linked 
by telephone with several or, indeed, many users, 
all of whom, and often simultaneously, will be 
able to use its services. Very small numbers of 
computers will store practically all the know-
ledge in any field. The possibilities of national 
data centres summarising information of, say, 
all government departments or all knowledge in 
fields of science show the importance for adminis-
tration and education. They also indicate the 
need for international co-ordination so that data 
handling networks are not limited to one country. 
4 7. The figures for the growth of the market 
potential in Europe in the 1970s are very 
instructive. Ten years ago, the number of com-
puter systems operating in Europe was measured 
in hundreds ; in 1975 alone, something of the 
order of 20,000 will be delivered, valued at about 
£3,000 million. The cost to the balance of pay-
ments is substantial if it continues to be the case 
that so large a part of this total is bought from 
American firms. 
V. The possibilities of co-operation 
48. It was inevitable that the first response to 
the United States challenge should be attempts 
to create national industries and firms, able to 
rescue at least some part of the home market. 
But it is unlikely, as mentioned above, that they 
will succeed in winning back as much as 50% 
or more if they fail to co-operate against IBM 
in the great surge that is coming in the 1970s. 
Companies like Siemens or ICL, for example, 
cannot establish a European-wide marketing base 
comparable to that of IBM when the latter has 
such a head-start anyway, and when "buy 
national" policies in the larger countries hinder 
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them. Indeed, American-owned companies which 
produce in, say, France or Germany, tend to 
receive higher priority in public buying than 
European companies exporting from outside. The 
fragmentation of research effort and the failure 
to standardise hardware and software retard and 
prevent the emergence of anything like a Euro-
pean computer, leaving the large IBM systems 
as virtually the only standard product for all 
markets. 
49. There are severe practical limitations to what 
can be done at governmental level to force the 
pace of co-operation : 
- some governments, e.g. Netherlands, are 
not interested in strong protection of 
home or European industry because of 
their political beliefs or because of fear 
of United States retaliation : the world-
wide trading position of Philips has to be 
remembered in this context ; 
- after the unhappy experiences of Eura-
tom and ELDO, some countries have a 
positive reluctance to set up any more 
such international organisations which 
affect the industrial field ; 
- some countries are, in fact, anxious to 
preserve and possibly even to develop 
IBM's investment where it is helping a 
poor region or helping the economy 
generally. After all, in some countries, 
they see the alternative as possible control 
by ICL or en or Siemens and do not 
especially relish it ; 
- the strength of some European corn puter 
firms, e.g. en, is not yet regarded as 
great enough to constitute a position of 
strength from which to negotiate any 
position in international co-operative 
plans; 
- any attempts to give preference to Euro-
pean companies would, in the Six, 
probably fall foul of Article 85 of the 
Treaty of Rome, leading to proceedings 
penses necessitees par le software et l'equipement 
peripherique indispensables a ces petits ordina-
teurs ne sont pas rentables lorsqu'on les compare 
aux ordinateurs a grande puissance et la ten-
dance est actuellement a la recherche d'un mar-
cM plus vaste pour ces derniers. Mais l'avenir 
sera caracterise par des ordinateurs qui travaille-
ront en temps reel, ce qui permettra a l'operateur 
de dialoguer avec la machine a la vitesse d'une 
conversation ordinaire. Qui plus est, une verita-
ble conversation avec l'ordinateur deviendra pos-
sible. Progressivement, les ordinateurs seront re-
lies par telephone avec un nombre de plus en plus 
grand d'utilisateurs qui pourront tons, et souvent 
simultanement, utiliser leurs services. Un nombre 
tres reduit d'ordinateurs pourra mettre en me-
moire pratiquement toutes les connaissances dans 
un domainc quelconque. n deviendra possible de 
creer des centres nationaux de donnees qui stocke-
ront !'ensemble des informations concernant, par 
exemple, tous les services administratifs on !'en-
semble des connaissances dans les diverses bran-
ches scientifiques, ce qui sera d'une extreme im-
portance pour !'administration et pour l'cnseigne-
ment. De telles possibilites soulignent en meme 
temps la necessite d'une coordination intcrnatio-
nale, afin que les reseaux de transmission des 
donnees ne soicnt pas limites a un seul pays. 
47. Les chiffres concernant le developpement du 
marche potentiel en Europe dans les annees 1970 
sont extremement instructifs. Il y a dix ans, le 
nombre des ensembles d'ordinateurs installes en 
Europe se chiffrait par centaines. Pour l'annee 
1975 seulement, une vingtaine de mille seront 
livres, ce qui correspondra a une valeur globale 
de 3 milliards de livres environ. L'incidence sur 
la balance des paiements sera considerable si une 
partie substantielle de ces machines continue 
d'etre achetee a des firmes americaines. 
V. Les possibilites de cooperation 
48. Il etait inevitable que la premiere riposte au 
defi americain se traduisit par des tentatives 
pour creer des entreprises et des industries na-
tionales susceptibles de sauver au moins une par-
tie du marche interieur. Mais, comme nous 
l'avons deja dit, il est peu probable qu'elles par-
viennent a recuperer 50 % de ce marche si elles 
ne se decident pas a unir leurs efforts pour s'op-
poser a I.B.M. lors de la mutation que vont con-
naltre les annees 1970. Des firmes comme Siemens 
et I.C.L., par exemple, ne sont pas en mesure de 
creer un systeme de commercialisation a l'echelle 
europeenne comparable a celui qu'a etabli la 
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firme americaine, etant donne l'avance dont celle-
ci dispose et !'obstacle que constituent les poli-
tiques d'achats nationales pratiquees par les 
grands pays. D'ailleurs, les firmes americaines ins-
tallees en France ou en Allemagne, par exemple, 
tendent, en matiere de commandes publiques, a 
beneficier de la priorite par rapport aux societes 
europeennes exportant de l'exterieur. La frag-
mentation de l'effort de recherche et !'absence 
de standardisation dans le domaine du materiel 
et du software retardent et empechent !'appari-
tion d'un « ordinateur europeen » et font virtuel-
lement des grands ensembles I.B.M. les seules 
fabrications standard sur tous lcs marches. 
49. Sur le plan pratique, la marge des initia-
tives, au niveau gouvernemental, susceptibles 
d'accelerer le rythme de la cooperation, est extre-
mement reduite : 
- certains gouvernements - celui des 
Pays-Bas, par exemple - ne portent au-
cun interet a une forte protection des 
industries nationales ou europeennes du 
fait de leurs convictions politiques ou 
par crainte de represailles americaines : 
il convient, dans ce contexte, de rappeler 
la position mondiale de Philips sur le 
plan commercial ; 
- apres les experiences malheureuses de 
!'Euratom et du C.E.C.L.E.S., certains 
pays repugnent a creer d'autres organisa-
tions internationales du meme genre dans 
le domaine industriel ; 
- certains pays souhaitent meme conserver 
et, dans toute la mesure du possible, deve-
lopper les investissements d'I.B.M. lors-
que ceux-ci viennent en aide a une region 
defavorisee ou a l'economie nationale en 
general. Ils considerent que la seule so-
lution de rechange possible ne serait, 
apres tout, que la prise de controle par 
I.C.L., C.I.I. ou Siemens, ce qui ne leur 
sourit pas particulierement ; 
- la puissance de certaines firmes euro-
peennes d'ordinateurs, C.I.I. par exem-
ple, n'est pas encore consideree comme 
suffisante pour constituer une position de 
force a partir de laquelle il serait pos-
sible de negocier une place quelconque 
dans les projets de cooperation interna-
tionale; 
- toute tentative pour accorder la prefe-
rence aux societes europeennes tomberait 
probablement, au sein des Six, sous le 
coup de !'article 85 du Traite de Rome et 
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before the Court with the American firms 
as plaintiff ; 
- there has been very little progress 
towards a "European Company Statute" 
and, even in such matters as tax treat-
ment of cross-frontier mergers, progress 
is only just starting. 
50. The most hopeful recent development, in this 
respect, is the first report from the Aigrain 
Group to the Medium-Term Economic Policy 
Committee of the EEC. The Group's work on 
scientific and technological co-operation had been 
held up in the general disagreement about the 
widening of the Communities ; but under 
Mr. Debre's initiative of December 1968, when 
agreement was reached on various activities 
which the Six could begin to undertake in co-
operation with the applicant countries, the Group 
(under the chairmanship of Mr. Aigrain of CII) 
has produced a quick report listing nearly fifty 
projects suitable for medium- and short-term 
collaboration among the Six and beyond. It 
covers such areas as oceanography, metallurgy, 
telecommunications, transport innovations and 
data processing. The possibilities listed in this 
last field include co-operation in the design of 
a large computer suitable for standard use in 
government services in Europe, data transmission 
networks between research centres (phases I 
and II), a European programme library, com-
missions to promote standardisation of software, 
a European data processing institute, and various 
possibilities of co-operation in software produc-
tion. 
51. The Commission is now preparing its views 
on the Aigrain proposals. It will suggest how 
Europe gets beyond possibilities to firm pro-
posals; how co-operation with the computer 
industry is to be arranged ; how the programme 
might be financed; which projects should come 
first ; how co-operation with the outside coun-
tries should take place. At each stage there has 
been informal contact with the major firms and 
five firms from the EEC countries are already 
discussing collaborative efforts with ICL. The 
next stage will be discussion of the papers by 
the permanent representatives, by the Council 
of Ministers and a further report from the 
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Aigrain Group. Discussions with third countries 
on the whole matter could presumably start in 
late 1969, but in view of the complexity of issues 
involved in, say, the planning of a large standard 
public-service computer, we must not expect 
progress to be spectacular. 
52. Although the first priority must now be to 
put all possible effort and support behind the 
suggestions of the Aigrain Group, we must also 
try to press ahead in encouraging co-operation 
in the industry itself. It seems possible that, as 
a result of bilateral talks, co-operation and inter-
change of know-how or marketing information 
will emerge between some of the individual firms 
- e.g. between ICL and one of the German 
firms, and possibly, plus Olivetti. This would be 
the nucleus of a possible later merger. What 
could be done to foster all this ? The possibilities 
seem to be: 
(a) Governments should make it clear that they 
actively favour this international co-operation if 
it emerges steadily from the industry itself. In 
particular they should agree not to withhold any 
of the grants and cheap credits already promised 
to individual firms if they begin to co-operate 
and combine across the frontiers. 
(b) Quite apart from the Aigrain proposals, 
governments should make it clear that they 
strongly support co-operation to harmonise along 
the following lines : 
- Joint product planning: There is need to 
get at least some standardisation in the 
common product that is likely to succeed 
existing main computer ranges during the 
1970s. Governments could agree, while 
supporting the idea of a standard com-
puter as proposed by the Aigrain Group, 
to encourage public buying only of those 
computers which adopt these standards 
and thus allow international exchange of 
data. 
- Central systems/software group : Com-
panies should aim to agree on standard 
software, including peripheral housekeep-
ing languages for real time operation, 
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entrainerait vraisemblablement des pour-
suites devant la Cour de justice sur 
plainte des firmes americaines ; 
- tres peu de progres ont ete faits en ce 
qui concerne la creation d'une « societe 
europeenne » et, meme sur le probleme 
de la fiscalite des fusions transnationales, 
les progres ne font que commencer. 
50. A cet egard, le signe le plus recent d'une 
evolution favorable a ete la publication du pre-
mier rapport du Groupe Aigrain au Comite de 
politique economique a moyen terme de la C.E.E. 
LE's travaux du groupe sur la cooperation scien-
tifique et technique avaient ete retardes par le 
desaccord general concernant l'elargissernent des 
Communautes, mais, a la suite de !'initiative prise 
par M. Debre lors de la reunion de decembre 
1968 ou l'accord a pu se faire sur diverses acti-
vites que les Six pourraient entreprendre en coo-
peration avec les pays candidats, le groupe (sous 
la presidence de M. Aigrain de C.I.I.) a pub lie 
rapidement un rapport dressant la liste d'une 
cinquantaine de projets susceptibles d'etre rea-
lises a moyen ou a court terme dans le cadre 
d'une cooperation entre les Six ou un plus grand 
nombre de participants. Cette liste couvrait des 
domaines tels que l'oceanographie, la metallurgie, 
les telecommunications, les nouveaux moyens de 
transport et l'informatique. Parmi les possibilites 
de cooperation comprises dans ce dcrnier do-
maine, on relevait notamment la construction 
d'un ordinateur a grande puissance susceptible 
d'etre utilise par toutes les administrations natio-
nales europeennes, la creation d'un reseau de 
transmission de donnees entre centres de recher-
ches (phases I et II), la creation d'une biblio-
theque europeenne de programmes et de comites 
de normalisation du software, la creation d'un 
institut europeen de l'informatique et divers 
projets de cooperation dans la production du 
software. 
51. La Commission prepare actuellement son 
avis sur les propositions du Groupe Aigrain. Il 
expliquera comment l'Europc peut passer du 
stade des virtualites a celui des propositions fer-
mes, comment la cooperation peut s'etablir avec 
l'industrie de l'informatique, comment le pro-
gramme pourrait etre finance, quels sont les pro-
jets qui devraient etre realises en premier et 
comment les pays autres que les Six pourraient 
y etre associes. A chaque stade, il y a eu des 
contacts officieux avec les principales firmes et 
cinq societes originaires des pays membres de la 
C.E.E. discutent deja de leur cooperation avec 
I.C.I_~. Ces propositions vont etre maintenant cxa-
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mmecs par les representants permanents ainsi 
que par le Conseil des Ministres et feront l'objet 
d'un nouveau rapport du Groupe Aigrain. Les 
discussions avec les pays tiers pourraient vrai-
semblablement commencer vers la fin de 1969, 
mais etant donne la complexite que presente, par 
exemple, la construction de l'ordinateur a grande 
puissance, il serait vain d'esperer qu'elles pro-
gressent rapidement. 
52. Bien qu'il importe maintenant de faire le 
maximum d'efforts pour appuyer les propositions 
du Groupe Aigrain, nons devons egalement en-
courager l'industrie elle-meme a developper sa 
cooperation. Il est possible qu'a la suite de con-
versations bilaterales, une cooperation et un 
echange d'informations sur le plan technique et 
sur celui de la commercialisation s'instaurent en-
tre certaines firmes- par exemple, entre I.C.L. 
et l'une des societes allemandes et, peut-etre, Oli-
vetti. Ce groupe formerait eventuellement le 
noyau d'une fusion ulterieure. Que pourrait-on 
faire pour encourager ce processus ? Les possibi-
lites, a cet egard, paraissent etre les suivantes : 
(a) J_~es gouvernements devraient declarer nette-
ment qu'ils soutiendront activement cette coope-
ration internationale si elle resulte d'initiatives 
prises par l'industrie elle-meme. Ils devraient 
notamment accepter de ne pas remettre en cause 
les subventions et les credits a faible taux d'inte-
ret promis aux diverses firmes si celles-ci s'enga-
geaient dans la voie de la cooperation et des 
fusions transnationales ; 
(b) Independamment des propositions du Groupe 
Aigrain, les gouvernements devraient declarer 
nettement qu'ils appuient energiquement la coo-
peration en vue d'une harmonisation dans les 
secteurs suivants: 
- Planification de la production en com-
mun: Il est indispensable de parvenir 
a une certaine standardisation des ma-
chines fabriquees en commun qui sont 
susceptibles de succeder aux principales 
gammes d'ordinateurs actuelles au cours 
des annees 1970. Tout en restant en fa-
veur de l'ordinateur a grande puissance 
propose par le Groupe Aigrain, les gou-
vernements pourraient convenir d'encou-
rager l'achat officiel des seuls ordina-
teurs qui en respecteraient les normes et 
permettraient ainsi l'echange d'informa-
tions a l'echelle internationale. 
- Groupe des ensembles centraux et du 
software : Les diverses firmes devraient 
s'efforcer de parvenir a une normalisa-
tion du software, meme pour les equipe-
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compilers and operating systems. A com-
mon software company might even 
emerge. 
- Information exchange services: This 
could arrange exchange of certain infor-
mation on development, and cross-
licensing agreements, thus leading per-
haps to increased specialisation by 
various companies in components. 
(c) Again quite apart from the Aigrain pro-
posals, governments might be able to identify 
particular areas of government or educational 
activity for which a standard computer is needed 
and for which a development contract could be 
placed with a consortium of European firms. For 
example, systems linking European research 
institutions in chemistry and chemical engineer-
ing might be developed in this way. ESRO has 
already done this for supply of a computer for 
data processing, while Euratom uses an IBM 
machine. 
(d) Lack of co-operation in buying and ordering 
of computers for the armed forces seems illogical 
in a continent which is increasingly pooling its 
defence effort and organisation. New attempts 
should be made to collaborate on computers 
suitable for military purposes, including joint 
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placing of development contracts (to match the 
United States subsidisation of IBM in this way). 
And special energy should be put behind the 
NATO proposal for an institute which is to 
research into a form of software that will be able 
to be used on varying machines. 
(e) The EEC Commission proposals to harmonise 
the tax treatment of company subsidiaries 
operating abroad and of companies involved in 
cross-frontier mergers should be supported, and 
work should be pressed ahead once more on the 
statute for a "European company". 
(f) If the Aigrain proposals fail to make pro-
gress or are blocked because of political disagree-
ments in Europe, then it will be necessary to think 
in terms of co-operation among those countries 
willing to join in some international effort. If 
that should unhappily arise, then a small secre-
tariat and working group should be formed to 
promote common standards in manufacture ; to 
propose and execute, as agents of the government, 
common development projects ; to promote mer-
gers across the frontiers where it proves appro-
priate ; to plan computer requirements in the 
government services and order a standard 
system for the countries concerned ; and to help 
with all possible steps towards standardisation of 
software. 
I 
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ments peripheriques, des langages de 
programmation pour travail en temps 
reel, des compilateurs et des systemes 
de multiprogrammation (operating syst-
ems). Il pourrait meme en resulter la 
creation d'une firme de software com-
mune. 
- Services d'echange d'informations: Ces 
services pourraient etre charges d'organi-
ser l'echange de certaines informations 
concernant la mise au point et les accords 
sur les echanges de licences, ce qui per-
mettrait peut-etre a diverses firmes d'at-
teindre une specialisation plus poussee en 
matiere de composants. 
(c) Independamment des propositions du Groupe 
Aigrain, les gouvernements pourraient peut-etre 
egalement definir les secteurs de !'administration 
ou de l'enseignement ou le besoin d'un ordinateur 
standard se fait sentir et pour la mise au point 
duquel un contrat pourrait etre attribue a un 
consortium de firmes europeennes. Ceci permet-
trait, par exemple, d'accroitre les liaisons entre 
les instituts europeens de recherches dans le do-
maine de la chimie et de l'industrie chimique. 
C'est ainsi qu'a procede le C.E.R.S. pour la four-
niture d'un ordinateur destine au traitement des 
donnees, tandis que !'Euratom utilise une machine 
I.B.M. 
(d) L'absence de cooperation dans le domaine de 
l'achat et des commandes d'ordinateurs destines 
aux forces armees parait illogique pour un con-
tinent qui met progressivement en commun !'or-
ganisation de son effort de defense. De nouvelles 
tentatives de cooperation devraient etre faites 
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pour la construction d'ordinateurs repondan t aux 
besoins des forces armees, notamment poul' !'at-
tribution de contrats communs de mise au point 
(pour compenser les subventions accordees a 
I.B.M. par les Etats-Unis dans ce domaine). Il 
conviendrait egalement d'appuyer avec la der-
niere energie la proposition de creation, dans le 
cadre de l'O.T.A.N., d'un institut destine a met-
tre au point une forme de software susceptible 
d'etre utilisee par divers ordinateurs. 
(e) Il conviendrait d'appuyer les propositions de 
la Commission de la C.E.E. tendant a harmoniser 
la fiscalite des filiales implantees a l'etranger et 
des entreprises engagees dans des fusions trans-
nationales, et d'accelerer les travaux relatifs au 
projet de «societe europeenne ». 
(f) Si les propositions du Groupe Aigrain ne 
parvenaient pas a etre mises en amvre ou si elles 
etaient bloquees du fait de desaccords politiques 
en Europe, il serait necessaire d'envisager alors 
une cooperation entre les pays decides a s'asso-
cier a un effort international. Si tel etait mal-
heureusement le cas, il conviendrait ensuite de 
creer un secretariat et un groupe de travail 
restreints charges de promouvoir la definition de 
normes de fabrication communes ; de proposer 
et de realiser, en tant que mandataires des gou-
vernements, des projets de mise au point com-
muns ; d'encourager, en cas de necessite, les fu-
sions transnationales ; de prevoir les besoins des 
administrations nationales en matiere d'ordina-
teurs et de commander un systeme standard pour 
les pays interesses ; de favoriser, enfin, par toutes 
les mesures possibles, une normalisation du soft-
ware. 
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Draft Resolution 
on the creation of committees or study groups 
for European affairs in the parliaments of the European States 
The Assembly, 
Recalling RE¥:Jolution 29 ; 
Considering that the international assemblies should be more conversant with the work of national 
parliaments; 
Expressing the wish that the parliaments give closer consideration to the development of 
European ideas in the international assemblies; 
Considering that parallel efforts by European and by national parliaments can be of the 
greatest assistance in preparing for the creation of a new Europe, 
INVITES THE PARLIAMENTS OF THE WEU MEMBER COUNTRIES 
1. To set up a committee for European affairs - or, failing this, study groups - in each 
house of parliament ; 
2. To urge their governments to submit a half-yearly, or at least an annual, report on the 
activities of WEU. 
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Projet de resolution 
sur la creation de commissions ou groupes d'etudes 
des affaires europeennes dans les parlements des Etats europeens 
L' Assemblee, 
Se referant a sa Resolution n° 29 ; 
Estimant que les travaux des parlements nationaux sur le plan europeen devraient etre mieux 
connus par les assemblees internationales ; 
Souhaitant que le developpement des idees europeennes dans les assemblees internationales 
soit mieux suivi par les parlements ; 
Estimant que les efforts paralleles des parlements europeens et nationaux peuvent aider, plus 
que toute autre chose, a preparer la creation d'une Europe nouvelle, 
INVITE LES PARLEMENTS DES PAYS MEMBRES DE L'U.E.O. 
I. A creer une commission ou, a defaut, des groupes d'etudes des affaires europeennes dans 
chaque chambre ; 
2. A intervenir aupres de leur gouvernement afin qu'il presente un rapport semestriel ou tout 
au moins annuel sur les activites de l'U.E.O. 
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Introduction 
(submitted by Mr. Schulz, Chairman of the Committee) 
1. The first report of the Committee for Rela-
tions with Parliaments has been prepared by two 
Rapporteurs, one having dealt with the activities 
of parliaments and the other with the activities 
of the Committee. 
2. The Committee was of the unanimous opin-
ion that the WEU Assembly should be kept 
informed of the European activities of the par-
liaments of member States, or at any rate of the 
activities within its competence ; this is one 
aspect of the work of this Committee, the other 
being to inform parliaments of the Assembly's 
activities. 
3. The building of a democratic Europe implies, 
first of all, that parliaments give close considera-
tion to all important problems affecting Europe. 
Many of these problems arc debated in the WEU 
Assembly, and particularly political and mili-
tary problems. To help parliamentarians in the 
member countries to follow these questions, the 
Committee sends each member of parliament -
except in the case of the United Kingdom, where 
this is still not possible - the booklet contain-
ing the recommendations which have been sent 
to the presidents of the parliaments together with 
a note on the work of the session. Members of the 
Committee, sometimes with the support of other 
members of the Assembly, endeavour to follow 
up these texts with action in their parliaments. 
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4. For the first time, these two aspects have 
been covered by two separate Rapporteurs so 
that the Assembly may be better informed of 
what is being done in the parliaments and thus 
be better able to harmonise its ideas with those 
of the parliaments. 
5. As Chairman of the Committee, I wish to 
draw the Assembly's attention to the conclusions 
of the Rapporteurs, which were adopted unani-
mously by the Committee for Relations with 
Parliaments. 
6. The Committee unanimously considers that 
it would be desirable for a committee or study 
group for European affairs to be set up in each 
house of parliament. These committees or study 
groups should report on the sessions of European 
assemblies and consider the texts adopted and 
the relevant reports. They alone could usefully 
prepare the debates in plenary sitting on the 
main problems raised by the building of a united 
or federated Europe. They alone could lead to 
the creation of a governmental post with respon-
sibility in these matters and this would be a 
decisive step towards a closer union of European 
countries. 
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Introduction 
(presentee par M. Schulz, president de la commission) 
1. Ce premier rapport de la Commission pour 
les Relations avec les Parlements a ete prepare 
par deux rapporteurs qui ont etudie respective-
ment les activites des parlements et celles de la 
commission. 
2. La commission est unanimement d'avis que 
l'A.ssemblee de l'U.E.O. devrait etre tenue infor-
mee des activites europeennes des parlements 
des Etats membres, au moins de celles qui concer-
nent sa propre competence ; ceci est un volet de 
!'action de cette commission, son autre tache etant 
d'informer les parlements au sujet des activites 
de l'A.ssemblee. 
3. La construction d'une Europe democratique 
suppose, tout d'abord, que les parlements sui-
vent de pres tous les problemes importants tou-
chant a !'Europe. Nombre de ces problemes sont 
debattus au sein de l'A.ssemblee de l'U.E.O. : les 
problemes politiques et militaires en premier lieu. 
A.fin de donner aux membres des parlements na-
tionaux la possibilite de suivre ces questions, la 
commission continue d'envoyer a chacun d'entre 
eux - a !'exception des parlementaires du 
Royaume-Uni a qui il n'est toujours pas possible 
de la distribuer - la brochure contenant les 
textes des recommandations envoyees aux pre-
sidents des parlements et une note sur les tra-
vaux de la session. Ensuite, les membres de la 
commission, parfois secondes par leurs collegues 
8!) 
membres de l'A.ssemblee, s'efforcent de mettre en 
reuvre dans leurs parlements les textes adoptes. 
4. Ces deux problemes sont, pour la premiere 
fois, traites par deux rapporteurs distincts afin 
de mieux informer l' A.ssemblee de ce qui se passe 
dans les parlements, de lui permettre de mieux 
concilier ses idees avec celles emises dans les 
parlements. 
5. En tant que president de la commission, j'ai-
merais attirer !'attention de l'A.ssemblee sur les 
conclusions des rapporteurs, conclusions qui ont 
ete adoptees a l'unanimite par votre Commission 
pour les Relations avec les Parlements. 
6. La commission est unanimement d'avis qu'il 
serait souhaitable qu'une commission, ou un 
groupe d'etudes, se consacrant a l'examen des 
problemes de !'Europe soit constitues dans chaque 
chambre de chaque parlement. Ces commissions 
ou groupes d'etudes devraient rendre compte des 
sessions des assemblees europeennes, examiner les 
textes adoptes, ainsi que les rapports soumis a 
ces assemblees. Elles seules pourraient utilement 
preparer des debats en seance pleniere sur les 
principaux problemes poses par la construction 
d'une Europe unie ou federee. Elles seules pour-
raient entrainer la creation d'un poste gouverne-
mental pourvu des memes competences et consti-
tueraient une etape decisive sur la voie d'une 
union plus etroite des pays europeens. 
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I. The European activities of the parliaments 
of the member States of WEU 
(submitted by Mr. Fitch, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Since its creation in 1957 the Permanent 
Working Party for Liaison with National Par-
liaments (now the Committee for Relations with 
Parliaments) has submitted 21 reports to the 
Assembly on action taken in implementation of 
the recommendations of the Assembly. The tasks 
of the Working Party were however twofold 
and it has always worked on 'two prin;ipal lines 
of action: 
- selecting the texts which it considers the 
most important and suitable for con-
sideration in national parliaments and 
endeavouring to ensure that the work 
of the Assembly is brought to the atten-
tion of these parliaments ; 
- studying the debates and documents of 
these parliaments and visiting them to 
see how best to pursue these ends. 
2. For the past five years- since June 1964 
- ~he Secretariat of the Working Party has 
published a monthly bulletin, which is sent to all 
members of the Assembly, giving indexed infor-
mation on parliamentary activity of special inter-
est to the Assembly. Up to now this material has 
neve:r: been used in preparing a report on this 
questiOn for the Assembly, although Order 27, 
adopted by the Assembly in December 1963, asks 
for a report on the action taken in national par-
liaments. 
3. At its meeting on 18th October 1968 the 
Working Party decided that Order 27 should 
be applied more strictly and that it would sub-
mit to the Assembly a report on the European 
activities of the parliaments of the member States 
of WEU. 
4. This report will show to what extent the 
parliaments have taken account of the work of 
the Assembly during the last two years. It will 
also try to determine why several interesting 
texts have never been debated in the parliaments 
of the member countries, and how this situation 
might be remedied. 
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11. The seven parliaments 
Belgium 
5. In February 1962, a Committee for Euro-
pean ~ffairs '~as created under the provisions 
of Article 83 of the Rules of the Belgian Cham-
ber of Representatives. The Belgian Delegations 
to WEU, the Council of Europe, the Interparlia-
men~ary Council of Benelux and the European 
Parliament all submit annual reports to this 
Com~itte~ on the activities of their respective 
o.rgan~sa~wns. Membership of any of these delega-
tions IS mcompatible with membership of the 
Committee. 
6. The Committee itself then prepares a report 
on .its own act~vities and the reports by the 
varwus delegatiOns and submits this report 
together with the delegation's reports to th~ 
Chamber where it is discussed during the debate 
on the budget of the Ministry for Foreign 
Affairs. 
7. Among the more notable contributions from 
the Assembly's point of view, was the deb~te on 
14th March 1967, when Mr. Radoux submitted 
proposals concerning political union and the 
status of European countries within the frame-
work of the Atlantic Alliance. He saw WEU as 
a body where problems of European policy could 
be discussed, thus enabling the European coun-
tries to define a common position prior to discus-
sions in NA'l'O 1 • 
8. On 16th January 1968, the then Minister 
for European Affairs, Mr. Van Elslande said 
that his country was entirely in favour of' deve-
lop~n.g European co-operation and concerting the 
poliCies of WEU member countries in interna-
tional organisations 2 • 
9. Great Britain's entry into the EEC was the 
subject of a debate in the Senate on 17th Janu-
ary 1968. 
1. See extract from this speech in Collected Texts 
No. 8, pages 4-5. 
2. See Collected Texts No. 10, page 2. 
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I. Les activites europeennes des parlements des 
Etats membres de l'U.E.O. 
(presente par M. Fitch, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Depuis sa creation en 1957, le Groupe de 
travail permanent charge de la liaison avec les 
parlements nationaux (denomme maintenant Com-
mission pour les Relations avec les Parlements) 
a presente a l'Assemblee 21 rapports sur !'action 
entreprise pour assurer la mise en reuvre des 
recommandations de l'Assemblee. L'action du 
Groupe de travail est cependant double et s'est 
toujours exercee dans deux directions princi-
pales: 
- la selection des textes qu'il juge les plus 
importants et Ies plus susceptibles d'etre 
examines par Ies parlements nationaux, 
afin de faire connaltre les activites de 
1' Assemblee dans les pays membres ; 
- !'etude des debats et des documents et la 
visite de ces parlements afin de deter-
miner le meilleur moyen d'y parvenir. 
2. Depuis 5 ans - depuis juin 1964 - le secre-
tariat du Groupe de travail publie un bulletin 
mensuel, envoye a tous les membres de l'Ass~~­
blee, qui donne des renseignements (avec refe-
rence) sur les activites parlementaires presentant 
un interet particulier pour l'Assemblee. Jusqu'a 
present, cette documentation n'a jamais ete uti-
lisee pour preparer un rapport a !'attention de 
l'Assembh)e, bien que la Directive no 27, adoptee 
en decembre 1963 demande precisement qu'un 
rapport lui soit ;oumis sur !'action entreprise 
dans les parlements nationaux. 
3. Lors de sa reunion du 18 octobre 1968, le 
Groupe de travail a decide que la Directive no 27 
devrait etre appliquee plus strictement et qu'il 
soumettrait a l'Assemblee un rapport sur les acti-
vites europeennes des parlements des pays mem-
bres de l'U.E.O. 
4. Le present rapport montrera dans queUe me-
sure les parlements ont tenu compte des travaux 
de l'Assemblee au cours des deux dernieres an-
nees. Il tentera egalement de determiner pour-
quoi certains textes interessants n'y ont jamais 
fait l'objet de debats et comment il est possible 
de remedier a cette situation. 
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U. Les sept parlements 
Belgique 
5. En fevrier 1962, une commission des affaires 
europeennes a ete creee en vertu de !'article 83 
du Reglement de la Chambre beige des Represen-
tants. Les delegations beiges a l'U.E.O., au Con-
seil de !'Europe, au Conseil interparlementaire 
du Benelux et au Parlement europeen lui sou-
mettent toutes des rapports annuels sur les acti-
vites de leurs organisations respectives. L'appar-
tenance a l'une de ces delegations est incom-
patible avec l'appartenance a la commission. 
6. La commission elle-meme etablit ensuite un 
rapport sur ses propres activites et sur les rap-
ports emanant des diverses delegations ; elle le 
soumet, en meme temps que les rapports des 
delegations, a la Chambre ou il est examine au 
cours du debat sur le budget du ministere des 
affaires etrangeres. 
7. Au nombre des contributions qui. pour l'As-
semblee, ont presente le plus d'interet figure le 
debat du 14 mars 1967 ou M. Radoux a fait des 
propositions concernant !'union politique et le 
statut des pays europeens au sein de !'Alliance 
atlantique. Il voyait l'U.E.O. comme un orga-
nisme ou pourraient etre examines les problemes 
de politique europeenne, ce qui permettrait aux 
pays europeens de definir une J?Osition con:mune 
prealablement a leurs diSCUSSIOnS au sem de 
l'O.T.A.N. 1 • 
8. Le 16 janvier 1968, M. Van Elslande, alors 
ministre des affaires europeennes, a declare que 
son pays etait entierement favorable au deve-
loppement de la cooperation europeenne ainsi 
qu'a une concertation des politiques des Etats 
membres de l'U.E.O. dans les organisations inter-
nationales 2• 
9. L'entree de la Grande-Bretagne dans la 
C.E.E. a fait l'objet d'un debat au Senat le 
17 janvier 1968. 
1. Voir les extraits de ce discours dans le Recueil de 
textes no 8, pages 4 et 5. 
2. Voir Recueil de textes n° 10, page 2. 
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10. On 8th January 1969, Mr. Leyncn, Senator, 
member of the WEU Assembly and Rapporteur 
of the Belgian Forei6'Il Affairs Committee, sub-
mitted a report on the budget of the Ministry 
for Foreign Affairs in which he dealt with a 
whole series of major problems discussed by 
WEU ; the text of the working paper which Bel-
gium had submitted to the EEC Council on 15th 
November 1968 was appended. 
11. During the debate on this budget, Mr. 
Harmel, Minister for Foreign Affairs, explained 
his plan to the Senate and gave his reasons for 
making use of WEU for political consultation 
and seeking a joint policy for the member 
States 1 • 
France 
12. The French Senate held a debate on French 
action in the Atlantic Alliance since France's 
withdrawal from certain NATO bodies. Oral 
questions have also been put on this subject by 
Mr. Portmann on 20th June 1967, and by Mr. 
Caillavet on 17th May 1968. 
13. A debate on ELDO (possible ratification of 
the Protocol of 22nd June 1964) was held on 
7th December 1967. 
14. The question of Britain joining the Com-
mon Market was raised four times in January, 
February and April1968, while other aspects of 
the EEC (monetary unification, accession of 
Spain, election of the European Parliament by 
direct universal suffrage) were debated on 7th 
June 1967, 23rd November 1967 and 17th April 
1968. 
15. A question was tabled on the creation of a 
Ministry of State for European questions on 
1st December 1967. The French space research 
policy was debated on 7th and 8th May 1968, 
after oral questions on the "brain drain", on 9th 
March, and on ELDO, on 19th April 1968. 
16. During the debate on the foreign affairs 
budget in the National Assembly on 7th Novem-
ber 1968, Soviet naval forces in the Mediter-
ranean were discussed. 
17. Mr. Debre, Minister for Foreign Affairs, 
explained French policy with regard to the EEC 
and the British application for membership. 
1. See Collected Texts No. 12, pages 1-5. 
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18. On 27th November there was a wide debate 
on the economic, financial and monetary situa-
tion, and the government's decision not to 
devalue the franc was approved by a very large 
majority. 
19. During the debate on military policy on 5th 
December 1968, Mr. de Montesquiou defended 
the WEU Assembly's attitude towards events in 
Czechoslovakia and European security 1 • 
Italy 
20. The most interesting recent parliamentary 
activities involving WEU affairs in Italy began 
on 11th April1967, when a motion on the revival 
of European integration was tabled by Senator 
Alcidi Boccacci Rezza and 67 of his colleagues 2 • 
This motion contained a six-point organic plan 
for the progressive realisation of a supranational 
and democratic Europe in the institutional field 
and at the same time enumerated the political 
objectives. 
21. It also requested that chapters on other 
European assemblies be included in the annual 
governmental report on the European Com-
munities. 
22. On 14th November 1967, Senator Battaglia 
and 17 of his colleagues submitted a draft bill 
requiring the Government to present an annual 
general report on the state of European integra-
tion and, in particular, on \Vestern European 
Union 3 • On 29th February 1968, the draft bill 
was transmitted to the Foreign Affairs Commit-
tee of the Italian Senate. 
23. During the debate on the 1968 budget, 
Senator Battaglia, on 12th December 1967, again 
explained his organic plan for a European union, 
a Europe des Patries which would lead to a 
democratic and supranational Europe. He 
denounced the present lack of unity in European 
countries and called for the extension of the 
political powers of the new single Community 
and election of the European Parliament by 
direct universal suffrage 4 • 
24. He again referred to the plan contained in 
the "motion of the 70" proposing joint scientific 
1. See Collected Texts No. 12, page 6. 
2. See Collected Texts No. 8, pages 26-28. 
3. See Collected Texts No. 10, page 20. 
4. See Collected Texts No. 10, pages 21-22. 
10. Le 8 janvier 1969, M. Leynen, Senateur et 
rapporteur de la commission beige des affaires 
etrangeres, a presente un rapport sur le budget 
du ministere des affaires etrangeres dans lequel 
il traitait toute une serie de grands problemes 
discutes par l'U.E.O. ; il y reprenait, en annexe, 
le texte du document de travail que la Belgique 
avait presente au Conseil de la C.E.E. le 15 no-
vembre 1968. 
11. Au cours du debat sur ce budget, M. Har-
mel, Ministre des affaires etrangeres, a developpe 
son plan devant le Senat et expose les raisons 
qui l'incitaient a proposer d'utiliser l'U.E.O. pour 
arriver a une consultation politique et a une poli-
tique commune des Etats membres 1 . 
France 
12. Le Senat fran~ais a tenu un debat sur l'ac-
tivite de la France dans !'Alliance atlantique 
depuis son retrait de certains organismes de 
l'O.T.A.N. Des questions orales ont ete posees 
a ce propos par M. Portmann, le 20 juin 1967, 
et par M. Caillavet, le 17 mai 1968. 
13. Un debat sur le C.E.C.L.E.S. (ratification 
eventuelle du protocole en date du 22 juin 1964) 
a eu lieu le 7 decembre 1967. 
14. La question de !'adhesion britannique au 
Marche commun a ete soulevee a f!Uatre reprises 
en janvier, fevrier et avril 1968, tandis que d'au-
tres questions relatives a la C.E.B. (union mone-
taire, adhesion de l'Espagne, election du Parle-
ment europeen au suffrage universe! direct) ont 
ete examinees le 7 juin 1967, le 23 novembre 1967 
et le 17 avril 1968. 
15. Une question a ete posee le 1 •• decembre 1967 
sur la creation d'un ministere d'Etat pour les 
questions europeennes. La politique de la France 
en matiere de recherche spatiale a ete examinee 
les 7 et 8 mai 1968 a la suite de questions orales 
posees sur « l'exode de matiere grise», le 9 mars, 
et sur le C.E.C.L.E.S., le 19 avril 1968. 
16. Le 7 novembre 1968, un debat a ete orga-
nise, dans le cadre de la discussion du budget 
des affaires etrangeres, a l'Assemblee nationale 
sur la question des forces navales sovietiques en 
Mediterranee. 
17. M. Debre, Ministre des affaires etrangeres, 
a expose la politique fran~aise concernant la 
C.E.E. et la candidature anglaise. 
1. Voir Recueil de textes n° 12, pages 1-5. 
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18. Le 27 novembre a eu lieu un grand debat 
sur la situation economique, financiere et mone-
taire et la decision du gouvernement de ne pas 
devaluer le franc a ete approuvee a une tres large 
majorite. 
19. Au cours du debat sur la politique militaire 
qui a eu lieu le 5 decembre 1968, M. de Montes-
quiou a defendu !'attitude de l'Assemblee de 
l'U.E.O. devant les evenements survenus en 
Tchecoslovaquie et sur le probleme de la securite 
europeenne 1. 
Italie 
20. r_.es activites les plus interessantes en ce qui 
concerne l'U.E.O. ont ete inaugurees, le 11 avril 
1967, par le depot d'une motion sur la relance 
de !'integration europeenne par le Senateur Alcidi 
Boccacci Rezza et soixante-sept de ses collegues 2• 
Cette motion contenait un plan organique en 
six points pour la realisation progressive d'une 
Europe supranationale et democratique dans le 
domaine institutionnel et elle enumerait une serie 
d'objectifs politiques. 
21. Elle demandait egalement que le rapport 
annuel du gouvernement sur les Communautes 
europeennes comprenne desormais des chapitres 
relatifs aux autres assemblees europeennes. 
22. Le 14 novembre 1967, le Senateur Battaglia 
et dix-sept de ses collegues ont presente un projet 
de loi demandant an gouvernement de presenter 
chaque annee un rapport general sur l'etat de 
!'integration europeenne et notamment sur 
!'Union de l'Europe Occidentale 3 • Le 29 fevrier 
1968, le projet de loi a ete transmis a la com-
mission des affaires etrangeres du Senat italien. 
23. Lors des debats sur le budget de 1968, le 
Senateur Battaglia a expose de nouveau, le 12 de-
cembre 1967, son plan organique d'union euro-
peenne, d' « Europe des patries », qui conduirait 
a une Europe democratique et supranationale. 
Il a denonce l'etat actuel de desunion des pays 
europeens et reclame !'extension des pouvoirs 
politiques de la nouvelle Communaute unique et 
!'election du Parlement europeen an suffrage uni-
verse! direct 4 • 
24. Il s'est de nouveau refere au plan contenu 
dans la « motion des soixante-dix » proposant la 
1. Voir Recueil de textes no 12, page 6. 
2. Voir Recueil de textes n° 8, pages 26-28. 
3. Voir Recueil de textes no 10, page 20. 
4. Voir Recueil de teJttes no 10, pages 21-22. 
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and technological research, so that Europe would 
not become an underdeveloped continent and 
defended the view of the WEU Assembly that a 
European political authority would be necessary 
when the nuclear non-proliferation treaty was 
signed. 
25. In its memorandum of 23rd February 1968 1, 
the Italian Government included much of the 
plan contained in the "motion of the 70" and 
indicated specifically that co-ordination of monet-
ary policies must be achieved in the framework 
of the WEU Council at its three-monthly 
meetings. 
26. Italy, as the only non-nuclear member of 
WEU, would have greater authority at the 
18-Nation Disarmament Conference if it had the 
support of the joint views of the other members 
of WEU, said Mr. Lupis, Secretary of State for 
Foreign Affairs, in December 1967, and, accord-
ing to Mr. Tremelloni on 24th February 1968, 
Italy, in a spirit of active participation, will 
not fail to support the efforts of WEU. 
27. Mr. Leone's government nevertheless held 
an important debate on the non-proliferation 
treaty in the Senate on 18th and 19th July 1968, 
followed by another debate from 23rd to 25th 
July on the EEC's agricultural problems. 
28. The Chamber debated the non-proliferation 
treaty on 25th and 26th July 1968. 
29. On 17th July 1968, the Senate, by modifying 
Rule 21 of its Rules of Procedure, set up, under 
Rule 21bis, the "Consultative Committee for 
European Community Questions", composed of 
22 members appointed by the President of the 
Senate. 
30. The Chamber of Deputies is endeavouring 
to have the recommendations of the WEU Assem-
bly incorporated in its series of official docu-
ments, so that they may be discussed in plenary 
sitting. 
Luxembourg 
31. In 1967 the Prime Minister, Mr. W erner, 
started the year with a declaration, followed by 
a three-day debate from lOth to 12th January, 
1. See "A retrospective view of the political year 
in Europe 1968", Document 11, page 58. 
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on the policy of the government, its wish to 
conclude negotiations for a single Community 
and to ensure peace and well-being in Europe 
through NATO. 
32. In answer to a question by Mr. Useldinger, 
on 13th and 18th July, the then Minister for 
Foreign Affairs, Mr. Gregoire, defined the 
Luxembourg Government's policy on European 
security, which should be attained on a recip-
rocal basis, not through concessions without 
something definite in exchange but by eliminating 
the real causes of difficulties. This could not be 
done outside the Atlantic context. 
33. Furthermore, the government was of the 
opinion that WEU had a role to play, over and 
above its work on relations between the EEC 
and Britain. It had become a meeting place of 
the first importance. The influence of the 
Assembly on the whole of WEU had been con-
siderable. 
34. On 5th December 1967, Mr. Gregoire made 
another statement on the foreign policy of the 
Luxembourg Government. He said that it would 
accept with pleasure any proposition to restart 
any form of political conversations which would 
be a first step to re-establishing confidence 
between partners. The uncertainty about Britain 
joining the EEC, hanging over the Six, would 
obviously prevent any move forward as long as 
this situation lasted. 
35. On 31st January, Mr. Gregoire said that 
WEU was the most appropriate and the most 
natural platform for finding a solution to the 
difficulties arising from the applications from 
Britain, Denmark, Norway and Ireland to join 
the EEC. He foresaw an enlargement of WEU 
so that it could serve as an ante-chamber for 
countries wishing to join the EEC. The scope of 
WEU could be extended beyond the framework 
of the Brussels Treaty. 
Netherlands 
36. In the Netherlands First Chamber (Senate), 
a debate on the EEC and ELDO was held on 
11th and 12th July 1967, in which Mr. Vos, 
former member of the WEU Assembly, asked 
for more co-operation between ELDO, ESRO 
and CETS and for the government's opinion on 
mise en reuvre d'une recherche scientifique et 
technologique commune afin que !'Europe ne 
devienne pas un continent sous-developpe, et il 
a fait sienne !'opinion de l'Assemblee de l'U.E.O. 
selon laquelle une autorite politique europeenne 
serait indispensable lorsque le Traite sur la non-
proliferation des armes nucleaires aurait ete 
sign e. 
25. Dans son memorandum en date du 23 fe-
vrier 1968 1, le gouvernement italien a repris en 
grande partie le plan contenu dans la « motion 
des soixante-dix » et il a indique notamment que 
la coordination de la politique monetaire devrait 
etre assuree dans le cadre du Conseil de l'U.E.O. 
lors de ses reunions trimestrielles. 
26. L'Italie, qui est la seule puissance non nucle-
aire de l'U.E.O., jouirait d'une plus grande auto-
rite a la Conference des Dix.-huit puissances sur 
le desarmement si elle pouvait faire etat du point 
de vue commun des autres membres de l'U.E.O., 
a dit M. Lupis, Secretaire d'Etat pour les affaires 
etrangeres, en decembre 1967, et selon une decla-
ration de M. Tremelloni du 24 fevrier 1968, ne 
manquerait pas, dans un esprit de participa-
tion active, d'appuyer les efforts de l'U.E.O. 
27. Le gouvernement Leone a neanmoins ins-
taure au Senat un grand debat sur le traite de 
non-proliferation les 18 et 19 juillet 1968, suivi 
d'un autre debat du 23 au 25 juillet sur les pro-
blemes agricoles de la C.E.E. 
28. La Chambre a discute le traite de non-
proliferation les 25 et 26 juillet 1968. 
29. Le 17 juillet 1968, le Senat, modifiant !'arti-
cle 21 de son Reglement, a cree, par !'article 
21bis, la« Commission consultative pour les affai-
res des Communautes europeennes » composee de 
vingt-deux membres nommes par le president du 
Senat. 
30. De son cote, la Chambre des deputes a tente 
de faire incorporer dans ses documents offi-
ciels les textes des recommandations de l'Assem-
blee de l'U.E.O. afin qu'ils puissent etre discutes 
en seance pleniere. 
Luxembourg 
31. Au debut de 1967, le Premier ministre, 
M. W erner, a fait une declaration, sui vie du 10 
au 12 janvier par un debat de trois jours sur la 
I. Voir L'annee politique en Europe- Retrospective-
1968, Document 11, page 58. 
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politique du gouvernement, son desir de terminer 
les negociations sur la creation d'une Commu-
naute unique et d'assurer la paix et le bien-
etre en Europe par l'intermediaire de l'O.T.A.N. 
32. En reponse a une question posee par M. Usel-
dinger le 13 et le 18 juillet, le ministre des affai-
res etrangeres de l'epoque, M. Gregoire, a defini 
la politique du gouvernement luxembourgeois en 
matiere de securite europeenne ; celle-ci devait 
etre obtenue sur la base de la reciprocite, non 
par des concessions qui ne seraient pas assorties 
de compensations bien definies, mais par !'eli-
mination des veritables causes de nos difficultes. 
Cela ne pouvait se faire en dehors du cadre 
atlantique. 
33. En outre, le gouvernement a estime que 
l'U.E.O. avait un role a jouer, independamment 
de ses travaux sur les relations entre la C.E.E. 
et la Grande-Bretagne. Elle etait devenue un 
lieu de rencontre de premiere importance. L'in-
fluence de l'Assemblee sur !'ensemble de l'U.E.O. 
avait ete considerable. 
34. Le 5 decembre 1967, M. Gregoire a fait une 
autre declaration de politique etrangere dans 
laquelle il affirmait qu'il accepterait avec plai-
sir toute proposition qui viserait a relancer les 
conversations politiques sous une forme quel-
conque et qui constituerait un premier pas vers 
le retablissement de la confiance entre les parte-
naires. L'incertitude qui pesait sur les Six a pro-
pos de !'adhesion de la Grande-Bretagne a la 
C.E.E. serait evidemment un obstacle a tout pro-
gres aussi longtemps que se prolongerait cette 
situation. 
35. Le 31 janvier, M. Gregoire a declare que 
l'U.E.O. etait logiquement !'organisation la plus 
appropriee pour trouver une solution aux diffi-
cultes soulevees par les candidatures de la 
Grande-Bretagne, du Danemark, de la Norvege 
et de l'Irlande. Il prevoyait un elargissement de 
l'U.E.O. qui permettrait a celle-ci de servir d'anti-
chambre aux pays desireux d'adherer a la C.E.E. 
Le domaine des activites de l'U.E.O. pouvait 
depasser le cadre du Traite de Bruxelles. 
Pays-Bas 
36. A la Premiere chambre des Pays-Bas (Senat) 
s'est deroule, les 11 et 12 juillet 1967, un debat 
sur la C.E.E. et le C.E.C.L.E.S. au cours duquel 
M. Vos, ancien membre de l'Assemblee de 
l'U.E.O., a reclame une cooperation plus etroite 
entre le C.E.C.L.E.S., le C.E.R.S. et la C.E.T.S. 
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merging these organisations 1• The Minister of 
State for Foreign Affairs, Mr. de Koster agreed 
with the idea of an eventual merger of these 
three bodies. 
37. The Second Chamber held a debate, at a 
public meeting of its Foreign Affairs Com-
mittee, on the government's policy in foreign 
affairs, on the EEC and other European mat-
ters. Mr. Luns, Minister for Foreign Affairs, 
recalled that the Netherlands had never been in 
favour of institutionalised political co-operation 
between the Si....:. The government was also against 
further summit meetings of the Six 2 • 
38. The Foreign Affairs Committee held another 
public meeting on 21st and 22nd November 1967 
when it discussed the powers of the EEC Com-
mission and of the European Parliament. 
39. In the debate on the Ministry for Foreign 
Affairs budget on 7th February 1968, Mr. Geel-
kerken and :Mr. van der Stoel put questions on 
the role of WEU in European foreign policy. 
The Minister agreed with Mr. van der Stoel that 
WEU did not provide the machinery necessary 
for political co-operation a. 
40. In November 1968, Mr. Luns, Minister for 
Foreign Affairs, stated that he would be very 
pleased for vYEU to be the instrument for 
attaining some or all of the aims of the Benelux 
memorandum. The first condition would be an 
improvement in the methods of work 4 • 
41. During the debate on the budget of the 
Ministry for Foreign Affairs (25th-27th February 
1969), seven members of parliament referred ~o 
the WEU crisis. The Minister stated that the SIX 
WEU member countries which met in London 
had never intended to use the improved system 
of political consultations in the framework of 
WEU to cover negotiations for the United King-
Jam's accession to the EEC. The treaty would 
remain valid even if there were no meetings 5 • 
I. See Collected Texts No. 9, pages 22-23. 
2. See Collected Texts No. 9, pages 21-22. 
3. See Collected Texts No. 10, pages 26-27. 
4. See Collected Texts No. 12, page 28. 
5. See Collected Texts No. 12, page 30. 
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Germany 
42. A motion tabled by the three German politi-
cal groups on 19th October 1966 asked that, in 
addition to the report of the German delegations 
to the European assemblies, the governments 
should submit a half-yearly report on the 
activities of these organisations 1 . 
43. A debate on this proposal was held on 22nd 
February 1967. Mr. Schulz tabled the motion 2 
which was finally adopted in the Bundestag. The 
government subsequently published its first 
report on 26th September 1967 a, the second 
on 29th March 1968 4, and the third on 14th 
October 1968 5• The publication of the delegation 
reports on each part session continued on a 
regular six-monthly basis. 
44. During the debate on the Ministry of 
Defence budget on 4th April 1968, Prince 
Constantin of Bavaria suggested that there 
should be a European and regional defence 
organisation, side by side with an Atlantic-
American maritime defence organisation. He 
thought that WEU might well fulfil this role 6 • 
The contacts in Europe must be multiplied, and 
national interests should not hinder these con-
tacts. 
45. On 3rd and 4th May 1968, Mr. Scheel and 
Mr. Mommer, Vice-Presidents of the Bundestag, 
together with Mr. Majonica, member of parlia-
ment and president of the German Council of 
the European Movement, organised a conference 
of European parliamentarians on the initiatives 
which could be taken in the parliaments of the 
EEC member countries and of the countries 
seeking membership of the EEC, with a view to 
accelerating the process of European unification. 
46. At this conference, attended inter alia by 
Mr. Bohy, Mr. Kopf, Mr. Schaus and Mr. Sandys, 
members of the WEU Assembly, eight texts 
were adopted. The most important motion 7 was 
adopted unanimously and asked for the creation 
of a liaison committee to ensure the continuity 
of interparliamentary co-operation, the creation 
1. See Collected Texts No. 8, page 16. 
2. See Collected Texts No. 8, page 21. 
3. See Collected Texts No. 10, pages 6-11. 
4. See Collected Texts No. 11, pages 3-6. 
5. See Collected Texts No. 12, pages 9-12. 
6. See Collected Texts No. 11, page 6. 
7. See "A retrospective view of the political year in 
Europe 1968", Document 29, page 80. 
et a demande l'avis du gouvernement sur la fusion 
de ces organisations 1 . Le ministre d'Etat aux 
affaires etrangeres, M. de Koster, s'est prononce 
en faveur d'une eventuelle fusion de ces trois 
organismes. 
37. A !'occasion d'une reunion publique de sa 
commission des affaires etrangeres, la Seconde 
chambre a tenu un debat sur la politique etran-
gere du gouvernement, sur la C.E.E. et sur d'au-
tres questions europeennes. M. Luns, Ministre 
des affaires etrangeres, a rappele que les Pays-
Bas n'avaient jamais ete favorables a une coope-
ration politique institutionnalisee entre les Six. 
Le gouvernement etait egalement oppose a la con-
vocation d'autres conferences au sommet des 
Six 2• 
38. La commission des affaires etrangeres a tenu, 
les 21 et 22 novembre, une autre reunion publi-
que au cours de laquelle elle a examine les pou-
voirs de la Commission de la C.E.E. et du Parle-
ment europeen. 
39. Au cours du debat sur le budget du minis-
tere des affaires etrangeres, le 7 fevrier 1968, 
MM. Geelkerken et van der Stoel ont pose des 
questions sur le role de l'U.E.O. en matiere de 
politique etrangere europeenne. Le ministrc est 
tomb€ d'accord avec M. van der Stoel sur le fait 
que l'U.E.O. n'offrait pas le mecanisme indis-
pensable a une cooperation politique 3• 
40. En novembre, M. Luns, Ministre des affai-
res etrangeres, a declare qu'il serait heureux que 
l'U.E.O. puisse etre !'instrument qui permette de 
realiser les objectifs du memorandum Benelux ; 
la premiere condition serait, toutefois, une ame-
lioration des methodes de travail 4 • 
41. Au cours du debat du 25 au 27 fevrier 1969 
sur le budget du ministere des affaires etran-
geres, sept deputes ont evoque la crise de l'U.E.O. 
Le ministre a declare que les six pays membres 
de l'U.E.O. qui s'etaient reunis a Londres 
n'avaient jamais eu !'intention d'utiliser le sys-
teme ameliore de consultation politique dans le 
cadre de }'organisation pour couvrir des negocia-
tions en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la 
C.E.E. Le traite restait valable meme s'il n'y avait 
pas de reunions 5• 
l. Voir Recueil de textes n° 9, pages 22-23. 
2. Voir Recueil de textes n° 9, pages 21-22. 
3. Voir Recueil de textes n° 10, pages 26-27. 
4. Voir Recueil de textes n° 12, page 28. 
5. Voir Recueil de textes n° 12, page 30. 
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Allemagne 
42. Les trois groupes politiques allemands ont 
depose, le 19 octobre 1966, une motion propo-
sant, qu'independamment du rapport des dele-
gations allemandes aupres des assemblees euro-
peennes, le gouvernement presente un rapport 
semestriel sur les activites de ces organisations 1 • 
43. Au cours du debat sur cette proposition, 
qui a eu lieu le 22 fevrier 1967, M. Schulz a 
presente 2 la motion qui a ete finalement adoptee 
au Bundestag. En consequence, le gouvernement 
a publie un premier rapport, le 26 septembre 
1967 3, un deuxieme le 29 mars 1968\ et un 
troisieme le 14 octobre 1968 5• La publication des 
rapports des delegations sur chaque partie de 
session s'est poursuivie regulierement sur une 
base semestrielle. 
44. Au cours du debat sur le budget du minis-
tere de la defense, le 4 avril 1968, le Prince 
Constantin de Baviere a propose de creer une 
organisation de defense regionale europeenne a 
cote d'une organisation de defense maritime 
atlantico-americaine. A son avis, l'U.E.O. pou-
vait tres bien remplir ce role 6 • Les contacts 
devaient se multiplier en Europe et les interets 
nationaux ne devaient pas les contrarier. 
45. Les 3 et 4 mai 1968, M. Scheel et M. Mom-
mer, Vice-Presidents du Bundestag, et M. Majo-
nica Membre du parlement et President du 
' , Conseil allemand du Mouvement europeen, ont 
organise une conference de parlementaires euro-
peens sur les initiatives qui pourraient etre prises 
par les parlements des pays membres de la C.E.E. 
et des pays candidats a la C.E.E., afin d'acce-
lerer !'unification de l'Europe. 
46. A cette conference, a laquelle assistaient 
notamment M. Bohy, M. Kopf, M. Schaus et 
M. Sandys, membres de l'Assemblee de l'U.E.O., 
huit textes ont ete adoptes. La motion la plus 
importante 7, adoptee a l'unanimite, proposait 
la creation d'un comite de contact destine a 
assurer la continuite de la cooperation inter-
1. Voir Recueil de textes n° 8, page 16. 
2. Voir Recueil de textes n° 8, page 21. 
3. Voir Recueil de textes n° 10, pages 6-11. 
4. Voir Recueil de textes n° 11, pages 3-6. 
5. Voir Recueil de textes n° 12, pages 9-12. 
6. Voir Recueil de textes n° 11, page 6. 
7. Voir L 'annee politique en Europe - Retrospective -
1968, Document 29, page 80. 
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of European pressure groups in the parliaments 
to observe developments and take initiatives, and 
to co-ordinate this interparliamentary co-
operation with the European assemblies. 
47. On 7th June 1968, Mrs. Maxsein arranged 
for a debate to be held on a European space 
programme 1 • Mr. Stoltenberg, German Minister 
for Scientific Research, explained the govern-
ment's policy as being to promote an extensive 
joint European programme with the participation 
of as many States as possible, to prevent a 
monopoly by any one State, to leave open every 
possibility of building independent national 
satellites and to promote European technology. 
48. In reply to a question put by Mr. Mommer, 
Vice-President of the Bundestag, the Federal 
Government stated on 23rd October 1968 that it 
was in favour of closer co-operation between 
European States in the framework of the Atlantic 
Alliance. 
49. In the Bundestag on 17th January 1969, 
the government, in reply to several oral questions 
put by Mr. Schulz 2, stated that for some time 
it had been working for a joint foreign policy 
of the member States of WEU by making the 
work of WEU more effective. The questions put 
by Mr. Schulz led to an interesting debate on 
basic WEU questions. 
50. Mr. Lenze, who had put a question on WEU 
and NATO, obtained a very evasive reply 3 • 
51. There are various reasons why the Bundestag 
pays relatively little attention to the texts of the 
WEU Assembly : as already noted, there is often 
not enough substance in recommendations and 
resolutions. The reports, which are drafted in 
French and English, are not of much use to 
members of parliament, many of whom have an 
insufficient knowledge of these languages. 
I. See Collected Texts No. 11, pages 8-9. 
2. See Collected Texts No. 12, pages 13-17. 
3. See Collected Texts No. 12, page 17. 
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52. Since the secretariats of the various com-
mittees are very conversant with the questions 
covered, they could perhaps indicate the most 
interesting parts of the reports and recommenda-
tions. 
United Kingdom 
53. Pratically all the principal reports of the 
WEU Assembly have been mentioned in debates 
in the House of Commons at one time or another 
in the past two years. Naturally, attention has 
been concentrated on those which have dealt with 
the possible enlargement of the EEC, but there 
have also been references to other reports, 
particularly that of the Defence Committee on 
the situation in the Mediterranean and the 
presence of the Soviet fleet. Mr. Eldon Griffiths 
put two questions asking the government to co-
ordinate policies in this area through WEU, and 
Mr. Mulley, the Minister of State, in his reply, 
emphasised the importance the government 
attaches to reports of the WEU Assembly. 
54. Although WEU texts are referred to quite 
frequently, both in debates and in oral and 
written questions to Ministers, it is true to say 
that they play a comparatively small part com-
pared with those of the Council of Europe. At 
the most recent count, there have been 63 ques-
tions on Council of Europe texts as against only 
8 on WEU texts. This matter is further discussed 
in the next section which concludes the report. 
m. Conclusions 
55. From the above summaries, it is clear that 
the subjects covered by the Assembly of WEU 
are discussed in national parliaments quite often. 
It would be surprising if this were not so, since 
these subjects are of keen, topical interest to 
members of the Assembly and, since they presum-
ably do not differ markedly from other members 
of parliaments in their interests, must be of 
concern to parliaments of WEU countries gener-
ally. 
56. What is surprising, however, is that the 
number of references in national parliaments to 
WEU and more particularly to the Assembly 
are very much less frequent. In other words 
debates on such matters as the defence of Western 
Europe, the role of nuclear weapons, the future 
parlementaire, la constitution au sein des parle-
ments. de comites d'initiative ayant pour objet 
de smvre les developpements de !'integration 
europeenne et de prendre les initiatives souhai-
tables, et la coordination de cette cooperation 
interparlementaire avec les travaux des assem-
blees europeennes. 
47. Le 7 juin 1968, Mme Maxsein a organise un 
debat sur le programme spatial europeen 1 au 
cours duquel M. Stoltenberg, Ministre allemand 
de la recherche scientifique, a expose la politique 
du gouvernement. Elle visait a-t-il declare a 
realiser un vaste programme ~uropeen com~un 
auquel participerait un aussi grand nombre 
d'Etats que possible, a empecher tout monopole 
d'un Etat particulier, a laisser ouvertes toutes 
les possibilites de construction de satellites natio-
naux independants et a faire progresser la tech-
nologie europeenne. 
48. En reponse a une question posee par 
M. Mommer, Vice-president du Bundestag, le 
gouvernement federal a declare, le 23 octobre 
1968, qu'il etait partisan d'une cooperation plus 
etroite des Etats europeens dans le cadre de 
!'Alliance atlantique. 
49. Au cours de la seance du Bundestag du 
17 janvier 1969, le gouvernement, repondant a 
plusieurs questions orales posees par M. Schulz 2, 
a indique qu'il s'effor~ait depuis quelque temps 
de parvenir a une politique etrangere commune 
des Etats membres de l'U.E.O. en accroissant 
l'efficacite des activites de !'organisation. Les 
questions posees par M. Schulz ont ete !'occasion 
d'un debat interessant sur des questions fonda-
mentales concernant l'U.E.O. 
50. M. Lenze, qui avait pose une question sur 
l'U.E.O. et l'O.T.A.N., n'a obtenu qu'une reponse 
tres evasive a. 
51. Certaines raisons expliquent !'attention rela-
tivement faible que le Bundestag porte aux textes 
de l'Assemblee de l'U.E.O. : comme cela a deja 
ete constate, le texte des recommandations et des 
resolutions n'est souvent pas assez substantiel. 
Les rapports, rediges en fran~ais et en anglais, 
sont peu utilises par les Representants dont 
nombre ne connaissent pas suffisamment ces 
langues. 
1. Voir Reoueil de textes no 11, pages 8-9. 
2. Voir Reoueil de textes no 12, pages 13-17. 
3. Voir Reoueil de textes no 12, page 17. 
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52. Il serait peut-etre utile que les secretariats 
des differentes commissions, etant donne leur 
connaissance de la question, indiquent les points 
les plus interessants des rapports et des recom-
mandations. 
Royaume- Uni 
53. Les principaux rapports de l'Assemblee de 
l'U.E.O. ont ete mentionnes dans leur fluasi-
totalite dans les debats de la Chambre des-com-
munes, au cours des deux dernieres annees. Natu-
rellement, !'attention s'est surtout portee sur ceux 
qui traitaient de l'eventuel elargissement de la 
C.E.E., mais il a ete egalement question d'autres 
rapports, notamment de ceux de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements rela-
tifs a la situation en Mediterranee et a la pre-
sence de la flotte sovietique dans cette zone. 
M. Griffiths a demande a deux reprises au gou-
vernement de coordonner les politiques dans cette 
region par l'intermediaire de l'U.E.O., et 
M. Mulley, Ministre d'Etat, a souligne dans sa 
reponse !'importance que le gouvernement atta-
chait aux rapports de l'Assemblee de l'U.E.O. 
54. Les textes de l'U.E.O. sont tres frequemment 
mentionnes aussi bien dans les debats que dans 
les questions orales et ecrites posees aux minis-
tres, mais il faut avouer qu'ils jouent un role 
relativement mineur a cote de ceux du Conseil 
de !'Europe. Les statistiques les plus recentes 
montrent que 63 questions ont porte sur les 
textes du Conseil de !'Europe et 8 seulement sur 
ceux de l'U.E.O. La question est reprise dans le 
chapitre suivant qui tient lieu de conclusion. 
m. Conclusion 
55. Des analyses qui precedent, il ressort que 
les questions traitees par l'Assemblee de l'U.E.O. 
sont tres souvent a l'ordre du jour des parlements 
nationaux. Le contraire serait surprenant, etant 
donne qu'elles sont du plus haut interet pour les 
membres de l'Assemblee et, comme ceux-ci sont 
probablement tres representatifs de leurs parle-
ments respectifs, i1 est normal qu'elles interessent 
aussi les parlements des pays de l'U.E.O. en 
general. 
56. Ce qui est surprenant, toutefois, c'est que, 
dans ces parlements, on mentionne beaucoup 
moins souvent l'U.E.O. et plus particulierement 
l'Assemblee. En d'autres termes, les debats por-
tant sur des sujets tels que la defense de !'Eu-
rope occidentale, le role des armes nucleaires, 
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of the EEC and developments in space have 
sometimes taken place without any reference to 
the appropriate WEU Assembly report on the 
subject and without any sign that the members 
of parliament of the eountry concerned had read 
the report or the recommendation or resolution 
passed by the Assembly in connection with it. 
The same applies to questions to Ministers. As 
stated in summarising the parliamentary activity 
in the United Kingdom, many more questions 
are asked about Council of Europe texts than 
about WEU ones, and this is tme despite the 
generally better press publicity for WEU reports 
as compared with that given to Council of Eur-
ope texts. From the point of view of the Com-
mittee, and indeed of the Assembly as a whole, 
this faet must be regarded as disturbing, since 
one of the principal objectives of the Assembly is 
to ensure that ideas discussed by parliamen-
tarians of all member countries should have some 
impact in their own parliaments ; otherwise the 
Assembly will tend to be thought of as existing 
in a political vacuum with no relevance to the 
real issues facing Western Europe at the present 
time. 
57. There can be two possible reasons for this 
neglect of WEU in national parliaments -
either the reports of the Assembly are not writ-
ten on the right subjects or they are not 
adequately brought to the attention of members 
of the national parliaments. The first of these 
possibilities cannot be considered the real cause, 
when it is remembered that the subject matter 
of reports is chosen by the members themselves, 
and there is no reason to suppose that they 
select topics which interest them but which do 
not interest other members from their parlia-
ments. In any case it has already been pointed 
out that the subject matter of reports, as opposed 
to the texts themselves, has been discussed on 
numerous occasions in national parliaments. 
58. If the subject matter of the reports is not 
the reason for the absence of attention given to 
them by members in their own countries, the 
reason must be sought in the way in which the 
Assembly's proceedings are submitted to the 
various countries. ·what appears to happen is 
that the texts are selected by the Committee and 
are then made available for members at the 
appropriate office for the distribution of papers 
in their national parliaments. These texts arc 
also sent by the President of the Assembly to 
the Presidents of the Yarious parliaments of the 
member States, in the hope - not always ful-
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filled - that they will be distributed in the 
appropriate language-version to all members of 
parliament. 
59. For action to be taken on them, the texts 
must be read and considered by members, partic-
ularly members of Foreign Affairs or Defence 
Committees or their equivalents, or, still better, 
by European Affairs Committees. So far, 
however, European Affairs Committees are 
practically non-existent and the other Committees 
often fail to act on the texts, of which they may 
not even be aware. 
60. This procedure does not seem to be adequate 
for its purpose. To begin with, the recommenda-
tions and resolutions are not always the most 
interesting parts of the documents to which they 
are attached, representing, as they very often 
do, a delicate and sometimes painfully arrived 
at compromise which often appears to be some-
what colourless. The reports themselves, usually 
containing a substantial amount of interesting 
factual matter based on the Rapporteur's exten-
sive research, would often be more interesting 
to a member of parliament intending to take part 
in a debate on the subject than the actual recom-
mendation itself. As regards questions to Min-
isters, attention has already been drawn to the 
fact that Council of Europe texts are mentioned 
in questions more frequently than WEU texts, 
at any rate in some parliaments. One reason for 
this may well be that the Secretariat of the Com-
mittee of the Council of Europe which cor-
responds to the Committee for Relations with 
Parliaments, drafts questions for members in 
national parliaments to ask. 
61. By taking steps to remedy defects in the 
procedure by which the work of the WEU 
Assembly reaches national parliaments, much 
could be done to improve the present state of 
affairs in this field. Only by taking these steps 
can the Assembly hope to obtain due recognition 
of its work to convince both parliaments and 
public opinion of its value and, generally, to 
fulfil the role for which it exists. 
62. Two measures seem essential : 
(i) Apart from the fourteen Committee members 
and their substitutes- i.e. a maximum of 4 mem-
bers in each parliament, usually divided between 
two chambers - all mem hers of the Assembly, 
l'avenir de la C.E.E. et !'evolution en matiere 
spatiale se sont quelquefois deroules sans qu'au-
cune reference ne soit faite aux rapports de 
l'Assemblee de l'U.E.O. traitant de ces questions 
et sans que rien n'indique que les parlementaires 
des pays interesses aient lu ces rapports ou Ies 
recommm:_~-dations on les resolutions adoptees en 
ces occasiOns. I1 en est de meme des questions 
posees aux ministres. Comme nons l'avons indique 
au.'C alineas resumant l'activite parlementaire au 
Royaume-Uni, les questions portent bien davan-
tage sur les textes du Conseil de !'Europe que 
sur ceux de l'U.E.O. Il en est ainsi malgre la 
plus large publicite que fait generalement la 
r.resse aux rapports de notre assemblee. Cette 
situation est inquietante clu point de vue de la 
commission et meme de l'Assembh';e dans son en-
semble. En effet, celle-ci s'est fixe comme l'un 
de s~s _rrincipa~x, objectifs de faire en sorte que 
les Idees exammees par les parlementaires de 
tons les pays m em bres aient une resonance cer-
taine dans leurs propres parlements a defaut de 
quoi elle risquerait d'etre consideree'comme fonc-
tionnant dans un vide politique sans aucun lien 
avec les veritables problemes auxquels l'Europe 
occidentale doit faire face actuellement. 
5!. Deux raisons peuvent expliquer cette indif-
ference des parlements nationaux a l'egard de 
l'U.E.O. : on bien les rapports de l'Assemblee ne 
portent pas sur les questions qui conviennent on 
bien on n'attire pas suffisamment sur cux i•at-
!ention d~s _r~rlementaires. La premiere ne pent 
etre cons1deree comme vraisemblable si l'on se 
rappelle que les themes des rapports sont choisis 
par les membres eux-memes. Rien ne permet done ?e supposer qu'ils choisissent des snjets qui les 
mteressent mais n'interessent pas leurs colle()'ues. 
Quoiqu'il en soit, nons avons deja souli()'nl' que 
les themes des rapports, sinon les textes eux-
memes, ont fait l'objet de nombreux debats an 
sein des parlements nationaux. 
58. Si la matiere des rapports n'est pas a l'ori-
gine de !'indifference des parlementaires celle-ci 
' l' ' ne pent s exp 1quer que par la maniere dont les 
debats de l'Assemblee sont presentes dans les 
differen~s pays. En effet, les textes choisis par 
la CommiSSIOn SOnt mis a la disposition des parle-
mentaires par l'intermediaire du service char()'e 
de la diffusion des documents dans les parl~­
ments nationaux. Ces textes sont adresses eO"ale-
ment par le President de l'Assemblee aux p~esi­
dents des differentes Chambres des parlements 
des Etats membres dans l'espoir - quelquefois 
de~u - qu'ils seront distribues dans la langue 
9I 
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du pays a tons les parlementaires. 
59. Pour que suite leur soit donnee, il faut qu'ils 
soient Ius et examines par les parlementaires, 
notamment par les m em hres des commissions des 
affaires etrangeres et de la defense ou leurs 
equivalents, ou mieux encore par les c~mmissions 
des affaires europeennes. Jusqu'a present, cepen-
dant, ces dernieres sont pratiquement inexis-
tantes et les autres commissions ne donnent sou-
vent aucune suite a ces textes dont elles ignorent 
meme quelquefois !'existence. 
60. Cette procedure ne parait done pas repondre 
an but recherche. Tout d'abord, les recomman-
dations et les resolutions ne constituent pas ton-
jours la partie la plus interessante des documents 
qu'elles accompagnent, car elles sont souvent le 
resultat d'un compromis delicat et quelquefois 
lahorieux et les textes en sont assez ternes. Les 
rapports, par contre, renfermE'nt generalement 
nne somme importante de faits interessants, fruit 
des recherches approfondies des rapporteurs, et 
seraient souvent plus interessants pour un parle-
mentaire desireux de participer a nn debat sur 
le prohleme dont ils traitent que les recommanda-
tions elles-memes. En ce qui concerne les ques-
tions posees anx ministres, nons avons deja 
signale que les textes du Conseil de !'Europe' y 
etaient mentionnes plus sonvent que ceux de 
l'U.E.O., tout an moins dans certains parlements. 
Ceci pent s'explif]ner en partie par le fait que le 
secretariat de la commission du Conseil do !'En-
rope qui est l 'homologue de la Commission pour 
les Relations avec les Parlements redirre lni-meme 
les questions que les representa~ts d~ivent poser 
dans les parlements nationanx. 
61. La situation actuelle pourrait etre conside-
rablement amelioree si des mesures etaient prises 
pour remedier aux insuffisances de la procedure 
par laquelle les travaux de l'U.E.O. sont portes 
a la connaissance des parlements nationaux. Ce 
n'est qu'en prenant ces mesures que l'Assemblee 
pent esperer voir ses travaux obtenir la conside-
ration qu'ils meritent, convaincre a la fois les 
parlements et !'opinion publique de sa propre 
valeur et, d'une maniere generale, remplir le role 
pour lequel elle a ete creee. 
62. Deux mesures paraissent indispensables : 
(i) Outre les 14 membres de la commission et 
leurs suppleants - ce qui represente an maxi-
mum 4 representants dans chaque parlement, le 
plus souvent divise en deux chambres - tons les 
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on returning to their own country, should deal 
with the work of the Assembly, texts adopted 
and the ideas expressed and follow them up in 
their speeches and questions. 
(ii) In all our parliaments, a committee- or, if 
this is not allowed by the Rules of Procedure, a 
study group - should be set up to be responsible 
for European questions. 
92 
63. Finally, the attempt made by members of the 
Italian Chamber of Deputies to have texts 
adopted by the Assembly published as parliamen-
tary documents should be taken up in the other 
parliaments, and, if possible, extended to cover 
reports of the Assembly. Once a recommendation 
of the Assembly is included in official documen-
tation, it is much easier to discuss it and 
transform it into a motion or bill, in short, to 
make it a political reality. 
membres de l'Assemblee, de retour dans leur 
pays, devraient se preoccuper des travaux de 
l'Assemblee, des textes adoptes, des idees expri-
mees, et s'en faire les promoteurs par leurs inter-
ventions et leurs questions. 
(ii) Dans tous nos parlements, une commission 
- ou, si le Reglement l'interdit, un groupe 
d'etudes - devraient etre charges des questions 
europeennes. 
92 
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63. Enfin, la tentative de la Chambre des depu-
tes italienne pour faire imprimer les textes adop-
tes par l'Assemblee comme documents de la 
Chambre, devrait etre reprise par les autres par-
lements et s'etendre, si possible, aux rapports de 
l'Assemblee. Des qu'une recommandation de l'As-
semblee prend place dans un document officiel, il 
devient beaucoup plus facile d'en discuter, de la 
transformer en motion ou en proposition de loi, 
bref d'en faire une realite politique. 
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ll. Action taken in the parliaments of member States 
in implementation of texts adopted by the Assembly 
(submitted by Mr. Abens, Rapporteur) 
1. This report, the twenty-second since the 
institution of a means of liaison between the 
Assembly and parliaments, covers the period 
since the First Part of the Fourteenth Ordinary 
Session, held in October 1968. To avoid an over-
full agenda for the Second Part of the Four-
teenth Session, which was held in February 1969, 
the Working Party did not submit a report on 
that occasion. 
2. The Collected Texts sent to you at the same 
time as this report contains all texts received 
since last October. 
3. At its meeting at the close of the session in 
October 1968, the Working Party considered 
the texts adopted during the session and selected 
Recommendations 166, 169, 172 and 174 and 
Resolutions 37 and 38 as being the texts most 
likely to be of interest to the parliaments. 
4. These six texts were sent to all members of 
parliament of member States in their own 
language, together with a brief note on the 
session- with the exception of the United King--
dom where it again proved impossible to make 
a general distribution. 
5. The Working Party met in I..~ondon on 
14th January 1969 to consider action taken by 
the Working Party on texts adopted by the 
Assembly and means of ensuring that the Assem-
bly's work had a greater impact in the parlia-
ments. 
6. Various delegations made suggestions, partic-
ularly with regard to the creation of committees 
or study groups for European questions in all 
parliaments of member States and the support 
which the Press Counsellor could give to the 
Working Party's activities. 
7. The Working Party held its last meeting on 
20th February 1969 at the close of the session, 
and selected Recommendation 179 (Political 
forces in the WEU countries and European 
questions) and Resolution 39 (The WEU crisis) 
for transmission to the parliaments of member 
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States. These two texts were sent by the President 
of the Assembly to all the Presidents of the 
parliaments the following day and, after transla-
tion into the other four languages, they were 
sent to all members of parliaments, irrespective 
of whether they are members of the Assembly. 
8. The table at Appendix gives details of the 
number of interventions (debates, questions, 
replies, etc.) concerning texts adopted since 
June 1966. As in the past, most interventions 
were written questions, although there has been 
a steady increase in the number of oral questions 
with debate and speeches during national debates 
(budgetary or other) : in three and a half 
months, the six texts selected last October have 
been the subject of twenty-eight written or oral 
questions, nineteen governmental replies and nine 
speeches in parliamentary debates. During the 
same period, eleven other speeches were made 
in general debates, making a total of twenty 
speeches, i.e. more than double last year's total. 
9. On 26th March 1969, the Committee held 
its first meeting on the occasion of a visit to the 
Italian Parliament. This first half-yearly report 
was discussed and adopted at that meeting. 
10. On the same day, Mr. Maccanico, Deputy 
Clerk ofthe Italian Chamber, addressed the Com-
mittee on the institutions and working methods 
of the Italian national and regional parliaments. 
11. During its visit to the Chamber of Deputies, 
the Committee met Mr. Russo, Italian Minister 
for relations between Government and Parlia-
ment. 
12. Starting this year, questions are being put 
with a view to obtaining the opinion of govern-
ments on specific aspects of reports still being 
prepared so that Rapporteurs may advanee 
theories which already have the backing of one 
or several governments. Thus, Mr. Griffiths -
for the report which he submitted last February 
- and Mr. Flamig - for the report which he 
will submit at the next session - have been able 
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11. L'action entreprise dans les parlements nationaux pour 
assurer la mise en muvre des textes adoptes par l' Assemblee 
(presente par M. Abens, rapporteur) 
1. Le present rapport, le vingt-deuxieme depuis 
la creation de l'organe de liaison entre l'Assem-
blee et les parlements, concerne la periode ecou-
lee depuis la premiere partie de la Quatorzieme 
session ordinaire de l'Assemblee qui s'est tenue 
en octobre 1968. Afin de ne pas trop charger la 
deuxieme partie de cette session, tenue en fevrier 
1969, le Groupe de travail n'y a presente aucun 
rapport. 
2. r.e recueil que vous avez regu en meme temps 
que ce rapport comporte tons les textes regus 
depuis le mois d'octobre dernier. 
3. I,e Groupe de travail, reuni a l'issue de la 
session de l'Assemblee en octobre 1968, afin de 
proceder a l'examen des recommandations adop-
tees lors de cette session et de selectionner celles 
qui paraissaient le plus susceptibles de trouver 
des echos dans les parlements, a choisi les Recom-
mandations nos 166, 169, 172 et 174, ainsi que les 
Resolutions nos 37 et 38. 
4. Ces six textes ont ete envoyes, dans la langue 
de leur pays, a tous les representants de tons les 
parlements des Etats membres, de meme qu'une 
note succincte sur la session - a !'exception du 
Royaume-Uni ou une distribution generale n'a 
toujours pu avoir lieu. 
5. Le 14 janvier 1969, le Groupe de travail 
s'est reuni a Londres et y a procede a un examen 
de l'action entreprise par le groupe concernant 
les textes adoptes par l'Assemblee, ainsi que des 
moyens a utiliser afin que les travaux de l'As-
semblee trouvent un meilleur echo dans les 
parlements. 
6. Plusieurs suggestions ont ete avancees par 
les differentes delegations, en particulier concer-
nant la creation de commissions on groupes 
d'etudes pour les affaires europeennes dans 
toutes les Chambres des parlements des Etats 
membres, et concernant l'appui que le conseiller 
de presse pourrait donner a l'action menee par 
le Groupe de travail. 
7. Le 20 fevrier 1969, le Groupe de travail a 
tenu sa derniere reunion, a l'issue de la session 
de l'Assemblee, et a selectionne pour envoi dans 
les parlements des Etats membres : la Recomman-
dation no 179, sur les forces politiques dans les 
pays de l'U.E.O. et lcs questions europeennes, et 
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la Resolution no 39, sur la crise de l'U.E.O. Le 
lendemain, ces deux textcs ont ete envoyes par le 
President de l'Assemblee a tons les Presidents des 
differentes Chambres et ils ont ete, immediate-
ment apres traduction clans les quatre langues, 
envoyes a tons les parlementaires membres et 
non membres de l'Assemblee. 
8. En annexe, un tableau donne le detail du 
nombre des interventions (debats, questions et 
reponses, etc.) relatives aux textes adoptes depuis 
juin 1966. Comme precedemment, la plupart de 
ces interventions ont pris la forme de questions 
ecrites ; cepenclant l'accroissement du nombre des 
questions orales avec debat, des interventions au 
cours d'un debat national- budgetaire ou autre 
- continue : les six textes choisis en octobre 
dernier ont fait l'objet, en trois mois et demi, de 
vingt-huit questions ecrites on orales, de dix-neuf 
reponses gouvernementales, et de neuf interven-
tions au cours d'un debat parlementaire. Onze 
autres interventions au cours d'un debat de carac-
tere general ont en lieu pendant la meme periode, 
ce qui donne un total de vingt debats, soit plus 
du double de l'annee derniere. 
9. Le 26 mars 1969, la commission a tenu sa 
premiere reunion lors de sa visite au parlement 
italien. Au cours de cette reunion ont en lieu la 
discussion ainsi que !'adoption de ce premier 
rapport semestriel. 
10. M. Maccanico, Substitut du Greffier de la 
Chambre italienne, a fait le meme jour une confe-
rence sur les institutions et sur les moyens de 
travail du parlement national italien ainsi que 
sur les divers parlements regionaux. 
11. M. Russo, Ministre italien charge des rela-
tions entre le gouvernemcnt et le parlement, a 
tenu a rencontrer la commission pendant sa visite 
a la Chambre des deputes. 
12. Depuis cette annee, afin de connaitre !'opi-
nion d'un gouvernement sur un point precis d'un 
rapport en preparation et de permettre au rap-
porteur d'avancer des theories qui seront deja 
approuvees par un ou plusieurs gouvernements, 
des questions sont posecs. C'est ainsi que pour le 
rapport de M. Griffiths presente au mois de 
fevrier clernier et le rapport de M. Flamig pre-
sente lors de la prescnte session, les rapporteurs 
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to use the replies obtained when preparing their 
reports. 
13. Another series of interventions started in 
1968 : interventions on WEU in general, without 
reference to a specific recommendation or resolu-
tion. There were about twenty such interventions 
in the last four months of 1968 and for this year 
the secretariat had been notified of sixteen others 
by 15th March. 
14. In conclusion, your Rapporteur wishes to 
make two suggestions : 
( i) The members of the Committee for Relations 
with Parliaments are almost all members of one 
of the main committees of the WEU Assembly : 
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political, military or space. They are therefore 
in a position to ensure that recommendations and 
resolutions are drafted in such a way as to 
facilitate their discussion in parliaments and, 
where appropriate, to allow relevant motions to 
be tabled. 
(ii) It would be useful if national delegations 
would inform the Committee secretariat of the 
time-table of debates on subjects of interest to 
the WEU Assembly so that the committee secre-
taries could send reports, texts adopted and 
Assembly debates on the subject in question to 
the members of the national committees con-
cerned. 
ont pu utiliser les reponses obtenues pour la pre-
paration de leurs rapports. 
13. Une autre serie d'interventions a debute des 
1968 : interventions sur l'U.E.O. en general, in-
dependamment de toute recommandation ou reso-
lution. Une vingtaine de ces interventions ont eu 
lieu pendant les quatre derniers mois de 1968 et, 
en 1969, le secretariat en a enregistre seize autres 
jusqu'au 15 mars. 
14. Pour conclure, votre rapporteur voudrait 
faire deux suggestions : 
( i) Les membres de la Commission pour les Re-
lations avec les Parlements sont pratiquement 
tous membres de l'une ou !'autre « grande com-
94 
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m1sswn » de l'Assemblee de l'U.E.O. : politique, 
militaire on spatiale. Ils seraient done en mesure 
de veiller a ce que la redaction des recommanda-
tions et des resolutions soit de nature a faciliter 
leur discussion dans les parlements et, le cas 
echeant, a permettre que ces textes £assent l'objet 
d 'une motion. 
(ii) Il serait utile que les delegations nationales 
£assent connaitre au secretariat de la commission 
le calendrier des debats sur les sujets interessant 
l'Assemblee de l'U.E.O. Le secretariat des com-
missions serait alors en mesure de faire parvenir, 
en temps utile, aux membres de la commission 
nationale interessee, une documentation (rap-
ports, textes adoptes et debats de l'Assemblee) 
sur le sujet traite. 
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ANNEXE 
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Document 476 30th May 1969 
Communication from the President to the Members of the Assembly 
At its meeting on 13th May 1969, the Presidential Committee decided to communicate to the 
members of the Assembly the following correspondence regarding the transmission by the Council of 
the annual report and the replies to recommendations of the Assembly. 
Sir, 
* * 
* 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
25th April 1969 
I have the honour to enclose the text of the Council's replies to Recommendations 171, 172, 
173 and 176 adopted by the Assembly during the First Part of its Fourteenth Ordinary Session. 
These replies were adopted by the Council with the unanimity of the members present. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly, 
Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (l6e) 
* * 
* 
97 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretary -General 
Document 476 30 mai 1969 
Communication du President aux membres de l' Assemblee 
Le Comite des Presidents, a sa reunion du 13 mai 1969, a decide de porter a la connaissance 
des membres de l'Assemblee l'echange de Iettres ci-dessous relatif a la transmission par le Conseil du 
rapport annuel et des reponses aux recommandations de 1' Assemblee. 
Monsieur le Greffier, 
* * 
* 
9 Grosvenor Place, 
London S.W.l. 
25 avril 1969 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte des reponses du Conseil aux Recomman-
dations nos 171, 172, 173 et 176 adoptees par l'Assemblee au cours de la premiere partie de sa 
Quatorzieme session ordinaire. 
Ces reponses ont ete adoptees par le Conseil a l'unanimite des membres presents. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de l'Assemblee, 
Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
* * 
* 
97 
M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
DOCUMENT 476 
Sir, 
9 Grosvenor Place 
London, S.W.l. 
29th April 1969 
I have the honour to enclose the text of the Council's reply to Recommendation 166 adopted 
by the Assembly during the First Part of its Fourteenth Ordinary Session. 
This reply was agreed to by all the members of the Council present. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly, 
Western European Union, 
43, avenue du President Wilson, 
Paris (168) 
Sir, 
* * 
* 
I have the honour to be, 
Sir 
Your obedient Servant, 
M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretary -General 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
14th May 1969 
I have the honour to enclose the text of the Council's replies to Recommendations 169 and 170 
adopted by the Assembly during the First Part of its Fourteenth Ordinary Session. 
These replies were agreed to by all the members of the Council present. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly, 
Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (168) 
* * 
* 
98 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretary -General 
Monsieur le Greffier, 
DOOUMENT 476 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
29 avril 1969 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte de la reponse du Conseil a la Recom:rr..an-
dation n° 166 adoptee par l'Assemblee au cours de la premiere partie de sa Quatorzieme session 
ordinaire. 
Ce texte a re9u au Conseil !'approbation de tous les membres presents. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de 1' Assemblee, 
Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President Wilson, 
Paris (16e) 
Monsieur le Greffier, 
* * 
* 
M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
14 mai 1969 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte des reponses du Conseil aux Recomman-
dations nos 169 et 170 adoptees par 1' Assemblee au cours de la premiere partie de sa Quatorzieme 
session ordinaire. 
Ces textes ont re9u au Conseil !'approbation de tous les membres presents. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de 1' Assemblee, 
Union de l'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
* * 
* 
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M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
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Sir, 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
21st May 1969 
I have the honour to enclose the text of the Council's reply to Recommendation 167 adopted 
by the Assembly during the First Part of its Fourteenth Ordinary Session. 
This reply was agreed to by all the members of the Council present. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly, 
Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
Sir, 
* * 
* 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretary -General 
9 Grosvenor Place, 
London S. W. 1. 
30th May 1969 
I have the honour to enclose the text of the Council's replies to Recommendations 174, 177 
and 179 adopted by the Assembly during the First and Second Parts of its Fourteenth Ordinary 
Session. 
These texts were agreed to by all the members of the Council present. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly 
of Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
* * 
* 
99 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. I weins d'Eeckhoutte, 
Secretary -General 
Monsieur le Greffier, 
DOCUMENT 476 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
21 mai 1969 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte de la reponse du Conseil a la Recomman-
dation n° 167 adoptee par l'Assemblee au cours de la premiere partie de sa Quatorzieme session 
ordinaire. 
Ce texte a resm au Conseil !'approbation de tous les membres presents. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de I' A ssem blee, 
Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
Monsieur le Greffier, 
* * 
* 
M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
9 Grosvenor Place. 
London, S. W. 1 , 
30 mai 1969 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte des reponses du Conseil aux Recomman· 
dations nos 174, 177 et 179 adoptees par I' Assemblee au cours de sa Quatorzieme session ordinaire 
(premiere et deuxieme parties). 
Ces textes ont resm au Conseil !'approbation de tous les membres presents. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de I' Assemblee, 
Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris {16e) 
* • 
• 
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M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
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Sir, 
9 Grosvenor Place, 
London S. W. I. 
llth June 1969 
I have the honour to enclose the text of the Council's reply to Recommendation 175 adopted 
by the Assembly during the First Part of its Fourteenth Ordinary Session. 
This text was agreed to by all the members of the Council present. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly 
of Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
Sir, 
* * 
* 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. Iweins d'Eeckhoutte, 
Secretary -General 
9 Grosvenor Place, 
London S. W. I. 
12th June 1969 
I have the honour to enclose the text of the Council's reply to Recommendation 168 adopted 
by the Assembly during the First Part of its Fourteenth Ordinary Session. 
This text was agreed to by all the members of the Council present. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly 
of Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (I6e) 
* * 
* 
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I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. Iweins d'Eeckhoutte, 
Secretary-General 
Monsieur le Greffier, 
DOCUMENT 476 
9 Grosvenor Place, 
London, S. W. 1. 
ll juin 1969 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte de la reponse du Conseil a la Recomman-
dation no 175 adoptee par l'Assemblee au cours de la premiere partie de sa Quatorzieme session 
ordinaire. 
Ce texte a re9u au Conseil !'approbation de tous lea membres presents. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de 1' Assemblee, 
Union de l'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
Monsieur le Greffier, 
* * 
* 
M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
9 Grosvenor Place, 
London, S. W. 1. 
12 juin 1969 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte de la reponse du Conseil a la Recomman-
dation no 168 adoptee par l'Assemblee au cours de la premiere partie de sa Quatorzieme session 
ordinaire. 
Ce texte a re9u au Conseil !'approbation de tous les membres presents. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de 1' Assemblee, 
Union de l'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
* * 
* 
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M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
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Sir, 
9 Grosvenor Place, 
London S. W. l. 
13th June 1969 
I have the honour to enclose the text of the Council's reply to Recommendation 178 adopted 
by the Assembly during the First Part of its Fourteenth Ordinary Session. 
This text was agreed to by all the members of the Council present. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly 
of Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (l6e) 
Sir, 
* * 
* 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. Iweins d'Eeckhoutte, 
Secretary -General 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
28th April 1969 
I am instructed by the Council to send you the text of Chapters I, II, V and VI of the 
Fourteenth Annual Report of the Council to the Assembly, prepared in accordance with Article IX 
of the modified Brussels Treaty. 
The chapters in question are enclosed. 
These texts were adopted by the Council with the unanimity of the members present. 
The text of Chapters Ill and IV will be sent to you as soon as possible. 
Mr. V. Badini Confalonieri, 
President of the Assembly 
of Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (168) 
* * 
* 
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I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretary-General 
Monsieur le Greffier, 
DOOUMENT 476 
9 Grosvenor Place, 
London, S. W. l. 
13 juin 1969 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte de la reponse du Conseil a la Recomman-
dation n° 178 adoptee par I' Assemblee au cours de la premiere partie de sa Quatorzieme session 
ordinaire. 
Ce texte a resm au Conseil !'approbation de tous les membres presents. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de l'Assemblee, 
Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
Monsieur le President, 
* * 
* 
M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
28 avril 1969 
Le Conseil m'a charge de l'honneur de vous faire parvenir le texte des chapitres I, II, V et 
VI du Quatorzieme rapport annuel a l'Assemblee, etabli en execution de !'article IX du Traite de 
Bruxelles revise. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint les chapitres en question. 
Ces textes ont ete adoptes par le Conseil a l'unanimite des membres presents. 
Le texte des chapitres Ill et IV vous sera transmis dans les meilleurs delais. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'assurance de ma tres haute consideration. 
Monsieur V. Badini Confalonieri, 
President de I' Assemblee de 
!'Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
* * 
* 
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M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
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Sir, 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
29th April 1969 
I am instructed by the Council to send you the text of Chapter IV of the Fourteenth Annual 
Report of the Council to the Assembly, prepared in accordance with Article IX of the modified 
Brussels Treaty. 
The chapter in question is enclosed. 
This text was agreed to by all the members of the Council present. 
The text of Chapter Ill will be sent to you as soon as possible. 
Mr. V. Badini Confalonieri, 
President of the Assembly 
of Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
Sir, 
* * 
* 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretary -General 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
30th May 1969 
I am instructed by the Council to send you the text of Chapter Ill of the Fourteenth Annual 
Report of the Council to the Assembly, prepared in accordance with Article IX of the modified 
Brussels Treaty. 
The chapter in question is enclosed. 
This text was agreed to by all the members of the Council present. 
Mr. V. Badini Confalonieri, 
President of the Assembly 
of Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
* * 
* 
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I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretary -General 
Monsieur le President, 
DOCUMENT 4 76 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
29 avril 1969 
Le Conseil m'a charge de l'honneur de vous faire parvenir le texte du chapitre IV du Qua-
torzieme rapport annuel a 1' Assemblee, etabli en execution de I' article IX du Traite de Bruxelles 
revise. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint le chapitre en question. 
Ce texte a rec;u au Conseil !'approbation de tous lea membres presents. 
Le texte du chapitre III vous sera transmis dans lea meilleurs delais. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'assurance de ma tres haute consideration. 
Monsieur V. Badini Confalonieri, 
President de I' Assemblee de 
!'Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
Monsieur le President, 
* * 
* 
M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
30 mai 1969 
Le Conseil m'a charge de l'honneur de vous faire parvenir le texte du chapitre III du Qua-
torzieme rapport annuel a l'Assemblee, etabli en execution de !'article IX du Traite de Bruxelles 
revise. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint le chapitre en question. 
Ce texte a rec;u au Conseill'approbation de tous lea membres presents. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'assurance de ma tres haute consideration. 
Monsieur V. Badini Confalonieri, 
President de 1' Assemblee, 
Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
* • 
• 
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M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
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Dear Mr. Humblet, 
Ministry for Foreign Affairs, 
37, quai d'Orsay, Paris (7e) 
30th April 1969 
It has been reported from London that Mr. Iweins d'Eeckhoutte has sent you a number of 
replies to recommendations of the Assembly and certain chapters of the Annual Report of the Coun-
cil. The covering letters apparently stated that these texts "were adopted with the unanimity of the 
members present". 
I have the honour to inform you that the French Government considers that the texts thus 
adopted are devoid of value since they were adopted at irregular meetings held without the agree-
ment of all the member States and which cannot be considered as meetings of the Council. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly 
of Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
Sir, 
* * 
* 
Yours sincerely, 
Herve Alphand 
French Ambassador 
Secretary -General 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
5th May 1969 
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 30th April 1969 concerning the 
transmission by the Secretary-General of Western European Union of various chapters of the annual 
report and a number of replies by the Council to recommendations of the Assembly. 
I forwarded your letter to Mr. Badini Confalonieri, who has asked me to submit it to the 
Presidential Committee. 
His Excellency Mr. Herve Alphand, 
French Ambassador, 
Secretary -General, 
Ministry for Foreign Affairs, 
37, quai d'Orsay, 
Paris (7e) 
* * 
* 
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I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
F. Humblet 
Clerk of the Assembly 
Monsieur le Greffier, 
DOCUMENT 476 
Ministere des .Affaires Etrangeres, 
37, Quai d'Orsay, Paris (76) 
30 avril 1969 
Il m'a ete signale de Londres que M. Iweins d'Eeckhoutte vous aurait transmis un certain 
nombre de reponses a des recommandations de I' Assemblee ainsi que differents chapitres du rapport 
annuel du Conseil. La transmission mentionnerait que ces documents (( ont ete adoptes a l'unanimite 
des membres presents. n 
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le gouvernement fran9ais considere comme denues de 
toute valeur les textes ainsi adoptes au cours de reunions irregulieres, qui ont eu lieu sans !'accord 
de tous les Etats membres et ne peuvent etre considerees comme des seances du Conseil. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma consideration distinguee. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de I' Assemblee de 
I'Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (166) 
Monsieur le Secretaire general, 
* * 
* 
Herve Alphand 
Ambassadeur de France 
Secretaire general 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (166) 
5 mai 1969 
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en date du 30 avril 1969 concernant la 
transmission par le Secretaire general de !'Union de !'Europe Occidentale de differents chapitres du 
rapport annuel et d'un certain nombre de reponses du Conseil aux recommandations de I' Assemblee. 
J'ai fait parvenir votre communication a M. Badini Confalonieri qui m'a prie de la soumettre 
au Comite des Presidents. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general, !'expression de ma haute consideration. 
Son Excellence Monsieur Herve Alphand, 
Ambassadeur de France, 
Secretaire general, 
Ministere des Affaires Etrangeres, 
37, Quai d'Orsay, 
Paris (76) 
* * 
* 
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F. Humblet 
Greffier de I' Assemblee 
DOCUMENT 4 76 
Sir, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
16th May 1969 
Mr. Humblet, Clerk of the Assembly, transmitted to me the text of a letter from Mr. Alphand, 
Secretary-General of the French Ministry for Foreign Affairs, communicating to him his observations 
on certain replies from the WEU Council to Assembly recommendations and the annual report. 
I submitted this communication to the Presidential Committee, the steering organ of the 
Assembly, which met at Strasbourg on 13th May 1969. 
The Presidential Committee unanimously considered that it was not for it to pass judgment 
on the current disagreement between the members of the Council and that, in order to avoid any 
interference in the affairs of the Council, it should refrain from discussing the validity of the texts 
transmitted by the Secretary-General of WEU, Mr. Iweins d'Eeckhoutte. 
It further considered that the members of the Assembly should be apprised of Mr. Alphand's 
communication. 
His Excellency Mr. Michel Debre, 
Minister for Foreign Affairs 
of the French Republic, 
37, quai d'Orsay, 
Paris (7e) 
Sir, 
* * 
* 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
V. Badini Confalonieri 
President of the Assembly 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
22nd May 1969 
In reply to your letter of 5th May 1969 enclosing, for information, a copy of a letter which 
you received from Mr. Alphand, Secretary-General of the French Ministry for Foreign Affairs, I am 
instructed by the Council to inform you that the replies to Assembly recommendations and the chap-
ters of the Annual Report which were transmitted to you were the replies and report of the Council 
and were approved by it at its meetings on 17th and 28th April. 
Mr. F. Humblet, 
Clerk of the Assembly, 
Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (16e) 
104 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
M. I weins d'Eeckhoutte 
Secretary-General 
Monsieur le Ministre, 
!>OCtJMENT 476 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (166) 
16 mai 1969 
M. Humblet, Greffier de l'Assemblee de !'Union de !'Europe Occidentale, m'a transmis le 
texte de la lettre par laquelle M. Alphand, Secretaire general du Ministere franc;ais des Affaires 
etrangeres, lui a fait part de ses observations concernant certaines reponses du Conseil de l'U. E. 0. 
aux recommandations de I' Assemblee ainsi que le rapport annuel. 
J'ai soumis cette communication au Comite des Presidents, organe directeur de l'Assemblee, 
qui s'est reuni a Strasbourg le 13 mai 1969. 
Le Comite des Presidents unanime a estime qu'il ne lui appartenait pas de porter un jugement 
sur le differend qui oppose actuellement les membres du Conseil et que, pour eviter toute ingerence 
dans les affaires du Conseil, il devait se garder de discuter de la validite des textes qui ont ete 
transmis par le Secretaire general de l'U. E. 0., M. Iweins d'Eeckhoutte. 
Il a estime d'autre part qu'il convenait de porter a la connaissance des membres de I' Assem-
blee la communication de M. Alphand. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de ma haute consideration. 
Son Excellence Monsieur Michel Debre, 
Ministre des Affaires etrangeres 
de la Republique franc;aise, 
37, Quai d'Orsay, 
Paris (7e) 
Monsieur le Greffier, 
* * 
* 
V. Badini Confalonieri 
President de I' Assemblee 
9 Grosvenor Place, 
London, S.W.l. 
22 mai 1969 
En reponse a votre lettre du 5 mai 1969 qui contenait, pour information, copie d'une lettre 
que vous avez rec;ue de M. Alphand, Secretaire general du Ministere franc;ais des affaires etrangeres, 
le Conseil me charge de vous faire connaitre que les reponses aux recommandations de I' Assembiee 
et les chapitres du rapport annuel qui vous ont ete transmis etaient les reponses et le rapport du 
Conseil et ont ete approuves par celui-ci a ses seances des 17 et 28 avril. 
Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur F. Humblet, 
Greffier de l'Assemblee, 
Union de l'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
Paris (166) 
7* 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on East- West relations 
Deploring the fact that the Soviet armed intervention and the re-establishment of the totali-
tarian regime in Czechoslovakia have caused a setback to developments in the Eastern European 
countries which seemed to be leading to an improvement in Europe ; 
Firmly rejecting the principle that the Soviet Union has the right to intervene in the internal 
affairs of the countries of the so-called "socialist community" or to take refuge behind Articles 53 
and 107 of the United Nations Charter ; 
Considering that there can be no real detente without guaranteed security in Europe ; 
Considering that prospects of limiting armaments and the search for solutions to conflicts aris-
ing outside Europe are still in the interest of countries both great and small, in the East and in the 
West of Europe ; 
Believing that the way can be paved for a better future for the European nations by increas-
ing economic, cultural and personal links between the two parts of Europe ; 
Noting with satisfaction that the Council expressed a similar point of view in its reply to 
Recommendation 169, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
l. Continue to urge the Soviet Union to liquidate the consequences of their invasion of Czecho-
slovakia; 
2. Continue to include regularly in its agenda the question of relations with Eastern Europe ; 
3. Pursue the implementation of the intentions expressed in Recommendation 169; 
4. Seek a well-prepared European security conference with the participation of both the United States 
and the Soviet Union; 
5. Insist that there can be no permanent European settlement until the right of all European 
peoples, including the Czechoslovak people, to determine their own fate is recognised. 
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L' Assembiee, 
Projet de recommandation 
sur lea relations Est· Oueat 
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Deplorant que !'intervention militaire sovietique et le retablissement d'un regime totalitaire en 
Tchecoslovaquie aient retarde une evolution de !'Europe orientale qui paraissait devoir aboutir a une 
amelioration de la situation en Europe ; 
Rejetant fermement le principe selon lequel !'Union Sovietique aurait le droit d'intervenir dans 
les affaires interieures des pays de la pretendue « communaute socialiste » ou de s'abriter derriere les 
articles 53 et 107 de la Charte des Nations Unies; 
Considerant qu'il ne saurait y avoir de detente veritable sans que la securite de !'Europe soit 
assuree; 
Estimant que les perspectives de limitation des armements et que la recherche de solutions 
a ux confl.its nes hors d'Europe restent conformes a l'interet des petites et des grandes puissances, a 
l'Est comme a l'Ouest de !'Europe ; 
Jugeant que la multiplication des liens economiques, culturels et personnels entre les deux 
parties de !'Europe demeure un moyen de preparer un avenir meilleur aux peuples europeens; 
Constatant enfin avec satisfaction que le Conseil, dans sa reponse a la Recommandation no 169, 
a exprime un point de vue analogue, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. De continuer a inciter l'Union Sovietique a mettre fin a la situation creee par !'invasion 
de la Tchecoslovaquie ; 
2. De continuer a inscrire regulierement la question des relations avec !'Europe de l'Est a l'ordre 
du jour de ses travaux ; 
3. De poursuivre la mise en ceuvre des intentions exprimees dans la Recommandation no 169; 
4. De provoquer la reunion d'une conference bien preparee sur la securite europeenne, a laquelle 
participeraient a la fois les Etats-Unis et l'Union Sovietique; 
5. D'insister sur le fait qu'aucun reglement definitif ne pourra intervenir en Europe aussi long-
temps que ne sera pas reconnu le droit de tous les peuples europeens, y compris le peuple tcheco-
slovaque, a disposer d'eux-memes. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Destremau, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. It is at present rather difficult to start 
a study of the possible trend of East-West 
relations in the coming years and above all 
to define a European policy in this respect. 
Many essential elements for this study are still 
unknown to us and cannot therefore be analysed. 
Any assessment can but be based on what is still 
uncertain or incomplete information, since : 
(i) The Soviet Union's foreign policy in recent 
months seems to have been seriously called in 
question by certain leading circles within the 
country and, perhaps still more, by the harden-
ing of the conflict between the Soviet Union and 
China, which already seems to have had a 
noticeable effect on Soviet policy in Europe. 
(ii) United States policy, which obviously plays 
a decisive role in the West's attitude to the 
Soviet Union, also seems to be undergoing 
changes. Although President Nixon has made 
several general statements regarding his inten-
tions, it is yet too early to form an opinion 
regarding the final course of United States policy 
as a result of President Nixon's consultations 
with his European allies at the end of February 
and the beginning of March. In this connection, 
the evolution of the Vietnam conflict may well 
have major repercussions on the detente, and 
President Nixon's forthcoming visit to Moscow 
may throw completely new light on East-West 
relations. 
(iii) Events in Czechoslovakia in the spring of 
1969 are still difficult to interpret. Has the 
Soviet Union won yet another victory over the 
resistance of the Czechoslovak people with the 
removal of Mr. Dubcek and the appointment of 
Mr. Husak as Secretary-General of the Com-
munist Party, or is this merely the price which 
Czechoslovakia has to pay for the withdrawal 
of the occupying forces in the coming months and 
the possibility of retaining some of the ground 
gained in the spring of 1968? It is still too 
early to know. 
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(iv) Finally, everything indicates a struggle for 
power in the Soviet Union, although it is 
extremely difficult to distinguish the shape of 
the opposing parties. The announcement of the 
death by illness or accident of about fifteen 
Soviet generals in April and May 1969 and the 
fact that for the first time since the war there 
was no military parade at the 1st May celebra-
tions in Moscow have malic many observers 
wonder whether the Red Army might not be one 
of the opposing forces and whether it has not 
been "brought to heel" by the party authorities 
in recent months. But what was the army's role 
in the decisions leading to the invasion of 
Czechoslovakia ? What might be the effect on 
Soviet foreign policy of bringing it under con-
trol ~ These are questions that cannot be 
answered at the present juncture. 
D. The evolution of Eastern Europe in 1966 
and 1961 
2. Since the General Affairs Committee 
adopted the report submitted by Mr. Blumen-
feld in 1966, there have been major changes in 
relations between Eastern and Western Europe. 
For two years, the General Affairs Committee's 
views seemed to have been borne out by events. 
First of all, the Soviet Union underwent a 
particularly remarkable transformation, both 
internally and in its relations with the West. 
Internally, the progress made by freedom of 
thought and expression was accompanied by an 
increase in consumption in the course of which 
tastes took a turn towards those of the western 
countries. 
3. As from the end of 1967, however, there 
were signs of concern among the leaders of the 
Soviet Communist Party lest such an evolution 
should bring an end to the truly communist 
nature of Soviet society, and a number of 
measures were taken to limit intellectual free-
dom. Admittedly, there was not a return to 
Stalinism, but there was some rehabilitation of 
certain aspects of Stalinism and of the policy he 
had pursued, at least during the war. Several 
of the less conformist writers were persecuted, 
put on trial and sometimes severely punished. 
Agreed, these measures in no way interrupted 
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Expose des motifs 
(presente par M. Destremau, rapporteur) 
I. Introduction 
1. I1 est actuellement bien difficile d'aborder 
l'etude de ce que pourront etre les relations Est-
Ouest au cours des prochaines annees et surtout 
de preciser ce que pourrait etre une politique 
europeenne en la matiere. En effet, bien des 
elements essentiels a cette etude echappent encore 
a notre connaissance et a notre analyse. Ce sont 
des supputations fondees sur des informations 
peu sures ou incompletes sur lesquelles il s'agit 
de fonder un jugement. En effet : 
(i) I1 semble qu'en Union Sovietique, la poli-
tique etrangere menee au cours des derniers mois 
soit s_erieusement mise en question, a la fois par 
certams milieux dirigeants, a l'interieur et, plus 
encore peut-etre, par le durcissement du conflit 
entre l'Union Sovietique et la Chine qui semble 
avoir deja inflechi sensiblement la politique 
sovietique en Europe. 
(ii) La politique americaine, qm JOUe evidem-
ment un role determinant dans !'attitude que 
peut avoir l'Occident a l'egard de !'Union Sovie-
tique, semble, elle aussi, en voie de modification. 
Le President Nixon a, certes, donne a plusieurs 
reprises des indications generales sur ses inten-
tions, mais il est venu consulter ses allies euro-
pcens a la fin du mois de fevrier et an debut du 
mois de mars et il est encore impossible de deter-
miner !'orientation precise que va prendre la 
politique americaine a la suite de ces consulta-
tions. A cet egard, !'evolution du conflit vietna-
mien risque d'avoir d'importantes consequences 
sur la detente, et la visite que le President Nixon 
se prepare a faire a Moscou pent eclairer, d'une 
fa<1on toute nouvelle, les relations entre l'Est et 
l'Ouest. 
(iii) Les evenements survenus en Tchecoslovaquie 
au printemps de 1969 restent encore tres diffi-
ciles a interpreter. La chute de M. Dubcek et 
l'acces de M. Husak au poste de secretaire gene-
ral du parti communiste constituent-ils une nou-
velle victoire de l'Union Sovietique sur la resis-
tance du peuple tchecoslovaque, ou sont-elles 
simplement le prix que la Tchecoslovaquie a du 
payer pour obtenir, au cours des prochains mois 
le retrait des forces d'occupation et la possibilit~ 
de conserver certaines des acquisitions du prin-
temps 1968? I1 est encore trop tot pour le savoir. 
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(iv) Enfin, tout indique qu'une lutte pour le 
pouvoir se poursuit en Union Sovietique, bien 
qu'il soit extremement malaise de discerner les 
contours des partis en presence. L'annonce de la 
disparition, a la suite de maladies ou d'accidents 
' d'une quinzaine de generaux sovietiques au cours 
des mois d'avril et de mai 1969, et !'absence, pour 
la premiere fois depuis la guerre, de defile mili-
taire lors des fetes du 1•• mai a Moscou ont 
conduit nombre d'observateurs a se demander si 
l'armee rouge ne constituait pas l'une des forces 
en presence et si elle n'avait pas subi, au cours 
des derniers mois, une « mise au pas » de la part 
des autorites du parti. Mais quel role avait joue 
l'armee lors des decisions qui ont abouti a !'in-
vasion de la Tchecoslovaquie ? Quelle influence 
sa mise au pas pourrait-elle avoir sur la politique 
exterieure sovietique ? Ce sont la des questions 
auxquelles il reste impossible de repondre dans 
l'etat actuel de nos connaissances. 
D. L'evolution de l'Europe orientate en 1966 
et 1967 
2. Depuis qu'en 1966, la Commission des Af-
faires Generales a adopte le rapport presente par 
M. Blumenfeld, les relations entre l'Est et l'Ouest 
de !'Europe ont connu une importante evolution. 
Pendant deux ans, en effet, les evenements ont 
semble donner entierement raison a la these 
defendue par la Commission des Affaires Gene-
rales. L'Union Sovietique, d'abord, connaissait 
une evolution particulierement remarquable tant 
a l'interieur que dans ses relations avec le ~onde 
occidental. A l'interieur, les progres de la liberte 
de pensce et d'expression accompagnaient un 
essor de la consommation orientant les gouts des 
individus vers ceux de la societe occidentale. 
3. Toutefois, a partir de la fin de l'annee 1967 
un certain nombre d'indications donnent a pense; 
que les dirigeants du parti communiste sovietique 
se sont inquietes d'une evolution qui risquait de 
faire disparaitre le caractere proprement com-
muniste de la societe sovietique et un certain 
nombre de mesures ont ete prises pour limiter les 
libertes intellectuelles. Certes, l'on n'est pas 
revenu au stalinisme. Neanmoins, certains aspects 
de la personne meme de Staline et de la politique 
qu'il avait menee, au moins pendant la guerre, 
ont connu une sorte de rehabilitation. Plusieurs 
ecrivains parmi les moins conformistes ont fait 
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the progress of consumption in the Soviet Union, 
and it may therefore be wondered to what extent 
they are likely to be effective in preventing a 
transformation stemming from the very eYolution 
of the economy. 
4. Nor does the Soviet Union seem in any way 
to have altered its sights in regard to relations 
with the western powers. On the one hand, it 
has pursued a policy of economic co-operation 
with the western countries to speed up modernisa-
tion of its industry and on the other hand it has 
continued to seck an entente with the United 
States, particularly with regard to the treaty on 
the non-proliferation of nuclear weapons, to 
which the Soviet Union finally acceded. 
5. Until August 1968, at least, the people's 
democracies also seemed to have much greater 
freedom than in the past, both in the organisa-
tion of their internal political life and in their 
external relations. They made use of this 
freedom in widely differing ways. One of them, 
Rumania, while maintaining the authoritarian 
dictatorship of its own communist party, and in 
the name of communist orthodoxy which it wil-
lingly accused the Soviet Union of having 
abandoned, sought to remain aloof from Russia 
in order to set up a specifically Rumanian 
regime in Rumania, under the more or less 
vague aegis of Chinese communism, in order to 
give the country considerable independence of 
the Soviet Union. Moreover, Rumania took 
advantage of this independence to develop its 
economic relations with \V cstern European 
countries so as to obtain - as Russia was also 
doing, moreover, at the same time - aclyan-
tageous agreements with the Federal Republic, 
Italy and France in particular for the develop-
ment of its industrial economy. 
6. At the end of 1967, developments in Czecho-
slovakia quickly led that country away from 
the Soviet Union and the other people's 
democracies. ·while Mr. Novotny's Government 
had, until then, followed a strictly orthodox 
course, the arrival of Mr. Dubcek at the head 
of the Czechoslovak Communist Party marked 
the start of a new era and, within a few months, 
the liberal trend in Czechoslovakia became more 
noticeable than in any other people's democracy. 
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The other countries were very slow in following 
the evolution started by the Soviet Union. While 
in some, such as Hungary, the dictatorship of 
the communist party lessened somewhat, in 
others, like Poland, little change was to be seen. 
Finally, in spite of a remarkable rise in its 
industrial output and the standard of living of 
its inhabitants, the government of the "German 
Democratic Republic" showed a desperate attach-
ment to orthodox communism and to the Soviet 
Union, the only real guarantee for the regime in 
face of the people's desire to open relations with 
the Federal Republic. In the last few months, 
western observers have agreed that there has been 
a hardening of the dictatorship against intel-
lectual freedom in that country. Thus, when the 
Czechoslovak crisis broke out during the sum-
mer of 1968, the people's democracies and the 
Soviet Union no longer faced the West with a 
united front but were very divided over the 
internal reforms to be carried out and the foreign 
policy to be pursued. 
ill. The Czechoslovak question 
7. Your Rapporteur does not wish to revert to 
the details of the Soviet intervention in Czecho-
slovakia. The first stages of this crisis were 
described in the report which Mr. Leyncn 
submitted to the General Affairs Committee and 
the Assembly in October 1968. A number of 
problems nevertheless deserve to be raised again, 
even if it is not possible at the present juncture 
to solve them. We do not know what reasons led 
the Soviet Union to use force in Czechoslovakia. 
All we know is that the Soviet leaders were 
divided on this question and it is far from 
certain that in the developments in the Soviet 
Communist Party in recent months, and perhaps 
in the months to come, the Soviet intervention in 
Czechoslovakia will be accepted as a model of 
Soviet policy towards the people's democracies. 
8. It must first be noted that the evolution in 
Czechoslovakia started at a particularly unfav-
ourable moment, at the end of 1967, i.e. when 
the Soviet leaders were having growing difficulty 
l'objet de persecutions, de proces, de sanctions 
parfois fort lourdes. Il est vrai que ces mesures 
n'ont, en aucune fagon, interrompu le progres 
de la consommation en Union Sovietique et l'on 
peut se demander, par consequent, jusqu'a quel 
point elles seront efficaces pour arreter une 
transformation qui pent decouler de !'evolution 
meme de l'economie. 
4. D'autre part, clans ses relations avec Ies puis-
sauces occidentales, !'Union Sovietique ne semble, 
en aucune mesure, avoir change d'objectif. D'une 
part, elle a poursuivi une politique de collabo-
ration cconomique avec des pays occidentaux 
pour permettre !'acceleration de la modernisation 
de son industrie ; d'autre part, elle a continue a 
rechercher une entente avec les Etats-Unis, no-
tamment sur le traite de non-proliferation des 
armes nucleaires auquel l'Union Sovietique a 
finalement adhere. 
5. Les democraties populaires ont paru egale-
ment, jusqu'en aoiU 1968 au moins, disposer 
d'une liberte beaucoup plus grande que par le 
passe, tant pour !'organisation de leur vie poli-
tique interieure que pour leurs relations avec 
l'etranger. Ces pays en ont use de faGOn extreme-
ment differente. I/un d'eux, la Roumanie, tout 
en maintenant une dictature autoritaire de son 
propre parti communiste, recherchait, au nom de 
l'orthodoxie communiste qu'elle accusait volon-
tiers l'Union Sovietique d'avoir abandonnee, a 
prendre ses distances a l'egard de la Russie de 
fagon a creer en Roumanie, sous l'egide plus ou 
moins vague du communisme chinois, un regime 
specifiquement roumain donnant a ce pays une 
large independance i1 l'egard de l'Union Sovie-
tique. La Roumanie a d'ailleurs profite de cette 
independance pour multiplier ses relations econo-
miques avec les pays d'Europe occidentale de 
faQOn a obtenir, comme la Russie le faisait d'ail-
leurs au meme moment, des accords avantageux 
pour le developpement de son economic indus-
trielle de la part notamment de la Republique 
federale, de l'Italie et de la France. 
6. La Tchecoslovaquie, pour sa part, a entre-
pris, a la fin de 1967, une evolution qui devait 
rapidement l'eloigner de l'Union Sovietique et 
des autres democraties populaires. Alors que, 
jusque-la, le gouvernement de lVI. Novotny l'avait 
maintenue clans une stricte orthodoxie commu-
niste, l'arrivee a la tete du parti communiste 
tchecoslovaque de lVI. Dubcek marqua le debut 
d'une ere nouvelle et, en quelques mois, la 
Tchecoslovaquie devenait celle des democraties 
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populaires dont !'evolution liberale etait la plus 
remarquable. Enfin, lcs autres democraties popu-
laires ne suivircnt que tres lentement !'evolution 
amorcee par l'Union Sovietique. Alors que cer-
taines d'entre elles, comme la Hongrie, voyaient 
s'attenuer quelque peu la dictature du parti 
communiste, clans d'autres, comme la Polog-ne, 
une telle evolution n'est guere apparue. Enfin, 
malgre une elevation remarqua ble de sa produc-
tion industrielle et du niveau de vie de ses hahi-
tants, le gouvernement de la « Repuhliqne Demo-
cratique Allemande » se montrait desesperement 
attache a l'orthodoxie communiste et a l'Union 
Sovietique, seule veritable garantie flu regime en 
face d'une volonte populaire favorable a l'onwr-
ture de relations avec la Republique fec1era1e. 
Les ohservateurs occidentaux s'accordent, depuis 
quclques mois, pour constater nn flnrcissement 
de la dictature a l'encontre des libertes intellec-
tuelles clans ce pays. Ainsi, au moment ou eclata 
la crise tchecoslovaque, au cours de l'ete 1968, 
les democraties popnlaires et !'Union Sovietique 
ne formaient plus un front uni en face de l'Oeci-
dent, mais se montraient tres divisees, a b fois 
sur les reformes interienres a reaJiser et sur la 
politique exterieure a mener. 
Ill. L'affaire tchecoslovaque 
7. Votre rapporteur ne voudrait pas revenir 
sur les modalites de !'intervention sovietiqne en 
Tchecoslovaquie. 1\f. Leynen, clans le rapport 
qu'il a presente a la Commission des Affaires 
Generales et a l'Assemblee en octobre 1968, a 
degage les premieres etapes de cette crise. Un 
certain nombre de prohlemes meritent, toutefois, 
d'etre poses a nouve::m, meme s'il n'est pa::; pos-
sible, clans l'etat actuel de nos connaissnncrs, de 
leur donner une reponse. Ainsi, l'on ignore quels 
sont les motifs qui ont amene l'Union Sovictiqne 
i1 user de la force a l'egard de la Tchecoslovaquie. 
I/on sait seulement que les milieux dirigeants 
sovietiques ont ete divises sur ce point et qu'il 
n'est nullement certain que !'evolution qu'a con-
nue le parti communiste sovietique au cours des 
derniers mois et celle qu'il subira peut-etre au 
cours des prochains mois £assent de !'intervention 
sovietique en Tchecoslovaquie un modele caractc-
ristique de la politique sovietique a l'egard des 
democraties populaires. 
8. Il faut d'abord notcr que !'evolution de la 
Tchecoslovaquie s'est amorcee a une epoque par-
ticulierement defavorable, a partir de la fin de 
1967, c'est-a-dire a un moment ou les dirigeants 
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in keeping a grip on Soviet society. Just as the 
Soviet Union was hardening its policy, Mr. Dub-
cek's government started on a liberal policy 
which went against the most obvious interests of 
the Soviet State and, a fortiori, of those of the 
leaders of the other satellite countries. Moreover, 
it now seems almost certain that the views of 
several peoples' democracies, which wished to 
continue with an authoritarian regime, partic-
ularly Poland and the "German Democratic 
Republic", weighed heavily in the balance of 
the Soviet decision since they made the Kremlin 
leaders understand that their position would be 
jeopardised if a liberal regime were to win the 
day in Czechoslovakia. Finally, it may be 
wondered what role the Soviet army leaders 
played in the decision leading to the invasion of 
Czechoslovakia. Perhaps in the end the growing 
influence of the chiefs-of-staff during 1968 
aroused mistrust on the part of the Kremlin 
leaders who, for several months, had been trying 
to hold back a rising tide. Some signs point to 
the possibility of a conflict between the military 
and party authorities. 
9. It is more difficult to determine which 
specific aspects of Czechoslovak policy led the 
Soviet Government to decide on armed interven-
tion. Three reasons seem to have played a very 
important part. 
(i) "\\'hether accurate or not, there were reports 
that the Czechoslovak leaders, although not 
reverting immediately to a multi-party system, 
were considering forming a non-communist oppo-
sition party which, in view of the Czechoslovak 
people's dissatisfaction with the former regime of 
Mr. Novotny, might sooner or later lead to the 
fall of the communist regime in Czechoslovakia. 
For it is not at all certain that the Czechoslovak 
people, if consulted in free elections, would not 
have preferred to vote for a political group which 
was less favourable to the Soviet Union. 
( ii) The re-establishment of freedom of the press 
was a grave threat to a regime which was far 
from sure of popular support. 
( iii) Finally, the very rapid increase in trade 
between the Czechoslovak Socialist Republic and 
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the Federal Republic of Germany perhaps made 
the Moscow leaders, in spite of all the precau-
tions taken by the Federal Republic, fear that 
economic co-operation between Czechoslovakia 
and West Germany might quickly lead to an 
improvement in political relations. However this 
may be, it is most probable that this rapproche-
ment was very disturbing for the Pankow Gov-
ernment which has a continuing fear that any 
crumbling of the cohesion of the people's demo-
cracies might undermine the only true founda-
tions of its existence. 
10. These arguments seem to be borne out by 
the fact that the Soviet Union did not tolerate 
Czechoslovakia moving away from the communist 
world as it had for Rumania and, before thnt, 
for Yugoslavia. In the latter two countries, the 
communist parties kept a firm grip on the 
leadership of the country and did not consider 
the possibility of allowing a democratic opposi-
tion, at least in the immediate future. 
11. For several months, there has been specula-
tion regarding the extent and consequences of 
the Soviet intervention in August 1968. Admit-
tedly, by their military occupation of Czechoslo-
vak territory, the Soviet Union and its four al1ies 
singularly restricted the freedom of action of the 
government in Prague. But the government 
nevertheless found sufficient continuous, massive 
and firm support from the Czechoslovak people 
to prevent the Soviet Union being able to set up 
in office the most pro-Soviet members of the Cze-
choslovak Party. For seven months of military 
occupation, the leaders who took office at the 
end of 1967 remained at their posts. A number 
of concessions had to be made to the Soviet 
occupation, but the Czechoslovak people's unani-
mous and courageous affirmation of solidarity 
with its leaders allowed them to remain in office 
and demonstrated that the policy pursued since 
December 1967 had strong support from public 
opinion. Still further, they were forced by 
popular pressure to pursue a policy whirh was 
to a certain extent independent of the Soviet 
Union and maintain real freedom for the people. 
12. Ropes that it would be possible to maintain 
at least some of the changes made by Mr. Dub-
cek's government were dashed in April1969 with 
the removal, first of Mr. Smrkovsky, PreRident 
sovh~tiques avaient quelques difficultes a repren-
dre en mains une societe sovietique qui leur 
echappait de plus en plus. C'est au moment du 
raidissement sovietique que le gouvernement de 
1\f. Dubcek a entrepris une politique liberale qui 
allait a l'encontre meme des interets les plus 
evidents de l'Etat russe et, plus encore, de ceux 
des dirigeants des autres pays satellites. Il semble 
d'ailleurs aujourd'hui a peu pres certain que 
plusieurs democraties populaires qui tenaient a 
maintenir un regime autoritaire sur leur terri-
toire, notamment la Pologne et la « Republique 
Democratique Allemande », ont pese d'un poids 
tres lourd sur la decision sovietique parce qu'elles 
ont fait comprendre aux dirigeants du Kremlin 
qu'elles se trouveraient gravement menacees si 
un regime de caractere liberal triomphait en 
Tchecoslovaquie. Il est enfin permis de s'inter-
roger sur le role que les dirigeants de l'armee 
sovietique ont joue dans la decision qui a abouti 
a l'invasion de la Tchecoslovaquie. L'influence 
grandissante de l'Etat-major au cours de l'annee 
1968 n'aurait-elle pas, en fin de compte, suscite 
la mefiance des dirigeants du Kremlin qui cher-
cheraient, depuis plusieurs mois, a renverser un 
courant envahissant ? Certains signes amenent a 
se demander s'il n'y a pas actuellement conflit 
entre les autorites militaires et celles du parti. 
9. Il est plus difficile de discerner quels aspects 
precis de la politique tchecoslovaque ont amene 
le gouvernement de 1\foscou a decider une inter-
vention armee. Il nous semble que trois motifs 
ont pu jouer un role fort important. 
(i) Les rumeurs, fondees ou non, qui ont couru, 
selon lesquelles les dirigeants tchecoslovaques, 
sans en revenir immediatement a un systeme 
multipartite, envisageaient de permettre la cons-
titution d'un parti d'opposition non communiste 
qui pouvait risquer, etant donne le mecontente-
ment du peuple tchecoslovaque contre l'ancien 
regime de 1\f. Novotny et contre la politique eco-
nomique imposee par l'Union Sovietique, de 
provoquer, a plus on moins long terme, la chute 
du regime communiste en Tchecoslovaquie. Car 
il n'est pas du tout evident que le peuple tcheco-
slovaque, s'il avait ete consulte dans de libres 
elections, n'eut pas prefere donner ses voix au 
groupe politique le moins favorable a l'Union 
Sovietique. 
(ii) Le retablissement de la liberte de la presse 
constituait une menace grave a l'encontre d'un 
regime qui etait loin d'etre sUr de l'appui popu-
laire. 
(iii) Enfin, !'augmentation tres rapide des echan-
ges entre la Republique socialiste tchecoslovaque 
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et la Republique Federale d'Allemagne a peut-
etre fait craindre aux dirigeants de 1\foscou, mal-
gre toutes les precautions prises par la Repu-
blique federale, de voir la cooperation econo-
mique entre la Tchecoslovaquie et l'Allemagne 
occidentale se traduire rapidement par une ame-
lioration des relations politiques. Il est, en tout 
cas, plus que vraisemblable que ce rapproche-
ment a vivement inquiete le gouvcrnement de 
Pankow qui craint toujours de voir s'effondrer, 
avcc la cohesion des democraties populaires en 
sa faveur, le scul fondement veritable de son 
existence. 
10. Ces arguments semblent confirmes par le 
fait que l'Union Sovietique n'a pas tolere que la 
Tchecoslovaquie prenne ses distances a l'egard 
du monde communiste comme elle l'avait tolere 
de la Roumanie et, autrefois, de la Yougoslavie. 
En effet, dans ces deux derniers pays, les partis 
communistes conservaient solidement en main la 
direction du pays et n'envisageaient pas - du 
moins dans l'immediat - la possibilite de laisser 
se creer une opposition democratique. 
11. On a pu, pendant plusieurs mois, s'inter-
roger sur la portee et sur les consequences de 
l'intervention sovietique d'aout 1968. Certes, en 
occupant militairement le territoire tchecoslova-
que, l'Union Sovietique et ses quatre allies 
avaient singulierement limite la liberte d'action 
du gouvernement de Prague. Toutefois, celui-ci 
:lVait trouve dans le peuple tchCcoslovaque un 
appui assez constant, assPz massif et nssez ferme 
pour que l'Union Sovietirjlle ne soit pas en 
mesure d'imposer le retour r1u pouvoir de ceux 
des membres du parti tchecoslovaque qui lui 
etaient le plus favorab!es. Pendant sept mois 
d'occupation militaire, l'equipe dirig-eante qui 
avait pris le pouvoir a. la fin de 1967 est demeu-
ree en place. Elle a du faire un certain nombre 
de concessions a ]'occupation sovietique, mais la 
fa~on si unanime et si courageuse qu'eut le 
peuple tchecoslovaque d'affirmer sa solidarite 
avec ses dirigeants a permis a ceux-ci, non seule-
ment de rester en place, mais aussi de demontrer 
ainsi que la politique qu'ils avaient menee depuis 
decembre 1967 etait fortement appuyee par l'opi-
nion. Bien plus, ils ont ete contraints par la pres-
sion populaire de poursuivre une politique qui 
manifestait une certaine independance a l'egard 
de l'Union Sovietique et maintenir de reclles 
libertes pour les personnes. 
12. Les espoirs que l'on pouvait mettre en un 
maintien d'une partie au moins des reformes 
entreprises par le gouvernement de 1\f. Dubcek 
se sont effondres en avril 1969 quand, apres 
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of the Parliament, on the occasion of an amend-
ment to the Constitution purported to strengthen 
the federal nature of the regime, and second of 
Mr. Dubcek who was replaced by Mr. Husak as 
Secretary-General of the Communist Party. 
Apart from questions of personality, always dif-
ficult to assess from the outside, this charge, 
under pressure from Moscow, clearly meant that, 
in addition to military occupation, the Soviet 
Union had decided to make the country toe the 
line to the bitter end. 
13. The present purge in the Communist Party, 
the administration, army and press seems to 
indicate that a tight grip of dictatorship is clos-
ing in on the country. 
14. It also seems that, by playing on the parti-
cularism of the Slovak people, the Soviet leaders 
touched the Czechoslovak State at its most vul-
nerable point and thus managed to break the 
admirable unity shown by the Czechoslovak 
people after the Soviet invasion. Their very 
resistance, demonstrated by heroic deeds such as 
the suicide of Jan Pallach, which caught the 
imagination of the people, international public 
opinion and, perhaps, the invaders themselves, 
seems only to have strengthened the invaders' 
determination to put an end to what remained 
of the independence of Czechoslovakia. The cau-
tious approach adopted by Mr. Dubcek and 
his friends to avoid providing any pretext for 
further Soviet action merely isolated him from 
the Czechoslovak people, and there was no large-
scale popular reaction when he was dismissed 
from the post of Secretary-General of the Party, 
although this removed the last hope of many 
Czechoslovaks that some of the ground gained 
in the spring of 1968 could be saved. 
15. The course since followed hy the Czechoslo-
vak Communist Part~' nnder :Mr. Hnsak is still 
difficult to determine. Nev~"rtheless, it is alreac1y 
clear that the liberties obtained in 1968 will be 
abolished one by one. The strictest measures are 
those inflicted on the press : the editorial staff 
of most newspapers and periodicals, including 
non-political media, have been purged and 
several publications have gone out of print. In 
short, as in the Hungary of Jl.fr. Kadar after the 
uprising of 1956, the Czechoslovakia of Mr. 
Husak is being subjected to the same growing 
pressure of totalitarian dictatorship whereas 
only recently it might have been thought that 
the Eastern European countries, and particu-
no 
larly Czechoslovakia, were gradually earning 
their freedom. 
16. Thus, although the prestige of the Soviet 
Union and the moral credit of its government 
in the world and perhaps even within its fron-
tiers have suffered from this aggression, the fact 
remains that its allies now stand in greater awe. 
Consequently, the material strength of a State 
which seems to recognise no limit to the use of 
force has been considerably increased since the 
invasion of Czechoslovakia and the vVarsaw 
Pact countries will most probably be even more 
tractable in years to come. 
IV. Detente after the invasion of 
Czechoslovakia 
17. Although the invasion of Czechoslovakia has 
not radically changed the numerical balance of 
forces between the Atlantic and \Y arsaw Pacts, 
one has to wonder whether a true detente be-
tween the two blocs is still possible. If the Soviet 
Union takes advantage of detente to consolidate 
without restraint its hold on the Eastern Euro-
pean countries and strengthen the dictatorship 
of the political groups which have become its 
collaborators, the ·west would be placing itself 
in a morally unacceptable position by becoming 
the accomplice of Soviet imperialism and it would 
be paving the way for its own defeat and its 
own loss by considering as a step towards real 
peace something which in the eyes of the Soviets 
would merely be a truce during which it could 
increase its strength with a view to a future 
confrontation. In other words, the Czechoslovnk 
crisis has very seriously undermined the founda-
tions of the policy of detente. 
18. It is also evident that the invasion of Cze-
choslovakia has delayed the hoped for liberal 
trend in Eastern Europe. The people's democra-
cies will now be more hesitant and reserved in 
their relations with theW est. It is therefore more 
than ever necessary to consider detente, if it is 
to be pursued, as a whole : bilateral links between 
Western European countries and the people's 
democracies must be part of a global arrange-
ment for East-West relations, i.e. agreements in 
which the United States and the Soviet Union 
would take part with their allies. 
M. Smrkovsky, President du Parlement, elimine 
a !'occasion d'une reforme de la constitution 
destinee en principe a renforcer le caractere 
federal du regime, M. Dubcek a, a son tour, 
perdu le poste de secretaire general du parti 
communiste au profit de M. Husak. En dehors 
des questions de personnes, toujours difficiles a 
apprecier pour un observateur etranger, cette 
substitution, faite sous la pression de Moscou, 
signifiait nettement que, par dela !'occupation 
militaire, l'Union Sovietique etait decidee a 
mcucr jusqu'au bout la «mise au pas» du pays. 
13. L'epuration que subissent actuellement le 
parti communistc, !'administration, l'armee et la 
prcsse semble indiquer qu'une pesante dictature 
est en train de s'abattre sur le pays. 
14. De plus, il est apparu qu'en jouant sur les 
sentiments particularistes de la population slo-
vaque, les dirigeants sovietiques avaient atteint 
l'Etat tchecoslovaque au point le plus sensible 
et etaient ainsi parvenus a briser !'admirable 
unite dont le peuple tchecoslovaque avait fait 
preuve au lendemain de !'invasion sovietique. 
Cette resistance mcme, manifestee par des actes 
hero'iques, destinee a frapper !'imagination du 
peuple, de !'opinion internationale et, peut-etre, 
des envahisseurs eux-memes, comme le suicide de 
l'etudiant Jan Pallach, semble n'avoir en pour 
effet que de determiner les envahisseurs a mettre 
un terme a ce qui restait d'independance a la 
Tchecoslovaquie. L'attitude prudente, adoptee 
par M. Dubcek et par ses amis pour eviter de 
donner un pretexte a une nouvelle intervention 
sovietique n'a fait que l'isoler de la population 
tcheque et son renvoi du poste de secretaire gene-
ral du parti, s'il a retire a beaucoup de Tcheques 
leur dernier espoir de sauver certaines des acqui-
sitions du printemps 1968, n'a pas provoque de 
reaction populaire massive. 
15. La direction donnee depuis lors par 
:M:. Husak an parti communiste tchecoslovaque 
est encore difficile a discerner. Neanmoins, il 
apparait deja clairement que les libertes acquises 
en 1968 seront abolies l'une apres l'autre. Les 
mesures les plus dures sont celles que subit la 
presse : la redaction de la plupart des journaux 
et periodiques, y compris des organes non poli-
tiques, a ete epuree, plusieurs de ces publications 
ont du cesser de paraitre. Bref, comme dans la 
Hongrie de M. Kadar apres le soulevement de 
1956, on voit s'abattre sur la Tchecoslovaquie de 
M. Husak le poids de plus en plus lourd d'une 
dictature totalitaire dont il etait permis de pen-
ser, naguere encore, que les pays de l'Europe de 
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l'Est, et la Tchecoslovaquie avant tout autre, 
etaient en train de s'affranchir. 
16. Ainsi, meme si le prestige de l'Union Sovie-
tique et le credit moral de son gouvernement 
dans le monde et peut-etre meme a l'interieur de 
ses frontieres ont souffert de cette agression, il 
n'en reste pas moins que la crainte que les allies 
de l'U.R.S.S. peuvent eprouver a son egard s'est 
sensiblement accrue et que, de ce fait, la puis-
sance materielle d'un Etat qui ne semble pas 
connaitre de limite a l'usage de la force s'est 
trouvee sensiblement augmentee aprcs !'invasion 
de la Tchecoslovaquie et la docilite des pays du 
Pacte de V arsovie n'en sera, sans doute, que plus 
grande au cours des prochaines annees. 
IV. La poursuite de la detente apres l'invasion 
de la Tchecoslovaquie 
17. Sans que !'invasion de la Tchecoslovaquie 
ait boulevcrse les rapports numeriques des forces 
entre le Pacte atlantique et le Pacte de Varsovie, 
elle oblige a se demander s'il est encore possible 
d'cnvisager une detente veritable entre les deux 
blocs. En effet, si une telle detente est mise a 
profit par l'Union Sovietique pour consolider 
avec desinvolture son cmprise sur les pays de 
l'Europe de l'Est et y renforcer la dictature des 
groupes politiques qui se sont faits ses auxi-
liaires, non seulement l'Occident se placerait 
clans une situation morale inacceptable en se 
faisant ainsi le complice de l'imperialisme sovie-
tique, mais il travaillerait a sa propre defaite et 
a sa propre perte en considerant comme une 
etape vers une paix veritable ce qui ne serait, 
aux yeux des Sovietiques, qu'une treve permet-
tant d'accroitre sa puissance en vue d'un affron-
tement futur. C'est dire que la crise tchecoslo-
vaque a compromis, de fagon tres serieuse, les 
bases memes de la politique de detente. 
18. D'autre part, il est evident que !'invasion 
de la Tchecoslovaquie a retarde !'evolution libe-
rale que l'on pouvait esperer dans l'Europe 
orientale. D6sormais, les democraties populaires 
se montreront plus hesitantes et plus reservees 
clans leurs relations avec l'Occident. Plus que 
jamais, il est done necessaire de considerer la 
detente, si elle doit se poursuivre, comme un tout: 
la creation de liens bilateraux entre des pays de 
l'Europe occidentale et des democraties popu-
laires ne pent trouver sa place que clans le cadre 
d'un arrangement global des relations entre l'Est 
et l'Ouest, c'est-a-dire d'accords auxquels parti-
ciperaient, aux cotes de leurs allies, les Etats· 
Unis et l'Union Sovietique. 
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19. Everything indicates that the two great 
powers now wish to enter into arrangements of 
this kind. The Soviet Union is encountering 
serious difficulties in its relations with China. 
After the very grave incidents in the Far East 
in February 1969 concerning Damanski Island 
on the River Oussouri, a strong Soviet force had 
to be deployed on the country's eastern frontier. 
China's agreement to open negotiations with the 
Soviet Union on the organisation of navigation 
on frontier rivers has not prevented further 
serious incidents occurring on the Turkestan 
frontiers. It is therefore very probable that for 
a long time to come the Soviet Union will be 
preoccupied by the threats to its frontier with 
China and will have to maintain a large force in 
the area. This situation can but lead it to seek 
a relaxation of tension and cordial relations 
through an ever-increasing number of partial 
agreements. 
20. It is not yet known what price it is prepared 
to pay for this detente. In the autumn of 1968, 
as an a posteriori justification of its intervention 
in Czechoslovakia, the Soviet Government invok-
ed the concept of a "socialist community" within 
which so-called "socialist" countries would be 
allowed to intervene, notwithstanding any other 
considerations of international law and respect 
for the sovereignty of States, to re-establish 
orthodox marxism in the governments wherever 
it was threatened, as the Soviets considered was 
the case in Czechoslovakia. To recognise such a 
principle would obviously mean that the Euro-
pean countries recognised the right of the great 
powers to share out the world into areas of influ-
ence and domination. It would mean interpreting 
the Yalta Agreements in a way that the United 
Kingdom and the United States have always 
rejected, i.e. as leaving certain great powers free 
to interfere with national sovereignty. Such an 
interpretation could not in any case be based 
on the text of the agreements and there would 
be no justification for it. The West, in its respect 
for the rights of individuals and peoples, could 
not rally to this principle and still live up to 
its declared principles ; nor could it agree to 
purchase detente at the price of such recognition. 
21. On the other hand, it is certain that the 
United States Government also intends to pursue 
the detente and has done much in this sense in 
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recent months. By clearly demonstrating his 
intention to find an honourable outcome to the 
Vietnam war, President Nixon has done his 
utmost to end a conflict which for many years 
has been a major obstacle to true detente. The 
success of the negotiations which started in Paris 
in May 1968 now depends on the communist 
authorities. 'l'he Republican Government, which 
wishes to devote a larger part of its resources to 
solving internal problems in the United States, 
has also made very serious concessions to the 
Soviet Union in the military field, particularly 
by renouncing its former lead in the field of 
nuclear means of delivery. It has also made 
known its intention to withdraw many of the 
already reduced American conventional forces 
still stationed in Europe. What many Europeans 
now fear is not that the United States may 
obstruct detente but, on the contrary, that it may 
pursue unilateral detente without waiting for the 
necessary promises of reciprocity before weaken-
ing the defence system. 
22. For many years, the Warsaw Pact conven-
tional forces have outnumbered those of NATO. 
Admittedly, if account is also taken of the 
French army, which is still committed under the 
modified Brussels Treaty, together with its Euro-
pean allies, and the United States, British and 
Canadian forces which are not assigned to 
NATO, it is hardly possible to say that the 
Warsaw Pact forces are superior. The different 
sources, the different armaments policies of the 
various countries and the unlmown factor of 
China's possible involvement in a world conflict 
make it impossible to say for certain which side 
would have military, air and naval superiority in 
the event of war, but everything indicates that 
there is still a sufficient balance of forces for the 
Soviet Union not to be tempted to risk a major 
conflict. 
23. The same is true in the nuclear field, where 
the superiority which the Americans had for 
many years seems to have disappeared. 'Vhereas 
the United States still seems to be well in the 
lead as regards the number of long-range mis-
siles, the Soviet Union seems to be ahead in the 
19. Or, tout indique que les deux grandes puis-
sauces ont actuellement le desir de realiser des 
arrangements de ce type. L'Union Sovietique, 
pour sa part, connait de graves difficultes clans 
ses relations avec la Chine. Apres les tres graves 
incidents survenus en Extreme-Orient, en fevrier 
1969, a propos de l'ile Damanski, sur le fleuve 
Oussouri, une fraction notable des forces sovie-
tiques a ete cleployee sur la frontiere orientale 
clu pays. L'acceptation par la Chine de l'ouver-
ture de negociations avec l'U.R.S.S. sur !'organi-
sation de la navigation sur les fleuves frontaliers 
n'a pas empeche de nouveaux et graves incidents 
de se produire aux frontieres du Turkestan, ce 
qui rend tres probable que l'Union Sovietique 
restera, pour longtemps encore, preoccupee par 
les menaces qui pesent sur sa frontiere avec la 
Chine et devra maintenir des forces importantes 
clans cette region. Cette situation ne peut que 
!'inciter a rechercher a l'Ouest un relachement 
de la tension et une cordialite s'exprimant par 
des accords partiels de plus en plus nombreux. 
20. Il reste neanmoins a savoir de quel prix 
elle est disposee a payer cette detente. Au cours 
de l'automne 1968, on a vu le gouvernement 
sovietique invoquer, pour justifier a posteriori 
son intervention en Tchecoslovaquie, le concept 
d'une « communaute socialiste » a l'interieur de 
laquelle il serait permis aux pays dits « socia-
listes » d'intervenir, nonobstant toute autre consi-
deration de droit international et tout respect 
de la souverainete des Etats, pour retablir l'or-
thodoxie marxiste des gouvernements si elle etait 
menacee, comme c'etait, selon les Sovietiques, le 
cas en Tchecoslovaquie. Reconnaitre un tel prin-
cipe serait, de toute evidence, de la part des 
pays europeens, reconnaitre aux grandes puis-
sauces le droit d'exercer un veritable partage du 
monde en zones d'influence et de domination. Ce 
serait interpreter les Accords de Yalta d'une 
fa<1on que le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont 
toujours rejetee, c'est-a-dire comme clonnant a 
certaines grandes puissances la liberte de porter 
atteinte aux souverainetes nationales. Une telle 
interpretation ne reposerait pas, en tout cas, sur 
le texte meme des accords et rien ne saurait la 
justifier. L'Occident, qui se veut respectueux 
des droits des individus et des peuples, ne saurait 
se rallier a ce principe sans renier les principes 
au nom desquels il pretend agir, et il ne saurait 
accepter de payer la detente au prix de la recon-
naissance d'un tel principe. 
21. Du cote americain, d'autre part, il est certain 
que le gouverncment vise egalement a poursuivre 
la detente et il a pris, pour y parvenir, de nom-
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breuses initiatives au cours des derniers mois. 
En manifestant sans ambigu'ite son intention de 
trouver une issue honorable a la guerre du Viet-
nam, le President Nixon a fait tout ce qu'il lui 
etait possible de faire pour mettre un terme a un 
conflit qui a, pendant de nombreuscs annees, 
constitue un obstacle majeur a une detente veri-
table. C'est maintenant des autorites communistes 
que depend l'aboutissement des negociations ou-
vertes a Paris en mai 1968. Desireux de consacrer 
une part plus importante de ses ressources a la 
solution des problemes interieurs aux Etats-Unis, 
le gouvernement republicain a fait egalement de 
tres serieuses concessions a l 'U.R.S.S. dans le 
domaine militaire en renon<1ant notamment a 
maintenir la preponderance dont jouissaient, na-
guere encore, les Etats-Unis clans le domaine des 
fusees porteuses de tetes nucleaires. Il a fait 
connaitre egalement son dessein de retirer une 
fraction notable des forces conventionnelles ame-
ricaines, pourtant deja fort reduites, qui sont 
stationnees en Europe. La crainte qu'eprouvent 
aujourd'hui bien des Europeens n'est plus de 
voir les Etats-Unis faire obstacle a la detente, 
mais c'est au contraire qu'ils pratiquent une 
« detente unilaterale » en n'attendant pas d'avoir 
re<1U les promesses de reciprocite necessaires pour 
affaiblir leur systeme de defense. 
22. Depuis de nombreuses annees, en effet, les 
forces conventionnelles du Pacte de Varsovie 
disposent d'une reelle superiorite sur celles de 
l'O.T.A.N. Certes, si l'on ajoute a ces forces 
l'armee fran<1aise, qui reste engagee par le Traite 
de Bruxelles revise aux cotes de ses allies euro-
peens, les forces americaines, britanniques et 
canadiennes qui ne sont pas affectees a 
l'O.T.A.N., l'on ne peut plus guere parler de 
superiorite des forces du Pacte de V arsovie. 
Les divergences entre les sources, la difference 
entre !'orientation des politiques d'armement des 
differents pays, l'inconnue que constitue !'en-
gagement eventuel de la Chine dans un conflit 
mondial, font qu'il est impossible de dire de 
fa<10ll certaine de quel cote se trouverait la supe-
riorite militaire, aerienne et navale en cas de 
guerre, mais tout indique que l'equilibre des 
forces reste suffisant pour que l'Union Sovietique 
ne soit pas tentee de prendre le risque d'un 
conflit majeur. 
23. Il en est de meme dans le domaine nucleaire 
oil la superiorite qu'avaient conservee les Ameri-
cains pendant de nombreuses annees semble avoir 
disparu. Alors que les Etats-Unis paraissent dis-
poser encore cl'une superiorite considerable pour 
le nombre des missiles a longue portee, l'Union 
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field of anti-missile missiles and to have suffi-
cient means of retaliation to deter America from 
launching a nuclear attack. In short, there is no 
sign that the balance of forces in this field has 
been tipped in favour of one or the other of the 
great nuclear powers. 
24. The principal weakness in the West is not in 
the field of armed forces proper but in the pos-
sible uncertainty regarding its determination to 
oppose any aggression from any direction and 
of any kind. In this respect, it is extremely satis-
factory to note that when the "German Demo-
cratic Republic", encouraged by the Soviet 
Union at the beginning of March 1969, used 
threats to try to prevent the Federal Republic 
from exercising its rights in West Berlin by 
organising the election of the President of the 
Republic there, the three western great powers 
responsible for Berlin unanimously supported 
the German decision. Consequently, the Soviet 
and East German threats were not carried into 
effect apart from the occasional closure for a 
few hours of the motorways giving access to 
Berlin. The Soviet Union and the "German 
Democratic Republic" did not insist when they 
found themselves faced with a western world 
determined to stand up for its rights. 
25. The same was true when, immediately after 
the invasion of Czechoslovakia, the North 
Atlantic Council indicated that it would not 
allow the Soviet Union to extend its control to 
other territories, particularly Yugoslavia. It must 
however be noted that in this case the expression 
of western determination was less firm and clear 
than in the case of Berlin. The fact that Yugo-
slavia was not invaded does not prove that the 
NATO intervention was responsible for prevent-
ing it since there is nothing to indicate that the 
Soviet Union was contemplating such a move. 
Nevertheless, the fact that the members of NATO 
were able to agree in expressing their deep con-
cern regarding the European territories, even 
though not part of the Atlantic Alliance, cannot 
fail to make the Soviets understand that a policy 
of force in Central Europe will always be an 
obstacle to detente. 
26. On the other hand, this determination is 
valid only insofar as Europe plays an effective 
and important part in western defence. This 
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calls for a close entente with the United States, 
which is the only country with a true deterrent. 
It also means, and particularly at a time when 
the United States Government is anxious to 
improye its relations with the Soviet Union and 
work for a limitation of armaments, including 
nuclear arms, that Europe must achieve some 
unity of views whereby it can exercise a decisive 
influence within the Western Alliance. 
27. After the Czechoslovak crisis and the elec-
tion of a new administration in the United 
States, the question arises as to whether there 
will not be far-reaching changes in what has so 
far been the basis of "·estern policy with regard 
to the Soviet Union and the people's democracies. 
In view of the statements so far made by Presi-
dent Nixon, it may in fact be thought that the 
United States will now seek points of agreement 
with the Soviet Union, in order to demonstrate 
the improvement in their relations, such as a 
limit on their military expenditure and the settle-
ment of conflicts which might endanger inter-
national peace, such as those in Vietnam and the 
Middle East. Both countries seem to be hesitat-
ing a great deal before starting work on the anti-
missile system to protect all their frontiers 
because of the extremely high cost of such a 
project, but they can avoid this expense only 
if they agree mutually not to take this new step 
in the armaments race. 
28. There is no disadvantage for Europe in the 
principle of such initiatives, provided, however, 
that they are strictly limited to the field to 
which they are supposed to apply. Europeans 
will probably have to insist more firmly in the 
years to come that the Americans, by maintain-
ing conventional forces in Europe, continue to 
guarantee that Western Europe will have the 
protection of the American nuclear deterrent. It 
is also likely that the Europeans will have to 
ensure that the maintenance of a status quo in 
the field of nuclear weapons does not lead to an 
increase in Soviet strength in Eastern Europe or 
to the consolidation of the frontiers which divide 
Europe. These problems will obviously be raised 
in NATO. The United States is clearly thinking 
today of reforming the NATO structures, which 
Sovietique semble avoir une certaine avance dans 
le domaine des fusees anti-missiles et une capa-
cite de riposte suffisante pour dissuader l'Ame-
rique de toute attaque nucleaire. Bref, rien n'in-
dique que, dans ce domaine, l'equilibre des forces 
se trouve rompn nu profit de l'une ou de l'autre 
des gr~ndes pnissances nucleaires. 
2"1. I1a principale faiblesse que pourrait mani-
fester l'Occident ne se situe pas dans le domaine 
des forces armees proprement dites, mais dans 
celui des doutes que l'on peut avoir sur sa 
volonte de s'opposer a toute agression d'ou qu'elle 
vienne et de quelque nature qu'elle soit. A cet 
egard, il est extremem0nt satisfaisant de consta-
ter que, lorsque, au debut de mars 1969, encou-
ragee par l'Union Sovietique, la « Republique 
Democratique Allemande » a tente d'empecher, 
par des menaces, la Republique federale d'exer-
cer ses droits sur Berlin-Ouest en y organisant 
!'election de son president de la republique, les 
trois g-randes puissances occidentales respon-
sables du statut de Berlin se sont trouvees unani-
mt's pour soutenir la decision allemande. De ce 
fait, les menaces sovHitiques et est-allemandes 
n'ont pas ete suivies d'effet en dehors de la 
:fermetnre, a plusieurs reprises, mais pour quel-
ques hrures se1:lrment, des autoroutes qui don-
naient acces a Berlin. L'Union Sovietique et la 
« Republique Democratique Allemande » n'ont 
pas insiste qnand elles out trouve en face d'elles 
un monde occidental resolu a defendre ses droits. 
25. Il en a ete de meme lorsqu'au lendemain 
de !'invasion de la TchCcoslovaquie, le Conseil de 
l'O.T.A.N. a affirme qu'il ne laisserait pas 
l'Union Sovietiqne etendre sa main-mise sur de 
nouveaux territoires, notamment sur celui de la 
y ougoslavie. n fa ut, toutefois, constater que, 
dans ce cas, !'expression de la resolution oeciden-
tale a ete moins ferme et moins nette que clans le 
cas de Berlin. Le fait que la Yougoslavie n'ait 
pas ete envahie ne prouw pas que ce soit !'inter-
vention de l'O.T.A.N. qui ait empechC une inva-
sion dont rien n'indique qu'elle ait ete preparee 
par l'Union Sovietique. Neanmoins, le fait que 
les membres de l'O.T.A.N. aient pu se mettre 
d'accord pour marquer leur profonde inquietude 
quant aux territoires europeens, meme s'ils ne 
font pas partie de l'Alliance atlantique, ne peut 
que contribuer a faire comprendre aux Sovieti-
ques qu'une politique de :force en Europe centrale 
constituera toujours un obstacle a la detente. 
26. Cette determination, d'autre part, ne pent 
avoir d'effet que dans la mesure ou l'Europe 
participcra de fagon effective et importante a la 
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defense occidentale. Cette defense a, certes, besoin 
d'une etroite entente avec les Etats-Unis parce 
que ceux-ci sont les seuls a posseder une veritable 
arme de dissuasion et, d'autre part, elle implique, 
surtout a un moment ou le gouvernement ameri-
cain semble soucieux d'ameliorer ses relations 
avec l'Union Sovietique et de rechercher une 
limitation des armements, notammrnt dans le 
domaine nucleaire, que l'Europe soit en mesure 
de realiser une certaine unite de vues lui permet-
tant d'rxercer une influence decisive a l'interieur 
de !'Alliance occidentale. 
27. A la suite de la crise tchCcoslovafJue, d'une 
part, de l'arrivee 11u pouvoir d'une nonvel10 
administration aux Etats-Unis d'autre part, il est 
permis de se demander si les donne0s sur lesrmel-
les reposait jusqn'a present la politiquc oecidrn-
tale a l'egard de l'Union Sovietique et drs demo-
cratit's populaires ne vont pas se trouver profon-
dement modifiees. L'on pent, en effrt, en se 
fondant sur les declarations qu'a faites jusqu'a 
present le President Nixon, penser que Jps "Etats-
Unis vont desormais chercher av0c l'Union Sovie-
tique, pour traduire !'amelioration de lrnrs rela-
tions, des points d'accord tels qu'une limitation 
de leurs depenses militaires et le rrglrment des 
conflits qui pourraient mettre rn dnngrr la paix 
internationale, comme ceux du Vietnam et du 
Moyen-Orient. I./un et l'autre pays semblent 
hCsiter beanco11p avant d'entreprcndre }'edifica-
tion du barrage anti-missiles qui protegerait 
!'ensemble de leurs frontieres a cause du cout 
extremement eleve de cette realisation, mais ils 
ne peuvent eviter de tels frais qu'a la condition 
de s'engager mutuellement a ne pas franchir 
cette nouvelle etape sur la voie de la course aux 
armements. 
28. De telles initiatives n'ont en leur prindpe 
pas d'inconvenients pour l'Europe, a condition 
toutefois qu'elles restent strictement limitccs nn 
domaine auquel elles pretendent s'appliquer. n 
appartiendra probablement aux Europcens d'in-
sister davantage aupres des Americains nu com·s 
des prochaines annees pour que ceux-ci, en main-
tenant des forces conventionnelles en Europe, 
continuent a assurer a la defense de l'Europe 
occidentale la garantie que lui offre la dissuasion 
nucleaire americaine. Il 0st vraiscmblable aussi 
que les Europeens auront a veiller a ce que le 
maintien d'un statu quo clans le domaine des 
armements atomiques n'ahoutisse pas a un ren-
forcement de la puissance sovietique en Europe 
orientale ni a une consolidation des frontieres 
qui divisent l'Europe. C'est evidemment au sein 
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would moreover be in accordance with the wish 
expressed by a number of European countries in 
the last few years. This change in the structure 
of the Alliance should ensure that Europeans 
play a larger political part in the elaboration of 
western policy, but will doubtless require a 
greater effort on their part in the field of arma-
ments and definite progress in the harmonisation 
of their foreign policies and the union of their 
forces. It will always be difficult for the Euro-
peans to have their political concept of the 
detente accepted as long as the main burden of 
our joint defence falls on Washington. 
V. Forms of detente 
29. Events in Czechoslovakia have shown that 
the word detente does not mean the same for the 
Soviet Union and for the West. Whereas the 
Soviet Union considers detente - which it 
prefers to call peaceful coexistence - merely 
as a relaxation of military tension enabling it to 
consolidate the positions it acquired in Eastern 
Europe after the second world war, for the 
West, detente above all should be an improve-
ment in relations between nations, leading even-
tually to the disappearance of the military and 
ideological blocs. The invasion of Czechoslovakia 
therefore seemed to be an act of war which very 
seriously jeopardised what it considered to be 
the very basis of detente. 
30. It is therefore essential to consider what 
form of detente is possible now that the invasion 
of Czechoslovakia has revealed something of the 
aims and methods of Soviet policy. On the one 
hand Western Europe cannot accept the Soviet conc~pt of peaceful coexistence, which would 
mainly lead to a further deepening of the 
division of Europe, or the "Brezhnev doctrine" 
for the colonisation of Eastern Europe in the 
name of an ideology which in fact amounts to 
Soviet imperialism. On the other hand, however, 
it is forced to give way, to a certain extent, to 
the Soviet interpretation, since no-one considered 
using force to help Czechoslovakia which, in any 
case, was not requested. In short, insofar as it 
may be hoped that Soviet society, like that of 
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the people's democracies, will be transformed, 
not only in the economic field, but also in terms 
of greater freedom and peacefulness, we can but 
continue the policy whereby Soviet imperialism 
is kept within well-defined limits. Such a policy 
allows for detente and provides both sides with 
guarantees for the maintenance of peace which 
facilitate the evolution of mankind. 
31. This does not imply that detente must be 
reduced to agreements between the great powers, 
but there can be no progress in relations between 
European countries without such agreements and 
any progress will probably, for a long time to 
come, have to be cautious and limited in view 
of the uncertainties. 
32. But in spite of everything, there seems to 
be a very general concensus of opinion among 
the Eastern and Western European nations that 
the rapprochement which has been taking shape 
in the last few years should be developed. In the 
West, there are definite advantages in a detente, 
particularly where economic, cultural and some-
times even political links can be re-established 
with countries whose history and civilisation make 
them very close to us. On both sides, detente can 
therefore help the progress of trade and of the 
economy. Secondly, the fact that there would no 
longer be external pressure on the Eastern 
European countries may lead the Soviet Union 
to accept more easily a liberal evolution in fare 
of which it will not necessarily always react in 
the same way as it did in the Czechoslovak 
affair. Finally, it is certain that detente is neces-
sary for the limitation of expenditure on arma-
ments, or even disarmament, which is in the 
interest of all nations. 
33. There would be a drawback to detente 
resulting only from increased economic and 
political contacts, events in Czechoslovakia being 
considered only as a temporary setback : if, after 
a return to normal, there were to be another 
operation of the Czechoslovak type, public 
opinion would probably consider rapprochement 
with Moscow definitely out of the question. 
34. Conversely, in view of the different concepts 
of the Soviet Union and the western countries, 
there can be no real detente without Western 
de l'O.T.A.N. que ces problemes seront poses. 
Il est clair que le gouvernement americain envi-
sage aujourd 'hui une revision des structures de 
l'O.T.A.N. qui serait d'ailleurs conforme au vreu 
exprime, au cours des dernieres annees, par 
nombre de pays europeens. Cette modification 
des structures de !'Alliance devrait assurer un 
rOle politique plus grand des Europeens dans 
!'elaboration de la politique occidentale, mais 
elle exigera sans doute aussi de leur part un 
effort plus considerable dans le domaine des 
armements et de serieux progres dans celui de 
!'harmonisation de lcur politique etrangere et de 
l'union de leurs forces. Il sera toujours difficile 
pour les Europeens de faire admettre leur con-
ception politique de la detente tant que l'essentiel 
des charges de la defense commune incombera 
a w ashington. 
V. Les formes de la detente 
29. Les evenements de Tchecoslovaquie ont mon-
tre que le terme meme de « detente » ne signi-
fiait pas la mcme chose pour l'Union Sovietique 
et pour les Occidentaux. Alors que, pour 
l'U.R.S.S., la detente - qu'elle appelait d'ailleurs 
plus volontiers la « coexistence pacifique » -
n'etait qu'un relachement de la tension militaire, 
destine a lui permettre de consolider les positions 
qu'elle avait acquises en Europe orientale an 
lendemain de la seconde guerre mondiale, pour 
l'Occident, la detente devait etre avant tout une 
amelioration des relations entre les peuples dont 
il etait permis d'esperer qu'elle aboutirait a la 
disparition des blocs militaires et ideologiques. 
L'invasion de la Tchecoslovaquie lui est done 
apparue comme un acte de guerre compromet-
tant tres gravement ce qu'il considerait comme 
etant le fondement meme de la detente. 
30. Il est done indispensable d'examiner queUes 
formes pent prendre la detente, apres ce que 
!'invasion de la Tchecoslovaquie a revele des 
objectifs et des methodes de la politique sovie-
tique. D'une part, en effet, l'Europe occidentale 
ne peut accepter ni la conception sovietique 
d'une coexistence pacifique dont le principal 
resultat serait d'aggraver encore la division de 
l'Europe, ni la « doctrine Brejnev » qui fonde-
rait une veritable colonisation de l'Europe orien-
tale au nom d'une ideologie qui sous-tend, en 
fait, l'imperialisme sovietique. D'autre part, ce-
pendant, force est de se plier, dans une certaine 
mesure, a !'interpretation sovietique, puisque nul 
n'a envisage d'employer la force pour donner a 
la Tchecoslovaquie une assistance qu'elle n'a 
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d'ailleurs pas demandee. Bref, dans la mesure ou 
l'on peut esperer que la societe sovietique, comme 
celle des democraties populaires, se transfor-
mera non seulement dans le domaine economique, 
mais aussi dans le sens d'un accroissement des 
libertes et dans une orientation pacifique, on ne 
peut qu'en rester a la politique visant a contenir 
l'imperialisme sovietique dans des limites hien 
definies. Une telle politique, non seulement n'em-
peche pas la detente, mais au contraire donne, 
de part et d'autre, des garanties de maintien de 
la paix qui facilitent !'evolution des societes. 
31. Ceci n'implique pas que la detente doive se 
reduire a des accords entre les grandes puissan-
ces, mais cela veut dire que tout progres dans 
les relations entre les pays europeens ne peut 
se realiser sans de tels accords et que ces progres 
devront, probablement, rester longtemps encore 
prudents, precaires et limites. 
32. Mais il semble bien qu'il y ait, malgre tout, 
un assentiment tres general parmi les peuples de 
l'Est et de l'Ouest de l'Europe pour developper 
les tentatives de rapprochement dessinees au 
cours des dernieres annees. Du cote occidental, 
cette detente presente des avantages certains, 
notamment en ce qu'elle permet de renouer des 
liens economiques, culturels et parfois mcme 
politiques avec des pays que leur histoire et leur 
civilisation rendent tres proches des notres. De 
part et d'autre, la detente peut done servir au 
progres des echanges et de l'activite economique. 
En second lieu, le fait qu'aucune pression exte-
rieure ne peserait plus sur les pays d'Europe 
orientale peut amener l'Union Sovietique a 
accepter plus facilement une evolution liberale 
en face de laquelle il n'est pas sur qu'elle reagisse 
toujours comme elle l'a fait lors de l'affaire 
tchecoslovaque. Il est enfin certain que la detente 
est une condition necessaire a la limitation des 
depenses d'armements, voire a un desarmement 
qui est dans l'interet de tons les peuples. 
33. Une detente qui ne resulterait que d'une 
accentuation des contacts economiques et poli-
tiques, les evenements de Tchecoslovaquie n'etant 
consideres que comme une peripetie, presente-
rait un inconvenient : si d'aventure une opera-
tion du type tchecoslovaque est reeditee alors 
que l'euphorie serait revenue, il est probable 
que les opinions publiques estimeront que le 
rapprochement avec Moscou est definitivement 
exclu. 
34. Une detente veritable ne peut, au contraire, 
se concevoir, etant donne les divergences de 
conception de l'Union Sovietique et des pays 
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Europe first ensuring its security by strengthen-
ing its conventional means of defence. This 
would increase its political influence in the 
Atlantic Alliance, give it a deterrent appropriate 
to the nature of the Soviet threat and finally 
have the great advantage of giving Europeans 
the feeling that they could avoid subjection to 
the dictates of the Soviet Union and therefore 
pursue a policy of detente without undue fear 
of the consequences. Possibly such a strengthen-
ing might lead to temporary and limited tension, 
but it is essential to achieve a balance of con-
ventional forces in Europe, without which 
detente would be on very shaky foundations. 
35. It remains to be decided how detente can be 
consolidated and deepened. First of all, it is 
evident - as clearly shown by the Czechoslovak 
question - that at the present juncture a real 
detente cannot be achieved by trying to separate 
one country or another from the Soviet alliance. 
Such a policy would justify a posteriori the 
Soviet intervention in Czechoslovakia and could 
but encourage the Soviet Union to intervene 
again in the same way if necessary. But it is 
more a question of encouraging an evolution 
which has been taking shape for many years 
already and which is leading first the Soviet 
Union and then the countries of Eastern Europe 
to make economic and social changes which, in 
themselves, involve a transformation of society 
and increased trade with the rest of the world. 
Insofar as we are convinced that the method 
of ownership of the means of production is of 
far less importance than the transformation of 
society which is the almost inevitable result of 
changes in the economy, there is no need to be 
afraid of contributing to the economic equipment 
of the eastern countries, whatever the attitude 
of a specific government may be for the time 
being. It should be added that such an attitude 
can hardly encourage hostility from the Soviet 
Union, as it cannot claim that the development 
of the industrial economy would lead to a 
weakening of communism, for this would mean 
admitting the inability of the Soviet regime to 
solve the problems of modern civilisation. 
36. Nothing would be more dangerous than to 
discriminate in favour of States which were 
more prepared to liberalise their regime or to 
accept western influence as against those which 
were less favourably inclined. In fact, this would 
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again lead to concern, the result of which would 
be similar to the outcome of the transformation 
of the Czechoslovak regime. 
37. It is also evident that detente must not, at 
any rate for the time being, lead to a breaking 
up. of the present system of alliances. A first 
result of this would be to upset the security 
which is needed on both sifles for the pursuit of 
detente. Another, extremely Rerious drawhark 
would be the revival of traditional national anfl 
territorial differences which abound in Central 
and Eastern Europe, thus bringing additional 
threats to peace in Europe. It is therefore 
essential for the alliances as a whole to take part 
in the detente. There could even be direct agree-
ments between the two pacts, particularly for 
the reduction of armaments or the search for 
solutions to conflicts outside Europe liable to be 
a cause of further tension between the blocs, as 
is the case in the 1\fiddle East. 
38. Such agreements must however be limited 
to a number of very specific fields, for to chan-
nel detente through the alliances alone would 
mf'an strengthening the authority of the ilomi-
nating powers, particularly that of the Soviet 
Union over Eastern Europe, and consequently 
this would confirm the dependence from which 
the Eastern European nations are now suffer-
ing. Finally, added strength would he given to 
the Soviet Union's theory, used a postm·iori to 
justify its intervention in Czechoslovakia, that 
the socialist countries form a community within 
which the socialist countries have the right to 
impose - if necessary by force - the main-
tenance of Soviet orthodoxy on those \Vho wish 
to escape from it. 
39. The establishment of bilateral links between 
western countries and countries of Eastern 
Europe is therefore still neeessary. Each country 
has its particular affinities and can have eco-
nomic or cultural reasons for making a special 
effort to consolidate its links with a given coun-
try in the other camp. Such wishes are perfectly 
lawful and should incur even less opposition 
from the Soviet Union since the Western Euro-
pean countries concerned would act on their mYn 
behalf and not on behalf of the United States 
or the West as a whole. 
occidentaux, sans que !'Europe occidentale ait 
d'abord assure sa securite par un renforcement 
des moyens conventionnels de sa defense. D'une 
part, un tel renforcement accroitrait son in-
fluence politique dans !'Alliance atlantique ; 
d'autre part, il lui donnerait un moyen de dis-
suasion approprie a la nature de la menace 
sovietique ; enfin, il aurait l'avantage essentiel 
de donner aux Europeens le sentiment qu'ils ont 
les moyens de ne pas subir la loi de l'U.R.S.S. 
et, par consequent, de poursuivre la politique de 
detente sans en craindre trop les consequences. 
Il est possible qu'un tel renforcement entraine 
momentanement des tensions limitees, mais il est 
indispensable a un equilibre des forces conven-
tionnelles en Europe sans lequel la detente ne 
pourrait demeurer que bien precaire. 
35. Il reste a determiner comment cette detente 
peut etrc consolidee et approfondie. Il est evi-
dent, tout d'abord - et l'affaire tchecoslovaque 
le montre bien - qu'une veritable detente ne 
peut etre obtenue, dans la situation actuelle, par 
des tentatives en vue de detacher tel ou teJ pays 
de !'alliance sovietique. Une telle politique justi-
fierait a posteriori !'intervention sovietique en 
Tchecoslovaquie et elle ne pourrait qu'encou-
rager l'Union Sovietique a intervenir a nouveau 
de la sorte si cela lui paraissait necessaire. Mais 
il s'agit bien davantage de favoriser une evolu-
tion qui se dessine deja depuis de nombreuses 
annees et qui conduit l'U.R.S.S. d'abord, les pays 
de l'Europe de l'Est ensuite, a des transforma-
tions economiques et sociales qui imposent, 
d'elles-memes, a la fois une transformation de 
la societe et une ouverture plus large des echan-
ges avec le reste du monde. Dans la mesure ou 
nous sommes convaincus que la nature de la pro-
priete des moyens de production importe beau-
coup mains que cette transformation de la societe 
qui est le resultat quasi inevitable de la transfor-
mation de l'economie, il n'y a pas lieu de redou-
ter de contribuer a l'equipement economique des 
pays de l'Est, et ceci, quelle que soit !'attitude 
momentanee de tel ou tel gouvernement. Ajou-
tons qu'une telle attitude ne peut guere susciter 
de reactions hostiles de la part de l'U.R.S.S. qui 
ne peut adherer a l'idee selon laquelle le develop-
pement de l'economie industrielle aboutirait a 
un affaiblissement du communisme, car ce serait 
admettre l'impuissance du regime sovietique a 
resoudre les problemes de la civilisation moderne. 
36. Rien ne serait plus dangereux que d'agir 
en fonction d'une discrimination favorisant les 
Etats qui se montreraient les plus favorables a 
une liberalisation de leur regime ou a !'influence 
de l'Occident aux depens de cemc qui s'y mon-
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treraient mains favorables. En effet, ce serait la 
encore susciter des inquietudes dont le resultat 
pourrait etre analogue a celui qu'a provoque la 
transformation du regime tchecoslovaque. 
37. ll est evident, d'autre part, que la detente 
ne peut viser, au moins dans l'immediat, a la 
destruction du systeme actuel des alliances. Une 
telle destruction aurait, pour premier effet, de 
ruiner la securite necessaire de part et d'autre 
a la poursuite de la detente ; mais elle aurait, 
de plus, le tres grave inconvenient de faire re-
naitre des oppositions nationales et territoriales 
traditionnelles qui sont si nombreuses en Europe 
centrale et orientale et, par consequent, de pro-
voquer de nouveaux dangers pour la paix euro-
peenne. Il est done essentiel que les alliances 
tout entieres participent a la detente et l'on peut 
meme envisager des accords directs entre les 
deux pactes, notamment dans le domaine de la 
reduction des armements ou dans la recherche 
de solutions pour les conflits qui, nes hors d'Eu-
rope, risquent de faire naitre de nouvelles ten-
sions entre les blocs, comme c'est le cas de celui 
du Moyen-Orient. 
38. De telles ententes doivent cependant rester 
limitees a un certain nombre de domaines bien 
precis, car faire passer la detente par le seul 
canal des alliances aurait pour effet de ren-
forcer l'autorite des puissances dominantes, et 
notamment celle de l'Union Sovietique sur !'Eu-
rope orientale et, par consequent, de consolider 
la dependance dont souffrent aujourd'hui les 
peuples de l'Europe orientale. Elles renforce-
raient finalement la these emise par l'Union 
Sovietique pour justifier a posteriori son inter-
vention en Tchecoslovaquie selon laquelle les 
pays socialistes constitueraient une communaute 
a l'interieur de laquelle les pays socialistes se-
raient en droit d'imposer - au besoin par la 
force - le maintien de l'orthodoxie sovietique 
a ceux qui voudraient y echapper. 
39. L'etablissement de liens bilateraux entre 
pays occidentaux et pays de l'Europe de l'Est 
reste done necessaire. Chaque pays a ses affi-
nites particulieres et peut avoir des raisons de 
rechercher plus particulierement a consolider ses 
liens economiques ou culturels avec tel pays de 
l'autre camp. De tels desirs sont parfaitement 
legitimes et devraient eveiller d'autant mains 
d'opposition de la part de l'Union Sovietique 
que les pays d'Europe occidentale qui y pren-
draient part agiraient en leur nom propre et non 
comme mandataire des Etats-Unis ou de l'Occi-
dent dans son entier. 
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40. This policy has moreover been followed in 
various forms by almost all the Western Euro-
pean countries in recent years, and there is no 
doubt that it has already scored notable succes-
ses. It nevertheless implies continuing consulta-
tions between the ·western European govern-
ments, on the one hand in order to avoid rela-
tions with the various Eastern European coun-
tries giving the Western European countries 
over-different concepts of the line which their 
foreign, economic and defence policies should be 
made to follow, and on the other hand in order 
to prevent the cohesion of the West being 
jeopardised by an increasing number of special 
links between Western and Eastern European 
countries. Cohesion is, of course, necessary in the 
military field and also for the defence of Berlin 
and of the interests of the German people in any 
relations which the Western European countries 
might establish with the "German Democratic 
Republic". 
VI. Conclusions 
41. Your Rapporteur therefore considers it pos-
sible to draw up a number of guidelines for the 
policy of the Western European countries in 
their relations with eastern countries. 
(i) Without in any way accepting the Soviet 
concept that detente is based on the right of 
the great powers to intervene in the internal 
affairs of their allies, the Western European 
countries, since the Soviet intervention in 
Czechoslovakia, have no choice but to make any 
prospect of detente subject to a true balance of 
military forces in Europe. 
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(ii) It is still essential to maintain the Atlantic 
Alliance, but the organisation should be reformed 
at an early date in order to give greater weight 
to Europe in decisions on the Alliance's policy. 
This would imply strengthening conventional 
military means in Europe. 
(iii) The Soviet intervention in Czechoslovakia 
was a serious warning of the danger of provoking 
a premature dissolution of the Warsaw Pact, but 
it has not called in question the generally 
recognised need to persevere with a policy of rap-
prochement by seeking agreements on the limita-
tion of armaments and by increasing economic 
and cultural links with the Eastern European 
countries. 
(iv) Collective agreements between the United 
States and its allies, on the one hand, and the 
members of the Warsaw Pact, on the other, 
covering in particular the limitation of arma-
ments, disarmament and the settlement of con-
flicts arising outside Europe, are important for 
detente, but Europe must play an effective part 
in negotiating them and this implies, finally, the 
political union of Europe. 
( v) An increase in the number of bilateral links 
between eastern and western countries implies 
co-ordination of the policies of Western Euro-
pean countries, and WEU is at present the 
normal instrument for such co-ordination. 
(vi) In agreement with their American allies, 
the European members of NATO could propose 
to the Soviet Union that a clause be inserted in 
both the Warsaw Pact and the North Atlantic 
Treaty to safeguard the sovereignty of member 
States, guaranteeing them against any interven-
tion in their internal affairs. 
40. C'est d'ailleurs la politique que de diverses 
fa~ons ont poursuivie, au cours des dernieres an-
nees, presque tous les pays de l'Europe occiden-
tale, et il n'est pas douteux que cette politique 
a deja remporte de notables succes. Elle impli-
que, neanmoins, une consultation permanente 
entre les gouvernements de l'Europe occiden-
tale, d'une part, pour eviter que les relations 
avec differents pays de l'Est de l'Europe n'ins-
pirent aux pays de l'Europe occidentale des con-
ceptions trop differentes de !'orientation a don-
ner a leur politique etrangere, a leur economie 
et a leur politique de defense, d'autre part, afin 
d'eviter que la cohesion de l'Occident se trouve 
compromise par la multiplication de liens parti-
culiers entre pays de l'Europe occidentale et pays 
de l'Europe orientale. Cette cohesion est, bien 
entendu, necessaire dans le domaine militaire, 
necessaire aussi pour la defense de Berlin et pour 
la defense des interets du peuple allemand dans 
les relations que les pays d'Europe occidentale 
pourraient nouer avec la « Republique Democra-
tique Allemande ». 
VI. Conclusions 
41. Il semble done a votre rapporteur qu'il est 
possible d'etablir un certain nombre de lignes 
directrices auxquelles i1 est necessaire que la 
politique des pays de l'Europe occidentale se 
conforme dans leurs relations avec les pays de 
l'Est. 
(i) Sans accepter, en aucune fa~on, la concep-
tion sovietique selon laquelle la detente repose-
rait sur un droit d'intervention des grandes puis-
sauces dans les affaires interieures de leurs 
allies, les pays de l'Europe occidentale sont con-
traints, apres !'intervention russe en Tcheco-
slovaquie, de subordonner toute perspective de 
detente a un equilibre reel des forces militaires 
en Europe. 
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(ii) Le maintien de !'Alliance atlantique de-
meure indispensable, mais une reforme de !'or-
ganisation donnant plus de poids a l'Europe dans 
la determination de la politique de l'Alliance 
devrait etre rapidement realisee, ce qui implique 
un renforcement des moyens conventionnels d'in-
tervention militaire de l'Europe. 
(iii) L'intervention sovietique en Tchecoslovaquie 
constitue un avertissement serieux sur le danger 
qu'il y aurait a provoquer une dissolution pre-
maturee du Pacte de Varsovie, mais elle ne met 
pas en cause la necessite reconnue par tous de 
perseverer dans une politique de rapprochement 
par la recherche d'accords sur la limitation des 
armements et par la multiplication des liens 
economiques et culturels avec les pays de l'Eu-
rope orientale. 
(iv) Les accords collectifs entre les Etats-Unis 
et leurs allies, d'une part, les membres du Pacte 
de Varsovie, d'autre part, concernant notamment 
la limitation des armements, le desarmement et 
le reglement des conflits survenus hors d'Europe, 
contribuent largement a la detente, mais exigent 
une participation effective de l'Europe a leur 
negociation et, en derniere analyse, l'union poli-
tique de l'Europe. 
(v) La multiplication des liens bilateraux entre 
pays de l'Est et pays de l'Ouest implique une 
coordination de la politique des pays de l'Europe 
occidentale et l'U.E.O. est actuellement !'instru-
ment normal de cette coordination. 
(vi) Les membres europeens de l'O.T.A.N. pour-
raient, en accord avec leurs allies americains, 
proposer a l'Union Sovietique !'insertion dans 
le Pacte de Varsovie, comme dans le Traite de 
l'Atlantique nord, d'une clause de sauvegarde 
de la souverainete des Etats membres les garan-
tissant contre toute intervention dans leurs affai-
res interieures. 
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Amendment No. l 
East-West relations 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Silkin 
18th June 1969 
1. In the first paragraph of the preamble to the draft Recommendation, delete: "and the re-estab-
lishment of the totalitarian regime" and replace the word "have" by "has". 
2. After the third paragraph of the preamble, insert a new paragraph as follows: 
"Bearing in mind that a security conference which proved to be unfruitful could worsen the existing 
situation rather than improve it;". 
Signed : Silkin 
1. See 4th Sitting, 18th June 1969 (Part 1 withdrawn; Part 2 adopted). 
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Amendement no 1 
18 juin 1969 
Les relations Est-Ouest 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Silkin 
l. Dans le premier alinea des considerants, supprimer les mots : « et le retablissement d'un regime 
totalitaire » et remplacer le mot << aient » par le mot << ait ». 
2. Apres le troisieme alinea des considerants, inserer un alinea nouveau redige comme suit: 
8 
<< Consciente de ce que la reunion d'une conference sur la securite qui ne serait pas fructueuse pourrait 
aggraver la situation actuelle au lieu de l'ameliorer; >> 
Signe: Silkin 
1. Voir 4• seance, 18 juin 1969 (Retrait de la premiere partie et adoption de la seconde partie de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
East-West relations 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Destremau 
18th June 1969 
In the first paragraph of the preamble to the draft Recommendation, delete : "and the re-establish-
ment of the totalitarian regime in Czechoslovakia '' and insert: 
"and the establishment of a totalitarian regime with the backing of foreign armed forces in 
Czechoslovakia". 
Si(IMfl, : Destrema,u 
1. See 4th Sitting, 18th June 1969 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 2 
Les relations Est-Ouest 
AMENDEMENT n° 2 1 
presente par M. Destremau 
18 join 1969 
Dans le premier alinea des considerants, remplacer les mot'3: «et le retablissement d'un regime tota-
litaire en Tchecoslovaquie >> par les mots: 
«et l'etablissement d'un regime totalitaire soutenu par des forces armees etrangeres en Tcheco-
slovaquie ». 
Signe: Destremau 
I. Voir 4• seance, 18 juin 1969 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 3 
Eoat-West relations 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Mr. Destremau 
18th June 1969 
Delete the first paragraph of the preamble to the draft Recommendation and insert: 
"Deploring the Soviet military intervention in Czechoslovakia and the maintenance of foreign armed 
forces whose presence imposes intolerable pressure and jeopardises the liberal developments which 
were taking shape in that country;". 
Signed : Destremau 
1. See 4th Sitting, 18th June 1969 (Amendment adopted). 
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Amendement no 3 
Les relations Est-Ouest 
AMENDEMENT n° 3 1 
presente par M. Destremau 
18 juin 1969 
Remplacer le premier alinea des considerants du projet de recommandation par le texte suivant: 
« Deplorant !'intervention militaire sovietique en Tchecoslovaquie et le maintien des forces armees 
etrangeres dont la presence constitue une pression intolerable et entrave !'evolution liberale qui se 
faisait jour dans le pays;>> 
Signe: DeBtremau 
I. Voir 48 seance, 18 juin 1969 (Adoption de l'amendement). 
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Document 478 30th May 1969 
Replies of the Council to Recommendations 166 to 119 
RECOMMENDATION 166 1 
on the application of the Brussels Treaty 2 
The Assembly, 
Noting that the Thirteenth Annual Report of the Council contains more information than the 
Twelfth Annual Report ; 
Considering, however, that in spite of the intentions it expressed on 14th October 1966, the 
Council has not yet been in a position to report to the Assembly on the reorganisation of the 
Atlantic Alliance ; 
Considering the scant information provided by the Council to the Assembly's Committee on 
Defence Questions and Armaments at the joint meeting held in Luxembourg in May 1967; 
Considering the need to control the flow of armaments from the arms-manufacturing countries 
to politically sensitive areas, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Should provide the Assembly with full information concerning the working of the Alliance 
following its recent reorganisation and transmit its views concerning relations between NATO and 
WEU to the Assembly as soon as possible ; 
2. Should, in its next annual report, comment on the significance for WEU member States of 
the adoption by the North Atlantic Council of the strategic doctrine of flexible response; 
3. Should, in future, reply more fully than in the past to the Assembly's recommendations on 
defence matters ; 
4. Should transmit to the Assembly full details of the exports of missiles from WEU countries 
to other States in 1967 and should, in future, transmit to the Assembly information concerning all 
other major exports of arms from the WEU area.. 
1. Adopted by the Assembly on 14th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session {lst 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Lenze on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 442) 
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Document 478 30 mai 1969 
Reponses du Conseil aux Recommandations n°8 166 d 179 
RECOMMANDA TION n° 166 1 
sur l'application du Traite de Bruxelles 2 
L' Assemblee, 
Prenant note de ce que le Treizieme rapport annuel du Conseil contient davantage d'infor-
mations que le Douzieme rapport annuel ; 
Considerant neanmoins que le Conseil n'a pas encore ete en mesure de presenter, malgre !'in-
tention qu'il en avait manifestee le 14 octobre 1966, un rapport a l'Assemblee sur la reorganisation 
de 1' Alliance atlantique ; 
Considerant l'insu:ffisance des informations fournies par le Conseil a la Commission des Questions 
de Defense et des Armements de l' Assembiee lors de la reunion commune tenue a Luxembourg en 
mai 1967; 
Considerant la necessite de limiter les livraisons d'armes effectuees par les pays producteurs 
dans des zones politiquement instables, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De fournir a 1' Assemblee toutes les informations relatives au fonctionnement de I' Alliance 
depuis sa recente reorganisation et de lui faire connaitre, des que possible, son point de vue sur les 
relations entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. ; 
2. De commenter dans son prochain rapport annuel !'importance que revet pour les Etats membres 
de l'U.E.O. !'adoption par le Conseil de l'Atlantique nord de la strategie de riposte graduee; 
3. De repondre plus completement que par le passe aux recommandations de 1' Assemblee sur lea 
questions de defense ; 
4. De transmettre a 1' Assemblee des informations detaillees sur les exportations d'engins effectuees 
en 1967 par lea pays de l'U.E.O. vera d'autres pays et de transmettre a l'avenir a l'Assemblee des 
informations sur toutes les exportations d'armes importantes hors de la zone de l'U.E.O. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 14 ootobre 1968 a.u oours de la. premibre pa.rtie de la Qua.torzibme session ordina.ire 
(Ire sea.noe). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Lenze a.u nom de la. Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 442). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 166 
1. The Council take note with satisfaction of the comment by the Assembly on the increased 
amount of information contained in their Thirteenth Annual Report. 
2. The Council naturally appreciate the concern of the Assembly about the working of the 
North Atlantic Alliance and its relations with WEU. The Council are confident that the ability of 
the Alliance to fulfil the objectives for which it was established has not been impaired by the 
reorganisation which became necessary in 1966. At its last meeting in ministerial session, the North 
Atlantic Council agreed that the continued existence of the Alliance was more than ever necessary 
and reaffirmed their determination to meet their common responsibilities. The Assembly will, however, 
understand that there are important security reasons why full information on the organisational 
arrangements made to meet these responsibilities cannot be released. 
As regards the problem as a whole. the Assembly's attention is drawn to the Council's 
statements at the last joint meeting between the Council and the Defence Committee in Bonn in 
September 1968 and in the Annual Report. 
3. The strategy of flexible response was adopted by the NATO Defence Planning Committee, in 
ministerial session, on 12th December 1967. In the view of those WEU member governments which 
took part in that meeting, it remains the appropriate strategy for the defence of the NATO area, 
including Western Europe, in terms both of the threat which it is intended to deter and of the 
means available for its implementation. 
4. The Council will always endeavour to provide as full replies as are possible in the circumstances 
to the Assembly's recommendations on defence matters. 
5. The Council regret that they are not in a position to transmit to the Assembly details of 
either exports of missiles or information concerning all other major exports of arms from WEU 
countries and would refer the Assembly to their replies to written question 86 and Recommendation 
140. Information about exports of arms which is obtained by the Agency for the Control of Armaments 
under Article XXII of Protocol No. IV is made available to it exclusively for use in connection 
with the exercise of its control functions under the Protocol. 
1. Communicated to the Assembly on 29th April 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 166 
I. Le Conseil note avec satisfaction la constatation de 1' Assemblee selon laquelle le treizieme 
rapport annuel contient davantage d'informations. 
2. Il comprend bien entendu les preoccupations exprimees par l'Assemblee au sujet du fonction-
nement de !'Alliance atlantique et de ses rapports avec l'U.E.O. Il estime que la capacite de l'Alliance 
d'atteindre les objectifs pour lesquels elle a ete creee n'a pas ete affaiblie par la reorganisation 
devenue necessaire en 1966. A sa derniere reunion a !'echelon ministeriel, le Conseil de l'Atlantique 
nord a reconnu que le maintien de !'Alliance etait plus que jamais necessaire et a rea:ffirme sa 
determination de faire face a ses responsabilites collectives. L' Assemblee comprendra cependant qu'il 
existe d'importantes raisons de securite pour ne pas divulguer les mesures d'organisation prises afin 
de faire face a ces responsabilites. 
En ce qui concerne le probleme dans son ensemble, le Conseil attire !'attention de l'Assemblee 
sur les declarations faites tant a la derniere reunion commune avec la Commission de defense tenue 
a Bonn en septembre 1968 que dans le rapport annuel. 
3. La strategie de la riposte graduee a ete adoptee par le Comite des plans de defense de 
l'O.T.A.N. en session ministerielle, le 12 decembre 1967. De l'avis des Etats membres de l'U.E.O. 
qui ont pris part a cette reunion, c'est la strategie qui reste appropriee pour la defense de la zone 
O.T.A.N., y compris !'Europe occidentale, compte tenu a la fois de la menace qu'elle a pour but de 
dejouer et des moyens disponibles pour sa mise en ceuvre. 
4. Le Conseil s'efforcera toujours de repondre aussi completement que possible, compte tenu des 
circonstances, aux recommandations de 1' Assemblee sur les questions de defense. 
5. Le Conseil regrette de ne pouvoir transmettre a 1' Assemblee des informations detaillees sur les 
exportations d'engins ou des renseignements sur toutes les exportations d'armes importantes des pays 
membres de l'U.E.O. et prie 1' Assemblee de se referer a ses reponses a la question ecrite n° 86 et a 
la Recommandation n° 140. Les renseignements recueillis a propos d'exportations d'armes par 
1' Agence pour le Controle des Armements en application de I' article XXII du Protocole N° IV ne lui 
sont fournis que pour servir dans l'exercice des fonctions de controle qu'elle remplit aux termes du 
protocole. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 29 avril 1969. 
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RECOMMENDATION 167 1 
on the political activities of the Council of Ministers 2 
The .Assembly, 
Considering that in 1967 the Council made a true effort to answer the points criticised by 
the Assembly, in particular in its motion to disagree; 
Noting that the annual report for 1967 gives the Assembly more information than usual on 
certain aspects of the Council's work; 
Considering that certain replies, particularly the reply to Recommendation 163, show a true 
political will on the part of the Council ; 
Noting an improvement in the procedure for joint meetings between the Council and the 
General Affairs Committee and in the dialogue between the Chairman-in-Office of the Council and the 
President of the Assembly or the Chairman of the General Affairs Committee ; 
Welcoming the fact that the Council is rightly giving greater consideration to scientific, tech-
nological and aerospace questions in its work and in its annual report ; 
But, 
Considering with regret 
(a) that discussions on truly European questions have still not led to the establishment of 
a real dialogue between the United Kingdom and the members of the European Commu-
nities; 
(b) that with regard to current international problems the results achieved by the Council 
are rather limited and it was slow in communicating them to the Assembly, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNcn.. 
1. Improve the consultations on its economic day by inviting appropriate Ministers to take part ; 
2. Seek to establish a true dialogue on rapidly changing international problems by replying more 
quickly to recommendations on these matters and by informing the Assembly of its relevant discus-
sions, without waiting for an annual report to be drafted ; 
3. Devote a separate chapter of its report to scientific, technological and aerospace questions ; 
4. Appoint, for each session of the Assembly, one or several Ministers for Foreign Affairs to 
take part in the work of the Assembly. 
1. Adopted by the Assembly on 14th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (1st 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr Leynen on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 445, Part 1). 
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RECOMMANDA TION n° 167 1 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres 2 
L' Assemblee, 
Considerant que le Conseil a manifeste, en 1967, une reelle bonne volonte pour repondre aux 
critiques qui lui avaient ete adressees par l'Assemblee, notamment par le vote d'une motion de 
desapprobation; 
Constatant que le rapport annuel pour 1967 fournit a I' Assemblee plus d'indications qu'a 
l'accoutumee sur certains aspects des travaux du Conseil; 
Estimant que certaines reponses, notamment la reponse a la Recommandation n° 163, refletent 
une reelle volonte politique du Conseil ; 
Notant une amelioration dans la procedure des reunions communes du Conseil avec la Com-
mission des Affaires Generales et dans le dialogue entre les Presidents en exercice du Conseil, d'une part, et le 
President de l'Assemblee ou le President de la Commission des Affaires Generales, d'autre part; 
Se felicitant de ce que le Conseil accorde, a juste titre, une place accrue dans son travail 
et dans son rapport annuel aux questions scientifiques, techniques et aerospatiales ; 
Mais, 
Considerant avec regret 
(a) que les discussions sur les affaires proprement europeennes n'ont pas encore permis l'eta-
blissement d'un veritable dialogue entre le Royaume-Uni et les membres des Commu-
nautes europeennes; 
(b) que, sur les problemes internationaux d'actualite, le Conseil est parvenu a des resultats 
plutot limites, qu'il n' a d' ailleurs fait connaitre que tardivement a I' Assemblee, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
l. D'ameliorer les consultations de sa journee economique en invitant les ministres competents 
a y prendre part ; 
2. De rechercher les moyens d'etablir un veritable dialogue sur les problemes internationaux en 
evolution rapide en repondant plus vite aux recommandations portant sur ces problemes et en in-
formant I' Assemblee de ses deliberations sur ces sujets, sans attendre la redaction d'un rapport 
annuel; 
3. De consacrer un chapitre particulier de son rapport aux questions scientifiques, techniques et 
aerospatiales ; 
4. De deleguer, a chaque session, un ou plusieurs ministres des affaires etrangeres pour participer 
aux travaux de I' Assemblee. 
1. Adoptee par l'.Assemblee le 14 ootobre 1968 au cout'S de a premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(lre seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 445, Premiere partie). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 167 
l. The Council welcome the comments made by the Assembly on the efforts made in 1967 to 
develop the existing close links between the two bodies. The Council would like to stress the impor-
tance they attach to these links and their wish to do everything possible to maintain them. 
2. The Council have since 1963 devoted the second day of each ministerial meeting to an exchange 
of views on the European economic situation. When the Council met in Rome on 21st and 22nd Octo-
ber, the Italian delegation put forward a proposal to the effect that member governments include 
Ministers for Economics and Finance in their respective delegations as a regular practice. This propo-
sal is now being studied. In this context it should be recalled that it is for each government to fix 
the composition of its delegation. 
3. The Council wish the Assembly to be informed of their views as quickly as possible and have 
endeavoured to do this in their replies to recommendations of the Assembly. The Council have also 
been able to inform the Assembly of their views at the meetings between the Council of Ministers 
and the Presidential Committee in Rome in October 1968 and at the meetings between the Chairmen 
in Office of the Council and the President of the Assembly and the Chairman of the General Affairs 
Committee, as well as at the joint meeting between the Council and the Committee on Defence 
Questions and Armaments in Bonn in September 1968. The Council consider, nevertheless, that apart 
from these arrangements the Annual Report provides the most comprehensive account possible of the 
whole range of their discussions. 
4. Chapter II of the Annual Report to be transmitted to the Assembly in 1969 contains a special 
section giving as full an account as possible of the Council's activities relating to scientific, technolo-
gical and aerospace questions. In addition, the Council have in reply to the recommendations of the 
Assembly, endeavoured to cover these subjects comprehensively with the benefit of the expert advice 
of the WEU governments. 
5. Recent sessions of the Assembly have been attended by Ministers of the WEU governments 
and the Council are confident that governments will continue to attach importance to this attendance. 
1. Communicated to the Assembly on 21st May 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 167 
l. Le Conseil note avec satisfaction que l'Assemblee a apprecie !'effort qu'il a accompli en 1967 
pour renforcer les liens etroits existant entre les deux organes. Il souligne !'importance qu'il attache 
a ces liens et son desir de faire tout son possible pour les maintenir. 
2. Depuis 1963, le Conseil consacre la seconde journee de chaque reunion ministerielle a un echange 
de vues sur la situation economique europeenne. Lors du Conseil qui s'est reuni a Rome les 21 et 
22 octobre 1968, la delegation italienne a propose que les gouvernements membres incluent reguliere-
ment les ministres de l'economie et des finances dans leurs delegations respectives. Cette proposition 
est a I' etude. A cet egard, il convient de rappeler qu'il appartient a chaque gouvernement de fixer la 
composition de sa delegation. 
3. Le Conseil desire que I' Assemblee soit informee de ses vues aussi rapidement que possible et 
a fait de son mieux pour la renseigner dans ses reponses aux recommandations. Il a egalement pu 
informer I' Assemblee de ses vues aux reunions du Conseil des Ministres et du Comite des presidents 
tenues a Rome en octobre 1968 et aux entretiens du President en exercice du Conseil avec le 
President de l'Assemblee et le president de la Commission des Affaires Generales, ainsi qu'a la reunion 
commune du Conseil et de la Commission des Questions de Defense et des Armements tenue a Bonn 
en septembre 1968. Il estime cependant qu'independamment de ces rencontres, le rapport annuel a 
I' Assemblee fournit le compte rendu le plus complet possible des divers aspects de ses travaux. 
4. Le chapitre II du rapport annuel qui va etre transmis a l'Assemblee en 1969 contient dans une 
section speciale les renseignements les plus complets possibles sur les activites du Conseil en matiere 
scientifique, technologique et spatiale. En outre, le Conseil s'est, dans ses reponses aux recommanda-
tions de l'Assemblee, efforce de traiter ces sujets completement avec le concours des experts des gou-
vernements membres. 
5. Plusieurs ministres des gouvernements membres ont assiste aux recentes sessions de I' Assemblee 
et le Conseil est convaincu que les gouvernements voudront continuer a se faire representer a ces 
sessions. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 21 mai 1969. 
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RECOMMENDATION 168 1 
on the British application for membership of the European 
Communities and the next steps in the building of Europe 2 
The Assembly, 
Expressing the view that the Ministerial Council meetings of WEU should become a more 
effective forum for consultations between the Community, its member States and Britain on ways 
and means of strengthening co-operation in the political and economic fields and for preventing an 
increase in the differences between the economic systems of Britain and of the Community, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Take steps to strengthen and make more use of the machinery of consultation and co-oper· 
ation in the fields of foreign policy, defence and technology between member States of WEU; 
2. Agree that there should be more extensive exchanges of views between member governments 
concerning political and economic problems in order to prepare appropriate decisions at Ministerial 
Council meetings, and to that end invite Ministers of Finance, Economic Affairs and Technology to 
participate in future Ministerial Council meetings. 
1. Adopted by the Assembly on 16th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the General Affairs 
Committee (Document 447 and Addendum). 
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RECOMMANDA TION n° 168 1 
sur la candidature britannique aux Communautes europeennes 
et les prochaines etapes de la construction de l'Europe 2 
L' Assemblee, 
DOCUMENT 478 
Considerant que les reunions du Conseil des Ministres de l'U.E.O. devraient offrir un meilleur 
cadre de consultations entre la Communaute, ses Etats membres et la Grande-Bretagne, sur les 
moyens de renforcer la cooperation dans les domaines politique et economique et d'empecher !'aggra-
vation des divergences entre le systeme economique britannique et celui de la Communaute, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De prendre des mesures pour renforcer et utiliser davantage le mecanisme de consultation et 
de cooperation entre les pays membres de l'U.E.O. dans le domaine de la politique etrangere, de la 
defense et de la technologie ; 
2. De convenir de proceder a de plus larges echanges de vues entre les gouvernements membres 
sur les problemes politiques et economiques afin de preparer les decisions appropriees lors des reunions 
du Conseil des Ministres et, a cette fin, d'inviter les ministres des finances, des affaires economiques 
et de la technologie a participer aux prochaines reunions du Conseil des Ministres. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 16 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(4• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. van der Stoel au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 447 et Addendum). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 168 
The Council of Ministers of WEU have noted with interest the suggestions set out in Assembly 
Recommendation 168 concerning ways and means of strengthening and making more use of the machinery 
for consultation and co-operation between the countries of Western European Union. 
Proposals have been put forward to this end by certain member governments. The Council of Minis-
ters raised this problem when they met in Rome on 21st and 22nd October 1968. 
The question was further discussed at the meeting in Luxembourg on 6th February and the Chair-
man-in-Office, summing up, made the following points: delegations had resolved to consider methods of 
improving consultations in the matter of foreign policy within WEU and to ensure that meetings might 
continue to be convened rapidly in an emergency. They had also agreed that the Council might sit, on 
certain occasions, in more restricted session to make such consultations more effective. In addition, the 
Benelux Governments had declared that before taking any decision on a list of foreign policy questions, 
they would consult with their WEU partners at the level of either the Council of Ministers or of the 
permanent representatives to further the adoption of positions agreed and harmonised to the fullest pos-
sible extent. The United Kingdom, Italian and German Delegations had associated themselves with this 
declaration. 
The Permanent Council were therefore instructed to study and work out procedures for implemen-
ting these suggestions and to give wider consideration to any other proposals for improving consultations 
in WEU on matters of foreign policy. 
The Permanent Council have continued their work since Luxembourg. However, as is known to the 
Assembly, one member State has not felt able to take part in Council meetings. 
I. Communicated to the Assembly on 12th June 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 168 
Le Conseil des Ministres de l'U.E.O. a pris note avec interet des suggestions contenues dans la Recom-
mandation de l'Assemblee n° 168, qui concernent les possibilites et les moyens de renforcer et utiliser davan-
tage le mecanisme de consultation et de cooperation entre les pays membres de l'U.E.O. 
Des propositions ont ete avancees a ce sujet par certains gouvernements membres. Le Conseil des 
Ministres a evoque ce probleme lors de sa reunion des 21 et 22 octobre 1968 a Rome. 
Cette question a ete de nouveau discutee lors de la reunion tenue a Luxembourg le 6 fevrier et le 
President en exercice, dans son resume, degagea les points suivants: les delegations ont resolu d'examiner 
les methodes propres a ameliorer les consultations en matiere de politique etrangere dans le cadre de l'U.E.O. 
et de faire en sorte que les reunions puissent continuer a etre convoquees rapidement en cas d'urgence. Il 
a egalement ete convenu que le Conseil pourrait, en certaines occasions, sieger en session plus restreinte 
de maniere a accroitre l'efficacite de la consultation precitee. Par ailleurs, les gouvernements du Benelux 
ont declare que, prealablement a toute decision relative a une liste de questions de politique etrangere, 
ils consulteront leurs partenaires de l'U.E.O. au niveau soit du Conseil ministeriel, soit des representants 
permanents, en vue de favoriser !'adoption de positions prises d'un commun accord et harmonisees autant 
que possible. Les delegations britannique, italienne et allemande se sont associees a cette declaration. 
Le Conseil permanent a des lors ete charge d'etudier et de mettre au point les moyens de mettre en 
ceuvre ces propositions et d'examiner de fa90n plus large toutes autres propositions visant a ameliorer les 
consultations dans le domaine de la politique etrangere au sein de l'U.E.O. 
Le Conseil permanent a poursuivi son travail depuis la reunion de Luxembourg. Cependant, comme 
l'Assemblee le sait, l'un des Etats membres ne s'est pas vu en mesure de participer aux reunions du Conseil. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 12 juin 1969. 
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RECOMMENDATION 169 1 
on Europe and the Czechoslovak question 2 
The Assembly, 
I 
Recalling that, at the suggestion of the USSR, as recently as December 1965, the 109 members 
at the twentieth General Assembly of the United Nations unanimously adopted a resolution clearly 
stating that "all peoples have an inalienable right to complete freedom, the exercise of their sove-
reignty", that "armed intervention is synonymous with aggression", that "no State has the right to 
intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any 
other State" ; 
Indignant at the military intervention of the Soviet Union and four of its satellites in Czecho-
slovakia which constitutes a flagrant violation of the United Nations Charter; 
Impressed by the calm and dignity of the Czechoslovak people in its period of trial ; 
Expressing satisfaction at the censure cast by all the peoples of Western Europe and many 
others on what constitutes an act of military aggression and imperialist interference in the internal 
affairs of an independent State ; 
Regretting that the governments of the seven member countries were content to make separate 
protests, carrying less weight than collective censure ; 
Regretting further that the Council felt it was not called upon, under Article VIII, paragraph 
3, of the modified Brussels Treaty to give immediate consideration to the consequences of thf-) 
military occupation of Czechoslovakia ; 
IT 
Considering that the detente between East and West which, with due regard to security, 
must remain an essential aim of Western Europe has been seriously jeopardised by this action by 
the Soviet Union and its allies ; 
Noting that the Soviet Union has forced Czechoslovakia to agree to the permanent stationing 
of several Soviet divisions near the Bavarian frontier; 
Concerned that this act of military aggression was accompanied by a campaign of intimidation 
against the Federal Republic of Germany and pressure on Berlin and that through reference to 
Articles 53 and 107 of the United Nations Charter, which are absurd and inapplicable, the Soviet 
Union gave a threatening interpretation to these articles; 
Convinced that any new peaceful step must be preceded by firm guarantees, and in particular 
by the withdrawal of the occupying troops ; 
Ill 
Recalling Recommendation 124 and Resolutions 19, 20 and 25; 
l. Adopted by the Assembly on 16th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (5th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 445, Part II and Addendum). 
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RECOMMANDATION n° 169 1 
sur l'Europe devant l'affaire tchecoslovaque 2 
L' Assemblee, 
I 
Rappelant que tout recemment encore, c'est a la suggestion de l'U.R.S.S. qu'en decembre 
1965, la xxe Assemblee generale des Nations Unies a adopte, a l'unanimite de ses 109 membres, 
la resolution exprimant clairement que (( tous les peuples ont un droit inalienable a la pleine liberte 
et a l'exercice de leur souverainete », que ((!'intervention armee est synonyme d'agression », qu'cc aucun 
Etat n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans 
les affaires interieures ou exterieures d'un autre Etat; 
Indignee par !'intervention militaire de l'U.R.S.S. et de quatre de ses satellites en Tcheco-
slovaquie, ce qui constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies; 
Impressionnee par le sang-froid et la dignite de la population tchecoslovaque dans sa lourde 
epreuve; 
Se felicitant de la reprobation manifestee par !'ensemble des peuples de !'Europe occidentale 
et de beaucoup d'autres a l'egard d'un acte d'agression militaire et d'immixtion imperialiste dans 
les affaires interieures d'un Etat independant ; 
Regrettant que les gouvernements des septs pays membres se soient contentes de protestations 
separees, ayant moins de poids qu'un acte de reprobation collectif; 
Regrettant, en outre, que le Conseil n'ait pas cru devoir appliquer !'article VIII, paragraphe 3, 
du Traite de Bruxelles revise, pour examiner immediatement les consequences de !'occupation mili-
taire de la TcMcoslovaquie ; 
II 
Estimant que la detente entre l'Est et l'Ouest qui - apres la sauvegarde de la securite -
doit rester un objectif essentiel de !'Europe occidentale, a ete gravement compromise du seul fait 
de l'U.R.S.S. et de ses allies ; 
Constatant que l'U.R.S.S. impose a la Tchecoslovaquie le maintien permanent de plusieurs 
divisions sovietiques pres de la frontiere bavaroise ; 
Inquiete de ce que l'acte d'agression militaire a ete accompagne d'une campagne d'intimidation 
contre la Republique Federale d' Allemagne, de pressions sur Berlin et de ce que, par le rappel des 
articles 53 et 107 de la Charte des Nations Unies, absurdes et inapplicables, l'Union Sovietique 
donne a ces derniers un caractere de menace ; 
Convaincue que toute nouvelle initiative pacifique doit etre precedee de garanties serieuses, 
notamment du retrait des troupes d'occupation; 
m 
Rappelant la Recommandation no 124 et les Resolutions nos 19, 20 et 25; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 16 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(5• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 445, Deuxieme partie et Addendum). 
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Considering the appeal made to it by Mr. Willy Brandt, Federal German Minister for Foreign 
Affairs, in his speech on llth July 1968; 
Welcoming the statement of President Johnson on lOth September 1968 in which he said 
that "the use of force, and the threat of force, will not be tolerated in areas of our common res-
ponsibility like Berlin" and the confirmation of this statement in the speeches by Secretary of State 
Dean Rusk and the British Foreign Secretary in the United Nations General Assembly of this year; 
IV 
Considering that in relations with the East the countries of Western Europe have many 
common interests which are not necessarily the same as those of the great powers; 
Considering further that the general feeling of Europe's powerlessness in face of the tragic 
events in Czechoslovakia is almost unanimously attributed to the political division of Western Europe; 
Emphasising the duties incumbent on the seven contracting parties of the modified Brussels 
Treaty, in particular under Article VIII, paragraph 1 : 
"For the purposes of strengthening peace and security and of promoting unity and of en-
couraging the progressive integration of Europe and closer co-operation between Them and 
with other European organisations ... "; 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. At its next ministerial meeting, to be held in Rome on 21st and 22nd October, consider the 
consequences of the military intervention of the Soviet Union and its allies, and particularly those 
stemming from the change in the political and military status quo, for the security of Europe and 
relations with the Eastern European countries ; 
2. While strengthening security measures, demonstrate the value attached by the governments 
and peoples of the member countries to the establishment of a true detente; 
3. Seek political bases for joint action with a view to overcoming the obstacles raised by Soviet 
policy to the development of cultural and economic exchanges between the two parts of Europe and 
to personal freedom and the development of democracy ; 
4. Clearly affirm Western Europe's resolution to defend Berlin against any infringement of its 
status, the freedom of its inhabitants and its economic and other established links with the Federal 
Republic and the rest of the world ; 
5. In the framework of the commitments in the WEU Treaty, lay firm foundations for a policy 
of consultation and harmonisation in the essential fields of foreign policy and defence. 
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Considerant l'appel que lui a adresse M. Willy Brandt, Ministre allemand des affaires etran-
geres, dans son discours du 11 juillet 1968; 
Se felicitant de la declaration du President Johnson du 10 septembre 1968 selon laquelle 
«!'usage de la force et la menace d'employer la force ne seront pas toieres dans des regions telles 
que Berlin ou nous avons des responsabilites communes>>, ainsi que de la confirmation qu'y ont 
apportee les discours du Secretaire d'Etat Dean Rusk et du ministre britannique des affaires etran· 
geres devant l'Assemblee generale des Nations Unies cette annee; 
IV 
Considerant que, dans le domaine des relations avec l'Est, les pays de !'Europe occidentale 
ont beaucoup d'interets communs qui ne correspondent pas necessairement avec ceux des grandes 
puissances ; 
Considerant, en outre, que le sentiment general d'impuissance de !'Europe devant les evene-
ments tragiques en Tchecoslovaquie est quasi unanimement attribue a la division politique de !'Eu-
rope occidentale ; 
Rappelant avec insistance les engagements contractes par les sept pays membres dans le 
Traite de Bruxelles revise, notamment dans son article VIII, paragraphe 1, qui oblige les parties 
contractantes a : 
(( poursuivre une politique de paix, ... renforcer leur securite, ... promouvoir !'unite, ... encou-
rager !'integration progressive de !'Europe ainsi qu'une cooperation plus etroite avec les autres 
organisations europeennes » , 
RECOMMANDE .A.U CONSEIL 
l. D'examiner, Iors de sa prochaine reunion ministerielle les 21 et 22 octobre, a Rome, Ies con-
sequences de !'intervention militaire de l'U.R.S.S. et de ses allies, notamment celles resultant du 
changement du statu quo politique et militaire pour la securite de !'Europe et pour les relations 
avec les pays de !'Europe orientale ; 
2. De marquer - tout en renfor<;ant les mesures de securite - le prix que les gouvernements 
et les peuples des pays membres attachent a l'instauration d'une veritable detente ; 
3. De rechercher les bases politiques d'une action commune en vue de surmonter les obstacles 
opposes par la politique sovietique au developpement des echanges culturels et economiques entre 
les deux parties de !'Europe, a la liberte des personnes et a la democratisation; 
4. D'affirmer nettement la resolution de !'Europe occidentale de defendre Berlin contre toute 
atteinte a son statut, a la liberte de ses habitants ainsi qu'aux liens economiques ou autres etablis 
avec la Republique federale et le reste du monde ; 
5. De jeter de solides bases - dans le cadre des engagements du Traite de l'U.E.O. - pour une 
politique de consultation et de concertation dans les domaines essentiels de la politique exterieure 
et de la defense. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 169 
In accordance with this Recommendation, the Council reviewed the political and military implica-
tions of the situation in Eastern Europe at their meeting of 21st and 22nd October in Rome. Their fourteenth 
annual report to the Assembly contains an account of the views expressed on that occasion. 
Member governments acknowledge with regret that the armed intervention in Czechoslovakia has 
been a serious set-back to endeavours to improve relations between East and West and to bring about a 
detente. In order to emphasise their outright condemnation of the intervention in Czechoslovakia, and in 
accordance with the general abhorrence of it expressed by public opinion, member governments reduced 
their official contacts with the members of the Warsaw Pact who took part in the invasion. They intend 
nevertheless to pursue their efforts to make progress, without endangering security in Europe, particularly 
in the vital spheres of disarmament and arms control. They recognise the value of encouraging contacts 
between the peoples of Eastern and Western Europe. They continue to attach importance to developing 
trade and cultural relations and exchanges of information with East European States, including the Soviet 
Union. 
The Council confirm the support of their governments for the declared determination of the three 
powers to safeguard Berlin's security and to maintain freedom of access to the city. 
The Assembly may rest assured that the countries of WEU will seize every opportunity to improve 
political consultations within the organisation with a view to achieving, if possible, better co-operation 
between member States. 
I. Communicated to the Assembly on 14th May 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 169 
Conformement a la presente recommandation, le Conseil, lors de sa reunion des 21 et 22 octobre 
a Rome, a examine la situation en Europe orientale sous l'angle de ses incidences politiques et militaires. 
Dans son Quatorzieme rapport annuel a l'Assemblee, le Conseil fait etat des points de vue souleves a cette 
occasion. 
Les gouvernements membres ont constate avec regret que !'intervention armee en Tchecoslovaquie 
a gravement compromis les efforts entrepris pour ameliorer les relations entre l'Est et l'Ouest et provoquer 
une detente. Afin de souligner leur condamnation categorique de !'intervention et conformement a la pro-
fonde reprobation manifestee par !'opinion publique, les gouvernements membres ont reduit leurs contacts 
o:fficiels avec les pays membres du Pacte de Varsovie qui ont participe a !'invasion de la Tchecoslovaquie. 
Neanmoins, ils entendent poursuivre leurs efforts et chercher les moyens de progresser, sans mettre en peril 
la securite en Europe, en particulier dans les domaines essentiels du desarmement et du controle des arme-
ments. Ils reconnaissent l'interet qu'il y a a encourager les contacts entre les peuples de !'Europe orientale 
et occidentale. Ils continuent d'attacher de !'importance au developpement des relations commerciales et 
culturelles ainsi que des echanges d'informations avec les pays de !'Europe de l'Est, y compris l'Union 
Sovietique. 
Le Conseil confirme le soutien des gouvernements membres a la volonte declaree des trois puissances 
de sauvegarder la securite de Berlin et de maintenir le libre acces a la ville. 
Le Conseil a:ffirme que les pays membres ne manqueront pas de saisir toute occasion qui se presente 
d'ameliorer les consultations politiques au sein de l'U.E.O. afin de parvenir si possible a une meilleure coope· 
ration entre les Etats membres. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 14 mai 1969. 
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RECOMMENDATION 170 1 
on Czechoslovakia and European security 2 
The Assembly, 
Recalling that, at the suggestion of the USSR, as recently as December 1965, the 109 mem-
bers at the twentieth General Assembly of the United Nations unanimously adopted a resolution 
clearly stating that "all peoples have an inalienable right to complete freedom, the exercise of their 
sovereignty", that "armed intervention is synonymous with aggression", that "no State has the 
right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs 
of any other State" ; 
Condemning the invasion of Czechoslovakia by the Soviet Union, Bulgaria, Eastern Germany, 
Hungary and Poland ; 
Convinced that the inability of the western powers to deter the Soviet Union from such 
acts of aggression is, in part, a consequence of inadequate European influence in the counsels of the 
Alliance; 
Believing that this flagrant violation of the United Nations Charter and of all recognised 
standards in international relations requires an immediate reassessment of Soviet intentions as they 
affect both NATO defence planning and East-West agreements in general; 
Believing further that the Soviet forces, by demonstrating their massive strategic mobility, 
have significantly altered the balance of forces in Europe, 
RECOMMENDS To THE CoUNciL 
1. That it act urgently to concert the policies of the member governments, with a view to 
exerting greater influence on the policies of NATO; 
2. That a concerted policy should be directed to restoring full sovereignty to Czechoslovakia, 
to preventing the recurrence of similar acts of aggression by the Soviet Union, and to assuring the 
security of the NATO countries; 
3. That such a concerted policy should include the following elements : 
(a) closer political and renewed military integration in NATO, including closer integration of 
French forces with those of the Alliance ; 
(b) an increase in the proportion of the NATO forces to be maintained in readiness on the 
mainland of Europe ; bringing existing units up to full strength ; and an improvement in 
the strategic mobility of these forces; 
(c) careful consideration of pending and future East-West arms control agreements, in the 
light both of the latest Soviet violation of international agreements and of western 
interests; 
(d) the further development of trade and exchanges of information and persons with the 
Soviet bloc, at all levels, directed in particular at the Soviet Union, in order to bring 
home to the peoples concerned the shock and revulsion expressed by all sections of wes-
tern society at this latest act of Soviet aggression. 
1. Adopted by the Assembly on 16th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (5th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Edwards on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 455). 
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RECOMMANDA TION n° 170 1 
sur la Tchecoslovaquie et la securite europeenne 2 
L' Assemblee, 
Rappelant que tout recemment encore, c'est a la suggestion de l'U.R.S.S. qu'en decembre 
1965, la XXe Assemblee generale des Nations Unies a adopte, a l'unanimite de sea 109 membres, 
la resolution exprimant clairement que (( tous les peuples ont un droit inalienable a la pleine liberte 
et a l'exercice de leur souverainete », que «!'intervention armee est synonyme d'agression », qu'« aucun 
Etat n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans 
les affaires interieures ou exterieures d'un autre Etat ; 
Condamnant I' invasion de la Tchecoslovaquie par I' Union Sovietique, la Bulgarie, 1' Allemagne 
orientale, la Hongrie et la Pologne ; 
Persuadee que l'impuissance des pays occidentaux a dissuader !'Union Sovietique de commettre 
de tela actes d'agression vient en partie de }'influence insuffisante exercee par l'Europe dans les 
conseils de 1' Alliance ; 
Estimant que cette violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de tous les principes 
reconnus dans les relations internationales exige une reevaluation immediate des intentions sovietiques 
puisqu'elles affectent, d'une maniere generale, les plans de defense de l'O.T.A.N. et les accords 
Est-Ouest; 
Estimant en outre qu'en demontrant leur extreme mobilite strategique, lea forces sovietiques 
ont sensiblement modifie l'equilibre des forces en Europe, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
De faire en sorte 
1. Que lea Etats membres concertent d'urgence leurs politiques afin d'exercer une influence 
accrue sur celle de l'O.T.A.N.; 
2. Qu'une politique concertee viae a rendre a la Tchecoslovaquie sa pleine souverainete, a em-
pecher la repetition d'actes d'agression semblables de la part de l'Union Sovietique et a assurer la 
securite des pays de l'O.T.A.N. ; 
3. Que cette politique concertee comprenne les elements suivants : 
(a) une integration politique plus etroite et une integration militaire renouvelee au sein de 
l'O.T.A.N., y compris une integration plus etroite des forces fran9aises dans celles de 
1' Alliance ; 
(b) un accroissement du pourcentage des forces de l'O.T.A.N. a maintenir en etat d'alerte sur 
le continent europeen, l'etoffement des unites existantes au niveau de leurs pleins effectifs 
et une amelioration de leur mobilite strategique; 
(c) une etude attentive des accords sur le controle des armements qui sont a l'etude ou seront 
passes a l'avenir entre l'Est et l'Ouest, tenant compte a la fois de la derniere violation 
des accords internationaux par l'Union Sovietique et des interets de l'Occident ; 
(d) le developpement du commerce et des echanges d'informations et de personnes avec le 
bloc sovietique, a tous lea niveaux, et notamment avec l'Union Sovietique, afin de faire 
connaitre aux populations interessees le choc et la repulsion eprouves par toutes les 
couches de la societe occidentale devant ce dernier acte d'agression sovietique. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 16 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(58 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Edwards au nom de la Commission des Questions de Defense 
et rles Armaments (Document 455). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 170 
The Council have noted the Assembly's desire that member States would concert their policies within 
the framework of existing arrangements without impairing the efficacy of these arrangements. They consider 
it both possible and desirable that political consultations in WEU should be improved to this end. Member 
governments are at present examining ways of achieving this aim. 
They have proved their determination to safeguard their freedom, independence and security, as 
instanced at the last two ministerial meetings of the North Atlantic Council in Brussels and Washington. 
In their reply to Recommendation 169, the Council have already expressed their views regarding 
the repercussions of the armed intervention in Czechoslovakia upon the policy of detente. As stated in that 
reply, all efforts towards progress in this direction, particularly in the spheres of disarmament and arms 
control, must be made without prejudice to security in Europe. The Council also took into consideration, 
when answering Recommendation 169, the suggestions made in paragraph 3 (d) of the present Recommenda-
tion regarding the development of trade, and exchanges of information and persons with Eastern Europe, 
including the USSR. 
As appeared from the communique issued on 16th November 1968 after the ministerial session of 
the North Atlantic Council in Brussels, all member governments have urged the USSR in the interests of 
world peace to refrain from using force and from interfering in the affairs of other States. Other passages 
in the same communique set out the measures which the States taking part in the NATO integrated defence 
programme decided to adopt in the light of the situation created by the armed intervention in Czechoslovakia. 
Furthermore, all governments fully realise the importance of co-operation between the integrated 
NATO forces and the French armed forces. 
Lastly, the Council wish to draw the Assembly's particular attention to paragraphs 4, 5, 6, 7 and 8 
of the communique issued after the recent ministerial session of the North Atlantic Council, which was 
held in Washington on lOth and 11th April. 
1. Communicated to the Assembly on 14th May 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 170 
Le Conseil a pris note du desir de l'Assemblee de voir les Etats membres concerter leurs politiques 
dans les cadres existants et sans compromettre l'efficacite de ceux-ci. Il estime qu'il est a la fois possible 
et souhaitable d'ameliorer a cette fin les consultations politiques au sein de l'U.E.O. Les gouvernements 
membres examinent actuellement les moyens d'atteindre cet objectif. 
Ils out montre, notamment lors des dernieres reunions ministerielles du Conseil atlantique a Bruxelles 
et a Washington, leur determination de preserver leur liberte, leur independance et leur securite. 
Le Conseil a deja donne dans sa reponse a la Recommandation n° 169 son point de vue au sujet des 
repercussions de !'intervention armee en TcMcoslovaquie sur la politique de detente. Il souligne dans cette 
reponse qu'aucun des efforts faits dans cette direction, en particulier dans les domaines du desarmement 
et du controle des armements, ne doit porter prejudice a la securite en Europe. Le Conseil a egalement pris 
en consideration, dans sa reponse a la Recommandation n° 169, les suggestions faites au paragraphe 3 (d) 
de la presente recommandation, concernant le developpement du commerce et des echanges d'information 
et de personnes avec !'Europe de !'Est, y compris !'Union Sovietique. 
Ainsi que le precisait le communique publie le 16 novembre 1968 a !'issue de la session ministerielle 
du Conseil de I' Atlantique nord a Bruxelles, tous les gouvernements membres out invite instamment 
l'U.R.S.S., dans I'interet de la paix mondiale, a s'abstenir de recourir a la force et de s'ingerer dans les af-
faires des autres Etats. D'autres passages du meme communique indiquent les mesures que les pays qui 
prennent part au programme de defense integree de l'O.T.A.N. out decide d'adopter pour tenir compte 
de la situation creee par !'intervention armee en TcMcoslovaquie. 
D'autre part, tous les gouvernements sont pleinement conscients de !'importance de la cooperation 
entre les forces integrees de l'O.T.A.N. et les forces armees franc;aises. 
Enfin, le Conseil voudrait appeler !'attention de l'Assemblee sur les paragraphes 4, 5, 6, 7, et 8 notam-
ment du communique publie a !'issue de la recente session ministerielle de l'O.T.A.N., qui s'est tenue a 
Washington les 10 et 11 avril 1969. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 14 mai 1969. 
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RECOMMENDATION 171 1 
on co-operation between Europe and the United States 2 
The Assembly, 
Considering that the destinies of Europe and the United States of America have been, are and 
continue to be inextricably linked ; 
Considering that recent events in Central Europe and the Middle East underline the pressing 
need for closer co-operation within NATO; 
Recalling Recommendations 138, 144, 145, 153, 155, 164 and 165 ; 
Noting that present threats to the balance of certain national economies call for close CO· 
operation between all the western powers if a most serious world economic crisis is to be avoided; 
Considering that such co-operation implies a balance between Europe and the United States, 
which can be achieved only by enlarging the European Communities and by taking steps leading 
towards a European Union; 
Considering that WEU is the only European instrument for co-operation in the field of defence 
and continuing consultation in the field of foreign policy, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Reconsider carefully Recommendation 145 on the role of WEU in the defence of Europe, 
communicate to the Assembly the conclusions of its study on relations between NATO and WEU 
and inform the Assembly of the conclusions of the North Atlantic Council pursuant to work carried 
out in the framework of the Harmel plan and of any changes which may be necessary in the 
light of the Czechoslovak crisis ; 
2. Widen its economic discussions with a view to finding a joint European approach : 
(a) for helping the United States to rectify its balance of payments, in particular by bringing 
forward unilaterally the application of the final act of the Kennedy round negotiations, due 
account being taken of the interests of the member countries ; 
(b) for drawing up permanent rules of conduct with the United States for remedying imba· 
lances in international trade and avoiding recourse to inflationary or deflationary measures; 
3. Study the international monetary situation with a view to ensuring that European support 
for international reserve currencies will help to establish a rational monetary system, under the 
control of an international organisation, allowing the means of international settlements to increase 
in accordance with the development of production and the requirements of the world economy. 
4. Examine ways of improving co-ordination between the various western development assistance 
programmes ; 
1. Adopted by the Assembly on 16th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session 
(5th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 446 and Addendum). 
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RECOMMANDATION n° 171 1 
sur la cooperation entre l'Europe et les Etats- Unis 2 
L' Assemblee, 
Considerant que les destinees de !'Europe et des Etats-Unis d'Amerique ont ete, sont et con-
tinuent a etre melees de fa<;on inextricable ; 
Considerant que les recents evenements d'Europe centrale et du Moyen-Orient soulignent l'ur-
gente necessite d'une cooperation plus etroite au sein de l'O.T.A.N. ; 
Rappelant les Recommandations nos 138, 144, 145, 153, 155, 164 et 165 ; 
Constatant que les menaces qui pesent actuellement sur l'equilibre de certaines economies 
nationales exigent une etroite cooperation de toutes les puissances occidentales pour eviter une tres 
grave crise de l'economie mondiale; 
Estimant qu'une telle cooperation implique un equilibre entre !'Europe et les Etats-Unis qui 
ne peut etre realise que par l'elargissement des Communautes europeennes et par des mesures con-
duisant a une union politique de !'Europe ; 
Considerant que l'U.E.O. est le seul instrument europeen d'une cooperation dans le domaine 
de la defense et d'une consultation suivie dans le domaine de la politique etrangere, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. De reconsiderer avec soin la Recommandation no 145 concernant le role de l'U.E.O. dans la 
defense de !'Europe, d'informer I' Assemblee des conclusions auxquelles aura abouti I' etude qu'il a 
entreprise des relations entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. et de lui faire connaitre les conclusions aux-
quelles parviendra le Conseil de l'O.T.A.N. a !'issue des travaux entrepris au titre du Plan Harmel 
et toutes modifications qui se reveleraient necessaires a la lumiere de la crise tchecoslovaque ; 
2. D'elargir ses discussions economiques afin de rechercher une position commune de !'Europe: 
(a) pour aider les Etats-Unis a retablir l'equilibre de leur balance des paiements, notamment 
par !'acceleration unilaterale de la mise en vigueur de l'acte final de la negociation Kennedy, 
tout en preservant les interets des pays membres ; 
(b) pour etablir, avec les Etats-Unis, des regles de conduite permanentes destinees a remedier 
aux desequilibres des echanges internationaux et a eviter le recours aussi bien aux proce-
dures infiationnistes qu'a la deflation ; 
3. D'etudier la situation monetaire internationale de fa<;on a ce que le soutien apporte par 
!'Europe aux monnaies de reserve internationales contribue a !'elaboration d'un systeme monetaire 
rationnel, controle par une organisation internationale, qui permette un accroissement des moyens de 
reglements internationaux correspondant aux progres de la production et aux besoins de l'econo-
mie mondiale ; 
4. D'examiner les moyens qui permettraient une meilleure coordination entre les differents pro-
grammes occidentaux d'aide aux pays en voie de developpement; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 16 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(58 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 446 et Addendum). 
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5. In agreement with the United States, remove obstacles to exchanges of persons between 
Europe and North America, with particular regard to young people; 
6. Pursue its consultations on relations between member countries and Eastern European coun-
tries so as to maintain a joint approach in exchanges of views in the North Atlantic Council, espe-
cially if the United States Government develops closer co-operation with the Soviet Union. 
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5. D'ecarter, en accord avec les Etats-Unis, les obstacles qui s'opposent aux echanges de per-
sonnes entre l'Europe et 1' Amerique du nord, notamment au profit de la jeunesse ; 
6. De poursuivre ses consultations sur les relations de ses membres avec les pays de l'Europe 
orientale, de fa~on a parvenir a une position commune lors des echanges de vues au sein du Conseil 
de l'Atlantique nord, notamment dans le cas ou le gouvernement des Etats-Unis entreprendrait une 
cooperation plus etroite avec l'Union Sovietique. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 171 
r~ The Council agree with the Assembly that the destiny and the freedom of Europe and the 
United States are closely linked. They therefore consider good relations and the widest possible 
co-operation between Europe and the United States to be essential. They wish to comment as 
follows on the contents of Recommendation 171 : 
l. (a) After reconsidering Recommendation 145 concerning in part the role of WEU in the 
defence of Europe, the Council have reached the conclusion that their original answer still applies. 
It can be added that, following a proposal made by the Belgian Government at Rome in 
October 1968, the Council of Ministers have examined ways of improving consultations in the 
framework of WEU on matters of foreign policy at their session held in Luxembourg on 6th and 
7th February 1969. The Council will report to the Assembly in due course. 
(b) Immediately their study on relations between WEU and NATO is completed, the Council 
will submit their findings to the Assembly. 
(c) On the basis of the recommendations in paragraphs 12, 13 and 14 of the report on the 
future tasks of the Alliance, dated 14th December 1967, the Permanent North Atlantic Council 
submitted a report to their Ministers meeting at Reykjavik on 24th and 25th June 1968. 
The first part of this report reviewed East-West relations since 1966. The study noted at the 
time that East-West relations had improved in certain respects, but warned against the hope of 
achieving rapid progress towards a general detente. The Ministers concluded that the intensified 
examination of suitable policies to achieve a just and stable order in Europe, to end the partition 
of Germany and foster European security should be continued. 
The second part of the report summarised the results to date of an intensive study of 
measures for the control of armaments. As a first practical step, a declaration by the Foreign 
Ministers representing the countries participating in the NATO defence programme, was adopted, 
giving directives for further studies by the NATO Permanent Council of problems connected with a 
mutual balanced reduction of forces. The Ministers concerned also confirmed the readiness of their 
governments to explore with other interested States practical measures for the control of armaments. 
It was decided to make all necessary preparations for discussions on this subject with the USSR 
and other East-European countries and to call on them to give similar consideration to mutual force 
reductions with a view to such negotiations. 
The Reykjavik meeting also discussed the recommendations put forward in the Harmel report, 
the situation in the Mediterranean and the defence of the south-eastern flank. The Council refer in 
this context to paragraphs 8 to 10 of the final communique dated 25th June 1968. 
The conference based its assessment of East-West relations on a situation which was later 
substantially modified by the armed intervention in Czechoslovakia by forces of the USSR and other 
Warsaw Pact countries on 21st August 1968. 
Instead of responding to the Reykjavik offer for co-operation in a mutual reduction of forces, 
the Soviet Union sent troops into a country where they had not previously been stationed. The 
communique issued by the NATO Ministers after their meeting in Brussels on 15th and 
1. Communicated to the Assembly on 25th April 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
a la Recommandation no 171 
Le Conseil estime, comme 1' Assembiee, que lea destinees et la liberte de I' Europe sont etroite-
ment liees a celles des Etats-Unis. Il considere par consequent comme indispensables de bonnes 
relations entre l'Europe et les Etats-Unis, et juge necessaire une cooperation aussi large que possible 
entre eux. Quant au contenu proprement dit de la Recommandation n° 171, le Conseil peut indiquer 
ce qui suit: 
l. (a) Ayant reexamine la Recommandation n° 145 concernant notamment le role de l'U.E.O. 
dans la defense de l'Europe, le Conseil a abouti a la conclusion que la reponse fournie a l'epoque 
a cette recommandation est toujours valable. 
En complement., il faut observer qu'a la suite d'une initiative du gouvernement beige, presentee 
a Rome en octobre 1968, le Conseil des Ministres a examine, lors de la session qu'il a tenue a 
Luxembourg les 6 et 7 fevrier 1969, les methodes propres a ameliorer, les consultations en matiere 
de politique etrangere dans le cadre de l'U.E.O. Le Conseil fera rapport a l'Assemblee en temps 
utile. 
(b) Le Conseil soumettra a l'Assembiee les resultats de l'etude sur les relations entre l'U.E.O. 
et l'O.T.A.N. des que cette etude pourra etre terminee. 
(c) Comme suite aux recommandations contenues dans les paragraphes 12, 13 et 14 du rapport 
du 14 decembre 1967, sur les taches futures de !'Alliance, le Conseil permanent de l'O.T.A.N. a 
soumis un rapport a la Conference des Ministres de l'O.T.A.N. tenue a Reykjavik les 24 et 25 
juin 1968. 
La premiere partie de ce rapport traitait des relations Est-Ouest depuis 1966. Bien que le 
rapport ait pu constater a l'epoque que ces relations s'etaient ameliorees a certains egards, il mettait 
en garde contre l'espoir de parvenir a des progres rapides dans la voie d'une detente generale. Les 
ministres ont conclu qu'il faudrait poursuivre l'etude plus intensive d'une politique propre a creer un 
ordre juste et stable en Europe, a mettre fin a la division de I' Allemagne et a renforcer la securite 
europeenne. 
La seconde partie du rapport resumait les resultats deja acquis d'une etude approfondie 
concernant les mesures de controle des armements. La conference ministerielle adopta alors, comme 
premiere mesure concrete, une declaration des ministres des affaires etrangeres des pays participant 
au programme de defense de l'O.T.A.N., dans laquelle ceux-ci donnaient des directives pour les 
etudes ulterieures du Conseil permanent de l'O.T.A.N. sur les problemes relatifs a une diminution 
equilibree et reciproque des forces, et reaffirmaient le desir de leurs gouvernements d'examiner avec 
d'autres Etats interesses les mesures concretes et pratiques a prendre dans le domaine du controle 
des armements. Il fut decide de proceder a tous les preparatifs necessaires pour discuter de ce sujet 
avec l'U.R.S.S. et d'autres pays d'Europe de l'est, et de faire appel a ces derniers afin qu'ils se 
preoccupent egalement des problemes de reduction mutuelle des forces en vue de telles negociations. 
La conference de Reykjavik s'est occupee en outre des recommandations contenues dans le 
rapport Harmel, de la situation en Mediterranee et des problemes de defense du flanc sud-est. Le 
Conseil se refere a cet egard aux paragraphes 8 a 10 du communique final, en date du 25 juin 1968. 
Dans son appreciation des relations Est-Ouest, la conference de Reykjavik s'etait basee sur une 
situation qui s'est trouvee depuis sensiblement modifiee du fait de !'intervention armee en Tchecoslo-
vaquie, le 21 aout 1968, par les forces de l'U.R.S.S. et d'autres pays du pacte de Varsovie. 
Au lieu de repondre a l'offre faite a Reykjavik de cooperer a une diminution reciproque des 
forces, l'U.R.S.S. a au contraire envoye ses troupes dans un pays ou elles n'etaient pas stationnees 
jusque-la. La conference ministerielle de l'O.T.A.N. reunie a Bruxelles les 15 et 16 novembre 1968 
1. Communiquee a l'Assemblee le 25 avril 1969. 
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16th November 1968, had to-acknowledge that Soviet intervention in Czechoslovakia had seriously 
jeopardised hopes of settling the outstanding problems which still divide Europe and Germany and 
of establishing peace . and security in Europe, and that it threatened certain of the results already 
achieved in the field "'of detente. In particular, the Ministers were forced to recognise that prospects 
for mutual, balanced force reductions had suffered a severe set-back They nevertheless decided to 
continue to study this problem within NATO until circumstances became more propitious for fruitful 
discussion. They were unanimous, however, in considering that nothing had happened to change the 
value of the twofold task of the Alliance - to safeguard the security of member States while 
endeavouring to improve East-West relations, and to work towards a lasting peace in Europe. The 
Conference expressed the view that in spite of all the obstacles created by Soviet policy in recent 
months, fresh efforts should be made to resolve the fundamental issues dividing East and West. 
2. The Council of Ministers of WEU regularly study economic questions of importance to Europe 
on the second day of their sessions. They will continue to make the best possible use of these 
consultations and they welcome the Assembly's interest in such discussions and in their results. 
The member States of WEU and the European Communities are prepared to play their part 
in implementing in full the concessions agreed in the final act of the Kennedy negotiations, in order 
to encourage world trade and to facilitate expansion as a means of solving problems connected with 
the United States balance of payments. With a view to ensuring better co-ordination and devising 
a suitable policy, regular discussions take place in international organisations and the specialised 
agencies on economic and fiscal problems. The Council welcome such efforts and agree with the 
Assembly that it is highly important to pursue a suitable economic and monetary policy. 
3. The Council welcome the Assembly's interest in European co-operation aimed at stabilising the 
international monetary system. 
All WEU member countries, except Luxembourg, belong to the Group of Ten, which plays a 
leading part in world monetary co-operation and has, on several occasions, intervened decisively to 
support national currencies, including reserve currencies. 
The Council are well aware that currency stability in WEU countries is essential for a 
productive European economy and, by extension, for a sound world economy ; member States are 
closely following proposals for improving the international monetary system. 
4. The attitude of the western industrialised nations towards developing countries is co-ordinated 
in the OECD Development Assistance Committee and the Trade Committee. All the major western 
contributing countries are represented on the Development Assistance Committee. 
On the other hand, national interests differ from one contributing country to another where 
the developing countries are concerned. The Committee for Assistance and Development is responsible 
for co-ordinating policy relating to the volume of, and terms for, assistance. 
5. The Council agree with the Assembly that a regular exchange of persons, in particular young 
people, between Europe and North America is desirable and could well be developed. 
6. One result of armed intervention in Czechoslovakia was to reduce contacts between member 
countries and the invading powers for the time being. At the ministerial meeting in Rome, member 
States exchanged views on the attitude they intended to adopt in these changed circumstances. The 
value of such discussions would be enhanced by the improvement in methods of consultation between 
member States on matters of foreign policy, as proposed in Luxembourg. Such discussions would be 
of particular interest in anticipation of any conversations which the United States may hold, at 
some future date, with the Soviet Union on questions of vital concern to the countries of Europe. 
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dut constater, dans son communique, que !'intervention sovietique en Tchecoslovaquie :wait serieuse-
ment compromis l'espoir de voir regler les problemes en suspens, qui continuent a diviser I'Europe 
et I'Allemagne, et de consolider la paix et la securite en Europe, et qu'elle avait remis en question 
certains progres realises auparavant dans le domaine de la detente. Les ministres durent notamment 
constater que les chances de parvenir a deil diminutioas equilibrees et reciproques des forces avaient 
subi un coup grave. Ils deciderent neanmoins de poursuivre l'etude de ce probleme au sein de I'O.T.A.N., 
dans l'attente de circonstances plus propices pour des discussions fructueuses. Ils furent cependant 
unanimes a~ considerer que rien n'etait modifie quant a la validite de la double tache de !'Alliance: 
sauvegarder la securite des pays membres, tout en s'employant a detendre les rapports Est-Ouest, 
et chercher a realiser des progres vers un ordre pacifique durable en Europe. La conference a 
estime qu'en depit de tous les obstacles crees par la politique sovietique des derniers mois, ii etait 
necessaire d'accomplir de nouveaux efforts pour resoudre les questions fondamentales qui separent 
I'Est et I'Ouest. 
2. Le Conseil ministeriel de l'U.E.O. examine regulierement, le second jour de ses reunions, les 
questions economiques presentant de !'importance pour l'Europe. II continuera a s'efforcer de rendre 
ces consultations aussi utiles que possible et se felicite de I'interet que porte I' Assemblee a ces 
consultations et a leurs resultats. 
Les Etats membres de I'U.E.O. et les Communautes europeennes sont prets a jouer leur role 
pour une complete mise en oouvre des concessions convenues dans l'acte final de la negociation 
Kennedy, qui ont pour but de promouvoir le commerce mondial et de faciliter, dans un sens 
expansif, une solution des problemes interessant la balance des paiements des Etats-Unis. Les 
questions relatives a une politique appropriee en matiere conjoncturelle, economique et fiscale sont 
regulierement discutees dans les organisations et organes internationaux specialises, en vue d'une 
meilleure coordination. Le Conseil se felicite de ces efforts et estime, comme I' Assemblee, qu'une 
politique conjoncturelle et monetaire appropriee revet la plus grande importance. 
3. Le Conseil se felicite de I'interet avec lequel l'Assemblee suit la cooperation europeenne tendant 
a la stabilisation du systeme monetaire international. 
Les pays membres de I'U.E.O. appartiennent tous, le Luxembourg excepte, au groupe des Dix, 
qui joue un role preeminent dans la cooperation mondiale sur le plan monetaire et qui vient 
d'apporter dernierement, a plusieurs reprises, un concours decisif au soutien de monnaies nationales 
- y compris des monnaies de reserve. 
Le Conseil n'ignore pas !'importance que revet la stabilite des monnaies des pays de I'U.E.O. 
pour une economic europeenne productive et, par-la, pour une economie mondiale saine; les pays 
membres suivent attentivement les propositions faites en vue d'ameliorer le systeme monetaire 
international. 
4. L'attitude des pays industrialises de I'Ouest vis-a-vis des pays en voie de developpement est 
coordonnee au sein du Comite d'assistance au developpement et du Comite des echanges de I'O.C.D.E. 
Tous les pays donateurs occidentaux importants sont representes au Comite d'assistance au developpement. 
D'autre part, les interets nationaux vis-a-vis des pays en voie de developpemP:::lt different d'un 
pays donateur a !'autre. Le Comite d'assistance au developpement se charge de coordonner les 
principes relatifs au volume et aux conditions de !'assistance. 
5. Le Conseil est d'avis, comme l'Assemblee, qu'un echange actif de personnes, notamment de 
jeunes, entre I' Europe et I' Amerique du nord est souhaitable, et pourrait meme etre intensifie. 
6. A la suite de !'intervention armee en Tchecoslovaquie, les contacts entre les pays membres 
et les puissances d'intervention ont du etre temporairement reduits. Lors de la reunion ministerielle 
de Rome, les Etats membres out echange leurs vues sur !'attitude qu'ils entendaient adopter face a 
cette nouvelle situation. De tels echanges de vues, auxquels !'amelioration des methodes de consulta-
tion entre Etats membres en matiere de politique etrangere, proposee a Luxembourg, donnerait une 
valeur accrue, presentent un interet particulier dans la perspective des conversations que les Etats-
Unis pourraient un jour avoir avec l'Union Sovietique sur des questions qui presentent un interet 
vital pour les Etats europeens. 
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The Assembly, 
RECOMMENDATION 172 1 
on the state of European security 
The tactical use of nuclear weapons and the 
defence of Western Europe 2 
Considering the adoption by the North Atlantic Council in December 1967 of the strategic 
concept of flexible response ; 
Concerned by the low level of conventional forces available to implement this strategy and 
by the consequently low nuclear threshold ; 
Considering the crucial role that nuclear weapons, used tactically, would play in the event of 
any major attack on Western Europe; 
Considering that nuclear armaments of any kind must be considered as being very dangerous 
to employ in the densely populated Western and Central European area; 
Considering that the Atlantic Alliance and Warsaw Pact should hold talks with a view to 
making mutual reductions in the numbers of "tactical nuclear weapons" stored in Europe, 
RECOMMENDS THE CouNCIL oF WEU 
To transmit the following proposals to the North Atlantic Council: 
l. That the use of "tactical nuclear weapons" should be considered in a prinlarily political 
context with a view to their being used, if necessary, as "warning shots" within the framework of 
political discussions with an aggressor ; 
2. That the Nuclear Planning Group should consider whether a veto should be granted to host 
governments on the firing of "tactical nuclear weapons" from their own territory and on the firing 
of these weapons when targeted on their territory (including the Soviet-occupied zone in the case 
of the Federal Republic of Germany) and recommend accordingly to the North Atlantic Council; 
3. That guidelines should be formulated by the Nuclear Planning Group concerning the ways in 
which nuclear weapons, including atomic demolition munitions, could be used in a tactical role in 
the event of aggression ; 
4. That proposals should be formulated by the Nuclear Planning Group concerning the estab-
lishment of guidelines by the North Atlantic Council concerning its decision-making powers relative 
to the firing of nuclear weapons by the forces of the Alliance ; 
5. That the most rapid and secure communications should be established between SACEUR, the 
North Atlantic Council, member governments of the Alliance and the President of the United States; 
6. That rapid and secure communications should be established between the Alliance and the 
Soviet Union, possibly including the creation of a new "hot line" between the North Atlantic 
Council and the headquarters of the Warsaw Pact in Moscow. 
I. Adopted by the Assembly on 17th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (6th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Dodds-Parker on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 440). 
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L' Assemblee, 
RECOMMANDA TION n° 172 1 
sur l'etat de la securite europeenne 
L'emploi tactique des armes nucleaires et 
la defense de l'Europe occidentale 2 
DOCUMENT 478 
Considerant !'adoption en decembre 1967, par le Conseil de l'Atlantique nord, du concept 
strategique de la riposte graduee ; 
Inquiete de la faiblesse des effectifs des forces classiques disponibles pour appliquer cette 
strategic et de l'abaissement du seuil nucleaire qui en decoule; 
Considerant le role capital des armes nuclCaires, utilisees dans un but tactique, dans l'even-
tualite d'une attaque importante contre !'Europe occidentale ; 
Considerant !'importance du danger que represcnterait l'emploi d'une arme nucleaire quel-
conque dans la zone tres peuplee que constituent !'Europe occidentale et !'Europe centrale ; 
Considerant que les pays de 1' Alliance atlantique et du Pacte de Varsovie devraient se con-
certer afin de reduire mutuellement le nombre des « armes nucleaires tactiques >> stockees en Europe, 
REcoMMANDE Au CoNSEIL DE L'U.E.O. 
De transmettre au Conseil de 1' Atlantique nord les propositions suivantes : 
1. L'utilisation des << armes nucleaires tactiques » devrait etre envisagee dans un contexte essen-
tiellement politique et, le cas echeant, a titre d'« avertissement)) dans le cadre de discussions poli-
tiques menees avec l'agresseur; 
2. Le Groupe des plans nucleaires devrait examiner la possibilite d'octroyer aux gouverne-
ments hotes un droit de veto en ce qui concerne !'utilisation des << armes nucleaires tactiques » a 
partir de leur territoire ou contre des objectifs situes sur leur territoire (y compris la zone d'occu-
pation sovietique dans le cas de la Republique Federale d'Allemagne), et adresser une recomman-
dation dans ce sens au Conseil de l'Atlantique nord; 
3. Le Groupe des plans nucleaires devrait elaborer des !ignes directrices sur la maniere dont 
les armes nucleaires, et notamment les munitions de demolition atomiques, pourraient etre utilisees 
tactiquement en cas d'agression; 
4. Le Groupe des plans nucleaires devrait elaborer des propositions relatives a l'etablisse-
ment par le Conseil de l'Atlantique nord de lignes directrices concernant ses pouvoirs de decision en 
matiere d'utilisation d'armes nucleaires par les forces de 1' Alliance ; 
5. Les communications les plus rapides et les plus sures devraient etre etablies entre le SACEUR, 
le Conseil de 1' Atlantique nord, lea gouvernements membres de I' Alliance et le President des Etats-
Unis; 
6. Des communications rapid ea et sures devraient rtre etablies entre I' Alliance et !'Union Sovie-
tique, ce qui pourrait impliquer !'installation d'un nouveau << telephone rouge » entre le Conseil de 
l'Atlantique nord et le siege du Pacte de Varsovie a Moscou. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 17 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Dodds-Parker au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements (Document 440). 
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DOCUMENT 4 78 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 172 
The Council have taken note with interest of Recommendation 172 on the state of European 
security, the tactical use of nuclear weapons and the defence of Western Europe. 
In accordance with the Assembly's wishes, it has been forwarded to the Chairman of the 
North Atlantic Council. 
1. Communicated to the Assembly on 25th April 1969. 
135 
DOCUMENT 4 78 
REPONSE DU CONSEIL 1 
a la Recommandation nO 172 
Le Conseil a pris connaissance avec interet de la Recommandation n° 172 sur l'etat de la 
securite europeenne, l'emploi tactique des armes nucleaires et la defense de !'Europe occidentale. 
Il en a, suivant le souhait de 1' Assemblee, transmis le texte au President du Conseil de 
I' A tlantique nord. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 25 avril 1969. 
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DOCUMENT 4 78 
RECOMMENDATION 173 1 
on improving the status of WEU staff 2 
The Assembly, 
Considering it rightful that officials should be able to make a normal career in the European 
organisations; 
Having been informed that a Governmental Conference on the creation of a European Civil 
Service has tabled its final report ; 
Considering that a solution should be found to certain current and urgent problems pending 
the formation of a European civil service, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
1. Communicate to the Assembly for an opinion the report of the Governmental Conference 
on the creation of a European Civil Service; 
2. Make the necessary arrangements to ensure that the careers of officials of the organisation do 
not come to a halt after only a few years of service ; 
3. Amend the rules now in force concerning the indemnity for loss of job in the light of practice 
in the Communities; 
4. On the one hand, ensure that the capital sums granted compare favourably with the level 
of salaries paid to the officials concerned during their last years of service with the organisation and, 
on the other hand, reduce the disparity in WEU contributions due to differences in salary scales 
according to the place of employment. 
1. Adopted by the Assembly on 17th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (7th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration (Document 452). 
136 
1>0CUMENT 47S 
RECOMMANDATION n° 173 1 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 2 
L'Assemblee, 
Considerant qu'il est legitime de dormer aux agents des organisations europeennes la possibilite 
de Mneficier d'un deroulement normal de carriere ; 
Ayant eta informee qu'une << conference gouvernementale pour la fonction publique europeenne » 
a depose son rapport final; 
Estimant qu'en attendant la mise sur pied d'une fonction publique europeenne, il convient de 
trouver des solutions a certains problemes actuels et urgents, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. De la saisir, pour avis, du rapport depose par la «conference gouvernementale pour la fonction 
publique europeenne » ; 
2. De prendre les dispositions necessaires pour eviter que les agents de !'organisation ne se 
trouvent arretes dans leur carriere apres un nombre reduit d'annees de service ; 
3. D'amender les regles actuellement en vigueur, concernant l'indemnite de perte d'emploi, a la 
lumiere des pratiques suivies par les Communautes ; 
4. D'assurer, d'une part, une equitable relation entre le capital verse et le niveau des salaires 
payes aux interesses pendant les dernieres annees de leur carriere au sein de !'organisation; d'autre 
part, d'attenuer la disparite des cotisations U.E.O. resultant de la disparite des baremes de salaire 
selon le lieu de travail. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 17 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(7• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration (Document 452). 
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9* 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 113 
1. The Council have requested the Secretary-General to make available to the Assembly the 
Final Act of the governmental conference on the European civil service. 
This report contains recommendations for model staff regulations for a European civil service, 
designed to harmonise the conditions of employment of international officials of certain organisations. 
As the Assembly is aware, this matter has been referred to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe which has set up a special sub-committee with instructions to report during 
the year. 
The Council, for their part, are anxious that, when the rules of the various organisations are 
modified and adapted, account should be taken of the principles governing the model staff regulations, 
the introduction of which should co-ordinate the conditions of employment of the staffs of these 
organisations. Harmonisation of policies in this respect would help to increase the working efficiency 
of the organisations concerned. 
2. Furthermore, there is a need to consider career prospects for staff and governments will try 
to find procedures to that end. 
A more satisfactory solution, applicable to the co-ordinated European organisations, might be 
sought as regards the indemnity for loss of job. 
3. In the Co-ordinating Committee of Government Budget Experts, the representatives of WEU 
member countries will give careful attention to the proposals now being worked out by the 
Secretaries-General of the Co-ordinated Organisations to improve the system of indemnities for loss 
of job. 
The same will apply to other suggestions which the Secretaries-General are formulating with 
a view to: 
(a) ensuring that officials receive, on leaving the organisation, a capital sum providing an income 
corresponding more closely than under the present regulations to the salaries they received during 
their last years of service ; 
(b) remedying the situation whereby a disparity exists between the capital sums to which officials, 
serving respectively in France and outside France, are entitled on leaving the organisation. 
All these proposals will be submitted in due course to governments in accordance with the 
appropriate procedure. 
1. Communicated to the Assembly on 25th April 1969. 
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DOCuMENT 4 'iS 
REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 173 
I. Le Conseil a prie le Secretaire general de communiquer a I' Assemblee I' Acte final de la 
conference gouvernementale pour la fonction publique europeenne. 
Ce rapport contient des recommandations pour !'elaboration d'un statut-type de la fonction 
publique europeenne destine a harmoniser les conditions d'emploi des fonctionnaires internationaux de 
certaines organisations. 
Ainsi que 1' Assemblee le sait, I' Assemblee consultative du Conseil de !'Europe a ete saisie de 
ce probleme et une sous-commission speciale a ete chargee de lui faire rapport a ce sujet au cours 
de l'annee. 
Pour sa part, le Conseil tient a exprimer l'interet qu'il porte a ce qu'a !'occasion des modifi-
cations et adaptations apportees aux reglements des diverses organisations, il soit tenu compte des 
principes qui inspirent le statut-type et dont la mise en amvre serait de nature a coordonner lee 
conditions d'emploi du personnel de ces organisations. L'harmonisation des politiques a cet egard 
contribuerait a ameliorer le fonctionnement des organisations en cause. 
2. Par ailleurs, la necessite existe d'examiner les perspectives offertes aux agents et les gouverne-
ments s'efforceront de trouver des procedures a cette fin. 
Une solution plus satisfaisante, valable pour les organisations europeennes coordonnees, pourrait 
etre recherchee en ce qui concerne l'indemnite de perte d'emploi. 
3. Les representants des pays membres de l'U.E.O. examineront soigneusement dans le cadre du 
Comite de coordination des experts budgetaires des gouvernements les dispositions actuellement en 
cours d'elaboration par les secretaires generaux des organisations coordonnees et tendant a ameliorer 
le systeme d'indemnites de perte d'emploi. 
Il en sera de meme pour les autres propositions preparees par les secretaires generaux dans 
le but de: 
(a) assurer que les fonctionnaires rec;oivent, a leur depart de !'organisation, un capital pouvant 
leur fournir un revenu correspondant de plus pres qu'actuellement aux traitements qu'ils ont perc;us 
pendant leurs dernieres annees de service ; et 
(b) remedier a la situation qui resulte de la disparite existant entre les sommes en capital auxquelles 
ont droit les fonctionnaires a leur depart, suivant qu'ils ont servi en France ou hors de France. 
L'ensemble de ces propositions sera soumis en temps utile aux gouvernements suivant la pro-
cedure applicable en la matiere. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 25 avril 196!1. 
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DOCUMENT 478 
RECOMMENDATION 174 1 
on the prospects of scientific and technical co-operation 2 
The Assembly, 
Aware that it takes on a political responsibility for achieving European projects for techno-
logical co-operation; 
Considering that all Western European States must overcome present difficulties and co-ordinate 
and pool their creative energies more wholeheartedly in order to form a more effective unit in the 
fields of modern science and technology ; 
Considering the weakness in the present European forms of collaboration, i.e. the varying 
membership of the organisations, the lack of political authority, the unco-ordinated programmes 
and inadequate budgets; 
Considering the Decision of the Council of Ministers of the European Communities of 31st 
October 1967, the proposals by the Luxembourg Foreign Minister on 31st January 1968, the Benelux 
Memorandum of 19th January 1968 and the revised proposals by the Advisory Committee on Pro-
grammes of the European Space Conference, 
REcoMMENDS THAT THE CouNciL 
Urge the governments of the member countries to set up a committee of experts, on which 
experts of other Western European governments would be invited to sit, with the following terms 
of reference : 
l. Draw up guidfllines for a joint European policy for basic and applied research and technolo-
gical development ; 
2. Propose ways and means of collaboration in specific projects and recommend concrete measures 
to foster a combined European effort in the fields of modern science and technology ; 
3. Formulate an industrial policy, with proper structural and regional balance, with the aim of 
overcoming the problems of "fair return". 
1. Adopted by the Assembly on 18th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (8th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Flamig on behalf of the Committee on Scientific 
Technological and Aerospace Questions (Document 443). 
138 
DOCUMENT 478 
RECOMMANDATION n° 174 1 
sur les perspectives d'une cooperation scientifique et technique 2 
L' Assemblee, 
Consciente du fait qu'elle assume une responsabilite politique dans la realisation des projets 
europeens de cooperation technologique ; 
Considerant que tous les Etats ouest-europeens doivent surmonter les difficultes actuelles, 
coordonner et mettre en commun leurs energies creatrices avec plus de conviction afin de former un 
ensemble plus efficace dans le domaine de la science et de la technologie modernes ; 
Considerant les faiblesses des formes actuelles de collaboration en Europe, c'est-a-dire la diffe-
rence de composition des diverses organisations, !'absence d'autorite politique, le manque de coordi-
nation des programmes et l'insuffisance des ressources budgetaires; 
Considerant la decision du Conseil des Ministres des Communautes europeennes en date du 
31 octobre 1967, les propositions formulees le 31 janvier 1968 par le ministre luxembourgeois des 
affaires etrangeres, le memorandum du Benelux en date du 19 janvier 1968 et les propositions 
revisees du Comite consultatif des programmes de la Conference Spatiale Europeenne, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De demander instamment aux gouvernements des pays membres de creer un comite d'experts 
auquel devraient etre invites les experts d'autres gouvernements ouest-europeens. Le mandat de 
ce comite devrait etre ainsi defini : 
l. Determiner les !ignes directrices d'une politique europeenne commune dans les domaines de 
la recherche fondamentale, de la recherche appliquee et de la technologie; 
2. Proposer les voies et moyens d'une collaboration en vue de la realisation de projets speci-
fiques et recommander des mesures concretes pour promouvoir un effort europeen coordonne dans les 
domaines de la science et de la technologie modernes; 
3. Definir une politique industrielle equilibree tant sur le plan structure! que sur le plan regional 
en s'effol'98-nt de resoudre le probleme du «juste retour». 
1. Adoptee par l'Assemblee le 18 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(8• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Fliimig au nom de la Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatiale (Document 443). 
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DOCUMENT 4 78 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 174 
I. The Council have noted with interest Assembly Recommendation 174 on the prospects of 
scientific and technical co-operation in Europe, which suggests that the governments of member 
countries be urged to set up "a Committee of Experts, on which the experts of other Western 
European governments would be invited to sit". 
The Council are fully aware of the present importance of technological co-operation. Like the 
Assembly, they realise that member States must co-ordinate and pool their creative energies in order 
to advance such co-operation effectively. 
2. There has been a fresh development in this field since the Assembly adopted Recommendation 
174. At its meeting on 9th and lOth December 1968, the Council of the European Communities 
agreed a procedure for the resumption of work on co-operation in scientific and technical research 
and for the extension of such co-operation to all interested European countries, including in parti-
cular those seeking membership of the Communities. 
3. This procedure enabled the political working group on scientific and technical research (Aigrain 
Group} to submit, on 15th April 1969, the report which the Council had instructed it to prepare. 
This document includes in particular the findings of the seven special sub-groups set up to study 
the subjects to which the Council gave priority. These were, computers, telecommunications, the 
development of new means of transport, oceanography, advanced metallurgy, public nuisances and 
meteorology. 
In accordance with point 3 of the Resolution of lOth December 1968, the Council of the 
Communities now have to arrive at preliminary conclusions on the steps to be taken. Proposals for 
co-operation are then to be addressed to all other interested European countries and particularly to 
those seeking membership. They will also receive the report of the Aigrain Group. 
When the Council of the Communities have considered replies and any suggestions from non-
member countries, the Council and the non-member countries concerned will convene meetings of 
experts to examine the technical, financial and other aspects of the problems. Experts from the 
Commission will also take part in these meetings. Subsequently, the competent Ministers of the Six 
and the other interested countries will, in conjunction with the representatives of the Commission, 
take final decisions on the proposed joint action. 
4. In the light of the developments mentioned above, the Council note that the work being 
undertaken under the auspices of the European Communities concerns the same issues as those cover-
ed by Assembly Recommendation 174. 
1. Communicated to the Assembly on 30th May 1969. 
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DOCUMENT 478 
lttPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 114 
1. Le Conseil a pris note avec interet de h Rrr0:~rnandation n° 174 sur les perspectives d'une 
cooperation scientifique et technique en Europe, par laquelle I' Assemblee lui recommande de demander 
aux gouvernements des pays membres la creation d'un (( comite d'experts auquel devraient etre in-
vites les experts d'autres gouvernements ouest-europeens ». 
Le Conseil est pleinement conscient de !'importance que revet aujourd'hui la cooperation tech-
nologique. Comme 1' Assemblee, il sait que la coordination et la mise en commun par les Etats 
membres de leurs energies creatrices sont indispensables pour faire progresser efficacement cette coope-
ration. 
2. Depuis I' adoption par 1' Assemblee de la Recommandation n° 174, un fait nouveau s'est produit 
dans ce domaine. En effet, lors de sa reunion des 9 et 10 decembre 1968, le Conseil des Commu-
nautes europeennes a mis au point une procedure pour la reprise des travaux sur la cooperation dans 
le domaine de la recherche scientifique et technique et pour l'elargissement de cette cooperation a 
tous les pays europeens interesses, et notamment a ceux qui ont demande !'adhesion. 
3. Cette procedure a permis au groupe de travail politique de la recherche scientifique et tech-
nique (Groupe Aigrain) de soumettre, le 15 avril 1969, le rapport qu'il avait ete charge de rediger 
par le Conseil. Ce rapport comporte notamment les conclusions des sept sous-groupes specialises char-
ges d'etudier les secteurs retenus comme prioritaires par le Conseil, a savoir: informatique, telecom-
munications, developpement de nouveaux moyens de transport, oceanographic, metallurgie de pointe, 
nuisances, meteorologic. 
I1 appartient a present au Conseil des Communautes, suivant le point 3 de la Resolution du 
10 decembre 1968, de tirer les premieres conclusions sur les actions concretes a entreprendre. Des 
propositions de cooperation doivent ensuite etre adressees a tous les autres pays europeens interesses, 
et notamment a ceux qui ont demande !'adhesion. Ces pays recevront egalement le rapport du 
Groupe Aigrain. 
Apres les deliberations du Conseil des Communautes sur les reponses re«;ues et les suggestions 
eventuelles des pays tiers, le Conseil et les pays tiers interesses convoqueront des reunions d'experts, 
afin d'examiner les aspects techniques, financiers et autres des problemes. Des experts de la Commis-
sion participeront egalement a ces reunions. Ensuite, les ministres competents des Six et des autres 
pays interesses prendront, avec les representants de la Commission, les decisions finales sur les actions 
communes envisagees. 
4. A la lumiere des developpements mentionnes ci-dessus, le Conseil note que les travaux en 
cours sous les auspices des Communautes europeennes concernent les memes questions que celles qui 
ont inspire la Recommandation n° 174 de l'Assemblee. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 30 mai 1969. 
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DOCUMENT 478 
RECOMMENDATION 175 1 
on the ELDO and ESRO crises 2 
The Assembly, 
Noting with concern the latest developments in ELDO and ESRO which threaten the very 
existence of these organisations; 
Regretting 
(a) the British Government's decision to withdraw from ELDO as from 1971; 
(b) the Italian Government's disapproval of the revised ESRO budget and its consequent 
refusal to pay the increase in its share of this budget ; 
Considering that if the European space organisations are thus weakened and, a fortiori, if 
they cease to exist, the American lead will automatically become greater and Western Europe 
might even lose its competitive position vis-a-vis Japan, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Urge the British Government to reconsider its decision concerning its participation in ELDO ; 
2. Urge the Italian Government to reconsider its attitude regarding its contribution to the ESRO 
budget; 
3. Ensure the continuation of ELDO and ESRO ; 
4. Warn member governments of the danger which the weakening and possible collapse of these 
organisations might represent for the multinational and community forms of collaboration developed 
since 1948. 
l. Adopted by the Assembly on 18th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (8th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Flamig on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions (Document 443). 
140 
DOCUMENT 478 
RECOMMANDA TION n° 175 1 
sur la crise du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. 2 
L' Assemblee, 
Prenant acte avec inquietude des evenements recents qui menacent !'existence meme du 
C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S.; 
Regrettant 
(a) la decision du gouvernement britannique de se retirer du C.E.C.L.E.S. a partir de 1971; 
(b) le refus du gouvernement italien d'approuver le budget revise du C.E.R.S. et d'accroitre, 
de ce fait, sa participation financiere; 
Considerant qu'un tel affaiblissement, et a fortiori la disparition, des organisations spatiales 
europeennes, accroitront automatiquement l'avance americaine et pourraient meme faire perdre a 
!'Europe occidentale sa position concurrentielle vis-a-vis du Japon, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
1. De demander instamment au gouvernement britannique de reconsiderer sa decision concernant 
sa participation au C.E.C.L.E.S. ; 
2. De demander instamment au gouvernement italien de reconsiderer son attitude concernant 
sa contribution au budget du C.E.R.S. ; 
3. D'assurer la poursuite des activites du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. 
4. De mettre les gouvernements membres en garde contre le danger que l'affaiblissement, et 
peut-etre meme l'effondrement, de ces deux organisations pourrait representer pour les formes multi-
nationales et communautaires de collaboration mises au point depuis 1948. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 18 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(8" seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Flamig au nom de la Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatiale (Document 443). 
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DOCUMENT 478 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 175 
The Council have considered Assembly Recommendation 175 concerning the ELDO and ESRO 
crises and wish to communicate the following information on the subject. 
I. The European Space Conference, held in Bonn from 12th to 14th November 1968, took note of the 
Resolution adopted on the ll th by the Conference of ELDO Ministers deciding to continue the present 
programme and study a further programme. The British Delegation, however, reserved their position on 
this Resolution and asked to be relieved, at least partly, of their present commitments as regards laun-
chers, in order to be able to take a more active part in future application satellites programmes; they stressed 
that, in their opinion the required launchers could be obtained on acceptable terms from outside Europe, 
but most of the other countries expressed a desire to continue work on the development of a European 
launcher. The Italian Delegation explained that their vote ad referendum on the Resolution adopted by 
the conference of ELDO Ministers was subject to the conclusion of an agreement on the compensation to 
be paid to Italian companies, arising from the cancellation of contracts for the PAS satellite. The Bonn 
conference "confirmed the will" of the participating governments "to provide Europe with a co-ordinated 
long- and medium-term joint space policy" (Resolution No. 1 CSE jCM (68) 10 final). 
In the meantime, the British Government have been relieved of part of their financial commitments 
to ELDO. This will enable them to lift their reservations on the Resolution of the ELDO Ministers expres-
sed at the European Space Conference in Bonn. The wishes of the Italian Government have also been com-
plied with. The ELDO programmes, therefore, will be carried out as planned, with other member countries 
taking over the financial contributions of those members who were relieved of part of theirs. 
2. Although the Italian Government have limited their financial participation in the TD "special pro-
ject", they are still contributing fully to the work of ESRO. The budget for 1969 and the ceilings for the 
next three-year period 1969-72 were, therefore, approved unanimously. 
3. ELDO and ESRO are continuing their activities as instructed by the Bonn and Bad Godesberg 
conferences until programmes are approved for a single new organisation. "ln order to proceed in due 
course, if agreed, to the amalgamation of the existing organisations in a single organisation", a Committee 
of Senior Officials was instructed "to work out the procedure and the text of a Convention for a single organ-
isation, by 1st October 1969. This text shall be examined during a governmental conference of the par-
ticipating States" (Resolution No. 2 CSE jCM (68) 19 final). 
4. The Bonn Conference expressed the view that the various kinds of space activity "should be carried 
out with the optimum use of the resources already available in Eurvpe and in particular those joint achieve-
ments made possible by the activities of ESRO and ELDO, which can contribute to the most efficient and 
economical prosecution of joint space activities, as well as safeguarding Europe's interest in space appli-
cations" (Resolution No. 1 CSE jCM (68) 10 final). 
1. Communicated to the Assembly on 11th June 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 1'16 
Le Conseil a pris note de la Recommandation no 175 de 1' Assemblee relative a la crise du C.E.C.L.E.S. 
et du C.E.R.S. et lui fait part des informations suivantes a ce sujet : 
1. La Conference Spatiale Europeenne, tenue a Bonn du 12 au 14 novembre 1968, a pris acte de la 
resolution adoptee le 11 par la Conference des ministres du C.E.C.L.E.S. decidant de poursuivre le pro-
gramme actuel et de mettre a l'etude un programme ulterieur. Toutefois, la delegation de la Grande-Bre-
tagne a reserve sa position sur cette resolution et a demande a etre relevee, au moins partiellement, de ses 
obligations presentes en matiere de lanceurs pour pouvoir participer plus activement aux futurs programmes 
de satellites d'application, soulignant qu'a son avis les lanceurs necessaires pourraient etre fournis a des 
conditions acceptables par des pays extra-europeens. La majorite des partenaires a, par contre, manifeste 
le desir de poursuivre !'effort dans le developpement d'un lanceur europeen. La delegation de l'Italie a 
precise que le vote ad referendum qu'elle avait exprime sur la resolution de la Conference ministerielle du 
C.E.C.L.E.S. etait subordonne a la conclusion d'un accord sur Jes compensations a accorder aux industries 
italiennes a la suite de l'annulation des contrats pour le satellite PAS. La Conference de Bonn ((a confirme 
la volonte » des gouvernements qui y participaient de (( doter !'Europe d'une politique spatiale commune, 
coordonnee a long et moyen terme » (Resolution n° 1 CSE jCM (68) 10 final). 
Dans l'intervalle, le gouvernement britannique a ete decharge d'une partie de ses obligations finan-
cieres a l'egard du C.E.C.L.E.S. Il sera ainsi en mesure de lever la reserve formulee concernant la resolution 
des ministres du C.E.C.L.E.S. a la Conference Spatiale Europeenne de Bonn. De meme, il a ete defere au 
vreu du gouvernement italien. Les programmes du C.E.C.L.E.S. seront done mis en reuvre comme prevu, 
les pays decharges d'une partie de leurs obligations etant supplees par d'autres pays membres. 
2. Le gouvernement italien, bien qu'ayant limite sa participation financiere au ((projet special» TD, 
continue d'apporter sa pleine contribution aux activites du C.E.R.S. Le budget 1969 et le plafond des 
ressources pour la nouvelle periode triennale 1969-72 ont pu etre ainsi votes a l'unanimite. 
3. Les activites du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. se poursuivent selon les directives des Conferences 
de Bonn et de Bad Godesberg en attendant que soient ulterieurement decides les programmes d'une nou-
velle et unique organisation. ((En vue de proceder en temps utile a la fusion - si elle est decidee - des 
organisations existantes au sein d'une organisation unique», un Comite de hauts fonctionnaires est charge 
de (( mettre au point pour le 1 er octobre 1969, les modalites et le texte d'une convention portant creation 
de cette organisation unique. Ce texte sera examine lors d'une Conference gouvernementale des Etats 
participants» (Resolution no 2 CSE jCM (68) 19 final). 
4. La Conference de Bonn a estime que les differentes categories d'activites spatiales << doivent etre 
executees en faisant le meilleur usage des ressources deja disponibles en Europe, et en particulier de celles 
de realisations communes rendues possibles par les activites du C.E.R.S. et du C.E.C.L.E.S. qui peuvent 
concourir a la poursuite la plus efficace et la plus economique des activites spatiales communes, ainsi qu'a 
la sauvegarde de l'interet europeen dans le domaine des applications spatiales » (Resolution n° 1 CSE jCM 
(68) 10 final). 
1. Communiquee 8. l'Assemblee le 11 juin 1969. 
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RECOMMENDATION 176 1 
on the Soviet orbital bombardment system 2 
The Assembly, 
Concerned at the development of the orbital bombardment system by the Soviet Union ; 
Noting that this development has taken place since the signing of the space treaty in Decem-
ber 1966, which was specifically intended to freeze the military build-up in space; 
Considering the development of this bombardment system as being contrary to the spirit, if 
not the letter, of the treaty, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Study the implications of this development ; 
2. Seek an explanation from the Government of the Soviet Union concerning its activities and 
experiments in this field of space-weapon development in accordance with Article IX of the treaty; 
3. Urge that this subject be discussed in the North Atlantic Council during any consideration 
of the draft non-proliferation treaty in that body; 
4. Urge that this matter be discussed in the United Nations Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space, which sponsored the space treaty of 1966. 
I. Adopted by the Assembly on 18th October 1968 during the First Part of the Fourteenth Ordinary Session (8th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Hansen on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions (Document 444). 
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RECOMMANDATION n° 176 1 
sur le systeme de bombardement orbital Rovietique 2 
L' Assemblee, 
Inquiete de la mise au point par l'Union Sovietique d'un systeme de bombardement orbital ; 
Constatant que cette mise au point est intervenue depuis la signature, en decembre 1966, du 
traite sur !'utilisation de l'espace qui visait precisement a interdire la constitution de forces mili-
taires dans 1' espace ; 
Considerant que la mise au point de ce systeme de bombardement est contraire a l'esprit, 
sinon a la lettre, du traite, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'etudier lea consequences de cette mise au point; 
2. De demander au gouvernement de l'Union Sovietique des eclaircissements sur les activite11 
et lea experiences qu'il poursuit dans le domaine de la mise au point des armes spatiales, conforme· 
ment a !'article IX du traite ; 
3. D'insister pour que cette question soit examinee par le Conseil de l'Atlantique nord au cours 
des debats qu'il pourrait tenir sur le projet de traite de non-proliferation ; 
4. D'insister pour que cette question soit examinee par le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique des Nations Unies, responsable du traite sur !'utilisation de l'espace de 
1966. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 18 octobre 1968 au cours de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(8• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Hansen au nom de la Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatiale (Document 444). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 176 
The Council of WEU agree with the Assembly that the development of an orbital bombardment 
system by the Soviet Union creates a problem regarding the text of the treaty on the exploration and 
peaceful use of outer space, which became open for signature on 27th January 1967. 
The Council therefore propose to ask WEU member governments to raise the problem within 
the North Atlantic Council. 
1. Communicated to the Assembly on 25th April 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 116 
Le Conseil de l'U.E.O. partage l'avis que la mise au point par !'Union Sovietique d'un 
systeme de bombardement orbital pose un probleme au regard du texte du traite sur !'exploration 
et l'usage pacifique de l'espace extra-atmospherique, ouvert a la signature le 27 janvier 1967. 
Par consequent, le Conseil a !'intention d'inviter les gouverneme~ts membres de l'U.E.O. a 
soulever le probleme au sein du Conseil de I' Atlantique nord. 
I. Communiquee a l'.A.esexnblee le 25 a.vril 1969. 
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RECOMMENDATION 177 1 
on security in the Mediterranean and the Middle East 2 
The Assembly, 
Recalling its Recommendation 160 adopted on 5th December 1967, and mindful of the Council's 
largely negative reply thereto ; 
Regretting the absence of constructive alternative proposals from the Council ; 
Noting that the occupation of Czechoslovakia by the Soviet Union and four other communist 
countries has not only affected the political and strategic situation in the Central European sector, 
but may also have affected the Mediterranean region ; 
Deploring the continuance in power of a non-parliamentary regime in Greece, which could 
have the effect of promoting communism in that country ; 
Noting the continued presence of the Soviet fleet in the Mediterranean on a permanent basis 
and expressing concern at the growing submarine threat and at the numbers of Soviet military 
personnel reported in Algeria, Egypt and other Arab countries ; 
Welcoming the establishment of a new NATO maritime surveillance command, MARAIR-
MED; 
Noting further that the presence of the Soviet fleet, taken together with Soviet pressure on 
the Balkan nations, Soviet arms deliveries and political penetration of several Arab countries, and 
Soviet hostility towards the State of Israel, increases tension throughout the Mediterranean ; 
Considering that continuing friction between the Arab nations and the State of Israel is a 
grave and present danger to international peace; 
Welcoming the expressed intention of the United States, Britain and France to discuss with 
the Soviet Union, under United Nations auspices, a Middle East settlement acceptable to both Arabs 
and Israelis, and capable of providing, in place of the arms race, a regional plan for improving the standard 
of living, as envisaged in Recommendation 158 ; 
Indicating its satisfaction that members of the Council of WEU met to consult one another 
in advance of four-power talks on the Middle East ; 
Commanding the western governments which have now responded to the Soviet naval build-up 
by strengthening their own forces in the Mediterranean, 
RECOMMENDS TO THE COUNOIL 
l. That it urge on appropriate member governments the advantages of friendly visits by their 
national fleets to non-aligned Mediterranean countries, who should be encouraged to demonstrate 
their non-aligned status by equal treatment of prospective visitors ; 
I. Adopted by the Assembly on 20th February 1969 during the Second Part of the Fourteenth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Reports tabled by Mr. Goedhart on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments and by Mr. Griffiths on behalf of the General Affairs Committee (Documents 462 and 463). 
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RECOMMANDATION n° 177 1 
sur la securite en Mediterranee et au Moyen-Orient 2 
L' Assembiee, 
Rappelant sa Recommandation no 160 adoptee le 5 decembre 1967 et preoccupee par la 
reponse essentiellement negative du Conseil; 
Regrettant que le Conseil n'ait formule aucune autre proposition constructive; 
Notant que !'occupation de la Tchecoslovaquie par !'Union Sovietique et par quatre autres 
pays communistes, outre le fait qu'elle a affecte la situation politique et strategique en Europe 
centrale, peut avoir aussi affecte la region mediterraneenne; 
Deplorant qu'un regime non parlementaire reste au pouvoir en Grece, ce qui pourrait avoir 
pour effet de favoriser le communisme dans ce pays; 
Notant le maintien permanent de la flotte sovietique en Mediterranee et s'inquietant de la 
croissance de la menace sous-marine ainsi que du nombre des militaires sovietiques qui se trouve-
raient en Algerie, en Egypte et dans d'autres pays arabes; 
Se felicitant de la creation du MARAIRMED, nouveau commandement de l'O.T.A.N. pour la 
surveillance maritime ; 
Notant egalement que le maintien de la flotte sovietique, la pression exercee par l'U.R.S.S. 
dans les Balkans, les livraisons d'armes sovietiques - assorties d'une penetration politique - a 
plusieurs pays arabes, ainsi que l'hostilite manifestee envers l'Etat d'Israel, augmentent la tension 
dans !'ensemble de la Mediterranee; 
Considerant que les frictions persistantes entre les pays arabes et l'Etat d'Israel constituent 
actuellement un grave danger pour la paix internationale; 
Se felicitant de !'intention manifestee par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France 
d'etudier avec !'Union Sovietique, sous l'egide des Nations Unies, un reglement pour le Moyen-
Orient, qui soit acceptable a la fois par les Arabes et par Israel et susceptible de substituer a la 
course aux armaments un plan regional d'amelioration du niveau de vie comme le prevoyait la 
Recommandation no 158 ; 
Constatant avec satisfaction que des membres du Conseil de l'U.E.O. se sont reunis pour une 
consultation avant les entretiens a quatre sur le Moyen-Orient; 
Approuvant les gouvernements occidentaux qui ont finalement repondu a la penetration navale 
sovietique en renfor<;ant leurs propres forces en Mediterranee, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De souligner aupres des gouvernements des pays membres appropries l'interet d'envoyer leurs 
flottes nationales en visite de courtoisie dans les pays non alignes de la Mediterranee, qu'il con-
viendrait d'encourager a manifester leur non-alignement en accordant un traitement identique a 
tous leurs visiteurs eventuels ; 
I. Adoptee par l'Assemblee le 20 fevrier 1969 au cours de la deuxieme partie de la Quatorzieme session ordinaire 
{IOe seance). 
2. Expose des motifs : voir rapports presentes par M. Goedhart au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements, et par M. Griffiths au nom de la Commission des Affaires Generales (Documents 462 et 463). 
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2. That, as a precautionary measure, member governments be urged to participate fully in NATO 
arrangements to provide ceaseless air surveillance of the Soviet fleet in the Mediterranean, particu-
larly of its submarines, and that, to this end, the member countries participating in the NATO 
Maritime Air Forces Mediterranean Comm:md should increase the numbers of patrol aircraft avail-
able to the Command and assign to it the greater part of their flying time ; 
3. That in view of the strategic situation the NATO countries most closely involved should be 
helped to acquire maritime patrol aircraft to be assigned to the NATO Maritime Air Forces Medi-
terranean Command ; 
4. That it request member governments to urge the establishment by NATO of a special Medi-
terranean Committee which should inform and advise the North Atlantic Council on the evolution 
of political and military events in the Mediterranean area ; 
5. That it request member governments to urge the strengthening of the ACE Mobile Force ; 
6. (a) That it urge member governments, in consultation with all other governments concerned, 
to strive to regulate all supplies of armaments to the Middle East, through agreements 
between the major supplying countries ; 
(b) If it proves impossible to control the total arms supply to the Middle East, because the 
co-operation of all supplying countries cannot be secured, that it urge western countries 
to continue sufficient arms supplies to Israel to counteract any attempt by the Soviet 
Union to upset the balance of forces ; 
(c) That it seek to have the Secretary-General of the United Nations instructed to publish a 
periodical register of all transfers of armaments between States, based on reports of sup-
plying and receiving countries and on any other information; 
7. That it place Mediterranean questions regularly on the Agenda of its meetings and seek urgently 
to establish joint European positions and common policies on the Middle East, Yugoslavia, North 
Africa and Gibraltar ; 
8. That it urge member States to use all their influence to achieve a peaceful settlement between 
Arabs and Israelis, bearing in mind especially: 
(a) the right of the State of Israel to live in peace within secure and recognised borders; 
(b) the right of Arab refugees to compensation or resettlement; 
(c) the right of free access for all religions to the holy places; and 
(d) the right of all nations to unrestricted passage through the international waterways of Suez 
and the Gulf of Akaba ; 
9. That it ask member governments to signify their willingness to contribute financially and, 
where appropriate, by the offer of troop contingents to the United Nations, to the international 
supervision of a Middle East settlement and simultaneously to improve their economic, cultural and 
technical co-operation with the Mediterranean countries which show their determination to apply 
the benefits to peaceful purposes ; 
10. That it call on member nations to respond favourably to suggestions for closer economic and 
political links with Yugoslavia; 
11. That it support closer association between NATO and Malta and use its good offices to permit 
a settlement between Greeks and Turks in Cyprus ; 
12. That it establish a Mediterranean planning group with instructions to examine the desirability 
and feasibility of a European task force which, in co-operation with NATO and operating in the 
closest collaboration with the United States Sixth Fleet, would establish a European identity in the 
Mediterranean basin. 
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2. D'insister, par mesure de precaution, aupres des gouvernements des pays membres pour qu'ils 
participent pleinement a la mise en ceuvre des dispositions prises par l'O.T.A.N. en vue d'assurer 
une surveillance aerienne permanente de la flotte sovietique de la Mediterranee, notamment de ses 
sous-marins, et qu'a cette fin, les pays membres faisant partie du Commandement allie de l'aero-
nautique maritime de la Mediterranee accroissent le nombre des patrouilleurs maritimes mis a la 
disposition de ce commandement et lui affectent la plus grande partie de leur temps de vol ; 
3. D'aider les pays de l'O.T.A.N. les plus interesses a acquerir, en raison de la situation stra-
tegique, des patrouilleurs maritimes qui seraient affectes au Commandement allie de l'aeronautique 
maritime de la Mediterranee ; 
4. De demander aux gouvernements membres d'insister sur la creation par l'O.T.A.N. d'un 
comite special de la Mediterranee charge d'informer et de conseiller le Conseil de 1' Atlantique nord 
sur !'evolution de la situation politique et militaire dans cette zone; 
5. De demander aux gouvernements membres d'insister sur le renforcement de la force mobile 
du commandement allie en Europe ; 
6. (a) D'insister aupres des gouvernements des pays membres pour qu'ils s'efforcent, en accord 
avec tous les autres gouvernements interesses, de reglementer les livraisons d'armes au 
Moyen-Orient, par le biais d'accords entre les principaux pays fournisseurs; 
(b) D'insister aupres des pays occidentaux, s'il se revele impossible de controler !'ensemble des 
fournitures d'armes au Moyen-Orient du fait de l'impossibilite de s'assurer la cooperation 
de tous les pays fournisseurs, pour qu'ils continuant a livrer a Israel des armes en quantites 
su:ffisantes pour compenser toute tentative de l'Union Sovietique pour modifier l'equilibre 
des forces; 
(c) De faire en sorte que le secretaire general des Nations Unies soit charge de publier un 
registre periodique de tous les transferts d'armements entre Etats, sur la base des rapports 
des pays fournisseurs et des pays beneficiaires et de toute autre information ; 
7. De mettre regulierement les questions mediterraneennes a l'ordre du jour de ses reunions et 
de chercher d'urgence a definir des positions et des politiques europeennes communes a l'egard du 
Moyen-Orient, de la Yougoslavie, de l'Mrique du nord et de Gibraltar; 
8. D'insister aupres des Etats membres pour qu'ils usent de toute leur influence afin de parvenir 
a un reglement pacifique entre Arabes et Israeliens, en gardant a I' esprit notamment: 
(a) le droit de l'Etat d'Israel de vivre en paix dans des frontieres garanties et reconnues; 
(b) le droit des refugies arabes d'etre indemnises ou reinstalles; 
(c) le droit pour toutes les religions d'avoir libre acces aux Lieux Saints; ainsi que 
(d) le droit de tous les pays a une complete liberte de passage par les eaux internationales de 
Suez et du golfe d'Akaba; 
9. De demander aux gouvernements membres de declarer leur volonte de contribuer financiere-
ment et, le cas echeant, par l'offre de troupes aux Nations Unies, au controle international de tout 
accord sur le Moyen-Orient et, simultanement, d'ameliorer leur cooperation economique, culturelle 
et technique avec les pays mediterraneens qui se montreraient decides a en faire un usage pacifique; 
10. D'inviter les pays membres a repondre favorablement aux propositions d'etablissement de 
liens economiques et politiques plus etroits avec la Yougoslavie; 
11. De favoriser une association plus etroite entre l'O.T.A.N. et Malte et d'utiliser ses bons offices 
pour permettre un accord a Chypre entre Grecs et Turcs ; 
12. De creer un groupe mediterraneen de planification qui serait charge d'examiner l'opportunite 
et la possibilite de creer une force d'intervention europeenne qui, en cooperation avec l'O.T.A.N. et 
en etroite collaboration avec la Sixieme flotte americaine, etablirait une entite europeenne dans le 
bassin mediterraneen. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 111 
The Council have noted with great interest the ideas and suggestions contained in Assembly 
Recommendation 177 and believe that, with a view to establishing joint European positions and 
common policies, member governments should continue to consult regularly on all Mediterranean 
questions. 
As regards security in the Mediterranean and the Middle East in general, the Council recall 
that this problem was studied by the North Atlantic Council last November, at Brussels. Paragraphs 
5 and 6 attached of the final communique, which was unanimously agreed, deal with this point. 
The NATO Council met again last April in Washington. The communique issued on that 
occasion does not specifically mention the situation in the Mediterranean. This does not mean, 
however, that interest in the Mediterranean area has diminished. On the contrary, the institutions of 
the Alliance most directly concerned continue to attach just as much importance to this sector as 
to the Central European region. In this context, it should be noted that, at the ministerial meeting 
in Brussels last January, the Defence Planning Committee approved, among other things, the con-
cept of an "on call" allied naval force for the Mediterranean. 
As regards the specific suggestions contained in the Recommendation, the Council point out 
that some are covered by a policy which has already been implemented ; others call for detailed 
study by the appropriate military and political agencies, particularly NATO, which are keeping a 
close watch on developments in the area. 
The Council will forward a copy of the Recommendation to the North Atlantic Council for 
assessment of the Assembly's proposals. 
I. Communicated to the Assembly on 30th May 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 177 
Le Oonseil a pris note avec le plus vif interet des indications et des suggestions contenues 
dans la Recommandation n° 177 de 1' Assemblee et considere que, en vue de definir des positions et 
politiques europeennes communes, les gouvernements membres devraient continuer a se consulter regu-
lierement sur toutes les questions concernant la Mediterranee. 
Pour ce qui concerne en general la surete dans la region de la Mediterranee et au Moyen-
Orient, le Oonseil desire rappeler que, en novembre dernier a Bruxelles, ce probleme a forme l'objet 
d'un examen de la part du Oonseil de l'O.T.A.N. Oeci resulte, entre autres, des paragraphes 5 et 6 
ci-joints du communique final qui a ete unanimement approuve. 
Le Oonseil de l'O.T.A.N. s'est reuni a nouveau en avril dernier a Washington. Le communique 
emis a cette occasion ne mentionne pas specifiquement la situation dans la Mediterranee. Mais il ne 
faut pas en deduire une diminution de l'interet pour la region Mediterranee. Au contraire, les insti-
tutions de I' Alliance les plus directement concernees continuent a attribuer a ce secteur une impor-
tance qui n'est pas inferieure a celle portee a la region Europe centrale. Il faut remarquer a ce 
propos que le Oomite des plans de defense, au cours de la reunion ministerielle de janvier dernier a 
Bruxelles, a approuve entre autres le principe d'une force navale alliee «sur appel » pour la Medi-
terranee. 
Pour ce qui concerne les suggestions specifiques indiquees dans la recommandation, le Oonseil 
remarque que certaines d'entre elles forment l'objet d'une politique deja mise en amvre ; d'autres 
necessitent un examen detaille de la part des organismes competents - soit militaires soit politi-
ques - en particulier l'O.T.A.N., qui suivent de pres les developpements dans la region. 
Le Oonseil transmettra copie de la recommandation au Oonseil de I' Atlantique nord pour une 
evaluation des propositions formulees par I' Assemblee. 
I. Communiquee 8. l'Assemblee le 30 mai 1969. 
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RECOMMENDATION 178 1 
on European security in the aftermath of the invasion of Czechoslovakia 2 
The Assembly, 
Recalling its Recommendations 169 and 170 and reiterating its condemnation of the invasion 
of Czechoslovakia by the Soviet Union, Bulgaria, East Germany, Hungary and Poland; 
Noting that its Committee on Defence Questions and Armaments has now heard the views of 
the NATO civil and military authorities; 
Concluding that the continued presence of Soviet divisions in Czechoslovakia has altered the 
balance of forces in Europe ; 
Regretting the absence of any Soviet response to the suggestions for balanced mutual force 
reductions put forward in the North Atlantic Council communique of 27th June 1968; 
Strongly endorsing the terms of the North Atlantic Council communique of 16th November 
1968; 
Stressing the need for a European grouping in NATO, 
REcoMMENDS To THE CouNciL 
A 
I. (a) That the effectiveness of NATO forces be improved by allocating further national units 
to NATO command; by bringing units up to strength; by adapting deployment to the 
NATO forward strategy, in particular by returning United Kingdom and French forces to 
Germany ; by improving the conventional capability of the forces ; and by improving 
training, equipment and supplies ; 
(b) That political considerations should not inhibit NATO formations from carrying out exer-
cises near the iron curtain on a similar scale to those conducted by Warsaw Pact forces; 
(c) That it urge France to reconsider its withdrawal from the NATO military organisation ; 
and that it urge France to define precisely the conditions in which its forces and facilities 
would be available if peace were threatened; 
(d) That it seek multilateral arrangements to offset the effect on the balance of payments of 
WEU countries of all their NATO defence expenditure- arms procurement; training or 
stationing of forces abroad; 
2. That it reiterate the warning of the North Atlantic Council communique of 16th November 
1968 that "any Soviet intervention directly or indirectly affecting the situation in Europe or in 
the Mediterranean would create an international crisis with grave consequences" ; 
I. Adopted by the Assembly on 20th February 1969 during the Second Part of the Fourteenth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Digby on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments (Document 461). 
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RECOMMANDATION no 178 1 
sur la securite europeenne apres l'invasion de la Tchecoslovaquie 2 
L'Assemblee, 
Rappelant ses Recommandations nos 169 et 170 et renouvelant la condamnation qu'elle a 
portee contre I' invasion de la TcMcoslovaquie par !'Union Sovietique, la Bulgarie, l' Allemagne de 
l'est, la Hongrie et la Pologne; 
Notant que sa Commission des Questions de Defense et des Armements a recueilli !'opinion 
des instances civiles et militaires de l'O.T.A.N.; 
Concluant que la presence permanente de divisions sovietiques en TcMcoslovaquie a modifie 
l'equilibre des forces en Europe; 
Regrettant !'absence de reponse sovietique aux propositions de reductions mutuelles et equi-
librees des forces formulees dans le communique du Conseil de 1' Atlantique nord en date du 27 juin 
1968; 
Souscrivant entierement aux termes du communique du Conseil de 1' Atlantique nord en date 
du 16 novembre 1968; 
Soulignant la necessite d'un regroupement europeen au sein de l'O.T.A.N., 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
A 
1. (a) D'ameliorer l'efficacite des forces de l'O.T.A.N. en affectant de nouvelles unites nationales 
au commandement de l'O.T.A.N.; en amenant les unites au niveau de leurs pleins effectifs; 
en adaptant leur deploiement a la strategic avancee de l'O.T.A.N., notamment en renvoyant 
en Allcmagne des forces britanniques et fran<;aises ; en ameliorant le potentiel classique 
des forces armees, leur entrainement, leur equipement et leurs approvisionnements ; 
(b) De faire en sorte qu'aucune consideration politique n'empeche les formations de l'O.T.A.N. 
d'executer dans le voisinage du Rideau de fer des manceuvres de meme envergure que 
celles des forces du Pacte de V arsovie ; 
(c) D'inviter instamment la France a reconsiderer son retrait de !'organisation militaire de 
l'O.T.A.N. et d'inviter la France a definir avec precision les conditions dans lesquelles ses forces 
et ses installations seraient disponibles au cas ou la paix serait menacee; 
(d) De rechercher des arrangements multilateraux susceptibles de compenser !'incidence de 
!'ensemble des depenses de defense de ces pays dans le cadre de l'O.T.A.N. sur la balance 
des paiements des pays de l'U.E.O. (achats d'armements, entrainement ou stationnement 
des forces a l'etranger) ; 
2. De renouveler l'avertissement contenu dans le communique du Conseil de l'Atlantique nord en 
date du 16 novembre 1968 et selon lequel « toute intervention sovietique ayant une influence directe 
ou indirecte sur la situation en Europe ou en Meditcrranee provoquerait une crise internationale aux 
consequences graves)); 
1. Adoptee par l'Assemblee le 20 fevrier 1969 au cours de la deuxieme partie de la Quatorzieme session ordinaire 
(10• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Digby au nom de la Commission des Questions de Defense et des 
Armaments (Document 461). 
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3. That it encourage an improvement in the international situation, and when this is sufficiently 
assured, that it recommend direct discussions between the authorities of the Atlantic Alliance and 
the Warsaw Pact on balanced mutual force reductions in preference to bilateral negotiations between 
individual countries; 
B 
l. That it repeat the declaration that the North Atlantic Treaty is considered to be of indefinite 
duration ; and note with satisfaction the French position that unless events in the years to come 
were to bring about a radical change in East-West relations, the Alliance must continue as long as 
it appears to be necessary; 
2. That the European view of defence problems be henceforth discussed and clearly defined 
through regular meetings of the WEU Council attended by Foreign, Defence and Finance Ministers, 
to which the countries most closely concerned should be invited, especially to discuss items on the 
agenda of the North Atlantic Council prior to ministerial meetings of that body; 
3. That European production of armaments be fostered and European procurement of armaments 
in the United States be brought into balance with United States procurement in Europe. That these 
objectives be achieved by better use of the existing institutions such as the WEU Standing Arma-
ments Committee. 
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3. De favoriser !'amelioration de la situation internationale et, lorsque celle-ci sera suffisamment 
assurec, de recommander des discussions directes entre les responsables de I' Alliance atlantique et 
du Pacte de V arsovie sur des reductions mutuelles et equilibrees des forces, de preference a des 
negociations bilaterales entre pays pris separement; 
B 
1. De reprendre la declaration indiquant que le Traite de 1' Atlantique nord est considere comme 
etant d'une duree indefinie et de noter avec satisfaction la position de la France selon laquelle, sauf 
evenements qui viendraient a modifier de maniere fondamentale les rapports entre l'Est et l'Ouest, 
}'alliance doit se poursuivre aussi longtemps qu'elle apparaitra necessaire; 
2. De discuter et de definir clairement la position de l'Europe sur les problemes de defense par 
le biais de reunions regulieres du Conseil de l'U.E.O., auxquelles assisteraient les ministres des 
affaires etrangeres, de la defense et des finances et auxquelles seraient invites les pays les plus 
interesses, notamment pour examiner les points de l'ordre du jour du Conseil de l'Atlantique nord 
prealablement aux reunions ministerielles de cet organisme ; 
3. De favoriser la production europeenne d'armements et d'equilibrer les achats europeens d'arme-
ments aux Etats-Unis et les achats americains en Europe, et de realiser ces objectifs par une meil-
leure utilisation des institutions existantes telles que le Comite Permanent des Armements de l'U.E.O. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 178 
I. The effort to improve the quality, effectiveness and deployment of NATO's forces and to 
provide a better capability for defence as far forward as possible is clearly expressed in the North 
Atlantic Council's communique of 16th November 1968. The Defence Planning Committee sitting on 
16th January 1969 agreed certain measures giving effect to these decisions. A further meeting of the 
Committee was held at ministerial level on 28th May, during which many of the questions raised by 
the Assembly were considered further. The resulting communique is annexed to the present reply. 
2. All NATO exercises are subject to clearance by the appropriate political authorities, who give 
due weight to the relevant political and military factors obtaining at the time. 
3. With regard to French forces, this is a matter of special concern to one of its members and 
the Council are not in a position to act in this matter without the agreement of that member. 
Following the withdrawal of French forces from the integrated command structure, the role of French 
troops in the event of attack was the object of direct contacts between the French General Staff and 
SHAPE. Co-operation between French and NATO forces is the object of constant liaison at military 
level. 
4. Consideration has been given to the possibility of negotiating multilateral offset arrangements 
within the Alliance, involving members of WEU. In their final communique of 16th November 1968, 
NATO Ministers "acknowledged that the solidarity of the Alliance can be strengthened by co-operation 
between members to alleviate burdens arising from balance-of-payments deficits resulting specifically 
from military expenditures for the collective defence ". 
5. With regard to the threat of any future Soviet intervention affecting Europe or the Mediter-
ranean, the Council stress that the warning contained in paragraph 6 of the NATO communique of 
November 1968 remains valid and does not therefore require renewing at the present time. 
6. The Council fully endorse the Assembly's views on the future of the North Atlantic Treaty as 
set out in paragraph 12 of the same communique. 
7. As the Assembly is aware, the NATO communique issued in Washington on llth April 1969 
stated that the allies propose to explore with the Soviet Union and the other countries of Eastern 
Europe which concrete issues best lend themselves to fruitful negotiation and an early resolution. The 
allies also decided to pursue their efforts and studies in the field of disarmament and practical arms 
control, including balanced force reductions. They also recalled the Reykjavik Declaration of June 
1968 on mutual and balanced force reductions, which has never been withdrawn and which calls on 
the Soviet Union and other countries of Eastern Europe to join in this search for progress towards 
peace. 
As to the suggestion for direct discussions between the authorities of NATO and the Warsaw 
Pact, the Council in present circumstances feel it is too early to pronounce on the form any eventual 
negotiation might take. 
8. The Council have reviewed the question of intensifying consultation and believe that it is in 
1. Communicated to the Assembly on 13th June 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 178 
I. Le communique du Oonseil de l'Atlantique nord du 16 novembre 1968 manifeste clairement 
!'effort d'ameliorer la qualite, l'efficacite et le deploiement des forces de l'O.T.A.N., et de realiser une 
meilleure capacite de defense a un echelon aussi avance que possible. Lors de sa seance du 16 janvier 
1969, le Oomite des plans de defense a convenu de certaines mesures dormant effet a cette decision. 
Une nouvelle reunion du Oomite a eu lieu a !'echelon ministerial le 28 mai, au cours de laquelle une 
grande partie des questions soulevees par l'Assemblee ont ete examinees a nouveau. Le communique 
publie a l'issue de cette reunion est joint en annexe a la presente reponse. 
2. Tous les exercices de l'O.T.A.N. sont soumis a !'approbation des autorites politiques compe-
tentes, lesquelles prennent en consideration les facteurs politiques et militaires qui entrent en jeu. 
3. En ce qui concerne !es fo;rces fran9aises, c'est la une question qui concerne en particulier un 
Etat membre et le Oonseil n'est pas en mesure d'agir dans ce domaine sans !'accord de celui-ci. 
Apres le retrait des forces fran9aises du commandement integre, le role de celles-ci en cas d'attaque 
a fait l'objet de contacts directs entre l'Etat-major general fran9ais et le S.H.A.P.E. La cooperation 
entre les forces fran9aises et celles de l'O.T.A.N. fait l'objet d'une liaison constante a !'echelon mi-
litaire. 
4. La possibilite a ete etudiee de negocier des arrangements multilateraux de compensation au 
sein de !'Alliance englobant les Etats membres de l'U.E.O. Dans leur communique final du 16 no-
vembre 1968, les ministres de l'O.T.A.N. «ont reconnu que la solidarite de !'Alliance pouvait etre ren-
forcee par la cooperation entre ses membres, pour alleger les charges qui decoulent des deficits de 
balance des paiements directement provoques par les depenses militaires engagees pour la defense 
collective». 
5. En ce qui concerne la menace d'intervention sovietique pesant sur !'Europe ou la Mediterranee, 
le Oonseil souligne que l'avertissement figurant au paragraphe 6 du communique de l'O.T.A.N. de 
novembre 1968 reste entierement valable et qu'il n'y a des lors pas lieu de le renouveler des a 
present. 
6. Le Oonseil s'associe sans reserve aux vues exprimees par l'Assemblee concernant l'avenir du 
Traite de I' Atlantique nord tel qu'il ressort du paragraphe 12 du communique cite plus ha ut. 
7. Oomme l'Assemblee le sait, le communique publie par l'O.T.A.N. a Washington le ll avril 1969 
declarait que les allies se proposent de rechercher avec l'Union Sovietique et les autres pays d'Europe 
orientale quelles sont les questions concretes qui se pretent le mieux a des negociations fructueuses 
et a une solution rapide. Les allies ont egalement decide de poursuivre leurs efforts et leurs travaux 
dans le domaine du desarmement et du controle pratique des armements, y compris les reductions 
equilibrees des forces. lls ont egalement rappele la declaration de Reykjavik de juin 1968 sur les 
reductions mutuelles et equilibrees des forces qui n'a jamais ete retiree et qui demande a !'Union 
Sovietique et aux autres pays d'Europe orientale de s'associer a cette recherche d'un progres vers la 
paix. 
Quant a la suggestion de discussions directes entre les autorites de l'O.T.A.N. et celles du 
Pacte de Varsovie, le Oonseil estime, dans les circonstances presentes, qu'il est trop tot pour se pro-
noncer sur la forme que pourrait revetir une negociation eventuelle. 
8. Le Oonseil a examine la question de !'intensification des consultations et estime que c'est vers 
1. Communiquee a l'Assemblee le 13 juin 1969. 
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the direction of co-ordination of foreign policy, to which defence and security considerations would 
be relevant, that Western European Union should, in the first place, direct its efforts. 
9. With regard to the attendance at Council meetings of Ministers other than Ministers of Foreign 
Affairs, the Council would refer the Assembly to their reply to Recommendation 167, in which they 
point out that it is for each government to fix the composition of its delegation. 
10. Efforts are being made to intensify European co-operation in the production of armaments and 
to increase the proportion of European arms requirements met from European sources. Studies as to 
how best to achieve these ends are being carried out within NATO by the European members of 
NATO. There are, of course, also multilateral and bilateral arrangements relating to specific projects. 
Due attention is given to the role of the WED Standing Armaments Committee in this process. 
Communique 
I. The Defence Planning Committee of the North Atlantic Treaty Organisation met in Ministerial 
Session on Wednesday, 28th May 1969. 
2. Ministers reviewed the general situation as it has developed since their last meeting, and took 
account of the continued strengthening of Soviet military and naval power and its current deploy-
ment. They noted the status of certain qualitative improvements undertaken by NATO countries 
arising out of previous decisions. 
3. Ministers recalled the need for cohesion and solidarity in the Alliance and confirmed that the 
continued effectiveness of collective defence is a stabilising factor and a necessary condition for effec-
tive detente policies. They reaffirmed the validity of the current NATO strategy based on forward 
defence and appropriate response to any aggression. This requires a credible conventional and nuclear 
deterrent, including the strategic nuclear deterrent force; the presence of substantial high quality, 
flexible and mobile North American and European conventional forces in addition to supporting 
tactical nuclear forces in the European area ; an effective overall maritime posture ; and adequate ready 
reinforcements. They reaffirmed their continuing determination to make appropriate contributions on 
a collective basis to support this strategy and to ensure that the overall military capability of NATO 
should not be reduced except as part of a pattern of mutual force reductions balanced in scope and timing. 
4. In the light of the above, and taking account, on the one hand, of the increased level of 
defence expenditure of the Warsaw Pact and, on the other, of the need to maintain economic growth 
and financial and social stability, Ministers gave guidance to the NATO Military Authorities within 
the framework of which they will make their proposals for the level, quality and posture of the 
NATO defence forces for the period 1971-75. On the assumption of a moderate overall increase in 
defence expenditure, Ministers emphasised the need to improve the effectiveness of NATO's forces and 
in particular their conventional capability, flexibility and mobility. They underlined the importance of 
increased efficiency and of greater co-operation among members of the Alliance in order that the 
resources available for defence may be used to the best effect. In particular, they stressed the need 
for intensifying co-operative approaches for research and the production of armaments and their 
standardisation. 
5. Mr. Cadieux, Canadian Minister of National Defence, explained to the Defence Planning Com-
mittee the policy and general intention of his government concerning the Canadian forces in Europe. 
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la. coordination de la. politique etra.ngere, a la.quelle se ra.tta.chera.ient les considerations de defense et 
de securite, que !'Union de !'Europe Occidenta.le devra.it en premier lieu diriger ses efforts. 
9. En ce qui conceme la. participation a.ux reunions du Conseil des ministres autres que ceux des 
affaires etrangeres, le Conseil prie l'Assembiee de se reporter a sa reponse a la Recommandation n° 
167, dans laquelle il fait remarquer qu'il appartient a cha.que gouvemement de fixer la composition 
de sa delegation. 
10. Des efforts sont entrepris pour intensifier la cooperation europeenne en matiere de production 
d'armements et pour accroitre la proportion des armements europeens de source europeenne. Des 
etudes sont en cours a l'O.T.A.N. parmi les membres europeens de !'organisation sur les meilleurs 
moyens d'y parvenir. li existe a.ussi naturellement des accords multila.teraux et bilateraux se rappor-
tant a des projets determines. Le role du Comite Permanent des Armements de l'U.E.O. dans le 
processus est dument pris en consideration. 
Communique 
I. Le Comite des plans de defense de !'Organisation du Traite de I' Atlantique N ord s'est reuni 
en session ministerielle le mercredi 28 ma.i 1969. 
2. Les ministres ont examine !'evolution de la situation generale depuis leur demiere reunion, et 
ont pris en consideration le renforcement constant de la puissance militaire et navale des Sovietiques 
et le deploiement actuel de leurs forces. lis ont pris note de l'etat d'avancement de certaines ame-
liorations qualitatives entreprises par les pays de l'O.T.A.N. conformement a des decisions a.nterieures. 
3. Les ministres ont rappeie que la cohesion et la solidarite des membres de l'Allia.nce est une 
necessite et confirme que le maintien de l'efficacite de la defense collective etait un facteur de sta-
bilite et constituait la condition de toute politique de detente efficace. Ils ont reaffirme la validite 
de la strategie actuelle de l'O.T.A.N. fondee sur la defense en avant et sur une riposte appropriee 
a toute agression. Ceci exige des moyens de dissuasion classiques et nucleaires credibles, reposant sur 
la force strategique de dissuasion nucleaire, sur la presence de forces classiques nord-americaines et 
europeennes substantielles, souples, mobiles et de haute qualite, compJetees par des forces nucieaires 
d'appui tactique dans la zone europeenne, sur !'ensemble d'un dispositif maritime efficace et sur des 
renforts suffisants prets a intervenir. lis ont egalement reaffirme leur determination constante d'appor-
ter des contributions suffisantes sur une base collective pour assurer le soutien de cette strategie et 
de veiller a ce que le potentiel militaire global de l'O.T.A.N. ne soit pas reduit, sauf dans le cadre 
de reductions mutuelles de forces equilibrees en importance et dans le temps. 
4. A la lumiere de ces constatations et tenant compte, d'une part de l'accroissement des depenses 
de defense du Pacte de Varsovie, d'autre part de la necessite de poursuivre la croissance economique 
et de maintenir la stabilite :financiere et sociale, les ministres ont donne aux autorites militaires de 
l'O.T.A.N. les directives dont celles-ci devront s'inspirer en etablissant leurs propositions concemant 
le niveau, la qualite et la position des forces de defense de l'O.T.A.N. pour la periode 1971-75. Se 
fondant sur un accroissement probable modere de !'ensemble des depenses de defense, les ministres 
ont souligne la necessite d'ameliorer l'efficacite des forces de l'O.T.A.N. et en particulier leur potentiel 
classique, leur souplesse et leur mobilite. lis ont souligne egalement qu'il importait d'accroitre l'effi-
cacite de 1' Alliance et de renforcer la cooperation entre ses membres, a :fin que les ressources dispo-
nibles pour la defense puissent etre utilisees au mieux. En particulier, ils ont mis !'accent sur la 
necessite d'intensifier les efforts de cooperation en matiere d'etude, de production et de standardisa-
tion des a.rmements. 
5. M. Cadieux, Ministre de la defense nationale du Canada, a explique au Comite des plans de 
defense la. politique et les intentions genera.les de son gouvemement en ce qui conceme les forces 
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The Defence Planning Committee discussed procedures for consultation. The first step will be a dis-
cussion of the Canadian proposals between the Canadian and NATO Military Authorities in the 
immediate future. 
6. Ministers approved a report on mobilisation and force expansion plans, noting in particular 
their importance for the Major Allied Commands. 
7. On the basis of the concept agreed in January 1969, Ministers approved the establishment of 
a naval on-call force for the Mediterranean and requested the NATO Military Authorities to prepare 
a programme including exercises and port calls. 
8. In considering the problem of the defence of the flanks and bearing in mind among other 
things increased Soviet naval activity in the North Atlantic and the Mediterranean, Ministers noted 
the status of plans for the improvement of local forces and for reinforcements. 
9. The next Ministerial Session of the Defence Planning Committee will be held in Brussels in 
December 1969. 
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canadiennes en Europe. Le Comite des plans de defense a discute de la procedure a suivre pour les 
consultations. Le premier stade sera une discussion des propositions canadiennes entre les autorites 
canadiennes et les autorites militaires de l'O.T.A.N. dans un avenir immediat. 
6. Les ministres ont approuve un rapport sur les plans de mobilisation et de renforcement des 
forces armees, en notant en particulier !'importance qu'ils presentent pour les grands commandements 
allies. 
7. Sur la base du concept adopte en janvier 1969, les ministres ont approuve la creation d'une 
force navale disponible sur appel en Mediterranee et demande aux autorites militaires de l'O.T.A.N. 
d'etablir un programme comportant des exercices et des visites dans les ports. 
8. Examinant le probleme pose par la defense des flancs et gardant notamment present a !'esprit 
!'intensification des activites navales sovietiques dans l'Atlantique nord et en Mediterranee, les mi-
nistres ont pris note de l'etat d'avancement des plans relatifs a !'amelioration des forces locales et 
aux renforcements. 
9. La prochaine session ministerielle du Comite des plans de defense se tiendra a Bruxelles en 
decembre 1969. 
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RECOMMENDATION 179 1 
on political forces in the WEU countries and European questions 1 
The Assembly, 
Recognising that the Soviet invasion of Czechoslovakia together with increased Soviet pressures 
in South-East Europe and in the Mediterranean have underlined the dangers of continued divisions 
in Europe; 
Recognising too the right of the Federal Republic of Germany in present circumstances to hold 
its presidential elections in West Berlin, reaffirming its support for the people of Berlin; 
Welcoming President Nixon's affirmation of United States support for European unification and 
in particular for such institutions as NATO, WEU and the Council of Europe; 
Regretting that the lack of unity makes it impossible for the European nations, whose econo-
mic and political interests are closely involved, to have a common policy in connection with the 
conflict in the Middle East and to promote Western Europe's interests in maintaining peace in the 
Mediterranean ; 
Disturbed that the monetary crisis of 1968, instead of resulting in European co-operation, has 
everywhere produced divergent national policies; 
Considering that a large majority of the political, economic and social forces in each of the 
WEU member countries expresses support for the enlargement of Community Europe and the 
extension of European co-operation in the political, economic, scientific and technological fields ; 
Noting that, in spite of this, there is no truly common concept of Europe and its future ; 
Noting also that any progress towards a wider and more integrated Europe encounters difficul-
ties in regard to economic interests, intellectual traditions and administrative customs and noting 
further the difficulties of national States in offering an adequate answer to the ill-defined aspirations 
of young people who are seeking a better society ; 
Considering that the political, economic and social forces in Europe, particularly the parties 
and trades unions, are far better organised at national than at European level ; 
Deploring the fact that the purely consultative nature of the European parliamentary assem-
blies and the method of representation by national delegations preclude a valid expression of the 
real trends of opinion now stirring in Europe ; 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Convene a conference of Heads of Government of all European States members of or willing 
to join the European Economic Community with the object of agreeing in principle on the consti-
tution of a European political community ; 
1. Adopted by the Assembly on 21st February 1969 during the Second Part of the Fourteenth Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Kahn-Acke~ on beh!tlf of the General Affairs 
Committee (Document 460). 
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RECOMMANDATION n° 179 1 
sur les forces politiques dans les pays de l'U.E.O. et les questions europeennes 2 
L'Assemblee, 
Reconnaissant que !'invasion de la Tchecoslovaquie par l'U. R. S. S., ainsi que les pressions 
sovietiques accrues en Europe du sud-est et dans la Mediterranee, ont souligne les dangers de divi-
sions persistantcs en Europe; 
Reconnaissant egalement le droit de la Republique Federale d'Allemagne de tenir, dans les 
circonstances actuelles, ses elections presidentielles a Berlin-ouest et reaffirmant son appui a la popu-
lation de Berlin ; 
Se felicitant de !'affirmation par le President Nixon de l'appui des Etats-Unis pour !'unification 
europeenne et, en particulier, pour des institutions telles que l'O.T.A.N., l'U.E.O. et le Conseil de !'Europe; 
Regrettant que !'absence d'unite rende impossible pour les nations europeennes dont les 
interets economiques et politiques sont directement en jeu d'avoir une politique commune en presence 
du conflit du Moyen-Orient et de promouvoir l'interet de l'Europe occidentale au maintien de la paix 
en Mediterranee ; 
Inquiete de ce que la crise monetaire de 1968, loin d'aboutir a une cooperation europeenne, ait 
de partout fait l'objet de mesures nationales divergentes; 
Considerant que la grande majorite des forces politiques, economiques et sociales dans chacun 
des pays membres de l'U. E. 0. se declare favorable a un elargissement de !'Europe communautaire 
ainsi qu'a !'extension de la cooperation europeenne dans les domaines politique, economique, scienti-
fique et technique ; 
Constatant qu'en depit de ce fait, il n'existe pas de veritable conception commune de l'Europe 
et de son a venir ; 
Constatant egalement que tout progres vers une Europe plus vaste et plus integree heurte a la 
fois des interets economiques, des traditions intellectuelles et des habitudes administratives, et cons-
ciente, en outre, des difficultes que rencontrent les Etats nationaux a apporter une reponse satis-
faisante aux aspirations mal definies de la jeunesse a la recherche d'une societe meilleure ; 
Estimant que les forces politiques, economiques et sociales de l'Europe, notamment les partis 
et les syndicats, restent beaucoup plus organisees sur le plan national qu'au niveau europeen; 
Deplorant que le caractere purement consultatif des assemblees parlementaires europeennes et 
le mode de representation par delegations nationales ne permettent pas une expression valable des 
veritables tendances d'opinion qui se manifestent en Europe, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De convoquer une conference des chefs de gouvernement de tous les Etats europeens membres 
de la Communaute Economique Europeenne ou desirant y adherer, dans le but de conclure un accord 
de principe sur la constitution d'une communaute politique europeenne ; 
I. Adoptee par l'Assemblee le 21 fevrier 1969 au cours de la deuxieme partie de la Quatorzieme session ordi-
naire (ll• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kabn-Ackermann au nom de la Commission des Affaires 
Generales (Document 460). 
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2. Consider whether such a political community should best be formed as a result of the revision 
of the Treaty of Brussels or alternatively of an extension of the Franco-German Treaty of consul-
tation or on any other suitable basis; 
3. Set up a committee of experts, nominated by the governments but independent in their 
functions, to make recommendations if necessary by majority vote; 
4. Make the necessary preparations in the election laws of the countries concerned to elect a 
constitutional assembly for such a community, which will decide on the final legislative powers of the 
parliament of a political community ; 
5. Make specific arrangements to meet and to co-ordinate European policies for dealing with 
crises as they arise whether in the political, strategic, economic or financial spheres. 
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2. D'examiner si cette communaute politique devrait etre formee a la suite d'une revision du 
Traite de Bruxelles ou, altemativement, d'une extension du Traite de consultation franco-allemand 
ou sur toute autre base qui paraitrait convenir ; 
3. De mettre sur pied une commission d'experts nommes par les gouvemements mais independants 
dans leurs fonctions, chargee de soumettre des recommandations, si necessaire par vote a la majorite ; 
4. De prendre les mesures preparatoires necessaires affectant la legislation electorale des pays 
interesses, pour elire une assembiee constituante de cette communaute, assembiee qui decidera des 
pouvoirs Jegislatifs du parlement d'une communaute politique ; 
5. De prendre des dispositions precises afin de promouvoir et de coordonner les politiques euro-
peennes pour surmonter les crises qui peuvent survenir, qu'elles affectent les domaines politique, 
strategique, economique ou financier. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 119 
l. The Council have noted carefully the views of the Assembly on political forces in WEU coun-
tries and European questions. 
2. The Council are broadly in agreement with the analysis of the present situation set out in 
the preamble to the Recommendation. 
Indeed, since the last ministerial meeting in February, the Permanent Council have held a 
number of meetings at which valuable consultation on foreign policy issues has taken place. 
3. The Council take the view that the proposal for a conference of heads of governments as set 
out in the Recommendation should be considered in the context of the work being done to improve 
consultations in WEU, in accordance with the terms and the objectives of the revised Brussels 
Treaty. Such a conference would naturally have to be one from which positive and concrete results 
could be expected to emerge. 
4. As regards the action to be taken referred to in the Recommendation, the Council wish to 
draw the attention of the Assembly to their reply to Recommendation 168. 
I. Communicated to the Assembly on 30th May 1969. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 179 
1. Le Conseil a note soigneusement les vues de l' Assemblee sur les forces politiques dans les pays 
de l'U.E.O. et les questions europeennes. 
2. Le Conseil partage dans !'ensemble le jugement porta sur la situation actuelle dans le pream-
bule de la recommandation. 
Le Conseil permanent a d'ailleurs tenu, depuis la derniere reunion au niveau ministeriel en 
fevrier, plusieurs reunions qui ont permis des consultations utiles sur des questions de politique 
etrangere. 
3. Le Conseil estime que la proposition, enoncee dans la recommandation, de convoquer une con-
ference des chefs de gouvernement devrait etre examinee dans le contexte du travail en cours pour 
ameliorer les consultations au sein de l'U.E.O. conformement aux termes et aux objectifs du Traite 
de Bruxelles revise. Une telle conference ne pourrait naturellement avoir lieu qu'a condition qu'on 
puisse esperer en tirer des resultats positifs et concrets. 
4. En ce qui concerne les dispositions a prendre mentionnees dans la recommandation, le Conseil 
appelle !'attention de l'Assemblee sur sa reponse a la Recommandation n° 168. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 30 mai 1969. 
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Political activities of the Council of Ministers 
Reply to the Fourteenth Annual Report of the Council 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Edelman, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
2nd June 1969 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the political activities of the Council of Ministers- Reply to the Fourteenth 
Annual Report of the Council 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Edelman, Rapporteur 
I. Work of the Council since 14th February 1969 
II. Relations between the Council and the Assembly 
Ill. The Council and European co-operation 
A. Political and economic activities of the Council 
B. European co-operation in connection with the work of the United Nations 
IV. Public administration and the European civil service 
V. The WEU crisis 
1. Adopted in Committee by 16 votes to 0 with 1 absten-
tion. 
2. Members of the Committee: Mr. Blumenfeld (Chair-
man) ; MM. Peel, van der Stoel (Vice-Chairmen) ; MM. 
Bemporad, Bettiol, Cravatte, De Grauw, Edelman, 
Geelkerken (Substitute : van Hall), Lord Gladwyn (Substi-
tute: GritfithB), MM. Gonella, Kahn-Ackermann, Kirk, 
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Krieg, Lemaire, Leynen, Mammi, von Merkatz, Nessler 
(Substitute: Destremau ), Peronnet, Portheine. de Preaumont, 
Rutschke, Schulz (Substitute : Britck), Dr. Shirley 
Summerakill, MM. Van Hoeylandt, Premoli. 
N.B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 479 
Activites politiques du Conseil des Ministres 
Reponse au Quator:zieme rapport annuel du Conseil 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 2 
par M. Edelman, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
2 juin 1969 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres - Reponse au Quator-
zieme rapport annuel du Conseil 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Edelman, rapporteur 
I. Le fonctionnement du Conseil depuis le 14 fevrier 1969 
II. Les relations entre le Conseil et l'Assembl6e 
III. Le Conseil et la cooperation europeenne 
A. Le Conseil et les questions politiques et economiques 
B. Cooperation europeenne en relation avec les travaux de l'O.N.U. 
IV. Administration publique et fonction publique europeenne 
V. La crise de l'U.E.O. 
I. Adopte par la commission par 16 voix contra 0 et 
abstention. 
2. MembreB de la commiBBion: M. Blumenfeld (presi-
dent) ; MM. Peel, t•an der Stoel (vice-presidents) ; MM. 
Bemporad, Bettiol, Cravatte, De Grauu·, Edelmon, 
Geelkerken (suppleant: van Hall), Lord Gladwyn (sup-
pleant : GritfithB), MM. Gonella, Kahn-Ackermann, Kirk, 
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Krieg, Lemaire, Leynen, Mammi, von Merkatz, Nessler 
(suppleant: DBBtremou), Peronnet, Portheine, de Preaumont, 
Rutschke, Schulz (suppleant: Brilck), Mme Shirley 
SummerBkill, MM. Van Hoeylandt, Premoli. 
N.B. LBB nomB dBB RepreaentantB ayant priB part au 
vote Bont imprimis en italique. 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on the political activities of the Council of Ministers -
Reply to the Fourteenth Annual Report of the Council 
Approving the Council's decision to persevere in its aim of concerting the policies of its mem-
bers, both internally within the WEU grouping and externally ; 
Regretting the absence of France from the Council's latest deliberations; 
Welcoming the wish expressed by the Council to improve its relations with the Assembly and 
its communications to the Assembly; 
Noting that the annual report of the Council for 1968 marks some progress in achieving this 
aim; 
Regretting however that in some important respects the Council has fallen short of this purpose, 
especially in relation to passages of the Council report dealing with external relations, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Strengthen its endeavour to obtain a European consensus leading to European action within 
the framework of the WEU Council on all matters of common concern; 
2. Offer a cordial invitation to France to return to its meetings; 
3. Make provision for the convening of emergency meetings by interested members ; 
4. Ensure that, whenever appropriate, joint statements are made in order to affirm the concerted 
position of Council members, keep the Assembly better informed of the positions adopted by the 
Council and communicate to the Assembly the documents relating to questions discussed. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres -
Reponse au Quatorzieme rapport annuel du Conseil 
DOCUMENT 479 
Approuvant la decision du Conseil de perseverer dans son intention d'harmoniser les politiques 
de ses membres, en ce qui concerne aussi bien leurs relations reciproques que leurs relations avec le 
reste du monde ; 
Regrettant l'absence de la France lors des dernieres deliberations du Conseil; 
Se felicitant du vc.eu exprime par le Conseil d'ameliorer ses relations avec l'Assemblee ams1 que 
les informations qu'il lui transmet ; 
Notant que le rapport annuel du Conseil pour 1968 marque un certain progres dans ce sens ; 
Mais regrettant que, sur certains points importants, le Conseil n'ait pas atteint l'objectif qu'il 
s'etait fixe, notamment dans les fractions du rapport du Conseil traitant des relations exterieures, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. D'accentuer ses efforts afin de parvenir a une harmonisation des positions europeennes des 
Etats membres, dans le cadre du Conseil de l'U.E.O., conduisant a une action concertee sur tous 
les sujets d'interet commun ; 
2. D'inviter cordialement la France a participer de nouveau a ses reunions ; 
3. De prevoir une procedure permettant la convocation de reunions d'urgence par les membres 
interesses ; 
4. De faire en sorte que, chaque fois que ce sera opportun, des declarations communes soient 
publiees afin d'affirmer I' attitude concertee des membres du Conseil, de mieux informer l' Assemblee 
des positions du Conseil et de lui communiquer les documents relatifs aux questions traitees. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Edelman, Rapporteur) 
I. Work of the Council since 14th February 1969 
1. When, on 28th April 1969, the Secretary-
General of WEU communicated to the Office of 
the Clerk the annual report of the Council to 
the Assembly - minus the two chapters on 
defence questions, which were to be sent later -
he stipulated that this text was "adopted by the 
Council with the unanimity of the members 
present". The use of these words indicated the 
position of the six member countries of WEU 
which have been taking part in the work of the 
Council since 14th February last. Their position 
is that the temporary absence of a member of the 
Council does not prevent the latter from oper-
ating de jure and exercising all its activities and 
responsibilities under the modified Brussels 
Treaty. 
2. On 30th April, a letter from Mr. Herve 
Alphand, Secretary-General of the French 
Ministry for Foreign Affairs, to the Clerk of the 
Assembly gave France's position in this respect : 
"I have the honour to inform you that the 
French Government considers that the texts 
thus adopted are devoid of value since they 
were adopted at irregular meetings held 
without the agreement of all the member 
States and which cannot be considered as 
meetings of the Council." 
3. In other words, the French Government does 
not consider that the texts transmitted to the 
Assembly constitute a Council report, nor that 
the Council has held any valid meetings since 
14th February. 
4. The Council's position was made clear in a 
letter dated 22nd May from the Secretary 
General of WEU to the Clerk of thQ Assembly as 
follows: 
"I am instructed by the Council to inform 
you that the replies to Assembly recom-
mendations and the chapters of the annual 
report which were transmitted to you 'vcre 
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the replies and report of the Council and 
were approved by it at its meetings on 17th 
and 28th April." 
5. Without wishing to reopen the debate which 
ended with the Assembly adopting Resolution 
39 submitted by Mr. Kahn-Ackermann on the 
WEU crisis (Document 468), nor to reconsider the 
statutory validity of the Council meeting held 
on 14th February, your Rapporteur wishes to 
recall that the French Government decided, after 
that meeting, to boycott the Council's subsequent 
work. There is, however, no legal or constitu-
tional link between France's refusal to take part 
in the meeting of 14th February and its decision 
not to take part in subsequent meetings which 
have been held regularly as in the past. 
6. If it is accepted that the absence of any one 
member State could preclude the Council from 
meeting as such, the result would be that any 
country could paralyse the work of this or any 
similar international organisation totally and for 
an indefinite period. This problem has already 
arisen, particularly in the United Nations, which 
in such a situation decided to intervene in Korea 
in 1950 despite the absence of the Soviet Union. 
Similarly, the Eighteen-Nation Committee on 
Disarmament in Geneva has continued its work 
and achieved major results despite the absence 
of one delegation. These are in fact precedents 
whereby the "empty chair" policy is not neces-
sarily liable in international practice to suspend 
the work of an international organisation. These 
precedents obviously have some relevance to the 
practice of WEU. 
7. It is nevertheless quite obvious that the texts 
adopted by the Council in the absence of France 
cannot be considered as committing that country, 
and your Rapporteur warmly hopes that when 
France decides to resume its place in the Council 
it "'ill give its views on the various texts adopted 
by the Council in its absence, and on the annual 
report for 1968 in particular. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Edelman, rapporteur) 
I. Le fonctionnement du Conseil depuis le 
14 fevrier 1969 
1. Lorsque, par une lettre en date du 28 avril 
1969, le Secretaire general de l'U.E.O. a transmis 
au Greffe de l'Assemblee le texte du rapport 
annuel du Conseil a l'Assemblee ampute de deux 
chapitres concernant les questions de defense 
dont l'envoi avait ete differe, M. Iweins d'Eeck-
houtte signalait que ce document « avait ete 
adopte a l'unanimite des membres presents» du 
Conseil. Ce faisant, le Secretaire general pre-
cisait la position qui etait celle des six pays 
membres de l'U.E.O. participant aux travaux 
du Conseil depuis le 14 fevrier dernier. Cette 
position consiste a considerer que !'absence pro-
visoire de l'un des membres du Conseil n'empeche 
pas celui-ci de fonctionner de plein droit et 
d'exercer !'ensemble des activites et des respon-
sabilites qui lui sont imparties de par le Traite 
de Bruxelles modifie. 
2. Le 30 avril, une lettre de M. Herve Alphand, 
Secretaire general du Ministere franQais des 
affaires etrangeres, au Greffier de l'Assemblee 
faisait connaitre la position de la France a ce 
propos: 
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que le 
gouvernement franQais considere comme de-
nues de toute valeur les textes ainsi adoptes 
au cours de reunions irregulieres qui ont 
eu lieu sans !'accord de tous les Etats mem-
bres et ne peuvent etre considerees comme 
des seances du Conseil. » 
3. En d'autres termes, le gouvernement fran-
Qais ne considere pas que les textes transmis a 
l'Assemblee constituent un rapport du Conseil, 
ni que le Conseil ait siege valablement depuis le 
14 fevrier. 
4. De son cote, le Secretaire general de l'U.E.O. 
a precise, dans une lettre au Greffier de l'Assem-
blee en date du 22 mai 1969, la position du 
Conseil: 
« Le Conseil me charge de vous faire con-
naitre que les reponses aux recommanda-
tions de l'Assemblee et les chapitres du rap-
port annuel qui vous ont ete transmis etaient 
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les reponses et le rapport du Conseil et ont 
ete approuves par celui-ci a ses seances des 
17 et 28 avril. » 
5. Sans vouloir rouvrir le debat clos lors du 
vote par l'Assemblee de la Resolution no 39 
(Document 468) presentee par M. Kahn-Acker-
mann sur la crise de l'U.E.O., ni reprendre l'exa-
men du bien-fonde, sur le plan statutaire, de la 
reunion du Conseil du 14 fevrier dernier, votre 
rapporteur voudrait rappeler que le gouvernc-
ment franQais a decide, a la suite de la tenue de 
cette reunion, de boycotter la suite des travaux 
du Conseil. Il n'existe, cependant, aucun lien 
juridique ou constitutionnel entre le refus de la 
France de participer a la reunion du 14 fevrier 
et sa decision de ne pas participer aux reunions 
posterieures qui ont eu lieu regulierement comme 
au cours des annees precedentes. 
6. Accepter que !'absence d'un Etat membre 
a ces reunions empeche les reunions du Conseil 
d'etre considerees comme telles aurait pour effet 
de laisser a n'importe quel pays la possibilite de 
paralyser totalement, pour une duree indeter-
minee, les travaux de cette organisation ou de 
toute autre organisation internationale. Le pro-
bleme s'est deja pose, notamment aux Nations 
Unies qui, dans un cas semblable, ont decide, 
malgre !'absence de l'Union Sovietique, leur in-
tervention en Coree en 1950. De meme, la Confe-
rence des Dix-huit puissances sur le desarmement 
a Geneve a poursuivi ses travaux et est parvenue 
a des resultats importants en !'absence d'une 
delegation. Il y a done des precedents, et la 
pratique de la politique de la « chaise vide » 
n'est pas necessairement susceptible, dans la pra-
tique internationale, de suspendre les travaux 
d'une organisation internationale. De toute evi-
dence, ces precedents ne sont pas sans rapport 
avec la pratique de l'U.E.O. 
7. n est bien evident, neanmoins, que l'on ne 
pent considerer que les textes adoptes par le 
Conseil de l'U.E.O. en l'absence de la France 
engagent ce dernier pays, et votre rapporteur 
souhaite ardemment que, quand la France deci-
dera de reprendre place au Conseil, elle fasse 
connaitre son point de vue sur les differents 
textes adoptes en son absence par le Conseil de 
l'U.E.O. notamment sur le rapport annuel pour 
l'annee 1968. 
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11. Relations between the Council and the 
Assembly 
8. The annual report of the Council for 1968 
confirms the desire already revealed in the 1967 
report to improve relations between the two 
WEU bodies, particularly by giving a more 
detailed account of the Council's work to the 
Assembly. 
9. The Council rightly stresses the growing 
number of meetings it has had with the various 
Assembly bodies, and the Rome meeting between 
the Council and the Presidential Committee was 
certainly a step towards better co-operation 
between the two WEU bodies, since, for the first 
time, members of the Assembly were not only 
informed of differences of views between the 
members of the Council but were able to put 
questions as appropriate to the representatives 
of each member State on matters concerning the 
policy of their countries. Replies to Assembly 
recommendations have also been fuller in recent 
months and although they do not always come 
up to the expectations of the members of the 
Assembly, they nevertheless demonstrate undeni-
able progress in the Council's approach to the 
suggestions and criticisms of the parliamentary 
Assembly. 
10. The frankness of the comments of the suc-
cessive Chairmen-in-Office of the Council in 
reporting to the President of the Assembly or the 
Chairman of the General Affairs Committee on 
the Council's discussions at ministerial meetings 
is also to be welcomed. 
11. As the General Affairs Committee was not 
able to hold a joint meeting with the Council 
in 1968, it can merely recall that it obtained 
some satisfaction at the joint meeting in London 
in November 1967. 
12. In short, the General Affairs Committee 
must congratulate the Council on the action 
which it saw fit to take on the motion to disap-
prove adopted by the Assembly in June 1967 and 
ask it to pursue, with the Assembly, the search 
for better methods of enabling the various WEU 
bodies to carry out their respective tasks as 
satisfactorily as possible. 
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Ill. The Council and European co-operation 
A. Political and economic activities of the Council 
13. Although there is nothing very new in this 
section of the report, the Council nevertheless 
seems to have provided the Assembly with a 
better account of its work than in previous years, 
and in certain fields it has perhaps even managed 
if not to establish a joint European policy, at 
least to concert member countries' policies. 
(1) East-West relations 
14. Your Rapporteur welcomes the place of this 
question in the Council's discussions as well as 
the fact that the Council has taken full account 
of the possible repercussions of events in Czecho-
slovakia on East--West relations. The principles 
on which the Council seems to have agreed before 
the invasion of Czechoslovakia correspond to the 
views expressed on several occasions by the 
General Affairs Committee and the Assembly, 
i.e. 
(a) the governments' support for the 
declared determination of the three 
western powers to safeguard Berlin's 
security and to maintain free access to 
the city; 
(b) the decision to work for greater under-
standing between East and 'Vest and 
to use every opportunity of bilateral 
and multilateral relations to foster 
detente; 
(c) the avoidance of any action liable to be 
interpreted as interference in the 
internal affairs of other States. 
15. The invasion of Czechoslovakia obviously 
made it necessary for the members of WEU to 
adopt a clear position and the Council had to 
examine how far the policy of detente had been 
jeopardised. The fact that the WEU Council met 
before the North Atlantic Council to discuss 
these consequences is also a positive step towards 
Western European political co-operation. It is 
regrettable, however, that the Council did not 
consider it necessary to hold an emergency 
meeting immediately after the Soviet invasion 
of Czechoslovakia in order to demonstrate the 
ll. Les relations entre le Conseil et 
l'Assemblee 
8. Le rapport annuel du Conseil pour l'annee 
1968 confirme la volonte que revelait deja le 
rapport sur l'annee 1967 u'ameliorer les relations 
entre les deux organismes de l'U.E.O., notamment 
par un compte rendu plus detaille ues travaux 
du Conseil a l'Assemblee. 
9. C'est a juste titre que le Conseil souligne 
la multiplication des rencontres qu'il a eues avec 
les differents organes de l'Assemblee et la reu-
nion de Rome au cours de laquelle il a pu sieger 
avec le Comite des Presidents a certainement 
marque un progres considerable dans le sens 
d'une collaboration meilleure entre les deux 
organes de l'U.E.O. puisque, pour la premiere 
fois, des membres de l'Assemblee pouvaient, non 
seulement etre informes des divergences de point 
de vue opposant les pays membres du Conseil, 
mais etaient en mesure de poser aux represen-
tants de chacun des Etats membres les questions 
qu'ils jugeaient utiles sur la politique propre a 
ces pays. Il est certain egalement que les reponses 
aux recommandations ue l'Assemblee ont ete plus 
substantielles au cours des derniers mois et 
que, si elles ne uonnent pas toujours une entiere 
satisfaction aux membres de l'Assemblee, elles 
manifestent neanmoins un progres incontestable 
dans la fa<;on dont le Conseil entend tenir compte 
des suggestions et des critiques de l'Assemblee 
parlementaire. 
10. L'on peut egalement se feliciter de la fran-
chise avec laquelle les presidents successifs du 
Conseil ont rendu compte au President de 
l'Assemblee ou au President de la Commission 
des Affaires Generales des ueliberations du 
Conseil apres ses reunions ministerielles. 
11. Comme la Commission des Affairrs Gene-
rales n'a pas pu tenir en 1968 de reunion com-
mune avec le Conseil, elle ne peut que rappeler 
qu'elle avait, pour sa part, ete assez satisfaite 
de la reunion commune qu'elle avait tenue a 
Londres en novembre 1967. 
12. Bref, la Commission des Affaires Generales 
ne peut que feliciter le Conseil des suites qu'il 
a cru devoir donner a la motion de desapproba-
tion votee par l'Assemblee en juin 1967 et lui 
demander de poursuivre, avec l'Assemblee, la 
recherche des meilleures formules permettant 
aux divers organes de l'U.E.O. d'exercer leur 
fonction respective dans les conditions les plus 
sa tisfaisan tes. 
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Ill. Le Conseil et la cooperation europeenne 
A. Le Conseil et les questions politiques et 
economiques 
13. Si le rapport annuel ne revele pas dans ce 
domaine de veritables nouveautes, il semble 
neanmoins ressortir que le Conseil a su pour le 
moins, mieux qu'au COUl'S des annees precedentes, 
rendre compte de ses travaux a l'Assemblee; 
peut-etre aussi dans certains domaines est-il par-
venu, sinon a mettre sur pied une politique 
commune de l'Europe, du moins a realiser une 
veritable concertation de la politique des pays 
membres. 
(1) Les relations Est-Ouest 
14. Votre rapporteur se felicite de la part que 
ce sujet a tenu dans les deliberations du Conseil 
et aussi du fait que le Conseil a tenu un large 
compte ues implications que pouvaient avoir les 
evenements survenus en 'I'checoslovaquie au mois 
d'aout sur les relations entre l'Est et l'Ouest. 
Les principes sur lesquels le Conseil semble s'etre 
mis d'accord avant !'invasion de la Tchecoslova-
quie correspondent aux vreux exprimes a plu-
sieurs reprises par la Commission des Affaires 
Generales et par l'Assemblee. Il s'agit : 
(a) du soutien des gouvernements membres 
a la volonte declaree des trois puis-
sauces occidentales de sauvegarder la 
liberte de Berlin et de maintenir le libre 
acces a la ville ; 
(b) de la decision d'reuvrer en vue d'une 
plus grande comprehension entre l'Est 
et l'Ouest et d'exploiter toutes les pos-
sibilites de relations bilaterales et multi-
laterales pour promouvoir la detente ; 
(c) u'eviter toute initiative susceptible 
d'etre interpretee comme une ingerence 
dans les affaires interieures d'autres 
Etats. 
15. Il est evident que l'invasion de la Tcheco-
slovaquie exigeait une prise de position nette de 
la part des membres de l'U.E.O. et il convenait 
que le Conseil se demande dans queUe mesure 
la politique de detente s'en trouvait compro-
mise. Que le Conseil de l'U.E.O. se soit reuni 
avant le Conseil de l'Atlantique nord pour deli-
berer de ces consequences constitue egalement un 
element positif pour la cooperation politique de 
l'Europe occidentale. Neanmoins, l'on pent re-
gretter que le Conseil n'ait pas juge necessaire 
de se reunir d'urgence au lendemain meme de 
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importance it attached to this action and to 
make known its position at a time when it might 
perhaps have been able to have some influence 
on the policy of the Soviet Union and its allies. 
The \VEU Council could then have sought agree-
ment on a joint statement for immediate publi-
cation as was done in the North Atlantic Council. 
Under the circumstances, this would have avoided 
statements of differing tone and emphasis being 
made by members of the governments of member 
States, thus giving the world the impression 
that there were differences between the WEU 
countries which, in the light of the annual report 
of the Council, did not in fact exist. 
16. Similarly, the general rejection of the Soviet 
doctrine that it was permissible for the Soviet 
Union to intervene in the internal affairs of the 
member countries of a so-called "socialist com-
munity" deserved a public statement by the 
WEU Council without waiting for NATO, a 
more cumbersome organisation with a larger 
membership and more varied interests, to take 
up a position. 
(2) Aspects of European construction 
17. Here, the annual report of the Council 
usefully recalls the basis of agreement between 
the seven member countries, and the fact that 
the Council has taken account of the positions 
adopted by France in regard to the question of 
enlarging the Communities. 
18. Your Rapporteur nevertheless feels that the 
Council could have been more explicit in this 
chapter. It is not sufficient to refer to "a 
number of proposals... concerning relations 
between [the EEC] and applicant States" and 
it is hard to see why the Council did not specify 
to which proposals it was referring and what 
action had been taken thereon. 
19. The same may be said with regard to the 
statement by Mr. Harmel, Belgian Minister for 
Foreign Affairs, at the Rome meeting. His 
proposals on that occasion were of considerable 
interest for the future of Europe and would have 
provided the Assembly with valuable material 
for its studies and work, but unfortunately this 
is not possible since they have not been published. 
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(3) Problems arising outside Europe 
20. Here there is merely a brief reference to 
consultations between Council members on the 
situation in countries outside Europe. Your 
Rapporteur fears that the jejune quality of this 
text may be largely due to the fact that there have 
been insufficient discussions, this being borne out 
by the differing positions adopted by the member 
countries of \VEU towards two essential ques-
tions for international peace : the Middle East 
and Nigeria. 
21. This was particularly striking in the case 
of the Israeli-Arab confrontation since the June 
1967 war. It is hardly enough for the Council to 
note that "the countries concerned were still 
very far apart and that their dispute was still 
producing acts of violence". To achieve truly 
European action on a question so vital for its 
interests and security, the member countries 
should avoid any unilateral action or initiatives 
which might commit the European countries 
more than they wish in a conflict whose reper-
cussions are world-wide. 
22. On the other hand, it is obvious that the 
strengthening of the Soviet naval presence in the 
Mediterranean is a question which concerns the 
whole of western defence, and consequently it is 
a matter for NATO. 
23. The civil war in Nigeria has also occasioned 
somewhat different reactions among the WEU 
member countries and even if all the govern-
ments agree that political intervention is 
untimely for re-establishing peace, although 
wishing to increase emergency relief, an attempt 
should be made to avoid policy differences which 
might prolong this unhappy conflict. 
24. With regard to the rest of Africa, Latin 
America, Asia and Indonesia, the impression 
remains that the Council has done no more than 
listen to reports by one or other member govern-
ment. The annual report does not state whether 
these matters were actually discussed. 
!'invasion de la Tchecoslovaquie de fagon a mani-
fester !'importance que revetait a ses yeux cette 
intervention et pour faire connaitre sa position 
a un moment ou celle-ci aurait pu, peut-etre, 
avoir quelque influence sur la politique de 
l'Union Sovietique et de ses allies. Ceci aurait 
exige que le Conseil de l'U.E.O. se mette d'accord 
sur une declaration commune, comme l'a fait le 
Conseil de l'O.T.A.N., et publie immediatement 
cette declaration. Ceci aurait, en !'occurrence, 
evite que des declarations, de tons parfois dif-
ferents, faites par des membres des gouverne-
ments des Etats membres, donnent au monde !'im-
pression d'une divergence entre les pays de 
l'U.E.O. qui, si l'on en croit le rapport annuel 
du Conseil, n'aurait pas existe. 
16. De meme, le rejet de la doctrine sovietique 
selon laqueUe il serait permis a l'Union Sovie-
tique d'intervenir dans les affaires interieures 
des pays membres d'une pretendue « commu-
naute socialiste » aurait merite de faire l'objet 
d'une declaration publique du Conseil de l'U.E.O. 
sans attendre que !'organisation, plus lourde 
parce qu'eUe comprend des pays plus nombreux 
et aux interets plus divers, que constitue le 
Conseil de l'O.T.A.N., ait pris a son tour position. 
(2) Diffirents aspects de la construction euro-
peenne 
17. Le rapport annuel du Conseil a, sur ce point, 
le merite de rappeler sur queUes bases les sept 
pays membres etaient en accord et le fait que le 
Conseil a tenu compte des positions prises par 
la France a propos du probleme de l'elargisse-
ment des Communautes. 
18. Neanmoins, il semble a votre rapporteur que 
le Conseil aurait pu, sur ce chapitre, se montrer 
plus explicite. Evoquer « diverses propositions 
relatives aux relations entre la C.E.E. et les pays 
candidats » n'est pas suffisant et l'on voit mal 
quels motifs ont pu detourner le Conseil de pre-
ciser de queUes propositions il s'agissait et les 
suites qui ont ete donnees a leurs evocations. 
19. Il en est de meme de la declaration faite 
par M. Harmel, Ministre belge des affaires etran-
geres, lors de la reunion de Rome. Les proposi-
tions qu'il a presentees alors sont d'un interet 
considerable pour l'avenir de l'Europe et leur 
publication eut fourni a l'Assemblee un instru-
ment de reflexion et de travail dont votre rap-
porteur regrette qu'eUe ait ete privee. 
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(3) Les problemes poses hors d'Europe 
20. Ici encore le rapport annuel se contente 
d'evoquer brievement ce qu'ont ete les consulta-
tions entre ses membres sur la situation dans des 
pays sitw§s hors d'Europe. Votre rapporteur 
craint que l'insuffisance de cette evocation soit 
due, dans une large mesure, a l'insuffisance de 
ces deliberations et il croit voir des traces de 
cette faillite dans la divergence des positions 
prises par les pays membres de l'U.E.O. apropos 
de deux questions essentielles pour la paix inter-
nationale : celle du Moyen-Orient et celle du 
Nigeria. 
21. Le cas a ete particulierement flagrant a 
propos du conflit israelo-arabe depuis la guerre 
de juin 1967. Il ne suffit pas que le Conseil 
constate « que les positions des parties demeu-
raient tres eloignees et que leur differend conti-
nuait meme a se manifester par des actes de 
violence», mais il importe, pour parvenir a une 
action veritable de l'Europe a propos d'une 
affaire si essentielle pour ses interets et pour sa 
securite, que les pays membres evitent de pren-
dre toute initiative unilaterale qui risque d'en-
gager les pays europeens plus qu'ils ne le vou-
draient dans un conflit aux repercussions mon-
diales. 
22. Il est evident, par contre, que le renforce-
ment de la presence navale sovietique en Mediter-
ranee est une affaire qui interesse !'ensemble de 
la defense de l'Occident et qui, par consequent, 
est du ressort de l'O.T.A.N. 
23. La guerre civile qui se poursuit au Nigeria 
a amene, elle aussi, des reactions assez diver-
gentes parmi les pays membres de l'U.E.O. et 
meme si tous les gouvernements sont d'accord 
pour juger inopportune une action politique en 
vue du retablissement de la paix tout en sou-
haitant une intensification de la fourniture de 
secours, il faudrait que la poursuite des echanges 
de vues a ce propos permette d'eviter des diver-
gences de politique dont le resultat est probable-
ment de prolonger cet atroce conflit. 
24. Sur le reste de l'Afrique, sur l'Amerique 
latine, sur l'Asie et sur l'Indonesie, on a !'im-
pression que le Conseil n'a pas fait plus que 
d'ecouter les exposes de l'un ou l'autre des gou-
vernements membres. Le rapport annuel n'in-
dique pas qu'il y eut veritablement deliberation 
a ces propos. 
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B. European co-operation in connection with the 
work of the United Nations 
25. The Council is to be congratulated on con-
tinuing and intensifying its preparatory work 
for meetings of the United Nations and its 
specialised agencies. 
26. Meetings of experts from the various 
national delegations of member countries are 
an important contribution to the harmonisation 
of positions adopted by these delegations and 
show the world that Western Europe is a reality, 
while at the same time increasing the effec-
tiveness of work in these organisations. 
IV. Public administration and the European 
civil service 
27. As these questions are not directly within 
the competence of the General Affairs Commit-
tee, your Rapporteur will merely make a few 
remarks on this matter which seem to him to 
concern the more general question of the build-
ing of Europe. 
(i) The annual report gives an account of the 
work of the Public Administration Committee 
and shows the value of its work. In view of the 
public nature of this Committee's activities, your 
Rapporteur wonders whether it would not be 
useful for the WEU parliamentary side to par-
ticipate in this work, for instance by a member 
of the General Affairs Committee attending the 
multilateral meetings of government officials. 
The matters dealt with at these meetings are 
always of interest to parliamentarians and if an 
observer, for instance, could attend he could 
report to the Committee and provide the parlia-
ments with the benefit of the knowledge thus 
acquired. 
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(ii) The continuation of the work of the Govern-
mental Conference on a European Civil Service 
is of obvious political interest, as Mr. Kahn-
Ackermann pointed out in his report on "Poli-
tical forces in the WEU countries and European 
questions". 
28. The fact that any decision concerning the 
status and administration of staff must be taken 
by each organisation means that, although there 
are various bodies for co-ordinating administra-
tive matters, the statutes and salary scales of 
staff of the various organisations are still dif-
ferent, and this prevents a European civil service 
from being established. 
29. Here, the Council is to be congratulated on 
having taken due account of the Assembly's 
views as expressed by the Committee on Budge-
tary Affairs and Administration and on having 
followed the action taken in the wider framework 
of the Council of Europe. But would it not be 
desirable for the European countries eventually 
to instruct one of the organisations to which they 
belong - for instance, the Council of Europe 
as the organisation with the widest membership 
- to take steps on behalf of all the European 
organisations without them necessarily having 
to enter into the discussions~ 
V. The WEU crisis 
30. Your Rapporteur, not wishing to dwell on 
the circumstances which resulted in France's 
·withdrawal from the Council of WEU, welcomes 
the spirit of the Council's report which makes 
it clear that France's return to the Council 
would be welcomed by its partners in the 
Council, and confirms the Assembly's fervent 
hope that this return will not be delayed, since 
vVEU remains an essential focus where a con-
sensus of European political opinion can lead to 
harmonised action in the general interest. 
B. Cooperation europeenne en relation avec les 
travaux de l'O.N.U. 
25. Votre rapporteur estime que l'Assemblee se 
doit de feliciter le Conseil d'avoir poursuivi et 
intensifie les travaux preparatoires aux reunions 
des Nations Unies et des organisations interna-
tionales specialisees. 
26. Les reunions de specialistes des differentes 
delegations nationales des pays membres contri-
buent sensiblement a harmoniser des positions 
prises par les delegations nationales et a faire 
apparaitre, aux yeux du monde, l'Europe occi-
dentale comme une realite, en meme temps qu'a 
accroitre l'efficacite des Etats membres dans les 
travaux de ces organisations. 
IV. Administration publique et fonction 
publique europeenne 
27. Comme ces questions ne relevent pas directe-
ment de la Commission des Affaires Generales, 
votre rapporteur voudrait, a ce propos, faire 
quelques remarques qui lui paraissent relever de 
la question plus generale de la construction de 
l'Europe. 
(i) Le rapport annuel rend compte des travaux 
du Comite de !'administration publique en mon-
trant tout l'interet que peuvent presenter ses tra-
vaux. Etant donne le caractere public des activites 
dont ce Comite se preoccupe, votre rapporteur 
se demande s'il ne serait pas utile de rechercher 
les moyens de faire participer les elements parle-
mentaires de l'U.E.O. aux travaux de ce comite, 
par exemple par la participation d'un membre 
de la Commission des Affaires Generales aux 
rencontres multilaterales de fonctionnaires. 
Uobjet de ces rencontres concerne toujours des 
problemes qui interessent les parlementaires et 
la participation de l'un d'entre eux, a titre par 
exemplc d'observateur, lui permettrait de rendre 
compte, le cas echeant, a la commission et de 
faire profiter les parlements des pays membres 
des connaissances qu'il y aurait acquises. 
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(ii) La poursuite des travaux de la conference 
gouvernementale pour la fonction publique euro-
peenne presente, de toute evidence, un interet 
politique, ainsi que l'avait constate M. Kahn-
Ackermann dans son rapport sur « Les forces 
politiques dans les pays de l'U.E.O. et les ques-
tions europeennes ». 
28. Le fait que toute decision concernant le 
statut et !'administration du personnel doive 
etre prise par chaque organisation, implique que, 
malgre !'existence de divers organismes de coor-
dination administrative, les statuts des person-
nels des differentes organisations europeennes 
restent differents, ce qui empeche la constitution 
d'un corps de fonctionnaires europeens. 
29. Il importe a ce propos de feliciter le Conseil 
qui a tenu un large compte des avis de l'Assem-
blee exprimes notamment par sa Commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration et a 
suivi les initiatives prises dans le cadre plus large 
du Conseil de l'Europe. Mais ne pourrait-on pas 
souhaiter que les pays europeens parviennent 
enfin a charger l'une des organisations auxquel-
les ils participent - par exemple, le Conseil de 
l'Europe qui est !'organisation la plus large -
de prendre des mesures par lesquelles toutes les 
organisations europeennes seraient engagees sans 
qu'il soit necessaire qu'elles en deliberent 1 
V. La crise de l'U.E.O. 
30. Votre rapporteur ne veut pas insister sur 
les circonstances qui ont amene la France a se 
retirer du Conseil de l'U.E.O. Il se felicite de 
l'esprit dans lequel a ete redige le rapport du 
Conseil qui indique clairement que les parte-
naires de la France au Conseil se feliciteraient 
qu'elle y reprenne sa place, et il souhaite vive-
ment, avec l'Assemblee, que ce retour ne soit pas 
differe. L'U.E.O. reste, en effet, un point de ren-
contre essentiel ou l'unanimite des vues poli-
tiques de l'Europe peut se traduire par une 
action concertee dans l'interet general. 
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Draft Recommendation 
on the political implications of the Soviet intervention in the Mediterranean 
The Assembly, 
Recalling Recommendation 177 since which time there has been a continuing build-up of 
Soviet naval strength in the Eastern Mediterranean; 
Recognising the importance for Europe of a return to peace and stability in the Middle East; 
Considering that no lasting settlement is possible until guerilla activities cease, the refugee 
problem is resolved, and the import of arms into the Middle East is halted ; 
Appreciating and supporting the efforts being made by the four powers to find, under the 
auspices of the United Nations, a solution acceptable to both sides; 
Noting with satisfaction the decision of the Council to pursue its discussions on the Middle 
East, and expressing the hope that all member countries of WEU will henceforth take part in 
these deliberations; 
Considering finally that any lasting settlement must make provision for the rapid economic 
and social development of the Middle East region, whose own resources can be harnessed more 
effectively for this purpose, 
REcOMMENDS THAT THE CouNCIL 
I. Lend its support to the "on-call" naval squadron established in the Mediterranean by NATO, 
and continue further to concert all necessary action to meet the political and military threat repre-
sented by the build-up of the Soviet fleet; 
2. Reaffirm the right and duty of western countries to sustain their legitimate interests in the 
East Mediterranean, and keep the question of peace in the Middle East on the agenda of its meet-
ings; 
3. Assist by every means at its disposal efforts to bring about a lasting settlement in the Middle 
East through the good offices of the United Nations, four-power negotiations and by all other appro-
priate means ; 
4. Together with the United States and the Soviet Union, seek means of ending the armaments 
race in the Middle East ; 
5. Co-ordinate assistance by member countries so as to make an effective contribution to solving 
the problem of refugees and to the more rapid development of the economic resources of the area 
for the benefit of all Middle East peoples. 
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Projet de recommandation 
sur les consequences politiques de l'intervention sovietique en Mediterranee 
L' Assemblee, 
Rappelant sa Recommandation n° 177 depuis !'adoption de laquelle la constitution d'une puis-
sance navale sovietique en Mediterranee orientale s'est poursuivie; 
Reconnaissant !'importance que revet pour !'Europe le retour a la paix et a la stabilite au 
Moyen-Orient; 
Considerant qu'aucun reglement durable ne sera possible aussi longtemps que les activites de 
guerilla se poursuivront, que le probleme des refugies ne sera pas resolu et qu'il ne sera pas mis fin 
a !'importation d'armements au Moyen-Orient; 
Appreciant et appuyant les efforts deployes par les Quatre puissances pour trouver, sous les 
auspices des Nations Unies, une solution acceptable pour les deux parties; 
Constatant avec satisfaction la decision prise par le Conseil de poursuivre ses deliberations sur 
le Moyen-Orient et exprimant l'espoir que tous les pays membres de l'U.E.O. y participeront dorena-
vant; 
Estimant, enfin, que tout reglement devra, pour etre durable, permettre un rapide developpe-
ment economique et social du Moyen-Orient, dont les ressources peuvent etre mieux exploitees a 
cette fin, 
REoOMMANDE AU CoNSEIL 
l. D'accorder son appui a la force navale «susceptible d'etre rassemblee sur demande » creee par 
l'O.T.A.N. en Mediterranee et de continuer de se concerter sur toutes les mesures necessaires pour parer 
a la menace politique et militaire que constitue l'accroissement de la flotte sovietique ; 
2. De reaffirmer le droit et le devoir des pays occidentaux de defendre leurs interets Iegitimes 
en Mediterranee orientale et de maintenir la question de la paix au Moyen-Orient a l'ordre du jour 
de ses deliberations ; 
3. D'appuyer, par tous les moyens dont il dispose, les efforts deployes pour parvenir a un regle-
ment durable au Moyen-Orient par l'intermediaire des Nations Unies, de negociations a Quatre et de 
toute autre formule appropriee; 
4. De rechercher, avec les Etats-Unis et !'Union Sovietique, les moyens de mettre fin a la course 
aux armements au Moyen-Orient; 
5. De coordonner !'aide des pays membres de fa<;on a ce qu'elle contribue efficacement a la solu-
tion du probleme des refugies et au developpement accelere des ressources economiques de cette region 
au benefice de tous les peuples du Moyen-Orient. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Griffiths, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Two factors seem to dominate the situation 
in the Middle East : 
(i) its extreme fluidity, which means that 
a report drafted in April is already to 
some extent out of date now that it is 
being submitted to the Assembly ; 
(ii) the fact that talks between the four 
great powers are continuing. No results 
have been divulged so far. It is therefore 
difficult to pronounce a judgment on 
these talks at present. 
2. The previous report dealt with the overall 
Soviet threat in the Mediterranean basin. It was 
largely devoted to the Western and Central 
Mediterranean, including the Adriatic and the 
Maghreb, because it was in this general area that 
European security seemed most directly to be 
threatened. 
3. Since that time, there have been no further 
conspicuous developments in the western and 
central sectors of the Mediterranean. Your Rap-
porteur therefore considers it useful to devote 
the present report to the eastern part of the 
Mediterranean basin and above all to the problem 
of the Middle East which has been a source of 
increasing concern for international peace dur-
ing recent months. 
4. Unfortunately, he has not been able on this 
occasion to visit the Eastern Mediterranean. This 
further document therefore lacks the first-hand 
authority available to his earlier report. Much 
however has been written by others about the 
Middle East and, with due reservations regard-
ing the use of second-hand documentation, your 
Rapporteur believes he can outline the main 
aspects of the situation arising in the Middle 
East as a result, among other things, of Soviet 
penetration. 
11. The Soviet interest 
5. What grounds are there for considering the 
Middle East question in the context of a report 
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on Soviet intervention in the Mediterranean 1 
On the surface, nothing points directly to Soviet 
responsibility for the present state of relations 
between Israel and its Arab neighbours : this is 
truly an indigenous quarrel. The Soviets have 
nevertheless become prime movers in the area and 
it is possible that Soviet diplomacy was directly 
involved in the United Arab Republic's decision 
to threaten an attack on Israel shortly before the 
six-day war. Since that war, the Soviet Union 
has remained the main supplier of weapons to 
the Arab States. By providing more up-to-date 
weapons, it has allowed them, by and large, to 
regain their pre-June 1967 military strength. 
The presence of the Soviet fleet in Egyptian 
and Syrian ports, coupled with the presence of 
Soviet advisers, experts and instructors in the 
armed forces of several Arab countries, under-
lines the fact that the Soviet presence has 
become an important element in the Arab-Israeli 
confrontation. Indeed, it nows seems difficult 
to imagine the Arab States launching a new 
offensive against Israel without Soviet concur-
rence. No peaceful solution is likely unless the 
Soviet Union makes an effort to convince the 
Arabs that a settlement is in their interests. 
6. The Soviet leaders are evidently aware of 
their influence, but for the time being that 
influence is not apparently being used to rekindle 
hostilities. On the contrary, the present situation 
is swinging well enough in the Soviet Union's 
favour for its leaders not to want a further war. 
The Soviet Union is plainly interested in the 
reopening of the Suez Canal which would 
facilitate contacts between the Soviet fleet in the 
Mediterranean and the increasingly large Soviet 
squadron in the Indian Ocean. Free passage 
through Suez would also assist the Soviets in 
their trade with South-East Asia, in their supply 
of arms to North Vietnam and in their general 
competition with Red China for influence in 
South Asia and East Africa. 
7. There are now indications that the Soviet 
Union is ready to seek a negotiated solution to 
the Middle East problem. Its reported attitude 
at the as yet indecisive talks on the Middle East 
between the permanent representatives of the 
four great powers in the United Nations suggests 
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Expose des motifs 
(presente par M. Grifflths, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Deux elements paraissent dominer la situa-
tion au Moyen-Orient : 
(i) son extreme fluidite : celle-ci fait qu'un 
rapport redige au cours du mois d'avril 
se trouve deja perime sur un certain 
nombre de points au moment ou il est 
soumis a l'Assemblee ; 
(ii) la poursuite des conversations entre les 
quatre grandes puissances semble assu-
ree. Neanmoins, aucun resultat n'a ete 
divulgue jusqu'a present. Il est done 
extremement difficile de porter actuel-
lement un jugement sur ces conversa-
tions. 
2. Dans le precedent rapport, il avait ete traite 
de !'ensemble du probleme pose par la menace 
sovietique dans le bassin mediterraneen. Une 
place importante avait ete accordee a la Mediter-
ranee occidentale et centrale, notamment a 
l'Adriatique et au Maghreb, car c'est dans !'en-
semble de cette region que la securite de !'Europe 
paraissait le plus directement menacee. 
3. Depuis lors, la situation n'a pas evolue de 
fa<;on tres sensible en Mediterranee occidentale 
et centrale et votre rapporteur a done juge utile 
de consacrer le present rapport a la partie orien-
tale du bassin mediterraneen et surtout au pro-
bHime du Moyen-Orient qui, au cours des derniers 
mois, a pris des aspects de plus en plus inquie-
tants pour la paix internationale. 
4. Votre rapporteur n'a pu, a son grand regret, 
se rendre cette fois-ci en Mediterranee orientale. 
Le present document n'aura done pas l'autorite 
que conferaient au premier des informations de 
source directe. Toutefois, les publications concer-
nant le l\foyen-Orient ont ete extremement nom-
breuses et, tout en faisant les reserves qu'im-
pose le recours a une documentation de seconde 
main, votre rapporteur croit pouvoir degager les 
principaU.'{ aspects de la situation creee au 
Moyen-Orient, notamment par la penetration 
sovietique. 
ll. L'interet de l'Union Sovietique 
5. Est-il legitime d'aborder aujourd'hui la ques-
tion du Moyen-Orient a propos du rapport sur 
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!'intervention sovietique en Mediterranee? Il 
n'est pas evident, en effet, que l'on puisse attri-
buer a cette intervention une responsabilite es-
sentielle dans la situation actuelle des relations 
entre Israel et ses voisins arabes : il s'agit, en 
realite, d'un conflit local. L'Union Sovietique 
n'en est pas moins devenue l'instigatrice des eve-
nements dans cette region et il se peut que la 
diplomatic sovietique ait inspire directement la 
decision de la R.A.U. de menacer d'attaquer 
Israel peu avant la guerre de six jours. Depuis 
lors, l'Union Sovietique est restee le principal 
fournisseur d'armes des Etats arabes et leur a 
permis de recuperer, avec un armement plus mo-
derne, une puissance militaire largement equi-
valente a celle dont ils disposaient en juin 1967. 
La presence de sa flotte dans des ports egyptiens 
et syriens, de meme que la presence de conseillers, 
de techniciens et d'instructeurs sovietiques dans 
les armees de plusieurs pays arabes, soulignent 
que la presence russe est devenue un element im-
portant de l'affrontement israelo-arabe. Il sem-
ble, en effet, difficile d'envisager aujourd'hui que 
les Etats arabes entreprennent une nouvelle of-
fensive contre Israel sans le concours de l'Union 
Sovietique. Aucune solution pacifique ne sera 
trouvee dans ce conflit si !'Union Sovietique ne 
s'efforce pas de convaincre les Etats arabes qu'il 
y va de leur interet. 
6. Les dirigeants sovietiques sont evidemment 
conscients de leur influence mais, dans l'imme-
diat, rien n'indique qu'ils veuillent !'utiliser pour 
faire renaitre un conflit arme. Au contraire, la 
situation actuelle est suffisamment favorable a 
leurs interets pour qu'ils ne desirent pas la repri-
se des hostilites. L'Union Sovietique s'interesse 
manifestement a la reouverture du canal de Suez 
qui faciliterait les relations entre la flotte russe 
de Mediterranee et celle de plus en plus impor-
tante qui navigue dans l'Ocean Indien. La liberte 
de passage par' le canal faciliterait la fourniture 
d'armes sovietiques au Vietnam du nord et serait 
un atout pour l'U.R.S.S. dans la rivalite d'in-
fluence qui !'oppose a la Chine communiste dans 
le Sud-est asiatique et en Afrique orientale. 
7. Certains indices laissent maintenant a penser 
que l'Union Sovietique est prete a agir pour la 
recherche d'une solution negociee au probleme du 
Moyen-Orient. L'attitude qu'on lui prete dans les 
conversations qui se poursuivent entre les repre-
sentants permanents des quatre grandes puissan-
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that Moscow is anxious to avoid a breakdown in 
its dialogue with the western powers, and 
especially with the United States. 
lll. The present situation on the ground 
8. Although the Soviet Union, through its 
military presence and its assistance to Arab 
countries, has become a major factor in the 
Arab-Israeli balance, there can be no question 
of considering the Middle East as just another 
aspect of the rivalry between the two blocs. 
Local Middle East factors now play the pre-
ponderant part. Of these, the most important is 
the aftermath of the six-day war of June 1967. 
9. Through its military victories over Egypt, 
Jordan and Syria, the State of Israel was able 
to extend the territory under its control well 
beyond its frontiers. By occupying the whole of 
the Sinai Peninsula, it secured a clearly-defined 
and easy-to-defend frontier on the Suez Canal. 
Likewise, by occupying all the territories west 
of the Dead Sea and the River Jordan, it is now 
in a position to ensure fairly effective control, 
except against guerillas, over its frontiers with 
Jordan. Similarly, the occupation of the Heights 
and fortified zone of Golan ensures its defences 
against Syria. 
10. From the strictly military point of view, it 
is clear that Israel has obtained, by force, the 
most effective territorial guarantees of its 
security. Few of the Israeli kibboutzim any 
longer are within range of the enemy's guns. 
Israeli towns now have more effective air protec-
tion since there is much longer warning of enemy 
planes crossing the frontiers. 
11. Politically speaking, by contrast, Israel's 
situation is, if anything, less secure. On the one 
hand, its conquests are not recognised abroad but 
are based on a simple ceasefire which is con-
tinually being challenged by the Arab countries. 
On the other hand, a sizable Arab population 
has now been incorporated inside Israel's borders 
and this population, poor and bitter, is able to 
help Arab infiltrators and terrorists. 
12. The main area of operations of these Arab 
guerillas is Palestine. The Palestinian problem 
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has become the hub of the Middle East question. 
Already, prior to 1967, the existence of the State 
of Israel depended on the occupation of ter-
ritories previously owned and occupied by 
Arabs. 
13. Some 250,000 Arabs remained on Israeli 
territory. Since they formed a minority of less 
than 10 % of the Jewish population, they 
presented no serious political problem, even 
though the difference between their economic 
situation and that of the Jewish inhabitants 
created a social problem which Israel had not 
managed to solve. 
14. A larger number of the Palestinians fled to 
Egypt, particularly to the Gaza area, or to 
Jordan. At least 700-800,000 refugees remained 
in temporary camps because their acceptance 
into Egypt or Jordan would have raised economic 
problems which those countries were in no posi-
tion to solve. Moreover, to have accepted them 
would have implied that Egypt and Jordan 
recognised, de facto, the right of the Israelis to 
occupy former Arab territory. Neither Arab 
State would agree to that. 
15. In 1968, following the June war, there were 
1,300,000 Palestinians on Israeli territory. The 
Palestinian colonies in Gaza have fallen into 
Israeli hands. Close to a million Palestinian 
refugees now form a majority of the Jordanian 
population. Smaller groups of refugees are living 
in Syria, Lebanon, Iraq and Egypt. This new 
situation and the strong nationalist and irre-
dentist passions of these unfortunate people have 
created a Palestinian problem of urgent and 
explosive magnitude. 
16. Three aspects of the Palestine problem 
demand consideration : 
(a) Guerillas 
17. Inside the State of Israel, guerilla activities 
are carried out by a number of Palestinian 
political and military organisations, the most 
important of which is known as El Fath. These 
organisations have set up training camps in the 
neighbouring Arab countries. They have formed 
commando units several of which have infiltrated 
into Israeli-occupied territory, where they have 
set up large stocks of weapons. The guerillas 
have carried out a large number of raids and 
attacks, some of them directed at the Jewish 
civilian population. Atrocities are commonplace. 
res aux Nations Unies sur le Moyen-Orient semble 
montrer qu'elle tient a eviter d'interrompre le 
dialogue avec les puissances occidentales, et no-
tamment avec les Etats-Unis. 
Ill. La situation actuelle sur le terrain 
8. Si l'Union Sovietique, de par sa presence 
militaire et de par son aide aux pays arabes, est 
devenue un facteur essentiel de l'equilibre israelo-
arabe, l'affaire du Moyen-Orient ne pent, nean-
moins, etre etudiee comme un simple aspect de 
la riYalit6 entre les deux blocs. Les facteurs lo-
caux tiennent desormais une place preponde-
rante, le plus important d'entre eux etant les 
repercussions de la guerre de six jours de juin 
1967. 
9. Grace aux victoires militaires remportees par 
son arm6e sur l'Egypte, la Jordanie et la Syrie, 
l'Etat d'Israel a pu etendre, bien au-dela de ses 
frontieres, les territoires qu'il controlait. Occupant 
la totalit6 de la peninsule du Sina'i, il a pu trou-
ver sur le canal de Suez une frontiere nette et 
facile a defendre. De meme, en occupant !'en-
semble des territoires situes a l'ouest de la Mer 
morte et du Jourdain, il est desormais en mesure 
de controler assez efficacement ses frontieres 
ayec la J ordanie, sauf contre les activites de 
guerilla. De meme, !'occupation des hauteurs et 
de la zone fortifiee de Golan assure sa defense 
contre la Syrie. 
10. Sur le plan strictement militaire, l'Etat 
d'Israel est manifestement parvenu a assurer, 
par la force, la securite de son territoire clans les 
meilleurcs conditions. Seuls quelques kibboutzim 
israeliens rcstent a la portee des canons de leurs 
adversaires et les villes israeliennes disposent de-
sormais d'une protection aerienne plus efficace 
puisqu'ellcs beneficient d'un delai d'alerte beau-
coup plus long. 
11. Par contre, la situation d'Israel est mains 
sure sur le plan politique. D'une part, ses con-
quetcs ne jouissent d'aueune reconnaissance 
etrangere, mais reposent sur un simple cessez-le-
fcu sans cesse remis en question par les pays 
arabes. D'autre part, une importante fraction de 
la population arabe vit maintenant a l'interieur 
des frontieres israeliennes et cette population, en 
prole a la pauvrete et au ressentiment, est en 
mesure de favoriser les infiltrations de terroristes 
arabes. 
12. La principale zone d'operations des comman-
dos arabes est la Palestine. Desormais, le proble-
11 
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me palestinien est au centre du probleme du 
Moyen-Orient. Deja, l'Etat d'Israel d'avant 1967 
n'avait pu se constituer que par la main-mise sur 
des territoires peuples par les Arabcs. 
13. Quelque 250.000 Arabes etaient demeures en 
territoire israelien. Le fait qu'ils ne constituaient 
qu'une minorite inferieure au dixieme de la po-
pulation juive faisait qu'ils ne posaient pas de 
probleme politique grave, meme si la difference 
entre leur situation economique et celle des habi-
tants juifs creait un probleme social qu'Israel 
n'etait pas parvenu a resoudre. 
14. Plus nombreux etaient les Palestiniens qui 
s'etaient refugies soit en Egypte, clans la zone 
de Gaza notamment, soit en Jordanie. De 700 a 
800.000 personnes sont ainsi demeurees dans des 
campements provisoires, car leur admission en 
Egypte ou en J ordanie aurait, d'une part, pose 
des problemes economiques que ees pays n'etaient 
pas en mesure de resoudre et que, d'autre part, 
elle aurait signifie la reconnaissance par l'Egypte 
et par la Jordanie du droit des Israeliens a occu-
per d'anciens territoires arabes, ce que ni 
l'Egypte ni la Jordanie ne pouvaicnt accepter. 
15. En 1968, apres la guerre de juin, 1.300.000 
Palestiniens se trouvaient en territoire israelien. 
Les colonies palestiniennes de Gaza sont tombees 
entre les mains d'Israel, et pres d'un million de 
refugies palestiniens constituent desormais la 
majorite de la population jordanienne. Des 
groupes de refugies mains importants sejournent 
en Syrie, au Liban, en Irak et en Egypte. Cc 
fait nouveau, le nationalisme ardent et l'irreden-
tisme manifestes par ces malheurcuscs popula-
tions creent un probleme palcstinien urgent et 
cxplosif. 
16. Trois aspects du probleme palestinien me-
ritent d'etre examines : 
(a) Les actions de guerilla 
17. A l'interieur de l'Etat d'Israel, des actions 
de guerilla ont ete cntreprises par plusieurs orga-
nisations politiques et militaircs palestiniennes, 
dont la plus importante est connue sous le nom 
d'El Fath. Ces organisations out pu crecr des 
camps d'entrainement clans les pays arabes voi-
sins d'Isracl. Ils out pu former des commandos 
dont plusieurs ont penetre clandestinement dans 
les territoires occupes par Israel ou ils out cons-
titue d'importants stocks d'armes. Ils ont commis 
un nombre important de coups de main et d'at-
tentats dont certains etaient diriges contre la 
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El Fath commandos probably have the support of 
a majority of the Arab population of Palestine 
who help provide for cover before and after 
attacks. The Israeli Government is placed in a 
difficult position. 'ro put an end to these attacks, 
it must bring enough pressure to bear on the 
Arab population to make it afraid to support 
terrorist activities. The Israeli army and police 
must therefore use repressive methods which, on 
the one hand, harm Israel's reputation abroad 
and, on the other hand, underline the intolerable 
position of Arabs in the State of Israel. So far, 
the Israeli Government, with some occasional 
exceptions, has been able to limit and restrain 
the activities of its forces against the Arab 
population. But it is obvious that every new 
attack, particularly when there are casualties 
among Jewish women or children, rouses public 
opinion in Israel to call for a more forceful 
policy against Arab terrorism. 
18. Not surprisingly, there have been several 
large-scale anti-Israeli demonstrations in the 
occupied territories, particularly in Nablus and 
Gaza. Young people and even children have 
played a leading role in these demonstrations, 
making repression especially difficult. The Israeli 
authorities try to be tactful. But the Israelis can 
hardly be expected to treat on an equal footing 
with their own Jewish citizens a minority 
hostile to the very existence of the State of 
Israel and which now constitutes almost a third 
of the country's population. It therefore seems 
likely that if the present situation persists Israel 
sooner or later will take measures to expel the 
Arab population, or at least a large part of it, 
from the occupied territories. At the same time, 
the Israeli Government may seek to increase the 
Jewish population by calling for new settlers to 
occupy the new Jewish colonies set up on territory 
occupied in 1967. 
(b) Refugees in other Arab States 
19. The Palestinian problem has important 
repercussions in neighbouring Arab countries. 
Even if they wanted to, the presence in their 
midst of large numbers of refugees makes it 
difficult for the Jordanian and Egyptian Govern-
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ments - which have the most vital interest in 
achieving peace with Israel - to take part in 
negotiations on the basis of the present situation. 
'rhe Jordan Govermnent is seriously threatened 
by the growing nationalism of its Palestinian 
refugees. King Hussein owes his survival to his 
army, recruited mainly from among the Bedouins. 
In Egypt, the Palestinian refugees are not such 
a large minority, but they are prest;nt in sufficient 
numbers to foster irreconcilable hatred of Israel 
among a people still thirsting for revenge for 
their defeat in 1967. The Egyptian Oovernment, 
too, has little choice but to maintain a violent and 
irreconcilable attitude towards Israel. 
20. The same applies, to a lesser degree, among 
the other Arab States. These are less concerned 
for a solution of the Palestinian conflict but the 
plight of the refugees undoubtedly stimulates 
Arab nationalist feelings. Ironically, these 
popular passions can be, and are, exploited to 
challenge Egypt's leadership of the Arab world. 
Cairo is accused of ''letting down'' the Pales-
tinians. The need to help the refugees is also 
used as a pretext to excuse Arab governments' 
shortcomings in the economic and social fields. 
This is particularly so in Syria, Iraq and Algeria. 
In I.ebanon, for example, rioting broke out when 
Palestinian refugees called on the I.ebanese 
Government to follow a more active anti-Israeli 
policy. Other Arab countries encouraged this. 
'rhe Lebanese Government was forced to resort 
to emergency measures ; the result was the col-
lapse of the government itself. 
21. Palestinian refugees are now a powerful 
element of instability and disorder throughout 
the Arab countries. Not only do they inhibit the 
efforts to moderate elements to move towards a 
compromise settlement ; they effectively impose 
a veto on any public recognition by the Arab 
Governments of Israel's de jure existence. 
(c) International aspects of the refugee problem 
22. The Palestinian situation clearly has reper-
cussions on the international scene. Admittedly 
the attacks carried out on Israeli civil aircraft 
during the winter of 1968-69 by Palestinian 
commandos met with widespread disapproval. 
But insofar as they provoked Israeli retaliation 
against Lebanon, which hitherto had remained 
population civile juive. Les atrocites sont mon-
naie courante. Les commandos d'El Fath benefi-
cient probablement de l'appui de la majorite de 
la population arabe de Palestine qui les aide et 
les dissimule avant et apres les attentats. Le 
gouverncment israelien se trouve, de ce fait, dans 
une situation particulierement difficile. Il lui 
faut, pour mettre fin a ces attentats, faire suffi-
samment peur a la population arabe pour que 
celle-ci cesse de soutenir les commandos terro-
ristes et ceci exigc, de la part de l'armee et de 
la police israeliennes, des methodes de repression 
qui, d'une part, nuisent a la reputation interna-
tionale d'Israel et, d'autre part, accentuent le 
caractere intolerable de la situation des Arabes 
a l'interieur de l'Etat d'Israel. Jusqu'a present, 
le gouvernement israelien a pu, a quelques excep-
tions pres, limiter le nombre et les effets des 
interventions de ses forces armees contre la popu-
lation arabe, mais il est evident que chaque non-
vel attentat, surtout quand ses victimes sont des 
femmes ou des enfants juifs, incite !'opinion 
publique israelienne a exiger de son gouverne-
ment une politique plus energique a l'egard du 
terrorisme arabe. 
18. Il n'est pas surprenant que de largos mani-
festations populaires aient pu etre organisees 
contre les Israeliens dans les territoires occupes, 
notamment a Naplousc et a Gaza. Le fait que 
des elements jeunes, et meme tres jeunes, aient 
jouc un role essentiel dans ces manifestations 
rend la repression particulierement difficile. Les 
autorites israelicnnrs tentent d'agir avec tact, 
mais on pent difficilement s'attendre a ce 
qu'Israel traite sur un pied d'egalite avec les 
citoyens israeliens une minorite hostile a !'exis-
tence mcme de l'Etat d'Israel et qui constitue 
aujourd'hui pr0s du tiers de la population du 
pays. Ainsi, si la situation devait se prolonger, il 
est fort probable qu'Israel prendrait tot ou tard 
des mesuros pour cxpulser la population arabe, 
ou an moins une large partie d'entre elle, des 
territoiros qu'il occupe. En meme temps, le gou-
vornement israelien pourrait chercher a augmen-
ter la population juive en faisant appel a !'im-
plantation de nouveaux colons pour peupler les 
colonies juives implantees dans les territoires 
occupes en 1967. 
(b) Les refugies dans les autres Etats arabes 
19. Le probleme palestinien a des repercussions 
importantes a l'interieur des pays arabes voisins. 
La presence de nombreux refugies permettrait 
difficilement aux gouvernements d'Amman et du 
Cairo, qui auraient le plus grand interet a faire 
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la paix avec Israel, d'entamer des negociations 
sur des bases qui tiennent compte de la situation 
actuelle, meme s'ils y etaient disposes. Le gouver-
nement jordanien se trouve gravement menace 
par le nationalisme qui s'est developpe chez les 
refugies palestiniens et le roi Hussein ne doit 
sa survie qu'a son armee recrutee essentiellement 
parmi les Bedouins. En Egypte, les refugies 
palestinicns ne constituent pas une minorite aussi 
importante ; neanmoins, ils suffisent a entretenir, 
chez les Egyptiens humilies par la defaite de 
1967, une soif de revanche et un sentiment de 
haine inexpiable a l'egard du vainqueur. Le 
gouvernement egyptien, pour sa part, n'a guere 
d'autre choi.'C que de se montrer violent et intrai-
table quand il evoque ses relations avec Israel. 
20. n en est de meme, bien qu'a un degre moin-
dre, parmi les antres Etats arabes, moins direc-
tement intcresses a la solution du conflit pales-
tinien, mais ou la situation des refugies stimule 
indiscutablement le nationalisme arabe. li est 
ironique de constater que ces passions popnlaires 
peuvent etre et sont cxploitees pour contester un 
leadership cgyptien sur les pays arabes. Le Caire 
est accuse d'avoir « laisse tomber » les Palesti-
nians. On invoque aussi la necossite d'aider les 
refugies comme pretexte pour excuser les echecs 
des gouvernements clans le domaine economique 
et social. C'est le cas, notamment, en Syrie, en 
Irak et en Algerie. Au Liban, par cxemple, de 
veritables emeutes ont eclate lorsque des refugies 
palestiniens out exige du gouverncment libanais 
une politique anti-israelienne plus active ; elles 
ont ete encouragees par d'autres pays arabcs et 
elles ont contraint le gOlwernement libanais a 
recourir a des mesurcs d'exception qui out en-
traine sa chute. 
21. Les refugies palestinicns constituent main-
tenant un puissant eh~ment d'instabilite et de 
desordre dans !'ensemble des pays arabes. Non 
seulement ils entrawnt les efforts des elements 
moderes pour parvenir a une solution de compro-
mis, rnais encore ils opposent un veto effectif a 
toute reconnaissance officielle de !'existence de 
jure d'Israel par les gouvernements arabes. 
(c) L'aspect international du probleme des refugies 
22. Le problerne palestinien a eu manifesternent 
des repercussions sur la scene internationale. Les 
attentats cntrepris au cours de l'hiver 1968-1969 
par des commandos palestiniens sur des avions 
civils israeliens ont, certes, rencontre une tres 
large reprobation, rnais, dans la mesure ou ils 
ont provoque des represailles israeliennes contre 
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neutral in the Israeli-Arab conflict, the almost 
unanimous sympathy for Israel among western 
countries up to the 1967 war has become more 
reserved. France, in particular, after placing an 
embargo on the delivery of aircraft already paid 
for by Israel at the time of the six-day war, 
retaliated against the Israeli operation at Beirut 
airport by banning deliveries of spare parts for 
aircraft of French origin used by the Israeli air 
force. 
23. The plight of the refugees has also aroused 
wide criticism. Repression of Arab civilians inside 
Israel provides material for an anti-Jewish 
campaign by the Arab countries, particularly in 
the third world. It is certain that the Israeli 
cause could not any longer obtain support in the 
United Nations. 
24. It is now virtually the case that the activity 
of tl\e Palestinians has become the determining 
force in the policies of both the Arab States and 
Israel. The Palestinians do not constitute a State, 
and have no international representation ; they 
therefore have no choice but to act outside the 
rules of international law. This of itself is a 
specially dangerous factor and one that is 
exceptionally difficult to control. 
IV. Prospects of peace 
25. In theory, there are two ways of re-
establishing peace in the Middle East : either by 
an agreement between Israel and the Arab States 
which took part in the 1967 war, or by a settle-
ment imposed by outside powers, such as the 
United Nations which is the only international 
body competent to deal with all Middle East 
questions. 
26. In fact, in November 1967 the United 
Nations Security Council adopted a resolution 
setting out the broad lines of a possible settle-
ment in the Middle East. This called on the Arab 
States to recognise the State of Israel, its right 
to exist and its navigation rights in the Suez 
Canal and the Tiran Straits ; in return it called 
for the evacuation of the territories occupied by 
the Israeli army in June 1967. So far, this resolu-
tion has been the only real proposal for settling 
the problem. It was rejected by both Israel and 
the Arab States. A United Nations mission 
entrusted to Mr. Gunnar Jarring has had equally 
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limited success. So far it has largely been 
confined to determining responsibility for count-
less violations of the ceasefire. Mr. Jarring's 
consultations held with the various governments 
so far have been to little avail. Any settlement 
must depend on the powers concerned having 
confidence in their partners and in international 
order, and, at the same time, in being able to 
control their own populations. These conditions 
are far from being fulfilled on either side in the 
Middle East. 
27. The State of Israel certainly has little con-
fidence in the will or ability of the Arab States 
to negotiate in good faith. Nor would recognition 
by the Arab States of Israel's right to exist and 
of its frontiers, however they may be defined, 
suffice to establish this confidence. There have 
been so many contradictory speeches by President 
Nasser and other heads of Arab States that the 
Israelis can give only limited credence either to 
their words or to their signatures on international 
agreements. Moreover, the governments of Israel's 
Arab opponents are clearly unstable. Even if 
those governments were to consider themselves 
bound by their commitments, no-one can say that 
this would bind their successors, particularly if 
(as seems likely) these were to achieve power on 
a wave of anti-Israeli reaction. 
28. Israel therefore feels obliged to secure its 
own defences. It ·will not, at the moment, even 
consider returning the territories won in 1967 
without cast-iron guarantees of its security. To 
do so would so weaken its strategic position that, 
without an overwhelming military superiority over 
its Arab neighbours, Israel would be threatened 
with invasion and destruction. In this connection 
it should be added that the size of the Arab 
countries' reconstituted stocks of weapons, the 
ehanges in their command structure after the 
1967 war and the modernisation of the air forces, 
the Egyptian navy and the tank divisions of the 
Arab countries all point to the fact that another 
war would be far more costlv and more difficult 
for Israel to '.Vin than the 1967 war, particularly 
without the advantage of surprise. 
le Liban qui, jusque-la, etait demeure neutre dans 
le conflit israelo-arabe, la sympathic quasi una-
nime dont jouissait Israel panni les pays occi-
dentaux jusqu'a la guerre de 1967 est aujour-
d'hui plus reservee. La France, en particulier, 
apres avoir mis !'embargo sur les livraisons 
d'avions deja payes par Israel, lors de la guerre 
de six jours, a riposte a !'operation israelienne 
contre l'aeroport de Beyrouth en interdisant la 
livraison de pieces detachees pour les avions 
d'origine franc:aise utilises par l'al'Illee israe-
lienne. 
23. La situation des re:fugies a egalement suscite 
de nombreuses critiques. La repression contre les 
civils arabes en Israel fournit les arguments 
d'une campagne anti-israelienne menee par les 
pays arabes, notamment aupres du tiers monde, 
et il est certain que la cause israelienne ne pour-
rait plus trouver d'appui aux Nations Unies. 
24. Aujourd'hui, la politique des Etats arabes, 
comme celle d'Israel, est largement determince 
par l'activite des Palestiniens. Ceux-ci ne cons-
tituent pas un Etat, ne disposent pas d'une 
representation internationale ; ils sont done con-
traints, par la force des choses, a agir en marge 
des regles du droit international, ce qui en fait 
un facteur particulierement dangereux et parti-
cnlierement difficile a controler. 
IV. Les perspectives de paix 
25. Le retablissement de la paix an :M:oyen-
Orient pent, en theorie, etre envisage de deux 
fagons : soit sous la forme d'un accord entre 
Israel et les Etats arabes avec lesquels il se trou-
vait en con:flit en 1967, soit sous celle d'un regle-
ment impose par des puissances exterieures, no-
tamment par les Nations Unies qui constituent 
le seul organe international competent a propos 
de !'ensemble des affaires du Moyen-Orient. 
26. De fait, en novembre 1967, le Conseil de 
securite des Nations Unies a adopte une resolu-
tion qui fixe les grandes !ignes de cc que pourrait 
etre un reglement an Moyen-Orient. Cette resolu-
tion exigeait la reconnaissance de l'Etat d'Isracl, 
de son droit a }'existence, de son droit de navi-
gation dans le canal de Suez et dans le dctroit 
de Tiran par les Etats arabes, mais, en revanche, 
!'evacuation des territoires occupes en juin 1967 
par les armees israeliennes. Jusqu'a present, cette 
resolution est demeuree la seule proposition veri-
table de reglement du probleme. Elle a ete rejetee 
par Israel comme par les Etats arabes et la mis-
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sion confiee a M. Gunnar Jarring n'a en, elle 
aussi, que des resultats extremement limites. Il 
s'est agi pour elle essentiellement de determiner 
les responsablcs des innombrables violations clu 
cessez-le-feu, mais les consultations menees par 
1\1 .• Jarring avec les divers gouvernements ne 
semblent guere avoir abouti. En effet, tout regle-
ment exige de la part des puissances interessecs 
un degre suffisant de confiance a l'egard de leurs 
partenaires d'une part, de l'ordre international 
d'autre part, et en meme temps il implique que 
ces Etats exercent un contrOle suffisant sur leur 
propre population. Or, de part et d'autre, ces 
conditions sont loin d'etre reunies au Moyen-
Orient. 
27. Il est certain que l'Etat d'Israel n'a guere 
de confiance clans la volonte on le pouvoir des 
Etats arabes de negoeier de bonne foi, et la recon-
naiss:mce du droit d'Israel a !'existence de ses 
frontieres, queUes qu'elles soient, ne constituerait 
pas nn acte suffisant pour faire renaitre cette 
confiance. En e:ffct, les discours si nombreux et 
si contradictoires du President Nasser et des au-
tres chefs des Etats arabes font que la confiance 
qu'Isracl pent accorder a leurs paroles et a leurs 
signatures an bas d'un acte international ne pent 
etre que tres limitee. De plus, tons les gouverne-
ments des adversaires arabes d'Israel sont mani-
festement pen stables et meme si ces gouverne-
ments se consideraient comme veritablement en-
gages par leur signature, nul ne pent prevoir 
quelle serait, a cet egard, !'attitude de leurs suc-
cesseurs, surtont si, comme il est probable, ces 
snccesseurs etaient mis en place a la suite d'une 
reaction anti-israelienne. 
28. Israel se sent clone oblige de prevoir sa de-
fense, et il s'interdit meme, pour l'instant, d'en-
visager la restitution des territoires acquis en 
HlG7 en l'absence de garanties veritables concer-
nant sa securite. Sa situation strategique se trou-
verait tellement a:f:faiblie par cette restitution 
que, tant qu'Israel ne sera pas assure d'une supe-
riorite militaire ecrasante sur ses voisins arabes, 
il sera menace d'invasion et de destruction. Ajou-
tons, ii cet egard, que !'importance des armements 
reconstitues par les pays arabes, le renouvelle-
ment des etats-majors et des cadres des al'Illees 
apres la guerre de l 967, la modernisation des 
flottes aeriennes, de la marine egypticnne, drs 
divisions blindees des pays arabes, laissent a pen-
ser qu'une nouvelle guerre risquerait fort d'etre 
beaucoup plus couteuse et beaucoup plus difficile 
a gagner pour Israel que celle de 1967, surtout 
s'il ne pouvait benericier du meme effet de sur-
prise. 
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29. The present position seems to be that the 
Israelis now believe it to be more important to 
retain the frontiers they acquired in 1967 than 
it is to reach a settlement. They count on the 
fact the world is becoming accustomed to these 
new frontiers, and that it will therefore be 
increasingly difficult for the Arab States to 
insist on a return to the May 1967 frontiers. 
Moreover, as the Arab countries build up their 
armaments to the pre-war level, this in itself 
becomes yet a further reason for Israel to hold 
on to the occupied territories. 
30. Politically, the Israelis may judge that time 
is on their side, particularly if they can quell 
Palestinian unrest. Palestinian terrorism in any 
event is maintaining such tension in Israel that 
no Israeli political party can possibly advocate 
concessions to the Arabs even for the purpose of 
re-establishing peace. Thus, the fact has to be 
faced : political developments inside Israel are 
unlikely to facilitate any settlement acceptable to 
the Arabs. The autumn (1969) elections will be a 
test of this judgment. 
31. As far as the Arab States are concerned, a 
distinction must be drawn brtwecn the position 
of those bordering on the State of Israel, which 
were more fully involvrd than others in the 1967 
war and :for which a political settlement is of 
special importance, and those which, on the con-
trary, have less need of such a settlement 
because they arc further from the theatre of 
operations. A distinction must also be drawn 
between the international situation in these States 
as it affects their foreign policy and, on the other 
hand, their foreign policy requirements. 
32. Three of the countries which have frontiers 
with Israel have recently shown a desire for an 
early settlement : the UAR, Jordan and Lebanon. 
(a) The United Arab Republic 
33. The defeat in 1967 was a very serious blow 
for the Government of the UAR. Admittedly, the 
loss of Sinai had little impact on the Egyptian 
economy since the peninsula was practically 
uni~habited ; but the defeat of the Egyptian 
armies dashed the oft-repeated ambition of 
President Nasser to lead the Arab world, and 
massively reduced his reputation. 
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34. In Egypt itself the government was seri-
ously threatened. The first consequence of Israeli 
forces taking up positions along the Suez Canal 
was the halting of navigation through this inter-
national waterway, a major source of foreign 
currency earnings for Egypt. Although the 
Soviet Union and certain Arab countries such 
as Kuweit have so far helped Egypt to offset 
this loss, the Egyptian Government cannot 
forever endure a situation which makes it 
dependent on foreign powers. So far it has proved 
impossible either to free the ships held up in the 
canal or to carry out maintenance work on the 
canal bed. Many months' work would be required 
to open the canal to shipping. Since the 1956 
war, the main users of the Suez Canal have also 
found it less inconvenient, than at one time thev 
feared, to route their vessels round the Cape ~-f 
Good Hope. Thus, to keep down the price of 
o~l, the large oil companies have chartered very 
high-tonnage oil tankers, many more of which 
are now being built. 'Nest European ports have 
been fitted out to berth these large tankers. Even 
if the Suez Canal is reopened shortly, most of the 
oil which passed through it prior to the 1967 war 
would very probably continue to bypass it since 
the supertankers are too large to use the canal. 
The 1956 war, followed by the 1967 war, have 
thus accelerated an economic transfer towards 
supertankers using the Cape route which was 
probably inevitable. The net result for Egypt is 
a loss of traffic and, consequently, of revenue, 
from the Suez Canal. 
35. Meanwhile, the Israeli army is building 
defences along the eastern bank of the canal to 
protect itself against surprise attacks from Egypt. 
This work is not yet complete and the Egyptian 
Government has tried on several occasions to 
halt it by artillery attacks and raids on Israeli 
posts. The Israelis' canal defences could eventu-
ally lend permanency to the Israeli presence even 
without a peace treaty. Egypt therefore has 'every 
interest in the status of the Sinai Peninsula bein:,. 
settled as early as possible. This is its onl~ 
chance, i.f not of recovering this territory, at lea;t 
of ensurmg that the Israeli forces are evacuated 
in order to set up a buffer State, for instance: 
under international guarantee. Failing this, the 
Suez Canal may well remain closed permanently. 
29. I1 semble, desormais, qu'IsraiH estime beau-
coup plus important de conserver les frontieres 
qu'il a acquises en 1967 que de parvenir a un 
reglement. Il compte sur le fait que le monde 
s'habitue a ces nouvelles frontieres et qu'il sera 
ainsi de plus en plus difficile aux Etats arabes 
d'exiger un retour aux frontieres de mai 1967. 
En outre, les pays arabes reconstituent leur puis-
sance detruite en 19G7, ce qui constitue une rai-
son suppl6mcntaire pour Israel de conserver les 
territoires qu'il occupe. 
30. Il estime peut-etrc que le temps joue en 
~a fayeur sur le plan politiquc, surtout s'il par-
vient a mettre un terme a !'agitation palestinien-
ne. Cette agitation entretient cependant une telle 
tension en Israel qu'aucun parti politique ne 
pourrait preconiser de concessions vis-a-vis des 
pays arabcs m6mc en vue de retablir la paix. Il 
est done vraisemblable que !'evolution politique 
d'Israel au cours des prochaincs annecs ne faci-
litera pas un reglement de paix acceptable pour 
lcs pays arabes. Les elections de l'antomne 1969 
seront, a cet egard, r6velatrices. 
31. Du cote des Etats arabes, il importe de dis-
tinguer la situation de ceux qui, ayant des fron-
tieres directes avec l'Etat d'Israel, se sont trouves 
plus completement engages que les autres clans 
la guerre de 1967 et pour lesquels un reglcment 
politique dn conflit a une importance particulie-
re, et ceux qui, au contraire, se trouvant eloignes 
du theatre des operations, n'ont pas besoin au 
mcmc degr6 de parvenir a un tel reglement. Il 
faut, d'autre part, distinguer la situation inte-
rieure de ccs Etats et ses repercussions sur lcur 
politique etrangere et, d'autre part, les imperatifs 
de la politique exterieure. 
32. Parmi les pays qui ont des frontieres directes 
avec Israel. il en est trois qui ont manifeste, an 
rom·s des derniers mois, le desir de parvenir rapi-
dcment a un reglement: la R.A.U., la Jordanic 
et le Liban. 
(a) La Republique Arabe Unie 
33. I..Ja defaite de 1967 a constitue un coup tres 
dur pour le gouvernement de la R.A.U. Certes, 
la pcrte clu Sinai: n'avait qu'une importance ex-
tremement limitee pour l'economie egyptienne 
puisquc cette peninsule n'etait pratiquement pas 
habitee, mais la defaite des armees egyptiennes a 
ruine !'ambition exprimee frequemment par le 
President Nasser d'exercer un leadership sur le 
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monde arabe et a, par consequent, terni son 
aureole. 
34. En Egypte meme, son gouvernement s'est 
trouve extremement menace. L'installation des 
forces israeliennes sur le canal de Suez a eu 
comme premiere consequence de bloquer la navi-
gation sur cette voie d'eau internationale dont 
l'Egypte tirait une fraction importante de ses 
ressources en devises. Si l 'U.R.S.S. et certains 
pays arabes, comme le Kowei:t, ont jusqu'a pre-
sent aide l'Egypte a compenser cette perte, le 
gouvernement du Caire ne pent laisser se perpe-
hwr nne situation qui le mrt ainsi sous la depen-
dance de l'rtranger. Jusqu'a present, il est reste 
impossible d'entrr!prendre des travaux. non seu-
lement pour debloquer la navigation, mais aussi 
pour l'entretien du lit du canal. Il faudra de 
nombrenx mois ponr ronvrir le cnnal a la navi-
r.-ation. Or. drpuis In gc1rrre de 1956, les princi-
p:mx utilisateurs dn canal de Suez ont trouve 
plus prati(]UP qn'ils ne cmignaient a l'origine de 
faire passer lenrs navires par la route du Cap. 
Pour reduire le prix de revient du petrole. les 
grandrs comnagnies ont ainsi nffrete oes petro-
liers de tres fort tonnage dont nn nombrc impor-
tant est actlwll<'ment en construction. Elles ont 
rquine de nomhreux ports ouest-enropeens pour 
ln reception de ces navires. Or, meme si le canal 
de Surz devait i'tre prochainement rouvrrt, il est 
trf.s probablr que la nlns grand<' partie du petrole 
qui transitait av:mt h conflit de 1967 n'utilisrra 
plus cette voie puisque les supernetrolirrs ne 
nenvent pas l'cmprunter. Ainsi. la guerre de 
l!:l56, puis In gcwrre de 1967, ont hate une evo-
lution qui se serait probahlrmrnt prodnite de 
toute fac:on et qni est destince a priver le canal 
dr, Snez d'unc fraction tres importante de son 
trafic et, par consequent, de ses revenus. 
35. Entre-temps. l'armee israelirnne a entrepris 
l::t. construction de fortifirations le long de la 
rivc orientale dn canal de facon a se mettre a 
l'ahri de tonte nttaque par s{lrprise provenant 
de l'Egypte. Cette construction n'est pas achevee 
et le gonvernement ezyptien a tente, a plusieurs 
reprises. d'y mrttre fin, soit par des bombardc-
ments d'artillerie, soit meme par des coups de 
ma.in contre h~s postes israeliens. En effet, la 
ronstrnction d'nnp tellr ligne de fortifications 
nonrrnit rlonnrr i\ la presence isnH~lienne le long-
clu canal un caractere permanent, meme en !'ab-
sence d'un traite de paix. L'Egypte a done tout 
interet a ce que le probleme du statut de la 
peninsule du Sinai: soit regie aussi rapidement 
que possible. C'est la seule chance qui lui reste, 
sinon de recuperer ce territoire, du moins d'ob-
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36. These are among the reasons for the con-
ciliatory remarks made by President Nasser in 
reeent months to international bodies and foreign 
diplomats. Conspieuously he did not dissociate 
himself from the still more conciliatory remarks 
of King Hussein of Jordan, who stated that he 
had the agreement of the Egyptian Government 
for his gesture towards Israel. But President 
Nasser's tone frequently changes when making 
public speeches. 'rhis reflects the internal situa-
tion in Egypt, which is particularly critical from 
the economic viewpoint since the maintenance of 
hostilities with Israel and the destruction of the 
Egyptian army's best forces in 1967 have forced 
Egypt to make a considerable military effort. A 
government which has lost much of its prestige 
and authority, particularly with its own army, 
now finds it necessary, perhaps to its own sur-
vival, constantly to emphasise the continuing 
threat from Israel while promising early revenge. 
37. Finally, this extremely difficult situation 
makes the Egyptian Government highly depend-
ent on the Soviet Union which supplies it with 
most of its weapons and without whose economic 
ussistance the Egyptian economy might well 
become unviable. Over recent months, efforts 
have been made in Cairo to loosen this Soviet 
grip. The increase in Egyptian oil revenues may 
go some way towards achieving this ; simulta-
neously, President Nasser has made a series of 
political and commercial overtures to western 
governments. Yet the Soviets have a powerful, if 
not yet a completely decisive influence in Cairo. 
It is probable that if the Soviet Government were 
determined to persuade Egypt of the need for a 
settlement with Israel, Egypt could but bow to 
that Soviet pressure. 
(b) Jordan 
38. The internal and external position of Jordan 
is even more serious than that of Egypt. With 
the loss of Cisjordania, Jordan forfeited its only 
fertile land ; since then the settlement of a new 
population on the extremely poor soil of Trans-
jordania has created insoluble economic problems 
for King Hussein's regime. The Jordan Govern-
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ment finds it difficult, often impossible, to resist 
revolutionary pressure from the Palestinian 
refugees. It is vital for King Hussein to find 
early solutions to the problems created by the 
inflow of these Palestinians, many of whom are 
more loyal to El Fath than they are to the King 
himself. Such a solution can only be based on 
a political agreement allowing most of the 
refugees to return l10mc to Palestine, regardless 
of its future political status. Possibly ,Jordan 
will agree to abandon its soverrignty over the 
territory it lost in 1967, but only on condition 
that this is not merely annexed by Israel but is 
used to form the basis of a Palest1nian FeclerCJ-
tion, or a Cisjordanian State in which the poli-
tical and economic right of the Palestininn Arabs 
would be safeguarded under United Nations or 
Big Power guarantee. 
39. The King of Jordan cannot b~ expectrd -
and will not be able - to end Palestininn 
unrest on his own territory until he has obtainrd 
concessions in this respect. The reason is simple 
- he is not in a position to exercise snffidcnt 
control over the Palestinian element of Jordrm's 
population. King Hussein is well awnre of this. 
He has shown remarkable courage in stating on 
several occasions that he was preparrd to oprn 
negotiations with Israel, in spite of the fact thnt 
a majority of his fellow countrymen is violently 
opposed to this. 
40. The collapse of the State of Jordnn wonld 
in no way facilitate a return to peace in th<' 
Middle East. Its neighbours, and particularly 
Iraq, part of whose army is still stationed on 
,Jordanian territory, would probably take 
advantage of the situation to share out the 
territory, thereby leaving Israel face to facf' 
with a State far stronger and more violently 
stirred by the Arab rause than is Jordan under 
Hussein. The Israeli Government is probnhly 
aware that it is in its interests to handle .Jordan 
with care and it is onlv the pressure of Israeli 
public opinion, alarmed. by the activities of cmn-
mando raids from Jordan. that has induced it to 
organise retaliatory actions which, in the long 
run, probably run counter to Israel's rea 1 
interests. 
(c) Lebanon 
41. Lebanon did not take part in the six-day war 
and Israel did not occupy any part of its ter-
tenir son evacuation par les forces israeliennes, 
par exemple pour y creer un Etat-tampon sous 
garantie internationale. Si elle n'y parvient pas, 
la fermeture du canal de Suez risque de prendre 
un caractere definitif. 
36. Ces motifs expliquent, entre autres, les pro-
pos conciliants tenus par le President Nasser 
aupres des instances internationales ou aupres 
des diplomates etrangers au cours des derniers 
mois. Celui-ci ne s'est manifestement pas desoli-
darise des propos plus conciliants encore du roi 
Hussein de Jordanie, qui affirmait lui-meme 
avoir !'accord du gouvernement egyptien pour 
sa demarche aupres d'Israel. Cependant, le ton 
du President Nasser dans ses discours publics 
varie souvent. Ceci s'explique par la situation 
interieure de l'Egypte, d'autant plus delicate, sur 
le plan economique, que le maintien du conflit 
avec Israel et la destruction des meilleures forces 
de l'armee egyptienne en 1967 ont oblige l'Etat 
egyptien a entreprendre un effort militaire consi-
derable. Un gouvernement qui a perdu beaucoup 
de son prestige et de son autorite notamment sur 
l'armee doit, ne serait-ce que pour survivre, in-
sister constamment sur le danger israelien tout 
en promettant en meme temps une revanche pro-
chaine. 
37. Enfin, cette situation extremement difficile 
met le gouvernement egyptien sous une depen-
dance tres grande a l'egard de !'Union Sovietique 
qui lui fournit l'essentiel de ses armements et 
sans !'aide de laquelle l'economie egyptienne 
pourrait cesser d'etre viable. Au cours des der-
niers mois, le Caire a tente de desserrer l'etau 
sovietique. L'augmentation des revenus tires du 
petrole peut y contribuer en partie ; en meme 
temps, le colonel Nasser a fait une serie d'ouver-
tures aux gouvernements occidentaux, tant sur le 
plan politique que commercial. Neanmoins, les 
Russes exercent au Caire une influence puissante, 
sinon encore totalement decisive. Il est probable 
que si le gouvernement sovietique voulait persua-
der l'Egypte de la necessite de parvenir a un 
reglement avec Israel, celle-ci ne pourrait que 
ceder a la pression russe. 
(b) La Jordanie 
38. La Jordanie se trouve dans une situation 
interieure et exterieure beaucoup plus grave en-
core que celle de l'Egypte. A vec la Cisjordanie, 
ce sont les seules terres fcrtiles de cet Etat qui 
ont ete perdues et l'afflux d'une population nou-
vcllc sur le territoire cxtremement pauvre de la 
Transjordanie a cree des problemes economiques 
11* 
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insolubles au regnne du roi Hussein. De plus, 
il est difficile, souvent impossible, au gouverne-
ment jordanien de resister mu;: pressions revo-
lutionnaires que font peser sur lui les refugies 
de Palestine. Le roi Hussein a done un interet 
vital a trouver rapidement une solution au pro-
bleme pose par l'afflux de ces refugies dont 
beaucoup sont plus devoues a El Fath qu'au roi 
lui-meme. Cette solution ne peut venir que d'un 
accord politique permettant le retour d'une gran-
de partie de ces refugies en Palestine sous quel-
que statut politique que ce soit. La Jordanie 
acceptera peut-etre d'abandonner les terres 
qu'elle a perdues en 1967, a condition qu'il ne 
s'agisse pas d'une simple annexion par Israel 
mais d'un premier pas vers la creation d'une 
Federation palestinienne ou d'un Etat cisjorda-
nien ou les droits politiques et economiques des 
Arabes de Palestine seraient garantis par les 
Nations Unies ou les grandes puissances. 
39. On ne peut attendre du souverain jordanien 
qu'il mette fin- meme s'il en etait capable -
a !'agitation palestinienne sur son propre terri-
toire tant qu'il n'aura pas obtenu de concession 
dans ce sens, tout simplement parce qu'il n'est 
pas en mesure d'exercer un controle suffisant sur 
les elements palestiniens de la population. Le roi 
Hussein est parfaitement conscient de ces realites 
et il a deploye un courage remarquable en se 
declarant, a plusieurs reprises, pret a ouvrir des 
negociations avec Israel alors que la majorite de 
ses compatriotes y est violemment hostile. 
40. L'eclatement de l'Etat jordanien ne facili-
terait en rien le retour a la paix au Moyen-
Orient. En effet, il est probable que ses voisins 
- et en particulier l'Irak dont une partie de 
l'armee est actuellement stationnee en territoire 
jordanien - profiteraient de cette situation pour 
se partager ce territoire, ce qui mettrait aux 
frontieres d'Israel un Etat infiniment plus fort 
et plus violemment passionne pour la cause arabe 
que ne l'est actuellement la Jordanie sous le roi 
Hussein. Il est probable que le gouvernement 
israelien est conscient de l'interet qu'il a a mena-
ger la Jordanie et que seule la pression de !'opi-
nion israelienne, alarmee par !'action de com-
mandos venus de Jordanie, l'a contraint a 
organiser des represailles dont les effets vont a 
la longue a l'encontre de l'interet veritable 
d'IsraiH. 
(c) Le Liban 
41. Le Liban n'a pas participe a la guerre de 
six jours et son territoire n'a pas connu l'occu-
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ritory. It became directly involved in the conflict 
only at the end of 1968 after an attack on an 
Israeli civil aircraft by Palestinian terrorists. 
Since the training camps of the Palestinian re-
sistance movement were on Lebanese territory 
and those carrying out the attack had used Beirut 
as their base, the Israeli Government took 
retaliatory action against r~ebanon. The result 
was the destruction of most of the Lebanese civil 
aircraft at Beirut airport. 
42. Lebanon obviously has nothing to gain from 
hostilities with Israel. It has every interest in the 
Palestinian question being settled in order to 
avoid recurrence of such incidents. The former 
Lebanese Government, which had taken measures 
to prevent the further establishment of training 
camps for Palestinian forces on its territory, 
seemed to have understood this. Nevertheless, 
because the State of Lebanon is based on a dif-
ficult compromise between the Christian and 
Moslem sections of its population, its govern-
ment could not act too forcefully against the 
Palestinians without running the risk of the 
Lebanese Arabs accusing it of betraying the Arab 
cause. For that reason, if no other, Lebanese 
diplomacy had always sought a peaceful solution 
to the Palestinian problem until the fall of 
Mr. Karame's government on 24th April 1969. 
This raises the general question of whether 
present tensions will not result in other Arab 
countries electing governments which are more 
responsive to the nationalist and belligerent ele-
ments among their population. 
45. There are three other Arab States which 
seem far less ready to seek a compromise peace 
than Israel's Arab neighbours. 
44. Algeria, which is not directly involved in the 
Middle East, sent troops to Egypt during the 
six-day war and, as a possible rival to Egypt 
as leader of the Arab world, it seeks to extend 
its influence by playing on the unrequited and 
bitter nationalism of the Arabs. Algeria shows no 
desire to see tempers cooled and the conflict 
settled. Fortunately, its participation is not 
essential for a settlement of the conflict because 
although Algeria did not agree to the ceasefire 
in 1967, it has no effective means of acting 
against Israel. 
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45. Iraq has no common frontiers with Israel. 
Its eccentric revolutionary government exploits 
Arab nationalist feelings to maintain its author-
ity, which is threatened by the economic stagna-
tion of the country and the revolt of the Kurds. 
Iraq also seeks to become leader of the Arab 
world in the place of a declining Egypt. This 
policy has so far resulted in the dispatch of an 
expeditionary force to Jordan, allowing Iraq to 
bring strong pressure to bear on the Jordanian 
Government, and in a number of spectacular 
trials of so-called Israeli spies, including several 
members of the Jewish community in Iraq. The 
most odious form of anti-semitism has thus 
become an instrument of Iraqi policy. 
46. Syria in 1967 lost a fringe of its territory 
to the Israeli forces. Although this occupation 
makes it difficult for Syria to attack Israel, the 
loss is not of great importance for Syria's econ-
omy. That is why the Syrian Government does 
not feel the same need as Jordan and Egypt for a 
rapid settlement of the conflict with Israel. 
It, too, in an attempt to find support in Arab 
nationalist feelings, has shown itself to be parti-
cularly uncompromising. 
47. The more violent elements in the Arab world 
are currently in a stronger position than the 
moderate elements precisely because of the con-
tinuing tension on Israel's various frontiers. 
Internal unrest in Palestine is reflected and 
considerably amplified by the press, and parti-
cularly the radio, throughout the Arab world. 
·whatever might have been the wishes of their 
governments, neither Lebanon nor Jordan has 
been able to prevent Palestinian commandos using 
their territory as a base. Both countries have 
consequently been the target of Israeli reprisals 
which, by exacerbating national feelings, have 
increased tension and made it even more difficult 
for their governments to control the Palestinian 
elements among their populations. Meanwhile, 
the multiplication of small-scale operations, 
artillery duels, raids and reprisals along the 
Suez Canal, together with the destruction of the 
Suez oil refineries, have kept Egyptian public 
opinion at a pitch which makes it politically 
impracticable for President Nasser to open 
negotiations. 
pation israeiienne. C'est seulement a la fin de 
1968 qu'il s'est trouve engage dans le conflit a 
la suite d'un attentat commis sur un avion civil 
israelien par un commando terroriste palestinien. 
En effet, parce que des camps d'entrainement de 
la resistance palestinienne se trouvaient en terri-
toire libanais et parce que les auteurs de !'atten-
tat etaient partis de Beyrouth, le gouvernement 
israelien a entrepris contre le Liban une opera-
tion de represailles an cours de laquelle l'essentiel 
de la flotte aerienne civile libanaise a ete detruit 
sur l'aeroport de Beyrouth. 
42. Il est evident que le Liban n'a rien a gagner 
an conflit avec Israel et qu'il a tout interet a ce 
que la question palestinienne soit rapidement 
reglee afin de se proteger contre l'eventualite de 
telles aventures. L'ancien gouvernement libanais, 
qui avait pris des mesures pour empecher l'eta-
blissement de nouveaux camps d'entrainement de 
forces palestiniennes sur son territoire, semblait 
l'avoir compris. Neanmoins, parce que l'Etat liba-
nais repose sur un di££icile compromis entre les 
elements chretiens et les elements musulmans de 
sa population, le gouvernement ne pouvait pren-
dre des mesures trop brutales contre ces elements 
palestiniens, sans risquer de voir la fraction arabe 
de sa population l'accuser de trahir la cause 
arabe. Ce fait suffit a expliquer que la diplomatic 
libanaise ait, jusqu'a la chute du gouvernement 
de M. Karame, le 24 avril 1969, constamment agi 
en faveur de la recherche d'une solution pacifi-
que au probleme palestinien. Ceci amene a se 
demander si les tensions actuelles ne vont pas 
aboutir a installer, clans d'autres pays arabes, 
des gouvernements plus sensibles aux reactions 
nationalistes et bellicistes de certains elements de 
la population. 
43. Parmi les Etats arabes, il en est trois autres 
qui semblent beaucoup moins disposes a recher-
cher une paix de compromis que les voisins im-
nu~diats cl'Israel. 
44. L'Algerie, qui n'est pas directement cancer-
nee par les questions du Moyen-Orient, a envoye 
des troupes en Egypte lors de la guerre de six 
jours et, rivale eventuelle de l'Egypte pour exer-
cer un leadership sur le monde arabe, elle tente 
d'etenclre son influence en jouant sur le natio-
nalisme amer et exaspere des Arabes. Elle n'a 
aueun desir de voir les passions s'apaiser et le 
conflit se rcglcr. Sa participation n'est heureu-
sement pas indispensable a un reglement du 
conflit car, meme si ellc n'a pas accepte le cessez-
le-feu de 1967, elle n'a aucun moyen d'action 
reelle contre Israel. 
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45. L'Irak n'a pas de frontiere commune avec 
Israel, et son etrange gouvernement revolution-
naire exploite le sentiment national arabe pour 
maintenir son autorite menacee par la stagnation 
economique clu pays et par la revolte des Kurdes, 
et pour essayer lui aussi d'excrccr, a la place de 
l'Egypte defaillante, un leadership sur le monde 
arabc. Jusqu'a present, cette politique s'est tra-
duite par l'envoi cl'un corps expeditionnaire en 
Jordanic, ce qui permet a l'Irak d'exercer de 
fortes pressions sur le gouvernement jordanien 
et, cl'autre part, par un certain nombre de proces 
spectaculaires contre de pretendus agents israe-
liens parmi lesquels plusieurs membres de la 
communaute israelite irakienne. Ainsi, l'antise-
mitisme, sous sa forme la plus odieuse, est devenu 
un instrument de la politique irakienne. 
46. r_,a Syrie, pour sa part, a perdu en 1967 une 
£range de son territoire aujourd'hui occupee par 
les forces israeliennes. Toutefois, si cette occu-
pation rend di££icilo une agrossion syrienne 
contre Israel, sa perte n'a pas cl'importance se-
rieuse pour l'economie do la Syrie. C'est pourquoi 
le gouvernement syrien ne ressent pas, an meme 
titre que la Jordanio on que l'Egypto, la necos-
site de parvenir rapidement a nn reglement du 
conflit avec Israel et, essayant lui aussi de trou-
ver un appui clans le sentiment national, il se 
montre particulierement intransigeant. 
47. Les elements les plus violents du monde ara-
be se trouvent actuellomont clans une situation 
plus forte que les elements modercs a cause pre-
cisemcnt de la tension maintenuo constamment 
sur les differentes frontieres d'Israel. L'agitation 
interienre en Palestine est repercuteo et amplifiee 
considerablement par la presse et surtout par les 
radios clans tout le monde arabe. Ni le Liban, ni 
la Jorclanie, n'ont pu empecher, meme si, comme 
il est probable, leurs gouvernements eussent pre-
fere le faire, dos commandos palestiniens cl'agir 
a partir do leur torritoire. Par consequent, ils ont 
fait, l'un et l'autre, l'objet de represailles de 
la part dos forces israeliennes et ces reprcsailles, 
en exacerbant les passions nationales, n'ont fait 
que tenclre la situation et rcndre plus clifficile 
encore aux gouvernements de resister aux ele-
ments palestinions. Entre-temps, la multiplication 
des operations de caractere limite, des engage-
ments d'artillerie, des raids et des represailles 
le long du canal de Suez, ainsi que la destruction 
des raffineries de petrole de Suez, ont entrctenu 
clans !'opinion publique egyptienne une tension 
qui, politiquemcnt, empeche le President Nasser 
d'ouvrir des negociations. 
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48. Thus, however much the Israeli Government 
may wish to open negotiations at an early date 
with each of the States involved in the 1967 war, 
it seems extremely unlikely that it will be pos-
sible to make a start in the near future. Bven 
the most favourably inclined Arab States are not 
in a strong enough position to call for negotia-
tions and the Israeli Government is acting as if 
it considers the opening of such negotiations very 
unlikely. 
49. It therefore seems evident today that outside 
intervention is essential for the re-establishment 
of peace in the Middle Bast. 
V. The international aspect of the conflict 
50. The only international organisation with any 
right to intervene in the Palestinian conflict is 
the United Nations. No other organisation has 
any legal right to do so. The United Nations 
however finds it difficult to act because of its 
composition and method of work. Thus, the 
Security Council might well be able to agree on 
an acceptable settlement - only to find itself 
confronted with a Soviet veto. In the General 
Assembly there is a clear majority of countries 
which, without being directly concerned in the 
Middle East conflict would, for reasons of 
principle or internal policy, adopt positions which 
were systematically favourable to the Arab States, 
although none of them would be able to do 
anything to implement the measures they adopted. 
51. The Security Council's resolution of 22nd 
November 1967 is probably the most that 
can be expected of that organisation. The failure 
of the United Nations forces in June 1967 was 
one of the main causes of the six-day war and 
the State of Israel is justified in considering that 
guarantees which have the backing of the United 
Nations alone are not adequate. 
52. It therefore seems that any international 
action in the Middle East must be channelled 
through the United Nations because no other way 
is open, but the great powers interested in restor-
ing peace must act in concert and perhaps provide 
guarantees if there is to be any real hope of this 
intervention being effective. 
53. It was with this in mind that the French 
Government proposed talks between the four 
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permanent members of the Security Council 
with responsibility in the Middle East, i.e. the 
United States, the Soviet Union, the United 
Kingdom and France. Much was to be gained in 
this way since the four powers could concert 
their views in private, before meetings of the 
United Nations, and thus avoid vying with each 
other in the full view of international opinion. The 
fact that the four powers had adopted different 
attitudes towards the 1967 war might be thought 
to guarantee, at least to some extent, that their 
approach would not be biased towards one side 
or the other. It is therefore probable that if these 
powers manage to agree on the broad lines of a 
peace plan, they will be in a position to have it 
accepted by the competent bodies of the United 
Nations. 
54. The ambassadors of the four powers to the 
United Nations have met several times and the 
secrecy concerning the outcome of their discus-
sions does not imply that they have achieved 
nothing. In May 1969, the four powers agreed to 
a list of six principles drawn up by their deputies. 
Admittedly, it is still difficult to see from this 
text whether any progress has been made since 
the resolution of the Security Council of 
22nd November 1967, which the four powers 
still consider as the basis of any future settle-
ment. Confirming their support for the mission 
entrusted to Mr. Jarring, the Four stated that 
the aim of their suggestions to the parties con-
cerned would be to achieve a just and lasting 
peace in the Middle East and possible territorial 
arrangements would not be tied to the situation 
resulting from the war. The only new factor is 
probably the statement that the negotiations 
must cover the problem as a whole. However, 
there are a number of dangers in such meetings. 
First the powers concerned must respect the 
understanding reached at their restricted meet-
ings and not follow a different course at meetings 
of the Security Council and the General Assembly 
in particular. Nor must they use their relations 
with the Middle East powers to induce them to 
take actions which might influence the discus-
sions in New York. 
55. If these conditions are not fulfilled, rather 
than contributing to a solution of the Middle 
East problems, the four-power meetings would 
merely extend the conflict and encourage the 
48. Ainsi, quel que soit le desir du gouvernement 
d'Israel d'ouvrir rapidement des negociations 
avec chacun des Etats engages en 1967 clans un 
conflit avec lui, i1 parait extremement peu pro-
bable que de telles negociations puissent s'ouvrir 
clans un proche avenir. Meme parmi ceux qui le 
desireraient, aucun des Etats arabes ne semble 
etre assez fort pour y parvenir et le gouverne-
ment israclien agit comme s'il considerait comme 
fort improbable l'ouverture de telles negociations. 
49. Il apparait done evident, aujourd'hui, qu'une 
intervention exterieure est indispensable au reta-
blissement de la paix au Moyen-Orient. 
V. L'aspect international du conflit 
50. La seule organisation internationale qui ait 
quelque droit a intervenir dans le conflit palesti-
nien, ce sont lcs Nations Unies. Aucune autre 
n'est fondee en droit a le faire. Or, !'action des 
Nations Unies est rendue difficile a cause de 
leur composition et de leur fonctionnement. En 
effet, le Conseil de securite parviendrait proba-
blement a se mettre d'accord sur un reglement 
acceptable, mais son action serait bloquee par le 
droit de veto dont dispose l'Union Sovietiqne. 
L'Assemblee generale dispose d'une nette ma;jo-
rite de pays qui, sans etre directement interesses 
par le conflit du Moyen-Orient, prendraient 
pour des raisons de principe ou de politique inte-
rieure, des positions systematiquement favorables 
aux Etats arabes, sans toutefois que ces pays 
soient en mesure de rien faire pour assurer !'exe-
cution des mesures qu'ils auraient adoptees. 
51. La resolution du Conseil de securite du 
22 novembre 1967 represente probablement le 
maximum de ce que l'on puisse attendre de !'or-
ganisation internationale. Ajoutons que la faillite 
des forces de l'O.N.U. en juin 1967 a ete l'une 
des causes essentielles de la guerre de six jours 
et que l'Etat d'Israel est en droit de ne pas consi-
derer comme suffisantes des garanties qui ne lui 
sont donnees que par !'organisation internatio-
nale. 
52. Il semble done que toute action internatio-
nale au Moyen-Orient doive passer par le canal 
des Nations Unies parce qu'il n'y a pas d'autre 
voie, mais que cette action doive etre concertee 
entre les grandes puissances interessees au retour 
a la paix et peut-etre garantie par ces puissances 
si l'on veut veritablement esperer que cette inter-
vention soit efficace. 
53. C'est en tenant compte de cette necessite que 
le gouvernement frangais a propose !'organisation 
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d'une concertation entre les quatre membres per-
manents du Conseil de securite interesses par la 
question du Moyen-Orient, c'est-a-dire les Etats-
Unis, l'Union Sovietique, le Royaume-Uni et la 
France. Une telle concertation presentait de se-
rieux avantages parce qu'elle permettait aux 
quatre puissances de se mettre d'accord avant les 
reunions des Nations Unies et d'eviter ainsi de 
se livrer a une surenchere dangereuse devant 
!'opinion internationale. Le fait que ces quatre 
puissances aient adopte des points de vue diffe-
rents a propos de la guerre de 1967 pourrait ga-
rantir, au moins dans une certaine mesure, que 
leur demarche n'aboutisse pas a favoriser abusi-
vement l'un des camps en presence. Il est done 
vraisemblable que si ces puissances parviennent 
a definir les grandes lignes d'un plan de paix, 
elles seront en mesure de le faire accepter par 
les organes competents des Nations Unies. 
54. Les ambassadeurs des quatre puissances au-
pres des Nations Unies se sont rencontres a plu-
sieurs reprises et le secret qui a ete maintenu sur 
le resultat de leurs deliberations n'implique pas 
qu'ils n'aient pu parvenir a un resultat. En mai 
1969, une liste de six principes, elaboree par les 
suppleants, a reGn l'accord des quatre. Il demeu-
re, il est vrai, difficile de discerner a la lumiere 
de ce texte de reels progres depuis la resolution 
du Conseil de securite dn 22 novembre 1967 que 
les quatre considerent toujours comme la base 
d'un futur reglement. Confirmant leur appui a 
a la mission confiee a M. Jarring, les quatre affir-
ment que les suggestions qu'ils feront aux parties 
interessees viseront a une paix juste et durable 
au Moyen-Orient sans que les amenagements ter-
ritoriaux eventuels resultent de la conquete. Le 
seul point nouveau est sans doute }'affirmation 
selon laquelle la negociation devra porter sur 
!'ensemble du probleme. Toutefois, une telle con-
certation presente uncertain nombre de dangers. 
Elle implique d'abord que ces puissances se mon-
trent loyales a l'egard de leurs partenaires en 
adoptant. lors des reunions du Conseil de seen-
rite, et surtout de l'Assemblee generale des Na-
tions Unies, un langage qui ne soit pas trop 
different de celui qu'elles auront adopte dans ces 
reunions restreintes. Elle exige, egalement, que 
ces pays n'utilisent pas leurs relations avec les 
puissances du Moyen-Orient pour les pousser a 
une action destinee a influer sur les deliberations 
de New York. 
55. Si une telle discipline n'etait pas respectee 
par ces quatre puissances, loin d'aider a resoudre 
les problemes du Moyen-Orient, la concertation 
des quatre Grands n'aurait pour effet que d'elar-
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opposing countries to be even more intransigent. 
Should the negotiations fail, the prestige and 
authority of the participating powers would be 
jeopardised. 
56. Thirdly, there is an inherent risk in such 
consultations of accentuating differences and 
divisions among allies, particularly between the 
NATO countries, three of which are taking part 
in the New York talks. Any or all of them may 
be tempted to defend its own special interests in 
the Middle East. The French Government, for 
example, seems to haYe benefited from its policy 
of reprisals against the State of Israel to obtain 
advantages in its relations with the Arabs, parti-
cularly in the oil sector, where it has obtained 
a strong foothold for the French firms in several 
Arab countries. 
57. Finally, while two European countries -
Britain and France - are taking part in the 
talks, it is the whole of Europe, and particularly 
the European countries on the Mediterranean 
coast, that is concerned with a settlement of the 
Middle East conflict. All the European countries 
were deeply affected by the Israeli-Arab war 
and public opinion in a 11 of them was deeply 
roused by it. For the cohesion of Europe, Britain 
and France should therefore be careful not to 
represent and defend only their own special 
interests. It is to be hoped that they will speak 
up for Europe, taking the fullest account of the 
interests and feelings of their European partners. 
58. Clearly, this requires continuing consulta-
tions between the \V estern European countries. 
The natural forum for this is the WED Council. 
Yet it was precisely over the question of con-
sultation on the Middle East that a crisis broke 
out in \VEU, the French Government refusing 
to take part in the discussions proposed by the 
British Government in the WED Permanent 
Council. 
59. It is difficult to assess the true reasons for 
the French Government's attitude. \Vas it simply 
afraid, as it has stated on several occasions, that 
its partners were trying to use the WEU frame-
work to settle the problem of the United King-
dom's accession to the European Economic Com-
munity ? Or does the French Government not 
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wish foreign policy questions, however essential 
these are to Europe, to be discussed in WED ? 
It would of course be possible to hold consulta-
tions between Britain and its European allies 
outside the WED framework or in the frame-
work of the WED Council as it is now function-
ing, i.e. without the French representative. 
But such a solution would undermine the type of 
political union our countries want for Europe 
and heighten differences between France and its 
allies over the Middle East. 
60. Honesty compels the admission that it is 
difficult to see how any settlement can be found 
in the Middle East. The situation is such that 
any formal agreement between the protagonists 
is probably out of the question for a long time 
to come. The best hope is that both sides have 
enough to gain from the restoration of peace to 
induce them to accept de facto a settlement to 
which they would object in principle. Such a 
settlement should obviously include recognition 
of Israel by the Arab countries and guaranteed 
frontiers and navigation rights in international 
waterways. 
61. The most difficult factor undoubtedly is the 
qurstion of the Israeli frontiers. This begs the 
related question of the fate of the Palestinian 
Arabs, whether they are refugees or are still on 
their own land. There is no prospect of Israel's 
agreeing to the Arab States returning to their 
pre-1967 positions. Nor will the refugees be 
allowed to return to the territories occupied by 
Israel and given the same civil and political 
rights as Jewish citizens. The Arab States for 
their part will clearly not agree to a settlement 
allowing Israel to keep the territories they lost 
in 1967. A way must therefore be found of setting 
up areas with a special status on Israel's frontiers 
to which the Arab armies would not have access 
but where the Arab population would enjoy civil 
and political rights. 
62. In view of the failure of the United Nations 
control system in 1967, the neutrality of these 
regions would have to be directly guaranteed by 
the great powers which alone are in a position to 
ensure respect for the terms of an agreement. 
There is little to indicate that such a solution 
gir le conflit et d'encourager les adversaires a 
se montrer plus intransigeants encore. D'autre 
part, si ces negociations devaient echouer, elles 
auraient !'inconvenient d'avoir compromis le 
prestige et l'autorite des puissances qui y ont pris 
part. 
56. En troisieme lieu, de telles consultations 
presentent le risque d'accentuer les divergences 
et les divisions entre aJlies, notamment entre les 
pays de l'O.T.A.N. dont trois participent aux 
entretiens de New York. En effet, certains d'entre 
eux peuvent etre tentes de defendre des interets 
particuliers an Moyen-Orient. C'est ainsi que le 
gonvernement fran<:)ais, par exemple, semble avoir 
tire parti de la politique de represailles dont il 
a use a l'egard de l'Etat d'Israel pour obtenir 
un certain nombre de benefices clans ses relations 
avec les Arabcs, notamment dans le domaine 
petrolier ou il a assure a des entreprises i'ranr:ai-
ses des investissements importants dans plusieurs 
pays arabes. 
57. Enfin, le fait que deux pays europeens -
l'Angleterre et la France - participent a ces 
conversations n'empeche pas que c'est }'ensemble 
de l'Europe, notamment les pays de l'Europe me-
diterraneennc, qui Sf' trouvr interesse an regle-
ment du conflit du Moyen-Orient. Tous }ps pays 
europeens ont ete profondement touches par le 
conflit israelo-arabe et leur opinion puhlique a 
manifeste, ace propos, des sentiments passionnPs. 
Il importe done pour la cohesion meme de l'Eu-
rope que l'Angleterre et la France aient le souei 
de ne pas representer et de ne pas defendre uni-
quement a cette occasion leurs interets partien-
liers. Il convient d'esperer qu'elles se feront les 
porte-parole de l'Europe, en tenant le plus grand 
eompte des interets et des sentiments de leurs 
partenaires europeens. 
58. Ceci exige evidemment nne concertation 
continue des pays de l'Europe occidentale et l'or-
r:ane normal de cette concertation, c'est le Conseil 
de l'U.E.O. Or, c'est precisement a propos dPS 
consultations sur le Moyen-Orient qu'une crise a 
eclate a l'U.E.O., le gouvernement franQais refu-
sant de participer aux deliberations proposees 
par le gouvernement britannique au Conseil per-
manent de }'organisation. 
59. Il est difficile d'apprecier les motifs exacts 
de !'attitude du gouvernement franQais. Crai-
gnait-il uniquement, comme il l'a declare a plu-
sieurs reprises, que ses partenaires tentent de 
regler, au sein de l'U.E.O., le probleme de !'adhe-
sion du Royaume-Uni a la Communaute Econo-
mique Europeenne ? Ou est-ce la deliberation de 
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questions de politique etrangere, aussi essentielles 
soient-elles pour l'Europe, que le gouvernement 
franQais ne veut pas voir s'instituer a l'U.E.O. ? 
Il serait naturellement possible de mener des 
consultations entre la Grande-Bretagne et ses 
allies europeens hors du cadre de l'U.E.O. ou 
dans le cadre du Conseil de l'U.E.O. tel qu'il 
fonctionne actuellement, hors de la presence du 
representant franQais, mais une telle solution, 
d'une part constituerait une faillite de l'union 
politique de l'Europe telle que tons nos pays 
pretendent la desirer et, d'autre part, aggraverait 
considerablement a propos du Moyen-Orient les 
divergences qui opposent la France a ses allies. 
60. Il convient d'admettre qu'on voit difficile-
ment comment il serait possible de parvenir a un 
reglement quclconque au Moyen-Orient. Il est 
probable que la situation exclut, pour longtemps 
eneore, }'adhesion des parties interessees a un 
accord formel. Ce qu'on pent esperer, c'est que 
l'interet que les uns et les autres ont a voir se 
retablir la paix au Moyen-Orient les amenera a 
accepter en fait un reglement contre lequel ils 
protesteraient en principe. Ce reglement devrait, 
evidemment, comporter la reconnaissance d'IsraiH 
par les pays arabes ainsi que la garantie de ses 
frontieres et de ses droits dans le domaine de la 
navigation internationale. 
61. !/element le plus difficile d'un tel reglement 
est evidemment la question des frontieres de 
l'Etat d'Israel et celle, qui lui est liee, du sort 
des Arabes de Palestine, qu'il s'agisse des refu-
gies ou de ceux qui sont demeures sur leurs 
terres. Rien ne permet de prevoir qu'Israel accep-
tera la reinstallation des Et.ats arabes sur les 
positions qu'ils occupaient avant 1967 ou le re-
tour des refngies dans les t.erritoires occupes avec 
un statut qui leur donne des droits civils et poli-
tiques egaux a ceux des Israeliens. Les pays ara-
bes ne pourront accepter, pour leur part, un 
reglement du conflit qui donne a Israel les terri-
toires qu'ils ont perdus en 1967. Il faudra done 
rechercher des formules creant sur les frontieres 
d'Israel des regions a statut particulier dans les-
quelles les armees arabes n'aient pas le droit de 
se reinstaller, mais a l'interieur desquelles les 
populations arabes puissent jouir de droits civils 
et politiques. 
62. Etant donne l'echec du systeme de contrOie 
par les Nations Unies en 1967, il faudra que la 
neutralisation de ces regions soit garantie de 
faQon directe par les grandes puissances qui, seu-
les, peuvent etre en mesure de faire respecter les 
termes d'un accord. Rien n'indique qu'une telle 
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can be found, but it is now hardly possible to 
envisage any other approach. 
63. In view of the renewed threats of war it 
should also be noted that there is advantage in 
the mere fact of talks being underway between 
the great powers. Should hostilities start again in 
the near future, the great powers - so long as 
they are at the conference tables - could avoid 
involvement and, consequently, ensure that the 
fighting remains a local matter. They might also 
seek agreement on the limitation of arms supplies 
to the Arab countries and Israel. Unilateral 
embargos on arms deliveries to either side would 
plainly not solYe the problem ; but a decision to 
stop or ration arms deliveries in order to maintain 
the present balance at least would help to inhibit 
any speedy resumption of operations. 
64. Among the European countries, the United 
Kingdom and France have certainly been 
involved in Middle East affairs for the longest 
period and have done most to supply arms to 
Israel and the Arab countries. But the interests 
of the other Western European countries in this 
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area are increasing. Italy in particular is playing 
an ever-increasing role in the exploitation of 
Middle East oil. The Federal Republic, which 
helped the birth and development of the State 
of Israel has also made considerable investments 
in the Arab countries. 
65. Thus, conversations on the Middle East in 
which the only European powers taking part are 
the United Kingdom and France, can represent 
Europe's interests as a whole only if prepared 
within a European framework, such as WEU. 
The Federal Republic, in particular, since it is 
not a member of the United Nations, has no other 
forum than WEU for stating its views on Middle 
East questions. 
66. Hence your Rapporteur's conclusion - that 
it is essential for Europe that WEU pursue its 
regular discussions on the Middle East situation 
as long as the Soviet fleet is active in the Mediter-
ranean and as long as Soviet penetration affects 
the conflict of Arab and Israel. He trusts the 
French Government will soon agree to resume 
its rightful place in the WEU Council. 
solution puisse etre trouvee, mais l'on ne peut 
guere aujourd'hui envisager d'autre politique. 
63. Il convient encore de noter qu'etant donne 
les menaces de guerre qui pesent a nouveau sur 
le Moyen-Orient, le simple fait que des conversa-
tions se deroulent entre les grandes puissances 
peut presenter des avantages. En effet, si un 
nouveau conflit devait eclater prochainement, ces 
puissances pourraient eviter, aussi longtemps 
qu'elles resteraient a la table de conference, de 
se trouver engagees et, par consequent, maintenir 
!'aspect local de ce conflit. Elles pourraient, ega-
lement, permettre une entente sur la limitation 
des fournitures d'armements aux pays arabes 
comme a Israel. Un embargo unilateral sur les 
livraisons d'armes a telle ou telle des puissances 
en conflit, n'apporterait evidemment aucune so-
lution a ce probleme, mais la decision de cesser 
on de limiter les livraisons d'armes de fagon a 
maintenir l'equilibre actuel contribuerait an 
moins a eviter une prochaine reprise des opera-
tions. 
64. Il est certain que, parmi les puissances euro-
peennes, le Royaume-Uni et la France sont celles 
qui sont, depuis le plus longtemps, engagees dans 
les affaires du 1\foyen-Orient et cellcs qui ont le 
plus fait pour fournir des armes a Israel comme 
aux pays arabes. Neanmoins, les interets des 
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autres pays d'Europe occidentale sont de plus en 
plus importants dans cette region. L'Italie, no-
tamment, a pris une part toujours plus conside-
rable a !'exploitation des petroles du Moyen-
Orient et la Republique federale, qui a aide la 
naissance et le developpement de l'Etat d'Israel, 
a realise egalement des investissements conside-
rables dans les pays arabes. 
65. Ainsi, des conversations sur le Moyen-Orient 
auxquelles ne participeraient, parmi les puissan-
ces europeennes, que le Royaume-Uni et la 
France, ne peuvent representer les interets de 
!'ensemble de l'Europe que si elles sont preparees 
dans un cadre europeen, l'U.E.O. par exemple. 
La Republique federale, en particulier, n'a pas, 
puisqu'elle n'est pas membre des Nations Unies, 
d'autre possibilite de faire entendre son point de 
vue dans les affaires du Moyen-Orient. 
66. Telles sont les raisons pour lesquelles votre 
rapporteur estime, en conclusion, qu'il est d'un 
interet primordial pour !'Europe que l'U.E.O. 
poursuive ses conversations regulieres sur la si-
tuation au Moyen-Orient tant que la flotte sovie-
tique operera en Mediterranee et que la penetra-
tion sovietique affectera le conflit entre Arabes 
et Israeliens. Il exprime le souhait que le pro-
chain gouvernement frangais accepte rapidement 
de reprendre la place qui lui revient au Conseil 
de l'U.E.O. 
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Draft Recommendation 
on the political organisation of European defence 
The Assembly, 
Welcoming the statement of the ministerial meeting of the North Atlantic Council in Washington 
that the dual task of the Alliance is the defence of the West and the search for a stable peace 
with the East ; 
Insisting that an essential precondition for a stable peace in Europe is the recognition of the 
right of all European peoples to determine their own fate without outside interference; 
Convinced that as long as a stable peace has not been established in Europe an adequate and 
effective defence effort integrated in the military structure of NATO has to be maintained; 
Believing that a major effort is needed to increase the effectiveness of European defence, and 
that it is the main task of the European grouping in NATO to work out plans to this end ; 
Convinced that the NATO Nuclear Planning Group and Nuclear Defence Affairs Committee 
have an important role to play in solving the nuclear problems of the Alliance; 
Welcoming the decision taken at the ministerial meeting of the North Atlantic Council in 
Washington to draw up a list of concrete issues which best lend themselves to fruitful negotiations 
with the Soviet Union and other countries of Eastern Europe ; 
Expressing the hope that the possibility of including Denmark and Norway in WEU will be 
explored; 
Expressing concern at the lack of democracy in two member countries of the Alliance, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
That member governments, in seeking to promote the dual task of the Alliance of defence of 
the West and the search for a stable peace with the East, should urge the following course of action 
on the North Atlantic Council: 
I. That defence policy should continue to be agreed and implemented through the political and 
military structure of NATO ; 
2. That NATO strategy and defence planning should give priority to the need for mobile rein-
forcements able to move rapidly to areas subjected to political or military threats ; 
3. That a European grouping, compr1smg the members of WEU and Norway and Denmark, 
should endeavour to improve the effectiveness of the present European defence effort: 
(a) by establishing a joint procurement and production programme and a common European 
logistics system ; 
(b) by exploring the possibilities of countries specialising in certain defence tasks; 
4. That the European countries should make full use of the possibilities provided by the Nuclear 
Planning Group and the Nuclear Defence Affairs Committee to exercise real influence on realistic 
contingency plans on the role of nuclear weapons in the defence of Europe ; 
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Projet de recommandation 
sur l'organisation politique de la de(ense de l'Europe 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la declaration faite a !'occasion de la reunion des ministres du Conseil de 
l'Atlantique nord a Washington selon laquelle la double fonction de !'Alliance est la defense de 
l'Ouest et la recherche d'une paix stable avec l'Est; 
Insistant sur le fait que l'un des prealables essentiels a l'etablissement d'une paix stable en 
Europe est la reconnaissance du droit de tous les peuples europeens a determiner leur propre destin 
en dehors de toute influence exterieure ; 
Convaincue que, tant qu'une paix stable n'aura pas ete instauree en Europe, il faudra main-
tenir un effort de defense adequat et efficace qui soit integre dans !'organisation militaire de l'O.T.A.N. ; 
Persuadee qu'un grand effort est necessaire pour ameliorer l'efficacite de la defense europeenne 
et qu'il appartient au premier chef au groupement europeen au sein de l'O.T.A.N. d'etablir des 
plans a cette fin ; 
Convaincue que le Groupe des plans nucleaires et le Comite de defense nucleaire de l'O.T.A.N. 
ont un role important a jouer dans la solution des problemes nucleaires de 1' Alliance ; 
Se felicitant de la decision prise a la reunion des ministres du Conseil de l' Atlantique nord a 
w ashington de dresser une liste des questions concretes qui pourraient se preter le mieux a des 
negociations fructueuses avec l'Union Sovietique et les autres pays d'Europe orientale ; 
Formulant l'espoir que la possibilite d'admettre le Danemark et la Norvege a l'U.E.O. sera 
examinee; 
S'inquietant de I' absence de democratie dans deux pays membres de l' Alliance, 
RECOMM.ANDE .AU CoNSEIL 
Que les gouvernements membres, en cherchant a promouvoir la double fonction de 1' Alliance 
qui est la defense de l'Ouest et la recherche d'une paix stable avec l'Est, invitent instamment le 
Conseil de 1' Atlantique nord a faire en sorte : 
I. Que la politique de defense continue a etre adoptee et mise en ceuvre par le biais de !'organi-
sation militaire et politique de l'O.T.A.N. ; 
2. Que l'O.T.A.N. accorde la priorite, en matiere de strategie et de planification, a la necessite 
de renforts mobiles capables de gagner rapidement les regions exposees a des menaces politiques ou 
militaires ; 
3. Qu'un groupement europeen, comprenant les membres de l'U.E.O. ainsi que la Norvege et le 
Danemark, tente d'ameliorer l'efficacite de !'effort de defense actuel de !'Europe: 
(a) en elaborant un programme commun d'achat et de production d'armements et un systeme 
logistique europeen commun ; 
(b) en explorant les possibilites de voir certains pays se specialiser dans certaines taches de 
defense; 
4. Que les pays europeens fassent plein usage des possibilites offertes par le Groupe des plans 
nucleaires et le Comite de defense nucleaire pour exercer une influence reelle sur des plans d'urgence 
realistes portant sur le role des armes nucleaires dans la defense de !'Europe ; 
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5. That the Alliance should explore concrete issues on which fruitful negotiations with the East 
may be possible, in particular: 
(a) by expanding the possibilities for continuous contact in Geneva between representatives of 
NATO and vVarsaw Pact countries to the Eighteen Nation Disarmament Conference, and 
by arranging informal multilateral discussions between these representatives when appro-
priate; 
(b) by exploring urgently the possibility of East-West agreement on an exchange of military 
observer missions in Europe authorised to report troop movements and attend exercises; 
(c) by exploring the possibility of agreement on mutual balanced force reductions; 
6. That a concerted policy should be pursued, with a view to encouraging progress towards a 
democratic government in Portugal and Greece. 
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5. Que !'Alliance explore les questions concretes sur lesquelles des negociations fructueuses avec 
l'Est seraient possibles, notamment : 
(a) en accroissant les possibilites de contacts permanents a Geneve entre les repn3sentants des 
pays de l'O.T.A.N. et des pays du Pacte de Varsovie a la Conference des Dix-huit puis-
sauces sur le desarmement, et en faisant en sorte que des discussions multilaterales offi-
cieuses soient organisees quand il le faudra entre ces representn,nts ; 
(b) en examinant d'urgence la possibilite d'un accord Est-Ouest sur un echange d'observateurs 
militaires en Europe, qui seraient autorises a faire etat des mouvements de troupes et a 
participer aux manamvres ; 
(c) en examinant la possibilite d'un accord sur des reductions de forces mutuelles et equi-
librees. 
6. Que soit poursuivie de concert une politique visant a encourager l'acheminement du Portugal 
et de la Grece vers un gouvernement democratique. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. van der Stoel, Rapporteur) 
Introduction 
1. The last twelve or eighteen months have 
been singularly rich in events of greater than 
usual significance for NATO and European secu-
rity. In an atmosphere of detente in 1967 NATO 
embarked on the Harmel plan, studying the 
future tasks of the Alliance, and concluded that 
this had two main functions: to provide defence 
and to pursue detente. At the Reykjavik meeting 
of the North Atlantic Council in .June 1968 the 
countries participating in the NATO defence 
programme 1 declared their readiness to explore 
practical proposals for arms control and agreed 
on the desirability of initiating a process leading 
to mutual force reductions. They were to prepare 
for a discussion with the Soviet Union and other 
Eastern European countries on this subject. In 
less than two months the Soviet Union and four 
of its allies had occupied Czechoslovakia; the 
communique of the next following NATO Council 
Meeting in November 1968 embodied a clear 
warning to the Soviet Union that NATO countries 
would be defended and, more ambiguously, that 
grave consequences would flow from any Soviet 
intervention elsewhere in Europe or the Medi-
terranean. While prospects for mutual balanced 
force reductions have suffered a severe setback, 
nevertheless the communique affirmed that the 
NATO countries were continuing their studies in 
preparation for a more favourable occasion. 
2. It must not be overlooked, however, that the 
enunciation of the Brezhnev doctrine, asserting 
the right of the Soviet Union and its allies to 
intervene with force anywhere in an undefined 
"socialist commonwealth" has introduced a dan-
gerous element of uncertainty into any western 
assessment of Soviet intentions. 
3. The spate of comings and goings, of con-
ferences and manoeuvres in the 'liT arsaw Pact 
countries has continued unabated in 1969 and the 
Soviet Union has found its relations with China 
1. i.e. the NATO countries less France. 
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deteriorating further with a series of as yet minor 
conflicts in Asia. The Budapest communique of 
the ·warsaw Pact countries in March renewed 
earlier proposals for a pan-European conference 
on European security and called for preparatory 
meetings to this end. NATO, holding its 
20th AnniYersary Council Meeting in Washington 
in April, decided to prepare a list of those issues 
which might be fruitfully negotiated with the 
Soviet Union and Eastern European countries 
with prospects of early resolution. 
4. Article 13 of the North Atlantic Treaty, 
which was signed in Washington on 4th April 
J 949, provides that after the treaty has been in 
force 20 years any party may cease to be a party 
one year after its notice of withdrawal has been 
given. It is virtually certain that no member of 
the Alliance will avail itself of this right to with-
draw. Canada, which under Premier Trndcau 
decided on a re-evaluation of its attitude to 
NATO, remains a member, although the Canadian 
Government has announced its intention to reduce 
progressively its forces in Europe. F'rance also 
intends to remain inside the Alliance, whilst 
maintaining its decision to withdraw from vir-
tually all forms of integrated defence. There are 
however some interesting developments in French 
military thinking •vhich might be tl1e prelude to 
a closer co-ordination of the French military 
effort with those of its NATO allies. An article 
by General Fourquct, the army cl1ief of staff, 
in the May issue of Remte de defense nationale 
rejects the "Tous azimuts" strategy and insists 
on the need for a "closer co-ordination" of the 
conventional armed French forces with those of 
its allies in the defence against "an enemy coming 
from the East". 
5. ·with so much rapid change in Eastern 
Europe and in NATO the Committre clearly has 
a responsibility to re-examine the very premises 
of western defence, in the tradition of the many 
reports on the state of European sreurity which 
have been prepared by your Rapporteur's pre-
decessors. 
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Expose des motifs 
(presente par M. van der Stoel, rapporteur) 
Introduction 
1. Les douze on dix-huit derniers mois ont ete 
singulierenwnt lliches en evenements plus impor-
tants que d'habitude pour l'O.T.A.N. et la securite 
europeenne. Dans une atmosphere de detente, 
l'O.T.A.N. s'est lancee en 1967 clans l'elaboration 
dn plan Harmel, consacre aux tftehrR futures de 
l'Alliance; elle est parvenue a la conclusion que 
celle-ci avait deux taches principales: assurer la 
defense et poursuivre la detente. Lors de la 
reunion du Conseil de l'Atlantique nord a 
Reykjavik, en juin 1968, les pays pnrticipant au 
programme de defense de l'O.T.A.N. 1 ont declare 
qu'ils etaient prets a rechercher des propositions 
pratiques en matiere de controle des armements 
et ils ont estime qu'il etait souhaitable d'entamer 
nn processus conduisant a des reductions mutuel-
les de forces. Ils devaient prendre les dispositions 
preparatoires necessaires pour des discussions 
a cc sujet avec l'Union Sovietiqnc et d'autres pays 
de l'Enrope de l'est. Or, mains de deux mois plus 
tarc1, l'Union Sovietique et quatre de ses allies 
occnpaient la Tchecoslovaquie; le communique de 
la reunion suivantc du Gonseil de l'O.T.A.N., en 
novembre 1968, avertissait nettcment l'Union 
Sovietique que les pays de l'O.T.A.N. seraient de-
fcndns et, d'une fagon plus voilcc, que toute inter-
vention sovietique en un autre point. de l'Europe 
on de la Mediterranee aurait des consequences 
graves. Bien que les perspectives cle reductions 
mutuelles et eqnilibrees des forces aient subi un 
serieux recnl, le communique affirmait que les 
pays de l'O.T.A.N. poursl1ivaient neanmoins leurs 
etudes et lenrs preparatifs en attendant nne occa-
sion plus propice. 
2. On ne doit pas cependant negliger le fait que 
la doctrine Brejnev, en affirmant le droit de 
l'Union Sovietique et de ses allies d'intervenir par 
la force en tout point d'une «commnnaute socia-
liste» non d6finie, a introduit un d:mgereux ele-
ment d'incertitude clans !'evaluation par l'Occi-
dent des intentions sovietiques. 
3. Les allees et venues, les conferences et les 
mano.mvres se sont multipliee.s en Hl69 clans les 
pays du Pacte de Varsovie et l'Uninn Sovietiqne 
a vu ses relations avec la Chine continuer de se 
I. C'est-a-dire les pays de l'O.T.A.N. moins la France. 
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deteriorer au cours d'une ser1e de conflits, mi-
neurs encore, en Asie. Le communique puhlie a 
l'issue de la reunion de Budapest, au mois de 
mars, a renouvele les propositions anterieures de 
conference paneuropeenne sur la securite euro-
peenne et demande des reunions preparatoires a 
cet effet. L'O.T.A.N., au cours de la reunion minis-
terielle qui ~elebrait son vingtieme anniversaire a 
Washington, en avril, a decide de dresser la liste 
des questions qui pourraient etre dchattues fruc-
tueusement avec l'Union Sovietique et les pays 
d'Europe orientale clans la perspecth·e d'une solu-
tion prochaine. 
4. Le Traite de l'Atlantique nord, signe a 
Washington, le 4 avril 1949, dispose en son arti-
cle 13 qu'apres que le traite aura ete en vigueur 
pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin 
au traite en ce qui la concerne un an apres avoir 
avise de sa denonciation le gouvemement des 
Etats-Unis d'Amerique. Il est a pen pres certain 
qu'aucun membre de l'Alliance ne fern usage de ce 
droit. r~e Canada qui, sous la direction de son pre-
mier ministre, J\1. Trudeau, a decide de reviser 
son attitude a l'egard de l'O.T.A.N., reste membre 
de !'organisation, bien que le gouverncment eana-
dien ait annonce son intention de reduire pro-
gressivement ses effectifs en Europe. La France 
envisage egalemcnt de rester an sein de l'Al1iance 
tout en maintenant sa decision de <;e retirer du 
systeme de defense integree sous presque toutes 
ses formes. La doctrine militaire frangaise connait 
cependant une evolution interessante qui pourrait 
etre le prelude a une coordination plus etroite de 
!'effort militaire de la France avec celui de scs 
allies de l'O.T.A.N. Dans un article paru clans le 
numero de mai de la «Revue de dCfense natio-
nale», le general Fourquet, Chef d'etnt-major des 
armees, rejette la strategic «tons azimuts» et in-
siste sur la neccssite d'une «COordination etroite» 
des forces armees classiques de la "B.,rance avec 
celles de ses allies clans la defense contre «un 
rnnemi venant de l'Est». 
5. Etant donne l'evolution rapide de la situa-
tion, tant en Europe orientale qn'a l'O.T.A.N., la 
commission a le devoir de reexaminer les principes 
mcmrs de la defense occidcntale, clans la tradition 
des nombreux rapports sur l'etat de la securite 
europeenne qui ont ete prepares par les predeces-
seurs de votre rapporteur. 
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6. However, with a new Republican adminis-
tration so recently returned to power in the 
United States, it will be possible to draw only 
tentative conclusions; the present report repre-
sents one stage in a continual process of inquiry 
on which the Committee embarked in its earliest 
days, and which in particular must be followed 
up in the near future with a report which should 
examine more closely the evolution of United 
States policy. 
7. The problem of European defence can be 
analysed only against the general background of 
the development of East-West relations. Here it 
is to be feared that the main problems dividing 
East and West will not be solved in the near 
future nor is there any justification for sup-
posing that the growing tensions between China 
and the US'SR will have an immediate effect on 
Soviet policy towards the West. There seems to 
be no valid reason to suppose that the Chine&e/ 
Russian border incidents will lead to anv shmi-
ficant transfer of Russian forces from ·Eu;ope 
to Asia. Indeed, the immediate e:ffrct may well 
be that faced with these difficulties, the Soviet 
Union will be even more determined to prevent 
any weakening of its grip on Eastern Europe. 
On the other hand ·the growing problems with 
China may restrain the Soviet Union from acts 
which might lead to dangerous tension with 
NATO countries. If serious troublr with China 
were to continue for a long time this might 
gradually lead to a greater willinr;ness of the 
Soviet Union to seek an accommodation with the 
West. 
CHAPTER I 
The present state of European defence 
(a) Present levels of conventional forces 
8. The most important factor in any discussion 
of defence is the mHitary capability of a potential 
adversary. A reliable source shows the equivalent 
of some 14~ combat-ready vVarsmY Pact divisions 
between the Urals and the iron curt~in, compared 
with only 55 NATO divisions. Another source l 
shows tha:t NATO on the central end northern 
l. Institute for Strategic Studies "l\1ilitary Balance 
1968-1969"-
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commands in Europe has the equivalent of 
26 armoured and 46 other brigade groups, com-
pared with 70 and 100 respectively for the Warsaw 
Pact (although the latter are only some 60% of 
the size of the NATO brigade groups, and the 
French forces in Germany - equivalent to 
7 brigade groups- might be available to NATO, 
albeit in unspecified circumstances). On the same 
fronts NATO has 4,800 tanks immediately avail-
able to the Warsaw Pact's 11,500 (although NATO 
has about 50% more anti-tank weapons). 
9. Most significant has been the increase in 
Soviet naval forces in recent years and their 
new-found propensity to operate. continuously in 
waters far from home, but here the balance still 
favours the \Vest in all but eonnmtional sub-
marines. 
10. Much attention has been given to Soviet 
naval strength in the Mediterranean. At the end 
of April, Soviet naval forces in this area consisted 
of 47 ships, including 19 surface ships (a heli-
copter carrier, 2 light cruisers, 6 destroyers, 
7 frigates and 3 mine-sweepers), 12 submarines, 
~landing craft and a number of auxiliary vessels 1. 
Allied naval strength in the Mediterranean is far 
greater. Mr. Healey even stated in a recent speech 
that in the event of war the Soviet Mediterranean 
fleet could be annihilated in a few hours. The 
continued Soviet naval presence in the Mediter-
ranean is however of great political significance. 
It helps the Soviet Union to play a far more 
important rOle in the Mediterranean and the 
Middle East than hitherto. 
11. NATO countries have some 190 aircraft and 
lwlicopter carriers and assault ships of all sorts, 
compared '\vith the Soviet Union's two helicopter 
carriers; both alliances have ahout twenty 
cruisers; but for destroyers and esrorts, NATO 
has 460 to the Soviet Union's 210. The Soviet 
Union's great superiority in conventional attack 
l. These figures were given by the Netherlands 1\:Iinis-
ters for Foreign Affairs and Defence in answer to par-
liamentary questions. 
6. Cependant, le recent retour an pouvoir des 
Republicains aux Etats-Unis ne permettra de tirer 
que des conclusions provisoires. Le present rap-
port ne constitue done qu'une etape du processus 
permanent d'enquete dans lequel la commission 
s'est engagee depuis sa creation. Il sera notam-
ment suivi, dans un proche avenir, d'un rapport 
consacre a une etude plus detaillee de !'evolution 
de la politique americaine. 
7. On ne saurait proceder a unc analyse du 
probleme de la defense europeennc que dans le 
contexte general de !'extension des relations Est-
Ouest. A cet egard, il est a craindre que les prin-
cipaux problemes qui divisent l'Est et l'Ouest ne 
puissent etre resolus dans le proche avenir et il 
ne semble pas non plus que l'on puisse speculer 
sur le fait que les tensions croissantes entre la 
Chine et l'U.R.'S.S. auront une incidence imme-
diate sur la politique sovietique a l'egard de l'Oc-
cident. Rien ne parait permettre de supposer que 
les incidents intervenus a la frontiere sino-sovie-
tique entraineront un deplacement important de 
troupes russes vers l'Asie, mais ils pourraient fort 
bien avoir pour effet, dans l'immediut, de renfor-
cer la determination de l'Union Sovietique, devant 
ces difficultes, de prevenir tout relachement de 
son emprise sur l'Europe orientale. D'autre part, 
les problemes qui se posent de plus en plus dans 
ses rapports avec la Chine pourraient la dissua-
der d'entreprendre toute action susceptible d'ac-
croitre dangereusement la tension avec les pays 
de l'O.T.A.N. Si le grave differend qui la separe 
de la Chine devait se prolonger encore longtemps, 
l'Union Sovietique pourrait etre amenee progres-
sivement a rechercher un accommodement avec 
l'Occident. 
CHAPITRE I 
La situation actuelle de la defense europeenne 
(a) Les niveaux actuels des forces classiques 
S. Le facteur le plus important, dans toute dis-
cussion sur la defense, est le potentiel militaire 
de l'adversaire eventuel. Selon une source bien 
informee, les puissances du Pacte_de Varsovie dis-
poseraient, entre l'Oural et le R1deau de fer, de 
l'equivalent de 142 divisions sur le pied de guerre, 
contre 55 divisions seulement pour l'O.T.A.N. Se-
l. Institute for Strategic Studies, « L'equilibre militaire 
1968-1969 )). 
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lon une autre source 1, l'O.T.A.N. disposerait, 
clans les commandements dn Centre et du Nord-
Europe, de l'equivalcnt de 26 groupements tac-
tiques blindes et de 46 autres, alors que les chif-
fres pour le Pacte de Varsovie seraient respective-
ment de 70 et de 100 groupements (bien que les 
effectifs de ces derniers ne representent que 60% 
de ceux des formations correspondantes de 
l'O.'l'.A.N. et que les forces franc,:aises en Alle-
magne - }'equivalent de 7 groupements tac-
tiques - puissent etre mises a la disposition de 
l'O.T.A.N., clans des circonstances restant toute-
fois a preciser). Sur les memes fronts, l'O.T.A.N. 
possede 4.800 chars immediatement disponibles 
contre 11.500 pour le Pacte de Varsovie (bien 
que le nombre des armes antichars dont dispose 
1'0. T.A.N. soit, il est vrai, de 50% superieur). 
9. Plus importante a ete ]'augmentation des 
forces navales sovietiques au cours des dernieres 
annees et lenr tendance a operer de fagon perma-
mmte dans d~s eaux eloignees de lenr port d'at-
tache; mars, dans ce domaine, la balance penche 
encore, dans l'ensemble, en faveur de l'Occident, 
sauf en ce qui concerne les sous-marins dassiques. 
10. On a beaucoup parle de la presence sovie-
tique en Mediterranee. A la fin d'avril, les forces 
navales sovietiques croisant dans cette zone com-
prenaient 47 navires, y compris 19 batiments de 
surface (un porte-helicopteres, 2 cro!seurs legers, 
6 destroyers, 7 fregartes et 3 dragueurs de mines), 
12 sous-marins, 2 peniches de debarquement et un 
certain nombre d'unites auxiliaires 1 • Les forces 
navales alliees en Mediterranee sont bien supe-
rieures. M. He.aley a meme declare, dans un recent 
discours, qu'en cas de conflit, la flotte sovietique 
de la Mediterranee pourrait etre aneantie en quel-
ques heures. La presence permanente de forces 
navales rnsses clans cette zone revet cependant 
une importance politique considerable. Elle per-
met a l'Union Sovietique de jouer, en Mediter-
ranee et an Moyen-Orient, un role hien plus im-
portant qu',auparavant. 
11. Lcs pays de l'O.T.A.N. disposent de quelque 
J!)O porte-avions, porte-helicopteres et navires 
d'assaut de tons types, alors que l'Union Sovie-
tique ne possecle que deux porte-helicopteres; les 
deux alliances disposent d'environ 20 croisenrs, 
mais en ce qui concerne les destroyers et les escor-
teurs, les chiffres sont de 460 pour l'O.T.A.N. et 
1. Ces chiffres emanent des ministres neer!andais des 
affaires etrangeres et de la defense en reponse a des 
questions posees au parlement. 
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submarines arose from an immediate post-war 
building programme - there are about 280 to 
NATO's 138, but NATO has three times as many 
nuclear-propelled attack submarines - 35 to 12. 
(Ballistic missile submarines are dealt wllh 
below.) 
12. As for conventional air power, in numbers 
of aircraft the Warsaw Pact has superiority in all 
ea tegories except reconnaissance, in fighters in 
particular the superiority is 6,000 to 2,200 
according to SHAPE's unclassified figures. 
J3. After the analysis made by 1\fr. Digby in 
the last report, your Rapporteur does not intend 
to go beyond this cursory enumeration. He wishes 
to draw attention however to the conflicting 
estimates of effective strength which have been 
deduced from the crude numbers of forces of 
NATO and the Warsaw Pact. Some have been 
very gloomy, while others, although pointing to 
certain deficiencies in NATO forces, have been 
more optimistic. 
14. For instance, American sources, although 
drawing attention to qualitative deficiencies in 
the European NATO forces with regard to 
training, equipment and supplies, nevertheless 
pointed out that NATO (especially United States) 
air forces were better than those of the \V arsaw 
Pact £or non-nuclear war in almost every charac-
teristic - range, payload, armament, effective-
ness, loiter time and crew training. As Warsaw 
Pact divisions were numerically smaller than 
NATO divisions, these sources also pointed out 
that NATO had about 900,000 troops employed 
in all regions of continental Europe compared to 
960,000 troops for the Warsaw Pact, and they 
finally stressed that NATO forces had a 
superiority of 50% in anti-tank weapons. 
15. In contrast, Mr. Denis Healey, the British 
Defence Secretary, while not denying the 
importance of the quaritative factors favouring 
NATO forces, pointed out in a recent speech to 
the international Wehrkunde meeting in Europe 
on 1st and 2nd February 1969: 
"What is clear is that the Warsaw Pact has 
advantages in two particular respects so 
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great as to render doubtful any prospect 
that NATO might have of putting up a 
successful conventional defence for more 
than a few days. These advantages are 
based on tanks and surprise. Strength of 
armour is likely to be decisive in any 
operation in Central Europe, especially in 
the open country of Northern Germany the 
Warsaw Pact outnumbers NATO by more 
than 2 to 1 in peacetime and by 21;2 to 
1 after mobilisation." 
16. In the view of your Rapporteur the balance 
of conventional ground forces in Europe stated 
in quantitative terms ris unfavourable to NA'l'O. 
Moreover, it seems certain that the \Varsaw Pact 
forces can be reinforced far more quickly than 
those of NATO, which ·would have to rely to a 
large extent on reinforcements from overseas. 
However the following factors have to be taken 
into account: 
(i) There is a qualitative superiority of 
NATO forces in many fields. 
(ii) Soviet forces in Central Europe have 
partially to be considered as occupa-
tion troops. 
(iii) More or less latent temion with a 
number of Eastern Europran countries 
probably led to doubts in l\foscow about 
the reliability of a number of Warsaw 
Pact divisions. 
17. It is highly desirable that an agreed NATO 
estimate of the relatiYe strengths and effective-
ness of the Warsaw Pact and NATO forces be 
arrived at. Within the limits of military security, 
this estimate shoul(l be published or 11t least made 
available confidentially to the parliamentary 
bodies concerned. 
18. Failing any agreement on balanced force 
reductions, the Committee believes that there must 
be no reduction in the present effectiveness of the 
NATO conventional forces. Any other policy 
could only increase the danger of nuclear weapons 
be'ing used one day in Europe. 
19. Most assessments of the adequacy of the 
defence of Western Europe have been based on 
the assumption of a major Soviet conventional 
de 210 pour l'Union Sovietique. La grande supe-
riorite de l'Union Sovietique en matiere de sous-
marins d'attaque classiques resnlte de !'execution 
du programme de construction lance immediate-
ment apres la guerre; elle dispose de 280 unites 
contre 138 pour l'O.T.A.N., mais celle-ci a trois 
fois plus de sous-marins d'attaque a propulsion 
nncleaire, 35 au lieu de 12. (Les sous-marins dotes 
cl 'engins balistiques sont examines plus loin). 
12. Quant a la puissance aerienne classiqne, le 
P.acte de Varsovie a, sur le plan numerique, la 
superiorite pour tons les appareils a l'exception 
des avions de reconnaisance; pour Jes chasseurs 
notamment, le rapport est de 6.000 eontre 2.200, 
selon les chiffres non confidentiels du S.H.A.P.E. 
13. Apres l'analyse faite par M. Digby dans son 
dernier rapport, votre rapporteur se bornera a 
cette enumeration rapide. Il sonhaite neanmoins 
attirer l'a:ttention sur les estimations divergentes 
auxquelles ont donne lieu les effectifs bruts de 
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie en ce qui con-
cerne leur puissance effective. Gertaines ont ete 
tres pessimistes alors que d'autres, tout en faisant 
ressortir certaines faiblesses des forces de 
l'O.T.A.N., etaient plus optimistes. 
14. On a fait remarquer, par exemp}e, du cote 
americain, tout en attirant !'attention sur les de-
fauts qualitatifs des forces europeennes de 
l'O.T.A.N. en ce qui concerne l'cntrainement, 
l'equipement et les munitions, que les forces 
aeriennes de l'Alliance (et notamment, celles des 
Btats-Urris) etaient meillcures que celles du Pacte 
de Varsovie, clans la perspective d'un conflit non 
nucleaire, a presque tons les egards - rayon 
d~action, charge utile, armement, efficacite, temps 
de survol de l'objecti£ et entrainement des equi-
pages. Les divisions du Pacte de V arsovie etant 
inferieures a celles de l'O.T.A.N. sur le plan des 
effectifs, on a fait remarquer egalement que !'Al-
liance disposait de quclque 900.000 hommes dans 
toutes les zones de l'Europe continentale, contre 
960.000 pour le Pacte de Varsovie, et souligne 
enfin que les forces de l'O.T.A.N. avaient une 
superiorite de 50% dans le domaine des armes 
anti chars. 
15. En revanche, M. Denis Healey, Secretaire 
d'Etat a la defense britannique, sans nier !'impor-
tance des elements qualitatifs en faveur des forces 
de l'O.T.A.N., a fait remarquer lors d'une recente 
conference de !'International 1Vehrkunde en Eu-
rope, les 1 er et 2 fevrier 1969: 
«Ce qui est clair, c'est que le Pacte de Varso-
vie possede l'avantage, a deux egards, et dans 
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une telle proportion qu'on pent douter que 
l'O.T.A.N. ait quelque chance de resister 
victorieusement avec des moyens clas.-;iques 
pendant plus de quelqnes jours. Cet avan-
tage est fonde sur les chars et sur l'effet de 
surprise. La puissance de l'arme blindee sera 
probablement decisive dans nne operation 
se deroulant en Europe centrale, notamment 
dans la region sans defenses naturelles de 
l'Allemagne du nord. Les effectifs du Pacte 
de Varsovie depassent ceux tle l'O.T.A.N. 
dans un rapport de 2 contre 1 en temps de 
paix et de 2'12 contre 1 apres mobilisation.» 
16. Votre rapporteur estime que 1'€-quilibre des 
forces terrestres classiques en Europe n'est pas en 
faveur de l'O.T.A.N. sur le plan qu::mtitatif. En 
outre, il parait certain que les forces du Pade 
de Varsovie peuyent etre renforcers bien plus 
rapidement que cclles de l'O.T.A.N. qui devraient 
compter dans une large mesure sur des renforts 
amenes d'outre-mer. Neanmoins, il £aut tenir 
compte des facteurs suivants: 
(i) Lcs forces de l'O.T.A.N. possedent clans 
de nombreux domaines une superiorite 
qualitative. 
(ii) Les forces sovietiques en Europe cen-
trale doivent etre considerees en partie 
comme des troupes d'occupation. 
(iii) En raison d'une tension plus ou moins 
latente entre l'U.R.S.S. rt un certain 
nombre de pays d'Europe orientale, 
Moscou considere probablement comme 
insuffisamment sures certaines divi-
sions du Pacte de Varsovie. 
17. Il serait extremement souhaitable que l'on se 
mette d'accord a l'O.T.A.N. sur une evaluation 
des effectifs et de l'efficacite relative des forces du 
Pacte de Varsovie et de l'O.T.A.N. Dans la me-
sure ou les imperatifs de la securite militaire le 
permettent, cette estimation devrait etre publiee, 
on du moins, communiquee a titre confidenticl 
aux as'Semblees parlementaires interessees. 
18. Faute d'un accord sur une reduction equi-
libree des forces, la commission estime que l'effi-
cacite actuelle des forces classiques de l'O.T.A.N. 
ne doit pas etre reduite. Toute autre politique 
ne ferait qu'augmenter le risque de voir les 
armes nucleaires utilisees un jour en Europe. 
19. La majorite des jugements portes sur l'ef-
ficacite de la defense de l'Europe occid('ntale 
etaient fondes sur l'eventualite d'une grande 
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attack. But is this the most likely tlueat~ If not, 
the concepts of "·estern defence have to be 
adapted accordingly. Your Rapporteur returns to 
this subject in the next chapter. 
(b) The Baltic and the northern flank 
20. Having studied the problems of the Medi-
terranean in some detail earlier in the year I, the 
Committee has now devoted special attention to 
the problems of the northern flank. In order to 
obtain reliable first hand information the Com-
mittee visited Denmark and Norway from 1st-
7th June; it had previously visited these countries 
in 1964. It \ms addressed by ministers and senior 
national and NATO military commanders and 
visited military units and airfields in the area of 
Tromso, Bardufoss and Andoya. 
(i) Strategic geogr·aphy 
21. While the limited indigenous military re-
sources o,f Denmark and Norway make NATO the 
necessary and vital framework of their defence 
planning and policy, their geograph? also makes 
these countries of great strategic importance to 
NATO. Denmark itself sits astride the narrow 
channels that lead from the Baltic to the North 
Sea, permitting them to be closed to enemy vessels 
in a war (the canal from Leningrad to the White 
Sea can take only small vessels, and is ice-bound 
much of the year). In conformit~T with inter-
national law, Denmark requires submarines to 
pass through the Baltic exits on the surface, and 
controls compliance with this requirement, so that 
complete surveillance of Soviet fleet movements is 
provided. In 1968, 400 Soviet naval vessels includ-
ing 60 submarines passed through the Straits, 
as did some 7,300 Soviet bloc merchant ships and 
7,900 Soviet bloc trawlers. The Danish island 
of Bornholm in the Baltic is furthrr to the east 
than the Polish-East German frontier, and pro-
vides NATO with excellent early warning facil-
ities. Greenland and the Faeroe Islands are also 
Danish and provide NATO with both early warn-
ing and communication facilities, while on Green-
larrd there are also important United States air-
fields and a ballistic missile early warning system 
established under a bilateral treaty with Den-
1. See the report by Mr. Goedhart on security in the 
Mediterranean and the Middle East, Document 462, 
16th January 1969. 
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mark. The northern tip of Norway within 650 
kilometres of Spitsbergen, (under Norwegian 
sovereignty) with permanent ice beyond, affords 
the best surveillance sites for controlling the exits 
of the Russian Arctic fleet into the Atlantic 
Ocean. 
(ii) Foreign and defence policy 
22. Although the parties in power in both Den-
mark and Norway have changed since the Com-
mittee last visited these countries in 1964, the 
basic concepts of foreign and defence policy have 
not changed. The invasion of Czechoslovakia and 
the increasing propensity of the Soviet fleet to 
operate near Norwegian waters have perhaps 
made Norway more aware of its exposed position. 
Foreign policy is closely linked. to the economic 
interests of these countries and the traditional 
pattern of their trade with the nordic countries, 
the United Kingdom and Germany. Both Den-
mark and Norway have applied for full member-
ship of the Common Market believing that such 
membership can be compatible with their present 
trade policies. ·while some interest had been 
shown before the recent French referendum in 
seeking to extend nordic co-operation with 
Sweden and Finland, this exploration was under-
taken with a proviso that membership of NATO 
and the Common Market would in no way be 
jeopardised. 
23. In line with their European and NATO 
policies, both Denmark and Norway are interested 
in maintaining close links with WElJ. They have 
demonstrated this interest, for example, in accep-
ting the invitation of the Assembly to send parlia-
mentary observers to the Fourteenth Session, but 
the question of membership of WEU has not been 
officially considered. The third aspect of the 
foreign policy of these countries is their close 
interest in providing technical assi;;;tance to the 
developing countries, and their ver~T active sup-
port for the United Nations. 
24. In joining NATO in 1949, Norway and 
Denmark departed from a traditional policy o:f 
attaque sovietique classique. Cette eventualite 
est-elle toujours consideree comme la menace la 
plus probable? Dans la negative, les conceptions 
de la defense occidentale doivent etre modifiees 
en consequence. Votre rapporteur reviendra sur 
ce sujet au chapitre suivant. 
(b) La Baltique et le flanc nord 
20. Ayant etudie les problemes ile la Mediter-
ranee de fa<;on assez approfondie au debut de 
l'annee 1, la commission porte maintenant une 
attention particuliere aux problem<.'s du flanc 
nord. Afin d'obtenir de bonne source des infor-
mations serieuses, elle s'est rendue du 3 an 7 juin 
an Danemark et en Norvege, qu'elle avait deja 
visites en 1964. Elle y a entendu des exposes de 
ministres, de commandants nationaux et de com-
mandants de l'O.T.A.N. et elle a visite des unites 
et des aerodromes militaires dans la region de 
Tromsi), Bardufoss et Andoya. 
( i) Geographie strategique 
21. Si les ressources dont disposent le Dane-
mark et la Norvege sur le plan militaire sont 
limitees et font de l'O.T.A.N. le cadre necessaire 
et vital de leurs plans et de leur politique de 
defense, leur situation geographique est egale-
men de la plus haute importance strategique 
pour !'Alliance. Le Danemark, pour sa part, est 
a cheval sur les etroits passages qui font eom-
muniquer la Baltique et la Mer du Nord, ce qui 
permet de les fermer, en temps de guerre, aux 
navires ennemis. (Le canal qui relic Leningrad 
a la Mer Blanche ne peut etre emprunte que par 
de petites unites et il est pris par le.'l glaces une 
grande partie de l'annee.) Conformement au 
droit international, le Danemark exige des sous-
marins qu'ils franchissent les detroits en surface 
et controle !'observation de cette regle, si bien 
que les mouvements de la flotte sovietique se 
trouvent sous une surveillance rigoureuse. En 
J 968, 400 batiments de guerre russes dont 60 
sous-marins sont passes par les detroits, de 
meme que 7.300 navires marchands et 7.900 
chalutiers appartenant au bloc sovietique. J/ile 
danoise de Bornholm, dans la Baltique, est situee 
plus a l'est que la frontiere qui separe la Polo-
gne de l'Allemagne de l'est, et elle offre a 
l'O.T.A.N. d'excellentes installations de prede-
tection. Le Groenland et les iles Feroe, danois 
l. Voir le rapport de M. Goedhart sur la seourite en 
Mediterranee et au Moyen-Orient, Document 462, 16 jan-
vier 1969. 
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eux aussi, fournissent a l'O.T.A.N. des installa-
tions de predetection et de telecommunications; 
au Groen'land sont egalement instal!es, en vertu 
d'un traite bilateral avec le Danemark, d'impor-
tants aerodromes americains et un systeme de 
predetection des engins balistiques. L'extremite 
septentrionale de la Norvege, qui se trouve a 
650 km du Spitzberg (sous souverainete norve-
gienne) au-dela duquel la banquise est perma-
nente, offre les meilleurs postes de guet pour 
surveiller les passages de la flotte russe de l'Arc-
tique dans l'Ocean Atlantique. 
(ii) Politique etrangere et politiq1te de defense 
22. Bien que le parti au pouvoir, que ce soit 
au Danemark ou en Norvege, ait change depuis 
la derniere visite de la commission en 1964, la 
conception fondamentale de la politique etran-
gere et de la politique de defense ne s'est pas 
modifiee. L'invasion de la Tchecoslovaquie et la 
tendance croissante de la flotte sovi6tique a ope-
rer dans le voisinage des eaux norvcgiennes, ont 
peut-etre rendu la Norvege plus consciente des 
dangers de sa situation. La politique etrangere 
de ces pays est etroitement liee a leurs interets 
economiques et au courant traditionnel de leurs 
echanges avec les pays scandinaves. le Royaume-
Uni et l'Allemagne. Le Danemark et la Norvege 
ont demande a adMrer de plein droit au Marche 
commun, persuades que cette adhesion serait 
compatible avec leurs politiques commerciales 
actuelles. Si un certain interet s'est manifeste 
avant le recent referendum en France pour une 
extension de la cooperation scanLlinave a la 
Suede et a la Finlande, les possibilites n'en ont 
ete explorees qu'a la condition que Ja participa-
tion a l'O.T.A.N. et au Marche commun ne soit 
nullement menacee. 
23. Conformement a leur politique a l'egard de 
!'Europe et de l'O.T.A.N., le Danemark et la 
Norvege marquent tous deux de l'interet pour le 
maintien de liens etroits avec l'U.E.O. C'est 
ainsi, par exemple, qu'ils ont accepte !'invitation 
qui leur avait ete adrcssee par l'Assemblee d'en-
voyer des observateurs parlementaires a la Qua-
torzieme session, mais la question de !'adhesion 
a l'U.E.O. n'a pas ete examinee officiellement. 
Le troisieme aspect de la politique etrangere de 
ces pays est leur vif interet pour la fourniture 
d'une assistance technique aux pays en voie de 
developpement et l'appui tres actif qu'ils appor-
tent aux Nations Unies. 
24. En adherant a l'O.T.A.N. en 1949, la Nor-
vege et le Danemark se sont departis de leur 
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neutrality, while Sweden, no doubt because of its 
different experience in World War II, did not. 
But the close links of the three Scandinavian 
countries in all other spheres and their concern 
for the position of Finland have imposed limits 
on Norwegian and Danish defence policy which 
do not apply in other NATO countries - there 
are no outside forces permanently stationed on 
their territory nor are there any stocks of nuclear 
warheads under the present circumstances. These 
limitations do not apply to Greenland where 
United States forces are established as mentioned 
above under the bilateral agreement with Den-
mark. 
25. Norway and Denmark have frequently been 
subjected to Soviet propaganda urging them to 
leave NATO. On 13th March 1969 Pravda 
repeated this theme, and again on 8th April that 
paper revived an old complaint that Norway was 
a threat to Soviet communications, and should 
leave NATO instantly. Sweden has recently 
reasserted its policy of neutrality on 27th March 
1969 when the Foreign Minister, Mr. Torsten 
Nilsson said in the Ridesdag that "even under 
strong pressure" Sweden would no~ join either 
side in the event of war. In contrast a Danish 
minister addressing the Committee asserted that 
Denmark saw no alternative policy to membership 
of NATO and believed that the viewpoints o.f 
smaller countries had more weight in a multi-
lateral grouping. His Norwegian counterpart aiso 
strongly favoured the Atlantic Alliance. 
26. With Finland the three Scandinavian coun-
tries have made special arrangements to place 
stand-by forces at the disposal of the United 
Nations, which are specially trained and equipped 
for peacekeeping operations. After much expe-
rience of peacekeeping and observer operations 
in the Middle East, the Congo, and Cyprus, these 
stand-"by arrangements were formalised in letters 
to the United Nations Secretary-General on 
20th March 1968. Norway for example maintains 
50 observers at immediate readiness and on short-
call one infantry battalion with ancilliary unils, 
one frigate (obsolescent from the NATO stand-
point), 4 transport aircraft and 4 helicopters -
altogether about 1300 men. Denmark has a batta-
lion of 600-700 men in Cyprus. Danish and Nor-
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wegian personnel assigned to the United Nations 
are all volunteers and have received special train-
ing for the task of peace-keeping, co-operation 
with the civil authorities, etc. The Committee was 
informed that any dispatch of forces for United 
Nations purposes was automatically reported to 
NATO, and that through special call-ups the level 
of forces earmarked for NATO was not allowed 
to be affected. 
(iii) The threat 
27. The flat terrain of Denmark lays the coun-
try wide open to air and amphibious assault. 
There are amphibious elements in the 'Soviet Bal-
tic fleet and Danish territory is within easy reach 
of the East German airfields, but the very situa-
tion of Denmark, in dose juxtaposition to Gentral 
Europe, makes it unlikely that any dSsault on its 
territory could take place without a general war 
ensuing. Norway, with its sparsely populated 
territory, its coastline of some 2,500 km. and its 
common frontier of about 130 km. with the Soviet 
Union, within 100 km. of Murmansk, the Soviet 
Union's only ice free port in the West, places this 
country in a mueh more exposed p0sition. 
28. The northern part of Norway adjoins Fin-
land, where there ·are airfields much beyond the 
needs of Finland's small air force (restricted by 
the peace treaty) and a good road network. If 
the Soviet Union were ever to occupy Finnish 
territory, the threat to the Alliance would be 
immediate and dramatic - opposite the so-called 
"Finnish finger", Norwegian territory is only 
some 30 km. wide. Speaking in the Storting on 
29th October 1968, the Norwegian Minister of 
Defence, Mr. Tidemand, drew attention to the 
growing Soviet military strength in the vicinity 
of Norway. He said that a maritime base area 
had recently been built in the Kola peninsula, 
that the Arctic fleet was the largest of the four 
Soviet fleets and comprised several hundred ves-
sels. The Committee learned that most Soviet 
submarines - many nuclear propelled and nuc-
lear armed - were based on the Kola peninsula. 
In his speech to the Storting referred to above, 
Mr. Tidemand said that in June 1968 large 
Soviet forces with armoured vehicles had oper-
politique traditionnelle de neutralite, mais la 
Suede, en raison sans doute de !'experience dif-
ferente qu'elle a faite au cours de la deuxieme 
guerre mondiale, ne les a pas imites. Cependant, 
les liens etroits qui unissent les trois pays scan-
dinaves dans tous les autres domaines, et le 
souci que leur inspire la situation de la Finlande, 
ont impose a la politique de defense de la Nor-
vege et du Danemark des limites qui ne s'appli-
quent pas dans les autres pays de l'O.'l'.A.N.: 
aucune force etrangere ne stationne sur leur ter-
ritoire de fac;on permanente et il n'y exi&te 
actuellement aucun stock d'ogives nucleaires. 
Ces restrictions ne s'appliquent pas au Groen-
land ou, comme il a ete deja dit, les forces ame-
ricaines sont etablies en vertu d'un accord bi-
lateral avec le Danemark. 
25. La Norvege et le Danemark ont fait sou-
vent l'objet .d'une propagande sovietique les 
pressant de quitter l'O.T.A.N. Le 13 mars 1969, 
la Pravda a repris ce theme et, a nouveau, le 
8 avril, !'argument classique selon lequel la Nor-
vege constituait une menace pour les communi-
cations sovietiques et devait se retirer immedia-
tement de l'O.T.A.N. La Suede a recemment re-
affirme sa politique de neutralite par la voix de 
son ministre des affaires etrangeres, M. Torsten 
Nilsson, qui a declare, le 24 mars 1!169, au Rides-
dag que «meme si elle etait soumisc a une forte 
pression», la Suede ne se rallierait a aucun des 
deux camps en cas de conflit. En revanche, un 
ministre danois, prenant la parolP devant la 
commission, a affirme que le Danemark ne 
voyait pas d'autre politique que !'adhesion a 
l'O.T.A.N. et croyait que les points de vue des 
petits pays avaient plus de poids dans un grou-
pement multilateral. Son homologue norvegien 
s'est declare, lui aussi, ferme partisan de !'Al-
liance atlantique. 
26. De meme que la Finlande, les trois pays 
scandinaves ont signe des accords speciaux met-
tant a la disposition des Nations UniPs des forces 
de reserve specialement entrainees et equipees 
pour les operations de maintien de la paix. 
Compte tenu de la grande experience acquise 
dans ce domaine et des missions d'observation 
envoyees au Moyen-Orient, au Congo et a 
Chypre, ces accords ont ete officialises par un 
echange de correspondance avec le Secretaire 
general des Nations Unies, le 20 mars 1968. La 
Norvege, par exemple, maintient constamment 
en etat d'alerte 50 observateurs et peut disposer 
rapidement d'un bataillon d'infantPrie avec ses 
services auxiliaires, d'une fregate (declassee par 
rapport aux normes de l'O.T.A.N.), de 4 avions-
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cargos et de 4 helicopteres, soit au total 1.300 
hommes environ. Le Danemark a envoye un ba-
taillon de 6 a 700 hommes a Chypre. Les forces 
danoises et norvegiennes affectees aux Nations 
Unies sont toutes composees de volontaires qui 
ont rec;u un entrainement special pour les opera-
tions de maintien de la paix, la cooperation avec 
les autorites civiles, etc. La commission a appris 
que tout envoi de troupes pour une mission des 
Nations Unies etait automatiquemPnt signale a 
l'O.T.A.N. et que, grace a des appels speciaux 
sous les drapeaux, le niveau des forces reservees 
pour affectation a l'O.T.A.N. n'en etait jamais 
affecte. 
( iii) La rnenace 
27. Le Danemark, avec son manque de relief, 
n'offre aucune defense contre les attaques 
aeriennes et amphibies. Or, la flotte sovietique 
de la Baltique comprend des elements amphibies 
et le territoire danois est a faible distance des 
aerodromes d'Allemagne de l'est. Crpendant, la 
situation meme du Danemark, a proximite im-
mediate de !'Europe ·centrale, fait que toute atta-
que lancee contre son territoire anrait de fortes 
chances de degenerer en un conflit generalise. 
La Norvege, qui a nne faible densite de popula-
tion, quelque 2.500 km de cotes, dont la fron-
tiere commune avec l'Union Sovietique s'etend 
sur 130 km et qui est a 100 km de Mourman&k, 
le seul port accidental de !'Union Sovietique qui 
ne soit pas pris par les glaces, est encore bien 
plus exposee. 
28. An nord, la Norvege avoisine la Finlande 
qui dispose d'aerodromes excedant de loin les 
besoins de ses forces aeriennes (limitees par un 
traite de paix) et d'un bon reseau routier. Si 
!'Union Sovietique devait jamais occuper le 
territoire finlandais, la menace qui peserait sur 
!'Alliance serait immediate et spectaculaire: a 
l'extremite du «doigt finlandais», le territoire 
norvegien n'a ·que 30 km de large. Dans une 
allocution prononcee devant le Storting, le 29 oc-
tobre 1968, le ministre norvegien dP la defense, 
M. Tidemand, a attire !'attention sur la force 
militaire croissante des Sovietiques an voisinage 
de la Norvege. Il a declare qu'une importante 
base maritime avait ete recemment construite 
dans la peninsule de Kola et que la flotte de 
l'Arctique, la plus importante des quatre flottes 
sovietiques, comprenait plusieurs centaines de 
batiments. La commission a appris que la piu-
part des sous-marins sovietiques - dont beau-
coup sont a propulsion nuc!eaire et dotes d'armes 
nucleaires - etaient bases dans la peninsule de 
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ated on the Norwegian frontier at Pasvikdalen. 
Then in July 1968 a major amphibious naval 
force with escorts and supply vessels had sailed 
along the entire Norwegian coast from the Baltic 
to the Kola peninsula. Again in May 1969, the 
Committee learned, the Soviet Union conducted a 
major amphibious operation, including a landing 
of marine units on the Soviet coast in immediate 
proximity to the Norwegian frontier. It was 
repeatedly stressed during the Committee's visit 
that whereas the Soviet Union frequently con-
ducted large-scale amphibious exercises on Nor-
way's doorstep, it remained Norwegian policy 
to restrict exercises to an area at least 400 km. 
from the common frontier. 
(iv) Defence planning 
29. Denmark and Norway devote some 3.5% 
and 4.4% respectively of their GNP to defence 
expenditure (to NATO definition). In Norway it 
was pointed out to the Committee, as a mBasure 
of the effectiveness of defence in an alliance, 
that Sweden, a neutral country, was obliged to 
devote a much higher proportion of its GNP to 
defence. The per capita expenditures quoted 
were $70 in Norway and $126 in Sweden. Den-
mark maintains 4 armoured infantry brigades 
and a tank battalion distributed over Jutland 
and the larger islands; its navy includes 6 fri-
gates and escorts, 4 submarines and 8 mine-
layers- the latter being particularly important 
for closing the Baltic exits. The air force includes 
2 squa·drons equipped with the F-104 G and three 
squatdrons equipped with the F-100. Norway 
maintains only 1 active brigade, stationed in the 
area of Tromso, and some independent battalions. 
Its navy includes 7 frigates and escorts, 15 sub-
marines and 4 mine-layers. The air force has one 
squadron equipped with the F-104 G and 4 figh-
ter bomber squadrons equipped with F-5 A. Very 
important are its maritime patrol aircraft which 
are now being re-equipped with the very latest 
United States Orion. Norway is at present bene-
fiting from its 5-year re-equipment programme 
and is about to embark on another programme 
for the next five years. 
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30. Both Norway and Denmark rely heavily on 
rapid mobilisation of permanently trained reser-
ves, whose equipment is prestocked near to their 
battle stations. The Committee was informed that 
the Danish army can be increased from its peace-
time 4 armoured infantry brigades and 1 batta-
lion group to a total of 6 armoured infantry bri-
gades, one infantry brigade and 15 local defence 
battalions in about 24 hours. In Norway the army 
can be increased from 19,000 to about 130,000 
within twenty hours. 
31. The NATO command in this area is Allied 
Forces Northern Europe, commanded by a Bri-
tish general whose headquarters are at Kolsaas 
near Oslo and whose staff comprises Norwegian, 
Danish, American, British and German officers 
-representing the countries whose forces are in 
the area in peacetime and those whose forces can 
be used to reinforce it in an emergency. AF-
NORTH comes directly under SACEUR. It has 
a subordinate command Baltic Approaches, com-
manded by a Danish officer who in war would 
command the Danish fleet and GPrman Baltic 
fleet. The area of the AFNORTH command 
reaches from the Elbe River, where one German 
division is under command, to the north of 
Norway. 
32. It was made abundantly clear to the Com-
mittee that if a real military threat to Norway 
were to develop it would be necessary to send 
substantial reinforcements to the countrv as 
quickly as possible. Considerable importan.ce is 
attached to the existence of the Standing Naval 
Force Atlantic - a force of frigates and 
destroyers contributed by Germany, the Nether-
lands, Norway, the United Kingdom and the 
United States, which is under the operational 
command of a NATO commander in peacetime. 
This force can reach the area of the Norwegian 
coast very rapidly and can be a useful deter.rent 
should an amphibious threat to Norway seem 
to be in the offing. It is highly desirable that this 
force should be used in a demonstrative capacity 
in peacetime whenever the political need arises. 
33. Of great importance to Norway is the 
ACE Mobile Force supplied by various NA'l'O 
countries, which is capable of being moved either 
Kola. Dans la meme allocution, M. Tidemand a 
declare qu'en juin 1968, d'importantes forces 
sovietiques dotees de vehicules blindes avaient 
opere a la frontiere norvegienne, a Pasvikdalen. 
Puis, en juillet 1968, une grosse force amphibie, 
accompagnee d'escorteurs et de navires de ravi-
taillement, avait longe toute la cote norvegienne 
de la Baltique a la peninsule de Kola. En mai 
1969, l<a commission a appris que l'Union Sovie-
tique menait a nouveau une vaste operation 
amphibie comprenant le debarquement d'unites 
de troupes de marine sur la cote sovietique, au 
voisinage immediat de la frontiere norvegienne. 
Il a ete souligne a maintes reprises. lors de la 
visite de la commission, que si l'Union Sovieti-
que executait souvent des manreuvres amphibies 
de grande envergure aux portes de la Norvege, 
celle-ci, pour sa part, s'en tenait a sa politique 
consistant a limiter les manreuvres a une region 
distante d'au moins 400 km de la frontiere com-
mune. 
(iv) Plans de defense 
29. Le Danemark et la Norvege consacrent res-
pectivement pres de 3,5% et 4,4% de leur P.N.B. 
aux depenses militaires (selon la definition 
O.T.A.N.). En Norvege, on a fait remarquer a la 
commission, pour souligner l'efficacite de la de-
fense au sein d'une alliance, que la Suede, pays 
neutre, etait obligee de consacrer nne part bien 
plus elevee de son P.N.B. a la defense. Les chif-
fres cites par habitant etaient de 70 dollars pour 
la Norvege et de 126 dollars pour la Suede. Le 
Danemark maintient quatre brigades d'infan-
terie blindee et un bataillon de chars qui sont 
repartis dans le Jutland et dans les iles les plus 
importantes; sa marine comprcnd 6 fregates et 
escorteurs, 4 sous-marins et 3 mouilleurs de 
mines, ces derniers revetant un interet particu-
lier pour la fermeture des issues de la Baltique. 
Quant a !'aviation, elle se compose de 2 escadrons 
equipes de F-104G et de 3 escadrons equipes de 
F-100. La Norvege ne maintient qu'une brigade 
d'active, stationnee dans la region de Tromso et 
quelques bataillons independants. Sa marine com-
prend 7 fregates et escorteurs, 15 sous-marins et 
4 mouilleurs de mines. Son aviation se compose 
d'un escadron equipe de F-104G et de 4 escadrons 
de chasseurs-bombardiers dotes de F-GA, ainsi que 
d'elements de reconnaissance maritime qui, actuel-
lement dotes d'Orion americains dernier modele, 
jouent un tres grand role. La Norvege recueille 
en ce moment les avantages de son programme 
quinquennal de reequipement et elle est sur le 
point de lancer un autre programme couvrant 
les cinq prochaines annees. 
12* 
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30. Tant en Norvege qu'au Danemark, on 
compte essentiellement sur la mobili~ation rapide 
de troupes de reserve entrainees de faQOn per-
manente et dont l'equipement est deja stocke 
pres de leurs secteurs d'operation. La commis-
sion a appris <que les effectifs de l'armee danoise 
pouvaient etre portes de 4 brigades d'infanterie 
blindee et un groupement tactique au niveau du 
bataillon, en temps de paix, a 6 brigades d'infan-
terie blindee, une brigade d'infanterie et 15 ba-
taillons de defense locale en vingt-qnatre heures. 
En Norvege, les effectifs peuvent passer, en 
vingt heures, de 19.000 a 130.000 hommes. 
31. Le commandement de l'O.T.A.N. dans 
cette region est le Commandement des forces 
allii~es du Nord-Europe, place sous l'autorite 
d'un general britannique dont le quartier gene-
ral se trouve a Kolsaas pres d'Oslo et dont 
l'etat-major comprend des officiers norvegiens, 
danois, americains, britanniques <'t allemands 
representant les pays dont les forces se trou-
vent dans le secteur en temps de paix et ceux 
dont les forces peuvent etre utilisees en renfort 
en cas d'urgence. L'AFNORTH depend direc-
tement du 'SACEUR. Pour les approches de la 
Baltique, il dispose d'un commandement sub-
ordonne ·confie a un officier danois qui, en 
temps de guerre, commanderait la flotte danoise 
et la flotte allemande de la Baltique. La zone de 
l'AFNORTH s'etend de l'Elbe, ou se trouve une 
division allemande sous son commandement, au 
nord de la Norvege. 
32. Il a ete clairement explique devant la 
commission que si une veritable menace mili-
taire devait se preciser contre la Norvege, il 
serait necessaire d'y expedier des renforts subs-
tantiels le plus rapidement possible. On attache 
une grande importance a !'existence de la force 
navale permanente de l'Atlantique, composee de 
fregates et de destroyers fournis par l'Allema-
gne, les Pays-Bas, la Norvege, le Hoyaume-Uni 
et les Etats-Unis, qui se trouve sous le comman-
dement operationnel de 1'0. T.A.N. en temps de 
paix. Cette force peut gagner tres rapidement 
les cOtes norvegiennes et pourrait constituer un 
utile moyen de dissuasion si une attaque amphi-
bie paraissait se preparer contre ce pays. Il 
serait fort souhaitable que cette force fasse, en 
temps de paix, la demonstration de son potentiel 
chaque fois que la situation politique l'exige. 
33. Pour la Norvege, la force mobile du Com-
mandement allie en Europe revet une grande 
importance. Constituee par divers pays de 
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to Norway or to the southern flank if ever the 
NATO countries concerned were subjected to 
political pressure. When it deploys on exercises 
in Norway, generally in the area of Tromso, 
this force comprises infantry battalions from 
Canada, Italy and the United Kingdom and air 
force squadrons from Belgium, the Netherlands, 
the United Kingdom and the United States. 'l'he 
Committee was particularly pleased to learn how 
much importance the Norwegian Government 
attached to the availability of this force which 
is largely supplied by the WEU countries. There 
are however weaknesses of which the Committee 
was made aware. It is highly desirable that the 
mobile force should be provided with its o·wn 
signals squadron with modern and compatible 
communications equipment and comprising 
specially trained personnel who should be fluent 
in English as well as in one of the languages of 
the forces under command. Consideration should 
be given to raising a joint NATO unit for this 
purpose to be internationally financed. The 
Committee was much impressed with the facility 
with which Norwegian officers and many of 
their troops spoke English, which inevitably is 
the standard language in use in the NATO 
chain of command in this area. It is desirable 
that as many officers and liaison staff as possible 
in the ACE Mobile Force units earmarked for 
deployment in this area be fluent in English. 
34. 'l'he political effectiveness of the AMP in 
demonstrating the solidarity of the Alliance in 
the event of political pressure far exceeds its 
necessary limited capability. 
35. Valuable as they are however, STANAV-
FORI1ANT and the AMF cannot provide sub-
stantial land reinforcements, and plans exist 
for providing air and land reinforcements, both 
from the United Kingdom and the United 
States, if a military threat arose. With the 
United Kingdom decision to terminate its 
military responsibilities to the East of Suez, it 
has become possible for that country to earmark 
strategic resources for Denmark and Norway 
if the need arises, and United Kingdom troops 
have recently taken part in training exercises in 
both these countries. A most important feature 
of NATO defence co-operation is the periodical 
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training in Arctic conditions of both air and 
ground forces of various NATO countries in 
North Norway. 
36. A most important function of NATO is to 
maintain maritime air surveillance of Sovlet 
fleet movements, because security demands that 
NATO commanders know the location of Soviet 
naval vessels at all times. With the concentration 
of the major part of the Soviet fleet in the 
Arctic area, where it can operate all the year 
round from the ice free port of Murmansk, it is 
important to improve the surveillance effort in 
the North-Eastern Atlantic area, especially in 
the Norway-Spitsbergen gap. While Norway 
makes a valuable contribution to this operation, 
the number of aircraft at its disposal is still 
limited and the Committee urges that 
SACLANT's appropriate maritime air com-
mander should be made permanently responsible 
in peacetime for co-ordinating the air sur-
veillance operations of the United Kingdom, the 
United States and Norway in this area, in the 
same way that COMARAIRMED now does in 
the Mediterranean. 
(c) Present levels of nuclear forces 
37. The balance of nuclear forces today is 
probably more nearly even. The Soviet Union, 
having increased its intercontinental missiles 
threefold in recent years, has similar numbers 
to the United States, but a marked superiority 
in shorter range strategic missiles. The United 
States probably still has an advantage in 
"second strike" capability from superior 
hardening. 
38. The numbers of United States inter-
continental missiles has not increased for the 
last two or three years. There are ] ,000 Minute-
man missiles in "hardened" concretr silos, com-
pletely underground, and 54 Titan missiles with 
somewhat larger warheads. The 41 Polaris sub-
marines carry together 656 Polaris missiles. 
Two British submarines are now operational, 
two more will be by next year, making 64 Pola-
ris missiles all told. The Soviet Union which a 
few years ago had only some 300 ICBMs may 
now have 1,000 and in addition has some 720 
l'O.T.A.N., elle pourrait etre dirigee rapidement 
sur la Norvege ou sur le flanc sud si les pays 
de l'O.T.A.N. interesses subissaient des pres-
sions politiques. Lorsqu'elle effectuE' des manreu-
vres en Norvege, generalement dans la region 
de Tromso, elle comprend des bataillons d'infan-
terie canadiens, italiens et britanniques et des 
formations aeriennes beiges, neerlandaises, bri-
tanniques et americaines. La commission a ete 
particulierement satisfaite d'apprendre !'impor-
tance que le gouvernement norvegien attache a 
!'existence de cette force, fournie en grande 
partie par les pays de l'U.E.O. Certaines insuf-
fisances lui ont ete cependant signalees. Il serait 
fort souhaitable que la force mobile soit dotee de 
services de transmissions qui lui soient propres, 
qui disposent d'un equipement moderne et com-
patible, et d'un personnel ayant rcGu une for-
mation speciale et parlant couramment l'anglais 
ainsi que l'une des langues des forces relevant 
de ce commandement. Il conviendrait d'exami-
ner la possibilite de creer, a cette fin, une 
unite commune de l'O.T.A.N. qui serait finan-
cee sur une base internationale. La commission 
a ete tres impressionnee par la facilite avec la-
queUe les officiers norvegiens et nombre de leurs 
hommes s'exprimaient en anglais, langue inevi-
tablement utilisee de fa<;on courantE' a tous les 
echelons de commandement de l'O.T.A.N. dans 
cette region. Il semit souhaitable que les offi-
ciers et le personnel de liaison des unites de la 
force mobile du Commandement allic en Europe, 
qui sont destinees a etre deployees dans cetLe 
region, parlent couramment l'anglais en aussi 
grand nombre que possible. 
34. La force mobile du Commandement allie 
en Europe, en demontrant la solidnrite de l'Al-
liance devant une pression politique, dispose 
d'une efficacite qui surpasse de loin son paten-
tiel necessairement limite. 
35. Quelle que soit leur valeur, la STANA V-
FORLANT et la force mobile dn Commande-
ment allie en Europe ne peuvent fournir de 
renforts terrestres importants, et il existe des 
plans prevoyant l'envoi, par le Royaume-Uni et 
les Etats-Unis, de renforts terrestres et aeriens 
en cas d'urgence. Le Royaume-Uni ayant decide 
de mettre un terme a ses responsabilites m.ili-
taires a l'est de Suez, il lui est devenu possible 
de reserver des ressources strategiques pour 
affectation au Danemark et a la Norvege en cas 
de besoin et les troupes britanniques ont recem-
ment participe a des exercices d'entrainement 
dans ces deux pays. Un aspect trf>s important 
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de la cooperation au sein de l'O.T.A.N. en ma-
tiere de defense est l'entrainement periodique 
que subissent, en milieu arctiquc, les forces 
aeriennes aussi bien que terrestres de divers 
pays de l'O.T.A.N. en Norvege septentrionale. 
36. La surveillance aeronavale des mouve-
ments de la flotte sovietique est une fonction 
capitale de l'O.T.A.N. En effet, la securite exige 
que les commandants de l'O.T.A.N. connaissent 
a tout moment la situation des unites navales 
sovietiques. La flotte sovietique etant concen-
tree en majeure partie dans la zone arctique, oil 
elle peut operer toute l'annee a partir du port 
de Mourmansk, qui n'est jamais pris par les 
glaces, il importe d'ameliorer la surveillance 
dans le no:vd-est de l'Atlantique, notamment 
dans le secteur qui separe la Norvege du Spitz-
berg. La Norvege y contribue largement, mais 
le nombre des appareils dont elle dispose est 
encore limite et la commission demande instam-
ment que le commandant competent en mati~re 
d'acronautique navale, dependant du Comman-
dant supreme des forces alliees de !'Atlantique, 
soit charge ,a. titre permanent en temps de paix 
de coordonner les operations de surveillance 
aerienne menees par le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et la Norvege dans cette region, comme le 
fait actuellement le COMARAIRMED en Medi-
terranee. 
(c) Les niveaux actuels des forces nucleaires 
37. Les forces nucleaires, aujourd'hui, sont pro-
bablement proches de l'equilibre. L'Union Sovie-
tique, qui a triple le nombre de ses missiles inter-
continenbaux ces dernieres annees, a rejoint les 
Etats-Unis sur le plan numerique mais a pris 
l'avantage en ce qui concerne les missiles strate-
giques a plus courte portee. Les Ebts-Unis con-
servent sans doute encore la superiorite en ma-
tiere de potentiel de «riposte», du fait de la 
superiorite des ouvrages de protection des mis-
siles. 
38. Le nombre des missiles intereontinentaux 
americains n'a pas augmente au cours des deux 
ou trois dernieres annees. Les Etats-Unis dispo-
sent de 1.000 missiles Minuteman proteges par des 
silos de beton completement enterres, et de 
54 engins Titan dotes d'ogives un peu plus puis-
sautes. Les 41 sous-marins Polaris emportent au 
total 656 fusees Polaris. Deux sous-marins britan-
niques sont maintenant operationnels et deux 
autres le seront l'annee prochaine; ils emporteront 
au total 64 fusees Polaris. L'Union Sovietique 
qui ne disposait, il y a quelques annees, que de 
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medium-range missiles targeted on Europe. 
What is not clear is how much effort the Soviet 
Union has directed to "hardening" its missiles. 
Most of them are said to be still liquid-fuelled, 
which makes for a long count-down and makes 
them difficult to fire from below the ground. 
Some of the ICBMs only are believed to be in 
underground silos. The Soviet Union is only 
now bringing into service a Polaris-type sub-
marine with 16 nuclear missiles capable of being 
fired from below the surface; it is said to have 
13 nuclear-propelled and 30 conventionally-
propelled submarines carrying 3 ballistic 
missiles each for surface firing (total: 129 mis-
siles). 
39. The present balance can be stated as 
follows. Both sides have the capability of 
inflicting unacceptable damage on the other in 
a first strike. The American Polaris force is 
impervious to nuclear attack by the Soviet 
Union, the Minuteman force would largely sur-
vive a first Soviet strike (a prr-vious Rap-
porteur 1 has shown in a technical analysis that 
as many as three missiles might be needed to 
give a high probability of destroying a Minute-
man in its silo). The Soviet missiles are as yet 
probably much more vulnerable to a first strike 
and if nuclear war broke out the United States 
could well conduct a "damage-limiting" strike 
against the Soviet missiles, and thus consider-
ably limit the damage the Soviet Union could 
inflict on American cities, but still not reduce 
it to any "tolerable" level. 
40. It is against this background that the next 
stage of the missile race is being prepared. The 
United States is introducing improved Minute-
man III and Poseidon missiles, in place of the 
existing Minuteman I and II and Polaris 
missiles. The new missiles carry "multiple 
independently targeted re-entry vehicles" MIRVs, 
implying that one missile can strike several 
different targets. The conversion programme, 
covering about two-thirds of the existing missiles, 
will be completed by 197 4. 
41. Hotly debated is the proposal to deploy an 
anti-ballistic missile system (ABM). It is costly 
1. Mr. Duynstee, Document 320, Appendix III : "Sta-
tistics of a damage-limiting nuclear strategy", 20th 
October 1964. 
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(much more costly than offensive missiles), it is 
not possible to demonstrate its effectiveness, and 
for any level of ABM defence an adversary can at 
far less cost regain his initial capability by 
increasing the numbers of his offensive missiles, 
or improving their capability of penetrating 
ABM defences. But a system that offers some 
capability of destroying incoming missiles has 
found supporters, and on 14th March 1969 
Mr. Nixon announced a $6-7 billion programme 
for three ABM sites, the first to be ready not 
before 1973, designed essentially to protect the 
Minuteman sites, but purportedly capable of 
providing protection against any attack China 
could mount in the next decade, and against 
accidental attacks from any source. Significantly, 
Mr. Nixon ruled out any possibility of protecting 
American cities from attack by the Soviet Union: 
"The heaviest defence system we considered, 
one designed to protect our major cities, still 
could not prevent a catastrophic level of 
United States fatalities from a deliberate 
all-out Soviet attack. And it might look to 
an opponent like the prelude to an offensive 
strategy threatening the Soviet deterrent." 
He claimed that the Soviet ABM system now 
deployed protected "to some degree a wide area 
centered around Moscow". 
42. Your Rapporteur concludes that the nuclear 
balance is based on the assumption that the two 
super powers can inflict so-called unacceptable 
damage on each other. This assumption is still 
valid; notwithstanding the fact that the Russians 
are closer to parity with the Americans in the 
nuclear field, the Russians have not acquired a 
first strike capability and are not likely to get 
one in the foreseeable future. For various reasons 
it would 'be of the greatest importance if the 
Russians and Americans could reach agreements 
on restricting their nuclear arms race. J:i.,irst such 
an agreement might contribute considerably to 
a more stable nuclear balance, which in turn 
would increase the prospects of maintaining 
peace. Secondly billions of dollars which would 
otherwise be spent on nuclear arms could be 
300 I.C.B.M. environ, en aurait maintenant un 
millier et disposerait, en outre, de quelque 
720 missiles a moyenne portee pointes sur l'Bu-
rope. Mais on ne sait pas exactement dans quelle 
mesure l'Union Sovietique s'est attachee a «pro-
teger» ses missiles. La plupart seraicnt encore a 
propergol liquide, ce qui exige un long compte a 
rebours et rend difficile une mise a feu souter-
raine. Elle ne disposerait que de quelques 
I.C.B.M. dans des silos souterrains. Elle vient 
seulement de mettre en service un sous-marin de 
type Polaris dote de 16 missiles nucleaires qui 
peuvent etre mis a feu en plongee; elle dispo-
serait de 13 sous-marins a propulsion nucleaire 
et 30 a propulsion classique emportant chacun 
3 engins balistiques qui peuvent etre mis a feu 
en surface (soit, au total, de 129 missiles). 
39. L'equilibre actuel peut se definir ainsi: les 
deux camps peuvent s'infliger mutnellement, au 
cours d'une premiere attaque, des dommages irre-
parables. Les forces americaines de Polaris sont 
impenetrables a une attaque nucleaire sovietique 
et la force de Minuteman survivrait en majeure 
partie a une premiere attaque sovietique (un rap-
porteur precedent 1 a procede a une analyse tech-
nique demontrant que trois missiles pourraient 
etre necessaires pour avoir le maximum de 
chances de detruire un Minuteman dans son 
silo). Les missiles sovietiques restent probable-
ment beaucoup plus vulnerables a une premiere 
attaque et, si un conflit nucleaire eclatait, les 
Etats-Unis pourraient fort bien lancer contre les 
missiles sovietiques une attaque destinee a «limi-
ter les dommages» et reduire ainsi ronsiderable-
ment les dommages que l'Union Sovietique pour-
rait infliger aux villes amerieaines, S1-nS toutefois 
les ramener a un niveau «acceptable». 
40. C'est dans ce contexte que se prepare la pro-
chaine phase de la course aux missiles. Les Etats-
Unis, a l'heure actuelle, remplacent progressive-
ment les Minuteman I et II et les engins Polaris 
par des engins Minuteman III et des Poseidon 
ameliores. Les nouveaux missiles sont dotes de 
tetes multiples (MIRV), ce qui implique qu'un 
seul missile peut atteindre plusieurs objectifs dis-
tincts. Le programme de conversion, qui porte sur 
environ les deux tiers des missiles existants, sera 
termine en 197 4. 
41. Le projet de deploiement d'un systeme d'en-
gins anti-missiles (A.B.M.) fait actuellement 
1. M. Duynstee, Document 320, Annexe III : « Statis· 
tiques d'une strategie nucleaire tendant a limiter les 
dommages "• 20 octobre 1964. 
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l'objet de vives controverses. Il est coilteux (bien 
plus coilteux que les missiles offensifs); son ef.fi-
cacite est impossible a demontrer et, a n'importe 
quel niveau de la defense anti-missiles, l'adver-
saire peut, a bien moindres frais, retrouver son 
potentiel initial en augmentant le nombre de ses 
missiles offensifs ou en ameliorant leur capacite 
de penetrer les defenses anti-missiles. Toutefois, 
un systeme permettant de detruire un certain 
nombre de missiles adverses a trouve des partisans 
et M. Nixon a annonce, le 14 mars 1969, le lance-
ment d'un programme de 6 a 7 milliards pour la 
construction de trois bases anti-missiles dont la 
premiere ne sera pas terminee avant 1973; elles 
auront essentiellement pour rOle de proteger les 
bases de 1\finuteman, mais elles pourront sans 
doute .assurer egalement une protection contre 
une eventuelle attaque chinoise au cours des dix 
prochaines annees et contre toute attaque acci-
dentelle de ,quelque origine que re soit. Il est 
significatif que M. Nixon ait exclu toute possibi-
lite de proteger les villes americaines contre unc 
attaque sovietique: 
«Le systeme de defense le plus complet que 
nous avons examine, destine a proteger nos 
grandes villes, ne pourrait empccher que les 
pertes americaines ne s'elevent a un niveau 
catastrophique en cas d'attaque generale et 
deliberee de la part de l'Union Sovietique. 
Et ce systeme pourrait apparaltre a un 
adversaire comme le prelude d'une strategic 
offensive mena<;ant la force de dissuasion 
sovietique.» 
Il a declare que le systeme anti-missiles actuelle-
ment deploye par les Sovietiques protegeait «dans 
une certaine mesure une vaste zone centree autour 
de Moscou». 
42. Votre rapporteur en conclut que l'equilibre 
nucleaire se fonde sur l'hypothese que les deux 
superpuissances peuvent s'infliger mutuellement 
des dommages qualifies d' «inacceptables». C'ette 
hypothese est toujours valable. Si les Russes se 
rapprochent de la parite avec les Americains dans 
le domaine nucleaire, ils n'ont paq acquis un 
potentiel de «premiere frappe» et ne le feront 
vraisemblablement pas dans un avenir previsible. 
II serait de la plus haute importance que les 
Russes et les Americains puissent s'entendre sur 
une limitation de leur course aux armes nucle-
aires. Un tel accord pourrait contribuer d'une 
maniere considerable a stabiliser l'equilibre nucle-
aire et accroitrait, de ce fait, les perspectives de 
maintien de la paix. En outre, les milliards de dol-
lars destines aux armes nucleaires pourraient etre 
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allocated to peaceful purposes. For the United 
States, which has many domestic problems to 
cope with, this would be of the greatest 
importance. In the Soviet Union such an agree-
ment might lead to more resources bei.ng allocated 
to raising the standard of living- a development 
which is certainly not contrary to western 
interests. Finally an agreement on limiting the 
nuclear race might improve the climate for 
further negotiations on arms control and dis-
armament. There seems to be good hopes on both 
sides that talks may start in Geneva this year, but 
no one underestimates the difficulties of agreeing 
on a formula which would moreover have to cover 
both offensive and defensive weapons. The 
problem is also complicated by the gradual 
emergence of China as a nuclear power. On the 
other hand both sides would clearly profit from 
such an agreement, either formal or informal in 
the sense that both sides would tacitly agree to 
exercise restraint. 
(d) The United States commitment 
43. NATO strategy in Europe is based on the 
assumption that the American nuclear deterrent 
is 'also protecting \V estern Europe. There seems 
to be no reason to doubt this. It is a vital 
American interest that Western Europe should 
remain outside the Soviet sphere of influence. 
However, it has to be conceded that in many 
quarters the credibility of the American nuclear 
guarantee would be weakened if there were any 
significant decrease in the number of American 
forces in Europe. It is therefore of vital import-
ance that American forces should be maintained 
at the present level, at any rate as long as 
the political situation in Europe shows no 
substantial improvement. It ought not to be 
beyond the ingenuity of western statesmen to 
find a formula for the balance of payments 
problem, which is the main factor leading to 
pressure for reduction of American troops in 
Europe. 
44. The Committee is particularly pleased to 
note the assurances given by the new administra-
tion concerning the United States commitment to 
the defence of Europe, and its intention to main-
tain United States troops there. The Rapporteur 
understands from the United States Delegation to 
NATO that during his visit to Europe at the end 
of February, President Nixon stated in Brussels, 
Bonn and elsewhere that the prf>sent level of 
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NATO forces in Europe should be maintained. 
He asserted that the need remained to maintain 
an adequate deterrent to aggression against 
Europe. The allies should concentrate now upon 
the quality of their forces, not increased quantity 
of men. The President made the point that, if the 
European allies were to do more in improving 
their defence efforts, this would make it easier 
for the United States to match their efforts. He 
discounted the notion that the United States 
would be tempted to reduce its NATO commit-
ment if it saw the allies doing more. 
CHAPTER II 
The NATO Alliance: Future tasks 
(a) The functions of NATO 
45. It has often been said that NATO would 
have failed in its main purpose if war broke out. 
In other words: the primary aim of the Alliance 
is to deter the potential enemy from making an 
attack on NATO territory, and in this way to pre-
vent war. But the Alliance has also a wider aim: 
to seek a solution for the problems which divide 
East and West and to try to lay the foundations 
for a stable and lasting peace in Europe. 
46. As far as the deterrent function of NATO 
is concerned, the vital importance of the system 
of collective defence has to be stressed. The accep-
tance of the need for collective defence has of 
course been easier since the end of the second 
world war, because of the emergence of only one 
possible adversary in the European area, of a 
stature which is not commensurate with that of 
any other European country. Because of this 
fact of the external environment, security has 
become progressively less a function of existing 
national governments, to become a function exer-
cised in the Atlantic framework. This situation, 
and the concept of the single adversary that 
brought it about, have gone to a certain extent 
unnoticed, but it has the most important conse-
quence in that the very transfer of the security 
function makes it virtually impossible for any 
other possible adversaries to arise within the 
western system. 
47. The integrated structure of western defence 
was chosen for military effectiveness, and stem-
med directly from the experience of the allies in 
the second world war (and to a lesser extent in 
consacres a des objectifs pacifiques, ce qui serait 
de la plus grande importance pour lcs Etats-Unis 
qui doivent faire face a de nombreux problemes 
interieurs. En Union Sovietique, un tel accord 
pourrait permettre de consacrer des sommes plus 
substantielles a !'augmentation ·du niveau de vie, 
nouvelle orientation qui ne serait certainement 
pas contraire aux interets occidentaux. Enfin, un 
accord qui limiterait la course aux armes nucle-
aires pourrait ameliorer le climat en vue de nou-
velles negociations sur le controle des armements 
et le ·desarmement. De part et d'autre, on semble 
avoir bon espoir que des conversations pourront 
s'ouvrir a Geneve cette annee, mais personne ne 
sous-estime les ·difficultes d'un accord sur une 
formule qui devrait, en outre, couvrir aussi bien 
les armes offensives que defensives. J..~e probleme 
se complique egalement du fait de !'accession pro-
gressive de la Chine a la puissance nucleaire. Par 
contre, un tel accord - officiel ou officieux -
serait naturellement avantageux pour les deux 
parties dans la mesure ou elles conviendraient 
tacitement de faire preuve de moderation. 
(d) L'engagement des Etats-Unis 
43. La strategic de l'O.T.A.N. en Europe se 
fonde sur l'hypothese que la force de dissuasion 
nucleaire americaine protege egalement l'Europc 
occidentale. Rien ne semble permettre d'en douter. 
Pour l'Amerique, il est d'un interet vital que l'Eu-
rope occidentale reste en dehors de la sphere d'in-
fluence sovietique, mais il faut neanmoins admet-
tre ·que, dans de nombreux milieux, la credibilite 
de la garantie nuch~aire americaine scrait affai-
blie si Ies Etats-Unis procedaient a une reduction 
importante de leurs forces en Europe. Il est done 
d'une importance capitale que les forces ameri-
caines soient maintenues a leur niveau actuel, en 
tout cas aussi longtemps que la situation poli-
tique en Europe ne subira pas d 'amelioration 
notable. Les hommes d'Etat occiden:aux ont cer-
tainement assez d'imagination pour trouver nne 
formule permettant de resoudre le probleme de la 
balance des paiements qui est le principal facteur 
d'incitation a une reduction des forces ameri-
caines en Europe. 
44. La commission a pris note, avcc un plaisir 
particulier, des assurances donnees par la nou-
velle administration concernant !'engagement des 
Etats-Unis a l'egard de la defense de l'Europe et 
son intention d'y maintenir des troupes ameri-
caines. Votre rapporteur croit savoir, sur la base 
de renseignements fournis par la delegation des 
Etats-Unis aupres de l'O.T.A.N., qu'au cours de 
sa visite en Europe a la fin de fevrier, le Presi-
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dent Nixon a declare a Bruxelles, a Bonn et ail-
leurs, que le niveau actuel des forces de l'O.T.A.N. 
en Europe devait etre maintenu. Il a affirme qu 'il 
etait toujours necessaire de maintenir une force 
de dissuasion susceptible de decourager toute 
agression contre l'Europe. Les allies devaient 
maintenant s'attacher a ameliorer leurs forces 
qualitativement et non pas quantitat.ivement. 11 a 
ajoute qu'une amelioration de l'effort europeen 
de defense permettrait d'autant mieux aux Etats-
Unis d'accroitre le leur. Il a, enfin, repousse 
l'idee que, dans ce cas, les Etats-Unis pourraient 
etre tentes de reduire leur engagement envers 
l'O.T.A.N. 
CHAPITRE II 
L'alliance de l'O.T.A.N.: Taches futures 
(a) Le role de l'O.T.A.N. 
45. On a dit souvent que l'O.T.A.N. aurait man-
que a son principal objectif si la guerre avait 
eclate. En d'autres termes, !'Alliance a pour fonc-
tion essentielle de dissuader l'ennemi eventuel 
d'attaquer le territoire de l'O.T.A.N et, ainsi, de 
prevenir la guerre, mais elle a aussi une tache plus 
generale, celle de rechercher une solution aux 
problemes qui divisent I'Est et I'Ouest et de tenter 
de jeter les bases d'une paix stable et durable en 
Europe. 
46. En ce qui concerne le role de dissuasion de 
l'O.T.A.N., il faut souligner l'importRnce primor-
diale du systeme de defense collective. La neees-
site de cette defense collective a ete naturellement 
admise beaucoup plus facilement aprrs la seconde 
guerre mondiale, car on ne voyait sur notre conti-
nent qu'un seul adversaire possible qui fftt d'une 
stature sans commune mesure avec celle des autres 
pays europeens. Dans ces conditions, la securite a 
cesse progressivement d'etre du ressort des gou-
vernements nationaux existants pour etre etndiee 
en commun dans le cadre atlantique. Crtte situa-
tion et la notion de I'adversaire unique qui l'a 
creee est passee, dans une certaine mrsure, inaper-
<;ue, mais elle a eu pour consequence importante 
que ·ce transfert de competence a rendu pratique-
ment impossible ]'apparition de tout autre a:dver-
saire au sein du systeme accidental. 
47. La structure integree de la defense occi-
dentale a ete choisie pour des raisons d'efficacite 
militaire et elle decoule directement de !'expe-
rience faite par les allies au cours de la seconde 
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the closing phases of the first). But its greatest 
virtue has been political, because the credibility 
of western defence is continuously demonstrated 
by the day-in day-out joint performance of the 
armed forces in peacetime, the stationing of allied 
forces in the most exposed NATO territory and 
the continuous manning of joint headquarters, 
radar stations, and communication links. There 
could be no more striking contrast with pre-war 
attemps to maintain peace through mutual secu-
rity pacts involving no continuous performance 
of obligation in peacetime, and whose credibility 
evaporated as the time of their signature receded. 
The continuance in being of an organisation of 
collective defence has greatly enhanced the func-
tion of the Alliance as a guarantee of stability 
and security. 
(b) The need for change 
48. But for NATO to remain credible to the 
peoples whom it protects, it must be adapted to 
the changing circumstances, and more rapidly 
than it has changed in the past. The communique 
of the ministerial meeting in W nshington in 
April 1969, has laid a firm basis for this process 
of adaptation in saying that the dual task of the 
Alliance was the defence of the West and a search 
for a stable peace with the East. In the 1960s the 
relationship with the Soviet Union has gradually 
changed. We are still far from an honourable 
settlement of the main questions which divide 
East and West; there is still a continuing conflict 
of interests. But on the other hand the 1960s have 
brought a growing realisation that NATO and 
the Warsaw Pact have a common interest in pre-
venting these conflicts from escalating into a war. 
It is extremely difficult to translate this common 
interest into formal agreements. But it is cer-
tainly vitally important to continue to try to do 
so. NATO has an important role to play in this 
respect. The process of continuous consultation 
within the Alliance can help to prepare possible 
initiatives and to establish common positions con-
cerning the subjects on which fruitful negotia-
tions with the countries of the ~T arsaw Pact 
might be possible. 
49. The Preamble of the North Atlantic Treaty 
states inter alia that parties to the treaty "are 
determined to safeguard the freedom, common 
heritage and civilisation of their peoples, founded 
on the principles of democracy, individual liberty 
and the rule of law". It is scarcely necessary to 
say that both the Portuguese and Greek Govern-
ments are continuously violating the very prin-
ciples they have ;solemnly promised to uphold. The 
argument is often heard that this is not a matter 
which concerns the Alliance, which has as its pri-
mary function the defence of NATO territory 
against external attacks. Furthermore it is pointed 
out that the strategic importance of these coun-
tries, especially of Greece, would make it undesir-
able to put pressure on the governments in power 
in these countries. Your Rapporteur disagrees 
with these arguments, and not only on grounds of 
principle and ideology. Realistic assessments of 
developments in both countries lead to the conclu-
sion that dangerous tensions are building up 
which are certainly not favourable to NATO 
interests. Members of the Alliance ought there-
fore to make far more determined efforts to 
induce the Greek and Portuguese Governments 
to embark on a process of democratisation. 
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50. Press reports indicate that during the min-
isterial meeting of the WEU Council in The 
Hague on 6th-7th June, the Greek problem was 
discussed. It is to be hoped that this discussion 
will have contributed to concert policies designed 
to promote a return to democracy in Greece. 
However, the country which can do most in this 
respect is the United States. The WEU countries 
should make a joint approach to Washington to 
secure United States support for a combined 
effort to impress on the Athens regime that a 
return to democracy can no longer be delayed. 
(c) European defence problems in the 1970s 
51. The key to the future planning of the 
NATO defence effort is a realistic appreciation 
of the most likely threat the organisation will 
have to face. This appreciation must not however 
lose sight of other possible threats which, if now 
less likely, could become more attractive options 
to a potential adversary if the means to counter 
them were to be neglected. 
52. In the first place, there is general agreement 
that a massive and solely conventional Russian 
attack on Western Europe is unlikely. For 
guerre mondiale (et, dans une moindre mesure, au 
dernier stade de la premiere). 1\fais sa plus grande 
vertu a ete d'ordre politique. En effet, la credi-
bilite de la defense occidentale est demontree en 
permanence par !'execution commune des taches 
quotidiennes des forces armees en temps de paix, 
le stationnement de forces alliees dans les secteurs 
les plus exposes de l'O.T.A.N. et le fonctionne-
ment ·constant de quartiers generaux, de stations 
radar et de systemes de communir.ations com-
muns. Il ne pourrait y avoir de contraste plus 
frappant avec les tentatives faites avant la guerre 
pour maintenir la paix an moyen de pactes de 
securite mutuelle 'qui ne prevoyaient aucune obli-
gation permanente en temps de paix et dont la 
credibilite diminuait a mesure que R'eloignait la 
date de leur signature. Le maintien d'une organi-
sation de defense .collective a grandement accru la 
garantie de stabilite et de securite que represente 
!'Alliance. 
(b) La necessite de changements 
48. Toutefois, pour que l'O.T.A.N. garde sa rai-
son d'etre pour les populations qu'elle protege, 
elle doit s'adapter aux circonstances plus rapide-
ment que par le passe. Le ~communique de la re-
union des ministres qui s'est tenue a Washington 
en avril 1969 l'a reconnu en declarant que la 
double fonction de l'Alliance etait la de£ense de 
l'Ouest -et la recherche d'une paix stable avec 
l'Est. Depuis 1960, les relations avec l'Union 
Sovietique se sont progressivement modifiees. 
Nous sommes encore loin d'un reglement hono-
rable des principaux problemes qui divisent l'Est 
et l'Ouest; il existe toujours un con flit permanent 
d'interets. :M:ais, depuis 1960, on se rend compte 
de plus en plus que l'O.T.A.N. et le Pacte de Var-
sovie ont l'un et l'autre interet a empccher que ces 
conflits ne degenerent en guerre deelaree. I1 est 
extremement diffici1e de traduire cet interet 
commun en accords veritables, mais il est certaine-
ment essentiel de poursuivre les tentatives dans 
ce sens. L'O.T.A.N. a un role primordial a jouer 
dans cette affaire. Le processus de consultation 
permanente au sein de l'Alliance pent contribuer 
a I' elaboration d'eventuelles initiatives et a la defi-
nition de positions communes a l'egard des ques-
tions sur lesquelles pourraient s'engager des nego-
ciations fructueuses avec les pays du Pacte de 
Varsovie. 
49. Le preambule du Traite de l'Atlantique 
nord declare, entre autres, que les parties au 
traite sont «determinees a sauvegarcler la liberte 
de letus peuples, leur heritage commun et leur 
civilisation, fondes sur le principe de la democra-
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tie, les libertes individuelles et le regne du droit». 
Il est superflu de rappeler que les gouvernements 
du Portugal et de la Grece violent tous deux en 
permanence le principe meme ·qu'ils se sont solen-
nellement engages ·a de£endre. On entend souvent 
dire que cela ne concerne pas l'Alliance dont la 
tache essentielle est de defendre le territoire de 
l'O.T.A.N. contre toute attaque exterieure. On 
fait egalement remarquer que }'importance strate-
gique de ces pays, notamment de la Grece, est 
telle 'qu'il est peu souhaitable ·que des pressions 
soient exercees sur les gouvernements au pouvoir. 
Votre rapporteur ne partage pas ce point de vue, 
pas seulement, d'ailleurs, pour les questions de 
principe ou d'ideologie. Quand on porte un juge-
ment realiste sur les evenements survenus dans ces 
deux pays, on arrive a la conclusion qu'il s'y cree 
actuellement des tensions dangereuses qui ne sont 
certainement pas favorables aux interets de 
l'O.T.A.N. Les membres de !'Alliance devraient 
par consequent tenter, avec une determination 
accrue, d'inciter les gouvernements grec et portu-
gais a s'engager dans la voie de la democratisa-
tion. 
50. Selon certaines depeches de presse, le pro-
bleme de la Grece aurait ete examine lors de la 
reunion ministerielle du Conseil de l'U.E.O. a 
La Haye, les 6 et 7 juin. Il convient d'esperer que 
cet examen aura contribue a !'harmonisation des 
politiques destinees a favoriser le retablissement 
de la democratic en Grece, mais ce Ront les Etats-
Unis ·qui sont le mieux places pour faire quelque 
chose a cet egard. Il convient que les pays de 
l'U.E.O. entreprennent une demarche commune a 
Washington afin d'obbenir l'appui des Etats-Unis 
pour une initiative concertee destinee a faire 
comprendre au regime d'Athenes que le retablisse-
ment de la democratic ne saurait attendre plus 
longtemps. 
(c) Les problemes que posera la defense de l'Europe 
apres 1970 
51. Les futurs plans de de£ense de l'O.T.A.N. 
doivent etre fondes sur une estimation realiste de 
la menace a laquelle }'organisation aurait vrai-
semblablement a faire face. Cette estimation ne 
doit cependant pas perdre de vue les autres me-
naces possibles qui, si elles sont moins probables 
a l'heure actuelle, pourraient offrir des attraits 
nouveaux pour l'adversaire eventuel si l'on negli-
geait de se doter des moyens d'y parer. 
52. En premier lieu, tout le monde s'accorde a 
penser qu'une attaque sovietique massive, menee 
uniquement par des forces classiques; est impro-
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instance, Mr. Healey pointed out in his Munich 
speech in February that "... the Soviet ground 
forces are organised, trained and equipped pri-
marily for nuclear war; Russian military doctrine 
envisages a full-scale attack with tactical nuclear 
and chemical weapons in the NATO area". 
53. It is the impression of the Rapporteur that 
the general view in NATO is that the Russians 
are so deployed as to depend on the use of nuclear 
weapons if they launch a massive attack. On the 
other hand, it is difficult to believe that the Soviet 
Union, faced with the presence of a great number 
of American troops and the deployment of 7,000 
nuclear warheads under American control in 
Western Europe, could cherish the illusion that 
a nuclear response would not be forthcoming if 
they launched a full-scale attack with tactical 
nuclear weapons. It is also difficult to believe that 
they would not take into account the danger of 
rapid escalation of the nuclear conflict once the 
mutual use of tactical nuclear weapons had begun. 
Certainly as long as the American commitment to 
the defence of Europe remains - and there is 
every reason to think that the new American 
administration intends it to remain - the least 
likely threat is a massive attack of Warsaw Pact 
forces on Western Europe. 
54. On the other hand, a far more likely threat 
seems to be the danger of some conflict near the 
border of the area covered by the Atlantic Treaty 
spilling over the NATO area. The possibility has 
also been mentioned that Warsaw Pact forces 
might take advantage of weaknesses in the NATO 
defence to make a limited attack in the hope that 
NATO - confronted with the choice between 
accepting a fait accornpli or escalating the con-
flict - might choose the former course. 
55. If this can be considered the most likely 
threat, the best means of countering it must be 
available. In the view of the Rapporteur the 
answer is not to build up larger conventional 
forces in Europe; considering the limited resour-
ces available, this could be done only at the 
expense of efforts to improve the quality of 
NATO divisions. Moreover, as Mr. HPaley pointed 
out in his Munich speech, this might lead to a 
corresponding increase of conventional forces on 
the Warsaw Pact side. It seems far more logical 
to give absolute priority to increasing the number 
of forces in Central Europe with a maximum of 
mobility and fire power. If a limited conflict 
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were to erupt, NATO would have a far better 
chance of escaping the dilemma of accepting the 
fait accornpli or escalating the conflict. By the 
use of such highly mobile forces, NATO might be 
able to stabilise the situation in a threatened area 
and in this way enforce a pause, which in turn 
would increase the chances for negotiated settle-
ment which might in fact imply a return to the 
status quo ante. 
56. As far as the northern flank i~ concPrned, 
it has to be realised that the ACE Mobile Force 
consists of only one brigade. In case of a major 
limited attack, the landing of additional reinforce-
ments would be necessary to stabilise the situ-
ation. However, it must not be forgotten that the 
Mobile Force has a deterrent effect which far 
exceeds its military strength, because this force, 
by its composition, symbolises the rletermination 
of the Alliance to consider an attack on one o.f 
the members as an attack on all. 
(d) The need to rationalise the European 
defence effort 
57. Any realistic defence plan for Europe has to 
take into account the following factors: 
(i) the cost of new armaments will soon 
be rising though perhaps less steeply 
in the 1970s than in the 1 !:!60s; 
(ii) the people of Europe would be very 
reluctant to increase their defence 
effort; 
(iii) there is a general feeling in the United 
States that Europe ought to bear a 
greater share of the NATO defence 
budget; 
(iv) balance-of-payments problems will lead 
to renewed pressures on the American 
administration to include more forces 
presently in Europe in a troop rotation 
system; the pressure to have more 
troops put on a rotation basis will 
probably increase once the enormous 
strategic transport aircraft come into 
use. 
58. It is extremely difficult to predict the effect 
of the interplay of the factors mentioned above. 
Of course the development of the international 
situation will greatly influence the decisions of 
governments and parliaments concerning the allo-
cation of resources to defence. One thing is cer-
tain. however, there must be far greater ration-
bable en Europe occidentale. Ainsi, M. Healey a 
indique dans son discours de Munich, en fevrier 
dernier, que <<les forces terrestres de l'U.R.S.S. 
sont organisees, entrainees et equipees essentielle-
ment en vue d'une guerre nucleaire; les strateges 
sovietiques envisagent une attaque generalisee de 
la zone O.T.A.N. avec des armes nucleaires et 
chimiques tactiques». 
53. On estime generalement a l'O.T.A.N., de 
l'avis de votre rapporteur, que les Russes se sont 
deployes de telle maniere qu'ils comptent sur 
l'emploi des armes nucleaires dans l'hypothese 
d'une offensive massive. En revanche, on a peine 
a croire que, devant !'importance des forces ame-
ricaines et la presence de 7.000 ogives nucleaires 
sous controle americain en Europe occidentale, 
!'Union 'Sovietique puisse penser un instant 
qu'elle ne provoquerait aucune riposte nucleaire 
si elle lanc:ait une attaque de grande envergure au 
moyen d'armes nucleaires tactiques. Il est egale-
ment difficile de croire qu'elle ne tiendrait aucun 
compte du risque d'escalade rapide une fois que 
les deux camps auraient fait usage d'armes 
nucleaires tactiques. Tant que I'Amerique main-
tiendra son engagement a l'egard de la defense de 
l'Europe - et tout donne a penser que telle est 
!'intention de la nouvelle administration ame-
ricaine - la menace la moins plausible est cer-
tainement celle d'une attaque massive des forces 
du Pacte de Varsovie contre !'Europe occidentale. 
54. En revanche, le risque d'un conflit gagnant 
la zone ·COuverte par le Pacte atlantique a partir 
de la peripherie parait beaucoup plus plausible. 
On a egalement evoque la possibilite de voir les 
forces du Pacte de Varsovie exploiter Ies faibles-
ses de la defense de l'O.T.A.N. et lancer une 
attaque limitee dans l'espoir que l'O.T.A.N., con-
trainte soit d'a,ccepter le fait accompli soit de re· 
courir a !'escalade, choisirait la premiere solution. 
55. Si I'on considere que c'est la le danger le 
plus probable, il faut se doter des meilleurs 
moyens d'y faire face. Votre rapporteur estime 
que la parade ne consiste pas a accroitre les forces 
classiques de l'Europe, parce qu'etant donne Ies 
ressources limitees dont elle dispose, ceci ne sml-
rait se faire qu'au detriment de la qualite des 
divisions O.T.A.N. De plus, comme I'a souligne 
l\1. Healey dans son discours de Munich, ceci 
pourrait se traduire egalement par une augmen-
tation correspondante des forces classiques du 
Pacte de Varsovie. Il semble beaucoup plus logi-
que de donner la priorite absolue aux forces du 
Centre-Eurcpe en portant an maximum leur 
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mobilite et leur puissance de feu. Si un conflit 
limite devJ:lit eclater, l'O.T.A.N. aurait une bien 
meilleure chance d'echapper a !'alternative entre 
le fait J:lccompli et !'escalade. En utilisant ces for-
ces extremement mobiles, elle serait a meme de 
stabiliser la situation dans la region menacee et 
d'imposer ainsi une pause qui, a son tour, aug-
menterait les chances d'un reglement negocie im-
pliquant peut-etre, en fait, un retour au statu 
quo. 
56. En ce qui concerne le flanc nord, ii faut se 
rendre compte que la force mobile du Comman-
dement allie en Europe ne dispose que d'une 
seule brigade. En cas de conflit limite important. 
le debarquement de renforts serait neressaire pour 
stabiliser la situation. Neanmoins, il ne £aut pas 
oublier que la force mobile a un eftet de dissua-
sion qui excede de loin sa puissance militahe. Par 
sa composition, elle symbolise, en e:ftet, la deter-
mination de !'Alliance de considerer une attaque 
dirigee contre l'un de ses membres comme une 
attaque dirigee contre tous. 
(d) La necessite de rationaliser l'effort de defense 
europeen 
57. Tout plan de d:efense realiste pour !'Europe 
doit tenir compte des facteurs suivants: 
(i) Le cout des nouveaux armements ne 
tardera pas a augmenter. mais peut-
etre moins rapi:dement apres 1970 
qu'apres 1960; 
(ii) Les peuples d'Europe seraient peu dis-
poses a accroitre leur effort de defense; 
(iii) On estime generalement aux Etats-
Unis que !'Europe devrait contribuer 
plus largement au budget de defense 
de l'O.T.A.N.; 
(iv) Les problemes de la balance des paie-
ments soumettront !'administration 
americaine a de nouvelles pressions 
pour qu'un pourcentage arcru des for-
ces actuellement stationnees en Europe 
participe au systeme de rotation; ces 
pressions augmenteront probablement 
lorsqu'entrera en servire I'enorme 
avion de transport strategique. 
58. II est extremement difficile de predire Ies 
consequences de ]'interaction de ces divers fac-
teurs. Naturellement, !'evolution de la situation 
internationale influencera Iargement les decisions 
des gouvernements et des parlements en ce qui 
concerne !'affectation des credits a la defense. 
Une chose est neanmoins certaine: i1 faut pousser 
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alisation of the European defence effort. It would 
be far more logical to have a gre?..ter special-
isation of tasks between countries rather than a 
continued effort by all countries to retain all 
military capabilities. 
59. It is certainly possible to do far more in the 
field of standardisation. Defence costs would be 
considerably reduced with a system of common 
arms procurement. Of course the difficulties are 
well known: the reservations of many countries 
with regard to increasing interdependence and a 
corresponding reduction of national sovereignty; 
the interest of national armaments industries; 
language difficulties; vested interests within the 
armed forces, etc. 
60. In particular, there are two cost factors 
which stand in the way of common arms procure-
ment and production. For some of the smaller 
countries, whose industries are not adapted to 
participating in arms production projects and 
who, consequently, ·cannot expect to receive much 
indirect economic benefit from them, it will often 
be cheaper to purchase United States equipment 
(usua1ly offered at a price which largely dis-
counts research and development crsts) than to 
participate in a European programme which must 
bear all research, development and start-up costs. 
This preference for United States equipment 
offers only short-term advantages however. The 
longer term advantages of European programmes, 
which will permit many advanced tc<'hnologies to 
be xetained and developed in Europe, will become 
more obvious and widely shared as the Common 
Market extends to include both new members and 
other sectors of economic activity. 
61. The other limitation on joint production 
programmes is the offset cost problem. United 
States expenditure in Deutschmarks in main-
taining its forces in Germany amounts to some 
$1,400m. a year, and in order to ·reduce the strain 
on the United States balance of payments, Ger· 
many regularly undertakes to spend agreed sums 
on the purchase of military equipment in the 
United States. To a lesser extent Germany is also 
committed to arms purchases in the United King-
dom (United Kingdom Deutschmark support 
costs are about $220m. a year). These commit-
ments limit the freedom of Germany to procure 
jointly produced equipment. 
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62. The Committee has frequently examined the 
support cost problem in the past 1 and the Rap-
porteur does not intend to go into it in detail 
here. It would be useful to look at the incidence 
of the NATO defence efforts on the balance of 
payments of all NATO countries, identifying for 
that purpose that part of a country's defence 
effort which could be attributed to defence of the 
NATO area, and including arms procurement as 
well as stationing costs. Joint produ<'tion projects 
could be allocated among participating countries 
with a view to reducing as far as possible any 
balance of payments deficits arising from NATO·· 
oriented defence expenditure. It is recalled that 
under the still-born EDC proposals, a member's 
balance of payments deficit would have been 
limited to a maximum of 15 % of its contribution 
to the common defence budget. Viewed in this 
light the United States and United Kingdom 
deficits appear small - their stationing costs in 
Germany are respectively, 1.6% and 4% of their 
defence budgets. 
63. In spite of all these difficulties. it would be 
extremely useful if a high level analvsis could be 
made of the possible benefits from rationalisation 
if these prdblems could be overcome. Such stu-
dies should preferably be made by independent 
experts, provided that they have access to all 
relevant information. Once the facts have been 
established and the main conclusions made avail-
able to governments, parliaments, press and 
public opinion, it might be less difficult to over-
come the obst&cles to rationalisation. To initiate 
such a study might be one of the tasks to be 
undertaken by a future European grouping 
within NATO. The Rapporteur returns to this 
subject in Chapter IV. 
I. See Annex liT: "Note on defence expenditure and 
balance of payments - A multilateral approach" to 
:Mr. Wingfield Digby's rElcent report on European security, 
Document 461, 15th January 1969, and the detailed 
proposals for a multilateral solution contained in Mr. de 
la Vallee Poussin's report: "Support costs and defence 
payments in the A.liance", Document 107, 9th December 
1958. 
la rationalisation de !'effort de defense europeen. 
Il serait beaucoup plus logique de voir les divers 
pays se specialiser dans certaines taches de de-
fensc plutot que de s'efforcer, sans cesse, de con-
server !'ensemble de leur potentiel militaire. 
59. Il est certainement possible de faire bien 
davantage dans le domaine de la standardisation. 
Les prix de revient seraient considerablement re-
duits s'il existait un systeme commun en matiere 
d'achats d'armements. Naturellement, les difficul-
tes sont bien connues: les reserves de nombreux 
pays a l'egard de l'interdependance croissante et 
d'une reduction correspondante de la souverai-
nete nationale; l'interet des industries nationales 
d'armements; les difficultes linguistiques; ies 
droits acquis dans les forces armees, etc. 
60. Deux facteurs concernant les couts entra-
vent notamment l'achat et la production en com-
mun d'armements. Pour certains petits pays, dont 
les industries ne sont pas a meme de participer a 
des programmes de production d'armements et 
qui, par consequent, ne peuvent escompter en 
tirer indirectement aucun avantage economique 
reel, il sera souvent plus avantageux d'acheter du 
materiel americain (offert d'habitude a un prix 
qui ne tient pas compte de la majeure partie des 
frais d'etude et de mise au point) que de parti-
cipcr a un programme europeen qui doit suppor-
ter tous les frais d'etude, de mise au point et de 
lancement. Cette preference pour le materiel ame-
ricain ne presente cependant que des avantages 
a court terme. Les avantages a long terme offerts 
par les programmes europeens, qui permettront 
de conserver et de developper en Europe de nom-
breuses technologies de pointe, deviendront plus 
evidents et seront mieux repartis quand le Mar-
cM commun s'elargira de fac;on a inclure aussi 
bien de nouveaux membres que d'autres secteurs 
de l'activite economique. 
61. L'autre limitation apportee aux program-
mes de production en commun est le probleme de 
la compensation. Les Etats-Unis depensent, cha-
que annee, pour le maintien de lenrs forces en 
Allemagne l'equi'valent de 1,4 milliard de dollars 
environ. Pour reduire la charge qui en resulte 
pour la balance des paiements americaine, l'Alle-
magne s'engage regulierement a consacrer des 
sommes fixees a l'avance a l'achat d'equipements 
militaires aux Etats-Unis. Elle le fait egalement 
dans une moindre mesure au Royaume-Uni (les 
frais de stationnement en Deutschmarks s'elevent, 
pour le Royaume-Uni, a pres de 220 millions de 
dollars par an). Ces engagements limitent les pos-
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sibilites de l'Allemagne de se procurer du materiel 
fabrique en commun. 
62. I-'a commission s'est frequemment penchee 
dans le passe sur le probleme des frais de station-
nement des forces 1 et votre rapporteur ne se pro-
pose nullement d'entrer ici dans le detail du sujet. 
Il serait utile de considerer !'incidence des efforts 
de defense de l'O.T.A.N. sur la balance des paie-
ments de tous les pays de l'O.T.A.N. en determi-
nant, pour ce faire, la part de l'effort national 
de defense qui pourrait etre consacree a la de-
fense de la zone O.T.A.N., en incluant les achats 
d'armements aussi bien que les frais de stationne-
ment. Les programmes de production en com-
mun pourraient etre repartis entre les pays parLi-
cipants de maniere a reduire autant que possible 
les deficits de la balance des paiemcnts resultant 
des depenses militaires effectuees pour l'O.T.A.N. 
On se rappellera que, dans le projet de C.E.D. 
qui n'a pas vu le jour, le deficit de la balance des 
paiements d'un pays membre devait se limiter a 
15% au maximum de sa contribution au budget 
de defense commun. Gonsideres dans ce contexte, 
les deficits de la balance des paiements des Etats-
Unis et du Royaume-Uni paraissent peu de chose, 
les frais de stationnement de leurs forces en Alle-
magne representant respectivement 1,6 % et 4 % 
de leurs budgets de defense. 
63. En depit de toutes ces difficultes, il serait 
extremement utile de proceder, a un niveau eleve, 
a une analyse des avantages eventuels de la ratio-
nalisation si ces problemes pouvaient etre reso-
lus. Ces etudes devraient etre menees de prefe-
rence par des experts independant.~, a condition 
qu'ils aient acces a toutes les informations neces-
saires. Une fois les faits etablis et lcs principales 
conclusions mises a la disposition des gouverne-
ments, des parlements, de la presse et de !'opinion 
publique, il pourrait etre moins difficile de sur-
monter les obstacles qui s'opposent a la rationa-
lisation. L'initiative d'une telle etude pourrait re-
venir a un futur groupement europeen au sein de 
l'O.T.A.N. Votre rapporteur reviendra sur cette 
question au chapitre IV. 
1. Voir !'annexe Ill au recent rapport de M. Digby 
sur la securite europeenne, Document 461, 15 janvier 
1969, intitulee • Note sur les depenses de defense et la 
balance des paiements - Etude multilaterale du pro-
blame », et les propositions detaillees de solution multi-
1aterale contenues dans le rapport de M. de la Vallee 
Poussin : • Les frais de stationnement et le reglement des 
depenses de defense dans !'Alliance», Document 107, 
9 decembre 1958. 
CHAPTER III 
Nuclear weapons in the Alliance 
(a) The present organisation 
64. All nuclear weapons for tactical use. in 
Europe - some 7,000 warheads are stockpiled 
there - are supplied by the United States, the 
warheads remaining physically in United States 
custody t while the means of delivery are owned 
and manned by most NATO countries (with the 
notable exception of France, with whom the 
bilateral arrangements were terminated in 1966). 
The United Kingdom abandoned development 
work on tactical nuclear weapons for the land 
forces some years ago, and the French pro-
gramme for the development of tactical weapons 
has not been completed. 
65. The strategic deterrent remains largely a 
national United States responsibility although the 
United Kingdom and some United States Polaris 
submarines are assigned to SACEUR, and the 
British V-bombers will shortly form part of the 
tactical air force. 
66. The allocation of tactical nuclear weapo~s 
to targets ("target planning") is carried out m 
the largely United States manned N~clear 
Activities Branch in SHAPE and co-ordmated 
through SHAPE liaison officers attached to the 
United States Joint Strategic Target Planning 
Staff (JSTPS) in Omaha, which is responsible for 
the United States strategic weapons. These 
arrangements are of several years standing, and 
were supplemented by the appointment of a 
Nuclear Deputy to SACEUR- a Belgian and an 
Italian officer have served in this post - from 
1963 to 1968, to permit more Eurol!ean parti-
cipation. But the appointment lapsed m 1968, no 
doubt because the area of influence was shifting 
to the Nuclear Planning Group. 
1. The arrangement has been described as the "double-
key" system, but the term is misleading - it applied 
originally to the Thor missiles in the United Kingdom 
where for technical reasons the warheads had to be fixed 
to the (British) missiles, and United States consent to 
firing would then have been signified by an American 
officer inserting a key in the missile launch control panel. 
These missiles were scrapped when obsolete. Under present 
arrangements, the political consent of both United States 
and the European country whose forces man the delivery 
vehicles is required before a weapon can be fired. 
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67. In 1966, a new approach was made in 
NATO to achieve closer consultation and parti-
cipation in nuclear matters at the political level. 
The NATO countries concerned with nuclear 
weapons collectively (all except France, Iceland 
and Luxembourg) established the Nuclear 
Defence Affairs Committee, from which emerged 
the most important sub-committee- the Nuclear 
Planning Group. 
68. This group composed of the United States, 
the United Kingdom, Germany and Italy, with 
three other members on a rotating basis, meets at 
the level of Ministers of Defen,ce, and more con-
tinuously at the ambassadorial level in Brussels. 
It was originally thought that this machinery 
might provide greater allied participation in 
solving political problems of the strategic 
deterrent; it has in fact concentrated its attention 
on the problems of the tactical use of nuclear 
weapons in Europe- a fact that underlines the 
present expectation that if nuclear weapons have 
to be used, the real political decisions concern the 
limited use of tactical weapons in Europe. 'l'he 
group has already abandoned the earlier SHAPE 
concept of a massive interdiction strike against 
enemy rear areas, and is working on models of 
situations in which the initial use of one or two 
tactical nuclear weapons could be resorted to by 
NATO. The Rapporteur returns to this subject 
in paragraph 86 below. 
(b) A European nuclear force ? 
69. There is a widespread feeling in the coun-
tries of Western Europe that their security 
depends to a very considerable extent on the con-
tinuance of the American nuclear guarantee. 
Although the prevailing opinion in western 
capitals at the moment is that there is no need to 
doubt its validity, a more or less latent fear for 
the future can also be detected. A number of poli-
ticians and defence specialists are asking them-
selves whether the guarantees will remain valid 
in the future. These fears might grow if the 
United States were to decide on a substantial 
reduction of its forces in Europe. 
70. There are many arguments to support the 
thesis that the United States Government will 
continue its policy of including Western Europe 
in the area protected by the American deterrent. 
CHAPITRE HI 
Les armes nucteaires dans l'Alliance 
(a) L'organisation actuelle 
64. Toutes les armes nucleaires rleo;tinees a un 
usage tactique qui se trouvent en Europe- c'est-
a-dire quelque 7.000 ogives - sont fournies par 
les Etats-Unis, les ogives restant materiellement a 
la garde des Etats-Unis \ tandis qu(l les vecteurs 
sont servis par les personnels et sont la propriete 
de la plupart des pays de l'O.T.A.N. (exception 
faite de la France avec laquelle !'accord bilateral 
a pris fin en 1966). Les Etats-Unis ont abandonne 
les travaux de mise au point des armes nucleaires 
tactiques destinees aux forces terrestres il y a 
quelques annees et le programme fran~ais de mise 
au point n'est pas encore termine. 
65. La force de dissuasion strategique reste 
done en grande partie un problemc americam, 
bien que quelques sous-marins americains et bri-
tanniques de type Polaris soient affectes au 
SACEUR et que les bombardiers britanniques 
feront bientot partie des forces aeriennes tac-
tiques. 
66. L'affectation des objectifs aux armes nucle-
aires tactiques (target planning) incombe a l'or-
gane du S.H.A.P.E. charge des activites nuci.e-
aires, dont les effectifs sont en majorite ameri-
cains, et elle est coordonnee par des officiers de 
liaison du S.H.A.P.E. attaches au United States 
Joint Strategic Target Planning Staff (JSTPS), 
a Omaha, qui est responsable des armes strate-
giques americaines. Ces accords, en vigueur 
depuis plusieurs annees, ont ete completes par la 
nomination aupres du SACEUR, de 1963 a 1968, 
d'un adjoint pour les affaires nucleaires (un ofii-
cier beige et un officier italien ont occupe ce 
poste) afin de permettre une plus grande parti-
cipation europeenne. Gette affectation a cepen-
dant pris fin en 1968, du fait, sans doute, de l'm-
fluence prise par le Groupe des plans nucleaires. 
l. Cet arrangement est le systeme dit de la « double 
cle "• mais le terme prete a confusion. 11 s'appliquait a 
l'origine aux missiles Thor entreposes au Royaume-Uni 
ou, pour des raisons techniques, les ogives devaient etre 
fixees 11ur les missiles (britanniques) et ou le consentement 
americain pour la mise a feu se serait alors traduit par 
!'insertion, par un officier americain, d'uno cle dans le 
systeme de commando de lancement du missile. Ces 
missiles ont ete mis hors service lorsqu'ils sont devenus 
perimes. En vertu des accords en vigueur, il faut a la fois 
le consentement politique des Etats-Unis et celui du pays 
europeen dont les forces servent les vecteurs pour le 
lancement d'une arme de cette nature. 
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67. En 1966, l'O.T.A.N. a fait une nouvelle 
tentative pour parvenir, sur le plan politique, a 
une consultation et a une participation plus 
etroites en matiere nucleaire. T1CS pays de 
l'O.T.A.N. interesses collectivement par les armes 
nucleaires (la totalite d'entre eux, a l'exception de 
la France, de l'Islande et du Luxembourg) ont 
cree le Comite des questions de defense nucleaire 
dont le sous-comite le plus important est le 
Groupe des plans nucleaires. 
68. Ce groupe compose des Et.ats-Unis, du 
Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et de 
trois autres pays siegeant a tour de rOle, se reunit 
au niveau des ministres de la defense et, plus 
frequemment, au niveau des ambassarleurs a Bru-
xelles. On pensait a l'origine que ce mecanisme 
permettrait une plus grande participation des 
allies a la resolution des problemes politiques 
poses par la force de dissuasion strategique; i1 a, 
en fait, concentre son attention sur }(ls problemes 
de !'utilisation tactique des armes nucleaireR en 
Europe, fait qui souligne l'espoir, au cas ou les 
armes nucleaires devraient etre utilisees, de voir 
les veritables decisions politiques porter sur l'em-
ploi limite des armes tactiques en Europe. Le 
groupe a deja abandonne la conception primitive 
du S.H.A.P.E. selon laquelle i1 importait de frap-
per massivement les arrieres de l'ennemi pour le 
paralyser, et i1 travaille actuellemcnt sur des 
situations-types dans lesquelles l'O.T.A.N. pour-
rait avoir recours, des le debut, a !'utilisation 
d'une ou deux armes. Votre rapporteur reviendra 
sur ce sujet au paragraphe 86. 
(b) Une force nucleaire europeenne ? 
69. Le sentiment prevaut generalement dans les 
pays d'Europe occidentale que lcur securite 
depend dans une tres large mesure de la perma-
nence de la garantie nucleaire americaine. En ce 
moment, !'opinion dominante dans les capitales 
occidentales est qu'il n'y a aucune raison de mettre 
cette garantie en doute, mais on per~oit egalement 
une apprehension assez mal definie en ce qui con-
cerne l'avenir. Un certain nombre d'hommes poli-
tique et de specialistes de la defense se deman-
dent si cette garantie restera effectivement 
valable. Leurs craintes pourraient s'accroitre si 
les Etats-Unis decidaient une reduction substan-
tielle de leurs forces en Europe. 
70. Nombre d'arguments militent en faveur de 
la these selon laquelle le gouvernement des Etats-
Unis poursuivra la politique consistant a inclure 
!'Europe occidentale dans la zone protegee par la 
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Any other policy would be contrary to its own 
vital interests. Any American adminstration 
cannot fail to realise that the Soviet Union would 
immediately become the dominant factor in 
Europe, if the United States ·were to end its 
commitment to the defence of \V est ern Europe. 
71. But even if it now seems highly unlikely 
that the United States would end its nuclear 
protection of Western Europe in the future, the 
fact remains that there is a body of political 
opinon in Europe which considers it necessary 
to keep open the option for building up some 
kind of European nuclear force, mainly in order 
to allow Western Europe to protect itself alone if 
necessary should the United States end its nuclear 
commitment to Europe. 
72. Perhaps the most notable advocates of a 
European nuclear force have been certain mem-
bers of the British Conservative Party while in 
opposition, and Herr Strauss, now the German 
Minister of Finance. Mr. Rippon, Conservative 
"shadow" defence minister for example, said on 
26th April that the Conservative Party's defence 
policy was "to create a distinct European defence 
capability - nuclear and conventional - that 
can and should be an integral part of the 
defence of the free world, but which gives an 
independent influence to Europe" 1 • The Rap-
porteur sees some internal contradiction in this 
proposal for a European force which simultane-
ously should be "distinct" yet an "integral part" 
of the defence of the free world. Mr. Strauss, 
speaking in London on 19th 1\'Iay, called for a 
European grouping within the Alliance and said: 
"the first step could be for Great Britain and 
France to pool their nuclear arms, creating the 
core of a European nuclear force" 2 • In the first 
stage these forces would be under the control of 
the countries in whose territories parts of the 
nuclear arsenal were located (Britain and 
France) ; this would soon lead to two western 
strategic systems, with one hea<'lquarters in 
Washington and one in Europe, complementary 
but autonomous. This would not give Germany 
national control over nuclear weapons- the aim 
was to transfer control to the President of a 
European federation. 
1. Sunday Times, 27th April 1969. 
2. The Times, 20th and 21st May 1969. 
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73. These suggestions appear to be at variance 
with the views expressed by Mr. Strauss when 
Minister of Defence, when he customarily stressed 
the need for the integration of the European 
defence effort with the United States effort in 
NATO, and at variance with the British Con-
servative Party proposals for a European force 
as an "integral part" of the defence of the 
free world. 
74. It is remarkable that the idea of a European 
nuclear force is usually mentioned only in general 
terms and that so little thought is being given to 
the form such a European force might have to 
take. With closer examination it would become 
clearer how many difficulties stand in the way of 
such a concept, and how many objections can be 
made to it. 
75. First it has to be pointed out that it seems 
unlikely that a federal Europe will emerge in the 
near future, with a federal president who, like the 
American president, could be entrusted with the 
decision to use or not to use the nuclear deterrent. 
It seems far more likelv that in the seventies there 
will in fact be only t\;·o options: the creation of 
some kind of European multilateral nuclear force 
or the creation of an Ang1o-French deterrent 
which, to use a phrase of Mr. Heath, the leader of 
the Conservatives, would be "held in trust for 
Europe". 
76. The creation of some kind of European MLF 
can virtually be excluded as a real possibility. 
All the problems which lead to the failure of the 
original MLF project would come up again. 
Moreover such a formula would mean violation 
of the non-proliferation treaty which has now 
been signed by all the NATO European countries 
except France, the German Federal Hepublic and 
Portugal. 
77. There remains the possibility of an Anglo-
French deterrent. The creation of 'luch a nuclear 
force, which might be seen as the precursor of a 
federal European nuclear force, would not be 
incompatible with the non-proliferation treaty 
because these countries are already nuclear 
powers. However, granted the basic willingness 
on both sides of the Channel, 'vhich is now 
obviously lacking, many intricate problems would 
arise in trying to reach agreement on such a 
formula. 
force de dissuasion americaine. Toute autre poli-
tiquc serait contraire a ses interets vitaux. Au-
cune administration americaine ne peut manquer 
de se rendre compte que l'Union Sovietique 
deviendrait immediatement l'element dominant 
en Europe si les Etats-Unis devaient mettre fin 
a leur engagement a l'egard de la de!Pnse de l'Eu-
rope occidentale. 
71. Toutefois, meme s'il parait fort invraisem-
blable, a l'heure actuelle, que les Etats-Unis ces-
sent un jour d'accorder leur protection nucleaire 
a l'Europe occidentale, il n'en reste pas moins que 
certains milieux politiques europeens considerent 
comme necessaire de menager la possibilite de 
constituer une force nucleaire enropeenne desti-
nee avant tout a permettre a !'Europe occidentale 
de se proteger, au besoin par ses propres moyens, 
au cas ou les Etats-Unis mettraient fin a leur 
engagement nucleaire envers elle. 
7'2. Certains membres dn parti conservateur 
britanniqne, alors qu'ils se tronvaient dans !'oppo-
sition, ont probablement ete, avec :M. Strauss, 
l'actuel ministre allemand des finances, les avo-
cats les plus eloquents d'une force nncleaire euro-
pecnne. M. Rippon, l\finistre de la defense dans le 
cabinet «fantome» du parti conservateur, par 
exemple, a declare, le 26 avril, que son parti avait 
pour politique «de creer un potentiel de defense 
europeen distinct - nucleaire et classique - qui 
pourrait et devrait faire partie intPgrante de la 
de:fense dn monde libre, mais qui donnerait une 
influence distincte a l'Europe » 1 . Votre rappor-
teur estime que cette proposition est contradic-
toire dans la mesure ou la force eurom'ienne au'elle 
preconise serait «distincte» mais- ferait -nean-
moins «partie integrante» de la diifense du monde 
libre, 1\f. Strauss, parlant a Londrcs le 19 mai, 
a reclame un regroupement europeen an sein de 
!'Alliance et il a declare: «<ja premiere chose a 
faire pourrait etre la mise en commun par la 
Grande-Bretagne et la France de lenrs armes 
nucleaires, ce qui formerait le noyan d'une force 
nucleaire curopeenne» 2• Dans une premiere 
phase, ces forces seraient placees sous le controle 
des pays sur le territoire desquels serait situee une 
partie de l'arsenal nucleaire (Grande-Bretagne et 
France), ec qui se traduirait bientOt par !'exis-
tence de deux systemes strategiques occidentaux 
complementaircs, mais autonomcs, dont l'un 
aurait son quartier general a -Washington et 
l'autre en Europe. L'Allemagne n'excrcerait ainsi 
aucun controle national sur les armes nucleaires, 
I. Sunday Times, 27 avril 1969. 
2. Times, 20 et 21 mai 1969. 
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l'objectif etant de transferet ce controle au pre-
sident d'une·federation europeenne. 
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73. Ces suggestions paraissent etre en contra-
diction avec les vues exprimees par M. Strauss 
lorsqu'il etait ministre de la de:fense et qu'il insis-
tait alors sur la necessite d'integrer !'effort de 
de:fense europeen et celui des Etats-Unis dans 
1'0. T.A.N., et avec les propositions dn parti conser-
vateur pour la creation d'une force europeenne 
qui ferait «partie integrante» de 111 defense du 
monde libre. 
74. Il est singulier que cette notion de force 
nucleaire europeenne ne soit genera1ement men-
tionnee qu'en termes vagues et qu'on s'attache si 
peu a la forme qu'clle pourrait prendre. Un 
examen plus attentif montre les multiples diffi-
cultes qu'elle rencontrerait et les multiples objec-
tions qu'on peut y opposer. 
75. Il convient d'abord de souligner qu'il est peu 
probable qu'une Europe federale sons l'autorite 
d'un president federal qui, a l'instar du president 
americain, pourrait se voir conficr la decision 
d'utiliser ou non la force de dissua'lion nuch3aire, 
prenne forme dans l'immediat. Il est beaucoup 
plus vraisemblable qu'a partir de 1970, il n'y aura 
en fait qu'une seule alternative: la C'reation soit 
d'une force nucleaire europeenne multilaterale, 
soit d'une force de dissuasion franco-britanniquc 
qui, pour reprendre l'expression de M. Heath, 
leader des eonservateurs, serait «maintenue en 
reserve pour !'Europe». 
76. La creation d'nne sorte de l\LL.F. euro-
peenne est virtuellement exclue. Tons les pro-
blemes qui ont entraine l'echec du projet primitif 
se poseraient de nouvcau. De plus, cette formule 
serait une violation du traite sur la non-pro-
liferation des armes nucleaires qui vient d'etre 
sir,ne par tons les pays europeens membres de 
l'O.T.A.N., a !'exception de la France, de la Repu-
blique Federale d'Allemagne et du Portugal. 
77. Reste la possibilite d'une force de dissuasion 
franco-britannique. La creation d'une force de ce 
genre, qui pourrait etre consideree comme le pre-
curseur de la force nucleaire d'une Europe fede-
rale, ne serait pas incompatible avec le traite de 
non-proliferation puisqne ces pays _c;;ont deja des 
puissances nucleaires. Neanmoins, mrme s'il exis-
tait, de part et d'autre de la Manche, une volonte 
reelle de parvenir a un accord sur cette formule 
- volonte qui, de toute evidence, fait actuelle-
ment defaut - des problemes nombreux et ardus 
se poseraient. 
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78. First we have to consider the decision-
making process. As it is clearly impossible to 
foresee all contingencies and to negotiate in 
advance about the proper reaction to any threat 
which might arise, it seems inevitable that both 
governments would retain a veto on the use of the 
combined force, and this in turn raises new 
questions. If both countries ·were to achieve such 
a degree of co-operation and integration, 
especially in the field of foreign policy and 
defence, that they could be considered as virtually 
one State, such a formula might work. If, how-
ever, co-operation were to be less far-reaching, 
suspicions might arise about the willingness of 
one partner to accept nuclear responsibility for 
the defence of the vital interest of the other, 
which might affect the credibility of the com-
bined deterrent. 
79. Moreover the question has been asked 
whether the Federal Republic, which under such 
an arrangement would probably have only a con-
sultative role, could be sure that its vital interests 
would be taken into account in decisions con-
cerning such a nuclear force. 
80. But even if some ingenious formula could 
be found to overcome all these diffirulties, many 
questions remain. A European nuclear force -
in whatever form it might eventually take - is 
advocated chiefly as an insurance against a 
possible future American tendency to leave the 
nuclear defence of Europe to the Europeans 
themselves. But would the creation of a European 
deterrent not in fact increase the likelihood that 
future American policy would change in this 
direction? The United States would be unlikely 
to have a veto on the use of a Euronean nuclear 
force, because the chief incentive for~ creating the 
force would be doubts as to the willingness of the 
United States to remain committed to the nuclear 
defence of Europe. Confronted therefore with a 
European nuclea;r force that might be used to 
force its hand and to trigger off the American 
deterrent, the United States might in this way 
be stimulated (not immediately but gradually) to 
do what many Europeans fear most: to leave the 
nuclear defence of Europe to the Europeans. 
81. Europe would then be faced with some 
agonising decisions; first would come the question 
of cost. Information is not lacking as to the likely 
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cost of a nuclear force: a previous Rapporteur 
has quoted the costs of certain missiles - Minute-
man "C" cost $450 m. for research and develop-
ment, and about $3 m. per missile to produce: the 
corresponding costs for the Polaris missile were 
$1,475 m. and $2 m. respectively 1. The Secretary-
General of the United Nations has published a 
report, agreed unanimously by a panel which 
included leading governmental experts from the 
United States, the USSR, France. the United 
Kingdom and India, which gives the costs o.f 
various nuclear weapons systems: 50 Minuteman 
I missiles in hardened silos cost $1,250 m. to pro-
cure and $5 m. a year to operate; 41 Polaris sub-
marines, complete with 16 missiles each, cost 
$13,000 m., a force of 100 IRBMs anrl two missile 
launching submarines would cost $5,600 m.; the 
total cost of the British and French military 
nuclear programmes up to 1969 are each 
estimated to be $8,400 m. 2 , although the British 
programme must include payment for most of the 
programme for 4 Polaris submarines, while the 
comparable French programme is some three 
vears behind. It should be noted that the British 
Polaris submarine fleet has relied on the purchase 
from the United States of the missiles and some 
nuclear propulsion know-how and fuel at what 
must have been a bargain price, largely dis-
counting research and development costs - the 
Committee was told at a briefing in London on 
19th January 1969 that the British Polaris sub-
marines cost $125 m. each complete with missiles, 
whereas the mean cost of the United States sub-
marines from the United Nations figures works 
out at $317 m. each. A truly independent Euro-
pean nuclear forc·e could very well be denied cut-
price supplies from the United States. 
82. Lastly the Institute for Strategic Studies 
has examined the particular case of a European 
I. Mr. Kliesing, Document 304, 26th February 1964. 
2. "Report of the Secretary-General on the effects of 
the possible uses of nuclear weapons and on the security 
and economic implications for States of the acquisition 
and further development of these weapons". United 
Nations document A/6858, lOth October 1967. 
78. Examinons d'abord le processus de prise de 
decisions. Comme il est evidemment impossible de 
prevoir toutes les contingences et d'indiquer a 
l'avance la riposte susceptible de convenir a une 
menace eventuelle, les deux gouvernements con-
serveraient inevitablement un droit de veto sur 
l'utilisation de cette force commune et de nou-
veaux probh~mes se trouvent alors poses. Si lcs 
deux pays parvenaient, notamment dans le 
domaine de la politique etrangere et de la defense, 
a un degre de cooperation et d'integration leur 
permettant d'etre consideres pratiquement comme 
ne formant qu'un seul Etat, cette formule serait 
viable. Si, par contre, cette cooperation devait 
etre plus limitee, on pourrait s'interroger sur la 
volonte de l'un des partenaires d'accepter ses 
responsabilites en matiere nucleaire pour la de-
fense des interets vitaux de l'autre, ce qui pour-
rait affeeter la credibilite de la force de dissua-
sion commune. 
79. De plus, on s'est demande si la Republique 
federale qui, aux termes d'un tel accord, n'aurait 
probablement qu'un role consultatif, pourrait etre 
assuree de voir ses interets vitaux pris en conside-
ration clans les decisions relatives a l'emploi de 
cette force. 
80. Et meme si quelque formule ingenieuse per-
mettait enfin de surmonter ces difficultes, il reste-
rait de nombreux points d'interrogation. Une 
force nucleaire europeenne - sous quelque forme 
que ce soit - est consideree essentiellement 
comme une assurance contre toute tendance even-
tuelle, de la part de l'Amerique, a abandonner la 
defense nucleaire de l'Europe aux Europeens 
eux-memes. Mais la creation de cette force n'aug-
menterait-elle pas, au contraire, la vraisemblance 
d'un changement eventuel de la politique ameri-
caine dans cette direction~ Les Etats-Unis ne 
pourraient sans doute pas opposer leur veto a 
l'utilisation d'une force nucleaire europeenne 
puisque la creation de cette force aurait ete moti-
vee au premier chef par !'incertitude quant a la 
volonte des Etats-Unis d'honorer leur engage-
ment nucleaire vis-a-vis de l'Europe. Devant une 
force de ce genre, qui pourrait etre utilisee pour 
leur forcer la main et les contraindre a utiliser 
leur propre force de dissuasion, les Etats-Unis 
pourraient done etre tentes, sinon immediatement, 
du moins progressivement, de faire cc que maints 
Europeens redoutent le plus: abandonner la 
defense nucleaire de l'Europe aux Europeens. 
81. L'Europe se trouverait alors devant des 
decisions dechirantes: et tout d'abord, la question 
du c01it. Les informations ne manquent pas sur 
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le cout probable d'une force nucleaire. Un rap-
porteur precedent a cite le prix de revient de cer-
tains missiles: pour le Minuteman «0», par exem-
ple, les frais de recherche et de mise au point 
ont ete de 450 millions de dollars environ et le 
prix de revient unitaire de 3 millions de dollars; 
pour le missile Polaris, les frais correspondants 
ont ete respectivement de 1.475 millions et de 
2 millions de dollars 1• Le secretaire general des 
Nations Unies a publie un rapport qui a re<_;u 
!'approbation unanime d'un groupe d'experts 
comprenant de hautes personnalites gouverne-
mentales americaines, sovietiques, fran<_;aises, bri-
tanniques et indiennes. Ge rapport indique le 
prix de revient de divers systemes d'nrrnes nucle-
aires: 50 engins Minuteman I en silos de beton 
renforce reviennent a 1.250 millions de dollars et 
leur fonctionnement coute 5 millions de dollars 
par an; 41 sous-marins Polaris ayant chacun 
16 missiles a bord coutent 13 milliards de dollars; 
une force de 100 I.R.B.M. et de deux sous-marins 
lance-engins couterait 5,6 milliards rle dollars; le 
cout total des programmes nucleaires militaires 
de la Grande-Bretagne et de la France jusqu'en 
1969 est estime, clans chaque cas, a 8,4 milliards 
de dollars 2 , bien que le programme britannique 
englobe les depenses relatives a la majeure partie 
du programme de 4 sous-marins Polaris, alors que 
le programme franQais correspondant a quelque 
trois ans de retard. Il convient de noter que, pour 
sa flotte de sous-marins Polaris, la Grande-Bre-
tagne a pu acheter aux Etats-Unis non seulement 
les vecteurs et les matieres fissiles, mais aussi cer-
taines techniques en matiere de propulsion nucle-
aire a des prix probablement avantageux excluant 
la majeure partie des frais de recherche et de 
mise au point. La commission a appris, lors d'un 
expose fait a Londres, le 19 fevrier 1969, que les 
sous-marins Polaris britanniques coutaient cha-
cun 125 millions de dollars avec leurs missiles, 
tandis que les sous-marins americains revenaient 
en moyenne, d'apres les chiffres des Nations 
Unies, a 317 millions de dollars. Une force nucle-
aire europeenne veritablement independante 
pourrait tres bien se voir refuser p11r les Etats-
Unis des fournitures a bas prix. 
82. Enfin, !'Institute for Strategic Studies a 
examine le cas particulier que constituerait une 
1. M. Kliesing, Document 304, 26 fevrier 1964. 
2. • Rapport du secretaire general sur les effets de 
!'utilisation eventuelle des armes nucleaires et sur les 
incidences que pourraient avoir pour les Etats, tant sur 
le plan economique que sur celui de la securite, !'acqui-
sition et le perfectionnement de ces armes ». Document 
des Nations Unies A/6858, 10 octobre 1967. 
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nuclear force 1. If the British and French stra-
tegic nuclear forces presently planned for the 
1970s were pooled, they would provide some 
275 delivery units - about one-twelfth of the 
United States force. To be credible at all it is 
assumed that an independent European force 
would need to have 500-600 delivery units which 
would cost $5 billion or more- that is 5% of the 
defence budgets of the WEU countries if spread 
over 5 years. This is a conservative estimate, 
based on the use of existing French and British 
techniques 2 and production lines: the study 
recognises that the costs would rise steeply if the 
force had to be made at all sophisticated, as it 
would have to be if the Soviet Union deployed 
ABMs (and the Soviet Union could be expected to 
develop considerably its present rudimentary 
ABM system if faced with an independent Euro-
pean force). Judging from United States 
experience, the Rapporteur believes that a sophis-
ticated second generation Europe~n force of 
500 missiles could cost at least $12 billion to 
develop and procure, which spread over 5 yE'ars 
would be 12% of the defence budgets of the WEU 
countries. 
83. Of course, it is possible to imagine such a 
degree of intimate nuclear co-operation between 
the American and European nuclear forces that 
they could in effect be considered as one Atlantic 
deterrent. But the question then is what valid 
reason is there for creating the European nuclear 
force? The argument could be advanced - as it 
now often is by those advocating thr- building up 
of the deterrent forces - that the European ele-
ment would add to the uncertaintirs which the 
Soviet Union would have to face in making a 
nuclear decision; but as these uncertainties are 
already innumerable it is difficult to accept this 
argument alone as justifying the creation of a 
European nuclear deterrent. 
84. Finally it has to be realised that the 
creation of a European nuclear force- far from 
1. "Europe's Future, Europe's Choices" (1969) pages 
134·137. 
2. This assumption begs the question of the right of 
the United Kingdom to communicate technical information 
which owes anything at all to a previous exchange of 
information with the United States. 
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stimulating the growth of unity in Europe as its 
protagonists predict - might on the contrary 
lead to new divisions. In many rountries -
especially in Scandinavia and in the Netherlands 
- there is strong opposition to the idea of a 
European nuclear force, especially because it is 
feared that the creation of such a force would 
considerably worsen relations between Eastern 
and Western Europe. 
(c) The Nuclear Planning Group in the future 
85. Ana1ysis of the prospects for a European 
nuclear force showed not only that it is an 
extremely difficult project to implement but even 
more clearly that the disadvantages easily prevail 
and that efforts to establish the force would 
damage vital European security interests. The 
Rapporteur believes that in considering their 
nuclear defence, the countries of Europe would 
be better advised to start from the assumption 
that the present situation - with five American 
divisions stationed in Europe and with some 
7,000 American-controlled nuclear weapons on 
European soil - constitutes the best guarantee 
that Western Europe is under the protection of 
the United States deterrent. There would be far 
less pressure in the United States for a substantial 
reduction of American forces in Europe if it were 
not for the balance of payments problem. The 
Rapporteur has discussed the stationing costs 
problem in paragraph 62, and there clrawn atten-
tion to earlier proposals for a multilateral solu-
tion made by the Committee. In this way it should 
be possible to prevent a major withdrawal of 
American forces from Europe and thus maintain 
the credibility of the United States commitment 
to the defence of Europe. 
86. In this connection reference must also be 
made to the important work of the Nuclear Plan-
ning Group described in paragraphs 67 and 68 
above. There was at first some scepticism concern-
ing the role of this group. GradualJy however a 
more positive attitude began to prevail and now 
there is general agreement that the work of the 
group is of considerable importance. In the first 
place the consultations within the group enable the 
European members of the Alliance, ec;pecially the 
non-nuclear ones, to gain a far better insight into 
the problems of nuclear defence. Secondly, the 
European members can make their voices heard 
on aspects of nuclear policy which are clearly 
force nucleaire europeenne 1• Si l'on reunissait les 
forces nucleaires strategiques britannique et fran-
<;aise, prevues actuellement pour les annees 19i0, 
on disposerait au total de quelque 275 vecteurs, 
soit le douzieme environ de la force americaine. 
On estime que, pour etre vraiment plausible, une 
force europeenne independante devrait disposer 
de 5 a 600 vecteurs qui reviendraient au moins a 
5 milliards de dollars, c'est-a-dire a 5% des bud-
gets de defense des pays de l'U.E.O. si cette 
somme etait etalee sur cinq ans. C'est la une esti-
mation prudente, fondee sur l'utilisa6on des tech-
niques et sur le rythme de production prevalant 
actuellement en France et en Grande-Bretagne 2, 
mais l'etude reconnait egalement que les couts 
augmenteraient rapidement si cette force devait 
etre dotee d'engins ultra-modernes, ce qui serait 
le cas si l'Union Sovietique deployait des A.B.M. 
(et l'on peut s'attendre a ce qu'elle etoffe sensible-
ment le systeme rudimentaire d'A.B.M. dont elle 
dispose si elle trouve devant elle une force euro-
peenne independante). Sur la base de !'experience 
des Etats-Unis, votre rapporteur estime que la 
mise sur pied d'une force europeenne ultra-
moderne, composee de 500 engins de la seconde 
generation, exigerait au moins 12 milliards de 
dollars qui, repartis sur cinq ans, represente-
raient 12 % des budgets de defense des pays de 
l'U.E:O. 
83. Naturellement, on peut imaginer le cas ou la 
cooperation nucleaire entre les forces nucleaires 
americaine et europeenne deviendrait si etroite 
qu'elles pourraient etre effectivement conside-
rees comme une force de dissuasion atlantique 
unique. Mais quelle raison valable aurait-on, dans 
ce cas, de creer une force nucleaire europeenne? 
On pourrait pretendre, comme le font souvent 
actuellement les partisans de la constitution de 
forces de dissuasion, que !'existence d'un element 
europeen ajouterait aux incertitudes dont l'Union 
Sovietique devrait tenir compte en prenant une 
decision nucleaire; mais ces incertitudes etant 
deja innombrables, il est difficile d'admettre que 
cet argument justifie a lui seul la creation d'une 
force nucleaire europeenne. 
84. Enfin, il importe de comprendre que la 
creation d'une force nucleaire europeenne, loin de 
I. «Europe's Future, Europe's Ohoice8 • (1969), pages 
134 a 137. 
2. Cette estimation pose la question de savoir si le 
Royaume-Uni aurait le droit de communiquer a un pays 
tiers des renseignements techniques ayant un rapport 
quelconque avec un echange anterieur d'informations 
avec les Etats-Unis. 
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stimuler le progres de !'unification europeenne 
comme le predisent ses partisans, pourrait au con-
traire entrainer de nouvelles divisions. Dans de 
nombreux pays, notamment en Scandinavia et aux 
Pays-Bas, l'idee ,d'une force nucleaire europeenne 
rencontre une forte opposition, <'ar on craint 
notamment que la creation de cette force n'en-
traine une deterioration sensible des relations 
entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale. 
(c) Le groupe des plans nucleaires et l'avenir 
85. L'analyse des perspectives offertes par la 
creation d'une force nucleaire europeenne a mon-
tre non seulement que ce projet serait extreme-
ment difficile a mettre en reuvre, mais encore que 
les inconvenients l'emporteraient nettement sur 
les avantages et que les efforts deployes dans ce 
sens porteraient vraisemblablement un prejudice 
considerable aux interets vitaux de la securite 
europeenne. Votre rapporteur estime que, lors-
qu'ils considerent leur defense nucleaire, les pays 
europeens seraient mieux avises de partir du 
principe que la situation actuelle- cinq divisions 
americaines sont stationnees en Europe et quel-
que sept mille armes nucleaires plac€-es sous con-
trole americain se trouvent sur le sol europeen -
constitue, pour !'Europe occidentale, la meilleure 
garantie du maintien de la protection de la force 
de dissuasion americaine. Il y aurait beaucoup 
moins depressions aux Etats-Unis pour une reduc-
tion importante des forces americaines en Europe 
s'il n'y avait pas le probleme de la balance des 
paiements. Votre rapporteur a examine le pro-
bleme des frais de stationnement au paragra-
phe 62, et a attire !'attention sur les propositions 
de solution multilaterale que la commission a for-
mulees anterieurement. Il devrait done etre pos-
sible d'empecher un retrait massif des forces 
americaines de notre continent et de maintenir 
ainsi la credibilite de !'engagement des Etats-
Unis en ce qui concerne la defense de l'Europe. 
86. Dans ce contexte, il faut egalement souli-
gner !'importance des travaux du Groupe des 
plans nucleaires dont il a deja ete question aux 
paragraphes 67 et 68 ci-dessus. Ils ont d'abord ete 
accueillis avec un certain scepticisme, mais les 
reactions ont ete, par la suite, de plus en plus 
positives et l'on s'accorde maintenant a penser 
qu'ils revetent une importance considerable. 
D'une part, les consultations au sein de ce groupe 
permettent aux membres europeens de !'Alliance 
et, notamment a ceux qui ne possedent pas l'anne 
nucleaire, d'avoir une bien meilleure conception 
des problemes poses par la defense nucleaire. 
D'autre part, les membres europeens peuvent 
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related to European security interests. Thirdly, 
the very existence of the group has led to a 
systematic analysis of the problems of nuclear 
defence which in turn permit realistic and res-
ponsible contingency planning. 
87. The central problem which the Nuclear 
Planning Group is studying is the timing and 
scope of a possible nuclear response; clea:ly 
connected with this problem is the extent to which 
consultation on the use of nuclear wr.apons would 
be possible between the United States and .its 
European allies in an emergency. If a massive 
nuclear attack took place there would obviously 
be no time for such consultations, but on the 
question of using tactical nuclear weapons in self-
defence in the event of a limited attack, there 
might be sufficient time for the process of con-
sultation. It is scarcely necessary to say that 
devising such a formula for consultation is of the 
greatest importance for the countries of Europe. 
CHAPTER IV 
The scope for a European grouping in NATO 
(a) Present initiatives 
88. In 1968, there were two parallel suggestions 
for increasing purely European consultation on 
defence problems of the NATO AHiance. The 
stimulus was undoubtedly a combination of 
repeated United States suggestions that the Euro-
peans should do more about defence, and the 
United Kingdom preoccupation with entrance to 
the Common Market, coinciding as it did with a 
British policy decision to concentrate largely on 
the defence of Europe, and to extricate itself as 
far as possible from defence commitments East 
of Suez. 
89. The Belgian Foreign Minister, Mr. Harmel, 
in his proposals for the WED Council to expand 
its political consultations, suggested that various 
defence problems should be placed on the agenda. 
This idea does not appear to have been proceeded 
with, and it seems unlikely in present circum-
stances that the WED Council will resume any of 
the defence functions which it transferred to 
NATO when the latter was first established. 
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90. Mr. Denis Healey, the British Minister of 
Defence, organised a first informal dinner of 
defence ministers of the WED countries 1 plus 
Denmark and Norway on 14th November 1968 in 
connection with the NATO Ministerial Meeting. 
A "Mediterranean" group of countries- Britain, 
Italy, Greece and Turkey also met then, repor-
tedly to partake of a lesser meal! These informal 
meetings have since been repeated, the two groups 
fusing into one, and possibly about to be joined by 
Canada - so that in reality it becomes NATO 
less the United States, a fact which some partici-
pants have found disturbing. The European 
dinners have been backed up by fortnightly Euro-
pean teas taken by permanent representatives in 
Brussels but which remain informal, without 
documents or secretariat. 
(b) The limitations of a European grouping 
91. The idea of European groupings revived 
memories of the ideas put forward hy President 
Kennedy about an Atlantic partnership based on 
two pillars: Europe and North America, but this 
concept cannot be realised in a very near future. 
The obstacles which have to be overcome before 
the political unity of Europe can be realised are 
manifold. On the other hand one can hope that 
France will soon join the efforts now being made 
to intensify the harmonisation of policies of Euro-
pean countries in the framework of WED, and 
that a way can be found to associate Norway and 
Denmark. 
92. But until the obstacles to European political 
unification are overcome there is little chance 
that such a degree of unity can be achieved in the 
framework of a European grouping, even if it 
were more formalised than at present so that the 
European countries could speak with one voice in 
the framework of NATO. The main function of 
the European grouping in the present stage must 
be more pragmatic. A fruitful appronch would be 
to concentrate on more concrete subjects on which 
progress can be made. The Rapporteur has the 
following subjects in mind: 
(i) the development of a common opera-
tional philosophy for the various wea-
pons in the common procurement pro-
gramme; 
1. France did not attend. 
exprimer leurs vues sur les aspects de la politique 
nucleaire qui affectent directement la defense de 
!'Europe. Enfin, !'existence meme de ce groupe a 
conduit a une analyse systematique des problemes 
de defense nucleaire, ce qui a permis !'elaboration 
de plans d'urgence rationnels et reali.stes. 
87. Le prdbleme qui est au centre des preoccu-
pations du Groupe des plans nucleaires est celui 
du moment et de l'etendue d'une eventuelle 
riposte nucleaire, auquel est liee directement la 
question de savoir dans queUe mesure les Etats-
Unis et leurs allies europeens pourraient, en cas 
d'urgence, se consulter sur !'utilisation des armes 
nucleaires. En cas d'attaque nucleaire massive, 
ils n'auraient evidemment pas le temps materiel 
de se consulter, mais, s'il s'agissait d'envisager 
!'utilisation des armes nucleaires tactiques pour 
repousser une attaque limitee, ils disposeraient 
peut-etre d'un temps suffisant pour proceder a 
ces consultations. Il est naturellement superflu 
de souligner !'importance que revetirait !'elabo-
ration d'une formule de consultation pour les 
pays d'Europe. 
0HAPITRE IV 
Les perspectives d 'un groupement europeen 
au sein de l'O.T.A.N. 
(a) Les initiatives actuelles 
88. Deux propositions paralleles ont ete faites, 
en 1968, pour accroitre la consultation entre pays 
europeens sur les problemes de defense concernant 
!'alliance de l'O.T.A.N. L'impulsion est sans au-
cun doute venue de la combinaison dP.s suggestions 
repetees des Etats-Unis tendant a persuader 
!'Europe d'accroitre ses efforts en matiere de 
defense et de la preoccupation du Royaume-Uni 
d'entrer dans le Marche commun, qui coi'ncidait 
d'ailleurs avec sa decision de se consacrer davan-
tage a la defense de l'Europe et de se degager 
autant que possible de ses engagements de defense 
a l'est de Suez. 
89. Le ministre beige des affaires etrangeres, 
M. Harmel, en proposant que le Conseil de 
l'U.E.O. developpe ses consultations politiques, a 
suggere que divers problemes de defense soient 
inscrits a l'ordre du jour. Cette suggestion ne 
semble pas avoir eu de suite et il parait peu vrai-
semblable que, dans les circonstances actuelles, 
le Conseil de l'U.E.O. assume a nouveau les fonc-
tions de defense qu'il a transferees a l'O.T.A.N. 
lors de la creation de cette derniere. 
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90. M. Denis Healey, Ministre britannique de 
la defense, a organise, le 14 novembre 1968, en 
marge de la reunion des ministres de l'O.T.A.N., 
un premier diner officieux des ministres de la 
defense des pays de l'U.E.O. 1 , plus le Danemark 
et la Norvege. Un groupe «mediterraneen», com-
pose de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la 
Grece et de la Turquie s'est egalement reuni pour 
partager, dit-on, un repas de moindre importance. 
Ces rencontres officieuses se sont repetees par la 
suite, les deux groupes ayant fusionne en un seul 
auquel pourrait bientot se joindre le Canada, si 
bien qu'il s'agit en realite de l'O.T.A.N. moins les 
Etats-Unis, ce que certains participants ont juge 
troublant. Ces diners ont ete completes, tous les 
quinze jours, par des thes europeens auxquels ont 
participe les representants permanents a Bruxel-
les mais qui restent officieux, sans documents ni 
secretariat. 
(b) Les limites d'un groupement europeen 
91. L'idee d'un groupement europeen a remis 
en memoire la theorie du partnership atlantique 
reposant sur deux piliers: !'Europe et l'Amerique 
du nord, formulee par le President Kennedy, mais 
cette theorie ne peut etre mise en reuvre dans 
l'avenir immediat. Les obstacles a surmonter 
avant que l'unite politique de l'Europe puisse se 
realiser sont nombreux. Par contre, il est permis 
d'esperer que la France participera bientot aux 
efforts deployes pour accroitre !'harmonisation 
des politiques des pays europeens dans le cadre 
de l'U.E.O. et qu'il sera possible de trouver le 
moyen d'y associer la Norvege et le Danemark. 
92. Mais aussi longtemps que les obstacles a 
!'unification politique de l'Europe ne seront pas 
surmontes, il y a peu de chances qu'une unite 
aussi etroite se realise dans le cadre d'un grou-
pement europeen, meme si celui-ci devait etre plus 
«Officialise» qu'il ne l'est a l'heure 3Ctuelle afin 
que les pays europeens puissent parler. d'une seule 
voix dans le cadre de l'O.T.A.N. Le role essentiel 
de ce groupement europeen doit, aujourd 'hui, etre 
plus pragmatique. Une methode fructueuse con-
sisterait a etudier quelques problemes concrets oil 
des progres peuvent etre realises. Votre rappor-
teur pense notamment a: 
(i) La mise au point d'une philosophie ope-
rationnelle commune pour les diverses 
armes figurant au programme d'achat 
en commun; 
I. Auquel la. France n'a. pas pa.rtici~. 
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(ii) the creation of a common logistics 
system in Europe; 
(iii) common arms procurement. 
93. It might be useful, for example, as suggested 
above, to appoint highly qualified independent 
experts to work out a concrete programme. These 
experts would also have to deal with the problem 
arising from the United States anxiety to retain 
its share of the European armaments market. 
Such a programme once started, would in itself 
contribute to the wider aim of achieving greater 
unity in Europe. At the same time it is extremely 
important that the European grouping should 
make it clear from the outset that it does not 
intend to start a defence organisation separate 
from NATO, and the basic problems of the Alli-
ance - including the formulation of common 
strategy - will have to be discussed within the 
framework of NATO. If this is made clear from 
the beginning, there is no danger that the Euro-
pean grouping would lead to a weakening of 
transatlantic links which European NATO 
governments all wish to retain. 
94. Finally it must be asked whether the Euro-
pean grouping would not have more chance of 
success if it were to restrict itself to the Muntries 
of Western and Northern Europe including of 
course Italy and hopefully France too. To include 
the Mediterranean area with its special arma-
ments and political problems might be an addi-
tional burden for a grouping which, certainly in 
its initial years, will have enough difficulties to 
overcome. 
CHAPTER V 
Detente 
(a) Recent trends in East• West relations 
95. As was pointed out above, the relationship 
between the Warsaw Pact and NATO could be 
characterised by a continuing conflict of interests, 
by a continuing inability to agree on the solution 
of the fundamental problems dividing the two 
blocs but, at the same time, by a common interest 
to avoid a nuclear holocaust. It is vitally impor-
tant to seek repeatedly to remove the sources of 
tension and to agree on measures which might 
reduce the danger of war or, at least. reduce the 
risks of a further intensification of the arms race. 
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96. In the sixties, the first steps in this direc-
tion were taken: the treaty prohibiting all but 
underground nuclear tests, the treaty on the 
peaceful uses of outer space and the establish-
ment of a hot line between Washington and 
Moscow which demonstrated its usefulness in the 
first hours of the six-day war in the Middle East 
in June 1967, can be quoted as examples. It can 
only be hoped that the non-proliferation treaty 
will soon be added to this list; it has already been 
signed by 90 countries, including Belgium, Italy, 
Luxembourg, the Netherlands and the Uuited 
Kingdom among the WEU countries, and ratified 
by 15 including the United Kingdom. In a multi-
nuclear world with an inevitably far less stable 
balance between various nuclear powPrs, the risks 
of nuclear war would be much greater. It is 
therefore essential to stop any inerease in the 
number of nuclear powers and the non-prolifer-
ation treaty is a useful contribution to this end. 
The security of the West is not endangered by the 
non-proliferation treaty; present nuclear arrange-
ments within NATO are not affected by it. 
97. The process of finding eommon ground for 
new agreements between East and West was 
interrupted by the invasion of Czechoslovakia. 
However, already in November 1968, the commu-
nique of the NATO ministerial meeting in 
Brussels, after severely condemning the Soviet 
invasion of Czechoslovakia, said: 
"11. In any event, consistent with western 
values the political goal remains that of 
secure, peaceful and mutually beneficial 
relations between East and West. The allies 
are determined to pursue this goal, bearing 
in mind that the pursuit of detente must not 
be allowed to split the Alliance. The search 
for peace requires progress, consistent with 
western security, in the vital fields of dis-
armament and arms control and continuing 
efforts to resolve the fundamental issues 
which divide East and West." 
(b) Immediate prospect. 
98. As a consequence of the invasion of Czecho-
slovakia, negotiations between the Russians and 
(ii) La creatiQn d'un systeme logistique 
commun en Europe; 
(iii) L'achat d'armements en commun. 
93. Il pourrait etre utile, par exemple, comme 
il a ete propose plus haut, de nommer des experts 
independants hautement qualifies charges d'eta-
blir un programme concret. Ges experts auraient 
egalement a se pencher sur le probleme pose par 
le desir des Etats-Unis de conserver la part du 
marche europeen des armements qu'ils detiennent. 
Ce programme, une fois lance, contribuerait en 
soi a la realisation de l'objectif plus general que 
constittle l'union plus etroite de !'Europe. En 
meme temps, il est extremement important que 
le groupement europeen etablisse nettement, des 
le debut, qu'il n'a pas !'intention de former une 
organisation de defense distincte dP l'O.T.A.N. 
et que les problemes fondamentaux de !'Alliance 
- notamment la formulation d'une strategic com-
mune - devront etre discutes dans le cadre de 
!'organisation. I1 n'y aura ainsi aucun danger que 
la creation de ce groupement n'entraine un re-
lachement des liens transatlantiques que les gou-
vernements europeens de l'O.T.A.N. souhaitent 
tons conserver. 
94. Enfin, il faut se demander si le groupement 
europeen n'aurait pas plus de chances de succes 
en limitant sa composition aux pays de l'Europe 
occidentale et septentrionale, avec, naturellement, 
le concours de l'Italie et peut-etre de la France. 
L'inclusion de la zone de la Mediterranee, qui 
pose des problemes politiques et d'armements par-
ticuliers, ne ferait probablement qu'ajouter a ses 
difficultes qui, dans les premieres annees, seront 
deja nombreuses. 
CHAPITRE V 
La detente 
(a) Les tendances recentes dans les relations 
Est-Ouest 
95. Comme nons l'avons deja souligne, les rela-
tions entre le Pacte de Varsovie et l'O.T.A.N. se 
caracterisent par un conflit permanent d'interets, 
une incapacite permanente de se mettre d'accord 
sur la solution des problemes fondamentaux qui 
divisent les deux blocs, mais, en meme temps, par 
un interet commun a eviter une catastrophe 
nucleaire. Il importe essentiellement de recher-
cher sans relache a eliminer les sources de tension 
et de s'entendre sur les mesures qui pourraient 
reduire le danger de conflit ou, du moins, les ris-
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ques d'une nouvelle acceleration de la course aux 
armements. 
96. Des 1960, les premieres mesures ont ete pri-
ses dans ce sens: le traite interdisant les essais 
nucleaires, a !'exception des essais souterrains; 
le traite sur !'utilisation pacifique de l'espace 
extra-atmospherique et !'installation du telephone 
rouge entre Washington et Moscou, qui a prouve 
son utilite aux premieres heures de la guerre de 
six jours au Moyen-Orient en juin 1967, en sont 
des exemples. On ne pent qu'esperer que le traite 
de non-proliferation des armes nucleaires viendra 
bientot s'ajouter a cette liste: il a deja ete signe 
par 90 pays, notamment la Belgiqne, l'Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, 
parmi les pays membres de l'U.E.O., et ratifie par 
15 pays, notamment le Royaume-Uni. Dans un 
monde multinucleaire ou l'equilibre entre les 
diverses puissances nucleaires serait inevitable-
ment beaucoup moins stable, les risqnes de conflit 
nucleaire s'accroitraient d'autant. Il est done 
essentiel d'enrayer toute augmentation du nom-
bre des puissances nucleaires et le traite de non-
proliferation pent utilement y contribuer. La 
securite de l'Occident n'est pas menacee par le 
traite de non-proliferation; les accords nucleaires 
actuellement en vigueur au sein de l'O.T.A.N. 
n'en sont pas affectes. 
97. r~a recherche d'une base commune pour de 
nouveaux accords entre l'Est et l 'Ouest a ete 
interrompue par !'invasion de la Tchecoslovaquie. 
Cependant, des novembre 1968, le communique 
de la reunion des ministres de l'O.T.A.N. a 
Bruxelles, apres avoir severement condamne !'in-
vasion de la Tchecoslovaquie par les Sovietiques, 
declarait: 
«11. En tout etat de cause, l'objectif politi-
que conforme aux ·valeurs occidentales reste 
d'etablir entre l'Est et l'Ouest des relations 
silres, pacifiques et mutuellement avanta-
geuses. Les allies sont resolus a poursuivre 
cet objectif, en tenant compte du fait qu'il 
ne faut pas laisser la recherche de la de-
tente aboutir a une rupture de !'Alliance. 
La recherche de la paix exige des progres, 
compatibles avec la securite de l'Ouest, dans 
les domaines vitaux du desarmement et du 
controle des armements, ainsi que des 
efforts constants pour resoudre les proble-
mes fondamentaux qui separent l'Est et 
l'Ouest.» 
(b) Perspectives immediates 
98. Comme suite a !'invasion de la Tchecoslova-
q:1ie, les negociations entre les Russes et les Ame-
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the Americans on the limitation of the nuclear 
arms race which might otherwise have begun in 
the early autumn of 1968 did not take place. 
There are indications however that the Soviet 
Union and the United States are now expected to 
open these talks in Geneva in July. The Rappor-
teur has already commented on the importance 
of these negotiations in another chapter. Clearly 
the European members of the Alliance are very 
much interested in the progress of these talks 
which also closely affect their own security 
interests. In this respect the following paragraph 
of the final communique of the NATO Ministerial 
Council of lOth and 11th April in Washington 
deserves special attention: 
"7. The political solidarity of the Alliance 
constitutes an essential element while 
approaching a period of expanding East-
West contacts and possible negotiations. This 
solidarity can best be maintained by strict 
adherence to the principle of full consulta-
tion in the Council both before and during 
any negotiations that might affect the 
interests of the Alliance or any of its 
members. On this understanding, the allied 
governments welcome the intention of the 
United States to engage the USSR in dis-
cussion of limitations on offensive and 
defensive strategic arms." 
From this paragraph it can be concluded that the 
United States Government intends to keep its 
allies fully informed about the progress of the 
negotiations. 
99. The NATO ministerial conference in 
Washington was also confronted with the so-called 
Budapest declaration of the Warsaw Pact coun-
tries of 17th March 1969, which repeated the offer 
for a European security conference first made 
in the so-called Bucharest declaration in August 
1966. Just before the NATO conference began, 
however, on lOth April, the Soviet Government 
issued a statement on the occasion of the 20th 
anniversary of NATO which was unusually 
hostile in tone. Many observers considered this as 
an additional indication that Soviet policy had 
become less predictable because of changing 
majorities within the ruling group in the 
Kremlin. At the same time the violent attacks 
made in the Soviet declaration i:P-creased the 
reservations within the conference with regard 
to the overtures contained in the Budapest 
declaration. However, in the final communique 
the basic willingness to explore all poasibilities for 
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fruitful negotiation with the Warsaw Pact coun-
tries was underlined: 
"5: ... The allies propose, while remaining 
in close consultation, to explore with the 
Soviet Union and the other countries of 
Eastern Europe which concrete issues best 
lend themselves to fruitful negotiation and 
an early resolution. Consequently, they 
instructed the Council to draft a list of 
these issues and to study how a useful pro-
cess of negotiation could best be initiated, in 
due course, and to draw up a report for the 
next meeting of ministers. It is clear that 
any negotiations must be well prepared in 
advance, and that all governments whose 
participation would be necessary to achieve 
a political settlement in Europe should take 
part. 
6. The allies will also pursue their efforts 
and studies in the field of disarmament and 
practical arms control, including balanced 
force reductions and the initiatives already 
undertaken for the renunciation of the use 
of force." 
100. A fully-fledged conference to <~ettle the out-
standing problems of European security is a 
distant prospect. Many difficulties would have 
to be overcome. First there is the question of the 
participants. The Budapest declaration gives the 
clear impression that the Warsaw Pact countries 
prefer a conference of all European countries, by 
implication excluding the United States, which 
'plays such an important role in European 
defence and Canada, while equally conveniently, 
from their point of view, including the Soviet 
Union. There are however some indications that 
the Soviet Government does not intend to close 
the door firmly on United States participation 
and that it might be prepared to give way on this 
issue provided that the countries of Western 
Europe continue to insist that they consider 
United States participation to be essential. 
101. Another difficulty is the question of the 
GDR. It is the impression of the Rapporteur that 
the Soviet Union is not insisting on recognition 
of the GDR as a precondition for negotiation, the 
Budapest appeal speaks of "recognition of the 
fact of the existence of these two countries". Hut 
the Warsaw Pact countries do insist on parti-
cipation of the GDR on an equal footing with all 
other European countries. 
ricains sur la limitation de la course aux arme-
ments nucieaires, qui auraient du commencer au 
debut de l'automne 1968, n'ont pas eu lieu. Cer-
tains indices laissent toutefois a penser que 
l'Union Sovietique et les Etats-Unis envisagent 
maintenant d'engager des conversations assez ra-
pidement a Geneve en juillet prochain. Votre rap; 
porteur a deja commente dans un autre chapitre 
!'importance de ces negociations. De toute evi-
dence, les membres europeens de 1' AI1iance por-
tent un grand interet au deroulemrmt de ces dis-
cussions qui aifectent egalement de tres pres ]eur 
propre securite. A cet egard, le paragraphe sui-
vant du communique final du Conseil ministeriel 
de l'O.T.A.N. des 10 et 11 avril a Washington me-
rite tout specialement de retenir !'attention: 
«7. La solidarite politiqne deg allies cons-
titue un element capital a l'approche d'une 
periode de developnement df's cont11cts et 
d'eventuelle negociation entre l'Est et 
l'Ouest. Le meilleur moyen de la maintenir 
est !'adhesion sans reserve au principe de la 
consultation pleine et entiere au sein du 
Conseil, aussi bien av11nt nue pendant toute 
negociation qui ponrrait affecter les interets 
de !'Alliance ou de l'un de ses memhres. 
Dans cet esprit. les gouvernements allies ac-
cueillent avec interet !'intention des Etats-
Unis d'engager avec l'U.R.S.S. des discus-
sions sur les limitations d'armes strategiques 
offensives et defensives.» 
On peut deduire de ce paragraphe que le gouver-
nement americain a !'intention de tenir ses allies 
pleinement informes du progres des negociations. 
99. La reunion des ministres de l'O.T.A.N. a 
Washing-ton s'est egalement penchee sur la decla-
ration des pays du Pacte de Varsovie faite a 
Budapest, le 17 mars 1969, qui reprenait l'offre 
d'une conference sur la securite europeenne deja 
formuJee dans la declaration de Burarest d'amit 
1966. Juste avant l'ouverture de la reunion de 
l'O.T.A.N., le 10 avril, le gouvernement sovieti-
que a cependant publie, a }'occasion cln vingtieme 
anniversaire de !'organisation, une declaration 
dont les termes etaient empreints Cl'nne hostilite 
inhabitnelle. Maints observatenrs y ont vu une 
indication supplementaire que la politique sovie-
tique etait devenue moins previsible etant donne 
JP changement de majorite intervenu parmi les 
dirigeants du Kremlin. En outre, les violentes 
attaques qu'elle contenait ont augmente les reser-
ves formuJees lors de la reunion a l'egard des 
ouvertures contenues dans la declaration de Bu-
dapest. Neanmoins, le communique final a sou-
ligna la volonte fondamentale d'explorer toutes 
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les possibilites de nouvelles negociations avec les 
pays du Pacte de Varsovie: 
«5 .... Les ·allies se proposent, en demeurant 
en etroite consultation, de rechercher, avec 
l'Union Sovietique et les autreg pays d'Eu-
rope orientale, queUes questions concretes 
se pretent le mieux a des negociations fruc-
tueuses et a un reglement rapiC!e. En conse-
quence, ils ont charge le Consell de dresser 
une liste de ces questions et il'etudier com-
ment pourrait s'engager. le moment venu, 
dans les meilleures conditions un processus 
de negociation. et de faire rapport a la 
prochaine reunion des ministres. Il est clair 
que toute ne!!ociation doit etre bien prepa-
ree, qu'il faudrait s'assurer la participation 
de tous les gouvernements dont le concours 
serait neressaire pour Pllrvenir a un regle-
ment politique en Europe. 
6. r~es allies poursnivront e~m1ement ]eurs 
etudes et leurs efforts Clans le domaine du 
desarmement et du controle pratique des 
armements, notamment en ce (Jui concerne 
les reductions equilihrees de forces, ainsi 
que les initiatives deja prises pour la renon-
ciation a l'emploi de la force.» 
100. Une conference ayant tout pouvoir pour 
regler les problemes de }a secnrite europePnne qui 
restent en smmf'ns est une perspective lointaine. 
Nombre de difficuW;s doivent etre surmontees. 
n V a d'abord lll question de la participation. La 
('!eclaration de Budapest Clonne nrttement ]'im-
pression que les pays du Pacte de Varsovie nre-
ferent une conferrnce de tous les pavs europeens, 
f'e qui implinue !'exclusion des E~ats-TTnis. qni 
~ouent un role si important dans la defense de 
l'Europe. et du C11nada. ma.is la p11rticipation de 
l'Union 'Sovietique, ce qui, de leur point de vue 
est egalement satisfaisant. Certains indices per-
mettf'nt neanmoins de penser que le ~ouvernement 
sovietique n'a pas ]'intention de fe'MTler deriniti-
vement la porte a toute participation americaine 
('t qu'il pourrllit etre dispose a ceder sur ce point 
si 1es pays d'Europe occident11le persistaient a 
considerer la participation des Etats. Unis comme 
essentielle. 
J 01. A ut re difficulte, la question de la Republi-
rme Democratique Allemande. Votre rapnorteur a 
]'impression que l'Union Sovietiqne ne s'obstinera 
PllS a demander que la r('COnnllissance de la Repu-
blique Democratique Allemande soit un prealable 
a la negociation; I'adresse de Bud11pest parle de 
«la reconnaissance de !'existence de facto de la 
R.D.A. et de la R.F.A.» Mais les pays du Pacte 
ne Varsovie insistent pour que la R.D.A. participe 
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102. Much more important in the Budapest 
declaration is the proposal for a preparatory 
meeting. This seems to be a concession to the 
prevailing western view that a European security 
conference could be contemplated only if it were 
properly prepared and if the subjects on which 
fruitful negotiation might be possible were 
defined in advance. This view of the western 
powers seems to be a reasonable one. A conference 
with all the problems dividing the countries of 
Eastern and Western Europe on its agenda would 
be condemned to failure in ·advance. It would be 
far better to have a separate conference every 
time a subject seemed to be "ripe" for fruitful 
negotiation. 
(c) The content of East- Weat discussions 
103. On the western side there is widespread 
agreement that one of the best wavs of diminish-
ing tension would be a review of thP. situation in 
Berlin: 
"The Ministers consider that the achieve-
ment of a peaceful European settlement 
presupposes, among other things, progress 
towards eliminating existing sources of 
tension in the centre of Europe. They con-
sider that concrete measurPs aimed at 
improving the situation in Berlin, safe-
guarding free access to the city, and 
removing restrictions which affect traffic 
and communications between the two parts 
of Germany would be a substantial con-
tribution towards this objective." 
So far however the prospects of 'lchieving pro-
gress in this direction appear to be rather small. 
104. In the field of arms control and disarma-
ment it has to be recalled that in the communique 
after the meeting of the NATO Ministerial Coun-
cil at Reykjavik in June 1968 a "signal" was 
given to the Warsaw Pact countries indicating 
the willingness of the NATO countries to envisage 
negotiations on balanced force reductions. How-
ever so far this Reykjavik signal which was in 
effect repeated in paragraph 6 of the Washington 
NATO communique quoted above has remained 
unanswered. 
105. Another subject which might be taken up 
is the idea originally suggested by the British 
Government in 1964 to reduce the risk of war by 
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accident, miscalculation and surprise attack by 
allowing the Warsaw Pact countries to have 
observation posts on NATO territory and vice 
versa. It would seem to be an especially opportune 
moment to revive this idea because the exercise 
"First Look" and other exercises initiated by the 
United States Arms Control and Disarmament 
Agency (ACDA) have given clearer indications 
of what might be needed to secure a fairly 
accurate insight of troop movements on the other 
side. In general, the provisional conclusions 
seemed to be that, thanks to the development of 
new detection techniques, such as a system of 
inspection could be less intrusive than was 
originally supposed. This in turn would make it 
more difficult for the Soviet Union to maintain 
its opposition to such a scheme. 
106. There could also be a development of the 
present military liaison missions which have been 
maintained by the Soviet Union in West Ger-
many, and by Fmnce, the United Kingdom and 
the United States in East Germanv ever since 
the end of the last war. The mutuai notificatiOn 
of exercises by the two pacts with invitations to 
observers could also be useful. 
(d) A framework for East- West contacts 
107. The presence in Geneva for a good part 
of each year of representatives of five Warsaw 
Pact countries and four NATO countries for the 
disarmament conference has long provided a con-
venient informal meeting ground for informal 
East-West contacts. They can be developed. The 
advantage of this forum is that it l'xists, and it 
includes already the United States and the Soviet 
Union. The present countries from the two 
alliances - Canada, Italy, the United Kingdom 
and the United States 1 ; and Bulgaria, Czecho-
slovakia, Poland, Rumania and the Soviet Union 
- may well be joined in 1970 by the Nether-
lands and Hungary if the disarmament con-
ference is enlarged. The ENDC as a whole does 
not at present often discuss the particular prob-
lems of European security, but ouhdde the con-
ference proper the representatives of the two 
alliances who already meet in endless bilateral 
combinations, could hold periodical multilateral 
meetings when specific topics appear ripe for 
discussion. Close liaison between NATO and 
I. France was invited to attend, but has not so far 
taken its place in the conference. 
a cette conference sur le meme pied que tous les 
autres pays europeens. 
102. Bien plus importante, dans la declaration 
de Budapest, est la proposition d'une reunion pre-
paratoire. Ceci semble etre une concession au 
point de vue accidental selon lequel une confe-
rence sur la securite europeenne ne pourrait etre 
envisagee que si elle etait soigneusement preparee 
et si les problemes qui se pretent le mieux a des 
negociations fructueuses etaient definis a l'avance. 
C'est un point de vue qui semble tout a fait rai-
sonnable. Une conference qui aurait a son ordre 
du jour !'ensemble des problemes qui divisent les 
pays d'Europe orientale et occidentale serait, par 
avance, condamnee a l'echec. Il serait de beaucoup 
preferable de tenir une conference distincte cha-
que fois qu'un probleme semblerait «mur» pour 
des negociations fructueuses. 
(c) Le contenu des discussions Est-Ouest 
103. Du cote accidental, tout le monde s'accorde 
a penser que l'une des meilleures fa<;ons de 
reduire 1a tension serait de reexaminer la situa· 
tion a Berlin: 
«Les ministres considerent que la realisation 
d'un reglement pacifique en Europe pre-
suppose, entre autres, des progres vers !'eli-
mination des sources de tension qui existent 
au centre de !'Europe. Ils considerent que 
des mesures concretes visant a ameliorer la 
situation a Berlin, a preserver le libre acces 
de cette ville et a eliminer les entraves a la 
circulation et aux communications entre les 
deux parties de l'Allemagne represente-
raient une importante contribution a la rea-
lisation de cet objectif.» 
Jusqu'a present, neanmoins, les perspectives de 
progres dans cette direction paraissent peu :favo-
rables. 
104. Dans le domaine du controle deR armements 
et du desarmement, il convient de rappeler que 
le communique publie a l'issue de la reunion des 
ministres du Conseil de l'O.T.A.N. A Reykjavik, 
e:Q. juin 1968, contenait, a l'adresse des pays du 
Pacte de Varsovie, un «signal» indiquant que les 
pays de l'O.T,A.N. etaient disposes a envisager 
des negociations sur des reductions equilibrees de 
forces. Toute:fois, le signal de Reykjavik, qui a 
ete repris dans le parographe 7 du communique 
de Washington cite plus haut, est reste jusqu'ici 
sans reponse. 
105. Il serait egalement possible de reprendre 
l'idee :formulee 1a l'origine par le gouvernement 
britannique en 1964, .de reduire les risques de 
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con:flit provoque par accident, erreur et attaque 
par surprise, en permettant aux pays du Pacte de 
Varsovie d'occuper des postes d'observation sur 
le territoire de l'O.T.A.N. et vice versa. Le mo-
ment parait etre particulierement bien choisi pour 
reprendre cette idee puisque l'exercice «First 
Look» et les autres exercices qui se sont deroules 
sous l'egide de l'Agence americaine pour le con-
trole des armements et le desarmement ont de-
gage, avec plus de nettete, les elements dont il 
:faudrait disposer pour se :faire une idee assez 
precise des mouvements de troupes dans le camp 
adverse. D'une maniere generale, on semble etre 
parvenu pour !'instant a la conclusion que, grace 
a la mise au point de nouvelles techniques de de-
tection, un tel systeme d'inspection serait peut-
etre moins genant qu'on ne le supposait a l'ori-
gine. L'Union Sovietique aurait ainsi plus de di:f-
ficultes a maintenir les objections qu'elle eleve 
contre le projet. 
106. On pourrait egalement etoffer les actuelles 
missions de liaison militaire maintenues en Alle-
magne de l'ouest depuis la :fin de la derni~re 
guerre par l'Union Sovietique, la France, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis. En:fin, il pourrait 
etre utile que les deux alliances s'informent mu-
tuellement des manreuvres envisagees et invitent 
des observateurs a y assister. 
(d) Un cadre de contacts Est-Ouest 
107. La presence a Geneve pendant une bonne 
partie de l'annee de representants de cinq pays 
du Pacte de Varsovie et de quatre pays de 
l'O.T.A.N. a !'occasion de la Conference sur le 
desarmement, offre depuis longternps !'occasion 
de reunions et de contacts officieux entre l'Est et 
l'Ouest, qui pourraient etre encourages. Ces ren-
contres ont l'avantage d'exister et de permettre 
deja la participation des Etats-Unis et de l'Union 
Sovietique. Les pays membres des deux alliances 
- le Canada, l'Italie, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis \ d'une part, la Bulgarie, la Tcheco-
slovaquie, la Pologne, la Roumanie et l'Union 
Sovietique, de !'autre - pourraient fort bien etre 
rejoints, en 1970, par les Pays-Bas et la Hongrie 
si la Conference sur le desarmement etait elargie. 
Dans les circonstances actuelles, elle ne discute 
pas souvent en seance pleniere des problemes par-
ticuliers poses par la securite europeenne, mais, 
en dehors de la conference proprement dite, les 
representants des deux alliances qui se rencon-
trent deja lors de multiples reunions bilaterales, 
I. La France a ete invitee, mais elle n'a pas, jusqu'a 
present, pa.-ticipe a la conference. 
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representatives of NATO countries in Geneva 
could easily be established. These representatives 
already appear frequently in the NATO Council 
in order to inform it about developments in the 
ENDC. 
108. Your Rapporteur is aware of the great 
difficulties which will have to be overcome before 
a political settlement can be reached in Europe 
which could lead to a reconciliation between East 
and West. No stable peace can be achieved in 
Europe if the Soviet Union continues the policy 
of force it applied against Czechoslovakia, and 
which is implicit in the Brezhnev doctrine con-
cerning the Soviet right of intervention in the 
so-called "socialist commonwealth". The hopes of 
many that a policy of building bridges of co-
operation between East and West would promote 
detente received a rude shock when Mr. Mazurov, 
a leading member of the Soviet Politbureau, 
declared on the 21st anniversary of the October 
Revolution that this bridge-building policy had to 
be considered as an attempt by imperialist forces 
to export their counter-revolution. Soviet interest 
in the field of disarmament and arms control now 
seems mainly directed to the str:1tegic arms 
limitation talks {SALT) with the United States. 
So far there has been a disappointing lack of 
response to the signal given by the NATO coun-
tries concerning their willingness to discuss 
mutual force reductions in Europe. However, 
patient efforts to achieve results in the field of 
detente, albeit perhaps very modest ones at first, 
should continue. Even if spectacu1ar successes 
are unlikely in the near future such a continued 
demonstration of the western willingness to 
explore every possibility to diminish tension 
would be politically important. Such a policy 
would help to undermine communist propaganda 
efforts to depict NATO as an aggressive 
revanchist group of States. Moreover, it might 
strengthen those forces in the Soviet Union which 
have an interest in exploring the possibilities of a 
gradua,l accommodation with the West. 
109. Fears about the danger of China in the 
rear, latent pressures for a higher standard of 
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living and a growing insight into the dreadful 
realities of the nuclear age are factors which may 
eventually lead to a greater willingness on the 
part of the Soviet Union to seek an accom-
modation with the West. The western powers on 
their side, by continuously showing their willing-
ness to talk, can help to speed up this process. 
Conclusions 
110. In the words of the NATO communique, 
the dual task of the Alliance is "the defence of 
the West and the search for a stable peace with 
the East". 
111. As long as it is not possible to eliminate the 
sources of tension in Europe, it is necessary to 
maintain a system of integrated Atlantic defence, 
disposing of adequate forces to deter both con-
ventional and nuclear attacks. 
112. The least likely threat to Europe seems to 
be a massive attack; the least unlikely incursions 
of NATO territory of a more limited nature. In 
order to deter this kind of attack NATO planning 
and strategy must give priority to highly mobile 
forces with greater fire power, which can be 
brought rapidly to the threatened area in order 
to stabilise the situation and in this way to 
increase the chances for a negotiated settlement 
of the conflict. Contingency plans must be pre-
pared for reinforcements to be sent rapidly to 
the northern flank if the need should arise. 
113. In the seventies the costs of armaments will 
continue to rise. At the same time there will 
probably be increasing insistence by America that 
Europe bear a greater share of the common 
defence burden. On the other hand there are few 
indications that the European peoples, unless the 
international situation were to deterioriate, are 
inclined to allot a greater part of national 
resources to defence. Against this background it 
is more necessary than ever before to examine the 
ways of improving the effectiveness of the EurO-
pean defence effort through a joint procurement 
and production programme and through a com-
mon European logistics system. Here the Euro-
pean grouping in NATO has a vital role to play. 
As a first step it could appoint a number of 
highly qualified experts {who ought to have 
access to all relevant material) to work out con-
pourraient tenir des reunions multilaterales pe-
riodiques lorsque des problemes specifiques parai-
traient se preter a la discussion. II serait facile 
d'etablir des liaisons etroites entre l'O.T.A.N. et 
les representants de ses pays membres a Geneve. 
Ceux-ci viennent deja frequemment devant le 
Conseil de !'organisation pour !'informer de !'evo-
lution des discussions au sein du Comite des Dix-
huit puissances sur le desarmement. 
108. Votre rapporteur est conscient des grandes 
difficultes qui devront etre surmontees avant qu'il 
soit possible de parvenir, en Europe, a un regle-
ment susceptible d'amener une reconciliation 
entre l'Est et l'Ouest. Aucune paix stable ne peut 
etre etablie en Europe si l'Union Sovietique pour-
suit la politique de force qu'elle a appliquee en 
Tchecoslovaquie et qui est implicitement reconnue 
dans la doctrine Brejnev relative au droit d'inter-
vention de l'U.R.S.S. dans la pretendue «Commu-
naute socialiste». Le choc a ete rufle pour ceux 
qui, nombreux, esperaient qu'une politique con-
sistant a lancer des ponts pour une cooperation 
entre l'Est et l'Ouest favoriserait la detente, 
quand l'un des membres les plus importants du 
Politbureau sovietique, M. Mazurov, a declare, a 
!'occasion du vingt et unieme anniversaire de la 
revolution d'octobre, que cette politique devait 
etre consideree comme une tentative des forces 
imperialistes pour exporter leur contre-revolution. 
L'interet de l'Union Sovietique dans le domaine 
du desarmement et du controle des armements 
semble porter essentiellement sur les conversations 
sur la limitation des armes strategiques avec les 
Etats-Unis. Jusqu'a present, le «signal» des pays 
de l'O.T.A.N. indiquant qu'ils etaient prets a dis-
cuter de reductions mutuelles de forces en 
Europe, s'est heurte a un silence decevant. II con-
vient, cependant, de poursuivre avec patience les 
efforts pour progresser dans le domaine de la 
detente, meme si, pour commencer ces progres 
devaient etre modestes. Bien que des resultats 
spectaculaires soient peu probables dans l'imme-
diat, cette demonstration permanente de la vo-
lonte de l'Occident d'explorer toutes les possi·bi-
lites de reduire la tension aurait une importance 
sur le plan politique. Une telle politique contribue-
rait A saper les efforts de la propagande com-
muniste qui tendent a depeindre l'O.T.A.N. 
comme une organisation d'Etats agressifs et re-
vanchards. De plus, elle encouragerait peut-etre 
les forces qui, en Union Sovietique, ont interet a 
explorer les possibilites d'un accommodement pro-
gressif avec l'Occident. 
109. Les craintes que lui inspire la Ohine sur ses 
arrieres, les pressions latentes qui s'e:xercent pour 
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!'amelioration du niveau de vie et la conscience 
croissante des epouvantables realites de l'ere 
nucleaire sont des facteurs qui pourraient even-
tuellement amener l'Union Sovietique a se mon-
trer plus disposee a rechercher un accommode-
ment avec l'Occident. L~s puissances occidentales, 
pour leur part, en mamfestant constamment leur 
volonte de dialogue, pourraient, elles aussi, con-
tribuer A accelerer ce processus. 
Conclusions 
110. Aux termes du communique de l'O.T.A.N., 
la double fonction de !'Alliance est «la defense de 
l'Ouest et la recherche d'une paix stable avec 
l'Est». 
111. Tant qu'il ne sera pas possible d'eliminer 
les sources de tension en Europe, il conviendm de 
maintenir un systeme de defense atlantique inte-
gre disposant des forces necessaires pour decou-
rager toute attaque aussi bien classique que 
nucleaire. 
112. La menace la moins probable a laquelle 
!'Europe est exposee parait etre celle d'une atta-
que massive et, la moins improbable, celle d'incur-
sions limitees en territoire O.T.A.N. Afin de de-
courager ce genre d'attaque, la strategic et les 
plans de l'O.T.A.N. doivent donner la priorite A 
des forces extremement mobiles, dotecs d'une plus 
grande puissance de feu, et suseeptibles d'etre 
amenees rapidement dans la zone menacee afin de 
stabiliser la situation et d'accroitre 3insi les chan-
ces d'un reglement negocie du conflit. Il convient 
de preparer des plans d'urgence pour l'envoi ra-
pide de renforts sur le flanc nord en cas de besoin. 
113. Apres 1970, le cout des armements conti-
nuera d'augmenter. En meme temps, les Ameri-
cains insisteront probablement davantage pour 
que l'Europe participe plus largement a la de-
fense commune. En revanche, peu d'indices per-
mettent de penser que les pays europcens sont dis-
poses a consacrer une plus grande part de leur 
revenu national ,a, la defense, A moins que la situa-
tion internationale ne s'aggrave. Dans ce contexte, 
il est plus necessaire que jamais d'examiner les 
moyens d'ameliorer l'efficacite de l'effort de de-
fense europeen en elaborant un programme 
d'achat et de production d'armements en commun 
et un systeme logistique europeen commun. C'est 
dans ce domaine que le groupement europeen au 
sein de l'O.T.A.N. aurait un role capibal A jouer. 
A un premier stade, i1 pourrait designer un cer-
tain nombre d'experts hautement qu!tlifies - qui 
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crete proposals. The European grouping ought 
not to become too diffuse through the constant 
widening of its membership. Participation should 
be limited to the members of WEU and Norway 
and Denmark. 
114. In pursuing its task of improving the 
effectiveness of European defence the European· 
grouping should also study the possibilities of 
countries specialising in certain defence fields. It 
is not of course practical politics at the present 
time for a country to abandon its air force or its 
navy in favour of the other services, but there is 
much to be said for concentrating on certain 
functions within each service. It is simply not 
efficient for the air force of one of the smaller 
countries to attempt to provide all the possible 
functions of an air force: air cover, interception, 
ground attack, interdiction, bombardment as 
well as transport. Specialisation in a few func-
tions while a neighbouring air force specialises in 
other complementary functions would make for 
far more efficient air forces at less cost. The same 
could be said about the navies. 
115. There .is a need for a European grouping to 
play a special role in the nuclear field. The 
Nuclear Planning Group which was set up by 
NATO at the end of 1966 has proved a much more 
useful and effective body than was originally 
expected. By playing an active role in this group 
European countries could exercise a . real 
influence on contingency planning for the pos-
sible use of nuclear weapons. 
116. The information given by the United States 
representatives in the Nuclear Planning Group 
has helped to increase confidence in the validity of 
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the United States commitment to the defence of 
Europe. Major withdrawals of American forces 
from Europe however might again increase spe-
culation about the credibility of the American 
guarantee. It is most important therefore that 
such withdrawals should not take place. The 
European governments could probably reduce 
pressures in this direction by helping to ease 
the balance-of-payments prob1ems created by the 
continued presence of large American forces in 
Europe. 
117. It is most important that the Alliance 
should continue to explore every possibility to 
reduce tension with the East and to promote 
arrangements in the field of arms control and 
disarmament which could help to reduce the risks 
of wa·r. NATO should explore especially the 
possibilities of mutual force reductions and of the 
exchange of military observer teams between 
Warsaw Pact and NATO. 
118. NATO should adopt a positive attitude 
towards a series of conferences concerning Euro-
pean security provided that the United States, 
which plays such a vital role in European 
defence, and 'Canada could take part and that 
there are 1real prospects of successful negotiations. 
As has been recognised in the Budapest declar-
ation, preliminary consultations will be neces-
sary. In this respect .it has to be stressed that 
useful contacts are possible through the presence 
in Geneva of delegations from many NATO and 
Warsaw Pact countries including the United 
States and the USSR who attend the disarmament 
conference. 
119. Lastly, NATO should pay much closer 
attention to the problems arising from the lack of 
democracy in two member countries. 
devraient avoir acces a toute la documentation sur 
le sujet - et qui elabore:vaient des propositions 
concretes. Ce groupement europeen ne devrait pas 
s'elargir demesurement par une augmentation 
constante du nombre des participants. Sa compo-
sition devrait se limiter aux pays membres de 
l'U.E.O., plus la Norvege et le Danemark. 
114. Dans l'exercice de sa £onction qui est 
d'ameliorer l'e££ica!Cite de la de£ense europeenne, 
le groupement europeen devrait egalement exami-
ner la possibilite, pour les divers pa:vs, de se spe-
cialiser dans certaines taches de defense. Il n'est 
evidemment pas possible ·que, dans Jes circonstan-
ces actuelles, un pays abandonne, par exemple, 
ses forces aeriennes ou sa marine en £aveur des 
autres armes, mais de nombreux arguments mili-
tent en £aveur d'une specialisation clans certaines 
£onctions au sein de chaque arme. Il est par£aite-
ment ine££icace que les forces aeriennes d'un petit 
pays essaient de pourvoir a toutes les taches one 
l'on peut demander a !'aviation: couverture 
aerienne, interception, attaque au sol, interdic-
tion, bombardement aussi bien que transport. La 
specialisation dans certaines £onctions, tandis que 
les pays voisins se specialiseraient dans d'autres 
taches complementaires, rendrait les forces aerien-
nes beaucoup plus e££icaces a moindres £rais. Il 
en est de meme pour la marine. 
J 15. Il est necessaire qu'un groupcment euro-
peen joue un role particulier dans le domaine 
nucleaire. Le Groupe des plans nucleaires, qui a 
ete cree par l'O.T.A.N. a }a £in de 1906, s'est avere 
beaucoup plus uWe et e££icace qu'on ne le pre-
voyait a l'origine. En jouant un role acti£ an sein 
de ce groupe, les pays europeens ponrraient exer-
cer une veritable influence sur les plflns d'urgence 
concernant !'utilisation eventuelle des armes 
nucleaires. 
116. Les renseignements £ournis par les represen-
tants des Etats-Unis au Groupe des plans nucleai-
res ont contri:bue a accroitre la confiance dans la 
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validite de !'engagement americail'l a l'egard de la 
de£ense de !'Europe. Des retraits massifs de for-
ces americaines d'Europe pourraient cependant 
con£irmer les craintes concernant la credibilite de 
la garantie americaine. Il est done de la plus 
haute importance que ces retraits n'interviennent 
pas. Les gouvernements europeens seraient proba-
blement a meme de reduire les pressions qui s'exer-
cent dans ce sens en contribuant a resoudre les 
problemes de la balance des paiements que pose 
aux Etats-Unis la presence permanente d'impor-
tantes forces americaines en Europe. 
117. Il est de la plus haute importance que !'Al-
liance continue a explorer toutes lcs possibilites 
de reduire la tension avec l'Est et a encourager, 
dans le domaine du controle des armements et du 
desarmement, la conclusion d'accords susceptibles 
de redU:ire les risques de con£lit. Il convient no-
tamment que l'O.T.A.N. etudie les possibilites de 
reductions mutuelles de forces et d'echanges 
d'equipes d'observateurs militaires entre le Pacte 
de Varsovie et l'O.T.A.N. 
118. Il convient que l'O.T.A.N. adopte une atti-
tude positive a l'ega:rd d'une serie de conferences 
relatives a la securite europeenne, a condition que 
les Etats-Unis, qui jouent un role capital dans la 
de£ense de !'Europe, et le Canada puissent y par-
ticiper et qu'il existe des perspectives reelles de 
negociations £ructueuses. Comme l 'a re connu la 
declaration de Budapest, des consultations preli-
minaires seront necessaires. A cet egard, il con-
vient de souligner que la presence a Geneve de 
delegations de nombreux pays membres de 
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie, et notam-
ment des Etats-Unis et :de l'U.R.S.S., qui partici-
pent a la conference sur le desarmement o££re 
la possibilite de contacts utiles. 
119. Il convient, en£in, que l'O.T.A.N. porte 
beaucoup plus d'attention aux prohlemes soule-
ves par l'a:bsence de demo.cratie dans deux des 
pays membres. 
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Draft Recommendation 
on the application of the Brussels Treaty 
The Assembly, 
Having considered the chapters of the Fourteenth Annual Report of the Council devoted to 
defence questions, and noting again the unacceptable delay in communicating these chapters to the 
Assembly; 
Aware of its special responsibility for the control of armaments, by virtue of Article IX of the 
treaty; 
Disturbed to note that in several most important areas the arms control provisions of the 
treaty were not applied in 1968, and believing that unjustified suspicions aroused by press reports of 
bacteriological research in various member countries would be allayed if these establishments had been 
properly inspected ; 
Noting that since 1958 the Council, by the due process of amendment, has withdrawn ten 
items from the list of armaments whose manufacture is banned in the treaty ; 
Welcoming the Arms Control Agency's broad interpretation of its functions, especially in estab-
lishing contact with the Disarmament and Arms Control Section of the NATO Secretariat, and in 
sending observers to the troop control exercise " First Look", 
RECOMMENDS THAT THE COUNCU.. 
l. Institute appropriate administrative procedures to ensure that the preparation of its annual 
report is carried out on a current basis, so that it can be examined and approved by the Council 
and communicated to the Assembly by 28th February of the year following that which it reviews; 
2. Reinstate in its annual report all the statistical information concerning the numbers of inspec-
tions conducted by the Arms Control Agency, which were given in annual reports up to the eleventh 
report communicated in May 1966 ; 
3. Ask the opinion of the Assembly before making any further amendment to Annex Ill to 
Protocol No. III of the treaty; 
4. Report urgently to the Assembly when the procedure for determining the maximum armaments 
levels for forces maintained under national command was completed for 1968, or alternatively state 
the countries in respect of which it has not been completed ; 
5. Urge that country which has not yet ratified the Convention, signed in Paris on 14th December 
1957, to do so without further delay so that the arms control provisions of the treaty can be applied 
without hindrance ; 
6. Ensure that the arms control provisions of the treaty are fully applied without further delay 
in respect of nuclear and bacteriological weapons, and of the "strategic forces" cited in the report, 
and consider the extension of these controls to the territory of all member States as the Assembly 
has frequently urged in the past. 
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Pro} et ·de recommandation 
·sur l'applicatlon du Traite de Bruxelles 
L' Assemblee, 
Ayant examine les chapitres du Quatorzieme rapport annuel du Conseil consacres aux questions 
de defense, et constatant une fois de plus le retard inacceptable avec lequel ces chapitres ont ete 
communiques a l'Assembiee; 
Consciente de la responsabilite particuliere qu'elle assume en matiere de controle des armements 
en vertu de !'article IX du traite; 
Notant avec inquietude que dans plusieurs secteurs tres importants, les dispositions du traite 
relatives au controle des armements n'ont pas ete appliquees en 1968, et estimant que les appre-
hensions injustifiees, suscitees par des articles de presse faisant etat de recherches bacteriologiques 
menees par divers pays membres, seraient dissipees si ces etablissements avaient ete inspectes comme 
I convient; 
Constatant que depuis 1958, le Conseil, par la procedure reguliere d'amendement, a retire dix 
materiels de la Iistc des armements dont la fabrication est interdite par le traite ; 
Se felicitant de la large interpretation que I' Agence pour le Controle des Armements donne a 
ses fonctions, en etablissant notamment des contacts avec la Section du secretariat de l'O.T.A.N. pour 
le desarmement et le controle des armements, et en envoyant des observateurs a l'exercice «First 
Look>>, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. D'etablir les procedures administratives appropriees pour faire en sorte que la preparation de 
son rapport annuel se fasse sur une base permanente, de fac;on que ce document puisse etre examine 
et approuve par le Conseil et communique a l'Assembiee le 28 fevrier de l'annee suivant la periode 
de reference ; 
2. D'inclure a nouveau dans son rapport annuel toutes les donnees statistiques relatives au nom-
bre d'inspections menees par I' Agence pour le Controle des Armements qui figuraient dans le Onzieme 
rapport communique en mai 1966 et dans Ies rapports annuels anterieurs; 
3. De demander I'avis de l'Assemblee avant de proceder a tout autre amendement de !'annexe Ill 
du Protocole N° Ill du traite ; 
4. De faire connaitre d'urgence a l'Assemblee la date a laquelle s'est terminee la procedure deter-
minant les niveaux maximums d'armements des forces maintenues sous commandement national pour 
1968, ou, le cas echeant, d'indiquer les pays pour lesquels elle n'est pas encore achevee; 
5. De demander instamment que le pays qui n'a pas encore ratifie la convention signee a Paris 
le 14 decembre 1957 le fasse sans delai, afin que les dispositions du traite relatives au controle des 
armements puissent etre appliquees sans difficulte; 
6. De faire en sorte que les dispositions du traite relatives au controle des armements soient tota-
lement appliquees sans delai aux armes nucleaires et bacteriologiques, ainsi qu'aux «forces strategi-
ques n citees dans le rapport, et d'envisager d'etendre ces controles au territoire de tous les Etats 
membres, ainsi que I'Assembiee I'a souvent recommande instamment dans le passe. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Vedovato, Rapporteur) 
Introduction 
1. Chapters I, II and V of the annual report of 
the Council, "adopted by the Council with the 
unanimity of the members present" according 
to the Secretary-General's covering letter, were 
not received until the end of April, Chapter IV 
was received only at the beginning of May, and 
Chapter Ill, which is crucial for the Committee 
on Defence Questions and Armaments since it 
deals with the control of armaments on which 
the Council is expected "in particular" to report 
to the Assembly\ was not received until 30th 
May. The Committee and, in turn, the Assembly, 
have protested on several occasions about the 
annual report of the Council being received too 
late for the Assembly bodies to be able to give it 
adequ~te consideration. The delay is particularly 
annoytng where the latest political questions are 
concerned : there is little point in dealing with 
subjects in a report which stops at the end of 
1968, when a whole series of events in the first 
five months of 1969 have completely changed the 
situation. 
2. The Committee recognises that because of the 
special political situation at the moment - i.e. 
the absence of France from Council meetings 2 -
the Council's work has slowed down somewhat. 
However, a report which is so largely routine 
can in fact be drafted in the course of the year 
with which it deals, and then finalised and ap-
proved by the Council within the first week or 
so of the following year. There is no reason why 
the Council's report should not be in the hands 
of the Assembly by 28th February each year if 
proper administrative arrangements are made by 
the Council. Had such a procedure been followed 
on this occasion, the report would have been dealt 
with by the Council long before its present 
internal difficulties arose. 
I. Relations between the 
Council and the Assembly 
3. The joint meeting between the Committee 
1. Article IX of the modified Brussels Treaty. 
2. This subject is dealt with in thll report submitted 
by the General Affairs Committee. 
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and the Council in Bonn on 20th September 1968 
was still not considered satisfactory by the Com-
mittee. The fact that only meagre results are 
obtained at these meetings is mainly due to the 
over-rigid procedure which has gradually deve-
loped. The Committee is pleased to note that the 
Council agrees "that the procedure for joint 
meetings might be improved". 
4. The Committee lays great stress on the need 
to improve the frequency and content of the 
dialogue between organs of the Assembly and 
the Council, through all existing procedures -
written questions and replies ; recommendations 
and replies thereto ; the annual report of the 
Council and joint meetings. 
U.A.2. Disarmament and the non-proliferation 
of nuclear weapons 
5. The Committee notes with satisfaction that 
the Council has devoted a number of meetings 
to the discussion of these important questions in 
the general framework of its political discussions 
aimed at harmonising the foreign policies of the 
WEU member countries. A discussion on the 
non-proliferation treaty in July 1968 was parti-
cularly useful since the treaty had just been 
opened for signature. However, had these discus-
sions been more widely prepared by preliminary 
exchanges while the treaty was being negotiated, 
the results would probably have been more fruit-
ful. In the circumstances, although the Council 
discussed the matter in July 1968, the member 
States failed to adopt a common policy : the 
member States' signatures were spread over the 
period July 1968 to April 1969 Germany has 
still not signed, and France has ~nnounced that 
it does not intend to, although it will continue 
to act as though it were bound by the treaty. 
II.C. The Council and defence questions 
1. Level of forces of member States 
6. The Council's resolution of 15th September 
1956 was an important element in the procedure 
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Expose des motifs 
(praente par M. Vedovato, rapporteur) 
Introduction 
1. Le texte du rapport annuel du Conseil 
« adopte par le Conseil a l'unanimite des mcm-
bres presents », selon la lettre de transmission ~u 
Secretaire general, n'a ete re~u qu'a la fin d'avrll, 
pour les chapitres I, II et V, et au debut du mois 
de mai, pour le chapitre IV. Le chapitre Ill, es-
sentiel pour la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, puisqu'il traite du 
controle des armements sur lequel le Conseil est 
tenu « notamment », de faire rapport a l'Assem-
blee ~. n'est parvenu que le 30 mai. La commis-
sion, puis l'Assemblee, ont proteste a maintes 
reprises contre le fait que le rapport annuel du 
Conseil etait communique trop tard pour per-
mettre aux organes de l'Assemblee de !'examiner 
de maniere adequate. Le delai a une incidence 
particulierement facheuse sur les questions d'ac-
tualite politique ; en effet, il n'est guere utile de 
traiter certaines questions dans un rapport qui 
se termine a la fin de 1968, alors que toute une 
serie d'evenements survenus au cours des cinq 
premiers mois de 1969 ont completement modifie 
la situation. 
2. Etant donne le caractere particulier de la 
situation politique, c'est-a-dire !'absence de la 
France des reunions du Conseil a l'heure actuel-
le 2, votre commission con~oit que les travaux du 
Conseil ait subi un certain ralentissement. Toute-
fois ce rapport qui, dans une large mesure, cons-titu~ un document de routine, pourrait en fait 
etre redige au cours de l'annee de reference, puis 
etre mis au point et approuve par le Conseil dans 
la premiere semaine de l'annee suivante, par 
exemple. Rien ne s'oppose a ce que l'Assemblee 
dispose chaque annee au 28 fevrier du rapport 
du Conseil, si celui-ci prend les dispositions ne-
cessaires. S'il avait ete procede ainsi en !'occur-
rence, la question du rapport aurait ete reglee 
bien avant que le Conseil ne connaisse les diffi-
cultes internes qui sont les siennes aujourd 'hui. 
I. Relations entre le Conseil et l' Assemblee 
3. La reunion commune entre la commission et 
1. Article IX du Traite de Bruxelles modifie. 
2. Sujet tra,ite dans le rapport presente par la Com-
mission des Affaires Generales. 
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le Conseil, tenue a Bonn le 20 septembre 1968, 
n'a pas donne de resultats satisfaisants du point 
de vue de la commission. Le peu de succes de ces 
reunions provient surtout de l'exces de formalis-
me qui a transforme peu a peu la procedure utili-
see. V otre commission est heureuse de constater 
que le Conseil admet « qu'il soit peut-etre pos-
sible d'ameliorer la pratique suivie en matiere 
de reunions communes». 
4. Votre commission insiste vivement sur la ne-
cessite d'augmenter la frequence et d'ameliorer 
le contenu du dialogue entre les organes de l'As-
semblee et le Conseil, par le biais de toutes les 
procedures existantes - questions ecrites et re-
ponses · recommandations et reponses qu'elles appelle~t ; rapport annuel du Conseil et reunions 
communes. 
U.A.2. Le desarmement et la question de la 
non-proliferation des armes nucleaires 
5. Votre commission constate avec satisfaction 
que le Conseil a consacre un certain nom bre de 
reunions a la discussion de ces questions impor-
tantes dans le cadre general de ses discussions 
politiques destinees a harmoniser les politiqn_es 
etrangeres des pays membres de l'U.E.O. La dis-
cussion sur le traite de non-proliferation qui a eu 
lieu en juillet 1968 a ete particulierement utile 
du fait que ce traite venait d'etre ouvert a la 
signature. Cependant, si ces discussions avaient 
ete plus largement preparees par des discussions 
preliminaires au cours de la negociation meme 
du traite, les resultats auraient peut-etre ete plus 
fructueux. En !'occurrence, on constate que, mal-
gre la discussion qui a en lieu au Conseil au mois 
de juillet 1968, les Etats membres ne sont pas 
parvenus a adopter une politique commune en la 
matiere : les signatures des Etats membres se 
sont echelonnees entre juillet 1968 et avril 1969, 
l'Allemagne n'a toujours pas appose la sienne et 
la France a declare qu'elle n'en avait pas !'inten-
tion mais qu'elle continuerait a agir comme si elle 
etait liee par le traite. 
U.C. Le Conseil et les questions de defense 
1. Niveau des forces des Etats membres 
6. La resolution du Conseil en date du 15 sep-
tembre 1956 constitue un eh~ment important de 
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for approving maximum force levels for the 
member countries. This procedure consists of a 
meeting of the representatives to NATO of the 
seven WEU countries at which the force levels 
of the seven countries are considered in the light 
of the NATO annual review. The representatives 
communicate a report to the Council of WEU 
giving their views on the conformity of these 
levels with the Brussels Treaty. 
7. As far as forces under NATO command are 
concerned, the WEU Council thus only has to 
take account of the report submitted to it by 
the seven representatives to NATO. But the an-
nual report now under consideration states 
merely that "the Council examined the procedure 
laid down in their resolution of 15th September 
1956", whereas last year it was stated in the 
annual report that "the Council take the neces-
sary steps to implement the procedure laid down 
in their resolution of 15th September 1956" 1 • 
Your Rapporteur understands that in 1968 it was 
not possible to arrange a meeting between the 
French representative and the representatives 
of the other six countries in Brussels. Since 
French forces in Germany are no longer assigned 
to NATO, it should have been possible for the 
Council to consider in the normal way a report 
transmitted by the six representatives present, 
provided full information concerning French 
forces in Germany was communicated directly 
to the WEU Council by France, these forces now 
being under national command together with all 
the forces on French territory. 
8. Most disturbingly the Council reports that 
the procedure for determining the maximum 
armaments levels for forces under national com-
mand was not concluded by 31st December 1968. 
D.C.3. Amendment to Annex Ill to 
Protocol No.III of the modified Brussels Treaty 
9. On 2nd October 1968, the WEU Council 
amended Annex III to Protocol No. III of the 
modified Brussels Treaty so as to enable Germany 
to manufacture in its territory air-to-surface 
guided missiles and construct warships driven by 
engines not depending on outside air supply -
essentially submarines using hydrogen peroxide 
as a source of oxygen. These necessary changes 
to the German contribution to the common 
1. Rapporteur's italics. 
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.defence were recommended by the Supreme 
Allied Com,mander Europe and the Assembly was 
then notified of the adoption of the amendment. 
10. Your Committee regrets, however, that the 
Council did not consider it appropriate to consult 
the Assembly before taking this decision and it 
asks the Assembly to recommend that such· con-
sultations be held in the future. 
11. Your Rapporteur understands that the 
Council is at present considering a request for 
an amendment to raise the upper limit on sub-
marines which may be built in the Federal 
Republic of Germany from 450 to 900 tons. 
12. Direct consultations with the Assembly 
would enable much doubtless mistaken specula-
tion to be dismissed. 
DI. Armaments control 
13. The chapter on armaments control, which 
in virtue of Article IX of the Treaty is to be 
regarded as the most important aspect of the 
Council's report to the Assembly, and indeed the 
principal reason for the Assembly's existence, 
makes certain disturbing revelations. The effi-
ciency of the Arms Control Agency in carrying 
out its duties is not in question, but in several 
important spheres the arms control provisions of 
the treaty are not applied, due to inaction on the 
part of the Council or of a member government. 
14. In passing, it is to be noted that annual 
reports up to and including the eleventh covering 
the year 1965, states the actual numbers of test 
checks, visits and inspections carried out by the 
Agency in the course of the year. This informa-
tion is missing from the present report. This 
information provides a useful measure of the 
Agency's activity, although not sufficient in 
itself, and should be reinstated in future reports. 
15. First, the Convention of 14th December 
1957, which makes provision for the proper 
exercise of the agency's functions, in particular 
in private establishments, has not yet been rati-
fied by France. This is a serious shortcoming 
which prevents the proper application of the 
treaty not only in France, but in all other 
member countries. The Council should impress 
la procedure d'approbation des niveaux maxi-
mums des forces armees des pays membres. Celle-
ci consiste en une reunion des representants au-
pres de l'O.T.A.N. des sept pays de l'U.E.O., an 
cours de laquelle sont examines les niveaux des 
forces des sept pays inscrits dans l'examen an-
nuel de l'O.T.A.N., et en un rapport an Conseil 
de l'U.E.O. dans lequel ils font connaitre leur 
appreciation de la conformite de ces niveaux 
avec le Traite de Bruxelles. 
7. De cette maniere, pour ce qui est des forces 
affectees a l'O.T.A.N., le Conseil de l'U.E.O. n'a 
qu'a tenir compte du rapport qui lui est soumis 
par les sept representants aupres de l'O.T.A.N. 
Or, le rapport que nous examinons declare sim-
plement que le Conseil « a examine la procedure 
prevue par sa resolution du 15 septembre 1956 » 
alors que le rapport de l'annee derniere declarait 
que le Conseil prenait « les dispositions voulues 
concernant l'application de la procedure pre-
vue ... » 1 • Votre rapporteur croit savoir qu'en 
1968, il n'a pas ete possible de reunir le repre-
sentant de la France et les representants des six 
autres pays a Bruxelles. Puisque les forces fran-
<;aises en Allemagne ne sont plus affectees a 
l'O.T.A.N., il aurait du etre possible an Conseil 
d'examiner normalement un rapport transmis par 
les six representants presents, a condition toute-
fois que tous les renseignements qui concernent 
les forces fran<;aises en Allemagne aient ete com-
muniques directement au Conseil de l'U.E.O. par 
la France, ces forces etant maintenant sous com-
mandement national, de meme que toutes les 
forces se trouvant en territoire frangais. 
8. Le Conseil indique, ce qui est inquietant, que 
la procedure permettant de fixer les niveaux 
maximums d'armements des forces sous comman-
dement national n'avait pas ete entierement con-
duite a son terme le 31 decembre 1968. 
U.C.3. Amendement d l'annexe Ill du Protocole 
No Ill du Traite de Bruxelles revise 
9. Le 2 octobre 1968, le Conseil de l'U.E.O. a 
amende !'annexe Ill du Protocole No Ill du 
Traite de Bruxelles revise de fa<;on a permettre 
a l'Allemagne de fabriquer sur son territoire des 
engins guides air-sol et de construire des navires 
mus par des moteurs ne dependant pas des appro-
visionnements d'air exterieur - i1 s'agit notam-
ment des sous-marins utilisant l'eau oxygenee 
comme source d'oxygene. Ces modifications, ne-
1. Mots mis en italique par votre rapporteur. 
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cessaires a la contribution allemande a la defense 
commune, ont re<;u l'appui du commandant su-
preme des forces alliees en Europe et l' Assemblee 
a ete informee par la suite de !'adoption de cet 
amendement. 
10. Votre commission regrette cependant que le 
Conseil n'ait pas estime opportun de consulter 
l'Assemblee avant de prendre cette decision et 
elle invite l'Assemblee a recommander que de 
telles consultations aient lieu a l'avenir. 
11. En effet, votre rapporteur croit savoir 
qu'une demande de modification tendant a porter 
la limite superieure du deplacement des sous-
marins qui peuvent etre construits en Allemagne 
federale de 450 a 900 tonnes, est actuellement a 
l'examen du Conseil. 
12. Une consultation directe de l'Assemblee per-
mettrait de mettre un terme a nombre de suppo-
sitions sans donte erronees. 
m. Controle des armements 
13. Le chapitre sur le controle des armements 
qui, en vertu de l'article IX du traite, doit etre 
considere comme la partie la plus importante du 
rapport du Conseil a l'Assemblee et meme comme 
la principale raison d'etre de l'Assemblee, apporte 
certaines revelations troublantes. L'efficacite de 
l'Agence pour le Controle des Armements dans 
!'execution de ses taches n'est pas en cause, mais 
dans plusienrs secteurs importants, les disposi-
tions du traite relatives an controle des arme-
ments ne sont pas appliquees du fait de !'inaction 
du Conseil on de l'un des gouvernements mem-
bres. 
14. Il convient de noter en passant que les onze 
premiers rapports annuels (le onzieme portant 
sur l'annee 1965) indiquaient le nombre exact 
de sondages, de visites et d'inspections effectues 
par l'Agence an cours de l'annee de reference. 
Cette information ne figure pas dans le present 
rapport. Bien qu'insuffisante en soi, elle permet 
de se faire une idee assez exacte des activites de 
l'Agence et devrait etre incluse a nouveau dans 
le prochain rapport. 
15. Tout d'abord, la convention du 14 decembre 
1957 qui prevoit une execution plus efficace des 
taches de l'Agence, notamment dans les industries 
privees, n'a pas encore ete ratifiee par la France. 
C'est une grave lacune qui entrave la bonne ap-
plication du traite, non seulement en France, 
mais dans tons les autres pays membres. I"e 
Conseil devrait faire comprendre a la France la 
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on France the need to ratify this convention 
without further delay. 
16. The failure of the Council to apply the 
treaty in respect of nuclear and bacteriological 
weapons is of long standing. It is most important 
that it be remedied and highly desirable, as the 
Assembly has often urged in the past, that 
apparent discrimination in the arms control 
measures be overcome by extending controls to 
the territory of the United Kingdom - this could 
be done initially on an ex gratia basis if the 
United Kingdom Government would extend ad 
hoc invitations to the Agency to inspect specified 
installations. 
17. Particular events in the course of 1968 make 
the proper application of bacteriological controls 
of special importance. In the United Kingdom 
there has been some public outcry over the 
activities of the bacteriological establishment 
at Porton Down. Financed from the defence 
budget, this establishment is said to be con-
ducting research on defensive measures only, 
and to have made some valuable contribu-
tions to purely civilian research. The United 
Kingdom Government could only benefit from 
a full inspection by the Agency and the 
Committee urges that an invitation be extended. 
Such a demonstration of the inoffensive nature 
of Porton Down would be especially valuable at 
the present time in view of the championing by 
the United Kingdom of a convention to ban the 
use of bacteriological weapons. 
18. Then from Germany there have been press 
reports that a deserter to the East had claimed 
that bacteriological weapons were being produced 
at the Grafschaft institute. The Brussels Treaty 
makes provision for non-production controL; in 
this sector, and the unjustified suspicions which 
have been aroused in various countries would 
be allayed if the establishment had been inspected 
by the Agency, and a full statement of the results 
included in the annual report. 
19. From the report, it can be learned that one 
member government has arbitrarily excluded 
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what it terms "strategic forces" from any control 
by the Agency. As a consequence, the Agency 
has been virtually excluded from inspecting 
certain airfields at times and places of its choice. 
The Committee urges that the Council do every-
thing possible to end this case of non-application 
of the treaty. Arbitrary refusal to accept provi-
sions of the treaty where they are found to be 
inconvenient can serve only to erode confidence 
in the treaty as a whole. 
20. The Committee further urges that the Agency 
be enabled to follow other weapon developments 
closely, so that it can immediately apply controls 
to any other categories of armaments that the 
Council may decide to add to the list in Annex IV 
to Protocol No. Ill of the treaty (armaments to 
be controlled). 
IV. European co-operation in the 
production of armaments 
21. The Committee welcomes the decision of the 
Standing Armaments Committee to rationalise 
the position with regard to meetings of technical 
groups in WEU, but it notes that there is 
nothing positive in the Council's report with 
regard to the basic problem of the joint produc-
tion of armaments. As in the past, no joint 
production project is at present being studied in 
the WEU framework, because governments have 
made no proposals. The ad hoc groups merely 
exchanged information and the only glimmer of 
hope is that one has been able to draw up a draft 
agreement on the military characteristics of 
rallying devices for airborne forces and their 
equipment after a drop, while others have dis-
cussed common vehicle identification and the 
co-ordination of operational research. 
22. This lack of activity in a field in which 
action is nevertheless very necessary is a long-
standing problem and is dealt with in greater 
detail in Mr. van der Stoel's report on the 
political organisation of European defence. 
necessite de ratifier cette convention sans delai. 
16. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le Conseil ne 
parvient pas a appliquer le traite en ce qui con-
cerne les armes nucleaires et bacteriologiques. Il 
importe au plus haut point de remedier a cette 
situation et il est souhaitable, comme l'Assemblee 
l'a souvent reclame instamment dans le passe, que 
la discrimination apparente en matiere de con-
trole des armements soit supprimee en etendant 
les mesures de controle au territoire du Royaume-
Uni- ce qui pourrait se faire au debut sur une 
base amiable si le gouvernement britannique in-
vitait l'Agence a inspecter des installations don-
nees. 
17. Les evenements particuliers survenus au 
cours de l'annee 1968 donnent une importance 
particum~re a !'application de controles reels aux 
armes bacteriologiques. Au Royaume-Uni, !'opi-
nion publique s'est quelque peu emue des acti-
vites de l'etablissement bacteriologique de Porton 
Down. Finance par le budget de la defense, 
cet etablissement ne ferait des recherches qu'a 
des fins defensives et aurait apporte quelques 
contributions interessantes a la recherche pure-
ment civile. Le gouvernement du Royaume-Uni 
ne pourrait que beneficier d'une inspection com-
plete de l'Agence et votre commission demande 
instamment que celui-ci l'invite a y proceder. 
Cette demonstration de la nature inoffensive de 
Porton Down serait particulierement souhaitable 
a l'heure ou le Royaume-Uni se fait le champion 
d'une convention qui interdirait !'utilisation des 
armes bacteriologiques. 
18. En ce qui concerne l'Allemagne, un trans-
fuge passe a l'Est aurait pretendu, selon certains 
journaux, que des armes bacteriologiques etaient 
fabriquees a l'institut Grafschaft. Le Traite de 
Bruxelles prevoit des controles de non-fabrication 
dans ce domaine et les apprehensions injustifiees 
eprouvees dans divers pays auraient ete dissipees 
si l'etablissement en question avait ete inspecte 
par l'Agence et si un rapport circonstancie sur 
cette visite avait ete inclus dans le rapport an-
nuel. 
19. Dans ce rapport, on apprend qu'un seul gou-
vernement membre a soustrait arbitrairement a 
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tout controle de l'Agence les forces qu'il qualifie 
de « strategiques ». En consequence, l'Agence n'a 
pu proceder a !'inspection de certains aerodromes 
aux dates et lieux de son choix. Votre commission 
invite instamment le Conseil a faire en sorte que 
soit mis un terme a cette non-application du 
traite. Le refus arbitraire d'accepter les disposi-
tions du traite lorsqu'on les trouve genantes ne 
peut servir qu'a saper la confiance accordee au 
traite dans son ensemble. 
20. Votre commission demande instamment que 
l'Agence soit egalement a meme de suivre !'evo-
lution des autres armements afin de pouvoir 
controler immediatement tous les types d'arme-
ments que le Conseil pourrait decider d'ajouter 
a la liste figurant a !'annexe IV du Protocole 
No Ill du traite (armements a controler). 
IV. La cooperation europeenne en matiere de 
production d'armements 
21. Votre commission se felicite de la decision du 
Comite Permanent des Armements d'envisager 
une rationalisation de la situation en ce qui con-
cerne les reunions des groupes techniques au sein 
de l'U.E.O., mais elle constate qu'en ce qui con-
cerne le fond du probleme de la production en 
commun des armements, le rapport du Conseil 
ne contient rien de concret. Comme par le passe, 
aucun projet de production en commun des arme-
ments n'est actuellement etudie dans le cadre de 
l'U.E.O. parce que les gouvernements n'ont fait 
aucune proposition. Les groupes ad hoc se sont 
contentes de simples echanges d'information. Il 
y a cependant une lueur d'espoir: l'un des sous-
groupes est parvenu a presenter un projet d'ac-
cord sur les caracteristiques militaires des dispo-
sitifs permettant le regroupement des parachu-
tistes et de leur materiel apres le saut, tandis 
que d'autres ont etudie !'identification commune 
des vehicules et la coordination de la recherche 
operationnelle. 
22. Ce manque d'activite dans un domaine ou 
l'activite serait pourtant fort nccessaire est un 
probleme de longue date qui est traite plus en 
detail dans le rapport de M. van der Stoel sur 
!'organisation politique de la defense europeenne. 
Document 483 17th June 1969 
Conventional force levels in Europe 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Goedhart and others 
The Assembly, 
Deeply concerned at the report that Canada intends to reduce its land forces in Europe from 10,000 
to 3,500 men and withdraw its four squadrons of F-104G fighter-bombera; 
Aware that this decision runs counter to the spirit of the NATO Reykjavik communique which 
declared that there should be no unilateral force reductions by the West before mutual reductions can be 
negotiated with the Warsaw Pact countries; 
Stressing that effective defence with conventional forces can be maintained only on the line of the 
iron curtain, and not in Canada, the United Kingdom or the United States, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Urge on the North Atlantic Council the vital importance of maintaining the present, already inade-
quate, levels of the conventional forces in Europe. 
Signed: Goedhart, Bourgoin, Berkhan, Edwards, Delforge, Draeger, Hauret, de Stexhe, St. Helens, 
Wingfield Digby, Vedovato 
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Document 483 17 juin 1969 
Le niueau des forces classiques en Europe 
PROPOSITION DE RECOMMANDA TION 
presentee par M. Goedhart et plusieurs de ses collegues 
L' Assemblee, 
Profondement inquiete des informations selon lesquelles le Canada se proposerait de. reduire les 
effectifs de ses forces terrestres en Europe de 10.000 a 3.500 hommes et de retirer ses quatre escadrilles de 
chasseurs-bombardiers F-l04G; 
Consciente de ce que cette decision est contraire a !'esprit du communique de l'O.T.A.N. de Reykjavik 
qui declarait que l'Occident ne devait proceder a aucune reduction unilaterale tant que des reductions 
mutuelles n'auraient pu etre negociees avec les pays du Pacte de Varsovie; 
Insistant sur le fait qu'une defense efficace au moyen de forces classiques ne saurait etre maintenue 
que sur le long du Rideau de fer, et non au Canada, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'insister aupres du Conseil de l'Atlantique nord sur !'importance capitale de maintenir les forces 
classiques en Europe a leur niveau actuel, deja insuffisant. 
Signe: Goedhart, Bourgoin, Berkhan, Edwards, Delforge, Draeger, Hauret, de Stexhe, St. Helens, 
Dig by, V edovato 
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Document 484 
The anniversary of 11th June 1968 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by MM. Grlffiths, Peel, Kirk and others 
with a request for urgent procedure 
17th June 1969 
On the occasion of the anniversary of 17th June 1953, when workers and students of Soviet-occupied 
Germany raised the banner of freedom and self-determination, 
The Assembly once again reaffirms its solidarity with all European peoples who seek to live in 
freedom under the law. 
Signed: Griffitha, Peel, Kirk, Vedovato, Blumenfelil, Schulz, Silkin, De Grauw, Leynen, Edelman 
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Document 484 17 juin 1969 
L'anniversaire du 17 juin 1953 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
presentee par MM. Griffiths, Peel, Kirk et plusieurs de leurs collegues 
avec demande de discussion d'urgence 
A !'occasion de l'anniversa.ire du 17 juin 1953, ou les travailleurs et les etudiants de l'Allemagne 
occupee par les Sovietiques ont leve l'etendard de la liberte et de l'autodetermination, 
L' Assemblee reaffirme a nouveau sa solidarite avec tous les peuples europeens qui cherchent a viwe 
librement dans la Iegalite. 
Signe: Griffith8, Peel, Kirk, Vedovato, Blumenfeld, Schulz, Silkin, De Grauw, Leynen, Edelman 
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Document 484 
Amendment No. 1 
Motion for a Resolution on 
the anniversary of 17th June 1953 
AMENDMENT No. 11 
tabled by Mr. Heifer and others 
17th June 1969 
In the second paragraph, after the word : "peoples", insert the words : "such as the Greek, Spanish 
and Portuguese peoples as well as those in Eastern European countries". 
Signed: Heffer, Sir Myer Galpern, Mrs. Jeger, Oravatte, Ooe, Edelman, Edwards 
1. See 2nd Sitting, 17th June 1969 (Alnendment withdrawn). 
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Document 484 
Amendement no I 
Proposition de resolution 
sur l'anniversaire du 17 juin 1953 
AMENDEMENT no 1 1 
presente par M. Heffer et plusieurs de ses collegues 
·17 juin 1969 
Dans le deuxieme alinea, a.pres lea mots «tons lea peuples europeens », inserer lea mots: (f tela que 
lea peuples grec, espagnol et portugais, et ceux des pays d'Europe orientate ». 
Signe: Heffer, Sir Myer Galpern, M me Jeger, Oravatte, Ooe, Edelman, Edward8 
I. Voir 2• seance, 17 juin 1969 (Retrait de l'amendement). 
Document 485 
The Assembly, 
Voting procedure 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Silkin and others 
19th June 1969 
Having regard to the unsatisfactory procedure which at present exists in relation to the taking of 
votes, particularly (but not exclusively) under urgent procedure, 
Instructs the Committee on Rules of Procedure and Privileges to consider as a matter of urgency 
the following proposals with a view to tabling the appropriate amendments to the Rules of Procedure of 
the Assembly : 
1. Before any motion or amendment is put to the vote the President shall ask whether objection is 
taken to proceeding to a vote forthwith ; 
2. If any member present objects, the President shall order a suspension of the sitting for five minutes ; 
3. As soon as the President shall have so ordered, bells shall ring and flashing lights, to be installed 
in all national delegation rooms and in other strategic places in the building, shall operate for a period of 
five minutes ; 
4. At the conclusion of this five minute period, the President shall announce the subject matter of the 
vote and shall proceed to take the vote ; 
5. Rule 43 shall be amended to provide that the President shall not accept a request for urgent pro-
cedure unless he is satisfied that adequate notice both of the motion which is the subject of the request for 
urgent procedure, and also of the date and time when the request is to be made, have been given to the 
members of the Assembly; 
6. A board shall be placed at the entrance to the hemicycle which shall indicate clearly what votes 
are expected to be taken during each day of the sitting. This board shall be kept regularly up-to-date by 
addition to or removal from the board of items concerned. For preference this board shall be illuminated 
in the same manner as the board which indicates the names of speakers in debates. The board shall, whenever 
possible, indicate at what hour it is expected that votes will be taken and shall indicate in a different colour 
from ordinary votes the possibility of a vote under the urgent procedure. 
Signed: Silkin, Edwards, van der Stoel, van Hall, Fitch, Summerskill, Nelissen, Johnson, Coe, Engels 
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Document 485 19 juin 1969 
Procedure de uote 
PROPOSITION DE ImSOLUTION 
presentee par M. SUkin et plusieurs de ses colligues 
L' Assemblee, 
Eu egard a la procedure de vote peu satisfaisante actuellement en vigueur, en ce qui oonceme no-
tamment (mais non exclusivement) la procedure d'urgence, 
Charge la Commission du Reglement d'examiner de toute urgence les propositions suivantes, afin 
de soumettre les a.mendements appropries au Reglement de I' Assemblee : 
1. A vant de mettre aux voix une proposition ou un amendement, le President demanders s'il y a ob-
jection a proceder immediatement au vote ; 
2. Si l'un des Representants presents s'y oppose, le President ordonnera une suspension de seance de 
cinq minutes ; 
3. Des que le President aura ordonne cette suspension, des sonneries et des signaux lumineux, qui 
devront etre installes dans toutes les salles de delegations et aux autres points-eMs du Mtiment, fonction-
neront pendant cinq minutes ; 
4. Ces cinq minutes ecoulees, le Pr6sident annoncera l'objet du vote et ouvrira le scrutin; 
5. L'article 43 sera modifie de fa9on 8. ce que le Pr6sident n'accepte pas une demande de discussion 
d'urgence sans etre certain que les membres de l'Assemblee ont ete normalement avises tant de la propo-
sition faisant l'objet de la demande de discussion d'urgence que de la date et de l'heure ou cette demande 
sera faite; 
6. Un tableau sera place 8. !'entree de l'hemicycle. Il indiquera clairement les votes qui sont prevus 
chaque jour de la session. Ce tableau sera tenu regulierement a jour par !'addition ou le retrait des indi-
cations appropriees. Il sera, de preference, eclaire de la meme maniere que celui qui indique les noms des 
orateurs. Il indiquera autant que possible l'heure prevue pour les scrutins et indiquera, par l'emploi d'une 
couleur differente de celle des votes ordinaires, l'eventualite d'un vote suivant la procedure d'urgence. 
Signe: Silkin, Edwards, van der Stoel, van HaU, Fitch, Summerskill, Nelissen, Johnson, Goe, Engel.<J 
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